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BOLETIN 3855 DE REGISTROS
DEL 28 MARZO DE 2015
PUBLICADO 30 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 28/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01726015 .ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD
COLOMBO LATINA
2015 2,800,000
02524067 ´OLU TINTORERIA LAVANDERIA 2015 10,000,000
S0005643 "ASOCIACION DE "AMIGOS" DE SANTANDER
POR COLOMBIA" "ASCOL" ¡GENTE
BUENA.......COMO USTED!
2015 1,200,000
02330147 @IFOS COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01099388 @NDIVISION  S A S 2015 3,465,321,258
01897403 + O2 SALVEMOS NUESTRO PLANETA 2013 8,000,000
01897403 + O2 SALVEMOS NUESTRO PLANETA 2014 9,000,000
01897403 + O2 SALVEMOS NUESTRO PLANETA 2015 10,000,000
01864272 1 2 3 COMAMOS DE UNA VEZ 2010 1,000,000
01864272 1 2 3 COMAMOS DE UNA VEZ 2011 1,000,000
01864272 1 2 3 COMAMOS DE UNA VEZ 2012 1,000,000
01864272 1 2 3 COMAMOS DE UNA VEZ 2013 1,000,000
01864272 1 2 3 COMAMOS DE UNA VEZ 2014 1,000,000
01864272 1 2 3 COMAMOS DE UNA VEZ 2015 1,000,000
01463518 1 PREM SHAKTI 2015 10,000,000
01009103 1. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND R1 2015 1,250,000
01116330 1.492 RESTAURANTE LATINO 2015 10,000,000
01233251 10. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND MER 2015 1,250,000
01875247 100 % CAMICETAS TIPICAS 2015 27,500,000
01574320 11. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND VEN 2015 1,250,000
01682056 12. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND BOS 2015 1,250,000
02024974 1229 COFFEE LOUNGE 2012 1,000,000
02024974 1229 COFFEE LOUNGE 2013 1,000,000
02024974 1229 COFFEE LOUNGE 2014 1,000,000
01649009 13. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND P.80 2015 1,250,000
01804740 14. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND 7 AG 2015 1,250,000
01862161 16. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND F2 2015 1,250,000
01519502 17. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND R4 2015 1,250,000
00721532 1A SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS 2015 1,000,000
00383343 1A SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 1,000,000
00635403 2 M INMOBILIARIA 2007 10
00635403 2 M INMOBILIARIA 2008 10
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00635403 2 M INMOBILIARIA 2009 10
00635403 2 M INMOBILIARIA 2010 10
00635403 2 M INMOBILIARIA 2011 10
00635403 2 M INMOBILIARIA 2012 10
00635403 2 M INMOBILIARIA 2013 10
00635403 2 M INMOBILIARIA 2014 10
00635403 2 M INMOBILIARIA 2015 10
02317115 2 PM S A S 2015 47,741,580
01096746 2. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND R2 2015 1,250,000
01855807 25. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND R5 2015 1,250,000
02337867 26. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND 26 2015 1,250,000
02289492 2BRAINS SAS 2015 43,600,836
01641976 2M SERVICIOS GENERALES LTDA 2015 98,497,897
02384889 3. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND ZIP 2015 1,250,000
02389204 360 CAFE BAR 2015 10,000,000
01921054 3M ASOCIADOS SAS 2013 30,000,000
01921054 3M ASOCIADOS SAS 2014 30,200,000
01921054 3M ASOCIADOS SAS 2015 30,500,000
01096748 4. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND K10 2015 1,250,000
02048096 40 GRADOS II 2015 1,000,000
02458808 44 S.A.S 2015 493,455,427
01519499 5. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND FER 2015 1,250,000
02313578 55 BOGOTA SAS 2015 1,000,000
01032133 6. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND K1 2015 1,250,000
01863096 7 16 STEAK HOUSE 2015 200,000,000
02409631 7-24 MEDIA SAS 2015 10,000,000
01888457 7. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND K2 2015 1,250,000
01763819 7220052 2015 350,000,000
01886247 8 PRODUCCION CREATIVA 2015 1,000,000
01415281 8. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND TUN 2015 1,250,000
01519501 9. CALZADO LUMBERJACK WESTLAND SOA 2015 1,250,000
02359738 A & A INGENIERIA S A S 2014 100,000
02359738 A & A INGENIERIA S A S 2015 15,000,000
01642131 A & F TECNO SYSTEM 2015 1,000,000
01640037 A & G AUDITORIAS LTDA 2015 3,500,000
02519633 A & J ARQUITECTURA S A S 2015 6,000,000
01913515 A & J TRANSPORTADORES LTDA 2015 35,345,000
01287765 A & M ASESORES Y CONSULTORES CONTABLES
LTDA
2015 70,758,833
01230226 A B C EXITO LAVANDERIA 2015 1,000,000
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00663787 A B SELLOS Y BANCA LIMITADA 2015 59,000,000
01336327 A C PAPELERIA 2015 800,000
02223096 A COMER EN LA 30 2015 600,000
02360299 A D M GRUPO ARQUITECTONICO 2015 1,000,000
00262372 A D T TURISMO S A S MAYORISTAS
CONSOLIDADORES
2015 626,667,664
00803844 A L CUARENTA GRADOS HERMANOS 2015 1,000,000
02411741 A LIEVANO RELACIONES PUBLICAS S A S 2015 5,000,000
01999552 A LO CERDO 2013 1,000,000
01999552 A LO CERDO 2014 1,280,000
02062646 A LOGISTICA Y COMUNICACIONES HMD 2015 2,000,000
02452177 A M ALINEACIONES MORALES 2015 1,200,000
02254058 A Q INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S A
S
2014 15,000,000
02254058 A Q INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S A
S
2015 15,000,000
02350655 A R DISTRIBUCIONES M R 2015 1,179,000
02029180 A TU MESA GOURMET 2011 1,000,000
02029180 A TU MESA GOURMET 2012 1,000,000
02029180 A TU MESA GOURMET 2013 1,000,000
02029180 A TU MESA GOURMET 2014 1,000,000
02029180 A TU MESA GOURMET 2015 1,000,000
01794572 A Y M DISEÑO E INGENIERIA EU 2015 326,486,334
01656877 A. P. PROTECCION AMBIENTAL 2015 1,000,000
02408230 A.C COMUNICACIONES Y COMPUTADORES 2015 720,000
00168082 A.W. FABER-CASTELL COLOMBIA LTDA 2015 28,475,215,014
02024507 A&C GLOBOS COLOMBIA 2015 1,200,000
02331971 A&G INTERNACIONAL SAS 2015 782,100,000
02030299 A&J CONSULTORES S.A.S 2015 742,359,396
02092240 A&L GESFIN Y ASESORIAS SAS 2015 6,500,000
02389984 A&L INGENIEROS SAS 2015 20,000,000
01821719 A&V GLOBAL SERVICIOS SAS 2015 20,000,000
02442879 A2E GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S 2015 168,383,321
00802331 AABEL AUTO GRUAS 2007 1,000,000
00802331 AABEL AUTO GRUAS 2008 1,000,000
00802331 AABEL AUTO GRUAS 2009 1,000,000
00802331 AABEL AUTO GRUAS 2010 1,000,000
00802331 AABEL AUTO GRUAS 2011 1,000,000
00802331 AABEL AUTO GRUAS 2012 1,000,000
00802331 AABEL AUTO GRUAS 2013 1,000,000
00802331 AABEL AUTO GRUAS 2014 1,000,000
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00802331 AABEL AUTO GRUAS 2015 1,000,000
02520083 ABADIA MONDRAGON MARIA TERESA 2015 30,000,000
01922524 ABAUNZA ALMANZA NUBIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01140124 ABAUNZA MARTINEZ HENRY 2015 1,000,000
01140933 ABC ACABADOS LTDA 2015 1,844,442,000
00409588 ABC ACABADOS SAS 2015 1,844,442,000
00813767 ABC COMERCIALIZADORA LIMITADA 2015 93,038,026
01443427 ABC FILTROS LIMITADA 2015 5,700,000
01443470 ABC FILTROS LTDA 2015 1,900,000
00632418 ABC HERRAJES S A S 2015 891,839,169
02181282 ABC TECNOLOGIA INTEGRAL S A S 2015 2,500,000
02386302 ABD CONTADORES ASESORES Y CONSULTORES
S A S
2015 5,000,000
01330587 ABELLA DE FORERO GILMA 2015 52,790,000
02312961 ABO TECHNOLOGIES E U 2015 10,000,000
01252610 ABONOS LA CLARITA 2015 900,000
01969117 ABRIL ALBARRACIN CATERINE PAOLA 2015 1,288,000
01809596 ABRIL DE GARCIA FANNY 2015 9,010,000
02360760 ABRIL GARCIA DIANA ESPERANZA 2015 12,230,000
01580505 ABRIL JORGE EDILBERTO 2015 82,830,542
01975540 ABRIL SIERRA LUZ AMPARO 2011 100,000
01975540 ABRIL SIERRA LUZ AMPARO 2012 100,000
01975540 ABRIL SIERRA LUZ AMPARO 2013 100,000
01975540 ABRIL SIERRA LUZ AMPARO 2014 100,000
01975540 ABRIL SIERRA LUZ AMPARO 2015 1,280,000
02420072 ABRIL Y PALACIOS INMOBILIARIA Y
ASESORIAS JURIDICAS SAS
2015 2,000,000
02489773 ABUELITOS ADORADOS 2015 1,000,000
02484219 AC ASESORIAS INTEGRALES SAS 2015 10,000,000
02019716 AC BORDADOS DE CARTAGO 2015 1,500,000
02229963 AC SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
SAS
2015 2,000,000
01607113 ACABADOS ELECTROSTATICOS DE COLOMBIA S
A S
2015 677,198,483
02391286 ACABADOS EN MADERA  JHOJANA 2015 7,000,000
02332830 ACABADOS GOMEZ SAS 2015 60,173,804
02452822 ACABADOS ORTEGON SAS 2015 9,011,653
01245692 ACADEMIA DE BILLARES LA NACIONAL N C 2015 941,000
01464615 ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD
COLOMBO LATINA
2015 706,821,308




01522900 ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD
COLOMBO LATINA
2015 2,800,000
01205805 ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD
COLOMBO LATINA LTDA
2015 1,943,829,041
01666294 ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD
COLOMBO LATINA LTDA
2015 2,800,000
01748704 ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD
COLOMBO LATINA LTDA
2015 2,800,000
01805639 ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD
COLOMBO LATINA LTDA
2015 2,800,000
01811164 ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD
COLOMBO LATINA LTDA
2015 2,800,000
01900914 ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD
COLOMBO LATINA LTDA
2015 2,800,000
02034220 ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA
BODYGUARDS
2015 1,100,000
02214473 ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA
BODYGUARDS
2015 1,100,000
02225183 ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA
BODYGUARDS
2015 1,100,000
02248688 ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA
BODYGUARDS
2015 1,100,000
00897446 ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA
BODYGUARDS LTDA
2015 210,401,602
02034686 ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA
BODYGUARDS LTDA
2015 1,100,000
02034221 ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA
BODYGUARDS LTDA
2015 1,100,000
02035085 ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA
BODYGUARDS LTDA
2015 1,100,000
02034692 ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA
BODYGUARDS LTDA
2015 1,100,000
02120759 ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA
BODYGUARDS LTDA
2015 1,100,000
02246723 ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA
BODYGUARDS LTDA
2015 1,100,000
02267218 ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA
BODYGUARDS LTDA
2015 1,100,000
00945355 ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE 12 2015 5,500,000
01691551 ACCENTA 2015 500,000
02396882 ACCESORIOS E REPUJADOS 2015 1,600,000
02509731 ACCESORIOS SANTY PS 2015 1,900,000
02418256 ACCESORIOS THIM 2015 1,200,000
02025879 ACCESORIOS Y BISUTERIA DATA 2015 1,000,000
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01484059 ACCESORIOS Y CORTINAS JEISSON JIMENEZ
J J
2015 1,900,000
00698394 ACCESORIOS Y LUJOS FULL SEGUROS 2015 1,900,000
02431742 ACCORDE SAS 2015 69,014,213
02396205 ACCOUNTING AND FINANCIAL SOLUTIONS S A
S
2015 112,529,300
01138826 ACCURACY MANAGEMENT LTDA 2015 4,001,084,000
01653011 ACE ENMARCACIONES Y CARTELERAS 2015 1,030,000
02104566 ACERO INOXIDABLE C M 2015 4,510,450
01840347 ACERO MORA MERY YOLANDA 2015 4,000,000
02437126 ACERO MURCIA DELSY PAOLA 2015 250,000
02228058 ACERO ROSANA 2015 4,000,000
02452035 ACEROS OJEDA RAFAEL 2015 4,000,000
02378610 ACEROS Y ALUMINIOS S & P 2015 1,000,000
01364179 ACEVEDO ARDILA JUANA ESPERANZA 2015 3,000,000
01714181 ACEVEDO DAZA MAXIMINO 2015 7,000,000
01336939 ACEVEDO JIMENEZ POLIDORO 2015 1,000,000
01799232 ACEVEDO ORTIZ ONECIMO 2015 8,000,000
02522557 ACEVEDO PARRA PARQUER MIGUEL 2015 1,250,000
02411404 ACEVEDO RAMIREZ CLEMENTE 2015 1,288,700
00947972 ACEVEDO ROCHA RICARDO 2015 1,200,000
02414417 ACEVEDO SANCHEZ CLAUDIA JIMENA 2015 1,200,000
02177335 ACHEMER PARQUEADERO 2015 8,000,000
01995295 ACHURY GRAJALES AG GROUPE S A S 2015 1,537,202,032
01830999 ACIDO COLLECTION 2015 18,000,000
02220217 ACOLQUIM S A S 2015 64,503,577
00751175 ACONTRIBUT S.A.S. 2015 323,071,000
02381703 ACOPIOS INDUSTRIALES 2015 5,000,000
01245689 ACOSTA ACOSTA NORA LIGIA 2015 941,000
01240257 ACOSTA ANGEL MARIA 2015 8,250,000
01789371 ACOSTA BELTRAN IVAN 2015 1,300,000
02524158 ACOSTA BOHORQUEZ ANA SOFIA 2015 1,000,000
02457862 ACOSTA BRICEÑO CARLOS MARIO 2015 10,000,000
02008263 ACOSTA GARCIA LENY 2015 5,000,000
02519727 ACOSTA GOMEZ JAVIER ARTURO 2015 1,000,000
02340633 ACOSTA GONZALEZ LISANDRO 2015 2,100,000
01498103 ACOSTA GUTIERREZ JONATHAN HARVEY 2014 6,000,000
01498103 ACOSTA GUTIERREZ JONATHAN HARVEY 2015 6,000,000
02206284 ACOSTA HERNANDEZ HERNAN ALEJANDRO 2013 1,100,000
02206284 ACOSTA HERNANDEZ HERNAN ALEJANDRO 2014 1,100,000
02206284 ACOSTA HERNANDEZ HERNAN ALEJANDRO 2015 1,100,000
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00298913 ACOSTA MONCADA JAIME 2011 500,000
00298913 ACOSTA MONCADA JAIME 2012 500,000
00298913 ACOSTA MONCADA JAIME 2013 500,000
00298913 ACOSTA MONCADA JAIME 2014 500,000
02181334 ACOSTA OLAYA EDNA CAROLINA 2015 1,000,000
02260456 ACOSTA ORDOÑEZ PAOLA ANDREA 2013 600,000
02260456 ACOSTA ORDOÑEZ PAOLA ANDREA 2014 600,000
02260456 ACOSTA ORDOÑEZ PAOLA ANDREA 2015 600,000
01892113 ACOSTA PALOMINO LEONARDO 2015 1,200,000
00900994 ACOSTA PEÑA Y CIA LTDA 2012 2,000,000
00900994 ACOSTA PEÑA Y CIA LTDA 2013 2,000,000
00900994 ACOSTA PEÑA Y CIA LTDA 2014 2,000,000
00900994 ACOSTA PEÑA Y CIA LTDA 2015 2,000,000
02442915 ACOSTA QUEVEDO BLANCA MARINA 2015 200,000
02484960 ACR CARGO SAS 2015 15,114,244
02189501 ACRECER S A SUCURSAL CEDRITOS 2015 255,124,055
02271819 ACRECER SA SUCURSAL SALITRE 2015 126,428,905
02142233 ACUARIO CONSTRUCCIONES S A S 2015 16,026,169,721
01070923 ACUÑA GARCIA MARCELA AMPARO 2015 2,993,442,000
02330552 ACUÑA SUAREZ ALVARO 2014 1,000,000
02330552 ACUÑA SUAREZ ALVARO 2015 1,000,000
02301963 AD BOG SAS 2015 1,622,251,241
02232724 AD CONSTRUCCIONES A SAS 2015 417,983,247
02352338 ADAMES MONICA ROCIO 2015 1,100,000
01709614 ADDVALUE LTDA. CONOCIMIENTO-ACCION-
VALOR.
2015 103,911,000
01238192 ADECOL SEGURIDAD 2014 1,179,000
01238192 ADECOL SEGURIDAD 2015 1,179,000
02407740 ADHESIVOS Y ESTAMPADOS SAS 2015 1,500,000
00161059 ADMECOL 2015 1,271,982,000
00161058 ADMECOL LTDA 2015 1,271,982,000
01064876 ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES
ACROPOLIS LTDA
2015 5,000,000
01949268 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE
TRANSPORTES ESPECIALES ( ADSERTRANSES
)
2015 2,000,000
02241952 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS NEW
EXCHANGE CENTER SAS
2015 57,501,252
02428636 ADMINISTRADORA DE TAXIS R&J ASOCIADOS
S A S
2015 21,238,000
01876200 ADMINISTRADORES DE SALUD LTDA 2015 1,000,000
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00823928 ADMINISTRADORES DOCUMENTALES Y DE
SISTEMAS ADOS LTDA
2012 5,555,000
00823928 ADMINISTRADORES DOCUMENTALES Y DE
SISTEMAS ADOS LTDA
2013 5,750,000
00823928 ADMINISTRADORES DOCUMENTALES Y DE
SISTEMAS ADOS LTDA
2014 5,930,000
00823928 ADMINISTRADORES DOCUMENTALES Y DE
SISTEMAS ADOS LTDA
2015 6,150,000
02057355 ADMINISTRAMOS SUS BIENES DE PROPIEDAD
HORIZONTAL S A S
2012 1,000,000
02057355 ADMINISTRAMOS SUS BIENES DE PROPIEDAD
HORIZONTAL S A S
2013 1,000,000
02057355 ADMINISTRAMOS SUS BIENES DE PROPIEDAD
HORIZONTAL S A S
2014 1,000,000
02057355 ADMINISTRAMOS SUS BIENES DE PROPIEDAD
HORIZONTAL S A S
2015 1,000,000
01953011 ADUO   PELUQUERIA 2013 1,000,000
01953011 ADUO   PELUQUERIA 2014 1,000,000
01953011 ADUO   PELUQUERIA 2015 1,000,000
01608204 AEC LTDA 2015 677,198,483
02013763 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV AEROMEXICO
SUCURSAL COLOMBIA
2015 6,182,250,919
02287504 AESTHETIC & HOME SAS 2015 15,000,000
02204485 AFANADOR LIZCANO HEIDY 2014 1,200,000
02204485 AFANADOR LIZCANO HEIDY 2015 1,288,000
01209261 AFANADOR LOAIZA JOSE TOMAS 2015 1,200,000
02019944 AFFINITAS S A S 2015 2,777,690,456
02332831 AFILADOS A TIEMPO SAS 2015 1,000,000
02112108 AFINIA S A S 2015 1,445,554,698
00878327 AFRI CAFE 2011 1,000
00878327 AFRI CAFE 2012 1,000
00878327 AFRI CAFE 2013 1,000
00878327 AFRI CAFE 2014 1,000
00878327 AFRI CAFE 2015 1,000
01308010 AGAS ENERGIA Y CONSTRUCCION LIMITADA 2015 1,000,000
02146527 AGDA CONSTRUCIONES S  A S 2015 15,000,000
02208275 AGENCIA DE ADUANAS ASENCOMEX S A S
NIVEL 2
2015 14,000,000
00624086 AGENCIA DE ADUANAS MOVE CARGO S.A.
NIVEL 1.
2015 3,243,489,202
02211743 AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J
GUTIERREZ Y CIA LTDA NIVEL 1
2015 10,864,000




00946925 AGENCIA DE SEGUROS ALKAR LTDA 2015 12,202,000
02391767 AGENCIA E-SEGUROS LTDA 2015 33,900,833
01577589 AGENCIA FEPASDE SEGUROS LTDA 2015 5,532,446,671
01495118 AGENCIA LAVASECO LA 37 DE LUJO 2015 1,900,000
01916914 AGENCIA UNICENTRO LAVACOL 01 2015 2,600,000
01967951 AGENCIA VIATGES & TURISME SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 317,770,963
01519451 AGENDAS INSTITUCIONALIZADAS 2015 2,000,000
01834913 AGOMONT LIMITADA 2015 1,098,688,000
02376266 AGORA COLLECTION CARVAJAL 2015 25,000,000
01756455 AGORA COLLECTION N. 02 2015 20,000,000
01170764 AGREGADOS BELLA VISTA 2011 1,500,000
01170764 AGREGADOS BELLA VISTA 2012 1,500,000
01170764 AGREGADOS BELLA VISTA 2013 1,500,000
01170764 AGREGADOS BELLA VISTA 2014 1,500,000
01170764 AGREGADOS BELLA VISTA 2015 1,500,000
02019703 AGREGADOS DEL SUMAPAZ S A S 2011 250,000,000
02019703 AGREGADOS DEL SUMAPAZ S A S 2012 250,000,000
02019703 AGREGADOS DEL SUMAPAZ S A S 2013 250,000,000
02019703 AGREGADOS DEL SUMAPAZ S A S 2014 250,000,000
02019703 AGREGADOS DEL SUMAPAZ S A S 2015 250,000,000
00353813 AGRICOLA CARDENAL S A 2015 12,410,304,690
01431181 AGRICOLA DE LA SABANA DE LA 38 2015 1,280,000
02397669 AGRICOLA GUAPA S A S 2015 110,000,000
01432215 AGROCORRAL 2015 7,000,000
02006398 AGROINDUSTRIAL BRACAMONTE S A S 2015 320,000,000
01635445 AGROINSUMOS CHOACHI 2015 145,215,986
01444714 AGROPECUARIA BUENAVISTA DAZA LTDA 2013 16,838,000
01444714 AGROPECUARIA BUENAVISTA DAZA LTDA 2014 16,838,000
01444714 AGROPECUARIA BUENAVISTA DAZA LTDA 2015 16,838,000
02365712 AGROPECUARIA COVEFON 2015 1,895,601
00627594 AGROPECUARIA EL PORVENIR Y MIRAMARES
LTDA
2015 61,250,000
01781286 AGROPECUARIA FERRO TRIANA S A S 2015 2,139,186,596
01551629 AGROPECUARIA INDUSTRIAL DEL CARIBE
LIMITADA AGRINCA LTDA
2015 1,000,000
02489551 AGROPECUARIA LA CANECA 2015 1,000,000
00055555 AGROPECUARIA LONDONO DOMINGUEZ S A S 2015 1,830,242,345
01823583 AGROPECUARIA OREJARENA LTDA 2014 608,620,000
01823583 AGROPECUARIA OREJARENA LTDA 2015 608,654,934
01964449 AGROSERVICIO FEDEPAPA UBATE 2015 11,000,000
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02502266 AGROSERVICIO FEDEPAPA VETERINARIO
UBATE
2015 11,000,000
02235848 AGROSERVICIO FEDEPAPA VETERINARIO
VILLAPINZON
2015 11,000,000
01589510 AGROSERVICIOS FEDEPAPA LA CARO 2015 11,000,000
01581799 AGROSERVICIOS FEDEPAPA LA FLORESTA
ZIPAQUIRA
2015 11,000,000
01581798 AGROSERVICIOS FEDEPAPA LA PAZ
ZIPAQUIRA
2015 11,000,000
01581794 AGROSERVICIOS FEDEPAPA TAUSA 2015 11,110,000
01581800 AGROSERVICIOS FEDEPAPA VETERINARIO
CENTRO
2015 11,000,000
01581802 AGROSERVICIOS FEDEPAPA VETERINARIO LA
PAZ
2015 11,000,000
01581789 AGROSERVICIOS FEDEPAPA VILLAPINZON
CENTRO DE ACOPIO
2015 11,000,000
01581793 AGROSERVICIOS FEDEPAPA VILLAPINZON KRA
5A
2015 11,010,000
01906127 AGROVETERINARIA PANAMERICANA 2015 1,200,000
01635443 AGUAS FUENTES JUAN HERNANDO 2013 2,400,000
01635443 AGUAS FUENTES JUAN HERNANDO 2014 4,600,000
01635443 AGUAS FUENTES JUAN HERNANDO 2015 12,600,000
02086523 AGUASACO MARTHA LUCRECIA 2014 900,000
02403302 AGUDELO ACOSTA EDUARD ANDRES 2015 1,000,000
01861131 AGUDELO CARMONA WILSON DE JESUS 2015 3,980,000
02486904 AGUDELO LOZANO YESSICA ALEXANDRA 2015 500,000
01629173 AGUDELO OCAMPO LUZ STELLA 2015 1,100,000
01893627 AGUDELO PARDO JAYET CATERINE 2015 1,280,000
01057179 AGUDELO PARRA JUAN CARLOS 2015 6,900,000
01981126 AGUDELO ROJAS ALVARO 2013 900,000
01981126 AGUDELO ROJAS ALVARO 2014 900,000
01981126 AGUDELO ROJAS ALVARO 2015 900,000
01468923 AGUIA FLOREZ CLAUDIA ROSALBA 2015 110,990,993
01640800 AGUILAR AGUILAR HECTOR CLEMENTE 2015 1,000,000
02417503 AGUILAR CAICEDO CARMEN LUCIA 2015 1,000,000
01350223 AGUILAR CAICEDO ELVIRA YANED 2015 1,200,000
02521564 AGUILAR CANTE JOHN FREDDY 2015 1,232,000
02014360 AGUILAR FORERO RAMIRO 2015 5,200,000
02361674 AGUILAR HERRERA ANDREA ANGELICA 2015 1,000,000
01162467 AGUILAR LUENGAS JORGE 2015 4,000,000
01958462 AGUILAR MOLINA CLAUDIA MARCELA 2011 1,000,000
01958462 AGUILAR MOLINA CLAUDIA MARCELA 2012 1,000,000
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01958462 AGUILAR MOLINA CLAUDIA MARCELA 2013 1,000,000
01958462 AGUILAR MOLINA CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
01564340 AGUILERA GUTIERREZ ANGELA DEL PILAR 2015 35,721,000
00631850 AGUILLON GARCIA GENARO 2015 17,000,000
01198404 AGUIRRE AGUILAR ROLANDO 2015 500,000
02495090 AGUIRRE ALZATE JUAN MARIO 2015 10,000,000
01876822 AGUIRRE BELTRAN DAIRO 2015 10,000,000
02400547 AGUIRRE MARULANDA MARTA YANET 2015 180,000
02200735 AGUIRRE SUAREZ PAOLA ANDREA 2015 500,000
02167248 AGUSTIN ADARVE NATURAL COOLING SAS 2015 231,181,067
N0818570 AHM CONSULTORES LTDA 2013 400
N0818570 AHM CONSULTORES LTDA 2014 400
N0818570 AHM CONSULTORES LTDA 2015 400
02269798 AIG INVERSIONES S A S 2015 1,883,700
00073837 AIR FRANCE 2015 52,368,144
02427504 AISKRIM  HELADERIA 2015 1,000,000
02289141 AJH COMMUNICATIONS SAS 2015 15,000,000
00839292 AJUSTADORES PUBLICOS K E U 2015 4,500,000
00365392 AKELAE FLORES 2015 3,000,000
01501627 AL DIA EXPRESS LTDA 2015 122,970,607
02395251 AL LIMITES  BAR 2014 500,000
02395251 AL LIMITES  BAR 2015 500,000
02228066 ALAKEN SAS 2015 61,861,480
00814261 ALAMEDA SANCHEZ RAUL 2003 500,000
00814261 ALAMEDA SANCHEZ RAUL 2004 500,000
00814261 ALAMEDA SANCHEZ RAUL 2005 500,000
00814261 ALAMEDA SANCHEZ RAUL 2006 500,000
00814261 ALAMEDA SANCHEZ RAUL 2007 500,000
00814261 ALAMEDA SANCHEZ RAUL 2008 500,000
00814261 ALAMEDA SANCHEZ RAUL 2009 500,000
00814261 ALAMEDA SANCHEZ RAUL 2010 500,000
00814261 ALAMEDA SANCHEZ RAUL 2011 500,000
00814261 ALAMEDA SANCHEZ RAUL 2012 1,000,000
00814261 ALAMEDA SANCHEZ RAUL 2013 1,000,000
00814261 ALAMEDA SANCHEZ RAUL 2014 1,000,000
00814261 ALAMEDA SANCHEZ RAUL 2015 1,000,000
02473505 ALANIS PRODUCTIONS S A S 2015 104,812,415
01017717 ALARCON CORREA - ALCOR - Y CIA S EN C
S
2013 180,060,436




01017717 ALARCON CORREA - ALCOR - Y CIA S EN C
S
2015 1,264,895,484
02501646 ALARCON GAMBOA BLANCA RUFINA 2015 1,200,000
01844694 ALARCON GARCIA MARTHA LIGIA 2015 1,200,000
02477573 ALARCON GOMEZ ADRIANA 2015 4,500,000
01196542 ALARCON GONZALEZ JORGE ELIECER 2015 992,949,005
02157628 ALARCON HAUZEUR CAROLINA 2012 1
02157628 ALARCON HAUZEUR CAROLINA 2013 1
02157628 ALARCON HAUZEUR CAROLINA 2014 1
01107306 ALARCON HERNANDEZ FLOR DEL CARMEN 2015 1,000,000
01455174 ALARCON LOPEZ JOSE HERIBERTO 2015 22,550,000
02458026 ALARCON MURILLO SANDRA LILIANA 2015 1,288,000
02108632 ALARCON TECNOLOGIA 2015 1,900,000
02229238 ALARCON TORREGROSA NILSON 2015 5,500,000
01527720 ALARMAS Y CERRADURAS ELECTRO LINCOLN 2015 1,500,000
01653853 ALAS DE COLOMBIA EXPRESS SAS 2015 371,821,940
02290091 ALBA ACERO MARYIT CIDALYA 2015 1,000,000
02234491 ALBA BUSTOS JOSE MANUEL 2015 19,230,445
02132674 ALCAZAR FINCA RAIZ 2015 51,295,061
02518708 ALDANA CAMACHO LEONARDO 2015 1,288,000
01937709 ALDANA DUQUE ANA MARIA 2010 100,000
01937709 ALDANA DUQUE ANA MARIA 2011 100,000
01937709 ALDANA DUQUE ANA MARIA 2012 100,000
01937709 ALDANA DUQUE ANA MARIA 2013 100,000
01937709 ALDANA DUQUE ANA MARIA 2014 100,000
01937709 ALDANA DUQUE ANA MARIA 2015 100,000
01507807 ALDANA HERNANDEZ JOSE SAUL 2015 10,000,000
02360545 ALDANA PABON ERWIN GUILLERMO 2015 5,000,000
02432833 ALDANA ROA MONICA PAOLA 2015 1,000,000
01501661 ALDANA RUBIO CARLOS EDUARDO 2015 500,000
01277610 ALDIAIMPUESTOS LTDA 2015 1,000,000
01933650 ALEJANDRO PIRAQUIVE & ASOCIADOS
ABOGADOS CONSULTORES SAS
2015 50,000,000
02528051 ALEJANDRO SANINT SAS 2015 1,000,000
01353193 ALEJANDRO'S PELUQUERIA DE SUBA 2015 1,250,000
02073030 ALERGOSTORE S A S 2015 37,954,152
01840409 ALEX ACCESORIOS Y REPUESTOS 2015 1,000,000
01999286 ALEXA DISEÑO Y CONFECCION 2015 4,500,000
02506695 ALFALFA DE COLOMBIA S A S 2015 374,298,263
00734779 ALFAMED LIMITADA 2015 898,947,207
01483288 ALFARO CAMPOS JOSE ELADIO 2015 8,966,000
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02219755 ALFARO CASTELLANOS EIXON DARIO 2015 11,450,000
01434554 ALFATURISMO LTDA - EN LIQUIDACION 2012 1
01434554 ALFATURISMO LTDA - EN LIQUIDACION 2013 1
01434554 ALFATURISMO LTDA - EN LIQUIDACION 2014 1
01947962 ALFONSO MORENO LUZ MARINA 2015 1,200,000
00763829 ALFONSO PIÑEROS TERESA 2015 2,500,000
01082584 ALFONSO TENJO LILIA LUCIA 2015 1,300,000
02509778 ALFREDO BARRAZA PELUQUERIA 2015 10,400,000
00998396 ALGARRA DIAZ ILSA NELLY 2015 800,000
02047519 ALHELI S A S 2015 45,010,000
02452958 ALIADOS OUTSOURCING Y SERVICIOS SAS 2015 6,000,000
01570514 ALIMENTOS BEBIDAS Y CAPACITACION 2015 1,000,000
01966174 ALIMENTOS MANARIA 2015 1,000,000
01092125 ALIMENTOS Y BEBIDAS CONTROLES ABC LTDA 2015 100,000
02488796 ALL ENERGY INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS 2015 30,554,778
02349311 ALL IN ONE SERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 2,000,000
02509815 ALL PEOPLE EXCLUSIVE S A S 2015 61,762,000
01702917 ALL SOUND IMPORTACIONES 2015 30,400,000
02429308 ALLMEDICA SAS 2015 94,273,055
02434458 ALLMEDICA SAS 2015 5,000,000
02321560 ALLOEH WORLD S A S 2015 1,209,321,000
02460514 ALMACEN ANTONIO GOMEZ  XCESO 2015 15,000,000
01148160 ALMACEN AUTO JEEP 2002 2015 3,150,000
01331287 ALMACEN CHINA HUA 2015 5,000,000
01594377 ALMACEN CUMANDAI 2015 1,000,000
02333621 ALMACEN DE LLANTAS Y LUBRICANTES LEON
SAS
2014 1,050,000
02333621 ALMACEN DE LLANTAS Y LUBRICANTES LEON
SAS
2015 1,050,000
01674044 ALMACEN DE PINTURAS POLITONO NORTE 2015 6,500,000
00231028 ALMACEN DE VIDRIOS DISNALVIDRIOS 2015 5,000,000
01512081 ALMACEN DE VIVERES MANCERA 2015 13,500,000
00496206 ALMACEN EL ADORNO 2015 1,000,000
01297399 ALMACEN EL ADORNO 2015 1,000,000
01909661 ALMACEN EL ADORNO 2015 1,000,000
02461788 ALMACEN EL ADORNO 2015 1,000,000
02424915 ALMACEN EL PORTAL DEL AHORRO 2015 10,200,000
01146632 ALMACEN EL TRIUNFO DEL CENTRO 2015 1,200,000
00956786 ALMACEN ELECTRICO AUTOMOTRIZ J.D. 2015 1,900,000
01620561 ALMACEN GROW 2015 25,000,000
00530203 ALMACEN HAROLD S 2015 980,000
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00425220 ALMACEN JAVALL 2015 1,233,000
01365625 ALMACEN MARLENY 2015 5,000,000
01023721 ALMACEN MI FAVORITO 2015 17,296,657
02401824 ALMACEN MILITAR AREA 89 2015 1,900,000
00796686 ALMACEN PANAMEÑO 2015 12,200,000
00542542 ALMACEN REAL AUTO SERVICIO 2015 1,250,000
01001969 ALMACEN RODAMIENTOS BOGOTA 2015 800,000,000
02308575 ALMACEN TEMPO CHIA 2015 18,844,000
01509520 ALMACEN TODOHOGAR G A 2015 252,820,000
01626555 ALMACEN TOÑO 2015 1,000,000
00043050 ALMACEN VOLIBOL 2015 4,000,000
00405304 ALMACEN Y COMPRA VENTA SUPER NO. 2 2015 74,629,000
00196518 ALMACEN Y COMPRA- VENTA EL EMPERADOR 2015 3,000,000
02369450 ALMACEN Y CONFECCIONES HECTOR PEREZ 2015 500,000
01334056 ALMACEN Y CRISTALERIA EL TRIANGULO 2012 1,000,000
01334056 ALMACEN Y CRISTALERIA EL TRIANGULO 2013 1,000,000
01334056 ALMACEN Y CRISTALERIA EL TRIANGULO 2014 1,000,000
01334056 ALMACEN Y CRISTALERIA EL TRIANGULO 2015 1,000,000
02194404 ALMACEN Y REMONTADORA QUEEN 2015 1,200,000
02034785 ALMACEN Y TALLER DE MOTOS SUPER  BIKE 2015 200,000
02378665 ALMACENES EL DORADO 2015 1,000,000
01022956 ALMANZA DE ABAUNZA MARIA CATALINA 2015 1,000,000
01282567 ALMANZA LEON ANA JANETH 2015 1,200,000
01811519 ALMANZA ROJAS JOSE GABRIEL 2013 1,000,000
01811519 ALMANZA ROJAS JOSE GABRIEL 2014 1,000,000
01811519 ALMANZA ROJAS JOSE GABRIEL 2015 1,000,000
01996087 ALMARIO BARRERA YECID 2015 10,000,000
02327854 ALMECIGA TIBAVISCO MARIA ESPERANZA 2015 1,080,000
00628383 ALONSO GALINDO WILLIAM 2014 1,000,000
00628383 ALONSO GALINDO WILLIAM 2015 1,000,000
00699537 ALONSO HURTADO HENRY 2015 16,080,000
02451455 ALONSO QUEVEDO LUIS EDUARDO 2015 500,000
01029279 ALQUILERES Y SERVICIOS S A Y DE FORMA
ABREVIADA COMO ALQUISER S A
2015 15,063,306,322
00413743 ALTA TECNOLOGIA EN INFORMATICA LTDA
ALTATEC LTDA
2015 540,250,942
02478757 ALTAMICAR Y ASOCIADOS S A S 2015 2,486,630,000
01760235 ALTO CIELO S A S 2015 1,855,606,701
01631840 ALUMICOLSA 2015 10,000,000
00858730 ALUMINIOS SANTAFE 2015 10,000,000
01654256 ALUMVIDRIOS J M 2013 1,000,000
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01654256 ALUMVIDRIOS J M 2014 1,000,000
01654256 ALUMVIDRIOS J M 2015 1,000,000
00771335 ALVARADO ALVARADO LUZ MARINA 2015 22,153,000
02382328 ALVARADO AURA LUCIA 2015 1,000,000
00259028 ALVARADO LEONOR 2015 1,200,000
01218142 ALVARADO ORTIZ LUIS ANGEL 2015 1,000,000
02514179 ALVARADO OTALORA AMELIA ADELAIDA 2015 1,200,000
02258343 ALVAREZ BARAJAS SANDRA ROCIO 2015 1,500,000
00635738 ALVAREZ GACHARNA RICARDO ADOLFO 2015 7,020,000
01391179 ALVAREZ GARZON MARIA CONSUELO 2014 1,232,000
01391179 ALVAREZ GARZON MARIA CONSUELO 2015 1,280,000
01519447 ALVAREZ ISAZA JORGE ERNESTO 2015 5,000,000
00781795 ALVAREZ JOSE LEON 2015 500,000
00896245 ALVAREZ LOZANO JOSE MARIO 2015 1,260,000
02387017 ALVAREZ MATALLANA CRISTINA 2015 1,000,000
00844036 ALVAREZ OTAVO FERNANDO 2015 1,000,000
02506460 ALVAREZ PARDO STEVE 2015 1,900,000
01894284 ALVAREZ PINZON JOSE LUIS 2015 1,200,000
02503358 ALVAREZ PORTILLA PABLO HERNANDO 2015 10,000,000
02391516 ALVAREZ RAMIREZ GLORIA AMPARO 2015 100,000
00696179 ALVAREZ RAMOS HARVEY 2015 30,000,000
02492014 ALVAREZ RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02211940 ALVAREZ ROJAS HERNAN FELIPE 2013 500,000
02211940 ALVAREZ ROJAS HERNAN FELIPE 2014 500,000
02211940 ALVAREZ ROJAS HERNAN FELIPE 2015 6,000,000
01750012 ALVAREZ ROMERO SYLVIA PATRICIA DE LOS
ANGELES
2015 1,400,000
00562643 ALVAREZ VASQUEZ GLORIA CECILIA 2015 988,521,000
02126887 ALVAREZ VILLALOBOS HARBY WANDERLY 2015 1,200,000
02368228 ALVAREZ Y ALVAREZ CONSULTAMOS
ASESORAMOS Y DISTRIBUIMOS SAS
2015 3,000,000
02401560 ALVARINO URRUTIA ERWIN JAVIER 2015 1,000,000
00159220 ALVARO PACHON Y ASOCIADOS LIMITADA 2015 81,773,000
01780278 ALZA PARDO LUIS IVAN 2014 1,220,000
01780278 ALZA PARDO LUIS IVAN 2015 1,280,000
01015711 ALZA QUIROGA RODOLFO 2015 1,212,650,000
02306154 ALZATE BELTRAN DIANA MERCEDES 2015 1,200,000
02431919 AMADOR RUBIO ALBA STELLA 2015 1,000,000
02522917 AMARANTO LEATHER 2015 1,200,000
00895717 AMARTI 2015 40,000,000
02098262 AMAYA CHACON DIANA ALEGRIA 2013 100
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02098262 AMAYA CHACON DIANA ALEGRIA 2014 100
02098262 AMAYA CHACON DIANA ALEGRIA 2015 100
00506217 AMAYA DELGADO MARIA ELIDIA 2015 7,600,000
01209238 AMAYA GARZON MARTHA 2015 1,200,000
02436852 AMAYA GUAVITA CARLOS EDILSON 2015 1,000,000
01593922 AMAYA GUTIERREZ SANDRA MILENA 2015 16,100,000
01728618 AMAYA JOSE ENRIQUE 2015 1,500,000
02253887 AMAYA LEON DOMINGO ALFONSO 2013 900,000
02253887 AMAYA LEON DOMINGO ALFONSO 2014 900,000
02253887 AMAYA LEON DOMINGO ALFONSO 2015 1,288,000
02435628 AMAYA MELGAREJO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01329937 AMAYA PADILLA JORGE LUIS 2015 500,000
01728619 AMAYAUTOS J E A 2015 1,500,000
02264860 AMBICONSULTANTS SAS 2015 70,000,000
02330924 AMBIENTE Y PRESERVACION SAS 2015 20,000,000
02520261 AMERICAN EAGLE SANTAFE BOGOTA 2015 1,900,000
02522086 AMERICAN JOYAS DP 2015 4,500,000
00525404 AMERICAN ORTHOPEDIC LOZANO Y CIA S A S 2015 3,882,148,391
02417271 AMERICAN PHOTO Y VIDEO 2015 10,900,000
01399720 AMERICAN SKIN CUEROS 2008 1,000,000
01399720 AMERICAN SKIN CUEROS 2009 1,000,000
01399720 AMERICAN SKIN CUEROS 2010 1,000,000
01399720 AMERICAN SKIN CUEROS 2011 1,000,000
01399720 AMERICAN SKIN CUEROS 2012 1,000,000
01399720 AMERICAN SKIN CUEROS 2013 1,000,000
01399720 AMERICAN SKIN CUEROS 2014 1,000,000
01399720 AMERICAN SKIN CUEROS 2015 1,000,000
02517503 AMERICAN TOUR  1  SAS 2015 580,235,799
02517510 AMERICAN TOUR  2  SAS 2015 1,353,883,533
01393583 AMERICAN TOUR S.A.S. 2015 1,934,119,332
01916673 AMERICANA DE FLUIDOS LDA LTDA 2015 1,500,000
02098264 AMERICANA DE MANGUERAS Y REFRIGERANTES 2013 100
02098264 AMERICANA DE MANGUERAS Y REFRIGERANTES 2014 100
02098264 AMERICANA DE MANGUERAS Y REFRIGERANTES 2015 100
00462515 AMESYS LTDA 2015 1,285,000
02408038 AMEZQUITA GAMA JAIRO 2015 1,200,000
01323760 AMEZQUITA JIMENEZ MARGUI YASMIT 2011 1,030,000
01323760 AMEZQUITA JIMENEZ MARGUI YASMIT 2012 1,030,000
01323760 AMEZQUITA JIMENEZ MARGUI YASMIT 2013 1,030,000
01323760 AMEZQUITA JIMENEZ MARGUI YASMIT 2014 1,030,000
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01323760 AMEZQUITA JIMENEZ MARGUI YASMIT 2015 1,030,000
01466811 AMEZQUITA SANCHEZ ALEXANDER 2014 800,000
02434803 AMFEE SUPPLY AND SERVICES SAS 2015 970,000
02506991 AMICRONTECH SAS 2015 8,000,000
02418703 AMOBLADORA WENDY JUILIETH MARTINEZ 2015 1,200,000
01346692 AMORTEGUI ZAMORA EDWARD 2015 20,000,000
02350743 AMPLUS PRO SAS 2015 5,000,000
01268732 AMPSISTEMS 2015 3,320,000
00415503 ANA JULI GAFAS Y MONTURAS 2015 10,000,000
02359706 ANALISTAS DE MEDIOS INSTITUCIONALES
SAS
2015 10,000,000
01476217 ANASERTEC 2015 1,000,000
02207852 ANDES EVENTOS 2014 300,000
01437803 ANDI POLLO 2015 2,000,000
02504933 ANDINA AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
01961368 ANDINOS CLUB SAS 2015 5,000,000
01643273 ANDRADE ASPRILLA MANLIO BENICIO 2015 1,100,000
01725693 ANDRADE OSORIO SERBULO 2015 33,500,000
02506677 ANDRES FRANCO FILMS S.A.S 2015 5,000,000
02396072 ANDRES.@NET.EXPRESS. 2015 1,200,000
02488466 ANDYTEX 2015 5,000,000
02471904 ANGARITA PLAYONERO MARIA PASTORA 2015 900,000
01973222 ANGARITA SOLER EDUARD 2015 5,000,000
02375455 ANGEL AMAYA WENDY STEFANY 2014 1,000,000
02318228 ANGEL CAMILO PEÑARANDA DERMATOLOGIA
COSMETICA Y LASER
2015 25,000,000
02187101 ANGEL HERMANOS SAS 2015 1,000,000
02042738 ANGEL LOPEZ DANILO ANTONIO 2015 2,000,000
01997226 ANGEL MERCHAN CARLOS FABRISCIO 2015 2,250,000
00724633 ANGEL MORENO WILSON FABIAN 2014 1,200,000
00724633 ANGEL MORENO WILSON FABIAN 2015 1,280,000
02294404 ANGEL RIVEROS ADOLFO HUMBERTO 2015 1,280,000
02274373 ANGEL RODRIGUEZ OSCAR DARIO 2013 1,100,000
02274373 ANGEL RODRIGUEZ OSCAR DARIO 2014 1,150,000
02274373 ANGEL RODRIGUEZ OSCAR DARIO 2015 8,000,000
02057139 ANGELES PAPELERIA 2015 1,000,000
01761936 ANGI PELUQUERIA Y ESTILO 2015 5,950,000
01115327 ANGULO AMADO AGAPITO 2015 11,550,000
01045520 ANGULO ARIZA EDGAR 2015 11,580,000
01199178 ANGULO CIFUENTES NORBERTO 2015 6,500,000
01156788 ANGULO MEJIA OLGA LUCIA 2015 45,000,000
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01073603 ANGULO RUEDA LILIANA MARCELA 2014 12,000,000
02499666 ANGULO TORRES JORGE ARMANDO 2015 700,000
01661474 ANGULO TRASLAVIÑA ELIBARDO 2015 1,535,565,893
02406959 ANIMAL HOUSE COLOMBIA 2015 500,000
02140692 ANLEYS 2015 1,000,000
01716967 ANNICHIARICO PORTELA VIVIAN MARCELA 2015 9,000,000
01258898 ANTIGUA 2015 25,000,000
01742586 ANTOLINEZ CALDERON GREGORIO 2014 1,100,000
02148716 ANTURY BECERRA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01693749 ANVAR ELECTRONICS 2014 373,389,064
01693749 ANVAR ELECTRONICS 2015 373,389,064
02490562 ANZOLA  HILDA 2015 1,000,000
02469485 ANZOLA BARBOSA PAOLA VANESSA 2015 1,000,000
00560071 ANZOLA DURAN OLGA LUCIA 2013 20,000
00560071 ANZOLA DURAN OLGA LUCIA 2014 20,000
00560071 ANZOLA DURAN OLGA LUCIA 2015 20,000
02355631 AP GESTION INMOBILIARIA SAS 2015 10,000,000
00128252 APARCADERO YACARE - CALLE 14 2015 5,000,000
00128255 APARCADERO YACARE CALLE 12 2015 1,000,000
01197085 APARICIO LOPEZ SERGIO 2015 2,000,000
01520601 APARICIO PACHECO CRISOLIO 2015 1,288,000
02197826 APARICIO PACHECO EDGAR EDIEVEL 2015 1,288,000
01545394 APARICIO TELLEZ LIBARDO 2015 45,000,000
01860871 APARTA ESTUDIOS HOTELES BOGOTA INN 2015 42,781,000
01070925 APARTAMENTOS LOS CEDROS 2015 604,599,000
02421946 APLICACIONES INTEGRALES S A S 2015 13,993,000
02341881 APONTE CASTILLA EDNA PATRICIA 2014 1
01725608 APONTE SANABRIA ANA ROSALBA 2015 2,500,000
02505819 APOYO GRAFICO MYC S A S 2015 5,000,000
00556409 APOYO TEMPORAL DE COLOMBIA S A S 2015 742,409,422
S0042450 APPEL ADOPCION PERMANENTE PARA NIÑOS
LATINOAMERICANOS
2015 1,300,000
02294648 APPLE DENT ODONTOLOGIA ESTETICA
PERZONALIZADA SAS
2014 4,446,164
02294648 APPLE DENT ODONTOLOGIA ESTETICA
PERZONALIZADA SAS
2015 13,735,550
02172307 APSINTE S A S 2015 1,000,000
00309862 AQUI DONDE LEO 2015 500,000
02222503 AQUORA SAS 2014 556,755,893
01928923 AR HOTELES S.A.S. 2015 30,968,371,416
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01563185 AR&DL ARQUITECTURA DISEÑO
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION LTDA
2015 3,000,000
02395957 ARAGON LOZANO JUAN CARLOS 2015 3,000,000
02242247 ARANGO CARDONA ANDRES FELIPE 2015 8,600,000
00588520 ARANGO ESPEJO ALEJANDRO 2015 1,200,000
02016295 ARANGO RUIZ MAURICIO 2015 2,000,000
02080162 ARAUJO MORALES FERNEY 2015 5,799,000
02154770 ARBAT EDITORES S.A.S. 2015 100,000,000
01846498 ARBOL DE TINTA LIBROS 2011 1,200,000
01846498 ARBOL DE TINTA LIBROS 2012 1,200,000
01846498 ARBOL DE TINTA LIBROS 2013 1,200,000
01846498 ARBOL DE TINTA LIBROS 2014 1,200,000
01846498 ARBOL DE TINTA LIBROS 2015 1,200,000
01192973 ARBORIZADORA RECICLAMAX 2015 1,200,000
00761083 ARCHIE PAZOS E U 2015 38,512,864
02517656 ARCHITECT ARQUITECTURA FUNCION Y FORMA
SAS
2015 5,000,000
01723332 ARCHITECTURAL LIGHTING LTDA 2008 1,000,000
01723332 ARCHITECTURAL LIGHTING LTDA 2009 1,000,000
01723332 ARCHITECTURAL LIGHTING LTDA 2010 1,000,000
01723332 ARCHITECTURAL LIGHTING LTDA 2011 1,000,000
01723332 ARCHITECTURAL LIGHTING LTDA 2012 1,000,000
01723332 ARCHITECTURAL LIGHTING LTDA 2013 1,000,000
01723332 ARCHITECTURAL LIGHTING LTDA 2014 1,000,000
01723332 ARCHITECTURAL LIGHTING LTDA 2015 1,000,000
01276235 ARCILLAS DE LA SABANA 2015 10,950,000
00944666 ARCINIEGAS PAEZ ISMAEL ENRIQUE 2015 15,000,000
00706477 ARCO PEST CONTROL LIMITADA 2015 1,511,955,399
00702440 ARCOS CALDERON VICTOR MANUEL 2015 1,260,000
01750747 ARCOVE INMOBILIARIA 2015 1,000,000
01750740 ARCOVE INMOBILIARIA LTDA 2015 1,439,000
02523178 ARDILA ARDILA RAMIRO 2015 1,280,000
01925270 ARDILA CUBILLOS LUZ MARINA 2015 1,000,000
00992399 ARDILA DE VALLEJO HORTENSIA 2015 1,233,000
01975380 ARDILA DEL VALLE ANA MARIA 2015 1,280,000
02253103 ARDILA GODOY LORENA 2015 1,500,000
01337812 ARDILA GOMEZ WILLIAM RICARDO 2011 1,030,000
01337812 ARDILA GOMEZ WILLIAM RICARDO 2012 1,030,000
01337812 ARDILA GOMEZ WILLIAM RICARDO 2013 1,030,000
01337812 ARDILA GOMEZ WILLIAM RICARDO 2014 1,030,000
01337812 ARDILA GOMEZ WILLIAM RICARDO 2015 1,030,000
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02477082 ARDILA HERRERA CRISTOBAL 2015 1,000,000
00548223 ARDILA JAZMIN 2015 1,200,000
01407889 ARDILA MORA RAMIRO ORLANDO 2015 7,732,000
00573879 ARDILA TOVAR JAQUELINE 2015 1,000,000
02207395 AREA CUADRADA CONSTRUCTORES SAS 2015 192,934,299
02514434 ARENAS CALLE ALBERTO MARIO 2015 5,000,000
01570191 ARENAS LA LIBERTAD 2015 1,200,000
01495701 ARENAS MEDINA IVAN MAURICIO 2013 1,000
01495701 ARENAS MEDINA IVAN MAURICIO 2014 1,000
01495701 ARENAS MEDINA IVAN MAURICIO 2015 1,000
01041368 ARENAS TERESA 2015 2,100,000
02395865 ARENASCOL SAS 2015 20,000,000
01138294 AREPA RELLENA DEL PAISA 2012 500,000
01138294 AREPA RELLENA DEL PAISA 2013 500,000
01138294 AREPA RELLENA DEL PAISA 2014 500,000
01138294 AREPA RELLENA DEL PAISA 2015 1,000,000
02325256 AREPAS HURTADO SANTANA 2015 800,000
01131482 AREPAS MI FINCA 2015 1,000,000
01326002 AREPAS SAN FERNANDO 2015 10,100,000
02412576 AREPIZ  MODELIA 2015 1,000,000
02484918 AREVALO CAÑON EDILBERTO 2015 1,000,000
02126050 AREVALO CUBILLOS ANA MARLEN 2015 5,000,000
00805621 AREVALO CUBILLOS EDGAR MAURICIO 2015 7,000,000
02464192 AREVALO PACHON YENY ARLET 2015 100,000
02218702 AREVALO RAQUIRA JAIRO 2015 6,000,000
02315982 AREVALO REYES JEYMI 2015 1,000,000
02134502 AREVALO VARGAS BLANCA MARINA 2015 1,500,000
01740085 ARGUELLO BOHORQUEZ OSCAR 2015 5,500,000
00958842 ARGUELLO SARMIENTO HERNAN 2015 5,033,000
02253705 ARHUS INGENIEROS 2015 12,000,000
01720199 ARHUS INGENIEROS LTDA 2015 52,280,052
01182626 ARIAS ARIAS LUIS ARBEY 2015 1,700,000
02395939 ARIAS ARIZA DANACHUELIS 2015 1,100,000
01063874 ARIAS BUENO MARIA CRISTINA 2015 500,000
00877954 ARIAS CARREÑO WILSON 2015 500,000
02031199 ARIAS GALLEGO JHOSER ESTIVEN 2015 1,000,000
02410078 ARIAS GARCIA LINA FERNANDA 2015 1,230,000
01674589 ARIAS GOMEZ EDGAR ORLANDO 2015 500,000
01014969 ARIAS GONZALEZ LUIS ALFONSO 2015 500,000
02091268 ARIAS HERNANDEZ JHON ANDERSON 2015 10,000,000
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01308272 ARIAS LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01130574 ARIAS MARULANDA & CIA S EN C 2015 1,011,748,000
01934802 ARIAS MURILLO SANDRA TERESA 2015 600,000
02396728 ARIAS PEÑA JUDITH 2015 1,100,000
00140594 ARIAS SERNA Y SARAVIA S A S 2015 73,050,228,955
01433396 ARIAS TURMEQUE DIEGO ALBERTO 2015 989,000
00958841 ARIAS VASCO JUAN CARLOS 2012 1,280,000
00958841 ARIAS VASCO JUAN CARLOS 2013 1,280,000
00958841 ARIAS VASCO JUAN CARLOS 2014 1,280,000
00958841 ARIAS VASCO JUAN CARLOS 2015 4,500,000
01903795 ARICORP SAS 2015 10,520,126,132
02413848 ARIEL ESCUELA PARA EL ALMA SAS 2015 5,400,000
01332572 ARIGATO 2015 125,236,757
01579954 ARIGATO LTDA 2015 125,236,757
02208903 ARISMA ASESORES SAS 2015 3,000,000
02423021 ARISMENDY CORREA DIEGO ARMANDO 2015 12,000,000
02492083 ARISMENDY GIRALDO LUIS FERNANDO 2015 1,250,000
00955089 ARISTIZABAL ARREDONDO DIEGO 2015 30,654,000
02267517 ARISTIZABAL GALVIS CESAR NORBEY 2013 1,000,000
02267517 ARISTIZABAL GALVIS CESAR NORBEY 2014 1,000,000
02267517 ARISTIZABAL GALVIS CESAR NORBEY 2015 1,000,000
01323644 ARISTIZABAL GIRALDO OSCAR DE JESUS 2015 501,000,000
00290294 ARISTIZABAL GOMEZ JOSE ORLANDO 2012 10,500,000
00290294 ARISTIZABAL GOMEZ JOSE ORLANDO 2013 10,700,000
00290294 ARISTIZABAL GOMEZ JOSE ORLANDO 2014 10,800,000
00290294 ARISTIZABAL GOMEZ JOSE ORLANDO 2015 11,000,000
01433209 ARISTIZABAL OROZCO YHON OSWALDO 2015 32,100,000
02477644 ARIZA  HORACIO 2015 2,000,000
01386044 ARIZA CARDENAS PEDRO ANTONIO 2015 3,221,000
01731224 ARIZA GAMBOA MAGDALENA 2015 8,000,000
01351832 ARIZA GAMBOA OFELMA 2015 20,000,000
02511771 ARIZA GUZMAN EDWIN ARMANDO 2015 9,000,000
00881542 ARIZA HERNANDEZ CARMELINA 2013 100,000
00881542 ARIZA HERNANDEZ CARMELINA 2014 100,000
00881542 ARIZA HERNANDEZ CARMELINA 2015 1,280,000
02128293 ARIZA MARTINEZ LUIS ERBEY 2015 1,250,000
02448328 ARIZA MENDOZA CARLOS FEDERICO 2015 5,500,000
01977602 ARIZA MENDOZA JORGE IVAN 2015 5,000,000
01908176 ARIZA SANABRIA LUIS HERNANDO 2015 2,500,000
02477260 ARIZA TARQUINO LUZ HELENA 2015 5,000,000
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00070052 ARJONA LTDA. 2015 1,274,938,124
01884179 ARK DESIGN 2015 661,786,183
01629363 ARKANTOS PELUQUERIAS 2015 1,000,000
02169290 ARKE SAS 2015 21,229,168
01082586 ARMANDO BRICEÑO RINES Y ALINEACION 2015 1,300,000
02176236 ARMONIA Y COLOR DECORACIONES SAS 2015 98,000,000
02305599 AROCA YARA MARTHA LILIANA 2015 1,200,000
01580906 AROMA Y SABOR 2014 1,000,000
01580906 AROMA Y SABOR 2015 1,200,000
01612026 AROMAS SAGRADOS 2015 1,000,000
02270946 ARQUITECTURA E IMAGEN SAS 2015 56,553,479
02359226 ARQUITECTURA Y DISEÑO JHER 2014 1,000,000
02454891 ARQUIVLA CONSTRUCCIONES S A S 2015 32,080,979
01914178 ARREDONDO ESCOBAR JOHN ALEXANDER 2015 3,000,000
02529258 ARREDONDO MONTOYA CRISTIAN ANDRES 2015 1,280,000
02510295 ARROZ PAISA EL AUTENTICO 2015 1,000,000
02171079 ART 2 B 2015 1,000,000
02400644 ART KITECTONICA SAS 2015 30,000,000
02138230 ARTE  MANUAL GABY 2012 1,000,000
02138230 ARTE  MANUAL GABY 2013 1,000,000
02138230 ARTE  MANUAL GABY 2014 1,000,000
02138230 ARTE  MANUAL GABY 2015 1,000,000
01951511 ARTE CREATIVO DE VISOS 2015 2,500,000
00271233 ARTE FOTOGRAFICO ZAMBRANO 2015 68,000,000
01325630 ARTE MAGICO DE LA MADERA 2015 900,000
01339705 ARTE PEINADOS STELLA 2015 1,000,000
01574663 ARTE SACRO BOTTEGA DIVINA 2015 1,000,000
02427985 ARTE Y ARTESANIAS 2015 2,000,000
00210762 ARTE Y CUERO 2015 90,000,000
02164735 ARTE Y DISEÑO ISHI 2012 40,000
02164735 ARTE Y DISEÑO ISHI 2013 40,000
02164735 ARTE Y DISEÑO ISHI 2014 40,000
01888378 ARTEAGA OLIVEROS MARTHA PATRICIA 2015 1,020,000
02062335 ARTEAGA PATIÑO EDUIN YOVANY 2012 1,100,000
02062335 ARTEAGA PATIÑO EDUIN YOVANY 2013 1,100,000
02062335 ARTEAGA PATIÑO EDUIN YOVANY 2014 1,150,000
02062335 ARTEAGA PATIÑO EDUIN YOVANY 2015 1,150,000
01789373 ARTESANIAS LA MURALLA 2015 1,200,000
01591380 ARTESANIAS LOS MELLIZOS 2015 3,000,000
01957250 ARTESANIAS Y JOYERIA MINAS DE COLOMBIA 2015 743,313,000
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02512695 ARTHOUSE AGENCY SAS 2015 49,476,595
01983641 ARTIMPORTEX SAS 2015 6,000,000
01735529 ARTUNDUAGA CASTRO FAIVER 2015 11,000,000
00494709 ARTY TIENDA 2015 10,100,000
02404636 AS PUBLICIDAD.COMERCIAL 2015 12,000,000
00042146 ASADERO DE POLLOS LAS DELICIAS 2015 79,379,000
00430597 ASADERO DE POLLOS Y RESTAURANTE
GALLITO RAMIREZ
2015 1,280,000
00516381 ASADERO LA PARRILLA ROJA 2015 1,500,000
00961246 ASADERO MIRAFLORES 2015 1,280,000
02081366 ASADERO PICO PICO LC 2015 1,000,000
00601106 ASADERO RESTAURANTE EL MANANTIAL 2015 15,000,000
01967022 ASADERO RESTAURANTE KOKORIBRASAS 2015 1,200,000
00611574 ASADERO RESTAURANTE PESCADERO
ALVIPOLLO
2015 1,000,000
01278618 ASADERO RESTAURANTE SABORIKO DE LA 8 2015 19,950,000
01650855 ASADERO SURICARNES 2015 16,100,000
01221470 ASADEROS LLAMAS Y BRASAS LA ESPERANZA 2015 1,220,000
02155816 ASAIA 2015 450,000
02185139 ASCODIS S A S 2015 12,200,000
01986824 ASDA SEGURIDAD LTDA 2015 727,335,145
02055223 ASECONTABLE YOLY 2014 1,000,000
02055223 ASECONTABLE YOLY 2015 1,000,000
02529075 ASEO SOAR CLEAN LTDA 2015 5,000,000
02528920 ASEOEMMANUEL SAS 2015 90,000,000
01688842 ASER TEMPORALES SAS 2015 98,054,096
01553812 ASERRIO SAN IGNACIO LTDA 2015 1,424,421,150
01553815 ASERRIO SAN IGNACIO LTDA 2015 1,424,421,150
00831538 ASERVICONTROL Y CIA LIMITADA 2015 1,100,000
00606305 ASESORES COMERCIALES INTEGRALES Y
FINANCIEROS
2015 1,000,000
01719960 ASESORES DE EDUCACION INTERNACIONAL SA 2015 95,665,772
02238077 ASESORES GENERALES DE COLOMBIA SAS 2015 2,500,000
02480694 ASESORES INTEGRALES DE GESTION M&A SAS 2015 1,000,000
02058596 ASESORES INTEGRALES INMOBILIARIOS E
INVERSIONES SAS
2015 1,200,000
02305225 ASESORES REGISTROS 2015 200,000
01588319 ASESORES TECNOLOGICOS DE COLOMBIA / AT
COLOMBIA
2014 1,000,000
01588319 ASESORES TECNOLOGICOS DE COLOMBIA / AT
COLOMBIA
2015 1,000,000
01424852 ASESORIA JUDICIAL PREPAGADA AJP LTDA 2015 419,972,016
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01471331 ASESORIAS BONZA BAYONA 2015 578,911,491
00444179 ASESORIAS CAMEL LTDA 2015 1,000,000
02476485 ASESORIAS DATOS Y ESTRATEGIAS SAS 2015 2,183,000
02483420 ASESORIAS E INVERSIONES GMH S.A.S 2015 49,521,668
02493402 ASESORIAS JURIDICAS  " JAE & CREI" 2015 1,000,000
02465961 ASESORIAS MASIVAS TREBOL SAS 2015 5,000,000
02280726 ASESORIAS MULTIENERGY SAS 2015 35,982,458
00677184 ASESORIAS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL LIMITADA PERO PODRA
FUNCIONAR COMO ASSI LTDA
2015 91,355,037
00399828 ASESORIAS Y ACTUALIZACIONES SPA
VICTORIA GRENIEZ
2014 1,200,000
00399828 ASESORIAS Y ACTUALIZACIONES SPA
VICTORIA GRENIEZ
2015 1,200,000
01647985 ASESORIAS Y SERVICIOS TOPOGRAFICOS
ASERTOPOS LTDA
2012 1,288,700
01647985 ASESORIAS Y SERVICIOS TOPOGRAFICOS
ASERTOPOS LTDA
2013 1,288,700
01647985 ASESORIAS Y SERVICIOS TOPOGRAFICOS
ASERTOPOS LTDA
2014 1,288,700
01647985 ASESORIAS Y SERVICIOS TOPOGRAFICOS
ASERTOPOS LTDA
2015 1,288,700
02302867 ASETODO SUPERIOR SAS 2015 90,322,004
02265119 ASISTENCIA DE GRUAS EXPRESS SAS 2015 203,228,000
01692590 ASISTENCIA TECNICA DENTAL SAS 2015 1,250,000
01992306 ASISTIRTE SAS 2015 312,912,740
01551197 ASM ASISTEMAS 2015 6,000,000
01582562 ASO AVES 21 2015 1,280,000
S0005326 ASOCIACION  MUTUAL CLUB MUTUARIO
RICAURTE  Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO
LA SIGLA C M R
2015 35,000,000
S0034450 ASOCIACION AFRO DE SOLUCION UNIVERSAL
Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
DE AFROSUN
2015 75,000
S0036029 ASOCIACION AMIGOS DE INDIA COLOMBIA 2015 6,500,000
S0045462 ASOCIACION CLUB NOCTURNO SWINGER THELI
Y LUNA PUDIENDO USAR LA SIGLA CLUB
THELUNA
2015 5,000,000
S0007314 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
GANADO PARDO SUIZO & BRAUNVIEH
ASOPARDO
2015 298,954,877




S0026899 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES
CON PROGRAMAS DE INGENIERIA AGRONOMICA
Y AGRONOMIA Y ADOPTA LA SIGLA ACOFIA
2015 132,765,471
S0020187 ASOCIACION COLOMBIANA DE HIDROGEOLOGOS
CON SIGLA ACH
2015 114,700,911
S0020910 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA
CRITICA Y CUIDADO INTENSIVO AMCI
2015 853,525,000
S0000736 ASOCIACION COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA
BIOLOGICA
2015 43,010,186
S0045932 ASOCIACION COLOMBIANA DE SEXOLOGIA
PUDIENDO USAR LA SIGLA ASOCOLSEX
2015 500,000
S0022720 ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL LOS CHIRCALES
2015 1,000,000
S0025091 ASOCIACION CULTURAL VELATROPA TEATRO
DEL CUERPO Y LA IMAGEN
2015 102,031,244
S0006675 ASOCIACION DE AMIGOS DEL PARQUE EL
NOGAL UBICADO EN LA CALLE 76 CON
CARRERA 6A Y DIAGONAL 77
2015 4,200,781
S0000053 ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO
COMERCIAL SOCIAL BARRIORESTREPO SIGLA
ASOCOMERCIOS
2015 215,771,000
S0009946 ASOCIACION DE DAMAS DEL MAGDALENA
GRUPO TAYRONA
2015 119,059,981
S0047755 ASOCIACION DE EGRESADOS DE
COMUNICACION SOCIAL Y PERIODISMO DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL
2015 80,000
S0005450 ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA ESCUELA
MILITAR DE CADETES CURSO CUSTODIO
GARCIA ROVIRA
2015 5,612,000
S0002802 ASOCIACION DE EXEMPLEADOS DE LA
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA FEDERACAFE Y LOS ALMACENES
GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A
ALMACAFE ASDECAFE
2015 1,348,874,516
S0005340 ASOCIACION DE LINEAS AEREAS
INTERNACIONALES EN COLOMBIA ALAICO
2015 47,664,140
S0002353 ASOCIACION DE MUTUO AUXILIO PAZ Y
CARIDAD
2015 18,400,000
S0019811 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO PARROQUIAL DEL INMACULADO
CORAZON DE MARIA
2013 0
S0019811 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO PARROQUIAL DEL INMACULADO
CORAZON DE MARIA
2014 0
S0005870 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LA




S0015687 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DIVINO SALVADOR
2015 23,259,101
S0040208 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO FUNDACION MANUEL AYA DE
FUSAGASUGA
2013 500,000
S0040208 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO FUNDACION MANUEL AYA DE
FUSAGASUGA
2014 500,000
S0040208 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO FUNDACION MANUEL AYA DE
FUSAGASUGA
2015 500,000
S0026330 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO MOUNT VERNON SIGLA ASOVERNON
2014 14,258,876
S0026330 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO MOUNT VERNON SIGLA ASOVERNON
2015 20,244,044
S0009309 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO UNIDAD PEDAGOGICA
2015 16,098,809
S0007936 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA
2015 66,106,433
S0037501 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO PSICOPEDAGOGICO MI ABUELITA
ROSSY
2013 800,000
S0037501 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO PSICOPEDAGOGICO MI ABUELITA
ROSSY
2014 800,000
S0037501 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO PSICOPEDAGOGICO MI ABUELITA
ROSSY
2015 800,000
S0014910 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL
2015 13,092,227
S0019951 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE SESQUILE
2015 2,064,000
S0037994 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CHINZAQUE 2015 12,000,000
S0008978 ASOCIACION DE PROFESIONALES
AGROPECUARIOS SOLUCIONES AGROPECUARIAS
2014 10,000
S0008978 ASOCIACION DE PROFESIONALES
AGROPECUARIOS SOLUCIONES AGROPECUARIAS
2015 10,000
01240879 ASOCIACION DE PROFESIONALES ASESORES Y
CONSULTORES DE COLOMBIA S.A.
2015 214,619,180
02060323 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE
INGENIERIA Y SERVICIOS APIS SAS
2015 890,284,607
00977656 ASOCIACION DE PROFESIONALES EN
SISTEMAS DE INFORMACION GEOMATICA
LIMITADA A
2015 251,831,844
S0016257 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA




S0009648 ASOCIACION DE PROPIETARIOS IBERIA 130 2015 71,762,228
S0047714 ASOCIACION DE RECUPERADORES
AMBIENTALES PLANETA VERDE
2015 100,000
S0044622 ASOCIACION DE RECUPERADORES
AMBIENTALES UNIDOS DE KENNEDY
2015 2,230,000
S0015520 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL GRANADILLO DEL MUNICIPIO
DE LENGUAZAQUE DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2015 25,978,000
S0002879 ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO
URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA .
2015 18,820,000
S0044026 ASOCIACION DE TECNICOS EN EXPLOSIVOS Y
DESMINADO DE COLOMBIA
2015 3,000,000
S0026736 ASOCIACION DE TECNOLOGOS EN
ELECTRICIDAD DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL ATEUD
2015 2,500,000
S0024594 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
INTERVEREDAL COLORADOS BAJO Y QUEBRADA
HONDA
2015 100,000
S0020998 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LOS CRISTALES DE LA VEREDA TILATAPARTE
BAJA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA-CUND
2015 150,306,778
S0039543 ASOCIACION DE VIVIENDA COMUNITARIA SIN
ANIMO DE LUCRO Y QUE SE IDENTIFIQUE
CON LA SIGLA URBANIZACION NUEVA
SEVILLA DE LENGUAZAQUE
2014 11,500,000
S0039543 ASOCIACION DE VIVIENDA COMUNITARIA SIN
ANIMO DE LUCRO Y QUE SE IDENTIFIQUE
CON LA SIGLA URBANIZACION NUEVA
SEVILLA DE LENGUAZAQUE
2015 11,500,000
01282442 ASOCIACION ECONOMICO AMBIENTAL AEA 2004 500,000
01282442 ASOCIACION ECONOMICO AMBIENTAL AEA 2005 500,000
01282442 ASOCIACION ECONOMICO AMBIENTAL AEA 2006 500,000
01282442 ASOCIACION ECONOMICO AMBIENTAL AEA 2007 500,000
01282442 ASOCIACION ECONOMICO AMBIENTAL AEA 2008 500,000
01282442 ASOCIACION ECONOMICO AMBIENTAL AEA 2009 500,000
01282442 ASOCIACION ECONOMICO AMBIENTAL AEA 2010 500,000
01282442 ASOCIACION ECONOMICO AMBIENTAL AEA 2011 500,000
01282442 ASOCIACION ECONOMICO AMBIENTAL AEA 2012 500,000
01282442 ASOCIACION ECONOMICO AMBIENTAL AEA 2013 500,000
01282442 ASOCIACION ECONOMICO AMBIENTAL AEA 2014 500,000
01282442 ASOCIACION ECONOMICO AMBIENTAL AEA 2015 500,000
S0035308 ASOCIACION LINTERNA MAGICA ENTIDAD
PARA EL DESARROLLO Y EDUCACION DE LAS
ARTES AUDIOVISUALES Y ESCENICAS Y SU
SIGLA CORRESPONDIENTE ES A L M
2015 1,000,000
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S0006355 ASOCIACION MOVIMIENTO NACIONAL POR LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS COMUNIDADES
2015 49,705,517
S0046528 ASOCIACION MUTUAL DE COMERCIANTES PARA
EL DESARROLLO EMPRESARIAL
2015 21,763,000
S0047326 ASOCIACION ORGANIZACION POPULAR DE
VIVIENDA COMUNIDAD ACTIVA SIGLA O P V
COMUNIDAD ACTIVA
2015 200,000
S0001967 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO LA ESPERANZA DE VIVIR
2015 279,122,965
S0001382 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD DEL BARRIOSAN ANTONIO
NORTE MI PRIMERA ESTACION
2014 4,100,000
S0017715 ASOCIACION PSICOANALITICA COLOMBIANA 2015 240,312,000
S0039463 ASOCIACION TALLER DEL CORAZON 2015 8,319,974
S0008577 ASOCIACION UNIVERSITARIA COLOMBIANA
SIGLA AUCOL
2013 17,009,461
S0008577 ASOCIACION UNIVERSITARIA COLOMBIANA
SIGLA AUCOL
2014 21,113,166
S0008577 ASOCIACION UNIVERSITARIA COLOMBIANA
SIGLA AUCOL
2015 36,693,307
01980174 ASOCIACION UNIVERSITARIA COLOMBIANA
SIGLA AUCOL
2011 7,370,239
01980174 ASOCIACION UNIVERSITARIA COLOMBIANA
SIGLA AUCOL
2012 8,127,719
01980174 ASOCIACION UNIVERSITARIA COLOMBIANA
SIGLA AUCOL
2013 17,009,461
01980174 ASOCIACION UNIVERSITARIA COLOMBIANA
SIGLA AUCOL
2014 21,113,166
01980174 ASOCIACION UNIVERSITARIA COLOMBIANA
SIGLA AUCOL
2015 36,693,307
02432016 ASOF GROUP S A S 2015 9,480,000
S0006786 ASOMAYOR A LA ASOCIACION DE PADRES DE
FAMILIA DE LA FUNDACION COLEGIO MAYOR
DE SAN BARTOLOME
2015 44,379,606
S0036086 ASOPADRES COLPRE UBATE 2013 3,210,000
S0036086 ASOPADRES COLPRE UBATE 2014 3,210,000
S0036086 ASOPADRES COLPRE UBATE 2015 3,210,000
00831783 ASOTEX LIMITADA 2015 800,000
02153792 ASPRILLA MOSQUERA ABOGADOS ASOCIADOS
SAS
2015 10,000,000
02291145 ASSURANCE AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 2015 9,500,000
02358851 ASTERISCO FASHION S A S 2015 232,719,543
02490574 ASTERISCO FASHION S A S 2015 10,000,000
01466607 ASTRON TELECOMUNICACIONES 2015 1,800,000
02263463 ATALA S PELUQUERIA 2015 1,000,000
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01526468 ATC CONSTRUCTORES LTDA 2014 1,000,000
01526468 ATC CONSTRUCTORES LTDA 2015 1,000,000
02315872 ATC CONTRATISTAS SAS 2015 67,545,460
01413095 ATEBSA S.A.S 2015 21,072,153
02349405 ATENCION JURIDICA INTEGRAL Y EDUCATIVA
S A S
2015 1,500,000
01935959 ATIELEC INDUSTRIAL 2015 5,000,000
01935953 ATIELEC INDUSTRIAL LTDA 2015 236,719,354
00425803 ATIEMPOTEC LIMITADA 2015 2,000,000
02314604 ATS AUTOMATIZACION SAS 2015 63,000,000
01960261 ATS DISTRIBUCION S A S 2015 9,000,000
02433384 ATTLE DEPORTES 7 DE AGOSTO 2015 1,000,000
02303617 ATTLE DEPORTES SAS 2015 4,652,000
02010205 AUDIO & VIDEO DIGITAL E P 2013 1,000,000
02010205 AUDIO & VIDEO DIGITAL E P 2014 1,000,000
02010205 AUDIO & VIDEO DIGITAL E P 2015 1,000,000
01658577 AUDIO LUJOS LA 74 E U 2015 14,800,000
01658585 AUDIO LUJOS LA 74 E U 2008 500,000
01658585 AUDIO LUJOS LA 74 E U 2009 500,000
01658585 AUDIO LUJOS LA 74 E U 2010 500,000
01658585 AUDIO LUJOS LA 74 E U 2011 500,000
01658585 AUDIO LUJOS LA 74 E U 2012 500,000
01658585 AUDIO LUJOS LA 74 E U 2013 500,000
01658585 AUDIO LUJOS LA 74 E U 2014 500,000
01658585 AUDIO LUJOS LA 74 E U 2015 10,500,000
02239506 AUDIOBOX STUDIOS SAS 2015 18,887,512
00772989 AUDIOCENTRO ELECTRONICS 2015 475,000,000
02215665 AUDIOCENTRO MEGA MUSIC STORE 2015 1,797,000,000
00686089 AUDITORES, TRIBUTARIOS, ECONOMISTAS,
CONTADORES Y SISTEMAS LTDA
2015 1,100,000





















01702657 AUDITORIAS ASESORIAS CONSULTORIAS
INTERVENTORIAS EN SERVICIOS DE SALUD
SUMI
2015 95,474,905
02289595 AUDITORIAS Y CONSULTORIAS CONTABLES
ASOCIADOS S A S
2015 8,404,242
00419658 AUGER DIVANES Y POLTRONAS 2014 1,000,000
00419658 AUGER DIVANES Y POLTRONAS 2015 1,000,000
01959359 AURI CASA DE JOYAS SAS 2015 2,000,000
02513927 AUSTIN´S BBQ S A S 2015 63,990,693
00380198 AUTO BREMEN 2015 7,200,000
01113027 AUTO ELECTRICO GARCIA 2013 1,000,000
01113027 AUTO ELECTRICO GARCIA 2014 1,000,000
01113027 AUTO ELECTRICO GARCIA 2015 1,000,000
01837600 AUTO GRUAS HUERTAS 2010 1,000,000
01837600 AUTO GRUAS HUERTAS 2011 1,000,000
01837600 AUTO GRUAS HUERTAS 2012 1,000,000
01837600 AUTO GRUAS HUERTAS 2013 1,000,000
01837600 AUTO GRUAS HUERTAS 2014 1,000,000
01837600 AUTO GRUAS HUERTAS 2015 1,200,000
01981413 AUTO SERVICIO COMPREFACIL O H 2015 20,500,000
00647990 AUTO SERVICIO JUAN RODRIGUEZ 2015 1,000,000
00525549 AUTO SERVICIO LA ESPERANZA 2015 5,236,598
00538323 AUTO SOLDADURAS R C 2015 1,280,000
01381262 AUTO YALE 2015 1,288,000
01174693 AUTOALARMAS FERRARI 2015 5,950,000
01736103 AUTOLAVADO LA NOVENA N S 2015 7,000,000
02234059 AUTOMATIZACION Y TABLEROS INDUSTRIALES
A T I SOLUTIONS
2015 1,500,000
02125211 AUTOMOTORES CAMPOS SAS 2015 250,071,359
02282480 AUTOPARTES JUNIOR 2015 5,000,000
01491304 AUTOPARTES L & A 2014 1,000,000
01491304 AUTOPARTES L & A 2015 1,000,000
01275091 AUTOPINTURAS R C 2015 1,950,000
02430636 AUTOSERVICIO BAHIA EXPRESS 2015 1,000,000
02476847 AUTOSERVICIO DON LUIS 2015 1,000,000
01153704 AUTOSERVICIO JANETH 2015 1,200,000
02387882 AUTOSERVICIO LA CANASTA DE LA 13 2015 40,000,000
02253563 AUTOSERVICIO MEGA FAMILIAR 2015 1,232,000
02360385 AUTOSERVICIO MERKA TODO W M 2014 1,500,000
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02360385 AUTOSERVICIO MERKA TODO W M 2015 1,500,000
02411817 AUTOSERVICIO PIO XII 2015 9,000,000
01048284 AUTOSUPERMERCADO JD 2015 10,000,000
01970776 AV&T SAS AGENCIA VIATGES & TURISME 2015 317,770,963
02424007 AVALUOS PANAMERICANA S A S 2015 27,844,660
01629962 AVANCE URBANO DISEÑO CONSTRUCCION Y
CONSULTORIA LTDA
2015 25,000,000
01133874 AVANT COLOMBIA S.A.S 2015 1,646,641,540
02521106 AVASARA INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
02092212 AVELIK ARQUITECTURA S A S 2015 437,492,210
02346600 AVELINO DE SOCHE MARTHA SOFIA 2015 19,050,000
00474008 AVELINO FLECHAS FIDELIGNO ARMANDO 2015 7,352,000
01509517 AVELLA ZARATE OMAR YOBANY 2015 496,035,000
01845859 AVELLANA LIMITADA 2015 2,484,000
02377594 AVELLANEDA BUSTAMANTE INES 2015 4,000,000
01245314 AVELLANEDA CRISTANCHO MARIA ISABEL 2014 1,000,000
01245314 AVELLANEDA CRISTANCHO MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02231207 AVELLANEDA LILIA MARIA 2015 1,200,000
02498370 AVELLANEDA LOZANO LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
01702916 AVENDANO PINZON JOSE MANUEL 2015 67,600,000
01011003 AVENDAÑO MORENO JAIRO ALBERTO 2015 1,190,000
02307254 AVENDAÑO ROJAS MARIA CAROLINA 2015 1,000,000
01902671 AVENDAÑO RUIZ CARLOS ALBERTO 2013 1,500,000
01902671 AVENDAÑO RUIZ CARLOS ALBERTO 2014 1,500,000
01902671 AVENDAÑO RUIZ CARLOS ALBERTO 2015 1,500,000
01863545 AVICOLA DON PEDRO 2015 5,000,000
02253911 AVICOLA J.D 2015 950,000
02346077 AVICOLA LA CORRALEJA 2015 1,000,000
01646268 AVICOLA POLLORIKO NUMERO UNO 2015 1,200,000
02440049 AVICOLA SAN MIGUEL ASM 2015 50,000,000
02474919 AVICOLA STA MAGDALENA 2015 1,000,000
02339857 AVICOLA Y SALSAMENTARIA  SAN CARLOS 2015 1,000,000
01685083 AVICOLA Y SALSAMENTARIA SAN MATEO 2015 1,200,000
01757628 AVIGRANJAS EL TRIUNFO 2015 2,000,000
02286906 AVIGRANJAS EL TRIUNFO D.L. 2015 1,200,000
02417445 AVIGRANJAS EL TRIUNFO N. 2 2015 2,000,000
02424545 AVIGRANJAS EL TRIUNFO NO. 3 2015 1,000,000
02008335 AVILA BENAVIDES JOSE DOMINGO 2015 2,500,000
02524084 AVILA BONILLA SANDRA GRACIELA 2015 5,000,000
02381476 AVILA CABALLERO EDINSON 2014 1,179,000
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02381476 AVILA CABALLERO EDINSON 2015 1,179,000
01481944 AVILA CAMACHO MARIA ESTHER 2007 1,000,000
01481944 AVILA CAMACHO MARIA ESTHER 2008 1,000,000
01481944 AVILA CAMACHO MARIA ESTHER 2009 1,000,000
01481944 AVILA CAMACHO MARIA ESTHER 2010 1,000,000
01481944 AVILA CAMACHO MARIA ESTHER 2011 1,000,000
01481944 AVILA CAMACHO MARIA ESTHER 2012 1,000,000
01481944 AVILA CAMACHO MARIA ESTHER 2013 1,000,000
01481944 AVILA CAMACHO MARIA ESTHER 2014 1,000,000
01481944 AVILA CAMACHO MARIA ESTHER 2015 1,000,000
00797021 AVILA CASTAÑEDA EVELI 2015 2,460,000
01958021 AVILA CASTRO VERONICA MARIA 2015 50,000,000
02179042 AVILA CAVIEDES JOHANNA 2015 2,600,000
01822848 AVILA CONTRERAS AMPARO 2015 3,200,000
01973335 AVILA DE BOTACHE MARIA AUXILIO 2015 1,280,000
01777302 AVILA DIAZ OMAR FABIAN 2015 6,000,000
02106429 AVILA GUZMAN DEISY ANGELICA 2015 1,200,000
01113113 AVILA JORGE ENRIQUE 2015 10,000,000
02396068 AVILA JUZGA GIOVANNY ANDRES 2015 900,000
01844235 AVILA MARTINEZ HECTOR ARMANDO 2015 8,230,000
01539955 AVILA MONCADA LUZ MARINA 2015 1,200,000
02071715 AVILA ORTIZ BLANCA ISABEL 2015 6,000,000
00968879 AVILA PULIDO HENRY 2015 4,000,000
01193778 AVILA REITA FRANK ALBERTO 2015 1,877,000
00694270 AVILA RINCON JORGE 2015 1,180,000
02475382 AVILA RINCON LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01981044 AVILA RIVERA GILBERTO 2015 1,000,000
02114782 AVILA SEGURA MARTHA MAGNOLIA 2015 1,500,000
02508449 AVILAN TELLEZ ANGIE JOHANA 2015 1,000,000
02178394 AVILES GOMEZ SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
02150804 AVIVA COLOMBIA SAS 2015 4,351,314
00763675 AW ASCONTA 2014 1,000,000
00763675 AW ASCONTA 2015 1,000,000
02232617 AXZE PROFESIONALES EN ANIMALES Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
2015 3,600,000
02425354 AYA OLGA LUCIA 2015 2,000,000
00813083 AYA VERGEL HECTOR ALEJANDRO 2014 1,000,000
00813083 AYA VERGEL HECTOR ALEJANDRO 2015 1,000,000
00200728 AYALA AYALA JESUS ALIRIO 2015 980,000
01957540 AYALA CARDENAS FLOR MARINA 2015 500,000
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02378883 AYALA CASTILLO EDIC SUGEI 2015 750,000
00378566 AYALA CIFUENTES ALVARO 2015 1,000,000
01711367 AYALA DE QUIROGA CARMEN 2015 6,500,000
02140293 AYALA FORERO BRIAN ALEJANDRO 2012 500,000
02140293 AYALA FORERO BRIAN ALEJANDRO 2013 500,000
02140293 AYALA FORERO BRIAN ALEJANDRO 2014 500,000
02140293 AYALA FORERO BRIAN ALEJANDRO 2015 500,000
01456192 AYALA GUTIERREZ MIRTHA EDILMA 2015 700,000
02390894 AYALA OCAMPO CAMILA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01617732 AYALA TERAN LUZ MYRIAM 2013 2,000,000
01617732 AYALA TERAN LUZ MYRIAM 2014 2,000,000
01617732 AYALA TERAN LUZ MYRIAM 2015 2,000,000
01381396 AYELI 2015 5,000,000
00479825 AYELI LTDA 2015 213,713,289
02404490 AYG CONSTRUCCIONES SAS 2015 7,367,573
02259794 AZA SANCHEZ CLAUDIA ELENA 2015 1,000,000
02278615 AZA SANCHEZ JULIO ERNESTO 2015 1,000,000
02459620 AZA SANCHEZ NELSON GIOVANNI 2015 1,000,000
01037947 AZIERTO 2015 20,000,000
02299647 AZTORIA 2014 1,000,000
02299647 AZTORIA 2015 5,000,000
00242329 AZUERO GONZALEZ EDGAR ANTONIO 2008 463,145,540
00242329 AZUERO GONZALEZ EDGAR ANTONIO 2009 369,279,107
00242329 AZUERO GONZALEZ EDGAR ANTONIO 2010 335,371,204
00242329 AZUERO GONZALEZ EDGAR ANTONIO 2011 288,291,111
00431254 B & B DISEÑOS 2015 1,848,000
00980510 B P CONSULTORES E U 2015 3,300,000
02484977 B-GREEN ECONSULTING SAS 2015 10,000,000
02430706 B' WAY BROADWAY 2015 3,000,000
01906106 B&C COMERCIALIZADORA SAS 2015 2,278,235,843
02025131 BABUCHAS MARY 2015 500,000
02341885 BABY  LAND 2014 1
01800231 BABY KIDS & CO 2009 500,000
01800231 BABY KIDS & CO 2010 500,000
01800231 BABY KIDS & CO 2011 500,000
01800231 BABY KIDS & CO 2012 500,000
01800231 BABY KIDS & CO 2013 500,000
01800231 BABY KIDS & CO 2014 500,000
01800231 BABY KIDS & CO 2015 500,000
02434010 BABY PIPO'S 2015 1,000,000
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01412809 BACANO'S SHOES 2015 1,000,000
00442699 BACCA BARRAGAN LIGIA AMPARO 2014 45,700,000
00442699 BACCA BARRAGAN LIGIA AMPARO 2015 50,900,000
00780531 BAEZ BAEZ ANTONIO 2015 1,100,000
02116057 BAGS OUTSOURCING S A S 2014 31,116,469
02116057 BAGS OUTSOURCING S A S 2015 9,693,443
02489767 BAHAMON MATIZ GLORIA CONSTANZA 2015 1,000,000
01933205 BAHAMON VIDA EXCEPCIONAL LTDA 2015 55,306,768
02424121 BAHIA CAFE 122 2015 3,000,000
02473893 BAHIA EXPRESS M Q 2015 1,500,000
01849538 BAIN PEREZ ADELA 2015 5,700,000
02219416 BAJOAGUA 2015 21,719,000
02356265 BAJOAGUA COMPLEJO 2015 24,351,000
01694310 BAJOAGUA SAS 2015 464,328,000
02122003 BALIPA MODULAR 2015 1,000,000
02347207 BALIZA SEÑALIZACION SAS 2015 135,542,000
02320586 BALLEN & LOZANO SAS 2015 2,000,000
01632280 BALLEN CAÑON JAIME 2015 1,288,000
02074524 BALLEN CLAVIJO ASOCIADOS E U 2012 100,000
02074524 BALLEN CLAVIJO ASOCIADOS E U 2013 100,000
02074524 BALLEN CLAVIJO ASOCIADOS E U 2014 100,000
01578780 BALLEN RODRIGUEZ MARTHA LUZ 2015 1,200,000
00892874 BALLESTEROS ALVAREZ WILSON 2015 1,000,000
02413800 BALLESTEROS PARDO YULI PATRICIA 2015 1,200,000
01399204 BALONES FOX 2015 1,280,000
01633147 BALSERO BONILLA CARMEN AMALIA 2015 5,000,000
02478133 BALSO SUMINISTROS SAS 2015 1,200,000
00234211 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A VENECIA
CUNDINAMARCA
2015 5,031,300,066
00881150 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
DEPOSITOS JUDICIALES
2015 1,746,489,116,104
02171075 BAQUERO BALAGUERA JUAN MANUEL 2015 1,000,000
01713771 BAQUERO BUITRAGO ANA 2015 2,500,000
02012032 BAQUERO CUBILLOS GONZALO ANDRES 2015 1,200,000
01768449 BAQUERO FAJARDO MARIA YOLANDA 2011 700,000
01768449 BAQUERO FAJARDO MARIA YOLANDA 2012 700,000
01768449 BAQUERO FAJARDO MARIA YOLANDA 2013 700,000
01768449 BAQUERO FAJARDO MARIA YOLANDA 2014 700,000
01768449 BAQUERO FAJARDO MARIA YOLANDA 2015 700,000
01527622 BAQUERO TORRES MIGUEL ABDON 2015 6,000,000
02349147 BAR 5 - 21 2014 5,000
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01332053 BAR BETTY R 2015 1,230,000
01818937 BAR CAFE COFFEANDY HAYUELOS 2015 17,000,000
01711298 BAR CAFE D POLA & COFFE 2015 17,000,000
02207645 BAR CANDILEJAS DE LA 86 J. C 2015 1,200,000
02511775 BAR CLUB DE BILLARES MIXTOS LA UNION 2015 9,000,000
02430093 BAR DONDE FREDY 2015 500,000
02055906 BAR DONDE GERMAN 2015 1,100,000
02475718 BAR EBRIOS CLUB 2015 1,000,000
02454116 BAR EL SABANERO 2015 1,200,000
02523182 BAR EL TODITO N.1 2015 1,280,000
02360131 BAR LA 72 2015 1,000,000
02116877 BAR LA ESTACION L H 2015 1,000,000
02386899 BAR LA OFICINA DE SANDRA 2015 1,000,000
02352018 BAR MIS PAISANOS 2014 1,000,000
02352018 BAR MIS PAISANOS 2015 1,000,000
02333313 BAR PAISA EL REY 2015 1,000,000
02281154 BAR PUNTO APARTE AMBIENTE FAMILIAR 2013 600,000
02281154 BAR PUNTO APARTE AMBIENTE FAMILIAR 2014 600,000
01161672 BAR RESTAURANTE LOS BALCONES 2015 600,000
02077832 BAR RUTA 128 2015 500,000
00795002 BAR SOCIAL ZONA ONCE 2015 2,000,000
02286901 BAR Y LICORERA EL RINCON 2014 500,000
00700451 BARAHONA DE VILLAMIZAR OLGA CECILIA 2015 900,000
02328841 BARAHONA GARCIA PEDRO MIGUEL 2015 1,230,000
02344449 BARAJAS VELANDIA MARIA CLARA ESTELA 2015 1,179,000
02403999 BARBER SHOP EN NEGRO Y BLANCO 2015 1,200,000
02243849 BARBER SHOP MELANINA 2015 5,000,000
01989479 BARBIER NICOLAS 2015 375,974
02151332 BARBOSA CANCHON JOSE LUIS OVIDIO 2015 1,000,000
00953370 BARBOSA DE NAIZAQUE ANA AURORA 2015 1,000,000
01700333 BARBOSA DE PARDO OTILIA 2015 4,400,000
01805986 BARBOSA FULVER 2015 10,000,000
01413863 BARBOSA GARAY LEOVIGILDO 2015 6,484,000
01244369 BARBOSA MORENO MARIA DEL ROSARIO 2015 800,000
01302769 BARBOSA PARRA LUIS EDUARDO 2015 11,955,000
02153408 BARBOSA RIVEROS EDY FABIAN 2015 1,150,000
01836709 BARBOSA ROJAS DOTHMAR 2015 1,288,000
01747347 BARBOSA ROJAS LUIS ALFONSO 2015 2,000,000
02452824 BARBOSA ROJAS LUIS ANTONIO 2015 1,230,000
02474916 BAREÑO GOMEZ EDWIN ESTEVEN 2015 1,000,000
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01357262 BAREÑO MALDONADO CESAR AUGUSTO 2015 1
01466800 BARON DE BARON MARIA LUZMILA 2015 860,000
01756668 BARON NEUTA ANA VICTORIA 2015 1,280,000
01347889 BARON PEREZ OSCAR 2015 5,000,000
00347917 BARRAGAN LEON HUMBERTO 2011 1
00347917 BARRAGAN LEON HUMBERTO 2012 1
00347917 BARRAGAN LEON HUMBERTO 2013 1
00347917 BARRAGAN LEON HUMBERTO 2014 1
02509774 BARRAZA GOMEZ ALFREDO RAFAEL 2015 25,000,000
01978344 BARREPRECIO COTA 2015 1,000,000
01805370 BARRERA ANA CECILIA 2015 1,200,000
02282673 BARRERA CORTES BLANCA ISABEL 2015 4,000,000
02028065 BARRERA EDIXON ASMED 2015 6,000,000
02457450 BARRERA GARCIA NELSON JAVIER 2015 15,000,000
02491833 BARRERA GOMEZ JUAN EMIDIO 2015 1,230,000
00803698 BARRERA MARIN ANTENOR 2015 3,200,000
02349800 BARRERA MARTINEZ MARIA ROCIO 2014 1,000,000
02349800 BARRERA MARTINEZ MARIA ROCIO 2015 1,000,000
00924210 BARRERA PARADA BERTA ESPERANZA 2015 7,700,000
02240444 BARRERA PINZON OSCAR DANIEL 2013 500,000
02240444 BARRERA PINZON OSCAR DANIEL 2014 500,000
02240444 BARRERA PINZON OSCAR DANIEL 2015 1,250,000
02512728 BARRERA RUIZ HENRY 2015 1,000,000
01830832 BARRERA SAZA LEILA 2015 2,400,000
01059383 BARRERO GIL JORGE 2014 1,500,000
01059383 BARRERO GIL JORGE 2015 1,500,000
02280992 BARRETO CARRETERO LUZ MERY 2015 1,030,000
01658851 BARRETO PARRA AGUSTIN ALONSO 2015 2,450,000
00946782 BARRETO VACCA LEOMAR 2015 1,000,000
02372896 BARRETO VERA DIANA YINETH 2015 2,000,000
02519315 BARRIENTOS IBAÑEZ SANDRA SORANY 2015 1,200,000
02441892 BARRIGUITAS Y BEBES 2015 1,000,000
01606192 BARRIOS SANTIAGO LINA MARIA 2015 1,000,000
01760427 BARROSO DIANA MAGALI 2015 870,000
02456117 BARUK CREACIONES 2015 1,000,000
02389819 BASTIDAS RAMIREZ MARTHA INES 2015 1,160,000
01863538 BASTIDAS YELA PEDRO DAVID 2015 5,000,000
02400474 BASTO HUERTAS GUSTAVO ADOLFO 2015 1,100,000
01056641 BAUCORT LTDA 2015 30,000,000
01072503 BAUTISTA BERNAL JOHN FREDY 2014 100,000
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01072503 BAUTISTA BERNAL JOHN FREDY 2015 1,200,000
02424240 BAUTISTA CAICEDO JULIO CESAR 2015 800,000
01035866 BAUTISTA CARBAJAL ALBERTO SIMON 2015 5,000,000
02259198 BAUTISTA CIFUENTES LUZ MYRIAM 2013 2,200,000
02259198 BAUTISTA CIFUENTES LUZ MYRIAM 2014 2,200,000
01691324 BAUTISTA GARZON JIMMY ALEXANDER 2015 1,250,000
01398817 BAUTISTA LARA OLGA IRENE 2013 1,000,000
01398817 BAUTISTA LARA OLGA IRENE 2014 1,000,000
01398817 BAUTISTA LARA OLGA IRENE 2015 1,200,000
01453331 BAUTISTA MARIN JULIO ENRIQUE 2015 1,280,000
02243846 BAUTISTA MORALES RICARDO 2015 1,000,000
01409216 BAUTISTA PENAGOS JEANET 2015 1,200,000
00944671 BAUTISTA PEÑA GERSON EDUARDO 2015 1,250,000
02122001 BAUTISTA ROJAS PARMENIO 2015 1,000,000
02137205 BAUTISTA ROMERO EDGAR 2015 2,000,000
02278637 BAUTISTA SOCHA NYDIA PATRICIA 2015 4,000,000
02466176 BAUTISTA VARGAS ALVARO ENRIQUE 2015 5,000,000
01477892 BAYONA DURAN CIRO ALFONSO 2015 1,000,000
02498387 BEATI - PETRI 2015 1,900,000
02175815 BEBECITOS LU - LU SAS 2015 2,000,000
02445481 BEBEEKO S.A.S 2015 2,714,011
01054219 BECERRA BALLESTEROS BEATRIZ CECILIA 2012 500,000
01054219 BECERRA BALLESTEROS BEATRIZ CECILIA 2013 500,000
01054219 BECERRA BALLESTEROS BEATRIZ CECILIA 2014 500,000
01054219 BECERRA BALLESTEROS BEATRIZ CECILIA 2015 2,000,000
02519619 BECERRA DE LOAIZA MARIACONCEPCION 2015 1,200,000
00504722 BECERRA DIAZ MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02465631 BECERRA ERAZO NANCY 2015 1,000,000
02514357 BECERRA GIRALDO SHIRLEY EDILSE 2015 3,000,000
00234515 BECERRA HERNANDEZ JORGE 2015 7,050,000
02090167 BECERRA PEDRAZA ROSALBA 2015 1,000,000
02319257 BEDOYA CLAVIJO JUAN DAVID 2015 10,300,000
02125705 BEDOYA FLOREZ FERNEY DE JESUS 2015 5,000,000
02381984 BEDOYA JAIMES DEICY 2015 1,000,000
00618254 BEDOYA SABBAGH EDWIN ALONSO 2015 500,000
01365379 BEER HOUSE BAR 2015 70,185,000
02000513 BEER HOUSE CAFE 2015 431,324,000
01076163 BEJARANO CARDENAS RAFAEL ISIDRO 2015 2,142,000
01650477 BEJARANO CELIS LUIS ERNESTO 2012 1
01650477 BEJARANO CELIS LUIS ERNESTO 2013 1
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01650477 BEJARANO CELIS LUIS ERNESTO 2014 1
01805501 BEJARANO DE CARDENAS BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02522993 BEJARANO MORALES WILLIAM 2015 1,000,000
01095141 BEJARANO PIRATEQUE CLAUDIA YOLANDA 2015 1,500,000
02418328 BEJARANO RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO 2015 1,232,000
02463550 BEJARANO RODRIGUEZ VICTOR EMIGDIO 2015 5,200,000
01058304 BEJARANO STELLA 2013 800,000
01058304 BEJARANO STELLA 2014 800,000
01058304 BEJARANO STELLA 2015 800,000
02245758 BELCAR CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS 2015 102,390,000
02286975 BELEÑO MELLIZO UEILAR DANILO 2015 1,200,000
02120053 BELLA VISTA LOS ROBLES 2012 500,000
02120053 BELLA VISTA LOS ROBLES 2013 500,000
02120053 BELLA VISTA LOS ROBLES 2014 500,000
02410091 BELLEZA LATINA L.F.G 2015 1,230,000
01024937 BELLO AYALA BLANCA STELA 2015 3,200,000
01791880 BELLO GARZON YENNY ESPERANZA 2015 4,400,000
02003515 BELLO MURCIA GABRIELINA BERENICE 2015 1,100,000
00976428 BELLO PRIETO MARCO AURELIO 2014 1,000,000
00976428 BELLO PRIETO MARCO AURELIO 2015 1,000,000
01114591 BELTRAN BELTRAN JULIO ANTONIO 2015 1,000,000
02493019 BELTRAN BONILLA DANIEL ANDRES 2015 400,000
00419656 BELTRAN CANO LUIS DANIEL 2014 1,000,000
00419656 BELTRAN CANO LUIS DANIEL 2015 1,000,000
01698250 BELTRAN CASTILLO MARIA VICTORIA 2015 1,000,000
02428853 BELTRAN DE MENDOZA GLORIA MARIA FLOR 2015 1,000,000
02094345 BELTRAN DIAZ JUAN ALEXANDER 2015 1,200,000
01851932 BELTRAN FORERO JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
00935097 BELTRAN GONZALEZ BLANCA EMA 2015 8,000,000
00832299 BELTRAN GUERRERO YOLANDA 2015 2,500,000
00493983 BELTRAN HERNANDEZ JOSE RAFAEL 2008 600,000
00493983 BELTRAN HERNANDEZ JOSE RAFAEL 2009 600,000
00493983 BELTRAN HERNANDEZ JOSE RAFAEL 2010 600,000
00493983 BELTRAN HERNANDEZ JOSE RAFAEL 2011 700,000
00493983 BELTRAN HERNANDEZ JOSE RAFAEL 2012 700,000
00493983 BELTRAN HERNANDEZ JOSE RAFAEL 2013 700,000
00493983 BELTRAN HERNANDEZ JOSE RAFAEL 2014 700,000
00493983 BELTRAN HERNANDEZ JOSE RAFAEL 2015 700,000
01048281 BELTRAN MAHECHA JORGE ELIECER 2015 10,300,000
00840965 BELTRAN OCHOA ELICET 2008 100,000
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00840965 BELTRAN OCHOA ELICET 2009 100,000
00840965 BELTRAN OCHOA ELICET 2010 100,000
00840965 BELTRAN OCHOA ELICET 2011 100,000
00840965 BELTRAN OCHOA ELICET 2012 100,000
00840965 BELTRAN OCHOA ELICET 2013 100,000
00840965 BELTRAN OCHOA ELICET 2014 100,000
00840965 BELTRAN OCHOA ELICET 2015 100,000
02455600 BELTRAN PLAZAS ANDREA KATHERINE 2015 500,000
02435068 BELTRAN ROA EFRAIN EDUARDO 2015 250,000
01116266 BELTRAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2013 650,000
01116266 BELTRAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 650,000
01116266 BELTRAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 650,000
00915653 BELTRAN ROJAS WILSON 2011 500,000
00915653 BELTRAN ROJAS WILSON 2012 500,000
00915653 BELTRAN ROJAS WILSON 2013 500,000
00915653 BELTRAN ROJAS WILSON 2014 500,000
00915653 BELTRAN ROJAS WILSON 2015 1,200,000
02066863 BELTRAN ROMERO SANDRA PATRICIA 2015 1,500,000
00723565 BELTRAN SANCHEZ JEANNETTE 2015 1,000,000
01670553 BELTRAN SANTANDER LISETTE YOBANA 2015 1,000,000
02450346 BELTRAN SOSSA DERLY NIDIA 2015 100,000
00738207 BENAVIDES ACEVEDO FABIO 2015 67,450,000
00693079 BENAVIDES ARGUELLO OSCAR JAVIER 2008 500,000
00693079 BENAVIDES ARGUELLO OSCAR JAVIER 2009 500,000
00693079 BENAVIDES ARGUELLO OSCAR JAVIER 2010 500,000
00693079 BENAVIDES ARGUELLO OSCAR JAVIER 2011 500,000
00693079 BENAVIDES ARGUELLO OSCAR JAVIER 2012 500,000
00693079 BENAVIDES ARGUELLO OSCAR JAVIER 2013 500,000
00693079 BENAVIDES ARGUELLO OSCAR JAVIER 2014 500,000
01366651 BENAVIDES AYALA HERNANDO 2015 1,000,000
01788608 BENAVIDES BENAVIDES PEDRO PABLO 2015 5,000,000
01506971 BENAVIDES CUADROS OSCAR ANDRES 2015 1,000,000
00759969 BENAVIDES GALEANO MYRIAM 2014 1,000,000
00759969 BENAVIDES GALEANO MYRIAM 2015 1,000,000
00757615 BENAVIDES LARA JAIME ANGEL 2011 1,000,000
00757615 BENAVIDES LARA JAIME ANGEL 2012 1,000,000
00757615 BENAVIDES LARA JAIME ANGEL 2013 1,000,000
00757615 BENAVIDES LARA JAIME ANGEL 2014 1,000,000
00757615 BENAVIDES LARA JAIME ANGEL 2015 1,000,000
00976589 BENAVIDES MOLINA NATALIA 2015 1,200,000
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01251200 BENAVIDES PATIÑO PAULO ALEXANDER 2015 500,000
02496835 BENAVIDES PEREZ JOSE SAUL 2015 1,200,000
02006037 BENAVIDES RIVERA MIGUEL ANTONIO 2011 300,000
02006037 BENAVIDES RIVERA MIGUEL ANTONIO 2012 300,000
02006037 BENAVIDES RIVERA MIGUEL ANTONIO 2013 300,000
02006037 BENAVIDES RIVERA MIGUEL ANTONIO 2014 300,000
02006037 BENAVIDES RIVERA MIGUEL ANTONIO 2015 300,000
02504577 BENAVIDES RODRIGUEZ JAIME 2015 5,000,000
02467480 BENAVIDES ROZO RAUL 2015 5,000,000
02519872 BENDITO FASHION 2015 1,000,000
01344419 BENITEZ CANTOR JOSE ARGEMIRO 2015 1,200,000
01384494 BENITEZ CLAVIJO JAIRO 2015 6,500,000
02279494 BENITEZ MENJURA JAIME ANTONIO 2015 1,200,000
02522590 BENITEZ MENJURA JOSE ALEXANDER 2015 1,200,000
01351518 BENITEZ SIERRA ALBA FABIOLA 2015 2,000,000
02177645 BENROS ILUMINACION ECOLOGICA S.A.S. 2015 732,044,672
02504915 BERAKAH MODELOS EXCLUSIVOS 2015 1,100,000
00399751 BERBEO RODRIGUEZ OSCAR ORLANDO 2012 600,000
00399751 BERBEO RODRIGUEZ OSCAR ORLANDO 2013 600,000
00399751 BERBEO RODRIGUEZ OSCAR ORLANDO 2014 600,000
00651676 BERMUDEZ BARAJAS JOSE HECTOR 2015 19,000,000
01988908 BERMUDEZ BUITRAGO WILLIAM ALFONSO 2015 23,297,029
01914505 BERMUDEZ PEÑA IVALDO 2015 1,200,000
01317194 BERMUDEZ SALGUERO JUAN CARLOS 2015 2,500,000
02141896 BERNAL AGUJA DIANA IBONET 2015 2,300,000
02195368 BERNAL ARBOLEDA CARLOS HUMBERTO 2015 1,200,000
02060710 BERNAL AREVALO MARIA ANITA 2015 1,200,000
02329780 BERNAL BUILES RICARDO 2015 3,000,000
02430141 BERNAL CALVO MYRIAM 2015 1,200,000
00543787 BERNAL CAÑON EUCLIDES 2015 2,400,000
02381031 BERNAL DE LOPEZ MARIA INES 2015 1,000,000
00772285 BERNAL DIAZ LUZ CONSTANZA 2014 6,058,000
01893855 BERNAL GARNICA JOSE ORLEY 2015 3,220,000
01843512 BERNAL GUTIERREZ CRISTIAN CAMILO 2015 6,000,000
02519613 BERNAL HOYOS FRANKLIN ZENITH 2015 3,000,000
02463976 BERNAL MANUEL ROBERTO 2015 2,000,000
02433849 BERNAL MORALES PAOLA JOHANNA 2015 1,200,000
01188744 BERNAL MORENO LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
02181753 BERNAL NIETO WILSON 2015 1,000,000
01834929 BERNAL OVALLE JINA PAOLA 2015 1,280,000
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01520463 BERNAL QUIROGA LUIS EDUARDO 2015 1,250,000
01727020 BERNAL SEGURA CAMILO MARCO ANTONIO 2015 2,000,000
00977184 BERNAL SILVA PEDRO NEL 2013 5,000,000
00977184 BERNAL SILVA PEDRO NEL 2014 8,000,000
00977184 BERNAL SILVA PEDRO NEL 2015 10,000,000
01937191 BERNATE MIRIAM 2015 3,000,000
02134232 BERROCAL HOYOS MANUEL ENRIQUE 2015 5,000,000
00543789 BERSAZOM 2015 1,800,000
01445498 BEST WAY LTDA 2010 1,000,000
01445498 BEST WAY LTDA 2011 1,000,000
01445498 BEST WAY LTDA 2012 1,000,000
01445498 BEST WAY LTDA 2013 1,000,000
01445498 BEST WAY LTDA 2014 1,000,000
01445498 BEST WAY LTDA 2015 1,000,000
02289158 BESTCOL SAS 2015 774,000,000
01892954 BESTON  COLOMBIA LTDA 2015 658,777,051
02469698 BETANCOURT CUESTA CARLOS ALFREDO 2015 40,000,000
01427401 BETANCOURT HENAO JORGE ALBERTO 2015 9,575,352,272
01161670 BETANCOURT PERDOMO PATRICIA 2015 600,000
00144729 BETANCOURT RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01325251 BETANCUR CAGUA JENNY JOHANA 2015 1,000,000
01270954 BETICOS SPORT 2013 500,000
01270954 BETICOS SPORT 2014 500,000
01270954 BETICOS SPORT 2015 1,200,000
02171523 BEYOND KOREA 2014 500,000
02171523 BEYOND KOREA 2015 500,000
02160273 BEYOND KOREA SAS 2014 1,200,000
02160273 BEYOND KOREA SAS 2015 1,200,000
01932736 BHM GROUP SAS 2012 900,000
01932736 BHM GROUP SAS 2013 900,000
01932736 BHM GROUP SAS 2014 900,000
01932736 BHM GROUP SAS 2015 900,000
01932740 BHM OIL SERVICES 2012 900,000
01932740 BHM OIL SERVICES 2013 900,000
01932740 BHM OIL SERVICES 2014 900,000
01932740 BHM OIL SERVICES 2015 900,000
01298173 BIC DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02118686 BICICLETAS CP 2015 1,000,000
01806252 BICICLETAS LA RUTA 2015 4,000,000
01891845 BICICLETAS MONTANA L E 2015 1,848,000
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00467808 BICICLETAS NOHER 2015 32,000,000
02440397 BICICLETAS PROVIDEND 2015 1,200,000
01828552 BICICLETAS SIERRA NIÑO 2015 700,000
01797486 BIENES CAPITALES Y SERVICIOS S.A.S 2015 115,680,670
01424535 BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS B P & S
SAS
2015 5,000,000
02475497 BIENESTAR 100 S.A.S. 2015 990,000
02326829 BIENESTAR Y SALUD IPS SAS 2015 45,220,352
02202087 BIKE PARTS 2015 1,200,000
02408043 BILLAR RIVER POOL 2015 1,200,000
02159516 BILLARES DIVINO NIÑO 2015 1,280,000
01524893 BILLARES EL COCUY 2015 1,230,000
01466131 BILLARES EL PENTAGONO EL PAYSA 2015 1,200,000
01454308 BILLARES EL SOL 2015 1,200,000
01906139 BILLARES LA ESQUINA LA 57 2010 993,000
01906139 BILLARES LA ESQUINA LA 57 2011 993,000
01906139 BILLARES LA ESQUINA LA 57 2012 993,000
01906139 BILLARES LA ESQUINA LA 57 2013 993,000
01906139 BILLARES LA ESQUINA LA 57 2014 993,000
01906139 BILLARES LA ESQUINA LA 57 2015 993,000
01669835 BILLARES MIXTOS LA MONTAÑA DEL MINUTO 2015 9,000,000
02373726 BILLARES MORENO 2015 1,000,000
01922662 BILLARES OFICINAS 2010 800,000
01922662 BILLARES OFICINAS 2011 850,000
01922662 BILLARES OFICINAS 2012 870,000
01922662 BILLARES OFICINAS 2013 900,000
01922662 BILLARES OFICINAS 2014 920,000
01922662 BILLARES OFICINAS 2015 950,000
02412438 BILLARES OLIMPIA DE V.F 2015 1,150,000
02203067 BILLARES ROSAURA 2015 1,200,000
02129639 BILLARES Y BAR LOS CARDENALES 2015 1,280,000
02095265 BIO ARCHIVOS SAS 2015 120,000,000
02422726 BIO C HEALTH SAS 2015 3,080,000
02356473 BIO PLANTAS MAR 2015 1,000,000
02230783 BIO STHETIK 2014 1,000,000
02230783 BIO STHETIK 2015 1,000,000
01846916 BIOCONSULTORIA LTDA 2012 900,000
01846916 BIOCONSULTORIA LTDA 2013 900,000
01846916 BIOCONSULTORIA LTDA 2014 900,000
01846916 BIOCONSULTORIA LTDA 2015 900,000
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02086574 BIODYNAMIC GROUP SAS 2015 244,189,381
02438672 BIOINGENIERIA SOLUCIONES MEDICAS SAS 2015 4,406,066
00944614 BIOINSTRUMENTAL S.A.S. 2015 1,098,170,000
01784828 BIOKINETICA 2015 2,000,000
02515475 BIOLED 2015 20,000,000
01811756 BIOLFCOSMETICA 2015 900,000
01894546 BIOM . APUNTANDO HACIA LA BIOSEGURIDAD 2015 2,000,000
01489760 BIOMETALES Y ARCHIVOS 2015 2,000,000
02397504 BITACORA & TERRITORIO S A S 2015 27,494,980
02249017 BIZONTE SAS 2015 26,455,604
02508451 BLACK & WHITE STORE 2015 1,000,000
02400065 BLACK FACTORY CINEMA SAS 2015 8,450,037
02291896 BLACKLINE INFORMATICA APLICADA S A S 2015 10,000,000
02369335 BLANCA CECILIA ROJAS FORERO 2015 1,000,000
01189296 BLANCO AMADOR Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA BLANCO AMADOR Y ASOCIADOS E A T
2009 100,000
01189296 BLANCO AMADOR Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA BLANCO AMADOR Y ASOCIADOS E A T
2010 100,000
02141253 BLANCO LEAL ANTONIO JOSE 2015 1,250,000
02310934 BLANCO PATACON MARTHA LILIA 2014 10,000
02449013 BLANCO PRIETO LUZ MARINA 2015 100,000
02100687 BLANCO SANTISTEBAN JORGE ARTURO 2015 1,000,000
01218758 BLANCO SUAREZ JORGE ORLANDO 2015 70,000,000
01840408 BLANDON ARISTIZABAL JAIDER ALEXANDER 2015 77,820,000
02282411 BLANDON CASTAÑO ASOCIADOS S A S 2015 143,187,557
02134503 BLANKPLAST 2015 1,500,000
02063052 BLEC SAS 2015 47,000,000
02063054 BLEC SAS 2015 47,000,000
02142134 BLUECOM SAS 2015 30,000,000
02352512 BLUTEK SAS 2015 58,161,905
02411602 BM SOLUCIONES SAS 2015 2,550,000
01624189 BMD LTDA ASESORES EN SEGUROS 2015 110,966,000
02358866 BOCANEGRA GOMEZ LAURA 2015 8,153,000
01139468 BOCANEGRA ROJAS MARISOL 2012 1,000,000
01139468 BOCANEGRA ROJAS MARISOL 2013 1,000,000
01139468 BOCANEGRA ROJAS MARISOL 2014 1,000,000
01139468 BOCANEGRA ROJAS MARISOL 2015 1,288,000
01415078 BODEGA EL NUEVO DIAMANTE E U 2015 8,980,000
01415169 BODEGA EL NUEVO DIAMANTE E U 2015 1,500,000
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02510107 BODEGA NAVIDEÑA GIRALDO 2015 1,200,000
01821842 BODEGA NAVIDEÑA MIREYA 2015 5,500,000
02182665 BODEGA ORIENTAL DE LOS ANDES  SAS 2015 977,799,450
02185595 BODEGA ORIENTAL DE LOS ANDES  SAS 2015 5,000,000
02062337 BODEGA PATIÑO 2 SAN MATEO 2012 1,100,000
02062337 BODEGA PATIÑO 2 SAN MATEO 2013 1,100,000
02062337 BODEGA PATIÑO 2 SAN MATEO 2014 1,150,000
02062337 BODEGA PATIÑO 2 SAN MATEO 2015 1,150,000
00188760 BODEGAS CASTILLA DE ARAGON 2012 700,000
00188760 BODEGAS CASTILLA DE ARAGON 2013 800,000
00188760 BODEGAS CASTILLA DE ARAGON 2014 900,000
00188760 BODEGAS CASTILLA DE ARAGON 2015 2,000,000
00188759 BODEGAS CASTILLA DE ARAGON  S A S 2012 700,000
00188759 BODEGAS CASTILLA DE ARAGON  S A S 2013 800,000
00188759 BODEGAS CASTILLA DE ARAGON  S A S 2014 900,000
00188759 BODEGAS CASTILLA DE ARAGON  S A S 2015 2,000,000
02300683 BOGO 2015 1
01966701 BOGO WEAR 2015 1,800,000
01577099 BOGOTANA DE COFRES RAFA 2015 12,400,000
01586683 BOHORQUEZ ARIAS MARIA FERNANDA 2015 2,200,000
01868865 BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01868865 BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01708226 BOHORQUEZ CASTRO JAIME CAMILO 2015 1,000,000
02506002 BOHORQUEZ CUERVO SANDRA MILENA 2015 1,100,000
02436165 BOHORQUEZ DELGADO JAIDY 2015 1,288,000
02449593 BOHORQUEZ GARCIA LIBIA EDID 2015 1,000,000
02352012 BOHORQUEZ MORERA DELFIRIO 2014 1,000,000
02352012 BOHORQUEZ MORERA DELFIRIO 2015 1,000,000
01496806 BOHORQUEZ PAOLA 2015 1,000,000
01110370 BOHORQUEZ RUEDA JAIME 2015 1,200,000
02469754 BOLAÑOS BOLAÑOS JOHANA MARCELA 2015 1,050,000
02079901 BOLAÑOS LOPEZ EDISSON 2015 21,000,000
02445691 BOLENA 2015 2,500,000
00652376 BOLIVAR BERMUDEZ OBDULIO 2015 1,600,000
02437299 BOLIVAR GALVIS INGRID GINNET 2015 100,000
01545622 BOLIVAR GARCIA LUZ ANGELICA 2015 1,050,000
02463725 BOLIVAR GONZALEZ FLOR ANGELA 2015 1,280,000
01558911 BOLIVAR RUIZ ARSENIO 2015 1,200,000
00493984 BOLSAS LA PANTERA ROSA 2008 600,000
00493984 BOLSAS LA PANTERA ROSA 2009 600,000
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00493984 BOLSAS LA PANTERA ROSA 2010 600,000
00493984 BOLSAS LA PANTERA ROSA 2011 700,000
00493984 BOLSAS LA PANTERA ROSA 2012 700,000
00493984 BOLSAS LA PANTERA ROSA 2013 700,000
00493984 BOLSAS LA PANTERA ROSA 2014 700,000
00493984 BOLSAS LA PANTERA ROSA 2015 700,000
00861900 BOLSAS PLASTICAS LA ROKA 2015 9,000,000
01585097 BOLSOS LUCIANA 2012 1,000,000
01585097 BOLSOS LUCIANA 2013 1,000,000
01585097 BOLSOS LUCIANA 2014 1,000,000
00932731 BOLSOS ROA 2015 1,500,000
02148174 BOMBAS ACUABOMBA 2015 2,000,000
00932255 BONAPARTE 2015 1,000,000
01400948 BONELO TRUJILLO JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02482187 BONILLA BERNAL JHEISSON 2015 5,000,000
02362207 BONILLA GONZALEZ JOSE MILDONIO 2015 1,500,000
02499897 BONILLA MARTINEZ LINA ALEJANDRA 2015 1,200,000
01857687 BONILLA PANTANO JOSE REINALDO 2014 1,200,000
01857687 BONILLA PANTANO JOSE REINALDO 2015 1,288,000
00401601 BONILLA RODRIGUEZ MANUEL IGNACIO 2015 38,500,000
02505141 BONILLA SEPULVEDA MANOLO ARNULFO
ANYERSON
2015 1,000,000
01674585 BONILLA WILLIAM 2014 1,100,000
01674585 BONILLA WILLIAM 2015 1,200,000
02085112 BONSOFT 2015 10,500,000
01913529 BONSOFT LTDA CI 2015 65,385,000
01026970 BONZA BAYONA TELECOMUNICACIONES E U 2015 1,667,570,272
02500915 BOOKS AND FUTURE B&F SAS 2015 10,000,000
01780236 BOOMERANG EVENTOS LUDICOS E U 2014 2,500,000
01780236 BOOMERANG EVENTOS LUDICOS E U 2015 2,000,000
02193234 BORDA GARCIA SANDRA GELINDA 2015 1,000,000
02222711 BORDA PACHON MARTHA CONSTANZA 2015 1,288,000
01286295 BORJA GUTIERREZ LEOPOLDINA 2015 4,000,000
02469548 BORMMAR TOPOGRAFIA SAS 2015 55,388,846
01518120 BOTAL S.A.S. 2015 32,783,000
02139879 BOTERO HENAO EDILMA 2014 1,000,000
02139879 BOTERO HENAO EDILMA 2015 1,200,000
02435620 BOTERO SANCHEZ LUZ MARY 2015 2,400,000
02407815 BOTIA MARTINEZ NELSON 2015 1,200,000
00527936 BOTTEGA DIVINA 2015 1,000,000
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00781034 BOTTEGA DIVINA 2015 1,000,000
00478593 BOTTEGA DIVINA T. F. P ARTICULOS
RELIGIOSOS
2015 1,000,000
02087083 BOUTIQUE ON CHRIST 2015 1,250,000
01891742 BOYACA QUINTANA RITA ELIZABETH 2015 500,000
01811137 BR PROYECTOS LTDA 2015 2,220,679,447
01655337 BRAND ART LTDA 2007 100,000
01655337 BRAND ART LTDA 2008 100,000
01655337 BRAND ART LTDA 2009 100,000
01655337 BRAND ART LTDA 2010 100,000
01655337 BRAND ART LTDA 2011 100,000
01655337 BRAND ART LTDA 2012 100,000
01655337 BRAND ART LTDA 2013 100,000
01655337 BRAND ART LTDA 2014 100,000
02497346 BRANN ROJAS TAYRON MICHAEL 2015 3,500,000
00435557 BRAQUIM LTDA 2015 208,321,406
02321755 BRASA PARRILLA MIRAFLORES 2015 16,100,000
01260654 BRASAREPA EXPRESS 2 2015 670,000
01860738 BRASAS 129 2015 1,000
01150407 BRASS JEANS 2013 1,000,000
01150407 BRASS JEANS 2014 1,000,000
01150407 BRASS JEANS 2015 1,000,000
00340007 BRAVO ANDRADE MAMERTO FLAVER 2014 1,000,000
00340007 BRAVO ANDRADE MAMERTO FLAVER 2015 4,500,000
02080436 BRAVO GARZON LUIS FERNANDO 2015 1,100,000
01735768 BRAVO GONZALEZ NANCY ROCIO 2008 500,000
01735768 BRAVO GONZALEZ NANCY ROCIO 2009 500,000
01735768 BRAVO GONZALEZ NANCY ROCIO 2010 500,000
01735768 BRAVO GONZALEZ NANCY ROCIO 2011 500,000
01735768 BRAVO GONZALEZ NANCY ROCIO 2012 500,000
01735768 BRAVO GONZALEZ NANCY ROCIO 2013 500,000
01735768 BRAVO GONZALEZ NANCY ROCIO 2014 500,000
02457070 BRAVO RAMIREZ LUIS CARLOS 2015 2,500,000
01991977 BRAZA Y SABOR LA 9 2015 1,000,000
02395911 BRICEÑO RODRIGUEZ BIBIANA EDITH 2015 25,000,000
00736811 BRILLOS 2015 21,000,000
01303123 BRISK LTDA 2015 8,553,836
00587158 BRISMAR INTERNACIONAL LIMITADA 2015 574,271,054
02121081 BRITALTEC S A S 2015 665,060,617




02139358 BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S A
S
2015 887,812,049,789
01335724 BROASTEN SOY SABOR CHICKEN CUERVO 2015 2,000,000
00676660 BROMAS Y MAS 2015 1,000,000
01997261 BRONCES Y MUEBLES DANNYRO 2015 100,000,000
01996740 BRUMICO S A S 2015 1,200,000
02501831 BRUSS MASCOTAS 2015 1,000,000
01176289 BS CAPACITACION Y CONSULTORIA EN LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS
2015 1,500,000
02418435 BUENA CARNE.CO 2015 379,913,975
02017232 BUENAVISTA DE CHINAUTA 2015 1,200,000
00766053 BUENO BADILLO GONZALO 2015 1,288,700
02448742 BUENO BAYONA LUZ MARINA 2015 200,000
01225064 BUENO MAHECHA ARQUITECTOS Y COMPAÑIA S
A S
2015 25,962,000
02121099 BUGGY MOTOR SAS 2015 20,000,000
01784457 BUILDCO S A 2015 1,979,876,826
01746275 BUITRAGO & ACEVEDO S EN C 2015 14,360,665
02231928 BUITRAGO & ASOCIADOS ABOGADOS S A S 2015 64,765,000
01388840 BUITRAGO ASTROZ LUIS ALBERTO 2015 8,000,000
02350913 BUITRAGO BESS AUTOGRUAS SAS 2015 330,190,564
01322556 BUITRAGO CORREA LILIA INES 2013 50,000,000
01322556 BUITRAGO CORREA LILIA INES 2014 53,935,751
01322556 BUITRAGO CORREA LILIA INES 2015 84,679,712
00406715 BUITRAGO DAGOBERTO 2015 79,200,000
02015315 BUITRAGO ESCOBAR VICENTE ISRAEL 2015 500,000
01743838 BUITRAGO ESPINOZA JHON MIGUEL 2015 5,000,000
02505658 BUITRAGO LOPEZ DIANA YERALDINE 2015 6,000,000
02339932 BUITRAGO QUEVEDO SORAIDA YULIETH 2015 4,000,000
02204358 BUITRAGO RODRIGUEZ ANA CLAUDIA 2015 7,000,000
01474911 BUITRAGO SALAMANCA LIZ CAROLINA 2015 1,280,000
01922355 BUITRAGO SALCEDO JAVIER ORLANDO 2010 300,000
01922355 BUITRAGO SALCEDO JAVIER ORLANDO 2011 300,000
01922355 BUITRAGO SALCEDO JAVIER ORLANDO 2012 300,000
01922355 BUITRAGO SALCEDO JAVIER ORLANDO 2013 300,000
01922355 BUITRAGO SALCEDO JAVIER ORLANDO 2014 300,000
01922355 BUITRAGO SALCEDO JAVIER ORLANDO 2015 300,000
00853263 BUITRAGO SANTAMARIA LUIS ALVARO 2015 9,500,000
01070798 BUITRAGO SANTAMARIA LUIS ANTONIO 2015 3,300,000
02051239 BULLA RUBEN DARIO 2015 1,500,000
01924521 BULLTICK LLC 2015 1,000,000
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02185107 BURANO CONSTRUCCIONES S A S 2015 28,037,595,548
02494630 BURBANO DIAZ MARIA DEL CARMEN 2015 855,000
01374294 BURGOS CASTRO FERNANDO ALIRIO 2013 5,000,000
01374294 BURGOS CASTRO FERNANDO ALIRIO 2014 5,000,000
01374294 BURGOS CASTRO FERNANDO ALIRIO 2015 5,000,000
01722591 BURGOS COCA STELLA 2015 1,200,000
02303239 BURGOS JIMENEZ CLAUDIA YOLANDA 2015 2,000,000
01585716 BURGOS PINZON LUZ MARY 2015 1,000,000
01616611 BURGOS RODRIGUEZ FRANCISCO 2012 700,000
01616611 BURGOS RODRIGUEZ FRANCISCO 2013 700,000
01616611 BURGOS RODRIGUEZ FRANCISCO 2014 700,000
01616611 BURGOS RODRIGUEZ FRANCISCO 2015 700,000
02156503 BURGOS SERRATO DANIEL ALFONSO 2015 2,500,000
02476556 BURGUER COMPANY EXPRESS COLINA 2015 5,000,000
01462421 BURGUER POINT 2015 1,000,000
01698872 BUSINESS C Y R S A S 2015 2,418,373,134
02487500 BUSINESS STREET S.A.S 2015 355,521,000
00766023 BUSTAMANTE MURCIA RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02526620 BUSTAMANTE OSPINA MARIA CRISTINA 2015 800,000
02243232 BUSTAMANTE VELEZ GUSTAVO ALBERTO 2015 10,000,000
01570187 BUSTOS AGUIRRE JOSE ALBERTO 2015 1,200,000
00768846 BUSTOS GARCIA OSCAR ALFONSO 2015 16,700,000
01419402 BUSTOS QUIÑONEZ NANCY 2012 500,000
01419402 BUSTOS QUIÑONEZ NANCY 2013 500,000
01419402 BUSTOS QUIÑONEZ NANCY 2014 500,000
02338149 BUSTOS RICO NANCY YOLANDA 2015 1,000,000
00829494 BYLIN LTDAPISOS SUECOS 2015 1,000,000
00456639 BYLIN S.A.S. 2015 6,172,832,382
02261903 C & T CONSTRUCTORA S A S 2015 1,000,000
02329193 C A S A MATERIALES PARA CONSTRUCCION S
A S
2015 5,000,000
02066661 C A TECHNOLOGY 2015 1,000,000
00442685 C B C INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO
SAS
2015 875,461,521
02336916 C I AGRICOLA LA CAROLINA SAS 2015 464,008,449
01882724 C I BEAUTIFULL ADNIL S A S 2012 500,000
01882724 C I BEAUTIFULL ADNIL S A S 2013 500,000
01882724 C I BEAUTIFULL ADNIL S A S 2014 1,200,000
01882724 C I BEAUTIFULL ADNIL S A S 2015 1,200,000
01474822 C I CITRICOS AGROSIERRA LTDA 2015 2,490,593,101
01643010 C I COLOMBIAN PRODUCTS TRADING  S A S 2015 13,582,660
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01643016 C I COLPROTRADING 2015 100,000
02316145 C I EMPROFRUEX S A S 2015 2,272,538
02069477 C I FERBI TROPICAL SAS 2015 500,000
01691720 C I HORTIFRUTS LTDA 2015 319,146,583
01702084 C I IMPORTACION & TECNOLOGIA
COLOMBIANA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA IMPORTEC COLOMBIANA SAS
2015 744,419,107
01627713 C I MARCAS LIMITADA 2007 1
01627713 C I MARCAS LIMITADA 2008 1
01627713 C I MARCAS LIMITADA 2009 1
01627713 C I MARCAS LIMITADA 2010 1
01627713 C I MARCAS LIMITADA 2011 1
01627713 C I MARCAS LIMITADA 2012 1
01627713 C I MARCAS LIMITADA 2013 1
01627713 C I MARCAS LIMITADA 2014 1
01553163 C I SINTETICOS Y TEXTILES DE COLOMBIA
S A
2015 5,260,000,000
01793498 C I SINTETICOS Y TEXTILES DE COLOMBIA
S A
2015 2,125,794
01858023 C I SKY DEL NORTE LTDA 2015 326,685,886
02001016 C M INVERSIONES S A S 2015 4,145,159,511
02399275 C MAS D COMUNICACION Y DESARROLLO SAS 2015 3,000,000
01068288 C P COMPANY 2015 10,914,000
02188959 C.E.R JOYEROS 2015 1,900,000
02062553 C.I. 25FLORES S.A.S 2015 1,200,000
02516600 C&S COCINA COLOMBIANA PL 2015 5,000,000
01949879 C2 TRADE MARKET LTDA 2013 1,000,000
01949879 C2 TRADE MARKET LTDA 2014 1,000,000
01949879 C2 TRADE MARKET LTDA 2015 1,000,000
02467335 CA CONSTRUCCIONES GUIO SAS 2015 15,000,000
02518327 CAB CONSTRUCTORA SAS 2015 50,000,000
02013830 CABALLERO CABALLERO CECILIA 2015 1,000,000
02378379 CABALLERO CUETO PRISCILA 2015 800,000
01736095 CABALLERO DIAZ PARMENIO 2015 12,500,000
00210552 CABALLERO EMYH'S 2015 85,000,000
01627030 CABALLERO PINZON AURELIA 2007 816,000
01627030 CABALLERO PINZON AURELIA 2008 816,000
01627030 CABALLERO PINZON AURELIA 2009 816,000
01627030 CABALLERO PINZON AURELIA 2010 816,000
01627030 CABALLERO PINZON AURELIA 2011 816,000
01627030 CABALLERO PINZON AURELIA 2012 816,000
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01627030 CABALLERO PINZON AURELIA 2013 816,000
01627030 CABALLERO PINZON AURELIA 2014 816,000
01772448 CABALLERO TRUJILLO OSCAR FREDY 2015 1,000,000
02312813 CABANZO VILLAMIZAR CLAUDIA MARINA 2015 10,000,000
01921807 CABINAS E INTERNET CLAUDIA 2015 1,288,000
01870396 CABINAS LOS REYES 2015 1,000,000
02397723 CABINAS TELEFONICAS E INTERNET
PIPE.COM
2015 1,000,000
01392497 CABIOVNI 2015 1,288,000
02154598 CABO TORTUGA SAS 2015 5,340,888,909
01105148 CABRERA DE DE LA PAVA YOLANDA 2015 10,500,000
02514770 CABRERA LOSADA ANTONIO MARIA 2015 100,000
00857263 CABRERA TRIANA JUAN MANUEL 2015 4,500,000
02471471 CABU REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS SAS 2015 5,000,000
01817595 CACAO RAMONCITA 2015 800,000
01056779 CACERES & ASOCIADOS LTDA 2015 352,890,520
01796395 CACERES TORRES NICOLAS 2013 200,000
01796395 CACERES TORRES NICOLAS 2014 200,000
01796395 CACERES TORRES NICOLAS 2015 200,000
01737614 CACHARRERIA DUQUE 2015 1,300,000
01508849 CACHARRERIA EL TIGRE DE GERARDO 2015 2,000,000
00794697 CACHARRERIA EL TRIUNFO GANADOR 2015 1,000,000
01728209 CACHARRERIA GLORIA MILENA 2015 1,200,000
02275586 CACHARRERIA Y MISCELANEA ALEXA 2014 1,000,000
02275586 CACHARRERIA Y MISCELANEA ALEXA 2015 1,000,000
01922491 CACHARRERIA Y PAPELERIA EL MAJITO DE
LA 18
2015 30,000,000
01211115 CACHARRERIA Y REMATES EL FAVORABLE 2015 2,300,000
02523749 CADENA CADENA JOSE EURIPIDES 2015 7,000,000
02191474 CADENA CAMACHO EDWIN JAVIER 2015 1,232,000
02056972 CADENA COSTO MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02436285 CADENA SERRANO SAS 2015 208,153,000
02363316 CADISNET SAS 2015 200,000
02412971 CAFAMILIA ARGENTINA 2015 1,000,000
00293540 CAFE BAR CIGARRERIA GUAYANA 2015 28,000,000
02411759 CAFE BAR LA 14 L.R 2015 1,000,000
02510078 CAFE DANNES 2015 1,280,000
02468152 CAFE EXPRES LUCHO 2015 1,200,000
02000708 CAFE INTERNET F.M. COM 2015 700,000




01995888 CAFE INTERNET G M COM 2015 1,000,000
02200730 CAFE INTERNET KATHERINE 2014 1,920,000
02200730 CAFE INTERNET KATHERINE 2015 1,920,000
02520018 CAFE INTERNET LAS FERIAS Y BODEGAJE 2015 500,000
01871310 CAFE INTERNET THE NET YR 2015 16,000,000
02166409 CAFE MELON Y FRESA 2015 1,050,000
02065921 CAFE MORATTO 2015 1,000,000
00953118 CAFE RENAULT 2015 50,000,000
02441037 CAFESIMONS 2015 1,133,000
00670945 CAFETERIA COMIDAS RAPIDAS TRYKI CAFE 2015 1,200,000
02466394 CAFETERIA D & S 2015 1,000,000
02070339 CAFETERIA DULCESITOS 2015 600,000
01469268 CAFETERIA EL ENCUENTRO LAS ORQUIDEAS 2015 1,250,000
02183195 CAFETERIA EL MARTILLO 2015 1,900,000
02261686 CAFETERIA JAIMOR 2013 1,300,000
02261686 CAFETERIA JAIMOR 2014 1,400,000
02261686 CAFETERIA JAIMOR 2015 1,500,000
02036073 CAFETERIA JERRY 2011 100,000
02036073 CAFETERIA JERRY 2012 100,000
02036073 CAFETERIA JERRY 2013 100,000
02036073 CAFETERIA JERRY 2014 100,000
02036073 CAFETERIA JERRY 2015 1,280,000
01282665 CAFETERIA JUVENIA 2015 1,200,000
02098095 CAFETERIA KAROL S C P 2015 1,400,000
01702908 CAFETERIA LA 1C 2015 1,232,000
02471173 CAFETERIA LA 74 2015 1,200,000
02403902 CAFETERIA MANCHAS 2015 1,230,000
00799524 CAFETERIA MONTE VERDE 2015 1,100,000
01099244 CAFETERIA PAN CASA 2015 3,000,000
01067384 CAFETERIA RUMALDO 2012 800,000
01067384 CAFETERIA RUMALDO 2013 800,000
01067384 CAFETERIA RUMALDO 2014 800,000
01067384 CAFETERIA RUMALDO 2015 1,200,000
01673272 CAFETERIA SAN ISIDRO LABRADOR 2015 2,400,000
01373698 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL TIO 2015 1,232,000
01999579 CAFETERIA Y CIGARRERIA TEUBLITZ - B 2015 1,232,000
02231209 CAFETERIA Y FRUTERIA AVELLANEDA 2015 1,200,000
01287046 CAFETERIA Y FRUTERIA LA ESQUINA DE LA
FRUTA
2015 7,500,000
02013832 CAFETERIA Y VARIEDADES LA CECI 2015 1,000,000
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01947207 CAFETO ALLIANCE SAS 2015 4,277,085
02456769 CAG & PILA CONSULTORES JURIDICOS
EMPRESARIALES SAS
2015 400,000
01360581 CAICEDO BENITEZ ARMANDO 2015 1,100,000
01563593 CAICEDO GRUPO ELECTRICO COLOMBIANO C I
S EN C
2015 11,220,119,950
02444354 CAICEDO MOLINA MARISOL 2015 1,900,000
02243843 CAICEDO MOSQUERA JUAN DIEGO 2015 5,000,000
02301357 CAICEDO MUÑOZ ALEJANDRO 2015 1,200,000
02330913 CAICEDO NOVAL JOSE ANTONIO 2015 1,150,000
01416853 CAITA DAZA LUZ ELENA 2015 1,000,000
02245311 CAJITA DE SORPRESAS OZEA 2015 2,700,000
02321010 CAKES AND COOKIES 2014 1,179,000
02321010 CAKES AND COOKIES 2015 1,179,000
00428098 CALCE SUAVE NO 2 2015 1,820,000
00781941 CALCO ACCESORIOS G P BIKE 2015 9,000,000
00254903 CALCUELECT LTDA 2015 2,000,000
00634391 CALDAS GOMEZ LUIS EDUARDO 2015 43,128,639
01932704 CALDERON BOCANEGRA NORALBA 2014 1,200,000
01932704 CALDERON BOCANEGRA NORALBA 2015 1,200,000
02354459 CALDERON BRAVO NELSON RICARDO 2015 1,000,000
01103604 CALDERON CALDERON ALICIA 2015 800,000
01275089 CALDERON CASALLAS RODOLFO 2015 1,950,000
02021990 CALDERON DELGADO GERMAN DAVID 2015 10,200,000
01516343 CALDERON DUEÑAS WILLIAM FERNANDO 2015 1,200,000
01405316 CALDERON FONSECA YENID PATRICIA 2011 1,000,000
01405316 CALDERON FONSECA YENID PATRICIA 2012 1,000,000
01405316 CALDERON FONSECA YENID PATRICIA 2013 1,000,000
01405316 CALDERON FONSECA YENID PATRICIA 2014 1,000,000
01405316 CALDERON FONSECA YENID PATRICIA 2015 1,000,000
01895932 CALDERON GONZALEZ EDILBERTO 2015 3,500,000
00260100 CALDERON GONZALEZ LIBIA INES 2015 13,800,000
01646591 CALDERON HERNANDEZ HERNANDO 2015 7,400,000
01269295 CALDERON JIMMY ALEXANDER 2015 10,000,000
01074949 CALDERON LANCHERO JOSE MIGUEL ANTONIO 2015 7,975,000
02158484 CALDERON MOLINA LEYDI JOHANNA 2015 1,000,000
01605623 CALDERON NIETO ERNESTO 2015 1,000,000
01128182 CALDERON PAEZ MIGUEL ANGEL 2013 4,000,000
01128182 CALDERON PAEZ MIGUEL ANGEL 2014 4,000,000
01128182 CALDERON PAEZ MIGUEL ANGEL 2015 4,000,000
02057136 CALDERON PARRA HILDA BEATRIZ 2015 1,000,000
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02450816 CALDERON QUINTERO LINA JOHANA 2015 1,000,000
02480204 CALDERON RODRIGUEZ DAISY LORENA 2015 50,000
02321700 CALDERON SIERRA JUAN DAVID 2014 1,000,000
01952090 CALIDAD AGROPECUARIA S A S 2015 1,096,338,258
02146190 CALIDADENT & SALUD 2012 1,000,000
02146190 CALIDADENT & SALUD 2013 1,000,000
02146190 CALIDADENT & SALUD 2014 1,000,000
02423091 CALIMA INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02492087 CALIMAR 1 2015 1,250,000
01952619 CALIXTO TARAZONA JHONATTAN REMBRANDT 2015 42,847,057
00816358 CALLE AGUDELO JOSE IVAN 2015 1,200,000
01521298 CALLE BERNAL LINA MARIA 2015 2,116,893,000
00862273 CALLEJAS MERCHAN DIEGO DE JESUS 2015 2,300,000
02506181 CALSADO 2015 1,850,000
00943549 CALU CAFETERIA 2015 923,000
02510223 CALVO EDUCACION Y MEDIOS AUDIOVISUALES
S.A.S
2015 6,000,000
02457273 CALZADO ANDRES .F 2015 1,000,000
02378328 CALZADO BICHOS 2015 3,000,000
00796804 CALZADO BRANDO 2015 800,000
01559704 CALZADO BREIKEV 2013 500,000
01559704 CALZADO BREIKEV 2014 500,000
01559704 CALZADO BREIKEV 2015 1,200,000
02399615 CALZADO CARLA 2015 1,200,000
01311599 CALZADO CRISMAR 2015 1,200,000
00060642 CALZADO DA VINCI LTDA 2015 2,052,623
00641479 CALZADO ERIKA 2015 373,456,000
00583947 CALZADO ERIKA Y CIA LTDA 2015 373,456,000
01696641 CALZADO FERCHO DE LA 45 2014 500,000
01696641 CALZADO FERCHO DE LA 45 2015 1,800,000
02068037 CALZADO ISABOT´S 2015 1,500,000
02169329 CALZADO JAVA SPORT 2013 1,000,000
02169329 CALZADO JAVA SPORT 2014 1,000,000
02169329 CALZADO JAVA SPORT 2015 1,000,000
02491837 CALZADO JEBG 2015 1,230,000
01862159 CALZADO LUMBERJACK WESTLAND F1 2015 1,250,000
02004558 CALZADO M M SPORT 2013 100,000
02004558 CALZADO M M SPORT 2014 100,000
01063039 CALZADO MARTTY 2015 1,288,000
01757203 CALZADO MAURINNI 2015 1,000,000
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01883710 CALZADO SARITA SPORT 2014 1,200,000
01883710 CALZADO SARITA SPORT 2015 1,280,000
02466893 CALZADO SPARTA DONNA 2015 1,232,000
00362589 CALZADO SPORT MIDAS 2015 10,000,000
02191198 CALZADO VITOS S.A.S. 2015 80,000,000
02202187 CALZADO WILSON J H P 2015 1,280,000
01110377 CALZADO YAYIN 2015 1,200,000
01591351 CALZAMODA LA 49 2015 4,500,000
02391751 CALZAVIJEY 2015 1,200,000
01143500 CAMACHO BLANCO CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02172599 CAMACHO BLANCO JOSE HERMES 2014 100,000
02172599 CAMACHO BLANCO JOSE HERMES 2015 1,200,000
01524892 CAMACHO DAZA LUIS EDILMO 2015 1,230,000
02414188 CAMACHO HURTADO BERLINDO 2015 9,300,000
01911234 CAMACHO HURTADO FERMIN 2015 9,500,000
02139005 CAMACHO LAGOS ORLANDO 2015 2,000,000
01297766 CAMACHO MENDEZ DAVID 2015 6,000,000
02360298 CAMACHO OLARTE JAIME 2015 1,000,000
02425151 CAMACHO PEÑA JOSE GILBERTO 2015 2,200,000
02526510 CAMACHO SUAREZ NESTOR FABIAN 2015 1,232,000
00625832 CAMACHO TELLEZ CLARA NOELIA 2015 6,950,000
01090902 CAMARAUTOS R.C. 2015 127,851,526
01676217 CAMARGO FORERO GERMAN 2011 500,000
01676217 CAMARGO FORERO GERMAN 2012 500,000
01676217 CAMARGO FORERO GERMAN 2013 500,000
01676217 CAMARGO FORERO GERMAN 2014 500,000
01676217 CAMARGO FORERO GERMAN 2015 500,000
02232990 CAMARGO LOPEZ LUIS DE JESUS 2015 9,600,000
01417112 CAMARGO MORCOTE ELSA PATRICIA 2013 9,500,000
01417112 CAMARGO MORCOTE ELSA PATRICIA 2014 10,000,000
01417112 CAMARGO MORCOTE ELSA PATRICIA 2015 10,500,000
01883110 CAMARGO RAMIREZ JAVIER 2014 1,500,000
01883110 CAMARGO RAMIREZ JAVIER 2015 1,500,000
02332034 CAMARGO RINCON CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
01847534 CAMARGO SALCEDO PINK FLOYD FLASH
ROBERTO
2013 700,000
01847534 CAMARGO SALCEDO PINK FLOYD FLASH
ROBERTO
2014 700,000
01847534 CAMARGO SALCEDO PINK FLOYD FLASH
ROBERTO
2015 700,000
01039001 CAMBEROS BELTRAN GLORIA STELLA 2015 10,100,000
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00693381 CAMBIO DE ACEITES LA FLORIDA 2015 1,000,000
02117503 CAMELO PEÑA LINA MARCELA 2015 700,000
01297026 CAMELO PERILLA ALIRIO 2015 1,000,000
01441875 CAMELO SIERRA ARNULFO JOSE 2006 500,000
01441875 CAMELO SIERRA ARNULFO JOSE 2007 500,000
01441875 CAMELO SIERRA ARNULFO JOSE 2008 500,000
01441875 CAMELO SIERRA ARNULFO JOSE 2009 500,000
01441875 CAMELO SIERRA ARNULFO JOSE 2010 500,000
01441875 CAMELO SIERRA ARNULFO JOSE 2011 500,000
01441875 CAMELO SIERRA ARNULFO JOSE 2012 500,000
01441875 CAMELO SIERRA ARNULFO JOSE 2013 500,000
01441875 CAMELO SIERRA ARNULFO JOSE 2014 500,000
01441875 CAMELO SIERRA ARNULFO JOSE 2015 1,000,000
02344309 CAMILIA PATISSERIE SAS 2015 311,412,911
02434422 CAMILIA PATISSERIE SAS 2015 70,000,000
02302630 CAMILO GOMEZ DERECHO DE MERCADOS SAS 2015 402,941,874
01505122 CAMIONES PARTS & DIESEL CARD 2015 284,267,348
02359144 CAMISAS BARON S 2015 5,000,000
02251540 CAMISETAS J 2015 1,000,000
02001761 CAMPERO PEDRAZA ERIKA NANCY 2011 100,000
02001761 CAMPERO PEDRAZA ERIKA NANCY 2012 100,000
02001761 CAMPERO PEDRAZA ERIKA NANCY 2013 100,000
02001761 CAMPERO PEDRAZA ERIKA NANCY 2014 100,000
01323765 CAMPO DE JUEGOS Y DIVERSIONES CAMPO
VERDE
2011 1,030,000
01323765 CAMPO DE JUEGOS Y DIVERSIONES CAMPO
VERDE
2012 1,030,000
01323765 CAMPO DE JUEGOS Y DIVERSIONES CAMPO
VERDE
2013 1,030,000
01323765 CAMPO DE JUEGOS Y DIVERSIONES CAMPO
VERDE
2014 1,030,000
01323765 CAMPO DE JUEGOS Y DIVERSIONES CAMPO
VERDE
2015 1,030,000
02517245 CAMPO DE TEJO MI TOLIMA HERMOSO 2015 1,200,000
02083931 CAMPO DE TEJO Q A P DE LA 98 2015 1,280,000
01350653 CAMPO DE TEJO SAN JOSE CAJICA 2015 1,200,000
02476846 CAMPO PENAGOS LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
02525485 CAMPO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02508435 CAMPO VALERA MARIA MERCEDES 2015 2,500,000
02504761 CAMPOS ORTEGA ANGELA MARIA 2015 2,570,000
00662831 CAMPOS SARMIENTO DARIO EDUARDO 2015 6,900,000
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01445948 CAMPOS VARGAS ALEXANDER 2015 1,232,000
01487578 CAMPUZANO PINEDA ASOCIADOS LTDA 2010 200,000
01487578 CAMPUZANO PINEDA ASOCIADOS LTDA 2011 200,000
01487578 CAMPUZANO PINEDA ASOCIADOS LTDA 2012 200,000
01487578 CAMPUZANO PINEDA ASOCIADOS LTDA 2013 200,000
01487578 CAMPUZANO PINEDA ASOCIADOS LTDA 2014 200,000
01487578 CAMPUZANO PINEDA ASOCIADOS LTDA 2015 200,000
01681144 CANAL ALARCON DIEGO HERNANDO 2015 5,500,000
01463516 CANAL DAVILA ANTONINA ANDREA PAOLA 2015 1,276,131,419
02508724 CANCHA DE TEJO AQUI ES 2015 1,000,000
01199937 CANELA PRODUCTOS GOURMET 2015 5,000,000
02096260 CANO ISAZA LINA MARIA 2015 1,280,000
02528869 CANTIERE REAL ESTATE SAS 2015 10,000,000
02334434 CANTILLO REBOLLEDO PAUL WATSON 2015 2,000,000
00314381 CAÑAS GARZON LEONARDO 2015 5,820,000
00976231 CAÑON DE CORTES AURA ROSA 2015 9,000,000
01542848 CAÑON EDILBERTO 2015 3,856,000
02213263 CAÑON MENDIVELSO LUZ ALBA 2015 1,000,000
02324920 CAÑON MOZO MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02496166 CAÑON NUÑEZ ALEJANDRO 2015 20,000,000
02245590 CAÑON SANCHEZ BLANCA MILENA 2014 500,000
02309438 CAOBA Y CUERO 2015 1,200,000
02304008 CAPER COMPANY SAS 2015 1,000,000
02397990 CAPETOS MODELIA 2015 10,000,000
01648664 CAPETTOS GALAN 2014 5,000,000
01648664 CAPETTOS GALAN 2015 5,500,000
01071345 CAPITAL DE SEGUROS 2002 500,000
01071345 CAPITAL DE SEGUROS 2003 500,000
01071345 CAPITAL DE SEGUROS 2004 500,000
01071345 CAPITAL DE SEGUROS 2005 500,000
01071345 CAPITAL DE SEGUROS 2006 500,000
01071345 CAPITAL DE SEGUROS 2007 500,000
01071345 CAPITAL DE SEGUROS 2008 500,000
01071345 CAPITAL DE SEGUROS 2009 500,000
01071345 CAPITAL DE SEGUROS 2010 500,000
01071345 CAPITAL DE SEGUROS 2011 500,000
01071345 CAPITAL DE SEGUROS 2012 500,000
01071345 CAPITAL DE SEGUROS 2013 500,000
01071345 CAPITAL DE SEGUROS 2014 500,000
01071345 CAPITAL DE SEGUROS 2015 1,000,000
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02310061 CAPITAL EN ESCENA S.A.S 2015 22,266,000
02439136 CAPITAL REPUESTOS SAS 2015 54,276,070
02297027 CAPSULA LD SAS 2015 14,873,515
01560808 CARABALLO CIFUENTES NASLY YANICE 2015 10,000,000
02175785 CARABALY ORTIZ GUILLERMO 2015 1,200,000
02396186 CARACOL ROJO COSTA & MAR 2015 1,200,000
01648307 CARACOL ROJO PARRILLA BRI 2015 1,200,000
02359617 CARAMELLATO 2015 1,000,000
01382856 CARBERIC E U 2015 15,337,495
00980188 CARBON ROJO RESTAURANTE 2015 1,200,000
00810127 CARBONERA PARRILLA 2015 5,000,000
02008338 CARDADORA COLOMBIANA Y COLCHONEZ
AVILES
2015 2,500,000
02423992 CARDENAS ALEMAN MARTHA CECILIA 2015 450,000
02027501 CARDENAS ALONSO YENNY ELIZABETH 2015 5,000,000
02093914 CARDENAS CALDERON HANS EDISSON 2015 1,000,000
02305806 CARDENAS CAMILO 2015 4,000,000
02295662 CARDENAS CARDENAS EDIER 2015 8,000,000
01436324 CARDENAS CASTRO ADRIANA 2015 1,200,000
01059946 CARDENAS HERNANDEZ JANNETHE 2002 200,000
01059946 CARDENAS HERNANDEZ JANNETHE 2003 200,000
01059946 CARDENAS HERNANDEZ JANNETHE 2004 200,000
01059946 CARDENAS HERNANDEZ JANNETHE 2005 200,000
01059946 CARDENAS HERNANDEZ JANNETHE 2006 200,000
01059946 CARDENAS HERNANDEZ JANNETHE 2007 200,000
01059946 CARDENAS HERNANDEZ JANNETHE 2008 200,000
01059946 CARDENAS HERNANDEZ JANNETHE 2009 200,000
01059946 CARDENAS HERNANDEZ JANNETHE 2010 200,000
01059946 CARDENAS HERNANDEZ JANNETHE 2011 200,000
01059946 CARDENAS HERNANDEZ JANNETHE 2012 200,000
01059946 CARDENAS HERNANDEZ JANNETHE 2013 200,000
01059946 CARDENAS HERNANDEZ JANNETHE 2014 600,000
01059946 CARDENAS HERNANDEZ JANNETHE 2015 1,000,000
01856697 CARDENAS JOHN CARLOS 2015 5,000,000
02465013 CARDENAS MARTHA CELINDA 2015 650,000
01002242 CARDENAS MARTIN MARCO ALIRIO 2015 700,000
02103593 CARDENAS MATAMOROS SANDRA MILENA 2015 5,000,000
00824268 CARDENAS MORA JOSE URIEL 2015 1,280,000
02440916 CARDENAS PACHON LUZ STELLA 2015 1,000,000
01666691 CARDENAS PAEZ JOSE VICENTE 2015 5,000,000
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01854068 CARDENAS QUINTERO NESTOR MAURICIO 2015 7,000,000
01505119 CARDENAS RIAÑO JOSE ALEXANDER 2015 468,752,864
01151716 CARDENAS RIVEROS ALEXANDER 2015 345,323,194
01835058 CARDENAS SANCHEZ JHON JAIRO 2012 800,000
01835058 CARDENAS SANCHEZ JHON JAIRO 2013 800,000
01835058 CARDENAS SANCHEZ JHON JAIRO 2014 800,000
01835058 CARDENAS SANCHEZ JHON JAIRO 2015 1,200,000
02390384 CARDENAS SEPULVEDA MARIA DIOSELINA 2015 1,000,000
01458791 CARDENAS SIERRA LUZ MYRIAM 2015 670,000
02203065 CARDENAS SUAREZ ROSA AURA(ROSAURA) 2015 1,200,000
02472942 CARDENAS VILLALBA DORA IDALID 2015 1,200,000
02294120 CARDIOEP S A S 2015 873,030,569
00969056 CARDIOLOGOS PROFESIONALES LTDA 2013 526,317,176
00969056 CARDIOLOGOS PROFESIONALES LTDA 2014 452,540,222
00969056 CARDIOLOGOS PROFESIONALES LTDA 2015 538,847,856
00417903 CARDONA DEL RIO ELIZABETH 2015 1,100,000
02295981 CARDONA GARCIA HECTOR WILMAN 2015 1,200,000
01381841 CARDONA GIRALDO LUZ BERTHA 2014 1,500,000
01381841 CARDONA GIRALDO LUZ BERTHA 2015 1,500,000
01229726 CARDONA MONTOYA JOSE RICAURTE 2015 3,660,000
00705067 CARDOZO CARDOZO ALVARO 2015 2,158,320,000
02108307 CARDOZO DUCUARA MARTIN EMILIO 2015 1,000,000
01194578 CARDOZO VARGAS LUZ VIANEY 2015 1,200,000
02313954 CARFE  AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
01977645 CARICORP PRODUCTOS Y DISPOSITIVOS
MEDICOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
01764029 CARITEX T K 2015 1,200,000
02506365 CARLOS DIAZ ARQUITECTOS SAS 2015 44,095,000
00226018 CARLOS ESPINOSA RAMIREZ & CIA S A S 2015 303,546,000
01051179 CARMONA RINCON BLANCA IRENE 2015 1,000,000
01798368 CARNES A LA PARRILLA M K 2015 800,000
02226639 CARNES EL BUEN VECINO MC 2015 1,500,000
01729930 CARNES EL VENCEDOR GUADALUPE 2015 500,000
02292449 CARNES FINAS EL VENCEDOR S A S 2015 10,000,000
02472751 CARNES FINAS LA UVITA 2015 5,000,000
02428752 CARNES FINAS MANOLETE 2015 1,000,000
01403933 CARNES FINAS SOLANO 2015 1,800,000
02327857 CARNES J Y J LA CALERA 2015 1,080,000
00772712 CARNES LA MICHELA 2015 1,900,000
02346535 CARNES LOS ARRAYANES JR 2015 1,500,000
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01954194 CARNES MERCADOS LA ESPECIAL 2012 1,000,000
01954194 CARNES MERCADOS LA ESPECIAL 2013 1,000,000
01954194 CARNES MERCADOS LA ESPECIAL 2014 1,000,000
01954194 CARNES MERCADOS LA ESPECIAL 2015 1,000,000
02436164 CARNES Y PESCADO LEIVA 2015 2,000,000
01868243 CARO CARO MARTIN EMILIO 2015 1,800,000
02291582 CARO PARRA MARIA OLGA 2015 10,850,000
02177897 CARO PULIDO JAIRO 2015 1,000,000
02205041 CARO RINCON MARIA ISABEL 2015 500,000
02449348 CARO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02157440 CARO TRIBIN MAURICIO 2014 1,876,743,226
02157440 CARO TRIBIN MAURICIO 2015 1,531,057,600
00892634 CARO VDA DE ARIAS REINA DEL CARMEN 2015 600,000
02433098 CAROLINA ALBA DESIGN SAS 2015 1,000,000
02455014 CARPAS MIAMI MORE THANT TENTS 2015 2,103,069,295
01332454 CARPATOS TIENDA ESCOLAR 2015 500,000
02511970 CARPIART SAS 2015 1,000,000
00510572 CARPIMADERAS LTDA 2015 366,899,919
02098091 CARPIO PALMERA SILVANA 2015 1,400,000
01902676 CARREFRUVER C A 2013 1,070,000
01902676 CARREFRUVER C A 2014 1,070,000
01902676 CARREFRUVER C A 2015 1,070,000
01025615 CARREÑO CARREÑO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01025615 CARREÑO CARREÑO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02471152 CARREÑO LEIDI VIVIANA 2015 1,280,000
01807604 CARREÑO RAMIREZ HUMBERTO 2012 50,000
01807604 CARREÑO RAMIREZ HUMBERTO 2013 50,000
01807604 CARREÑO RAMIREZ HUMBERTO 2014 50,000
01807604 CARREÑO RAMIREZ HUMBERTO 2015 200,000
01322013 CARREÑO RICAURTE BILLY HOWAR 2014 500,000
01322013 CARREÑO RICAURTE BILLY HOWAR 2015 500,000
00175534 CARRERO SALAZAR DOMINGO 2015 15,400,000
02464395 CARRILLO CORTES YENY PAOLA 2015 1,200,000
02436821 CARRILLO DE VELASQUEZ ANA VIRGINIA 2015 1,000,000
01886888 CARRILLO FERNANDO 2015 2,000,000
00250816 CARRILLO FLORENTINO 2015 56,015,480
02410863 CARRILLO FLOREZ LUZ ANGELA 2015 1,000,000
00802135 CARRILLO GUTIERREZ MARIA GLORIA 2015 1,000,000
02278095 CARRILLO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02445636 CARRILLO NIETO MIGUEL ANGEL 2015 3,000,000
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02080171 CARRILLO PEÑA JAIME 2015 2,577,000
01913583 CARRILLO PEÑA JOSE ANTONIO 2015 2,577,000
02474607 CARRILLO SUAREZ LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
01714505 CARROCERIAS PORRAS 2015 1,930,000
02397728 CARS LJV 2015 1,000,000
02392232 CARTEC MOTOR´S 2014 900,000
02392232 CARTEC MOTOR´S 2015 900,000
00696406 CARVAJAL MARIA MARLENY 2014 1,900,000
00696406 CARVAJAL MARIA MARLENY 2015 1,900,000
02311646 CARVAJAL MOLINA MARTHA CRISTINA 2015 100,000
01949224 CARVAJAL ORTIZ JAIRO GIOVANNI 2010 700,000
01949224 CARVAJAL ORTIZ JAIRO GIOVANNI 2011 700,000
01949224 CARVAJAL ORTIZ JAIRO GIOVANNI 2012 700,000
01949224 CARVAJAL ORTIZ JAIRO GIOVANNI 2013 700,000
01949224 CARVAJAL ORTIZ JAIRO GIOVANNI 2014 700,000
02138883 CARVAJAL PIERNAGORDA SONIA LUCRECIA 2015 1,200,000
01767776 CARVAJAL VELOZA EDUARDO 2015 1,000,000
02460532 CARY GRAM CONFECCIONES SAS 2015 108,142,645
01161936 CARY GRAM R/C SPORTS 2011 1,000,000
01161936 CARY GRAM R/C SPORTS 2012 1,000,000
01161936 CARY GRAM R/C SPORTS 2013 1,000,000
01161936 CARY GRAM R/C SPORTS 2014 1,000,000
01161936 CARY GRAM R/C SPORTS 2015 1,000,000
02342021 CAS CONSULTORES S A S 2015 11,676,834
01421055 CAS TECHNOLOGIES  S A S 2015 44,270,743
01849541 CASA BELLA BOGOTA 2015 1,900,000
02198999 CASA BOUTIQUE POLO INN 2015 20,610,000
02091584 CASA CARCEL CASA DEFENSORA DEL
CONDUCTOR
2012 5,000,000
02091584 CASA CARCEL CASA DEFENSORA DEL
CONDUCTOR
2013 5,000,000
02091584 CASA CARCEL CASA DEFENSORA DEL
CONDUCTOR
2014 5,000,000
02091584 CASA CARCEL CASA DEFENSORA DEL
CONDUCTOR
2015 5,000,000
01951794 CASA COLONIAL INN 2015 350,097,000
02516611 CASA COMERCIAL  EL TRIUNFO II 2015 5,000,000
01661420 CASA COMERCIAL 163 2015 3,200,000
02320789 CASA COMERCIAL AVENIDA 9 2015 3,100,000
02310991 CASA COMERCIAL CHUNIZA 2015 1,100,000
00854382 CASA COMERCIAL DIEGOS 2015 800,000
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01443654 CASA COMERCIAL EL PORTAL DE QUIRIGUA 2015 900,000
01161384 CASA COMERCIAL LA MEJOR 2015 58,644,000
01491128 CASA COMERCIAL LA PERLITA 2012 1,200,000
01491128 CASA COMERCIAL LA PERLITA 2013 1,200,000
01491128 CASA COMERCIAL LA PERLITA 2014 1,200,000
01491128 CASA COMERCIAL LA PERLITA 2015 1,200,000
01678452 CASA COMERCIAL LA PLATINA DE ORO 2015 1,500,000
01210219 CASA COMERCIAL LALO S 2015 800,000
01745465 CASA COMERCIAL LOS ANGELES 146 E NORTE 2015 6,100,000
00605939 CASA COMERCIAL PITALITO 2015 6,500,000
01384496 CASA COMERCIAL SUPER ANDES 2015 6,500,000
02027507 CASA DE DISFRACES SUEÑOS Y FANTASIAS
(ALQUILER Y VENTA)
2015 5,000,000
00652977 CASA ESEVE REPRESENTACIONES LTDA 2014 5,000,000
00652977 CASA ESEVE REPRESENTACIONES LTDA 2015 5,000,000
01625820 CASA ESEVE REPRESENTACIONES LTDA 2013 5,000,000
01625820 CASA ESEVE REPRESENTACIONES LTDA 2014 5,000,000
01625820 CASA ESEVE REPRESENTACIONES LTDA 2015 5,000,000
01520046 CASA ESOTERICA LA MAJA ALEMANA 2006 500,000
01520046 CASA ESOTERICA LA MAJA ALEMANA 2007 500,000
01520046 CASA ESOTERICA LA MAJA ALEMANA 2008 500,000
01520046 CASA ESOTERICA LA MAJA ALEMANA 2009 500,000
01520046 CASA ESOTERICA LA MAJA ALEMANA 2010 500,000
01520046 CASA ESOTERICA LA MAJA ALEMANA 2011 500,000
01520046 CASA ESOTERICA LA MAJA ALEMANA 2012 500,000
01520046 CASA ESOTERICA LA MAJA ALEMANA 2013 800,000
01520046 CASA ESOTERICA LA MAJA ALEMANA 2014 1,000,000
01520046 CASA ESOTERICA LA MAJA ALEMANA 2015 1,200,000
02452037 CASA RAPHAEL EVENTOS 2015 4,000,000
01078218 CASADIEGO SUETERES 2015 5,000,000
01919771 CASADIEGO SUETERES 2015 1,000,000
02147417 CASADIEGO SUETERES 3 2015 6,000,000
01991959 CASADIEGO SUETERES 4 2015 5,000,000
02393873 CASADIEGO SUETERES 5 2015 1,800,000
02457820 CASADIEGO SUETERES 6 2015 1,000,000
01521981 CASALINDA PANADERIA PASTELERIA Y
CIGARRERIA
2015 1,200,000
02384219 CASALLAS CAÑIZARES JOSE IGNACIO 2015 1,100,000
02060549 CASALLAS FANDIÑO JOSE ANTONIO 2015 2,500,000
01160209 CASALLAS SANCHEZ PEDRO MARIA 2015 36,200,000
02227910 CASAS ENSUEÑO 2015 107,584,000
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02112799 CASAS LOPEZ HEYMAR ARLEY 2012 1,000,000
02112799 CASAS LOPEZ HEYMAR ARLEY 2013 1,000,000
02112799 CASAS LOPEZ HEYMAR ARLEY 2014 1,000,000
02112799 CASAS LOPEZ HEYMAR ARLEY 2015 1,000,000
02488357 CASAS MORALES MARISOL 2015 1,200,000
02384203 CASAS ROMERO INES 2015 1,800,000
01375685 CASASBUENAS GUZMAN DIANA MILENA 2012 200,000
01375685 CASASBUENAS GUZMAN DIANA MILENA 2013 200,000
01375685 CASASBUENAS GUZMAN DIANA MILENA 2014 200,000
01375685 CASASBUENAS GUZMAN DIANA MILENA 2015 200,000
01540437 CASASBUENAS RODRIGUEZ GUSTAVO 2006 100,000
01540437 CASASBUENAS RODRIGUEZ GUSTAVO 2007 100,000
01540437 CASASBUENAS RODRIGUEZ GUSTAVO 2008 100,000
01540437 CASASBUENAS RODRIGUEZ GUSTAVO 2009 100,000
01540437 CASASBUENAS RODRIGUEZ GUSTAVO 2010 100,000
01540437 CASASBUENAS RODRIGUEZ GUSTAVO 2011 100,000
01540437 CASASBUENAS RODRIGUEZ GUSTAVO 2012 100,000
01540437 CASASBUENAS RODRIGUEZ GUSTAVO 2013 100,000
01540437 CASASBUENAS RODRIGUEZ GUSTAVO 2014 100,000
02153780 CASCOS Y CHALECOS LA 17 2014 1,200,000
02153780 CASCOS Y CHALECOS LA 17 2015 1,200,000
01922415 CASINO CHAPIPREMIOS 2010 100,000
01922415 CASINO CHAPIPREMIOS 2011 100,000
01922415 CASINO CHAPIPREMIOS 2012 100,000
01922415 CASINO CHAPIPREMIOS 2013 100,000
01922415 CASINO CHAPIPREMIOS 2014 100,000
01922415 CASINO CHAPIPREMIOS 2015 100,000
02443107 CASINO NUBIA Y ALEX SAS 2015 1,000,000
02153044 CASTAÑEDA DAZA ANTONIO JOSE 2015 1,200,000
02466729 CASTAÑEDA LEON NELSON HERNANDO 2015 1,000,000
02516033 CASTAÑEDA LOPEZ MARTHA YANETH 2015 1,000,000
00757547 CASTAÑEDA MARTINEZ LUIS FERNANDO 2015 29,000,000
00668848 CASTAÑEDA ROSA MARIA 2015 1,280,000
01375705 CASTAÑO DUQUE MARIÑO 2015 5,000,000
00914807 CASTAÑO GIRALDO MARY RUTH 2015 854,727,547
01812553 CASTAÑO ORJUELA MAURICIO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02276642 CASTAÑO OSORIO ERICA ANDREA 2013 1,100,000
02276642 CASTAÑO OSORIO ERICA ANDREA 2014 1,100,000
02276642 CASTAÑO OSORIO ERICA ANDREA 2015 1,100,000
01187312 CASTAÑO QUINTERO MARTHA NUBIA 2015 67,132,816
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01334578 CASTELBLANCO BERNAL HECTOR PABLO 2015 2,550,000
00727897 CASTELBLANCO CASTELBLANCO JORGE
ANTONIO
2015 4,510,000
01534275 CASTELEIRO AVEDO JORGE LUIS 2014 1
01534275 CASTELEIRO AVEDO JORGE LUIS 2015 1
02364714 CASTELLANOS AMAYA CRISTIAN OCTAVIO 2015 1,232,000
00370340 CASTELLANOS BARON SARA INES 2015 1,288,000
00058757 CASTELLANOS BOLIVAR PEDRO EMILIO 2015 80,000,000
02466888 CASTELLANOS CAMACHO LUIS ORLANDO 2015 1,232,000
00934896 CASTELLANOS CASTELLANOS MARIA TERESA
'FALLECIDO'
2014 3,500,000
01665297 CASTELLANOS CASTELLANOS SARA EMIDIA 2012 50,000
01665297 CASTELLANOS CASTELLANOS SARA EMIDIA 2013 50,000
01665297 CASTELLANOS CASTELLANOS SARA EMIDIA 2014 50,000
01665297 CASTELLANOS CASTELLANOS SARA EMIDIA 2015 50,000
01474632 CASTELLANOS DE TORRES AURA ANGELA 2015 4,500,000
01407385 CASTELLANOS NOSA MARY LUZ 2015 2,500,000
00473705 CASTELLANOS PERALTA MARCO FIDEL 2015 7,000,000
01253146 CASTELLANOS QUEVEDO MARTHA PATRICIA 2013 1,000,000
01253146 CASTELLANOS QUEVEDO MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
01253146 CASTELLANOS QUEVEDO MARTHA PATRICIA 2015 5,000,000
01316595 CASTELLANOS VELANDIA LILIA ELVIRA 2014 1,127,000
01316595 CASTELLANOS VELANDIA LILIA ELVIRA 2015 1,048,000
02493814 CASTIBLANCO CUCAITA CLAUDIA MARINA 2015 1,000,000
01746453 CASTIBLANCO GALINDO ISIDRO 2015 5,000,000
01978521 CASTIBLANCO RIVERA ANA LUCILA 2015 1,000,000
02277963 CASTIBLANCO RUEDA IVONNE STEFANY 2015 17,564,000
02436863 CASTIBLANCO VARGAS ALCIRA 2015 600,000
02226637 CASTILLA MAHECHA VICTOR MANUEL 2015 1,500,000
01817051 CASTILLO CASTILLO MARIA DEL PILAR 2015 5,000,000
01614112 CASTILLO DE NOVIOS 2015 20,000,000
02113834 CASTILLO GOMEZ FABIOLA 2015 1,500,000
02418255 CASTILLO JACQUELINE 2015 1,200,000
01620773 CASTILLO LUNA ANDREA LUCIA 2015 2,000,000
01297699 CASTILLO MATEUS MARTHA IRENE 2015 1,200,000
00306391 CASTILLO PANADERO DORA ILSA 2015 4,000,000
00990272 CASTILLO PINZON ORLANDO 2015 5,500,000
02149498 CASTILLO PRIETO YANIRE ESPERANZA 2013 100,000
02149498 CASTILLO PRIETO YANIRE ESPERANZA 2014 100,000
02220542 CASTILLO PUENTES ORLADYS DEL SOCORRO 2015 1,000,000
02468345 CASTILLO RAMIREZ OSCAR HERNAN 2015 1,200,000
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02452325 CASTILLO VARGAS PEDRO PABLO 2015 300,000
02058396 CASTILLO Y RINCON INGENIERIA SAS 2015 320,437,761
01794296 CASTILLOS DE PAN PANADERIA Y
PASTELERIA
2015 1,000,000
02075179 CASTING MODA 2014 1,000,000
02075179 CASTING MODA 2015 1,200,000
00092031 CASTRILLON V E HIJOS CIA LTDA 2015 61,332,118
02190629 CASTRO ALDANA CONSULTORES SAS 2014 59,122,395
02190629 CASTRO ALDANA CONSULTORES SAS 2015 7,948,025
01134221 CASTRO BELTRAN MARTHA PATRICIA 2015 600,000
01565803 CASTRO CABALLERO JAIME 2015 1,200,000
02265652 CASTRO CASTILLO JOHN FREDY 2015 31,972,809
01295799 CASTRO DE CORSO FABIOLA 2015 5,000,000
01828051 CASTRO DE CRUZ PRIMITIVA DE JESUS 2015 500,000
02254848 CASTRO DELGADO LUZ MARGARITA 2015 5,421,034
02182154 CASTRO DIAZ LILIA ESPERANZA 2015 1,100,000
02522649 CASTRO GARCIA CESAR MAURICIO 2015 1,000,000
00966970 CASTRO GRANADOS NUBIA TERESA 2010 1
00966970 CASTRO GRANADOS NUBIA TERESA 2011 1
00966970 CASTRO GRANADOS NUBIA TERESA 2012 1
00966970 CASTRO GRANADOS NUBIA TERESA 2013 1
00966970 CASTRO GRANADOS NUBIA TERESA 2014 1
02125409 CASTRO GUAQUETA PABLO ANDRES 2014 1,000,000
02125409 CASTRO GUAQUETA PABLO ANDRES 2015 1,200,000
00966103 CASTRO GUEVARA WILSON 2015 1,000,000
01917869 CASTRO GUZMAN SORAIDA PATRICIA 2015 950,000
01536735 CASTRO HURTADO DIVIAR 2015 4,000,000
01903611 CASTRO MUÑOZ GABRIEL ALFONSO 2015 2,577,000
02430632 CASTRO NAVARRO YAMILE 2015 1,000,000
01513240 CASTRO NEIVA LUZ MARINA 2015 2,000,000
00379639 CASTRO REYES TOBIAS 2015 4,000,000
00414744 CASTRO RODRIGUEZ HECTOR JAVIER 2015 6,000,000
02277585 CASTRO RODRIGUEZ LUZ HELENA 2015 2,000,000
02140690 CASTRO ROMERO ANA MARIA 2015 2,000,000
01363717 CASTRO ROMERO ARTURO 2015 2,500,000
01191884 CASTRO SANCHEZ FERNANDO 2015 1,000,000
02520590 CASTRO WILLIAM DARIO 2015 100,000
01264986 CASTRO ZAPATA NESTOR DARIO 2012 1,000
01264986 CASTRO ZAPATA NESTOR DARIO 2013 1,000
01264986 CASTRO ZAPATA NESTOR DARIO 2014 1,000
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00121266 CAUCHOMETAL LIMITADA 2015 874,301,837
00413770 CAUCHOS EL CACIQUE 2015 1,000,000
01814529 CAUCHOS EL CACIQUE COLOMBIA S.A.S 2015 3,900,788,478
01814538 CAUCHOS EL CACIQUE S A S 2015 1,000,000
02510768 CAVIEDES CASTRO ADRIANA LETICIA 2015 1,000,000
01556431 CAVIEDES MURCIA ROBERTO 2015 411,550,181
02228614 CDA NUEVO MILENIO 2015 441,555,000
02032279 CEBALLOS RAMIREZ JONATAN 2015 1,000,000
01596031 CEGA ELECTRONICA LD 2015 1,000,000
02451167 CEI CONSULTORIA E INVERSIONES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
02475995 CELEBRIDADES 2015 1,000,000
02212192 CELIS CASTRO MARIA AMPARO 2013 1,000,000
02212192 CELIS CASTRO MARIA AMPARO 2014 1,000,000
01381053 CELIS HERNANDEZ JEISSON EDUARDO 2015 21,000,000
01310982 CELIS NORA MARIA 2015 1,200,000
02132422 CELIS OVALLE ANA CECILIA 2015 1,050,000
02454919 CELL STORE K SAS 2015 55,533,207
02200788 CELU PELOS 2013 800,000
02200788 CELU PELOS 2014 1,000,000
02200788 CELU PELOS 2015 4,000,000
02088617 CELU REYES 2015 1,070,000
02518980 CELU REYES 2 2015 1,070,000
01436326 CELUCARGA 2015 400,000
02405800 CELUOSPINO SAS 2015 136,130,610
02243987 CELY BAQUERO NUBIA MARLENY 2015 1,250,000
02429803 CELY CONSTRUCCIONES SAS 2015 33,000,000
01359117 CELY CUTA CLAUDIA 2015 1,200,000
02234759 CEMENTERIO PARA MASCOTAS FUNERAVET 2015 30,000,000
02013633 CEMOX TRADING 2015 1,300,000
02279425 CENOR COLOMBIA CONSULTORES DE
INGENIERIA
2015 223,125,997
02297459 CENPOLI S A S 2015 1,250,000
00564423 CENTANARO MARTINEZ JORGE ENRIQUE 2015 79,000,000
01493768 CENTRAL DE CARNES BOCHICA 2015 1,280,000
00955701 CENTRAL DE CARNES EL DORADAL 2015 1,230,000
02412712 CENTRAL DE EMBOBINADOS COTA 2015 1,000,000
02260459 CENTRAL DE HERRAJES INSUMOS PARA
MARROQUINERIA Y CALZADO
2013 300,000




00673701 CENTRAL DE URGENCIAS VETERINARIAS 2015 5,800,000
01753449 CENTRAL DE URGENCIAS VETERINARIAS E U 2015 419,770,000
01782585 CENTRAL DE URGENCIAS VETERINARIAS NO.2 2015 5,000,000
01468976 CENTRO COMERCIAL BABILONIA LIMITADA 2015 2,727,714,354
01298029 CENTRO CULTURAL PUNTA Y TACO 2015 4,000,000
02373044 CENTRO DE CONVENCIONES TORRE AR 2015 2,544,494,624
01916722 CENTRO DE DECORACION EXITO 2014 1,000,000
01916722 CENTRO DE DECORACION EXITO 2015 1,000,000
01593589 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA
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2015 1,000,000
02158215 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR NUEVO
MILENIO S A S
2015 719,683,858
02464892 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTOEXPERTOS
2015 1,200,000
02059235 CENTRO DE ESPECIALISTAS CONFERENCISTAS
EN DESARROLLO IMPUESTOS ADMINISTRACION
NEGOCIOS CECDIAN SAS
2012 1,000,000
02059235 CENTRO DE ESPECIALISTAS CONFERENCISTAS
EN DESARROLLO IMPUESTOS ADMINISTRACION
NEGOCIOS CECDIAN SAS
2013 1,000,000
02059235 CENTRO DE ESPECIALISTAS CONFERENCISTAS
EN DESARROLLO IMPUESTOS ADMINISTRACION
NEGOCIOS CECDIAN SAS
2014 1,000,000
02059235 CENTRO DE ESPECIALISTAS CONFERENCISTAS
EN DESARROLLO IMPUESTOS ADMINISTRACION
NEGOCIOS CECDIAN SAS
2015 1,000,000
02522122 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA JESICA 2015 1,200,000
02286285 CENTRO DE FORMACION EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA CEFORVIG
2015 20,000,000,000
01778148 CENTRO DE FORMACION EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA CEFORVIG LIMITADA
2015 713,100,246
02201180 CENTRO DE FORMACION EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA CEFORVIG LIMITADA
2015 10,000,000
02121636 CENTRO DE FORMACION EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA CEFORVIG LTDA
2015 10,000,000
02121633 CENTRO DE FORMACION EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA CEFORVIG LTDA
2015 10,000,000
01971398 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA SAS 2014 84,733,000
01971398 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA SAS 2015 84,733,000
00953692 CENTRO DE LAVADO BURBUJAS 2015 220,000,000
02258583 CENTRO DE LUBRICANTES CARS MOTORS 2015 3,600,000
00802077 CENTRO DE QUIROPEDISTAS Y ORTOPEDICA
PRODUCTOS DR SCHOLLS
2015 42,186,000
01619387 CENTRO DE QUIROPEDISTAS Y ORTOPEDICA
PRODUCTOS DR. SCHOLLS NO. 2
2015 35,974,000
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02324510 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CERTIFUSA
2015 9,000,000
02414776 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CERTIFUSA 2
2015 9,000,000
01592224 CENTRO DE REVISION TECNOMECANICA S A 2015 1,641,269,768
01094353 CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO 2015 1,700,000
02326552 CENTRO DE SERVICIOS METALURGICOS S A S 2015 97,034,000
02395864 CENTRO DE SOLUCIONES HP 2015 10
02150792 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ADONAI 2012 1,000,000
02150792 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ADONAI 2013 1,000,000
02150792 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ADONAI 2014 1,000,000
02150792 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ADONAI 2015 1,000,000
01955788 CENTRO EDUCATIVO Y ARTISTICO
ESTRELLITAS DE COLORES
2015 3,700,000
02479731 CENTRO ESOTERICO SAN PANCRACIO 2015 500,000
S0014688 CENTRO ESPIRITA RUTAS DE LUZ Y SU
SIGLA ES CERLUZ
2015 43,155,000
01659228 CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS EN SALUD
OCUPACIONAL LTDA CIS OCUPACIONAL LTDA
2012 5,000,000
01659228 CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS EN SALUD
OCUPACIONAL LTDA CIS OCUPACIONAL LTDA
2013 5,000,000
01659228 CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS EN SALUD
OCUPACIONAL LTDA CIS OCUPACIONAL LTDA
2014 5,000,000
01659228 CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS EN SALUD
OCUPACIONAL LTDA CIS OCUPACIONAL LTDA
2015 5,000,000
00386512 CENTRO MEDICO ANDINO 2015 2,000,000
02500108 CENTRO MEDICO VETERINARIO ANIMAL
VITAL'S
2015 2,625,000
01096343 CENTRO MEDICO VETERINARIO PET HOSPITAL 2015 20,000,000
02051390 CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACION
AMBIENTAL
2015 1,000,000
01813814 CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICO
MECANICA Y DE GASES
2015 1,000,000
01873854 CENTRO NACIONAL DE REVISION
TECNICOMECANICA CDA BOSA
2015 1,000,000
01873855 CENTRO NACIONAL DE REVISION
TECNICOMECANICA CDA DE LA 129
2015 1,000,000
02495526 CENTRO NATURISTA LA CASA VERDE DE
CAQUEZA
2015 1,200,000
01876202 CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO IN -
NOVA
2015 500,000
02303245 CENTRO OPTICO DEL QUIRIGUA 2015 2,000,000




02219970 CENTRO RECREACIONAL Y TURISTICO VILLA
MENCHI
2014 900,000
02219970 CENTRO RECREACIONAL Y TURISTICO VILLA
MENCHI
2015 1,280,000
01592251 CENTRO REV S A 2015 1,641,269,768
S0021045 CENTRO SOFIA KOPPEL 2015 698,809,322
00990056 CENTURY COMERCIALIZADORA S.A.S. 2015 38,403,000
00604056 CEPEDA MENESES DAGOBERTO 2015 1,109,638,534
02109390 CEPEDA RODRIGUEZ SEBASTIAN GAMBOBZUS
COHDACZULU
2015 600,000
00767726 CEPILLOS STELLA 2015 1,000,000
02412214 CERAMICA  ANDES X II 2015 1,000
01590814 CERAMICA ANDES 2015 1,000
02283096 CERAMICA ANDES GROUP 2015 1,000
02243753 CERAMICA ANDES GROUP SAS 2015 3,054,860,663
02412340 CERAMICA ANDES III 2015 1,000
02412235 CERAMICA ANDES IV 2015 1,000
02412234 CERAMICA ANDES V 2015 1,000
02412227 CERAMICA ANDES V II 2015 1,000
02412228 CERAMICA ANDES VI 2015 1,000
02412249 CERAMICA ANDES X 2015 1,000
02412217 CERAMICA ANDES X I 2015 1,000
02412208 CERAMICA ANDES XIV 2015 1,000
02412238 CERAMICA ANDES XV 2015 1,000
02430283 CERAMICA ANDES XVI 2015 1,000
02482918 CERAMICA ANDES XVIII 2015 1,000
01944394 CERAMICOS PROGRES SAS 2015 70,000,000
02412222 CERANICA ANDES I X 2015 1,000
02412212 CERANICA ANDES XIII 2015 1,000
01691325 CEREALES BIOCAMPO 2015 1,250,000
01935790 CEREALES MAYA 2015 1,000,000
02340812 CEREALES Y COMESTIBLES VICKY 2015 1,500,000
01983676 CEREALES Y LEGUMBRES LA GRANJA 2015 5,000,000
01142555 CERINZA CARREÑO ANA MARIA 2015 3,000,000
01265833 CERMEÑO ASOCIADOS LTDA 2015 25,500,000
02144174 CERON PEÑA DANNY ALEXANDER 2015 1,200,000
01189360 CERQUERA SALAMANCA Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA CERQUERA SALAMANCA Y ASOCIADOS E
A T EN LIQUIDACION
2008 100,000
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01189360 CERQUERA SALAMANCA Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA CERQUERA SALAMANCA Y ASOCIADOS E
A T EN LIQUIDACION
2009 100,000
01189360 CERQUERA SALAMANCA Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA CERQUERA SALAMANCA Y ASOCIADOS E
A T EN LIQUIDACION
2010 100,000
01898420 CERRADURAS LA 77 2015 500,000
02432489 CERRAJERIA JUVENTUD SAS 2015 5,000,000
02489834 CERRAJERIA Y TAPIZERIA J & J 2015 1,200,000
02528844 CERTIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD
CERTEC SAS
2015 500,000
01765100 CERTIMOTOS 2015 1,000,000
01919043 CERTIMOTOS DE LA 36 2015 1,000,000
02437968 CESPEDES CARVAJALINO ARLENE 2015 1,000,000
02267664 CESPEDES LOMBANA JEANNETH KATHERINE 2015 800,000
02434519 CESPEDES MORENO ANDREA MILENA 2015 100,000
02368212 CETINA ESTUPIÑAN LIBARDO 2015 800,000
01067700 CETINA RAMIREZ VICTOR MANUEL 2015 1,250,000
02455637 CETINA ROJAS BREAM STIVEN 2015 1,000,000
02079584 CF INVERSIONES S A S 2015 37,642,726
02281653 CG INMOBILIARIA CONSULTING GROUP
ASESORIA INMOBILIARIA Y EMPRESARIAL
SAS
2015 500,000
02447047 CGOM BUSINESS COMPANY S A S 2015 11,121,768
01522469 CH S ENTERTAINMENT 2010 100,000
01522469 CH S ENTERTAINMENT 2011 100,000
01522469 CH S ENTERTAINMENT 2012 100,000
01522469 CH S ENTERTAINMENT 2013 100,000
01522469 CH S ENTERTAINMENT 2014 100,000
01522469 CH S ENTERTAINMENT 2015 100,000
01451143 CHACON CASTILLO ELVER SAID 2015 1,000,000
00704680 CHACON CHACON PABLO ANTONIO 2015 1,000,000
01906124 CHACON DAZA NELSY RUBIELA 2015 1,200,000
01275648 CHACON GUALTERO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,500,000
01195519 CHACON MERCADO MANUEL 2015 10,800,000
02494278 CHACON MORALES DIEGO ALEXANDER 2015 1,200,000
00601105 CHAGUENDO CONCHA JESUS ANTONIO 2015 15,000,000
01539231 CHAMATT CORDERO ALBERTO NICOLAS 2015 1,000
02452322 CHAPARRO AVELLANEDA NOHORA 2015 600,000
02461501 CHAPARRO CANO HUGO ALEJANDRO 2015 1,232,000
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02442366 CHAPARRO EDWIN ALBERTO 2015 500,000
01094345 CHAPARRO FIGUEREDO PATRICIA 2015 1,700,000
02279890 CHAPARRO LEMUS JOSE SANDALIO 2015 1,500,000
01522461 CHAPETON ARIAS MIGUEL ANTONIO 2015 500,000
02462137 CHAPLIN´S RESTAURANTE 2015 1,000,000
00763081 CHARLES PERRAULT JARDIN INFANTIL 2015 15,000,000
01093534 CHARLES PERRAULT JARDIN INFANTIL SEDE
TEUSAQUILLO
2015 15,000,000
01491303 CHARRY LOPEZ DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01491303 CHARRY LOPEZ DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02390798 CHATARRERIA EL PUENTE VERDE 2015 1,000,000
01939123 CHATARRERIA G Y F 2015 1,000,000
02231774 CHATARRERIA JONYKY 2015 2,900,000
01146636 CHATARRERIA MORENO F G 2009 100,000
01146636 CHATARRERIA MORENO F G 2010 100,000
01146636 CHATARRERIA MORENO F G 2011 100,000
01146636 CHATARRERIA MORENO F G 2012 100,000
01146636 CHATARRERIA MORENO F G 2013 100,000
01146636 CHATARRERIA MORENO F G 2014 1,280,000
02433227 CHATARRERIA RAMIREZ CHINCHINA 2015 1,260,000
00848115 CHAVARRO CADENA PABLO EMILIO 2015 1,288,000
00827904 CHAVARRO JARAMILLO JORGE HUMBERTO 2007 100,000
00827904 CHAVARRO JARAMILLO JORGE HUMBERTO 2008 100,000
00827904 CHAVARRO JARAMILLO JORGE HUMBERTO 2009 100,000
00827904 CHAVARRO JARAMILLO JORGE HUMBERTO 2010 100,000
00827904 CHAVARRO JARAMILLO JORGE HUMBERTO 2011 100,000
00827904 CHAVARRO JARAMILLO JORGE HUMBERTO 2012 100,000
00827904 CHAVARRO JARAMILLO JORGE HUMBERTO 2013 100,000
00827904 CHAVARRO JARAMILLO JORGE HUMBERTO 2014 100,000
01833769 CHAVARRO ROA NESTOR JAVIER 2015 2,000,000
01014565 CHAVES MONTENEGRO ANDRES FERNANDO 2015 5,799,000
02319482 CHAVES PARDO JUAN MANUEL 2015 1,000,000
00787684 CHAVEZ CASAS ARISTOBULO 2015 1,250,000
02524085 CHECHERES ON LINE 2015 1,000,000
01245982 CHEG AUDITORES CONSULTORES LIMITADA 2015 200,000
02505915 CHEMICALS QUIMICOS & FRAGANCIAS 2015 1,250,000
02143886 CHG CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
HIDRAULICAS GUEVARA S A S
2015 4,000,000
02291083 CHIBUQUE MAYORGA GILBERTO 2015 33,500,000
02373586 CHIC ACCESORIOS Y RELOJERIA 2015 10,000,000
01799233 CHIC DENIM URBAN FORWOMAN 2015 8,000,000
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02075013 CHICAS FASHION LATINAS 2013 1,000,000
02075013 CHICAS FASHION LATINAS 2014 1,000,000
02075013 CHICAS FASHION LATINAS 2015 1,200,000
02396878 CHIGUAZUQUE RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 2015 1,600,000
02432839 CHILD CARE COLOMBIA 2015 4,000,000
02195287 CHILIPEPPERS COMIDAS RAPIDAS PARILLA
RESTAURANTE
2015 5,000,000
01871368 CHIPATECUA PRIETO MARIA FERNANDA 2010 100,000
01871368 CHIPATECUA PRIETO MARIA FERNANDA 2011 100,000
01871368 CHIPATECUA PRIETO MARIA FERNANDA 2012 100,000
01871368 CHIPATECUA PRIETO MARIA FERNANDA 2013 100,000
01871368 CHIPATECUA PRIETO MARIA FERNANDA 2014 100,000
02392222 CHIPIAJE SOACHA YULI ANDREA PAOLA 2014 900,000
02392222 CHIPIAJE SOACHA YULI ANDREA PAOLA 2015 900,000
02356527 CHIQUIZA GONZALEZ ELIFONSO 2015 3,000,000
02384369 CHIVATA MOLANO PEDRO DEMETRIO 2014 1,000,000
02384369 CHIVATA MOLANO PEDRO DEMETRIO 2015 1,000,000
02212516 CHOCOLATES GLIND 2015 1,000,000
01649417 CHOCONTA PIRAGAUTA JOSE ALFREDO 2015 950,000
02233125 CHOLO BUSTOS MARIA ISIDORA 2015 1,600,000
01044688 CHON S A 2015 479,509,482
01401722 CHORI LIGHT COMIDAS RAPIDAS 2012 1,000
01401722 CHORI LIGHT COMIDAS RAPIDAS 2013 1,000
01401722 CHORI LIGHT COMIDAS RAPIDAS 2014 1,000
00168827 CHRIST MODA 2015 5,000,000
01957039 CHRIST MODA LTDA 2015 5,000,000
02253666 CHUNZA GALVIS GLADYS ISABEL 2015 800,000
02427746 CHUQUEN PINZON NOHORA 2015 1,000,000
02328889 CIA CIRCUIT SAS 2015 54,526,137
02412457 CIAD CONTADORES SAS 2015 200,000
02073967 CIANCI CASTILLA LUIS EDUARDO 2015 1,100,000
01854359 CIBER CENTER.COM 2015 5,000,000
02011910 CIBERCAFE A J R COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02317999 CIBERM@RKET 2015 1,280,000
01719718 CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S. 2015 5,236,671,974
01724568 CIC COLOMBIA TRAVEL SAS 2015 2,997,364,557
02279891 CICLORAYOS 2 2015 1,500,000
02337841 CIELO RASO PRODUCCIONES S A S 2015 75,299,563
00986724 CIEM INTEGRAL S.A.S 2015 702,246,007
02314828 CIEN % ORIGINAL 2015 4,000,000
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00583849 CIENTIFYC BODY FLEX GYM 2015 500,000
00969515 CIFUENTES ALVAREZ ORFARY 2012 1,000
00969515 CIFUENTES ALVAREZ ORFARY 2013 1,000
00969515 CIFUENTES ALVAREZ ORFARY 2014 1,000
01883750 CIFUENTES BAQUERO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01883750 CIFUENTES BAQUERO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02518559 CIFUENTES CASTRO ZAMIRA MILENA 2015 3,000,000
00304428 CIFUENTES CEPEDA MARLENE 2015 1,280,000
01289784 CIFUENTES FONSECA JAVIER 2013 100,000
01289784 CIFUENTES FONSECA JAVIER 2014 100,000
01289784 CIFUENTES FONSECA JAVIER 2015 100,000
01197090 CIFUENTES LOPEZ ETILBERTO 2015 1,200,000
01612024 CIFUENTES ORTEGA MYRIAM GRACIELA 2015 1,000,000
01423688 CIFUENTES ROMERO NELSON ALBERTO 2014 1,000,000
01423688 CIFUENTES ROMERO NELSON ALBERTO 2015 1,000,000
02502967 CIGARRERIA  EL  SANTANDERIANO  LYC 2015 1,000,000
02307095 CIGARRERIA 106 EXPRESS 2015 1,010,000
02190902 CIGARRERIA AFINES 2 2015 1,200,000
00808889 CIGARRERIA BAR J.V 2015 1,100,000
02476628 CIGARRERIA CAFETERIA JUAN ANDRES CON
AROMA DE CAFE
2015 5,000,000
01375930 CIGARRERIA CAFETERIA LA GRANJA 2015 1,200,000
01070131 CIGARRERIA CARITO S 2015 1,000,000
01991991 CIGARRERIA DALFITO 2015 900,000
01698253 CIGARRERIA DON MANUEL B 2015 5,000,000
02520221 CIGARRERIA EL BUS RANCHO Y LICORES 2015 6,500,000
01178274 CIGARRERIA EL PALOMAR 2015 500,000
00285590 CIGARRERIA EL PUERTO 2015 10,302,000
02487214 CIGARRERIA EL SOL A Y V 2015 500,000
01463834 CIGARRERIA EL TIO 2015 7,000,000
02393794 CIGARRERIA FRANCISCO CALLE 90 2015 1,200,000
02305382 CIGARRERIA GAYON 2015 1,800,000
02127099 CIGARRERIA JR 2015 1,070,000
01440890 CIGARRERIA LA 76 LUNA 2008 1
01440890 CIGARRERIA LA 76 LUNA 2009 1
01440890 CIGARRERIA LA 76 LUNA 2010 1
01440890 CIGARRERIA LA 76 LUNA 2011 1
01440890 CIGARRERIA LA 76 LUNA 2012 1
01440890 CIGARRERIA LA 76 LUNA 2013 1
01440890 CIGARRERIA LA 76 LUNA 2014 1
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01566588 CIGARRERIA LA CABAÑA L G 2015 1,500,000
01004281 CIGARRERIA LA CASETA COLSEGUROS 2013 1,000,000
01004281 CIGARRERIA LA CASETA COLSEGUROS 2014 1,200,000
01004281 CIGARRERIA LA CASETA COLSEGUROS 2015 1,200,000
02368220 CIGARRERIA LA ISLA DORADA LY 2015 800,000
02309731 CIGARRERIA LA ROJAS 2015 1,100,000
01965005 CIGARRERIA LOS AMIGOS  Y  MAS AMIGOS 2015 1,200,000
00664421 CIGARRERIA LOS ARRAYANES 2015 1,350,000
02436169 CIGARRERIA LOS BROTHERS 2015 1,288,000
01008539 CIGARRERIA LOS CERROS PERSEVERANCIA 2012 5,000,000
01008539 CIGARRERIA LOS CERROS PERSEVERANCIA 2013 5,000,000
01008539 CIGARRERIA LOS CERROS PERSEVERANCIA 2014 5,000,000
01008539 CIGARRERIA LOS CERROS PERSEVERANCIA 2015 5,000,000
00735689 CIGARRERIA LOS TRES PINOS 2015 8,000,000
02283725 CIGARRERIA LUNA BARES 2015 5,000,000
00781330 CIGARRERIA MARIAM 2015 1,250,000
02349959 CIGARRERIA MONTEBLANCO M 2015 1,000,000
02362899 CIGARRERIA PIPE SM 2015 1,200,000
01962122 CIGARRERIA SAN MARCOS L A 2015 1,000,000
02353177 CIGARRERIA UBALEÑO 2015 930,000
01973190 CIGARRERIA VALLE DEL SUR H A 2015 1,300,000
02109754 CIGARRERIA Y CACHARRERIA PIZZA 2015 800,000
01888078 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL PAISITA 2015 1,000,000
01711240 CIGARRERIA Y CAFETERIA GUAYANA II 2015 45,000,000
01576904 CIGARRERIA Y CAFETERIA MJJ 2015 1,030,000
01711246 CIGARRERIA Y CAFETERIA NEIVA YORK 2015 27,000,000
02045489 CIGARRERIA Y LICORERA CHARALEÑA 2015 1,000,000
02289829 CIGARRERIA Y LICORERA M Y O 2015 3,900,000
01983980 CIGARRERIA Y LICORERIA EL TRIUNFO
ROJAS & ROJAS
2015 1,900,000
01539862 CILANTRO Y SON 2015 1,500,000
02285801 CIMA DISTRIBUIDORES SAS 2015 126,477,226
02375462 CINEMA STORE RENT & FILMS SAS 2015 53,907,769
01338645 CINTEX TEJIDOS 2015 8,250,000
01474874 CITRICOS AGROSIERRA LTDA 2015 2,490,593,101
02079587 CIUDAD FIESTA 2015 1
02529329 CIVILTA INGENIEROS S.A.S 2015 1,000,000
00555747 CJE SUPPLIES LTDA 2015 85,170,544
00947852 CLASE EJECUTIVA DE TRANSPORTE PRIVADO
" RENTING CARS "
2015 10,000,000
02237563 CLAUDIA MARIA LOPEZ SHOES S A S 2015 277,797,056
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02244041 CLAUDIA MARIA SHOES CMS 2015 1
02504876 CLAVIJO FERNANDEZ ANTHONY DANIEL 2015 1,200,000
02253011 CLAVIJO GALLEGO ESPERANZA 2015 15,000,000
02398811 CLAVIJO GOMEZ MARTIN EMILIO 2015 20,000,000
02283217 CLEANSPEED 3D 2015 500,000
01451159 CLINICA DEL VESTIDO ANGELA 2015 500,000
01752221 CLINICA ODONTOLOGICA  MAJIDENT
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
S.A.S.
2015 4,200,000
02272671 CLINICAS ODONTOLOGICAS FAMILY SMILE 2015 50,789,792
01095142 CLINIDOG'S Y CATS 2015 1,500,000
02466731 CLN LATONERIA Y PINTURA 2015 1,000,000
02231879 CLUB BILLARES LA 120 EL MONO 2015 1,280,000
02417535 CLUB CANINO AMIGOS DE NACHO 2015 8,000,000
02407823 CLUB DE BILLARES LA ESTACION DEL
CAMPEON
2015 1,200,000
02163247 CLUB DE CARNES EL CEBU 2012 1,000,000
02163247 CLUB DE CARNES EL CEBU 2013 1,000,000
02163247 CLUB DE CARNES EL CEBU 2014 1,000,000
02411406 CLUB DE TEJO EL RINCONCITO CAR 2015 1,288,700
02463553 CLUB DEL BUEN CONDUCTOR V.E.B.R. 2015 5,200,000
02084905 CLUB SOCIAL COSTA AZUL E D 2015 1,288,000
S0043266 CLUB SOCIAL Y PRIVADO LUPE SIGLA LUPE 2015 1,000,000
01930051 CLZADO SPORT M MANQUILLO 2010 700,000
01930051 CLZADO SPORT M MANQUILLO 2011 700,000
01930051 CLZADO SPORT M MANQUILLO 2012 700,000
01930051 CLZADO SPORT M MANQUILLO 2013 700,000
01930051 CLZADO SPORT M MANQUILLO 2014 700,000
00594985 CM CONSTRUCTORES CONSULTORES Y
ASOCIADOS LIMITADA
2015 707,525,725
02200322 CM CONSULTING SAS 2015 98,155,342
00826816 CM INGENIERIA ASOCIADOS LTDA 2015 2,000,000
02334353 CMI CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,000,000
01709184 CMYK DISEÑOS 2015 1,200,000
02523497 CO D-SIGN ARCHITECTURE S.A.S 2015 20,000,000
01218870 COBOS RODRIGUEZ CLARA INES 2015 1,280,000
02107757 COCINAS LM 2014 4,000,000
02107757 COCINAS LM 2015 5,799,150
02022474 COCO LOCO KIDS 2012 1,000,000
02022474 COCO LOCO KIDS 2013 1,000,000
02022474 COCO LOCO KIDS 2014 1,000,000
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02022474 COCO LOCO KIDS 2015 1,280,000
01931029 COCOMA GIRON MARISOL 2015 1,200,000
01495409 CODIMAQ LTDA 2012 1,000,000
01495409 CODIMAQ LTDA 2013 1,000,000
01495409 CODIMAQ LTDA 2014 1,000,000
01495409 CODIMAQ LTDA 2015 1,000,000
02403876 CODIMEG SAS 2015 7,000,000
02504912 COGUA CASTAÑEDA BLANCA CECILIA 2015 1,100,000
00894215 COIMFA LTDA 2015 1,694,278,541
00894260 COIMFA LTDA 2015 1,694,278,541
01415776 COLAN CODABAS 2015 1,500,000
02473195 COLBISAGRAS S A S 2015 1,200,943,000
02287476 COLBRA SERVICIOS DE TRASLADOS 2015 100,000
02319967 COLCHONES EL BUEN SUEÑO 2015 1,280,000
00669364 COLCHONES PRODESCANSO 2015 1,000,000
00669363 COLCHONES PRODESCANSO S A S 2015 106,636,000
01882992 COLCHONES SWAN 2015 1,200,000
01916093 COLCHONES Y MUEBLES J M 2015 5,000,000
01288169 COLCHONES Y MUEBLES JM 2015 5,000,000
02173585 COLCHONES Y MUEBLES JM 2015 5,000,000
02493880 COLCHONES Y MUEBLES JM 2015 5,000,000
02322501 COLCUIDAR SERVICIOS EN ENFERMERIA 2015 1,000,000
02105650 COLCUIDAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ES DECIR COLCUIDAR S A S
2015 20,000,000
02095492 COLD CHAIN SERVICES SAS 2015 5,000,000
02067567 COLDMANAGER.COM 2014 100,000
02067567 COLDMANAGER.COM 2015 100,000
01172789 COLEGIO BOSTON BACHILLERATO CLEI 2015 5,500,000
01696781 COLEGIO GIMNASIO LOS PIRINEOS 2015 1,700,000
01464418 COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA E U 2015 10,000,000
00849868 COLEGIO JULIA LOPEZ MARTINEZ 2015 5,000,000
02398974 COLEGIO PASOS FIRMES 2015 1,300,000
01139307 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO ARNOLD GESELL 2015 4,000,000
02162171 COLGLOBIZ SAS 2015 64,296,590
02054362 COLINA CARNIVORA SAS 2015 5,976,512
02528388 COLMAQUINTER SAS 2015 20,000,000
02054309 COLMENARES CALDERON JULIAN DAVID 2015 1,200,000
00687121 COLMENARES SANTANDER DAVID MANUEL 2015 15,850,000
02313783 COLOMBIA EN TOUR 2015 4,000,000
02412105 COLOMBIA EXPOARTESANIAS 2015 1,232,000
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01484067 COLOMBIA FOR EXPATS - NATURALLY
COLOMBIA SAS
2015 10,000,000
01834044 COLOMBIA GLOBAL PROJECTS S A Y TAMBIEN
PODRA USAR COMO RAZON SOCIAL ABREVIADA
EL NOMBRE COLOMBIA GP S A
2015 1,000,000
02242680 COLOMBIA MAS TV SAS 2015 1,130,067,826
02388645 COLOMBIA MAS TV SAS 2015 141,258,478
01418604 COLOMBIA RICO TOURS 2015 4,125,000
00287640 COLOMBIAN COFFEE CENTER 2003 500,000
00287640 COLOMBIAN COFFEE CENTER 2004 500,000
00287640 COLOMBIAN COFFEE CENTER 2005 500,000
00287640 COLOMBIAN COFFEE CENTER 2006 500,000
00287640 COLOMBIAN COFFEE CENTER 2007 500,000
00287640 COLOMBIAN COFFEE CENTER 2008 500,000
00287640 COLOMBIAN COFFEE CENTER 2009 500,000
00287640 COLOMBIAN COFFEE CENTER 2010 500,000
00287640 COLOMBIAN COFFEE CENTER 2011 500,000
00287640 COLOMBIAN COFFEE CENTER 2012 500,000
00287640 COLOMBIAN COFFEE CENTER 2013 500,000
00287640 COLOMBIAN COFFEE CENTER 2014 500,000
00543187 COLOMBIAN MEDICARE S A S 2015 5,483,139,733
01100290 COLOMBIANA DE CERAMICAS SANTA LUCIA 2015 9,000,000
00926413 COLOMBIANA DE MATERIALES CORCAN 2015 9,000,000
02235006 COLOMBIATECH SOLUCIONES EMPRESARIALES
SAS
2013 1,000,000
02235006 COLOMBIATECH SOLUCIONES EMPRESARIALES
SAS
2014 1,000,000
02235006 COLOMBIATECH SOLUCIONES EMPRESARIALES
SAS
2015 1,000,000
02280416 COLON DE  SALES SARA BEATRIZ 2013 1,000,000
02280416 COLON DE  SALES SARA BEATRIZ 2014 1,000,000
02280416 COLON DE  SALES SARA BEATRIZ 2015 1,200,000
01333440 COLOR INK MATE 2014 1,179,000
01333440 COLOR INK MATE 2015 1,179,000
01992147 COLOR Y ESTILO DISTRIBUIDORA DE
BELLEZA
2015 1,000,000
02488378 COLOR Y SABOR RESTAURANTE 2015 5,000,000
01986968 COLORADO LEON ALEXANDRA 2015 3,000,000
01429241 COLOSOS CAFE BEAR 2015 1,800,000
02526403 COLTREATS S.A.S 2015 100,749,200
00458894 COLVALLAS LIMITADA 2015 1,400,000
02375366 COLVHAS COMUNICACIONES SAS 2015 150,000,000
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02117861 COMA DONDE MILE 2014 1,200,000
02117861 COMA DONDE MILE 2015 1,200,000
02279873 COMANDO OMEGA SAS 2015 42,527,404
02113334 COMDULEC 2015 1,159,000
01572842 COMERCIAL LEONARDI HERMANOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 942,069,152
01379580 COMERCIAL METALURGICA DEL SUR E U 2015 348,056,000
02518970 COMERCIAL YEVA SAS 2015 1,000,000
02509588 COMERCIALIZADORA  STIVEN 2015 1,200,000
02031223 COMERCIALIZADORA ACERHOGAR 2011 100,000
02031223 COMERCIALIZADORA ACERHOGAR 2012 100,000
02031223 COMERCIALIZADORA ACERHOGAR 2013 100,000
02031223 COMERCIALIZADORA ACERHOGAR 2014 100,000
01121907 COMERCIALIZADORA ALL MUSIC S A S 2015 998,699,000
02416716 COMERCIALIZADORA ARELIS QUINTERO 2015 1,280,000
02193661 COMERCIALIZADORA AREVALO TIRES 2015 10,000,000
02519934 COMERCIALIZADORA AREVALO TIRES 2015 10,000,000
02193659 COMERCIALIZADORA AREVALO TIRES S A S 2015 10,000,000
02387638 COMERCIALIZADORA ARTECOL S A S 2015 1,230,000
00375184 COMERCIALIZADORA AUTOINDUSTRIAL G Y CH
LIMITADA
2015 3,258,394,045
02114786 COMERCIALIZADORA AVILA'S 2015 1,500,000
02070911 COMERCIALIZADORA BEYA S A S 2014 1,000,000
02282182 COMERCIALIZADORA CANAAN G C G SAS 2015 20,051,947
02024522 COMERCIALIZADORA CARMAGO 2015 1,215,000
01094572 COMERCIALIZADORA CARSO 2015 200,051,539
01094320 COMERCIALIZADORA CARSO E U 2015 200,051,539
02384221 COMERCIALIZADORA CASALLAS C 2015 1,100,000
01014566 COMERCIALIZADORA CHAVES MONTENEGRO 2015 5,799,000
01732807 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
MEDICAMENTOS E U
2015 2,500,000
00259441 COMERCIALIZADORA COMET S A 2015 9,901,981,000
01803652 COMERCIALIZADORA CYBERN E U 2014 1,100,000
01803652 COMERCIALIZADORA CYBERN E U 2015 1,100,000
02006802 COMERCIALIZADORA DANIELA MARQUEZ
FLOWER S
2015 1,900,000
01369176 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA EL
ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA LIMITADA
2015 79,905,000
02286576 COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES S&S SAS 2014 1,200,000
02286576 COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES S&S SAS 2015 3,200,000




02414312 COMERCIALIZADORA DE CENEFAS PISOS Y
ENCHAPES
2015 1,100,000
02509523 COMERCIALIZADORA DE DOTACIONES BAURU 2015 800,000
02501262 COMERCIALIZADORA DE EMPAQUES FLEXIBLES
FLEX - KERD EU
2015 31,343,095
01661205 COMERCIALIZADORA DE GANADO Y POLLOS
BUITRAGO GONZALEZ
2015 10,953,000
02391901 COMERCIALIZADORA DE GRASAS Y ACEITES S
A S
2015 50,000,000
00685400 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL
CIENTIFICO E INDUSTRIAL LTDA
2015 5,855,136,553
02241678 COMERCIALIZADORA DE MOTOS Y CICLAS
ELECTRICAS
2015 2,000,000
02279738 COMERCIALIZADORA DE PANELA Y PLATANOS
GAITAN
2015 1,833,000
01072889 COMERCIALIZADORA DE PLANES DE
PREVICION EXEQUIAL LA EQUIDAD
2015 66,000,000
02129785 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ELECTRICOS SAS
2012 1,000,000
02129785 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ELECTRICOS SAS
2013 500,000
02129785 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ELECTRICOS SAS
2014 500,000
02129785 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ELECTRICOS SAS
2015 500,000
00328961 COMERCIALIZADORA DISCROWN LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 1
00328961 COMERCIALIZADORA DISCROWN LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 1
02318096 COMERCIALIZADORA DIVERFISH SAS 2015 30,000,000
01365056 COMERCIALIZADORA EL GALPON CENTRAL 2015 2,200,000
02451530 COMERCIALIZADORA ESKALA SAS 2015 193,586,330
01021866 COMERCIALIZADORA FERRETERA MARTINEZ
MORENO S.A.S.
2015 50,000,000
02359802 COMERCIALIZADORA FERREVILLAS DE LA
PAMPA S A S
2015 196,151,954
01587438 COMERCIALIZADORA GELEPI 2015 1,933,000
02307414 COMERCIALIZADORA GUERRERO MORENO LTDA 2015 101,654,112
02475363 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE
MAQUINAS Y PETROLEOS SAS
2015 100,425,111
01528077 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL B&C DE
COLOMBIA S. A.
2015 349,356,807
01458386 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BERVEL
LTDA C I
2015 10,000,000
02518715 COMERCIALIZADORA J.D.L 2015 1,288,000
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02048898 COMERCIALIZADORA J&M 2015 20,000,000
02136683 COMERCIALIZADORA JAICOL S A S 2015 802,611,973
02198325 COMERCIALIZADORA JAMARPA S.A.S 2015 106,323,336
00156252 COMERCIALIZADORA K Y K S A S 2015 13,392,745,526
02073970 COMERCIALIZADORA LA CLARITA 2015 1,000,000
02293340 COMERCIALIZADORA LATIN 2015 1,200,000
01986919 COMERCIALIZADORA LEADER 2014 32,500,000
01986919 COMERCIALIZADORA LEADER 2015 42,500,000
01960813 COMERCIALIZADORA LEON MANTILLA
LIMITADA
2012 1,000,000
01960813 COMERCIALIZADORA LEON MANTILLA
LIMITADA
2013 1,000,000
01960813 COMERCIALIZADORA LEON MANTILLA
LIMITADA
2014 1,000,000
01960813 COMERCIALIZADORA LEON MANTILLA
LIMITADA
2015 1,000,000
01796188 COMERCIALIZADORA LIGHT CARULLA
ESPERANZA
2015 7,000,000
01850342 COMERCIALIZADORA LOGISTICA S A S 2015 204,323,000
01417175 COMERCIALIZADORA LOPEZ & AMAYA 2014 1,000,000
01096759 COMERCIALIZADORA LUMASE 2012 1,000,000
01096759 COMERCIALIZADORA LUMASE 2013 1,000,000
01096759 COMERCIALIZADORA LUMASE 2014 1,000,000
01096759 COMERCIALIZADORA LUMASE 2015 1,000,000
01401807 COMERCIALIZADORA MASTER AS 2015 1,000,000
02172529 COMERCIALIZADORA MASTER AS S.A.S 2015 60,000,000
02051846 COMERCIALIZADORA MERCANCIAS PRODUCTOS
Y SERVICIOS AGUPAR SAS
2015 1,288,000
02450625 COMERCIALIZADORA MICAROR Y ASOCIADOS S
A S
2015 10,000,000
01868313 COMERCIALIZADORA MULTIMARCAS LTDA 2015 33,117,420
00898637 COMERCIALIZADORA MULTISUMINISTROS 2002 10,000
00898637 COMERCIALIZADORA MULTISUMINISTROS 2003 10,000
00898637 COMERCIALIZADORA MULTISUMINISTROS 2004 10,000
00898637 COMERCIALIZADORA MULTISUMINISTROS 2005 10,000
00898637 COMERCIALIZADORA MULTISUMINISTROS 2006 10,000
00898637 COMERCIALIZADORA MULTISUMINISTROS 2007 10,000
00898637 COMERCIALIZADORA MULTISUMINISTROS 2008 10,000
00898637 COMERCIALIZADORA MULTISUMINISTROS 2009 10,000
00898637 COMERCIALIZADORA MULTISUMINISTROS 2010 10,000
00898637 COMERCIALIZADORA MULTISUMINISTROS 2011 10,000
00898637 COMERCIALIZADORA MULTISUMINISTROS 2012 10,000
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00898637 COMERCIALIZADORA MULTISUMINISTROS 2013 10,000
00898637 COMERCIALIZADORA MULTISUMINISTROS 2014 10,000
00382433 COMERCIALIZADORA NAPOLI B L 2015 3,500,000
02529029 COMERCIALIZADORA NAROS S A S 2015 1,000,000
01249755 COMERCIALIZADORA NATURAL LIGHT S A 2015 10,129,692,000
02058664 COMERCIALIZADORA ONE MORE SAS 2015 200,000,000
02218067 COMERCIALIZADORA OSPINO Q S A S 2015 415,943,750
01988912 COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DE CARTON
COPROCART
2015 70,000
02156457 COMERCIALIZADORA PUERTO RICO 2015 5,000,000
02165394 COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS 2015 289,208,905
01894286 COMERCIALIZADORA STUDIO FEVER 2015 1,200,000
02461236 COMERCIALIZADORA THE MAUX SAS 2015 100,000,000
02529430 COMERCIALIZADORA TLM COLOMBIA 2015 1,250,000
00854290 COMERCIALIZADORA Y DECORACIONES PONCE 2015 1,900,000
02403922 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
ANIMAL HOUSE SAS
2015 30,000,000
02302748 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
AVIXXPAR SAS
2015 1,000,000
02494604 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FE
FASHION SAS
2015 136,564,000
01953804 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MARJUS SAS
2011 1
01953804 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MARJUS SAS
2012 1
01953804 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MARJUS SAS
2013 1
01953804 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MARJUS SAS
2014 1
01953804 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MARJUS SAS
2015 1
02231725 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
SANCHEZ DE LA 11
2015 1,700,000
01470069 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
SIERRA
2013 1,200,000
01470069 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
SIERRA
2014 1,200,000
01470069 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
SIERRA
2015 1,200,000
01727596 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
SIERRA S.A.S
2015 349,237,414




01240464 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE
ALIMENTOS PUNTOIBEL
2015 4,700,000
02519655 COMERCIALIZADORA ZETA DE COLOMBIA S A
S
2015 18,111,319
01909201 COMERCON SERVIX 2015 1,000,000
01353326 COMESTIBLES CHOCOPAISA 2015 1,000,000
02407146 COMESTIBLES LA CABAÑA 2015 1,000,000
02384099 COMESTIBLES MATHIAS 2014 20,000,000
02384099 COMESTIBLES MATHIAS 2015 20,000,000
02512732 COMESTIBLES Y CEREALES HENRY B 2015 1,000,000
02512561 COMESTIBLES Y CEREALES TATO 2015 1,000,000
01401198 COMET ZONA FRANCA LTDA 2015 7,150,896,000
02111777 COMFA SAS 2015 978,770,206
00750409 COMIDAS RAPIDAS COMES BURGUER 2015 6,500,000
02414419 COMIDAS RAPIDAS DE TODITO PA COMER 2015 1,200,000
02330916 COMIDAS RAPIDAS DONDE TOÑO DEL SUR 2015 1,150,000
02425359 COMIDAS RAPIDAS OLGUITA SAN JOSE 2015 2,000,000
01029176 COMIDAS RAPIDAS PASAJE HERNANDEZ 2015 4,000,000
02430977 COMINO PRODUCCIONES S.A.S 2015 190,805,523
00023245 COMPANIA ESPECIALIZADA EN TRABAJOS
AEROAGRICOLAS LTDA
2015 524,468,194
02414381 COMPANY UNIVERSAL GUARDIANS SAS 2015 1,000,000
01610533 COMPAÑIA COMERCIAL DE MEDIOS SAS 2015 5,800,000
01481809 COMPAÑIA DE INVERSIONES CIDAL LTDA 2013 693,297,000
01481809 COMPAÑIA DE INVERSIONES CIDAL LTDA 2014 651,557,000
01481809 COMPAÑIA DE INVERSIONES CIDAL LTDA 2015 610,000,000
01481816 COMPAÑIA DE INVERSIONES CIDAL LTDA 2013 693,297,000
01481816 COMPAÑIA DE INVERSIONES CIDAL LTDA 2014 651,557,000
01481816 COMPAÑIA DE INVERSIONES CIDAL LTDA 2015 610,000,000
01998311 COMPAÑIA DE LACTEOS Y CARNICOS
LECHEGUN S A S
2013 1,000,000
01998311 COMPAÑIA DE LACTEOS Y CARNICOS
LECHEGUN S A S
2014 1,000,000
01998311 COMPAÑIA DE LACTEOS Y CARNICOS
LECHEGUN S A S
2015 1,000,000
02488356 COMPAÑIA DE REDES Y SERVICIOS DE
TECNOLOGIA SAS
2015 5,000,000
00989834 COMPAÑIA EN LABORES TECNICAS AGRICOLAS
& CIA. S. EN C.
2015 8,950,000
02418688 COMPAÑIA FENG JIANG S.A.S. 2015 65,000,000
00170149 COMPAÑIA INDUSTRIAL ELECTROMECANICA




02241408 COMPAÑIA INTEGRAL DE ASESORIAS IDEAS
SAS
2015 3,170,303
02526665 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMPUTADORES
SAS
2015 5,000,000
01980550 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
COMUNICACIONES MARG S.A.S
2015 735,603,726
01479384 COMPAÑIA INTERNACIONAL INTERFINANZAS &
ASOCIADOS S A CIA
INTERNALINTERFINANZAS & ASOC S A
2015 5,000,000
00440580 COMPAÑIA MINERA DON TOMAS LTDA 2015 5,000,000
00065346 COMPAÑIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA
DE LACTEOS LTDA
2015 11,098,028,300
01968639 COMPAÑIA Y SABOR DE LA 130 2015 1,232,000
00812103 COMPASYS E U 2015 119,903,591
02030677 COMPLEMENTO CONSULTING S A S 2012 500,000
02030677 COMPLEMENTO CONSULTING S A S 2013 500,000
02030677 COMPLEMENTO CONSULTING S A S 2014 500,000
02030677 COMPLEMENTO CONSULTING S A S 2015 1,000,000
02496941 COMPRA VENTA  "LA FORTUNA DE LAURA Y
PIPE"
2015 3,609,000
02497335 COMPRA VENTA  "MI ANGEL" 2015 3,750,000
02096223 COMPRAVENTA ALIANZA COMERCIAL 2015 5,000,000
01001870 COMPRAVENTA OROEXPRESS FUSA 2015 379,211,463
02074712 COMPRESSOR COLOMBIA S A S 2015 676,268,393
00459630 COMPU ACCESORIOS LTDA 2015 295,752,876
00459632 COMPU ACCESORIOS LTDA 2015 9,615,964
01676509 COMPU AIRES 2015 3,200,000
02469702 COMPU AUTOS 2015 32,000,000
00550245 COMPUAGRO 2015 1,000,000
01132992 COMPUKELLY COMPUTERS LTDA 2015 3,000,000
01814738 COMPURAMA 2015 3,500,000
02067255 COMUNICACIONES A Y MEJIA 2015 1,000,000
01457258 COMUNICACIONES AL INSTANTE LUZMA 2008 100,000
01457258 COMUNICACIONES AL INSTANTE LUZMA 2009 100,000
01457258 COMUNICACIONES AL INSTANTE LUZMA 2010 100,000
01457258 COMUNICACIONES AL INSTANTE LUZMA 2011 100,000
01457258 COMUNICACIONES AL INSTANTE LUZMA 2012 100,000
01457258 COMUNICACIONES AL INSTANTE LUZMA 2013 100,000
01457258 COMUNICACIONES AL INSTANTE LUZMA 2014 100,000
02158485 COMUNICACIONES CIBERJAZ 2015 1,000,000
02411976 COMUNICACIONES CUPITRA 2015 1,200,000
01879290 COMUNICACIONES DIANNE 2015 4,000,000
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01587067 COMUNICACIONES EL TREBOL J.R. 2015 2,000,000
01298539 COMUNICACIONES H & L 2015 1,600,000
02500469 COMUNICACIONES J Y R  1 2015 10,000,000
02472342 COMUNICACIONES KARITO 2015 1,000,000
01977338 COMUNICACIONES L S 2015 1,000,000
02240883 COMUNICACIONES MARANATHA M V H P 2015 10,500,000
02439100 COMUNICACIONES MUNDO TECH S A S 2015 95,944,211
01608560 COMUNICACIONES NATALIA S 2015 1,030,000
02100691 COMUNICACIONES SANTISTEBAN 2015 1,000,000
02198410 COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES NIDIA L
S
2015 1,100,000
02174174 COMUNICANDO TODO OPERADOR INTEGRAL SAS
EN LIQUIDACION
2013 1,000,000
02174174 COMUNICANDO TODO OPERADOR INTEGRAL SAS
EN LIQUIDACION
2014 1,000,000
02517123 COMUNICATION STORE  P.A 2015 1,200,000
00251167 CONCENTRADOS APOLO 2015 59,053,588
01350015 CONCEPTO VISUAL LTDA 2015 1,288,000
01839349 CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO
AMERICA S.A SUCURSAL COLOMBIA
2015 3,924,107,488
01803467 CONCRETOS Y MORTEROS CGM LTDA 2015 382,742,210
02441210 CONEJO SANCHEZ JUAN PABLO 2015 1,700,000
01455758 CONEXION HUMANA LIMITADA 2015 14,328,172
01973337 CONFECCIONES ADONAI NISSI 2015 1,280,000
01073172 CONFECCIONES ADONAY 2015 1,200,000
02216721 CONFECCIONES ALIZ PERALTA 2013 1,000,000
02216721 CONFECCIONES ALIZ PERALTA 2014 1,000,000
02216721 CONFECCIONES ALIZ PERALTA 2015 1,000,000
00544286 CONFECCIONES ANYELIS 2012 100,000
00544286 CONFECCIONES ANYELIS 2013 100,000
00544286 CONFECCIONES ANYELIS 2014 1,000,000
00306392 CONFECCIONES BAKER C. 2015 4,000,000
00966105 CONFECCIONES BEST COLLECTION 2015 1,000,000
02325578 CONFECCIONES BRISAS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02048810 CONFECCIONES CELINE F Y P 2011 1
02048810 CONFECCIONES CELINE F Y P 2012 1
02048810 CONFECCIONES CELINE F Y P 2013 1
02048810 CONFECCIONES CELINE F Y P 2014 1
02427750 CONFECCIONES CHUPINO 2015 1,000,000
02022150 CONFECCIONES D & GAMEZ 2014 8,000,000
02022150 CONFECCIONES D & GAMEZ 2015 8,000,000
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02430147 CONFECCIONES DANNY ALEXANDRA 2015 1,200,000
00356330 CONFECCIONES INDUSTRIALES ROPA FUERTE
LTDA
2015 649,042,734
01754083 CONFECCIONES J PIS 2009 500,000
01754083 CONFECCIONES J PIS 2010 1,000,000
01754083 CONFECCIONES J PIS 2011 1,000,000
01754083 CONFECCIONES J PIS 2012 1,000,000
01754083 CONFECCIONES J PIS 2013 1,000,000
01754083 CONFECCIONES J PIS 2014 1,000,000
01754083 CONFECCIONES J PIS 2015 1,000,000
01195134 CONFECCIONES J Y J 2015 900,000
01996349 CONFECCIONES JOSEP`H 2015 1,100,000
02331136 CONFECCIONES JULIAN MENDEZ 2015 1,800,000
02018826 CONFECCIONES JUNIOR M E 2015 1,179,000
01520604 CONFECCIONES LA Y YO SPORT 2015 1,288,000
00696996 CONFECCIONES LAGOS DOG JEANS 2012 1,000,000
00696996 CONFECCIONES LAGOS DOG JEANS 2013 1,000,000
00696996 CONFECCIONES LAGOS DOG JEANS 2014 1,000,000
00696996 CONFECCIONES LAGOS DOG JEANS 2015 1,000,000
02199916 CONFECCIONES LUISA MARIA LOPEZ
GUTIERREZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 22,000,000
02431656 CONFECCIONES MESSI 2015 1,000,000
01783845 CONFECCIONES PINMAR 2015 920,000
00398514 CONFECCIONES PROTECCION Y SEGURIDAD
SAS
2015 351,184,520
01344076 CONFECCIONES TANIA 2014 900,000
01344076 CONFECCIONES TANIA 2015 900,000
00367008 CONFECCIONES TEOMY 2011 500,000
00367008 CONFECCIONES TEOMY 2012 500,000
00367008 CONFECCIONES TEOMY 2013 500,000
00367008 CONFECCIONES TEOMY 2014 500,000
00367008 CONFECCIONES TEOMY 2015 500,000
00831723 CONFECCIONES VICENTTI LTDA 2015 1,288,000
01523950 CONFECCIONES Y DOTACIONES D K LIDAD
LTDA
2013 1,000,000
01523950 CONFECCIONES Y DOTACIONES D K LIDAD
LTDA
2014 1,000,000
01523950 CONFECCIONES Y DOTACIONES D K LIDAD
LTDA
2015 1,250,000
01190057 CONFECCIONES Y TEJIDOS ERAS 2015 1,200,000
00184913 CONFECCIONES Y TEJIDOS G.T.E. LTDA 2015 6,035,000
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02377563 CONFECCIONES Y VARIEDADES KRIS 2015 1,000,000
01871544 CONFECCIONES YENFRAT 2015 1,100,000
01438898 CONFIANZA AVALUOS INMOBILIARIA &
COMPAÑIA LIMITADA
2015 78,518,591
02515083 CONNECT IDEAS S.A.S. 2015 5,000,000
02358145 CONPRAVENTA EL MAGO 2015 4,000,000
02481951 CONSEJERIA JURIDICA Y EMPRESARIAL
S.A.S
2015 46,819,312
01002594 CONSERVAS MARIACE 2015 11,906,000
02360323 CONSORCIO KOALA S.A.S 2015 28,000,000
02008329 CONSORCIO PARA LA EDUCACION
CAPACITACION Y ASESORIAS COLOMBIA
2015 1,000,000
02373846 CONSTRUACABADOS DE OBRA SAS 2015 159,685,000
02396339 CONSTRUACABADOS NBA SAS 2015 3,000,000
02516282 CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS 2015 5,000,000
02339454 CONSTRUCCIONES ARCONS S.A.S 2015 6,000,000
01492792 CONSTRUCCIONES AREN LIMITADA 2015 24,312,546
02238497 CONSTRUCCIONES BAEZ SAS 2015 10,000,000
01954767 CONSTRUCCIONES COSEBANA S.A.S. 2015 52,030,924
02501312 CONSTRUCCIONES GARATEJO SAS 2015 15,000,000
02431929 CONSTRUCCIONES H.I.D S A S 2015 410,771,754
01936940 CONSTRUCCIONES JJT S A S 2015 367,303,700
01994584 CONSTRUCCIONES JRA S A S 2015 1,667,653,340
02525736 CONSTRUCCIONES LRR SAS 2015 5,000,000
02348592 CONSTRUCCIONES MENDEZ SAS 2015 1,200,000
01996701 CONSTRUCCIONES TENERIFE WP SAS 2015 165,499,909
02193860 CONSTRUCCIONES WILLBUT S A S 2015 1,000,000
02343317 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS
GLOBALES SAS
2015 119,715,957
02364942 CONSTRUCIVIL A R L S A S 2015 35,000,000
01997856 CONSTRUCTION AND ENGINEERING SYSTEMS
SAS
2015 392,545,000
00652348 CONSTRUCTORA 39 LTDA 2014 5,000,000
00652348 CONSTRUCTORA 39 LTDA 2015 5,000,000
02157905 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ORVI S A S 2015 20,000,000
02511240 CONSTRUCTORA EL CAYRO CARBONELL
RODRIGUEZ Y CIA S EN C
2015 435,000,000
02346412 CONSTRUCTORA EL MADRIGAL S A S 2015 1,124,657,565
02004159 CONSTRUCTORA EL MIRADOR DE SAN LUIS
S.A.S.
2015 875,682,337
01650782 CONSTRUCTORA IMAGEN & ARQUITECTURA SAS 2014 100,000
01650782 CONSTRUCTORA IMAGEN & ARQUITECTURA SAS 2015 1,280,000
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00964746 CONSTRUCTORA INCE LTDA 2015 2,000,000
02193531 CONSTRUCTORA ISAKA SAS 2015 1,137,855,690
02347015 CONSTRUCTORA JF NARVAEZ SAS 2015 1,288,700
00880033 CONSTRUSERVICIO G D 2015 2,000,000
00976237 CONSTRUTODO INGENIEROS S A S 2015 1,288,000
02067261 CONSTRUTORA OEI FREMAR S A S 2015 5,000,000
02472749 CONSTRUYENDO Y ADMINISTRANDO SUSKA S A
S
2015 37,933,872
01820855 CONSULADO PAISA EXPRESS V 2015 21,500,000
02518987 CONSULENTI INTEGRATI SAS 2015 3,000,000
02464300 CONSULTING AND HOSTING COMPANY S A S 2015 7,128,226
01079375 CONSULTORES -MM ABOGADOS- LIMITADA 2015 36,686,872
02300781 CONSULTORES & AUDITORES SP SAS 2015 31,985,518
02325929 CONSULTORES ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS LACD SAS
2015 281,615,346
02129381 CONSULTORES CONSTRUCTORES INGENIEROS
CIVILES CCIC S A S
2014 20,000,000
02129381 CONSULTORES CONSTRUCTORES INGENIEROS
CIVILES CCIC S A S
2015 20,000,000
02316378 CONSULTORES E INTERVENTORES
AMBIENTALES S.A.S
2015 15,801,790
02215175 CONSULTORES E INVERSORES ESTRATEGICOS
INVERES S A S
2015 2,400,145,594
02517312 CONSULTORES EN NEGOCIOS EMPRESARIALES
CENE SAS
2015 109,725,271
02528726 CONSULTORES GARCIA & ASOCIADOS S.A.S. 2015 1,000,000
02369839 CONSULTORES OAG SAS 2015 162,578,103
00927124 CONSULTORES REVISORES FISCALES & CIA
LIMITADA C R F & CIA LTDA
2015 16,690,649
02445901 CONSULTORIA & SOLUCIONES E-LEARNING
SAS
2015 11,922,068
01076106 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL SAS
2015 21,480,852
02476058 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES
ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.
2015 159,173,422
02506712 CONSULTORIAS FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS
S A S
2015 450,000
02166313 CONSULTORIAS VICTORIA 2015 1,500,000
00680037 CONSULTORIAS Y AUDITORIAS USSA
LIMITADA
2015 540,084,488
01018747 CONSULTORIO DE OPTOMETRIA Y OPTICA DR
VARGAS
2015 5,000,000
01188746 CONSULTORIO DENTAL ALEXIS 2015 1,200,000
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01736641 CONSULTORIO MEDICO DRA MARIA CAROLINA
NIÑO B
2015 35,000,000
02103597 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA SANDRA
CARDENAS
2015 5,000,000
02075381 CONSULTORIOS SANTA CECILIA 2015 2,500,000
01553679 CONSYGER LTDA CONSULTORIA Y GERENCIA
LTDA
2015 2,387,000
01670999 CONTABLE & COMPUTO LIMITADA 2015 10,000,000
01671007 CONTABLE & COMPUTO LTDA 2015 1,000,000
00809725 CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS S.A.S. 2015 52,883,452
02441814 CONTECHA ARQUITECTOS S A S 2015 50,000,000
00913573 CONTECHA DIAZ DIEGO FERNANDO 2015 5,500,000
01029055 CONTINENTAL DE MARMOLES 2015 1,900,000
02269832 CONTINENTAL DE NEGOCIOS S A S 2015 795,800
01259241 CONTRERAS CAMELO FLOR ALBA 2004 500,000
01259241 CONTRERAS CAMELO FLOR ALBA 2005 500,000
01259241 CONTRERAS CAMELO FLOR ALBA 2006 500,000
01259241 CONTRERAS CAMELO FLOR ALBA 2007 500,000
01259241 CONTRERAS CAMELO FLOR ALBA 2008 500,000
01259241 CONTRERAS CAMELO FLOR ALBA 2009 500,000
01259241 CONTRERAS CAMELO FLOR ALBA 2010 500,000
01259241 CONTRERAS CAMELO FLOR ALBA 2011 500,000
01259241 CONTRERAS CAMELO FLOR ALBA 2012 500,000
01259241 CONTRERAS CAMELO FLOR ALBA 2013 500,000
01259241 CONTRERAS CAMELO FLOR ALBA 2014 500,000
02306817 CONTRERAS CARLOS ALFONSO 2015 5,500,000
01239294 CONTRERAS ESPINOSA WILSON ALEXANDER 2015 1,300,000
02358140 CONTRERAS HERNANDEZ JAIME 2015 4,000,000
01138435 CONTRERAS MEJIA JAIME ALBERTO 2015 11,500,000
00579126 CONTRERAS MONSALVE AMELIA 2010 500,000
00579126 CONTRERAS MONSALVE AMELIA 2011 500,000
00579126 CONTRERAS MONSALVE AMELIA 2012 500,000
00579126 CONTRERAS MONSALVE AMELIA 2013 500,000
00579126 CONTRERAS MONSALVE AMELIA 2014 500,000
00579126 CONTRERAS MONSALVE AMELIA 2015 900,000
01946392 CONTRERAS ROMERO GILBERTO 2015 1,200,000
02121843 COOMPHIA SERVICIOS LTDA 2015 4,893,805,676
S0003146 COOPERATIVA AGROPECUARIA Y PISCICOLA
DE MILITARES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y




S0003146 COOPERATIVA AGROPECUARIA Y PISCICOLA
DE MILITARES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y
PROFESIONALES CIVILES IDENTIFICADA CON
LA SIGLA COOMILPROVI
2014 80,776,989
01922843 COOPERATIVA DE CARNES DEL LLANO JF 2010 500,000
01922843 COOPERATIVA DE CARNES DEL LLANO JF 2011 500,000
01922843 COOPERATIVA DE CARNES DEL LLANO JF 2012 500,000
01922843 COOPERATIVA DE CARNES DEL LLANO JF 2013 500,000
01922843 COOPERATIVA DE CARNES DEL LLANO JF 2014 1,000,000
S0004510 COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y SOCIOS DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA
NERVIOSO SIGLA CICOSIN
2015 317,469,014
S0002666 COOPERATIVA DE TRANSPOTADORES DE
SILVANIA SIGLA COOTRANSILVANIA LTDA
2015 729,610,262
00972005 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA
CFA AGENCIA BOGOTA
2015 5,564,520,549
S0012858 COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA
GANACOOP
2013 1,000,000
S0012858 COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA
GANACOOP
2014 1,000,000
S0012858 COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA
GANACOOP
2015 1,250,000
02346399 COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO DE
LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE EN AMERICA
2015 1,000,000
S0003407 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS HOGARES
DE COLOMBIA PUDIENDO USAR LA SIGLA
COLHOGAR
2015 55,711,892
02356875 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE
CUNDINAMARCA Y DISTRITO CAPITAL
2014 6,500,000
02356880 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE
CUNDINAMARCA Y DISTRITO CAPITAL
2014 340,000,000
02356885 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE
CUNDINAMARCA Y DISTRITO CAPITAL
2014 7,487,000
02356889 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE
CUNDINAMARCA Y DISTRITO CAPITAL
2014 5,215,000
02356875 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE
CUNDINAMARCA Y DISTRITO CAPITAL
2015 7,370,000
02356880 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE
CUNDINAMARCA Y DISTRITO CAPITAL
2015 372,000,000
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02356885 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE
CUNDINAMARCA Y DISTRITO CAPITAL
2015 10,187,000
02356889 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE
CUNDINAMARCA Y DISTRITO CAPITAL
2015 6,616,000
S0036931 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
CONTINENTAL CUYA SIGLA ES
COOPCONTINENTAL
2015 2,160,191,082
S0036901 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
LATINA
2015 163,864,432
S0030175 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PARA EL PROGRESO Y LA CULTURA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPROCULTURA
2015 2,100,000
S0043080 COOPERATIVA MULTIACTIVA FINANCIALCOOP
SIGLA FINANCIALCOOP
2015 20,000,000
S0039175 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA PERSONAS
DISCAPACITADAS FISICAS DE LAS FUERZAS
MILITARES POLICIA NACIONAL COLOMBIA
MIA UN NUEVO HORIZONTE Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPCOLOMBIAMIA
2015 210,003,903
S0035917 COOPERATIVA MULTIACTIVA SUR ORIENTAL 2015 1,000,000
01090862 COORATIENDAS N 022 2015 1,000,000
01602280 COPIAS FLOMAR 2015 1,000,000
01602267 COPIAS FLOMAR LTDA 2015 7,046,000
01598359 COPURFIL COMERCIALIZADORA DE
PURIFICADORES Y FILTROS
2015 1,100,000
00729490 COPYTODO CANDELARIA 2015 1,000,000
02220638 CORAL OME MARIA JESUS 2013 1,000,000
02220638 CORAL OME MARIA JESUS 2014 1,000,000
02220638 CORAL OME MARIA JESUS 2015 1,200,000
02433659 CORATEL 2015 10,000,000
02422694 CORATEL & GRAN CORTINERO SAS 2015 50,000,000
02433670 CORATEL TIENDA TEXTIL 2015 10,000,000
02093162 CORAZON TOCAO COMUNICACIONES SAS 2015 92,907,000
00792971 CORDERO CERINZA JACINTO 2014 2,175,000
00792971 CORDERO CERINZA JACINTO 2015 2,200,000
02202083 CORDERO JAIMES ISMAEL 2015 1,200,000
02503352 CORDOBA GOMEZ LUZ DARY 2015 1,600,000
02007019 CORONADO MENDOZA ANA SOFIA 2015 1,000,000
02344755 CORONADO TOVAR HUGO 2015 4,508,000
02504927 CORONADO WILSON ARMANDO 2015 2,500,000
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S0033529 CORPORACION CENTRO COLOMBIANO DE
TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE
2015 5,807,000
S0001911 CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS
ARRAYANES
2015 78,531,893,000
S0031129 CORPORACION DE CIENCIA EDUCACION ARTE
Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
CON SIGLA C.E.A.R. P.D.
2015 3,000,000
S0016598 CORPORACION DE CONSULTORIAS ASESORIAS
Y APOYO INSTITUCIONAL INSEAP
2015 152,137,466
S0033837 CORPORACION DE EDUCACION E
INVESTIGACION INTERCULTURAL PARA LOS
PUEBLOS Y LA SIGLA CON LA CUAL SE
IDENTIFICARA SERA CEIP
2015 9,510,000
S0038789 CORPORACION DE TRANSPORTADORES
ECOLOGICOS LAS AMERICAS SIGLA
ECOTRANSAMERICAS
2015 1
S0026872 CORPORACION DE TURISMO Y FOMENTO DEL
SUMAPAZ Y SU SIGLA CORTURIPAZ
2013 500,000
S0026872 CORPORACION DE TURISMO Y FOMENTO DEL
SUMAPAZ Y SU SIGLA CORTURIPAZ
2014 500,000
S0026872 CORPORACION DE TURISMO Y FOMENTO DEL
SUMAPAZ Y SU SIGLA CORTURIPAZ
2015 500,000
S0039762 CORPORACION DESARROLLO Y SOCIEDAD CUYA
SIGLA ES CDS
2015 3,367,000
S0006857 CORPORACION GALILEA 2015 41,063,074
S0043133 CORPORACION GRUPO DE CANCIONES
POPULARES NUEVA CULTURA
2015 100,000
S0019103 CORPORACION INTERNACIONAL DE GESTION,
CONSULTORIA Y APOYO SOCIAL Y SU SIGLA
SERA COIGSAP
2015 137,267,514
S0033183 CORPORACION LA LUZ DE LA ESPERANZA 2015 1,000,000
S0044498 CORPORACION LA SEPTIMA K 2015 5,134,241
S0040437 CORPORACION LUNA LLENA 2013 1,000,000
S0040437 CORPORACION LUNA LLENA 2014 1,000,000
S0040437 CORPORACION LUNA LLENA 2015 1,000,000
S0034434 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
DE LA INFANCIA Y LA MUJER CABEZA DE
FAMILIA EN COLOMBIA CORPORACION
COLOMBIA UNIDA
2015 21,190,642
S0043991 CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL Y SOCIAL COFES
2015 6,693,878
S0002552 CORPORACION PROMOTORA DEL DESARROLLO
COLOMBIANO SIGLA PROCODES
2015 402,564,000
S0033343 CORPORACION PROYECTANDO PAZ 2015 1,122,873,000
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02430020 CORREA BECERRA NELSON JAVIER 2015 1,000,000
00980187 CORREA CORREA MARTA LUCIA 2015 1,200,000
02354208 CORREA GUZMAN JOSE LUIS 2015 1,000,000
01762860 CORREA MIRANDA Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 529,801,474
01882659 CORREA SAMUDIO MARCELA CATALINA 2010 900,000
01882659 CORREA SAMUDIO MARCELA CATALINA 2011 900,000
01882659 CORREA SAMUDIO MARCELA CATALINA 2012 900,000
01882659 CORREA SAMUDIO MARCELA CATALINA 2013 900,000
01882659 CORREA SAMUDIO MARCELA CATALINA 2014 900,000
00545908 CORREAL BERMUDEZ S.A.S 2015 3,000,000
01868670 CORREDOR & CARDENAS CONTADORES S.A.S. 2015 33,629,826
02432860 CORREDOR BERNAL ROSA INES 2015 600,000
00889667 CORREDOR BLANCO ANGELICA 2014 1,500,000
00889667 CORREDOR BLANCO ANGELICA 2015 1,500,000
02438181 CORREDOR REY OMAR ENRIQUE 2015 22,550,000
01428031 CORREDOR SUAREZ LUIS FERNANDO 2014 500,000
01724434 CORSANPOL LIMITADA 2015 52,106,000
01760707 CORTAZAR GARCIA JAIME ALFONSO 2008 1,000,000
01760707 CORTAZAR GARCIA JAIME ALFONSO 2009 1,000,000
01760707 CORTAZAR GARCIA JAIME ALFONSO 2010 1,000,000
01760707 CORTAZAR GARCIA JAIME ALFONSO 2011 1,000,000
01760707 CORTAZAR GARCIA JAIME ALFONSO 2012 1,000,000
01760707 CORTAZAR GARCIA JAIME ALFONSO 2013 1,000,000
01760707 CORTAZAR GARCIA JAIME ALFONSO 2014 1,000,000
00200697 CORTES ALFONSO JOSE EDUARDO 2015 560,000
01157933 CORTES BARRERO JOHN F 2015 2,577,400
02199380 CORTES BARRERO MANUEL ENRIQUE 2015 1,232,000
01046825 CORTES CORTES MYRIAM ROSA 2015 1,000,000
01550496 CORTES CORTES NERIQUI 2015 1,900,000
01630491 CORTES CUELLAR JOHN THOMAS 2015 1,288,700
01776713 CORTES DELGADO FRANCY JACQUELIN 2015 30,000,000
00763080 CORTES GALARZA CLAUDIA NATACHA 2015 30,000,000
01871306 CORTES GARZON HARVEY RODRIGO 2015 800,000
02464112 CORTES LOPEZ RUBIELA 2015 500,000
02360128 CORTES MENDEZ LUZ STELLA 2015 1,000,000
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01773305 CORTES MORA OLIVIER 2013 1,000,000
01773305 CORTES MORA OLIVIER 2014 1,000,000
00705404 CORTES PALACIOS FLOR MARIA 2012 100,000
00705404 CORTES PALACIOS FLOR MARIA 2013 100,000
00705404 CORTES PALACIOS FLOR MARIA 2014 100,000
00705404 CORTES PALACIOS FLOR MARIA 2015 1,280,000
02089370 CORTES REYES LUIS ALFREDO 2014 6,000,000
02089370 CORTES REYES LUIS ALFREDO 2015 8,900,000
02506176 CORTES SAAVEDRA DAVID FERNANDO 2015 1,850,000
02091017 CORTES SALAMANCA ALEXANDRA 2015 1,500,000
01654552 CORTES SANCHEZ ALEJANDRO 2015 1,500,000
02502965 CORTES SUAREZ LINDER YESID 2015 1,000,000
01823380 CORTES VILLANUEVA EDGAR 2015 5,799,000
02399839 CORTINAS Y CORTINAS TEXTILTEX 2015 1,000,000
01516347 CORWAGEN 2015 1,200,000
00800634 COSAS Y ROSAS 2015 1,000,000
02324613 COSER DEL CENTRO 2015 1,000,000
01019661 COSMETICOS PROFESIONALES 2015 3,700,000
01843608 COSTA GALANA LIMITADA 2015 10,000,000
02445250 COSTA RODRIGUEZ ERICA PAOLA 2015 1,200,000
02019285 COSTURAS ROSI 2015 400,000
00445809 COVISUAL LIMITADA 2015 1,710,412,000
01760153 COVISUAL PLUS LTDA 2015 836,480,000
02268378 COWANRA S A S 2015 3,762,000
02221258 COY AVILA JOSE DOMINGO 2013 1,200,000
02221258 COY AVILA JOSE DOMINGO 2014 1,200,000
02221258 COY AVILA JOSE DOMINGO 2015 1,200,000
02216899 COY BERNAL DIANA PAOLA 2015 2,563,000
00796227 COY FORERO JOSE INAEL 2015 5,000,000
02100678 COYDISAS S.A.S 2015 549,432,665
02281411 COYOC INVESTMENTS S.A.S 2015 461,859,923
01987864 CP SHOES 2015 3,000,000
00990273 CRAS INGENIERIA 2015 5,500,000
02276643 CRAZY SHOES E.A 2013 1,100,000
02276643 CRAZY SHOES E.A 2014 1,100,000
02276643 CRAZY SHOES E.A 2015 1,100,000
02455668 CRE VET 2015 40,000,000
02510838 CREACIONES  DREYVEN 2015 1,200,000
02286317 CREACIONES ANA FASHION 2015 1,100,000
01057205 CREACIONES ANITA INFANTIL 2014 950,000
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01057205 CREACIONES ANITA INFANTIL 2015 950,000
00951695 CREACIONES BEMARLIC N 1 2014 2,120,000
00951695 CREACIONES BEMARLIC N 1 2015 2,009,000
01966296 CREACIONES BENMON SAS 2015 44,841,000
02499945 CREACIONES BONILLA GUERRA 2015 500,000
01759334 CREACIONES CHEKINA 2015 1,500,000
01136540 CREACIONES DEPORTIVAS J B DEPORTES E U 2015 389,115,504
00548001 CREACIONES FABI S.A.S. 2015 206,962,872
02418009 CREACIONES FASHION KIDS 2015 1,800,000
02029921 CREACIONES GEMEL COLLECTION 2015 1,200,000
01836711 CREACIONES HUNTER JEANS 2015 1,288,000
01888275 CREACIONES INFANTILES MODANNITA KIDS 2015 10,000,000
02467723 CREACIONES JOHELTEX SAS 2015 10,200,000
01543443 CREACIONES LAURA BRIGETH 2013 4,000,000
01543443 CREACIONES LAURA BRIGETH 2014 4,000,000
01543443 CREACIONES LAURA BRIGETH 2015 4,000,000
01219010 CREACIONES LINDA LUCIA 2012 1,000,000
01219010 CREACIONES LINDA LUCIA 2013 1,000,000
01219010 CREACIONES LINDA LUCIA 2014 1,000,000
01219010 CREACIONES LINDA LUCIA 2015 1,000,000
02492342 CREACIONES LUMAR 2015 2,300,000
02147397 CREACIONES LUNA MARIANA 2015 3,200,000
01292896 CREACIONES MODA SPORT 2014 1,500,000
01292896 CREACIONES MODA SPORT 2015 1,500,000
01351834 CREACIONES OFIR 1 2015 15,000,000
01642935 CREACIONES OFIR 3 2015 5,000,000
02477083 CREACIONES Y CONFECSIONES SC 2015 1,000,000
01652071 CREACIONES YAMIR 2015 1,700,000
01302772 CREADORES 2015 11,115,000
02411215 CREAEMPRESAS & SERVICIOS 2015 1,280,000
02445856 CREARESPACIOS S A S 2015 20,000,000
02499372 CREARTE CON TUS SUEÑOS SAS 2015 100,000
02454256 CREARTESTILO 2015 1,000,000
S0004872 CRECER FONDO DE EMPLEADOS 2015 1,789,321,834
00778362 CREDICONSTRUCCION 2015 36,417,952
00692736 CREDICONSTRUCCION LIMITADA 2015 36,417,952
02455152 CREDIFACIL JF S A S 2015 10,027,546
00661142 CREDITOS CRECER COLOMBIA 2015 1,288,000
02497093 CREMALLERAS Y MAS 2015 5,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 1993 1,000,000
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00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 1994 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 1995 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 1996 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 1997 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 1998 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 1999 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 2000 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 2001 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 2002 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 2003 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 2004 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 2005 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 2006 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 2007 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 2008 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 2009 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 2010 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 2011 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 2012 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 2013 1,000,000
00494407 CREPES Y RESTAURANTE CHEZ CLEMENT 2014 1,000,000
01792410 CRESS COLINA CAMPESTRE 2015 2,500,000
02088475 CRESS RESTREPO 2015 50,000
02123090 CRISALIDA CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,075,569,136
02438087 CRISMAO INVERSIONES S A S 2015 1,200,000
02108395 CRISTAL DE LA LIMPIEZA 2015 1,000,000
00792973 CRISTALCORD JACINTO CORDERO 2014 2,050,000
00792973 CRISTALCORD JACINTO CORDERO 2015 2,271,000
01292265 CRISTANCHO BELTRAN MILLER YECID 2015 1,663,604,000
01897399 CRISTANCHO DE CERMEÑO ANA EMILIA 2013 8,000,000
01897399 CRISTANCHO DE CERMEÑO ANA EMILIA 2014 9,000,000
01897399 CRISTANCHO DE CERMEÑO ANA EMILIA 2015 10,000,000
02096132 CRISTANCHO FLOREZ FLORENTINO 2015 2,000,000
02138498 CRISTANCHO GARZA CAROLINA 2015 1,000,000
01639696 CRISTANCHO GARZA RICARDO 2015 500,000
01345821 CRISTANCHO MACHADO WILLIAM JAVIER 2015 1,265,000
01074727 CRISTANCHO PINILLA HERNANDO 2015 2,400,000
01347797 CRISTIN LENCERIA 2015 1,000,000




01868236 CRM ESPECIALISTAS CONTABLES Y
TRIBUTARIOS LTDA
2011 1,000,000
01868236 CRM ESPECIALISTAS CONTABLES Y
TRIBUTARIOS LTDA
2012 1,000,000
01868236 CRM ESPECIALISTAS CONTABLES Y
TRIBUTARIOS LTDA
2013 1,000,000
01868236 CRM ESPECIALISTAS CONTABLES Y
TRIBUTARIOS LTDA
2014 1,000,000
01868236 CRM ESPECIALISTAS CONTABLES Y
TRIBUTARIOS LTDA
2015 1,000,000
01292784 CROMAPACK LTDA 2015 122,881,000
01134224 CRONOS FERRETERIA 2015 600,000
02364171 CRUZ BELTRAN DAIAN HASBLEIDY 2015 6,000,000
01029053 CRUZ CARREÑO ANA TEOFILDE 2015 2,500,000
01143870 CRUZ CASTAÑEDA RAUL 2015 5,700,000
02422362 CRUZ CASTRO LILIA MARIA 2015 980,000
01954191 CRUZ CHAPARRO JUAN ALEJANDRO 2012 1,000,000
01954191 CRUZ CHAPARRO JUAN ALEJANDRO 2013 1,000,000
01954191 CRUZ CHAPARRO JUAN ALEJANDRO 2014 1,000,000
01954191 CRUZ CHAPARRO JUAN ALEJANDRO 2015 1,000,000
02347498 CRUZ CONTRERAS AMPARO 2014 1,000,000
02347498 CRUZ CONTRERAS AMPARO 2015 1,000,000
02083027 CRUZ CORREA WALTHER NIXON 2015 1,000,000
01265492 CRUZ DE SOLER MARINA ISABEL 2015 10,000,000
02070539 CRUZ DOMINGUEZ MAGDELEINE 2015 800,000
02510624 CRUZ FIGUEROA DIEGO RAUL 2015 1,280,000
00331862 CRUZ LUZ MARY 2015 1,000,000
00933060 CRUZ NAVARRO MAGDALENA 2015 2,500,000
01566184 CRUZ OCHOA ROSA EDITH 2015 1,500,000
01578314 CRUZ ORJUELA FABIO 2015 850,000
02497782 CRUZ ORTIZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02461020 CRUZ RAMOS MANUEL ULISES 2015 1,200,000
01137161 CRUZ RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO 2015 39,500,000
01332903 CRUZ ROJAS SEBASTIAN 2015 3,210,000
01631132 CRUZ RUBIANO LEONCIO 2014 1,000,000
01631132 CRUZ RUBIANO LEONCIO 2015 1,000,000
02292243 CRUZ SALDAÑA ULISES 2014 200,000
02095878 CRUZ SANABRIA MARIA ISABEL 2012 1,000,000
02095878 CRUZ SANABRIA MARIA ISABEL 2013 1,000,000
02095878 CRUZ SANABRIA MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02095878 CRUZ SANABRIA MARIA ISABEL 2015 1,200,000
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02130254 CRUZ SANCHEZ DIANA PAOLA 2012 500,000
02130254 CRUZ SANCHEZ DIANA PAOLA 2013 500,000
02130254 CRUZ SANCHEZ DIANA PAOLA 2014 800,000
02130254 CRUZ SANCHEZ DIANA PAOLA 2015 1,200,000
02476671 CRUZ SILVA ALEXANDER 2015 1,000,000
02445149 CRUZ VACA KRISTIAN FERNEY 2015 4,500,000
01487141 CRUZ VALBUENA CARLOS 2013 1,000,000
01487141 CRUZ VALBUENA CARLOS 2014 1,000,000
01487141 CRUZ VALBUENA CARLOS 2015 1,000,000
02427896 CRUZ VANEGAS ANGIE LORENA 2015 8,900,000
02420959 CRUZ VARGAS MARTHA INES 2015 1,000,000
02319962 CRUZ VELASCO LUIS HERNANDO 2015 1,280,000
01564192 CRUZ VILLAMIL BERTHA MARISOL 2015 5,799,000
02337168 CRUZ Y MARQUEZ ABOGADOS ASOCIADOS S A
S
2015 100,000
02285424 CRUZ YENNY PAOLA 2015 1,000,000
02524714 CRYSTAL CARS SAS 2015 15,000,000
02282256 CSL TRADING SAS 2015 1,797,545,119
01421345 CUADROS BETANCOURT ALBA SULAMY 2015 77,881,887
00799666 CUALITAS SISTEMAS LTDA 2011 700,000
00799666 CUALITAS SISTEMAS LTDA 2012 700,000
00799666 CUALITAS SISTEMAS LTDA 2013 700,000
00799666 CUALITAS SISTEMAS LTDA 2014 700,000
00799666 CUALITAS SISTEMAS LTDA 2015 700,000
01370123 CUARAN MORALES BEATRIZ 2015 1,900,000
02333949 CUATRO ESQUINAS EL BIEJO JUAN 2015 1,000,000
01826816 CUATRO ESQUINAS GUILLE 2015 1,250,000
01069381 CUBIDES CHACON RODRIGO 2015 2,000,000
01762905 CUBILLOS & ASOCIADOS SAS 2015 2,000,000
01904487 CUBILLOS BOTIA SANDRA MYLENA 2015 2,600,000
01058134 CUBILLOS LOPEZ JUAN MANUEL 2013 500,000
01058134 CUBILLOS LOPEZ JUAN MANUEL 2014 500,000
00678005 CUBILLOS MOJICA FERNANDO MARIA 2015 366,570,000
01748561 CUBILLOS PEDREROS DIEGO EMILIO 2015 91,575,317
01399513 CUELLAR BOADA FIDEL HUMBERTO 2015 534,118,000
00929626 CUELLAR DAVILA FLORANGELA 2015 2,577,400
00648013 CUELLAR QUINTERO MARIA OFELIA 2012 1,000,000
00648013 CUELLAR QUINTERO MARIA OFELIA 2013 1,000,000
00648013 CUELLAR QUINTERO MARIA OFELIA 2014 1,000,000
00648013 CUELLAR QUINTERO MARIA OFELIA 2015 1,000,000
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01392508 CUEROS Y CUEROS GOMEZ GONZALEZ 2015 1,288,000
01771030 CUERVO CARMONA LUIS DE JESUS 2015 1,000,000
00751006 CUERVO CIFUENTES MILCIADES 2014 500,000
00751006 CUERVO CIFUENTES MILCIADES 2015 1,280,000
01335721 CUERVO CRUZ JOSE URIEL 2015 2,000,000
00684094 CUERVO MEDINA JOSE ARQUIMEDES 2015 4,500,000
02521929 CUERVO REYES LUZ MERY 2015 1,000,000
01277177 CUERVO ZARRATE ENRIQUE 2015 3,500,000
02401199 CUEVAS CAGUA JOHN FREDY 2015 1,200,000
02283721 CUEVAS MOICA NATALY 2015 5,000,000
02195787 CUEVAS VILLEGAS ALVARO 2015 1,288,000
02269563 CUIDA TUS PIES 2015 500,000
01018077 CUPIDO FLORES & BONSAI 2012 1,000,000
01018077 CUPIDO FLORES & BONSAI 2013 1,000,000
01018077 CUPIDO FLORES & BONSAI 2014 1,000,000
02065974 CUPITRA TIQUE JAIRO 2015 2,000,000
02514368 CUPKATTE  PASTELERIA Y EVENTOS 2015 3,000,000
00419182 CURTIDOS MONTERREY BARRERO 2014 30,000,000
00419182 CURTIDOS MONTERREY BARRERO 2015 30,600,000
00561681 CURTIDOS VILLA FLOR 2015 3,000,000
02072451 CURTIEMBRES R L 2013 500,000
02072451 CURTIEMBRES R L 2014 500,000
02072451 CURTIEMBRES R L 2015 1,250,000
02485134 CURTIPIELES MARTINEZ SAS 2015 10,000,000
02383185 CUTIVA HORTA ADOLFO 2015 1,100,000
01739709 CYB SOLUTION LTDA 2015 73,825,387
01855637 CYC CASTILLO ASOCIADOS SAS 2015 109,715,818
02502312 CYD FE FASHION LOCAL 179 2015 5,000,000
02502314 CYD FE FASHION TEO 2015 5,000,000
02337329 CYNCO SAS 2015 109,500,000
01741819 CYS COCINA COLOMBIANA 2013 1,500,000
01741819 CYS COCINA COLOMBIANA 2014 1,200,000
01741819 CYS COCINA COLOMBIANA 2015 5,000,000
01087855 D IMAGEN LP 2013 500,000
01087855 D IMAGEN LP 2014 500,000
01087855 D IMAGEN LP 2015 500,000
02430026 D NELSON 2015 1,000,000
02408291 D R ELECTRICISTAS SAS 2015 7,223,000
02450202 D.O.P ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02457902 D&G ARTE DENTAL S A S 2015 20,000,000
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01626914 D&R COMPANY LTDA 2015 800,000
02067469 DACLAL 2014 1,000,000
02067469 DACLAL 2015 1,000,000
02055066 DACODORNIZ S A S 2012 1,000,000
02055066 DACODORNIZ S A S 2013 1,000,000
02055066 DACODORNIZ S A S 2014 1,000,000
02055066 DACODORNIZ S A S 2015 1,000,000
02209544 DACT CHEMICAL SAS 2015 22,500,000
01933300 DAE PRODUCCIONES E.U. 2015 7,447,259
02003383 DAG GLOBAL REPRESENTATIONS 2015 1,000,000
02171739 DAGER TECH SAS 2015 30,000,000
01498105 DAIBER 2014 6,000,000
01498105 DAIBER 2015 6,000,000
01334229 DALEMAN GARZON OSCAR JAVIER 2015 5,600,000
02471905 DAMMAN 2015 900,000
00441735 DANDYS STOP 2015 1,000,000
02393155 DANIEL PEREIRA ORDOÑEZ SAS 2015 1,000,000
02019469 DANILO Y GORDTS JEANS 2013 1,000,000
02019469 DANILO Y GORDTS JEANS 2014 1,000,000
02019469 DANILO Y GORDTS JEANS 2015 1,000,000
02320072 DANKO SOLUCIONES S A S 2015 16,000,000
01840049 DANY HEALTH 2011 1,200,000
01840049 DANY HEALTH 2012 1,200,000
01840049 DANY HEALTH 2013 1,200,000
01840049 DANY HEALTH 2014 1,200,000
01840049 DANY HEALTH 2015 1,200,000
00029431 DARS LTDA 2015 67,221,031
00384447 DATA GROUP LTDA 2015 1,452,767,996
02418004 DAVILA LIZARAZO EUGENIA 2015 2,000,000
02136149 DAVILA RIZO ERISMEDY 2012 1,000,000
02136149 DAVILA RIZO ERISMEDY 2013 1,000,000
02136149 DAVILA RIZO ERISMEDY 2014 1,000,000
02136149 DAVILA RIZO ERISMEDY 2015 1,000,000
00745136 DAZA ALFONSO ISAIAS 2015 1,100,000
00973570 DAZA BUITRAGO MARIA DOLORES 2014 1,200,000
00973570 DAZA BUITRAGO MARIA DOLORES 2015 1,200,000
01001531 DAZA FONSECA JOSE VICENTE 2014 2,692,496,000
01001531 DAZA FONSECA JOSE VICENTE 2015 0
01738666 DAZA LUIS HUMBERTO 2015 1,288,700
00460185 DAZA MOLANO JOSE RICARDO 2015 2,500,000
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02256261 DAZA ORTIZ RICARDO 2015 1,000,000
02502505 DAZA PAEZ HELDA MARY 2015 2,500,000
02070457 DAZA QUINTERO LUZ MERY 2015 216,268,290
02184206 DC HOLDINGS S A S 2013 100,000
02184206 DC HOLDINGS S A S 2014 100,000
02184206 DC HOLDINGS S A S 2015 100,000
02458179 DDK STUDIO SAS 2015 9,168,975
02463635 DE AJEREZ RESTAURANTE BARRILLA 2015 3,000,000
01765909 DE CASTRO ASOCIADOS COMPAÑIA LTDA 2015 370,731,664
02478317 DE LA CASA RESTAURANTE #  01 2015 1,000,000
01411536 DE LA VEGA PAIPA SEBASTIAN 2015 1,500,000
01952890 DE LUCA CALDERINI CARLOS MIGUEL 2014 4,500,000
01952890 DE LUCA CALDERINI CARLOS MIGUEL 2015 4,500,000
01406721 DE UNA COLOMBIA TOURS LTDA 2015 1,705,499,351
01437465 DE UNA COLOMBIA TOURS LTDA 2015 1,705,499,351
02278827 DE` AGUS IDEAS Y CONFORT SAS 2015 10,000,000
02278831 DE` AGUS IDEAS Y CONFORT SAS 2015 10,000,000
00644320 DECIMEEL LTDA 2012 1,200,000
00644320 DECIMEEL LTDA 2013 1,200,000
00644320 DECIMEEL LTDA 2014 1,200,000
00644320 DECIMEEL LTDA 2015 1,200,000
02523635 DECOPINTURAS JR S A S 2015 15,000,000
01060481 DECORACIONES BETTY 2015 9,000,000
01816313 DECORACIONES PEL BOGOTA 2015 264,000,000
02333468 DECORACIONES Y ACABADOS HR S A S 2015 47,896,000
02393024 DECORANDO HOGAR H G M 2015 1,000,000
01218871 DECORARTE FLORAL 1 2015 1,280,000
02054462 DECORGLASS.CE 2015 1,000,000
02218516 DEETROL INSTRUMENTACION 2015 3,000,000
01795908 DEISY MARROQUIN REPRESENTACIONES
ARTISTICAS S.A.S.
2015 299,039,741
02199606 DEKO WINDOWS SAS 2015 23,571,000
02132885 DEKOLOR LOFT SAS 2014 1,200,000
02132885 DEKOLOR LOFT SAS 2015 1,200,000
02506629 DEL CAMPO COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01792409 DELGADILLO GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2015 4,000,000
02510955 DELGADO BENAVIDES MARIA ANGELICA 2015 1,000,000
02109106 DELGADO CASTELLANOS YAZMIN LILIANA 2015 1,000,000
02196789 DELGADO CIFUENTES MERCEDES 2015 1,000,000
02506038 DELGADO ESCOBAR LUIS EDUARDO 2015 5,000,000
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02284748 DELGADO PEREZ AYDEE 2015 1,500,000
01937043 DELGADO RAMIREZ JORGE IVAN 2015 243,583,865
00712016 DELGADO ROCHA JUAN JOSE 2015 1,000,000
01777450 DELGADO SERRATO LUZ ESPERANZA 2015 2,500,000
01127208 DELI FAST CIGARRERIA LICORES NO.1 2015 12,000,000
01441843 DELICIAS LA ABEJITA 2015 130,540,000
02502509 DELICIAS PAISAS RESTAURANTE PARRILLA 2015 2,500,000
02501472 DELTA MECANIZADOS S.A.S 2015 62,390,000
01392587 DELTA PUBLICIDAD INFLABLES
INTERNACIONAL LTDA
2015 1,517,057,516
00816508 DELYNIS LTDA. 2015 19,626,400
00721154 DEMO INGENIERIA LTDA 2015 584,314,003
02233069 DENSIPLAST S A S 2015 110,813,661
02503345 DENTAL HOUSE CLINICA ODONTOLOGICA 2015 1,288,700
01410683 DENTAL LINE 2015 170,423,373
01733206 DENTAL LINE 2015 170,423,373
01733196 DENTAL LINE E U 2015 170,423,373
01940033 DENTAL OFFICE SOLUCIONES ODONTOLOGICAS 2015 5,000,000
02417740 DEPORTIVOS Y CONFECCIONES FABI SAS 2015 5,000,000
00029432 DEPOSITO DARS 2015 1,000,000
01113991 DEPOSITO DE COCO Y PATILLA FATIMA LTDA 2015 101,800,000
01082853 DEPOSITO DE INSUMOS DISTRIAGRO 2003 1,000
01082853 DEPOSITO DE INSUMOS DISTRIAGRO 2004 1,000
01082853 DEPOSITO DE INSUMOS DISTRIAGRO 2005 1,000
01082853 DEPOSITO DE INSUMOS DISTRIAGRO 2006 1,000
01082853 DEPOSITO DE INSUMOS DISTRIAGRO 2007 1,000
01082853 DEPOSITO DE INSUMOS DISTRIAGRO 2008 1,000
01082853 DEPOSITO DE INSUMOS DISTRIAGRO 2009 1,000
01082853 DEPOSITO DE INSUMOS DISTRIAGRO 2010 1,000
01082853 DEPOSITO DE INSUMOS DISTRIAGRO 2011 1,000
01082853 DEPOSITO DE INSUMOS DISTRIAGRO 2012 1,000
01082853 DEPOSITO DE INSUMOS DISTRIAGRO 2013 1,000
01082853 DEPOSITO DE INSUMOS DISTRIAGRO 2014 1,000
00294713 DEPOSITO DE MADERAS EL LITORAL 2013 5,000,000
00294713 DEPOSITO DE MADERAS EL LITORAL 2014 8,000,000
00294713 DEPOSITO DE MADERAS EL LITORAL 2015 8,000,000
01262301 DEPOSITO DE MADERAS MILLAN 2015 1,100,000
00995924 DEPOSITO DE MADERAS VERANO 2015 1,100,000
01262983 DEPOSITO DE MATERIALES AMIGO ALT 2015 1,000,000
02059047 DEPOSITO DE MATERIALES FERRE 22 2015 2,000,000
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01150444 DEPOSITO DE MATERIALES SUAREZ 2015 18,000,000
01475096 DEPOSITO DE PAPA BOYACA WILSON
SARMIENTO
2015 10,400,000
02139974 DEPOSITO DE PAPA LA PROSPERIDAD 2015 8,250,000
02425155 DEPOSITO DE RECICLAJE "GAMA" 2015 2,200,000
01240398 DEPOSITO EL LUCERO 2015 1,000,000
01766935 DEPOSITO FERREBEJARANO 2011 1,000,000
01766935 DEPOSITO FERREBEJARANO 2012 1,000,000
01766935 DEPOSITO FERREBEJARANO 2013 1,000,000
01766935 DEPOSITO FERREBEJARANO 2014 1,000,000
01766935 DEPOSITO FERREBEJARANO 2015 1,000,000
01060757 DEPOSITO FERREELECTRICOS LEONAR 2014 5,000,000
01060757 DEPOSITO FERREELECTRICOS LEONAR 2015 5,000,000
02319258 DEPOSITO FONTIMATERIALES 2015 10,300,000
01375531 DEPOSITO LA CONFIANZA LTDA 2015 22,500,000
02163360 DEPOSITO OMG 2015 2,000,000
01360597 DEPOSITO SIERRA CABALLERO 2015 2,000,000
01591070 DEPOSITO Y COMERCIALIZADORA DE
MATERIALES G2
2014 100,000
01591070 DEPOSITO Y COMERCIALIZADORA DE
MATERIALES G2
2015 1,000,000
01908177 DEPOSITO Y FERRELECTRICOS EL IMPERIO 2015 2,500,000
01381595 DEPOSITO Y FERRETERIA BOYACA 2015 700,000
02332489 DEPOSITO Y FERRETERIA CATALINA SAS 2014 1,200,000
02332489 DEPOSITO Y FERRETERIA CATALINA SAS 2015 10,000,000
00747176 DEPOSITO Y FERRETERIA EL SANTANDEREANO 2015 1,149,717,137
01104138 DEPOSITO Y FERRETERIA LA GUACA 2005 5,000,000
01104138 DEPOSITO Y FERRETERIA LA GUACA 2006 500,000
01104138 DEPOSITO Y FERRETERIA LA GUACA 2007 500,000
01104138 DEPOSITO Y FERRETERIA LA GUACA 2008 500,000
01104138 DEPOSITO Y FERRETERIA LA GUACA 2009 500,000
01104138 DEPOSITO Y FERRETERIA LA GUACA 2010 5,000,000
01104138 DEPOSITO Y FERRETERIA LA GUACA 2011 5,000,000
01104138 DEPOSITO Y FERRETERIA LA GUACA 2012 5,000,000
01104138 DEPOSITO Y FERRETERIA LA GUACA 2013 500,000
01104138 DEPOSITO Y FERRETERIA LA GUACA 2014 500,000
01104138 DEPOSITO Y FERRETERIA LA GUACA 2015 500,000
00889425 DEPOSITO Y FERRETERIA MARTINEZ 2015 400,000,000
01858209 DERM CLAR 2015 1,000,000
02468498 DERMACENTRO SAS 2015 10,000,000
00808037 DERMOESCULTURA SAS 2015 1,479,498,800
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02341404 DESARROLLO & COACHING SAS 2015 98,187,000
02497409 DESARROLLO EMPRESARIAL Y AGROPECUARIO
LTDA
2015 50,000,000
02101248 DESARROLLO VIAL DE COLOMBIA SAS 2015 384,657,719
01891492 DESECHABLES Y SUMINISTROS COMERCIALES
DESCO
2015 1,250,000
02269330 DESIGN LASER 2015 1,000,000
02329181 DESIGN PROFESSIONAL SERVICES SAS 2015 1,000,000
02508169 DESIGNLAB COLOMBIA SAS 2015 5,804,827
01189667 DESING & FASHION ROI 2015 1,000,000
02218703 DESPROPAN 2015 6,000,000
02255749 DESTIEMPO LIBROS S A S 2015 7,000,000
02314299 DESTINOS & EVENTOS E U CON SIGLA D&E E
U
2015 1,000,000
01971010 DESTINOS & EVENTOS E.U. 2015 2,500,000
00318663 DETALLES TIERNOS 2015 13,800,000
02364328 DETODITO K C 2015 1,179,000
02384806 DG E HIJOS INVERSIONES S A S 2015 1,048,688,982
02457924 DHAR+PROJECT S A S 2015 5,000,000
01294033 DIAGNOSTICENTRO DIESEL LA SABANA 2015 1,230,000
01529038 DIAGRAMA PUBLICIDAD Y MEDIOS LTDA 2015 2,550,310
02289436 DIAZ ALFONSO VICTOR ALFONSO 2015 10,000
02448295 DIAZ ARDILA RICARDO 2015 300,000
02026795 DIAZ AVELINO HECTOR JAVIER 2015 10,250,000
02058266 DIAZ BARBOSA ERLEY 2015 800,000
02120336 DIAZ BELTRAN MARIA ANGELICA 2012 500,000
02120336 DIAZ BELTRAN MARIA ANGELICA 2013 500,000
02120336 DIAZ BELTRAN MARIA ANGELICA 2014 500,000
02120336 DIAZ BELTRAN MARIA ANGELICA 2015 500,000
01527719 DIAZ CAMARGO KARLO RENNY FAUSTO 2015 5,250,000
01500927 DIAZ CASTAÑEDA LEONOR 2015 1,700,000
00514192 DIAZ CASTRO FERNANDO 2015 700,000
02141364 DIAZ CASTRO PABLO ANTONIO 2015 10,000,000
02478308 DIAZ CHINGATE CAROL LUCELLY 2015 1,000,000
00880032 DIAZ DE GANTIVA ANA BERTHA 2015 65,000,000
00704000 DIAZ DE SERRANO ADELA 2015 1,000,000
01150406 DIAZ DELGADO ARMANDO 2013 1,000,000
01150406 DIAZ DELGADO ARMANDO 2014 1,000,000
01150406 DIAZ DELGADO ARMANDO 2015 1,000,000
02500078 DIAZ DIAZ NELLY ZULEIMA 2015 1,000,000
02227232 DIAZ FARFAN CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
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01047130 DIAZ GARCIA RUTH ESPERANZA 2015 1,000,000
00575343 DIAZ GODOY EDILBERTO 2015 1,898,999,734
01103735 DIAZ GODOY TERESA 2015 1,100,000
02528018 DIAZ JAVIER HERNANDO 2015 1,200,000
01210217 DIAZ LOPEZ ANA RITA 2015 800,000
02425601 DIAZ MALDONADO YTALO FIDEL 2015 1,200,000
01209854 DIAZ MOGOLLON FLAVIA PATRICIA 2012 500,000
01209854 DIAZ MOGOLLON FLAVIA PATRICIA 2013 500,000
01209854 DIAZ MOGOLLON FLAVIA PATRICIA 2014 500,000
01209854 DIAZ MOGOLLON FLAVIA PATRICIA 2015 500,000
01951214 DIAZ MUÑOZ ANDERSON HERNANDO 2015 10,869,457
02173825 DIAZ NARANJO CARLOS EFREN 2015 1,000,000
00074427 DIAZ NOVOA MISAEL 2015 1,291,197,000
01814625 DIAZ OSUNA HERNANDO 2015 1,250,000
01490722 DIAZ PARRA ROSA ELENA 2011 100,000
01490722 DIAZ PARRA ROSA ELENA 2012 100,000
01490722 DIAZ PARRA ROSA ELENA 2013 100,000
01490722 DIAZ PARRA ROSA ELENA 2014 100,000
01490722 DIAZ PARRA ROSA ELENA 2015 100,000
00023424 DIAZ PEÑUELA JAIME 2015 1,200,000
02411813 DIAZ SANDOVAL MARIO ANTONIO 2015 9,000,000
01949350 DIAZ SANTAELLA JUAN SEBASTIAN 2011 500,000
01949350 DIAZ SANTAELLA JUAN SEBASTIAN 2012 500,000
01949350 DIAZ SANTAELLA JUAN SEBASTIAN 2013 500,000
01949350 DIAZ SANTAELLA JUAN SEBASTIAN 2014 500,000
01949350 DIAZ SANTAELLA JUAN SEBASTIAN 2015 500,000
01187050 DIAZ SANTAELLA PALOMA AURORA 2003 500,000
01187050 DIAZ SANTAELLA PALOMA AURORA 2004 500,000
01187050 DIAZ SANTAELLA PALOMA AURORA 2005 500,000
01187050 DIAZ SANTAELLA PALOMA AURORA 2006 500,000
01187050 DIAZ SANTAELLA PALOMA AURORA 2007 500,000
01187050 DIAZ SANTAELLA PALOMA AURORA 2008 500,000
01187050 DIAZ SANTAELLA PALOMA AURORA 2009 500,000
01187050 DIAZ SANTAELLA PALOMA AURORA 2010 500,000
01187050 DIAZ SANTAELLA PALOMA AURORA 2011 500,000
01187050 DIAZ SANTAELLA PALOMA AURORA 2012 500,000
01187050 DIAZ SANTAELLA PALOMA AURORA 2013 500,000
01187050 DIAZ SANTAELLA PALOMA AURORA 2014 500,000
01187050 DIAZ SANTAELLA PALOMA AURORA 2015 500,000
01637713 DIAZ SARRIA ARTURO 2015 8,926,489,000
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02443227 DIAZ TELLEZ SANTIAGO ALEXANDER 2015 1,232,000
02282756 DIAZ UMAÑA & ASOCIADOS SAS 2015 64,431,000
02289696 DIAZ VANEGAS LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
00932335 DIAZ VARGAS EDILMA 2015 5,000,000
02389202 DIAZ VARGAS JOHAN GUSTAVO 2015 1,000,000
02201215 DIAZ VILLALOBOS YILY CONSTANZA 2015 800,000
02151111 DIAZ ZULUAGA ANDREA 2012 300,000
02151111 DIAZ ZULUAGA ANDREA 2013 300,000
02151111 DIAZ ZULUAGA ANDREA 2014 300,000
02044792 DICALIS SAS 2015 1,830,542,000
01942351 DICE INGENIERIA S A S 2015 327,436,597
02060357 DIEGO CADAVID ENTERTAIMENT S.A.S. 2015 15,000,000
01416854 DIEGO FERNANDO PELUQUERIA 2015 1,000,000
01681146 DIEGOHCANAL PRODUCCIONES 2015 5,500,000
01729662 DIGIFORMAS F L 2015 35,900,000
01427029 DIGITAL CONTROL 2014 1,000,000
02466717 DIGITAL PLAYER 2015 1,000,000
02333954 DIGITALNET32 2014 1,230,000
02333954 DIGITALNET32 2015 1,745,300
02260703 DIGO AX 1 2015 1,000,000
02384620 DIJEN 2015 1,000,000
02494989 DIMATE  KARIN ALEXANDRA 2015 1,000,000
01841801 DIMMAG S.A.S 2015 295,509,416
00305674 DIMOFER 2015 240,197,978
00276169 DIMOFER LIMITADA DISTRIBUIDORA
IMPORTADORA DE FERRETERIA
2015 271,432,062
02214554 DINAMIC CLUB ESTILISTAS 2015 500,000
02465308 DINAMOV SOLUCIONES RENOVABLES SAS 2015 1,000,000
00551179 DINER 2015 40,000,000
00493197 DINER 100 2015 10,000,000
01775397 DINER BAVARIA 2015 230,000,000
02211286 DINER TELEPORT 2015 130,000,000
01625694 DINER UNICENTRO 2015 150,000,000
02288913 DIOSA LOPEZ HERNAN 2015 2,570,000
01454761 DISANDINA DE PARTES 2015 4,000,000
02394563 DISCO BAR EL RINCON COSTEÑO 2015 1,000,000
01309897 DISCO BAR LA 88 AMBIENTE FAMILIAR 2015 1,179,000
02050754 DISCOM L D I SAS 2015 40,000,000
02369208 DISCOVERY ENTERTAINMENT DE S A S 2015 1,000,000
02039201 DISCOVERY ENTERTAINMENT W M 2015 1,000,000
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00747608 DISEÑAR TELEVISION SAS 2015 72,693,076
02215532 DISEÑO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
DE COLOMBIA SAS
2015 168,639,862
01309568 DISEÑO INTERIOR ARQUITECTONICO D I A
LTDA
2015 2,000,000
01501128 DISEÑO LATINO S.A.S 2015 404,926,493
02339571 DISEÑO LUIS ANTONIO SALAZAR 2015 1,000,000
01380368 DISEÑO MANTENIMIENTO TECNICO
INDUSTRIAL
2015 15,000,000
01380278 DISEÑO MANTENIMIENTO TECNICO
INDUSTRIAL E U
2015 15,000,000
01984139 DISEÑO Y LONAS 2015 2,600,000
02430107 DISEÑO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO
INDUSTRIAL S A S
2015 46,173,000
02514035 DISEÑOS  CLEMENCIA SUAREZ 2015 1,280,000
02144146 DISEÑOS & ACCESORIOS M Y M SAS 2015 20,000,000
01728769 DISEÑOS & PRODUCCIONES VILLAMIZAR 2013 1,000,000
01728769 DISEÑOS & PRODUCCIONES VILLAMIZAR 2014 1,000,000
01728769 DISEÑOS & PRODUCCIONES VILLAMIZAR 2015 1,000,000
02237534 DISEÑOS BLACK JOMIS 2015 1,800,000
00641212 DISEÑOS CIRO 2015 1,900,000
02281862 DISEÑOS KACRIS S A S 2015 15,750,000
00682843 DISEÑOS MANRI ALVAREZ GACHARNA 2015 7,020,000
02423995 DISEÑOS MARCADA 2015 450,000
02119856 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES B S S 2014 1,000,000
02119856 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES B S S 2015 1,000,000
01700336 DISEÑOS Y FLAUTAS 2015 4,400,000
00685028 DISEÑOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES LTDA 2015 33,500,000
N0819549 DISERMA S.C.A. 2014 99,970,784
N0819549 DISERMA S.C.A. 2015 99,898,468
02057245 DISFAMILIAR DE DROGAS 2015 8,000,000
01396496 DISFRACES NOHORA MILLAN J M 2015 4,000,000
01807982 DISGUANTES E R 2015 33,506,200
02347782 DISGUANTES. E. R ELVER RAMIREZ 2015 18,041,800
01822297 DISIMPOR BMG SAS. 2015 10,000,000
01326955 DISMECOM SAS 2015 606,700,811
01643635 DISNALCO 2015 5,000,000
01452355 DISPERCOM 2015 48,500,000
01774861 DISPROAGROAVICOLA LIMITADA 2015 15,000,000
02352858 DISTECNA S A S 2015 15,000,997
01312374 DISTELEC D H V 2015 651,739,657
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02351610 DISTRI ASEO OCHOA 2015 1,000,000
02016301 DISTRI GASKO BOGOTA 2015 2,000,000
02502450 DISTRI-ABARROTES EL DIAMANTE 2015 1,200,000
02168290 DISTRIBUCIONES BECERRA VILLEGAS S.A.S. 2015 7,200,000
02212592 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DISELEC 2014 10,000,000
02212592 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DISELEC 2015 10,000,000
01304807 DISTRIBUCIONES EMMILY O.G. 2015 6,800,000
02192753 DISTRIBUCIONES FERMAR 2013 10,000
02192753 DISTRIBUCIONES FERMAR 2014 10,000
00392890 DISTRIBUCIONES GOMGUER Y CIA LTDA 2015 100,625,000
02477869 DISTRIBUCIONES GUTIERREZ BARRERA 2015 1,300,000
02107948 DISTRIBUCIONES HUGO GALINDO 2015 1,000,000
02472961 DISTRIBUCIONES JOSE GOMEZ 2015 10,000,000
02306155 DISTRIBUCIONES JUANFER 2015 1,200,000
02116826 DISTRIBUCIONES LA RIOJA 2015 5,000,000
02373689 DISTRIBUCIONES LUNNYCARS 2015 1,000,000
02201852 DISTRIBUCIONES NATURISMO DE COLOMBIA
SAS
2015 28,871,178
02381207 DISTRIBUCIONES NATUSANAR 2015 1,179,000
01675462 DISTRIBUCIONES PEDRO ALFONSO 2015 800,000
02144455 DISTRIBUCIONES SHARONY 2015 3,000,000
00252644 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES
DISOR
2013 300,000
00252644 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES
DISOR
2014 300,000
00252644 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES
DISOR
2015 300,000
01851015 DISTRIBUIDORA 475 DE LA SABANA 2015 14,000,000
02384373 DISTRIBUIDORA AVICOLA COMAMAS POLLO 2014 1,000,000
02384373 DISTRIBUIDORA AVICOLA COMAMAS POLLO 2015 1,000,000
02451034 DISTRIBUIDORA BELLEZA STILOS 2015 1,300,000
01610244 DISTRIBUIDORA CHELSSY 2015 1,000,000
02296245 DISTRIBUIDORA CHINA SAS 2015 69,710,947
02237299 DISTRIBUIDORA COMUNEROS 2014 1,000,000
02237299 DISTRIBUIDORA COMUNEROS 2015 1,000,000
02250990 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS H Y S 2015 2,000,000
01883753 DISTRIBUIDORA DE ASEO M C FUSA 2014 1,000,000
01883753 DISTRIBUIDORA DE ASEO M C FUSA 2015 1,000,000
02443043 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA MI SUEÑO
SANDRA MARIN
2015 500,000




02094493 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PACHUNA 2014 1,000,000
02094493 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PACHUNA 2015 1,000,000
01427458 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN ANDRES 2014 500,000
01427458 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN ANDRES 2015 500,000
00727899 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN MARTIN 2015 4,510,000
02079098 DISTRIBUIDORA DE DULCES SANTAMARIA 2015 5,000,000
01812798 DISTRIBUIDORA DE FANTASIA Y COSMETICOS 2015 11,451,000
02150594 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA ESPAÑOLA 2015 1,200,000
02403303 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS VILLA NATALIA 2015 1,000,000
01094244 DISTRIBUIDORA DE LA DIEZ LIMITADA 2015 770,810,000
01139311 DISTRIBUIDORA DE LA DIEZ LTDA 2015 1,000,000
02144571 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS SOTAQUIREÑO 2015 5,000,000
02304446 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y
DESECHABLES EL PARIS
2015 10,500,000
01649418 DISTRIBUIDORA DE POLLO J.D. 2015 950,000
01533721 DISTRIBUIDORA DE POLLOS LOS PECHUGONES 2015 1,800,000
00928371 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS &
MERCANCIAS POPULARES PUENTE NACIONAL
2015 1,200,000
01564344 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
MUNDOBELLA S
2015 35,721,000
01231938 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CAMPO 2015 161,429,708
01051486 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CAMPO
LTDA.
2015 161,429,708
00619046 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MOTORIZADOS
LIMITADA
2015 148,641,189




00241552 DISTRIBUIDORA DE QUESOS SIDERAL 2015 1,668,808,682
00064432 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS LTDA
DISREPUESTOS
2015 1,150,855,910
02055053 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS M Y R 2015 10,500,000
02250292 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANTIOQUIA
SAS
2015 1,582,327,479
01643490 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COLOMBIANA
DE VENTAS - DICOLVENTAS S.A.S
2015 14,162,586,217
01822233 DISTRIBUIDORA EDWIN NA 2015 1,000,000
01077041 DISTRIBUIDORA EL 09 2015 1,910,000
01011091 DISTRIBUIDORA EL 2 POR MAS 2015 8,305,000
01222169 DISTRIBUIDORA ELECTRICA LD LTDA 2015 651,739,657
02080156 DISTRIBUIDORA FENSA S.A.S. 2015 50,000,000
02150044 DISTRIBUIDORA FENSA SAS 2 2015 1,000,000
01990236 DISTRIBUIDORA G Y R 2015 2,000,000
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02234134 DISTRIBUIDORA GARE J S 2015 6,200,000
02526127 DISTRIBUIDORA GENIALS 2015 1,000,000
01849027 DISTRIBUIDORA HALCONCELL 2015 100,000,000
01558486 DISTRIBUIDORA HEYJUC LIMITADA 2015 10,150,000
02082305 DISTRIBUIDORA JDE 2015 1,850,000
02242249 DISTRIBUIDORA JUANFE-N 2015 8,600,000
02362858 DISTRIBUIDORA KENNEDY DE DULCES 2014 1,288,700
02362858 DISTRIBUIDORA KENNEDY DE DULCES 2015 1,288,700
02274374 DISTRIBUIDORA LA ESMERALDA MARSELLA 2013 1,100,000
02274374 DISTRIBUIDORA LA ESMERALDA MARSELLA 2014 1,150,000
02274374 DISTRIBUIDORA LA ESMERALDA MARSELLA 2015 8,000,000
02158614 DISTRIBUIDORA LA SANTISIMA TRINIDAD 2015 1,000,000
01342385 DISTRIBUIDORA MUNDOBELLA 2015 29,324,000
02328174 DISTRIBUIDORA NATURAL FILL SAS 2014 7,692,052
01875745 DISTRIBUIDORA PEGO Y LISTO 2015 9,000,000
02355426 DISTRIBUIDORA PRIMPOLLO AO 2015 1,288,700
02210791 DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS 2015 61,230,000
01571881 DISTRIBUIDORA SANTANA DIAZ 2015 1,000,000
02487217 DISTRIBUIDORA SAYRU S.A.S 2015 1,000,000
01770119 DISTRIBUIDORA SONIX 2015 1,100,000
01317196 DISTRIBUIDORA SURTIBOTON 2015 1,900,000
00280191 DISTRIBUIDORA VINERPREX 2015 4,000,000
00280190 DISTRIBUIDORA VINERPREX LTDA 2015 4,000,000
02377271 DISTRIBUIDORA XIMENITA 2015 1,000,000
01337004 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
FERRETERA J Y M
2012 1,000,000
01337004 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
FERRETERA J Y M
2013 1,000,000
01337004 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
FERRETERA J Y M
2014 1,000,000
01337004 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
FERRETERA J Y M
2015 1,288,000
02479930 DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS HIGH TECH 2015 3,000,000
02505663 DISTRIBUIDORA YERALDINE 2015 6,000,000
02233247 DISTRIBUIMOS A TIENDAS DE CUNDINAMARCA 2014 1,100,000
02233247 DISTRIBUIMOS A TIENDAS DE CUNDINAMARCA 2015 1,100,000
02134233 DISTRIBUSIONES JUANMA 2015 5,000,000
02270754 DISTRICARNES A.J 2015 1,000,000
00973682 DISTRICARNES FINAS KATERINE 2015 2,000,000
01735776 DISTRICARNES LA ARBOLEDA 2015 4,000,000
00810437 DISTRICARNES LA DORADA 2015 20,000,000
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01188641 DISTRICARNES LA DORADA N.2 2015 20,000,000
02196955 DISTRICARNES LA DORADA NO.3 2015 18,000,000
02023544 DISTRICARNES LOS SAUCES LN 2015 1,000,000
01650344 DISTRICASIO D & D 2015 10,900,000
01737559 DISTRICOR GRAN BODEGA DE CORTINAS 2015 2,000,000
01342913 DISTRIFARMACOS BOGOTA 2015 1,000,000
02169613 DISTRIKOMP SAS 2015 289,827,116
02128364 DISTRIKPITAL S A S 2015 67,565,000
02499672 DISTRILICORES LA 136 2015 500,000
00753098 DISTRILIDER 2015 2,880,000
02307257 DISTRIMARKAS SANDRA 2015 1,000,000
00795878 DISTRIMEDICOS 2015 1,800,000
00658819 DISTRIMEDICOS LTDA 2015 26,934,739
02484575 DISTRINSA S.A.S 2015 112,063,454
02157878 DISTRIPARTES MARTIN VIVAS 2012 1,000,000
02157878 DISTRIPARTES MARTIN VIVAS 2013 1,000,000
02157878 DISTRIPARTES MARTIN VIVAS 2014 1,000,000
02157878 DISTRIPARTES MARTIN VIVAS 2015 1,000,000
02495148 DISTRIPINTUFLASH 2015 1,232,000
02262933 DISTRIQUESOS Y SALSAMENTARIA FASA 2013 1,000,000
02262933 DISTRIQUESOS Y SALSAMENTARIA FASA 2014 1,000,000
02262933 DISTRIQUESOS Y SALSAMENTARIA FASA 2015 1,000,000
02231809 DISTRIREPUESTOS DICAMI 2014 1,000,000
02231809 DISTRIREPUESTOS DICAMI 2015 1,250,000
01842847 DISTRIVENTAS LA DIECIOCHO 2010 1,000,000
01842847 DISTRIVENTAS LA DIECIOCHO 2011 1,000,000
01842847 DISTRIVENTAS LA DIECIOCHO 2012 1,000,000
01842847 DISTRIVENTAS LA DIECIOCHO 2013 1,000,000
01842847 DISTRIVENTAS LA DIECIOCHO 2014 1,000,000
01842847 DISTRIVENTAS LA DIECIOCHO 2015 1,000,000
02472215 DIVAGEMA 2015 1,000,000
01347696 DIVERSIONES DE COLOMBIA S.A.S. 2015 2,579,885,000
02342984 DMENTAL GRAFFITI SHOP 2015 274,452,098
02243866 DMENTAL SAS 2015 274,452,098
00447782 DOBLADORA LOS AMIGOS 2015 25,200,000
01453949 DOBLE O INGENIERIA  S.A.S 2015 13,483,830
01835568 DOBLE TRACCION LTDA 2015 1,000,000
00671957 DOCTOR FABIO ALBERTO RAMIREZ T Y CIA
LTDA
2015 20,970,000
02057429 DOCUMENT STORAGE 2015 5,000,000
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01671802 DOMAT S.A.S 2015 6,301,688,168
01074453 DOMINGUEZ CASTILLO MARIA DEL PILAR 2003 1,000,000
01074453 DOMINGUEZ CASTILLO MARIA DEL PILAR 2004 1,000,000
01074453 DOMINGUEZ CASTILLO MARIA DEL PILAR 2005 1,000,000
01074453 DOMINGUEZ CASTILLO MARIA DEL PILAR 2006 1,000,000
01074453 DOMINGUEZ CASTILLO MARIA DEL PILAR 2007 1,000,000
01074453 DOMINGUEZ CASTILLO MARIA DEL PILAR 2008 1,000,000
01074453 DOMINGUEZ CASTILLO MARIA DEL PILAR 2009 1,000,000
01074453 DOMINGUEZ CASTILLO MARIA DEL PILAR 2010 1,000,000
01074453 DOMINGUEZ CASTILLO MARIA DEL PILAR 2011 1,000,000
01074453 DOMINGUEZ CASTILLO MARIA DEL PILAR 2012 1,000,000
01074453 DOMINGUEZ CASTILLO MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01074453 DOMINGUEZ CASTILLO MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01074453 DOMINGUEZ CASTILLO MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02269151 DOMINGUEZ NARANJO FRANCISCO ALBERTO 2015 25,000,000
01360268 DOMINGUEZ ORDOÑEZ CAMILO ADRIAN 2012 100,000
01360268 DOMINGUEZ ORDOÑEZ CAMILO ADRIAN 2013 100,000
01360268 DOMINGUEZ ORDOÑEZ CAMILO ADRIAN 2014 100,000
01360268 DOMINGUEZ ORDOÑEZ CAMILO ADRIAN 2015 1,280,000
02312729 DOMIS FRUVERS E.U 2015 1,280,000
02282184 DON GREGORIO 2015 20,051,947
02221072 DON JACOBO POSTRES  Y PONQUES GALERIAS 2015 34,320,615
01818374 DON JACOBO POSTRES Y PONQUES 2015 288,102,786
01765026 DON JACOBO POSTRES Y PONQUES 2015 100,081,278
01765031 DON JACOBO POSTRES Y PONQUES 2015 112,291,133
02528022 DONA PIZZA 1972 2015 1,200,000
02351089 DONDE DAGO ACROPOLIS 2015 5,000,000
02224768 DONDE DANNY TABERNA - BAR 2015 900,000
01282622 DONDE EDGAR GALVIS 2015 1,800,000
02451655 DONDE ESTEFY 2015 1,288,700
01659371 DONDE JOSE TOBIAS 2015 1,800,000
02424080 DONDE LOS GREEM 2015 6,000,000
02304619 DONDE TAVO EMPANADAS SAS 2015 8,000,000
01291859 DONOSO JIMENEZ CLARA MATILDE 2014 4,126,000
01291859 DONOSO JIMENEZ CLARA MATILDE 2015 4,600,000
00278209 DONUT FACTORY 2015 35,000,000
00448710 DONUT FACTORY 2015 35,000,000
00492719 DONUT FACTORY 2015 15,000,000
01421958 DONUT FACTORY 2015 5,000,000
01691391 DONUT FACTORY 2015 15,000,000
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00777024 DONUT FACTORY 2015 500,000
01916570 DONUT FACTORY 2015 10,000,000
01979309 DONUT FACTORY 2015 12,000,000
02267066 DONUT FACTORY 2015 500,000
02379242 DONUT FACTORY 2015 5,000,000
02423586 DONUT FACTORY CALLE 85 2015 5,000,000
01119458 DONUT FACTORY PUENTE AEREO 2015 35,000,000
00180357 DORADO CARGO LTDA. 2015 405,095,962
02023553 DORADO SIERRA GONZALO 2015 1,100,000
01049707 DORIS ORTIZ CUELLAR 2005 1,000,000
01049707 DORIS ORTIZ CUELLAR 2006 1,000,000
01049707 DORIS ORTIZ CUELLAR 2007 1,000,000
01049707 DORIS ORTIZ CUELLAR 2008 1,000,000
01049707 DORIS ORTIZ CUELLAR 2009 1,000,000
01049707 DORIS ORTIZ CUELLAR 2010 1,000,000
01049707 DORIS ORTIZ CUELLAR 2011 1,000,000
01049707 DORIS ORTIZ CUELLAR 2012 1,000,000
01049707 DORIS ORTIZ CUELLAR 2013 1,000,000
01049707 DORIS ORTIZ CUELLAR 2014 1,500,000
01049707 DORIS ORTIZ CUELLAR 2015 1,800,000
02425275 DORIS ORTIZ S A S 2015 30,000,000
02428264 DOROCOL SAS. 2015 10,000,000
02310106 DOS RODRIGUEZ ANDINA SAS 2015 20,000,000
02284750 DOTACIONES EMPRESARIALES AYJ 2015 1,500,000
00737014 DOTACIONES INDUSTRIALES N B 2015 1,600,000
02495042 DOTACIONES Y BORDADOS KARDAN S.A.S 2015 1,000,000
02320020 DOTACIONES Y ESTAMPADOS OS 2015 1,100,000
01620774 DOTAINDUSTRIAL 2015 1,000,000
02252820 DOXA CONSULTORES SAS 2015 1,000,000
01993422 DP ABOGADOS CONSULTORES LTDA 2015 1,200,000
02130061 DR LEGAL 2015 15,000,000
01940520 DRILLCOM SAS 2015 15,000,000
01228148 DROGAS CIUDAD BOCHICA 2015 2,000,000
00874507 DROGAS GALEANO 2015 1,100,000
00994895 DROGAS MANANTIAL DE VIDA 2015 800,000
00193982 DROGAS RETSIM 2015 8,500,000
00569220 DROGAS ROMERO 2015 4,000,000
00579127 DROGAS SAYAGO 2010 500,000
00579127 DROGAS SAYAGO 2011 500,000
00579127 DROGAS SAYAGO 2012 500,000
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00579127 DROGAS SAYAGO 2013 500,000
00579127 DROGAS SAYAGO 2014 500,000
00579127 DROGAS SAYAGO 2015 900,000
01640965 DROGERIA VIDFARMA 2012 1,000,000
01640965 DROGERIA VIDFARMA 2013 1,000,000
01640965 DROGERIA VIDFARMA 2014 1,000,000
01640965 DROGERIA VIDFARMA 2015 1,000,000
02072952 DROGUERIA ATLANTA PLUS 2015 3,000,000
02423032 DROGUERIA CARVAJAL EXPRESS 2015 500,000
02248374 DROGUERIA CITYTODO 2014 500,000
02248374 DROGUERIA CITYTODO 2015 500,000
01368890 DROGUERIA COAMFARMA 2015 3,200,000
02121362 DROGUERIA DANANFARMA 2015 2,000,000
01998754 DROGUERIA DAVIVI 2015 950,000
02124406 DROGUERIA DURIVIAN 2015 950,000
01310085 DROGUERIA EL DIAMANTE M Y F 2011 1,000,000
01310085 DROGUERIA EL DIAMANTE M Y F 2012 1,000,000
01310085 DROGUERIA EL DIAMANTE M Y F 2013 1,000,000
01310085 DROGUERIA EL DIAMANTE M Y F 2014 1,200,000
01310085 DROGUERIA EL DIAMANTE M Y F 2015 1,250,000
01483894 DROGUERIA EL PADRESITO 2015 3,500,000
00314382 DROGUERIA ENOS 2015 1,500,000
02522592 DROGUERIA FARMA 80 2015 1,200,000
02389035 DROGUERIA FARMAFAST 2015 10,000,000
01325254 DROGUERIA FARMAQUINTAS 2015 1,000,000
01592890 DROGUERIA FARMI SALUD 2015 1,200,000
02381844 DROGUERIA FARMILENIUM 2015 500,000
02175967 DROGUERIA JUAN DAVID Nº 1 2015 17,000,000
02482190 DROGUERIA KATY PHARMA 2015 5,100,000
01805891 DROGUERIA LAPIZ LAZULI 2015 1,900,000
00254469 DROGUERIA LEIDY SIBATE 2015 6,200,000
01941889 DROGUERIA LOS ALPINOS # 3 2015 1,200,000
01116268 DROGUERIA MEDICA COMUNITARIA M A 2013 650,000
01116268 DROGUERIA MEDICA COMUNITARIA M A 2014 650,000
01116268 DROGUERIA MEDICA COMUNITARIA M A 2015 650,000
02136752 DROGUERIA MEDIFAM J.E 2015 1,000,000
02377487 DROGUERIA MEDIFAM JE NO. 1 2015 1,000,000
01513650 DROGUERIA N CALI 2015 3,221,750
00014719 DROGUERIA NUEVA GRANADA -PRINCIPAL 2014 27,000,000
00014719 DROGUERIA NUEVA GRANADA -PRINCIPAL 2015 27,000,000
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01725609 DROGUERIA NUEVO HORIZONTE R A 2015 2,500,000
01518767 DROGUERIA PANAMERICANA.COM 2015 1,100,000
02407868 DROGUERIA PARQUE CENTRAL 2015 1,500,000
01860511 DROGUERIA PHARMASTORE PLUS 2015 1,100,000
01768032 DROGUERIA POSTMEDIC 2015 4,000,000
01902112 DROGUERIA PREMIER SALUD 2015 500,000
02145294 DROGUERIA SAN ANTONIO PLUS 2015 6,000,000
02272108 DROGUERIA SANTA LUCIA A R 2015 5,700,000
02193236 DROGUERIA SU SALUD FARMA 2015 1,000,000
00958095 DROGUERIA SULEAL 2015 2,500,000
00958096 DROGUERIA SULEAL SUCURSAL NO 1 2015 2,500,000
02279495 DROGUERIA SUPERNOBEL 2015 1,200,000
00031774 DROGUERIA SURAMERICA 2015 31,462,738
01643274 DROGUERIA X SALUD 2015 1,100,000
01592874 DROGUERIA Y MINIMERCADO SAN PATRICIO 2015 6,900,000
01487558 DROGUERIA Y PERFUMERIA ARLEY 2015 2,500,000
00284498 DROGUERIA Y PERFUMERIA LOS ALPINOS 2015 9,000,000
02515528 DROGUERIAS FARMA Y HOGAR DE SUBA 2015 1,280,000
02024352 DROGUERIAS VANEGAS 2014 1,100,000
02024352 DROGUERIAS VANEGAS 2015 1,100,000
02375832 DROGUERIAS Y MINIMARKETS PUNTO REBAJAS
J S
2015 1,100,000
02283310 DROMEDIC MRF 2015 1,000,000
02340570 DRY CLEAN 2015 1,200,000
02415154 DSM SERVICE SAS 2015 1,288,000
00898636 DUARTE CASTAÑEDA LILIA AURORA 2002 10,000
00898636 DUARTE CASTAÑEDA LILIA AURORA 2003 10,000
00898636 DUARTE CASTAÑEDA LILIA AURORA 2004 10,000
00898636 DUARTE CASTAÑEDA LILIA AURORA 2005 10,000
00898636 DUARTE CASTAÑEDA LILIA AURORA 2006 10,000
00898636 DUARTE CASTAÑEDA LILIA AURORA 2007 10,000
00898636 DUARTE CASTAÑEDA LILIA AURORA 2008 10,000
00898636 DUARTE CASTAÑEDA LILIA AURORA 2009 10,000
00898636 DUARTE CASTAÑEDA LILIA AURORA 2010 10,000
00898636 DUARTE CASTAÑEDA LILIA AURORA 2011 10,000
00898636 DUARTE CASTAÑEDA LILIA AURORA 2012 10,000
00898636 DUARTE CASTAÑEDA LILIA AURORA 2013 10,000
00898636 DUARTE CASTAÑEDA LILIA AURORA 2014 10,000
02231769 DUARTE CEPEDA WILMER 2015 2,900,000
00907551 DUARTE GUERRA JAMES AUGUSTO 2015 16,105,000
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01562016 DUARTE QUINTERO RAFAEL 2015 4,500,000
01838740 DUARTE ROJAS CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02084829 DUARTE RUSSI JUAN CAMILO 2014 1,200,000
02084829 DUARTE RUSSI JUAN CAMILO 2015 1,200,000
02287732 DUBLIN IRISH PUB Y CIA 2015 1,000,000
02330508 DUBLIN IRISH PUB Y CIA SUCURSAL 120 2015 1,000,000
01891837 DUEÑAS BETANCOURT MARTHA LUCIA 2015 2,500,000
01616279 DUEÑAS DE QUIROGA MYRIAM ELSA 2012 500,000
01616279 DUEÑAS DE QUIROGA MYRIAM ELSA 2013 500,000
01616279 DUEÑAS DE QUIROGA MYRIAM ELSA 2014 500,000
01616279 DUEÑAS DE QUIROGA MYRIAM ELSA 2015 500,000
01148159 DUEÑAS ESTERLING DANNY ALEXANDER 2015 3,150,000
02267118 DUEÑAS SALINAS ALBERTO PAVEL 2015 600,000
01457594 DUGON SAS 2015 90,124,000
02442452 DULCE ARENA 2015 1,000,000
02510419 DULCE OLIVAR 2015 1,000,000
01880270 DULCERIA LA SEXTA A 2013 300,000
01880270 DULCERIA LA SEXTA A 2014 300,000
00000452 DULCES DEL PACIFICO 2015 1
02021991 DULCES IDEAS.COM 2015 1,000,000
01546849 DUMGAL SPORT 2015 2,200,000
01737613 DUQUE ARISTIZABAL NILSON FERNANDO 2015 1,300,000
01161119 DUQUE DE MONTOYA OFELIA 2015 10,302,000
01869147 DUQUE GIRALDO CARLOS DAMIAN 2015 100,000,000
00428829 DUQUE GOMEZ CARLOS ALBEIRO 2015 69,000,000
01323608 DUQUE RAMIREZ JAIME ANIBAL 2015 3,120,000
01764354 DUQUE RUBIANO FLOR ELENA 2014 1,200,000
01764354 DUQUE RUBIANO FLOR ELENA 2015 1,200,000
01133005 DUQUE TORO LUIS ALFREDO 2015 5,000,000
01473837 DUQUE TORRES SANDRA PATRICIA 2006 300,000
01473837 DUQUE TORRES SANDRA PATRICIA 2007 300,000
01473837 DUQUE TORRES SANDRA PATRICIA 2008 300,000
01473837 DUQUE TORRES SANDRA PATRICIA 2009 300,000
01473837 DUQUE TORRES SANDRA PATRICIA 2010 300,000
01473837 DUQUE TORRES SANDRA PATRICIA 2011 300,000
01473837 DUQUE TORRES SANDRA PATRICIA 2012 300,000
01473837 DUQUE TORRES SANDRA PATRICIA 2013 300,000
01473837 DUQUE TORRES SANDRA PATRICIA 2014 300,000
01473837 DUQUE TORRES SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02492339 DUQUE ZULUAGA GERMAN DAVID 2015 2,300,000
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02361902 DUQUINO RODRIGUEZ ALVENIZ 2015 3,000,000
00251354 DURAN CASTRO PEDRO NEL 2015 9,000,000
02396414 DURAN GUERRERO CARLOS ANDRES 2015 12,143,287
01311783 DURAN PEÑA OSCAR EDINSON 2015 2,000,000
01093854 DURAN RAYO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02492899 DURANGO HOLGUIN HUGO ANTONIO 2015 1,000,000
01712555 DURANGO ROJAS MARIA DEL PILAR 2015 1,300,000
02247837 DYANCO ARQUITECTURA S A S 2015 6,500,000
01598329 DYNAMIC CONSULTING S A S 2015 211,366,639
01064245 E CDWEB 2015 1,000,000
00244687 E M & ACABADOS ARQUITECTONICOS 2015 1,220,000
02398004 E O S INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 33,903,600
02468207 E PROCESS SAS 2015 27,746,279
01696855 E R R CONSTRUCCIONES E U 2015 588,028,870
01729527 E W INGENIERIA LTDA 2015 572,175,637
00924211 E Y E DISTRIBUCIONES 2015 7,700,000
02276000 E. ACOSTA LLERAS SAS 2015 600,441,910
02297361 EBOCA ODONTOLOGIA 2015 1,000,000
01053001 ECHAVARRIA DE FAJARDO ROSA 2015 2,724,160
02087720 ECHEVALLE & COMPAÑIA S EN C 2015 1,913,000,000
02525304 ECHEVERRI MAYA JOSE ELKIN 2015 10,000,000
02054461 ECHEVERRY PAEZ CAMILO ANDRES 2015 3,000,000
02011319 ECLIPSE DE SOL 2014 500,000
02011319 ECLIPSE DE SOL 2015 500,000
02398627 ECO- RECREO EDUCATIVOS 2015 1,000,000
02347138 ECO-RECREO EDUCATIVOS S A S 2015 28,007,502
00671985 ECOCIVIL SAS - ESTRUCTURAS Y OBRAS
CIVILES - S.A.S.
2015 2,181,890,739
02217623 ECODIESEL PLUS LTDA 2015 123,752,198
01693501 ECOESENCIAS LTDA 2015 338,917,482
01693557 ECOESENCIAS LTDA 2008 1,000
01693557 ECOESENCIAS LTDA 2009 1,000
01693557 ECOESENCIAS LTDA 2010 1,000
01693557 ECOESENCIAS LTDA 2011 1,000
01693557 ECOESENCIAS LTDA 2012 1,000
01693557 ECOESENCIAS LTDA 2013 1,000
01693557 ECOESENCIAS LTDA 2014 1,000
01693557 ECOESENCIAS LTDA 2015 1,000
02279866 ECOLASER Y TINTAS DE COLOMBIA SAS 2015 32,900,000
02140921 ECOLINSER SAS 2015 432,378,143
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02409545 ECOMPUTOS SAS 2015 20,000,000
01812681 ECONOMIA APLICADA 2015 36,209,589
02335103 ECONOMIA APLICADA S A S 2015 36,209,589
01399516 ECONOMIA Y EMPRESA 2015 60,000,000
00129290 ECONOMISTAS URBANOS ASOCIADOS LTDA 2015 59,733,477
01579674 ECORECREO EDUCATIVOS 2015 100,000
01463022 ECORECREO EDUCATIVOS LTDA 2015 16,957,817
01933690 ECOTRONICA SAS 2015 88,710,604
01651138 ECOURBANISMO Y ARQUITECTURA LTDA 2015 26,948,000
02453123 EDINSON ARLEY FANDIÑO ROJAS 2015 1,230,000
01944979 EDITORES AMIGOS CLASIFICADOS DEL
SUMAPAZ
2015 950,000
01818216 EDITORIAL CONTEXTO JURIDICO LTDA 2015 127,264,000
02477575 EDS TERPEL GARROLLANTAS GNV 2015 1,000,000
00924851 EEM INGENIERIA LTDA 2015 118,641,302
02190714 EFECTY SOLUTIONS SAS 2013 1,000,000
02190714 EFECTY SOLUTIONS SAS 2014 1,000,000
02190714 EFECTY SOLUTIONS SAS 2015 1,000,000
02307644 EJE VERDE AZUL S A S 2015 5,000,000
01727305 EL ADORNO ALQUERIA 2015 2,000,000
00496205 EL ADORNO LIMITADA 2015 591,314,120
02472960 EL ANTOJO DE CARDENAS 2015 1,200,000
01404341 EL ARTE DE VIVIR 2015 1,000,000
01404235 EL ARTE DE VIVIR E U 2015 1,000,000
01566837 EL BALCON DE LAS CARNES O.T. 2008 50,000
01566837 EL BALCON DE LAS CARNES O.T. 2009 50,000
01566837 EL BALCON DE LAS CARNES O.T. 2010 50,000
01566837 EL BALCON DE LAS CARNES O.T. 2011 50,000
01566837 EL BALCON DE LAS CARNES O.T. 2012 50,000
01566837 EL BALCON DE LAS CARNES O.T. 2013 50,000
01566837 EL BALCON DE LAS CARNES O.T. 2014 50,000
01566837 EL BALCON DE LAS CARNES O.T. 2015 1,280,000
01418413 EL BRAZON AL ROJO LA PEPA 2012 1,728,000
01418413 EL BRAZON AL ROJO LA PEPA 2013 1,645,000
01418413 EL BRAZON AL ROJO LA PEPA 2014 1,592,000
01418413 EL BRAZON AL ROJO LA PEPA 2015 1,773,000
01822426 EL BUEN SAZON DE CARMEN 2015 1,200,000
01779065 EL CHEF CASTELLANO BUFFET 2015 5,210,000
02439664 EL CHISPAZO DE LA 136 NL 2015 5,000,000
02360762 EL CHISPERO ROLO 2015 12,230,000
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02515905 EL CHORIZO DE MAO 2015 1,200,000
00493856 EL CID LITOGRAFIA Y CIA S.A. 2014 401,904,000
00493856 EL CID LITOGRAFIA Y CIA S.A. 2015 240,376,000
02469486 EL COFRE ADORNOS Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
02498617 EL GANGAZO DE LA 27 2015 900,000
01956861 EL GATO ESTEBAN 2015 16,000,000
01289116 EL GENIO DE LAS FLORES & CIA LTDA
GENFLOR & CIA LTDA
2015 7,200,000
02243237 EL GOCE PAGANO 2015 10,000,000
01247659 EL GRAN 13 DE LAGUNAS 2015 1,000,000
01981134 EL GRAN ABUELO 2013 900,000
01981134 EL GRAN ABUELO 2014 900,000
01981134 EL GRAN ABUELO 2015 900,000
02471159 EL GRAN MENU DE LEIDY 2015 1,280,000
02478313 EL JARDINERO JRCS SAS 2015 2,000,000
01997739 EL MINI BAR 2015 1,000,000
01069442 EL MONDONGO Y MUCHO MAS 2015 10,000,000
02477645 EL MORRAL PAPELERIA 2015 2,000,000
01456089 EL MUNDO DEL TACON PINTADO 2015 1,280,000
01114500 EL NUEVO MILENIO PAPELERIA Y
CACHARRERIA
2015 525,750,260
01242940 EL PALACIO DE LA ESPUMA Y EL MUEBLE 2015 1,920,000
01880250 EL PALACIO DE LAS PIEDRAS OROZ 2015 1,000,000
02395765 EL PERFUMERO CENTRO SUBA 2015 1,000,000
02241552 EL PERFUMERO CLL 90 2015 1,000,000
02264950 EL PERFUMERO KENNEDY 2015 1,000,000
02395766 EL PERFUMERO PORTAL 80 2015 1,000,000
01176820 EL PORTAL MARINO 2015 1,000,000
02191595 EL PUNTO DE JUANCHO 2015 1,288,700
02449536 EL PUNTO DE LA 27.COM 2015 1,800,000
02271495 EL PUNTO DEL REMATE Y LA ECONOMIA 2015 26,000,000
02210086 EL REBAJON DE LA 40 2015 1,100,000
01209263 EL RINCON DE LA HORMA 2015 1,200,000
02288917 EL RINCON DE POCHOLO H D 2015 1,900,000
02435636 EL RINCON DEL SPRING 2015 4,000,000
02247636 EL SABOR DE MI LLANO RH 2015 1,000,000
01293673 EL SEGUNDAZO DE SOACHA 2009 200,000
01293673 EL SEGUNDAZO DE SOACHA 2010 200,000
01293673 EL SEGUNDAZO DE SOACHA 2011 200,000
01293673 EL SEGUNDAZO DE SOACHA 2012 200,000
01293673 EL SEGUNDAZO DE SOACHA 2013 200,000
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01293673 EL SEGUNDAZO DE SOACHA 2014 200,000
01293673 EL SEGUNDAZO DE SOACHA 2015 200,000
01932525 EL SOCAIRE 2011 1,000,000
01932525 EL SOCAIRE 2012 1,000,000
01932525 EL SOCAIRE 2013 1,000,000
01932525 EL SOCAIRE 2014 1,000,000
01077374 EL SURTIDOR DEL HOGAR G.V 2015 6,000,000
02340801 EL SURTIDOR DEL HOGAR G.V Nº 2 2015 2,000,000
02213919 EL TALLER DE JANETH 2015 7,000,000
00107112 EL TAMBOR SOCIEDAD ANONIMA 2015 10,994,701,000
01825500 EL TEMPLO SENSATION S 2015 1,000,000
02400391 EL TORITO RAMIREZ 2015 1,280,000
00198340 EL TRABAJADOR 2015 1,000,000
02129702 EL TREBOL VIVERES EN GENERAL 2015 1,280,000
00463407 EL TRIANGULO ELECTRICO DEL SUR 2012 1,000,000
00463407 EL TRIANGULO ELECTRICO DEL SUR 2013 1,000,000
00463407 EL TRIANGULO ELECTRICO DEL SUR 2014 1,000,000
00463407 EL TRIANGULO ELECTRICO DEL SUR 2015 7,000,000
02510350 EL TURCO VARIEDADES 2015 1,000,000
00693498 EL VAQUERO DEL LLANO MM 2015 1,848,000
02453738 EL VINO 2015 1,220,000
02212714 ELECTRICENTRO BACATA 2013 3,000,000
02212714 ELECTRICENTRO BACATA 2014 3,000,000
02212714 ELECTRICENTRO BACATA 2015 3,900,000
02469763 ELECTRICOS MARTIN 2015 1,200,000
02492994 ELECTRICOS RIOS M 2015 1,000,000
01355396 ELECTRICOS Y FERRETERIA EL CHICO 2015 1,500,000
02110346 ELECTRICOS Y FERRETERIA LUZ 2015 2,000,000
02190128 ELECTRICOS Y FERRETERIA SOLUZIONANDO 2015 6,000,000
01851934 ELECTRO COCHES HI TECNOLOGY 2015 1,000,000
01978524 ELECTRO GUILLERS 2015 1,000,000
01979906 ELECTRO ILUMINACIONES Y RESISTENCIAS 2015 10,000,000
01699956 ELECTROCONEXIONES BOGOTA LTDA 2015 10,000,000
01699907 ELECTROCONEXIONES BOGOTA S A S 2015 20,000,000
01777256 ELECTRODOMESTICOS E INFORMATICA E U 2015 5,534,000
02483632 ELECTRODOMESTICOS Y PIJAMAS 2015 1,000,000
02340635 ELECTROGAS DEL LLANO 2015 600,000
01615468 ELECTRONICA Y SUMINISTROS INGENIERIA S
A S
2015 5,000,000
01708113 ELECTROPINTAMOS LTDA 2015 318,565,416
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01895938 ELECTROSUL 2015 3,500,000
02156151 ELEMENTOS PUBLICITARIOS & MARKETING
SAS
2015 51,610,000
02261441 ELEMENTOS VIDRIOS Y ACEROS SAS 2015 100,000,000
00670398 ELICA REPRESENTACIONES S C S 2015 234,259,213
02316593 ELITE ESTAMPADOS REPUJADOS Y
TROQUELADOS S A S
2015 18,670,000
02043454 ELITE TRAVELER SAS 2015 107,563,316
02093760 ELITE TRAVELER SAS 2015 107,563,316
02473528 ELIZA PASTELERIA 2015 500,000
02341626 EMAAR PROPERTIES S A S 2015 260,096,748
02432529 EMANUEL LA TIENDA DEL BEBE M Y G 2015 1,000,000
02107856 EMG TOPOGRAFIA 2012 1,000,000
02107856 EMG TOPOGRAFIA 2013 1,000,000
02107856 EMG TOPOGRAFIA 2014 1,000,000
02156838 EMILY THE STRANGE 2015 1,000,000
02083766 EMPANADAS CANAAN 2015 5,000,000
02400394 EMPANADAS COKETAS 2015 1,280,000
02338150 EMPANADAS GUSTÒ 2015 1,000,000
01958478 EMPANADAS TOTO 2015 1,800,000
02516305 EMPLOYEE MOBILITY SOLUTIONS COLOMBIA
S.A.S
2015 5,000,000
00023425 EMPRESA CONSTRUCTORA MADERERA
ECOMADERAS
2015 2,000,000
01791209 EN DOS PALABRAS EN2PALABRAS IN TWO
WORDS IN2WORDS EU
2013 900,000
01791209 EN DOS PALABRAS EN2PALABRAS IN TWO
WORDS IN2WORDS EU
2014 900,000
01791209 EN DOS PALABRAS EN2PALABRAS IN TWO
WORDS IN2WORDS EU
2015 900,000
01624458 ENCOMENDAMOS 2015 1,000,000
01989784 ENCOMENDAMOS NO. 1 2015 1,000,000
01069382 ENCUADERNACION CHAPINER0 2015 2,000,000
01639636 ENERGIA ILUMINACION VANA LTDA 2015 10,719,897,000
01775625 ENERGIA ILUMINACION VANA LTDA 2015 1
02511573 ENERLED 2015 20,000,000
02431796 ENERPLUSS S.A.S 2015 29,835,574
S0038877 ENFOQUE SOCIAL CORPORACION PARA EL
FOMENTO Y DESARROLLO DE PROCESOS
PRODUCTIVOS CUYA SIGLA SERA ENFOQUE
SOCIAL
2015 10,000,000




01862447 ENGLISH MUFFIN 2015 1,000,000
01834846 ENLACE GLOBAL DFM 2015 1
02280689 ENLACE GLOBAL DFM S A S 2015 155,089,790
02338995 ENREDOS DE RAPUNZEL 2015 1,000,000
02457795 ENRIQUEZ CLAVIJO ORLANDO 2015 60,000
01931310 ENTREGANDO HOY 2015 1,000,000
00284040 ENUFAR LIMITADA 2015 324,733,085
01001280 ENVASES LA 28 2015 27,000,000
02206640 EPLAX 2015 11,582,707,315
00602732 ERAL LA ORIGINAL EXPRESION DEL CUERO 2015 1,288,000
01190055 ERAS CEPEDA LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01075710 ERASO MARIO JAVIER 2002 1,000,000
01075710 ERASO MARIO JAVIER 2003 100,000
01075710 ERASO MARIO JAVIER 2004 100,000
01075710 ERASO MARIO JAVIER 2005 100,000
01075710 ERASO MARIO JAVIER 2006 100,000
01075710 ERASO MARIO JAVIER 2007 100,000
01075710 ERASO MARIO JAVIER 2008 100,000
01075710 ERASO MARIO JAVIER 2009 100,000
01075710 ERASO MARIO JAVIER 2010 100,000
01075710 ERASO MARIO JAVIER 2011 100,000
01075710 ERASO MARIO JAVIER 2012 100,000
01075710 ERASO MARIO JAVIER 2013 100,000
01075710 ERASO MARIO JAVIER 2014 100,000
01075710 ERASO MARIO JAVIER 2015 100,000
02089387 ERICTEL M2M COLOMBIA S A S 2015 422,249,643
02456402 ERION S.A.S 2015 75,000,000
02498020 ERLENY  PELUQUERIA 2015 1,000,000
02490986 ERSE SAS 2015 20,000,000
01764026 ESCALANTE BARRERA MATILDE 2015 1,200,000
01413489 ESCALANTE CASTELO EDY MARINA 2015 5,800,000
00285791 ESCALLON DOMINGUEZ RODRIGO ENRIQUE
ESTEBAN
2015 1,000,000
01272316 ESCAPE INTERNET FACIL 2014 1,100,000
01272316 ESCAPE INTERNET FACIL 2015 800,000
01901839 ESCENA PUBLICITARIA 2015 1,200,000
02221155 ESCENA PUBLICITARIA SAS 2015 33,000,000
01328802 ESCOBAR APONTE JOSE DE JESUS 2015 180,400,000
01339703 ESCOBAR CADENA MARIA ESTELLA 2015 1,000,000
00530202 ESCOBAR DE GRACIA LIGIA 2015 980,000
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01891843 ESCOBAR DIAZ LUIS HERNANDO 2015 6,775,000
01729929 ESCOBAR FRANCO JORGE ALBEIRO 2015 1,000,000
02091012 ESCOBAR GARZON EMILCE 2015 1,000,000
02130470 ESCOBAR GARZON EVY PATRICIA 2015 100,000
01104125 ESCOBAR JIMENEZ JULIO ERNESTO 2014 2,100,000
01104125 ESCOBAR JIMENEZ JULIO ERNESTO 2015 2,100,000
02034683 ESCOBAR MUÑOZ JOSE MAURICIO 2015 5,600,000
02034676 ESCOBAR MUÑOZ JULIA ANDREA 2015 33,500,000
00368430 ESCOBAR RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
00368430 ESCOBAR RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
01826814 ESCOBAR ROJAS GUILLERMINA 2015 1,250,000
00977964 ESCOBAR ROMERO JORGE ANDRES 2015 10,000,000
02087082 ESCOBAR RUIZ MARIA EDITH 2015 1,250,000
00824846 ESCOBAR SANTOS YESID 2015 9,010,000
02499009 ESCORCIA SUAREZ EIDER JESUS 2015 1,000,000
01438916 ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS
EMPRESARIALES E.U
2015 15,000,000
02307297 ESCUELA DE ARTE HOCUS FOCUS 2014 500,000
02184523 ESCUELA EXPERIENCIAL Y DE AVENTURA
KURT HAHN COLOMBIA S A S
2015 3,000,000
02233047 ESCUELA EXPERIENCIAL Y DE AVENTURA
KURT HAHN COLOMBIA S A S
2015 3,000,000
S0002681 ESCUELA MAGNETICO ESPIRITUAL DE LA
COMUNA UNIVERSAL CATEDRA REGIONAL
COLOMBIANA LUZ DE JACOB NO. 178 QUIEN
PARA EFECTOS DE ABREVIACION DE NOMBRE
SIN QUE ESTO CONSTITUYA ALTERACION DE
SU IDENTIDAD ORIGINAL ADOPTARA LA
SIGUIENTE SIGLA E M E DE LA C U
REGIONAL COLOMBIANA NO. 178
2015 1,000,000
02461562 ESMI-FRESAS 2015 1,200,000
01950465 ESPACIOS UTILES 2015 145,065,095
01780781 ESPAÑA OLIVA LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01744570 ESPARZA PRODUCCIONES T.V. 2015 1,000,000
01744568 ESPARZA ZARAMA FABIO ANDRES 2015 1,000,000
02232613 ESPEJO GIL ANDREA XIMENA 2015 3,600,000
02148720 ESPEJOS CAREN 2015 1,000,000
00699264 ESPERANZA FUENTES 2015 1,288,000
01387953 ESPINO URREA LUIS DIEGO 2015 1,000,000
02468084 ESPINOSA ACOSTA MAGDA GERLY 2015 1,232,000
00893784 ESPINOSA MORENO FLORALBA 2015 2,500,000
00641210 ESPINOSA ORLANDO JOSE 2015 2,576,000
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01964441 ESPINOSA RAMIREZ ASESORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2011 100,000
01964441 ESPINOSA RAMIREZ ASESORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2012 2,398,000
01964441 ESPINOSA RAMIREZ ASESORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 5,923,000
01964441 ESPINOSA RAMIREZ ASESORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 3,383,000
01964441 ESPINOSA RAMIREZ ASESORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,347,000
01803592 ESPITIA ARENAS PEDRO AGAPITO 2015 13,520,000
02254604 ESPITIA BEJARANO CLAUDIA PATRICIA 2015 5,000,000
02370566 ESPITIA LOPEZ RICHARD 2015 2,000,000
01589521 ESPITIA MORENO PEDRO JOAQUIN 2015 2,550,000
01567500 ESPITIA MUÑOZ WALTER RENAN 2015 1,250,000
02144365 ESPITIA PUENTES BLANCA ISABEL 2015 1,288,000
02188958 ESPITIA ROJAS CLARA EMILCEN 2015 2,500,000
02449423 ESPITIA RUBIO FLOR LUCILA 2015 100,000
01923420 ESPITIA VARGAS CARLOS EDUARDO 2015 10,000,000
01296820 ESTACION CAFE LA PARRILLA DE JUAN 2015 500,000
01232490 ESTACION DE SERVICIO EL PORTAL 2015 10
01980814 ESTACION DE SERVICIO INCOCENTRO 2015 1
02361843 ESTACION DE SERVICIO JAP SAS 2015 321,301,598
01040573 ESTACION DE SERVICIO TEXACO LOS SAUCES 2015 1
01245694 ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA
MARIA DE LA BOYACA
2015 1
02252880 ESTACION EL ALIMENTADOR 2013 1,000,000
02252880 ESTACION EL ALIMENTADOR 2014 1,280,000
01951134 ESTACION PETROBRAS CAQUEZA 2014 100,000
01951134 ESTACION PETROBRAS CAQUEZA 2015 100,000
02135527 ESTAMPAS PLACAS Y MARCAS AM 2014 1,000,000
02135527 ESTAMPAS PLACAS Y MARCAS AM 2015 1,000,000
02369626 ESTAMPAS PLACAS Y MARCAS SAS 2015 2,000,000
02475991 ESTEBAN NELSON 2015 1,000,000
02430077 ESTEVEZ ABREO FREDY ALEXANDER 2015 500,000
02469756 ESTILOS NARIÑO 2015 1,050,000
02036160 ESTRADA PIZZA JHON JAIRO 2013 10,000
02036160 ESTRADA PIZZA JHON JAIRO 2014 10,000
02036160 ESTRADA PIZZA JHON JAIRO 2015 10,000
02248424 ESTRATEGA COLOMBIA S A S 2015 51,754,794
02151468 ESTRUCTURACION Y PROYECTOS S A S 2015 18,909,645
02372369 ESTRUCTURAS INDUSTRIALIZADAS ERR SAS 2015 153,899,100
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02422252 ESTUDIEMOS ABROAD SAS 2015 18,000,000
02278617 ESTUDIO FOTO JAPAN 2015 1,000,000
00953265 ESTUDIOS AMBIENTALES Y GEOFISICOS SAS 2015 223,851,721
02285101 ESTUPIÑAN ROMERO HELIDA 2015 1,000,000
02528618 ESVANZA INMOBILIARIA & CIA LTDA 2015 5,000,000
02529558 ETESIO INVERSIONES SAS 2015 5,100,000
01357264 EUDENT 2015 5,000,000
01307846 EURO 2015 24,500,000
01957157 EURO CALLE ONCE 2015 4,200,000
02413834 EURO COLOMBIANA DE MAQUINARIA SAS 2015 231,632,000
01141468 EUROLACAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,004,780,268
02238539 EUROLENS COLOMBIA SAS 2015 36,570,343
02314615 EUROMUEBLES & DISEÑOS SAS 2015 30,787,232
02371909 EUROPRO COLOMBIA SAS 2015 11,579,532
02498443 EVENTOS CON VICTORIA 2015 1,200,000
02498687 EVENTOS Y DIVERSION 2015 2,000,000
02346517 EVENTS GROUP TRAVEL S A S 2015 21,626,973
02352260 EVENTS GROUP TRAVEL S A S 2014 100,000
02352260 EVENTS GROUP TRAVEL S A S 2015 100,000
02504940 EVOLUTION TOTO 2015 1,900,000
01841184 EXCALIBUR SOFTWARE LTDA 2015 3,644,000
01984152 EXMECO LIMITADA 2012 1,000,000
01984152 EXMECO LIMITADA 2013 1,000,000
01984152 EXMECO LIMITADA 2014 1,000,000
01984152 EXMECO LIMITADA 2015 1,000,000
02454528 EXODO GRAN SAN 2015 4,200,000
01637963 EXOSTOS Y TANQUES A GASOLINA 2015 1,100,000
02376985 EXPENDIO DE  CARNES EL NEVADO 2015 1,200,000
02136133 EXPENDIO DE CARNES  LOS BUCAROS 2013 1,000,000
02136133 EXPENDIO DE CARNES  LOS BUCAROS 2014 1,000,000
01565807 EXPENDIO DE CARNES JAYOL 2015 1,200,000
00803701 EXPENDIO DE CARNES LOS PIJAOS 2015 3,000,000
01516730 EXPENDIO DE CARNES SABANA DEL DORADO 2014 1,000,000
01516730 EXPENDIO DE CARNES SABANA DEL DORADO 2015 1,500,000
01010649 EXPENDIO DE CARNES SARMIENTO 2014 500,000
01010649 EXPENDIO DE CARNES SARMIENTO 2015 500,000
00797022 EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES BAR EL
ROKOLAZO
2015 1,230,000




02508253 EXPERTICIA MARKETING S.A.S 2015 3,000,000
02485244 EXPLORACIONES MINERAS LLANADAS LTDA 2015 6,000,000
02025489 EXPLORADORES COLOMBIA VIVA 2015 2,000,000
02020084 EXPLORADORES COLOMBIA VIVA S A S 2015 2,000,000
01894239 EXPOCARNES EL BUEN GUSTO 2015 650,000
00585226 EXPOLIBROS 2015 15,400,000
01139589 EXPRESIONES Y DETALLES 2015 4,000,000
01651595 EXPRESS VARIEDADES 2013 550,000
01651595 EXPRESS VARIEDADES 2014 550,000
01651595 EXPRESS VARIEDADES 2015 550,000
01114642 EXXPRES EVOLUTION JEANS 2015 1,000,000
02460602 EXYTUR 2015 1
02456329 EXYTUR SAS 2015 21,595,000
02270497 EYE SEE SAS 2014 20,000,000
02270497 EYE SEE SAS 2015 10,000,000
02359651 EZER JOYAS 2015 5,000,000
01886891 F C 2015 2,000,000
01906888 F.A DOTACIONES Y FERRETERIA S.A.S 2015 30,000,000
01012993 FABEGA S A S 2015 29,171,080,961
01933326 FABER CASTELL CENTRO COMERCIAL ANDINO 2015 100,000,000
01544889 FABER-CASTELL 2015 100,000,000
00869157 FABIO ENRIQUE USME MURCIA SAS 2015 101,727,315
01830464 FABRI YAKUZZIS 2015 28,800,000
01735769 FABRIASER 2008 500,000
01735769 FABRIASER 2009 500,000
01735769 FABRIASER 2010 500,000
01735769 FABRIASER 2011 500,000
01735769 FABRIASER 2012 500,000
01735769 FABRIASER 2013 500,000
01735769 FABRIASER 2014 500,000
02051892 FABRICA DE AREPAS DON ALEJO 2015 3,000,000
00060643 FABRICA DE CALZADO DA VINCI 2015 2,052,623
02154110 FABRICA DE CALZADO YENSY SPORT 2015 10,000,000
00002631 FABRICA DE MALLAS Y CERCHAS BEG 2015 100,000,000
02013831 FABRICA Y ELECTRICOS RG 2011 200,000
02013831 FABRICA Y ELECTRICOS RG 2012 250,000
02013831 FABRICA Y ELECTRICOS RG 2013 280,000
02013831 FABRICA Y ELECTRICOS RG 2014 300,000
02013831 FABRICA Y ELECTRICOS RG 2015 310,000
01842612 FABRIMANGUERAS HIDRAULICAS LTDA 2012 300,000
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01842612 FABRIMANGUERAS HIDRAULICAS LTDA 2013 300,000
01842612 FABRIMANGUERAS HIDRAULICAS LTDA 2014 300,000
01322015 FACTICA.NET 2014 500,000
01322015 FACTICA.NET 2015 500,000
01638169 FACTOLABS 2015 1,000,000
01211118 FAGATEJ EMPRESA UNIPERSONAL 2015 342,736,000
02412435 FAGUA COGOLLO VICTOR DE JESUS 2015 1,150,000
02000706 FAGUA PULIDO JAIRO 2015 700,000
01580829 FAHESI Y CIA S EN C S 2015 2,947,867,846
00014718 FAJARDO BAUTISTA JUAN 2013 1,000,000
00014718 FAJARDO BAUTISTA JUAN 2014 1,000,000
02373001 FAJARDO CARDENAS ANDRES JULIAN 2014 1,200,000
02373001 FAJARDO CARDENAS ANDRES JULIAN 2015 1,200,000
01727713 FAJARDO CORREDOR LEYDI VIVIANA 2013 1,288,000
01727713 FAJARDO CORREDOR LEYDI VIVIANA 2014 1,288,000
01727713 FAJARDO CORREDOR LEYDI VIVIANA 2015 5,500,000
02103589 FAJARDO CORTES AURA NELLY 2015 1,288,000
02027129 FAJARDO GONZALEZ JAIRO 2015 3,221,000
00613554 FAJARDO IBAGUE MARIA DE JESUS 2015 1,200,000
02334043 FAJARDO LOZANO MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
01437030 FAJARDO MARTHA 2014 1,000,000
01437030 FAJARDO MARTHA 2015 1,280,000
00947848 FAJARDO PEÑA CARLOS ALBERTO 2015 5,000,000
02165830 FAJAS MYD POSQUIRURGICAS N°6 2015 158,629,000
02078555 FALCON TECH SAS AGENCIA BOGOTA 2012 1,000,000
02078555 FALCON TECH SAS AGENCIA BOGOTA 2013 1,000,000
02078555 FALCON TECH SAS AGENCIA BOGOTA 2014 1,000,000
02078555 FALCON TECH SAS AGENCIA BOGOTA 2015 1,000,000
01118605 FALQUEZ MALABET ISABELLA 2015 1,000,000
01495438 FAMA LA AMISTAD VILLA CLAVER 2015 1,500,000
01835062 FAMA LA ESPECIAL DEL SANTANDER 2010 900,000
01835062 FAMA LA ESPECIAL DEL SANTANDER 2011 900,000
01835062 FAMA LA ESPECIAL DEL SANTANDER 2012 900,000
01835062 FAMA LA ESPECIAL DEL SANTANDER 2013 900,000
01835062 FAMA LA ESPECIAL DEL SANTANDER 2014 900,000
01888380 FAMIDENT ODONTOLOGIA INTEGRAL 2015 1,020,000
02341069 FAMILY TRAVEL SAS 2015 3,634,231
02348524 FAMILY TRAVEL SAS 2015 3,634,231
02516467 FAMIPHARMA 2015 1,000,000
02248710 FANDIÑO BENAVIDES ELIA MARIA 2014 1,000,000
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02248710 FANDIÑO BENAVIDES ELIA MARIA 2015 1,000,000
01948680 FANDIÑO CASAS LEIDY JOHANA 2014 1,000,000
02367127 FANDIÑO FARIAS DIEGO ALEXANDER 2014 1,000,000
02367127 FANDIÑO FARIAS DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
02136750 FANDIÑO MARTINEZ JOSE EVER 2015 1,000,000
01586995 FANTASIAS JULIETH 2014 1,000,000
01679470 FARAON EVENTOS ESPECIALES 2015 44,854,000
02034801 FARAON EVENTOS ESPECIALES S.A.S 2015 44,854,000
02149412 FARES TECHNOLOGY COR SAS 2015 4,582,005
02437205 FARFAN ABRIL ERIKA JASMIN 2015 900,000
02210316 FARFAN BONILLA PATRICIA 2015 2,000,000
00137848 FARFAN CACERES Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 3,400,000
01494262 FARFAN CARDENAS ROSA HELENA 2015 1,200,000
01374695 FARIAS CRUZ LIGIA CONSTANZA 2015 9,000,000
02396183 FARIAS GOMEZ CAMILO ERNESTO 2015 1,200,000
02414192 FARIDE RAMOS SAS 2015 2,000,000
01732113 FARIETA RODRIGUEZ OMAR ALEXANDER 2015 1,220,486,000
02246879 FARMA GOLDEN 2014 1,000,000
02246879 FARMA GOLDEN 2015 1,000,000
01830666 FARMADISTRIBUCIONES E U 2015 2,500,000
01986406 FARMING PROJECTS S A S 2015 92,865,416
01245317 FASHION EXTREMOS JEANS 2014 1,000,000
01245317 FASHION EXTREMOS JEANS 2015 1,000,000
02024915 FASTBOX INTERNET 2015 1,000,000
02294579 FASTER COBROS Y ENVIOS DE COLOMBIA S A
S
2015 1,000,000
02029272 FAUSTO DELGADO & CIA SAS 2015 500,000
02029273 FAUSTO DELGADO Y CIA 2015 500,000
02476416 FAVRITEX 2015 1,000,000
02264946 FBFC5 S A S 2015 973,733,360
02375077 FDC AVALUOS SAS 2015 1,478,513
S0001890 FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES
DE PAPA "FEDEPAPA"
2015 38,726,446,268
02333755 FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES
DE PAPA FEDEPAPA AGROSERVICIO LA
CALERA
2015 11,000,000
02333749 FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES
DE PAPA FEDEPAPA VETERINARIA LA CARO
2015 11,000,000
02333760 FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES
DE PAPA FEDEPAPA VETERINARIO LA CALERA
2015 11,000,000
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S0008657 FEDERACION INTERNACIONAL DE
PROFESIONES INMOBILIARIAS DE COLOMBIA
FIABCI DE COLOMBIA
2015 27,585,340
00733781 FEDICAR LIMITADA 2012 850,000
00733781 FEDICAR LIMITADA 2013 980,000
00733781 FEDICAR LIMITADA 2014 1,100,000
00733781 FEDICAR LIMITADA 2015 1,150,000
00921127 FELMAR INSTRUMENTOS MUSICALES 2015 2,500,000
01833743 FENEMELIN COMUNICACIONES 2015 1,280,000
02186805 FENOGAS SAS 2015 10,000,000
00757805 FER-MALLAS 2015 100,000,000
00777577 FERARCO COMERCIALIZADORA 2015 1,000,000
02302171 FERLA PARRA MARISOL 2015 1,288,000
02287166 FERMOLANO SAS 2015 7,000,000
00561679 FERNANDEZ ALVARADO FLOR MARIA 2015 6,800,000
02307480 FERNANDEZ CRUZ MARIA ALEJANDRA 2015 67,111,038
01335303 FERNANDEZ ESCOBAR MONICA PATRICIA 2005 500,000
01335303 FERNANDEZ ESCOBAR MONICA PATRICIA 2006 500,000
01335303 FERNANDEZ ESCOBAR MONICA PATRICIA 2007 500,000
01335303 FERNANDEZ ESCOBAR MONICA PATRICIA 2008 500,000
01335303 FERNANDEZ ESCOBAR MONICA PATRICIA 2009 500,000
01335303 FERNANDEZ ESCOBAR MONICA PATRICIA 2010 500,000
01335303 FERNANDEZ ESCOBAR MONICA PATRICIA 2011 500,000
01335303 FERNANDEZ ESCOBAR MONICA PATRICIA 2012 500,000
01335303 FERNANDEZ ESCOBAR MONICA PATRICIA 2013 500,000
01335303 FERNANDEZ ESCOBAR MONICA PATRICIA 2014 500,000
01335303 FERNANDEZ ESCOBAR MONICA PATRICIA 2015 500,000
02269561 FERNANDEZ MACIAS YENY ROSEMERY 2015 500,000
02317954 FERNANDEZ MELO SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02313951 FERNANDEZ MUÑOZ CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02407862 FERNANDEZ MURCIA CHARLENE LILIANA 2015 1,500,000
02501701 FERNANDEZ REYNERO JAIME EDUARDO 2015 1,800,000
01871369 FERNANDEZ ROA HILDA 2015 2,550,000
01083570 FERNANDEZ ROA OTILIA 2015 9,000,000
01898946 FERNANDEZ SOLER LUZ MYRIAM 2012 1,200,000
01898946 FERNANDEZ SOLER LUZ MYRIAM 2013 1,200,000
01898946 FERNANDEZ SOLER LUZ MYRIAM 2014 1,200,000
01898946 FERNANDEZ SOLER LUZ MYRIAM 2015 1,200,000
01250323 FERNANDEZ TORRES JORGE 2015 1,100,000




01714182 FERREAURORA M & M 2015 7,000,000
02203778 FERRECOL EXPRESS SAS 2015 368,591,333
02378272 FERREDEPOSITO CIUDAD VERDE A.C 2014 1,000,000
02378272 FERREDEPOSITO CIUDAD VERDE A.C 2015 1,000,000
01522931 FERREDEPOSITO DEL GALAN 2015 500,000
00378569 FERREELECTRICOS AYALA RINCON 2015 7,000,000
02445983 FERREELECTRICOS JD 2015 1,000,000
02362176 FERRELECTRIC -GAS 2014 5,000,000
02362176 FERRELECTRIC -GAS 2015 5,000,000
01023396 FERRELECTRICOS ALABAMA 2015 1,200,000
00915654 FERRELECTRICOS BELTRAN 2011 500,000
00915654 FERRELECTRICOS BELTRAN 2012 500,000
00915654 FERRELECTRICOS BELTRAN 2013 500,000
00915654 FERRELECTRICOS BELTRAN 2014 500,000
00915654 FERRELECTRICOS BELTRAN 2015 1,000,000
02060553 FERRELECTRICOS CASAGAR 2015 2,500,000
01392079 FERRELECTRICOS EL IMPERIO 2015 1,700,000
02476741 FERRELECTRICOS LUNA NUEVA 2015 1,000,000
02220201 FERRELECTRICOS PUENTES VELAZCO 2015 3,000,000
02234886 FERRELECTRICOS ROSA 2015 5,500,000
01608094 FERRELECTRICOS SANTANDER 2015 1,200,000
01614316 FERRELECTRICOS SERNA 2014 1,200,000
01614316 FERRELECTRICOS SERNA 2015 1,200,000
02361672 FERRELECTRICOS Y ACCESORIOS LEHENCRIS 2015 1,000,000
01835961 FERREMANT GONZALO ROA 2015 2,800,000
00587513 FERREMIG S.A.S 2015 345,246,448
01571985 FERREMUNDO R 2015 1,500,000
02175655 FERREPINTURAS Y DEPOSITO DE MATERIALES
MUNDO COLOR SAS
2015 5,000,000
00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2000 1,000,000
00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2001 1,000,000
00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2002 1,000,000
00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2003 1,000,000
00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2004 1,000,000
00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2005 1,000,000
00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2006 1,000,000
00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2007 1,000,000
00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2008 1,000,000
00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2009 1,000,000
00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2010 1,000,000
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00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2011 1,000,000
00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2012 1,000,000
00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2013 1,000,000
00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2014 1,000,000
00788516 FERRER RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2015 1,000,000
00211562 FERRESUR 2015 1,179,000
01108771 FERRETERIA ALICAR 2015 700,000
02006041 FERRETERIA DE LA 64 2011 300,000
02006041 FERRETERIA DE LA 64 2012 300,000
02006041 FERRETERIA DE LA 64 2013 300,000
02006041 FERRETERIA DE LA 64 2014 300,000
02006041 FERRETERIA DE LA 64 2015 300,000
00593798 FERRETERIA EL TERMINAL 2 2015 1,500,000
00239906 FERRETERIA EL TRIUNFO 2015 15,000,000
00239905 FERRETERIA EL TRIUNFO LIMITADA 2015 1,654,754,832
01330591 FERRETERIA FONSECA MATERIALES PARA
CONSTRUCCION
2015 50,000,000
00724314 FERRETERIA GRIS Y MAR 2012 1,000,000
00724314 FERRETERIA GRIS Y MAR 2013 1,000,000
00724314 FERRETERIA GRIS Y MAR 2014 1,000,000
00724314 FERRETERIA GRIS Y MAR 2015 1,000,000
01151717 FERRETERIA HERRAMIENTAS Y CERRADURAS 2015 1,700,000
01253272 FERRETERIA INTERANDINA 2015 500,000
00234516 FERRETERIA JORGE BECERRA 2015 7,050,000
00960911 FERRETERIA L N Y CIA S A S 2015 3,708,782,286
00960918 FERRETERIA L N Y CIA SAS 2015 3,708,782,286
00960919 FERRETERIA L N Y CIA SAS 2015 3,708,782,286
01816574 FERRETERIA L N Y CIA SAS 2015 3,708,782,286
02377163 FERRETERIA LA FORTUNA PLUS 2015 1,500,000
02217693 FERRETERIA LA VECINDAD 2015 1,800,000
00658220 FERRETERIA LOS COMPADRES 2015 41,204,000
01108765 FERRETERIA LYKBY 2015 700,000
00418366 FERRETERIA RALY 2015 1,300,000
00211382 FERRETERIA SUESCUN 2015 22,500,000
00503024 FERRETERIA TAMAYO 2015 625,000,000
02485016 FERRETERIA Y ELECTRICOS JL 2015 800,000
01104549 FERRETERIA Y ELECTRICOS PANAMA 2015 20,000,000
01366790 FERRETUBERIAS & HERRAMIENTAS S.A.S. 2014 4,000,000
01366790 FERRETUBERIAS & HERRAMIENTAS S.A.S. 2015 4,000,000
01558918 FERREVIDRIOS ARSE 2015 1,200,000
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01590208 FERRIELECTRICOS EL GRAN CAÑON 2013 100,000
01590208 FERRIELECTRICOS EL GRAN CAÑON 2014 100,000
01922347 FERRO GUTIERREZ NUBIA ANGEL 2015 9,020,000
00840502 FERROGRAF IMPRESORES TECNICOS 2015 10,800,000
01669114 FERRUCCIO DIAZ WILLIAM ANDRES 2015 8,025,000
02414006 FERRUCCIO IMPORTAZIONI SAS 2015 10,000,000
00370984 FEVAPOR 2015 9,068,000
00370983 FEVAPOR LIMITADA 2015 31,567,000
01844910 FHENNIX COMPAÑIA DE MEDICAMENTOS
ALIMENTOS Y ORTOPEDICOS
2010 1
01844910 FHENNIX COMPAÑIA DE MEDICAMENTOS
ALIMENTOS Y ORTOPEDICOS
2011 1
01844910 FHENNIX COMPAÑIA DE MEDICAMENTOS
ALIMENTOS Y ORTOPEDICOS
2012 1
01844910 FHENNIX COMPAÑIA DE MEDICAMENTOS
ALIMENTOS Y ORTOPEDICOS
2013 1
01844910 FHENNIX COMPAÑIA DE MEDICAMENTOS
ALIMENTOS Y ORTOPEDICOS
2014 1
01844910 FHENNIX COMPAÑIA DE MEDICAMENTOS
ALIMENTOS Y ORTOPEDICOS
2015 1,200,000
00907122 FIBERNET TELECOMUNICACIONES S.A. 2015 3,815,825,000
01570515 FIESTA CARIBE 2015 500,000
02070465 FIESTAS LINDAS Y CELEBRACIONES 2015 43,760,000
02267667 FIGUBELA 2015 800,000
01500252 FIGUEREDO MONTAÑEZ GLADYS SOFIA 2015 1,000,000
00982040 FIGUEROA CARDENAS CONSUELO 2015 6,900,000
02500957 FIGUEROA CARREÑO ISABEL 2015 3,200,000
02322496 FIGUEROA MENDEZ DIANA PAHOLA 2015 2,000,000
01418759 FIGUEROA MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02143538 FIGUEROA SUPELANO HECTOR 2015 1,000,000
01118677 FIGURACIONES ROMERO 2015 1,000,000
02446613 FIJACIONES OMEGA 2015 1,200,000
01392828 FILEINDEX LTDA 2015 9,190,000
02388456 FILEMONA ACCESORIOS 2015 1,000,000
02226329 FILMATIKA COLOMBIA SAS 2015 53,704,869
02477596 FILMEX PRODUCTIONS S A S 2015 37,683,493
02523373 FILMS MANAGEMENT IBEROAMERICA S.A.S 2015 1,000,000
02108308 FILTROS M Y L 2015 1,000,000
02017341 FINANCIAL & MANAGEMENT SOLUTIONS
S.A.S.
2015 2,000,000




02415510 FINANTECH COLOMBIA S A S 2015 12,500,000
02358626 FINO CASTELLANOS SALVADOR 2015 1,200,000
01888074 FINO MORALES EDELMIRA 2015 1,000,000
01177668 FINO RODRIGUEZ ROSA HELENA 2015 2,300,000
01972301 FIQUITIVA ACEVEDO ANGELA ZORAIDA 2015 950,000
02451952 FIREWORKS SAS 2015 308,813,567
01994531 FIRST CONTACT COLOMBIA S A S 2015 134,321,864
02243755 FJ AUTOLAVADO 2015 5,000,000
00710847 FLECHAS REYES CLARA IMELDA 2012 2,500,000
00710847 FLECHAS REYES CLARA IMELDA 2013 2,500,000
00710847 FLECHAS REYES CLARA IMELDA 2014 2,500,000
00710847 FLECHAS REYES CLARA IMELDA 2015 2,500,000
01400953 FLEJES BONELO 2015 1,000,000
00234712 FLEXPORT DE COLOMBIA & CIA S A 2015 16,644,841,000
02261606 FLIGHT TRACK S A S 2015 29,489,172
01337813 FLOR DE LA CAÑA 2011 1,030,000
01337813 FLOR DE LA CAÑA 2012 1,030,000
01337813 FLOR DE LA CAÑA 2013 1,030,000
01337813 FLOR DE LA CAÑA 2014 1,030,000
01337813 FLOR DE LA CAÑA 2015 1,030,000
01474913 FLOR DE LIZ ESTHETIC ACADEMIC 2015 1,280,000
02195393 FLOR MORADO MUEBLES CON DISTINCION S A
S
2015 298,378,699
02238171 FLORELCO S A S 2015 14,000,000
01674586 FLORES CREACIONES WILLI 2014 1,100,000
01674586 FLORES CREACIONES WILLI 2015 1,200,000
02223044 FLORES HORTA VICTOR ENRIQUE 2015 1,100,000
01805890 FLOREZ BARRERA NESTOR ORLANDO 2015 2,450,000
02411579 FLOREZ CULMA MARIA CONSTANZA 2015 800,000
02355423 FLOREZ GONZALEZ RUBI 2015 1,288,700
02423090 FLOREZ HERNAN 2015 1,000,000
01754075 FLOREZ LOPEZ FERNANDO 2015 15,000,000
01978258 FLOREZ LOPEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,232,000
02246875 FLOREZ RINCON EDISON ALEXANDER 2014 1,000,000
02246875 FLOREZ RINCON EDISON ALEXANDER 2015 1,000,000
01603193 FLOREZ ROJAS LUZ RAQUEL 2015 1,900,000
02517119 FLORIAN BUITRAGO MONICA PAOLA 2015 1,200,000
00415502 FLORIAN CONEJO BLANCA JULIANA 2015 20,000,000
01586340 FLORIAN HERRERA JULIAN ANDRES 2015 5,000,000
01687512 FLORIDO LOZANO JOSE DEL CARMEN 2015 2,400,000
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02260583 FLY BY S A S 2015 140,867,000
02480609 FOAMY 360° 2015 1,500,000
02206935 FOB PRASHANTI FORCE OF BUSINESS SAS 2015 2,000,000
02408944 FOCO NARANJA ESTUDIO CREATIVO 2015 1,500,000
02448478 FOGON Y SAZON 2015 1,000,000
01313549 FONAVI 2015 3,500,000
02387898 FONDA PAISA LUCERITO 2015 3,100,000
01780896 FONDECOM ASOCIADOS Y CIA LTDA 2014 38,293,240
01780896 FONDECOM ASOCIADOS Y CIA LTDA 2015 42,663,285
S0007377 FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUCIONES
AXA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA DE FEDAXA
2015 1,668,818,345
S0005379 FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS
QUIMICAS SIGLA FONDEQUIM
2015 817,502,013
S0037343 FONDO DE EMPLEADOS DE LM INSTRUMENTS
CON LA SIGLA FONDELMI
2015 554,167,214
S0003900 FONDO DE EMPLEADOS DE SITA QUE PODRA
USAR COMO SIGLA O DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION FOSITA
2015 143,578,012
S0034525 FONDO DE EMPLEADOS INVERSIONES INNOVAR
DE COLOMBIA FEINNOVAR LTDA
2015 35,000,000
S0004784 FONDO DE EMPLEADOS PRAXAIR COLOMBIA 2015 2,243,792,086
S0003692 FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y
EMPRESAS Y ENTIDADES ADSCRITAS O
VINCULADAS DEL SECTOR PUBLICO Y
PRIVADO LA CUAL PODRÁ IDENTIFICARSE
ALTERNATIVAMENTE PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES CON LA SIGLA FODECOM
2015 2,389,295,105
02271424 FONSECA ARIAS OSVALDO 2015 500,000
02488099 FONSECA ARIZA DORIS NELCY 2015 6,000,000
00719127 FONSECA BAUTISTA MIGUEL ENRIQUE 2015 5,000,000
02398961 FONSECA GARCIA DIANA PATRICIA 2015 6,000,000
01112247 FONSECA LUZ ANGELICA 2015 1,200,000
02399612 FONSECA MORA CARLA YANETH 2015 5,000,000
01952275 FONSECA QUINTERO LUIS RICARDO 2015 5,500,000
02483190 FONSECA RINCON CARMEN LILIA 2015 1,000,000
02391631 FONSECA RODRIGUEZ ANA ADELINA 2015 1,100,000
01574345 FONSECA RODRIGUEZ FABIAN ORLANDO 2010 1,000,000
01574345 FONSECA RODRIGUEZ FABIAN ORLANDO 2011 1,000,000
01574345 FONSECA RODRIGUEZ FABIAN ORLANDO 2012 1,000,000
01574345 FONSECA RODRIGUEZ FABIAN ORLANDO 2013 1,000,000
01574345 FONSECA RODRIGUEZ FABIAN ORLANDO 2014 1,000,000
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01574345 FONSECA RODRIGUEZ FABIAN ORLANDO 2015 1,000,000
02526752 FONSECA RODRIGUEZ MARTHA STELLA 2015 1,100,000
01529913 FONSECA RODRIGUEZ RICHARD 2015 2,550,000
02498438 FONSECA SUAREZ ANGELA VICTORIA 2015 12
02481727 FONTECHA FONTECHA EDUAR ANDRES 2015 100,000
01623341 FONTECHA GUTIERREZ OMAR 2015 4,500,000
01333414 FONTECHA VARGAS ORLANDO 2015 2,500,000
00519375 FONTI PINTURAS 2015 17,116,000
01533634 FONTIMUELLES Y FRENOS S.A.S. 2015 1,653,694,409
02512636 FORERO AGUILLON JOSE GREGORIO 2015 1,200,000
00211561 FORERO BARRANTES EFRAIN 2015 1,179,000
02356012 FORERO CONTRERAS LAURA DANIELA 2014 1,000,000
00522633 FORERO CUJAR MARTHA RUTH 2015 2,000,000
01002144 FORERO E HIJOS S EN C 2015 2,000,000
01619806 FORERO GARCIA MARIA EMMA 2015 16,700,000
02131811 FORERO GONZALEZ CAMILO ALEXANDER 2015 2,000,000
01696748 FORERO MATAMOROS RAFAEL 2015 8,800,000
02529076 FORERO MEDINA & ABOGADOS ASOCIADOS
S.A.S
2015 3,712,460
01002145 FORERO ORDOÑEZ S EN C 2015 2,000,000
01549252 FORERO PARRA EDNA ACENED 2006 250,000
01549252 FORERO PARRA EDNA ACENED 2007 250,000
01549252 FORERO PARRA EDNA ACENED 2008 250,000
01549252 FORERO PARRA EDNA ACENED 2009 250,000
01549252 FORERO PARRA EDNA ACENED 2010 250,000
01549252 FORERO PARRA EDNA ACENED 2011 250,000
01549252 FORERO PARRA EDNA ACENED 2012 250,000
01549252 FORERO PARRA EDNA ACENED 2013 250,000
01549252 FORERO PARRA EDNA ACENED 2014 250,000
01549252 FORERO PARRA EDNA ACENED 2015 250,000
02515948 FORERO PINZON MARTHA CECILIA 2015 200,000
01851389 FORERO PULIDO NEYFI JOHANNA 2009 500,000
01851389 FORERO PULIDO NEYFI JOHANNA 2010 500,000
01851389 FORERO PULIDO NEYFI JOHANNA 2011 500,000
01851389 FORERO PULIDO NEYFI JOHANNA 2012 500,000
01851389 FORERO PULIDO NEYFI JOHANNA 2013 500,000
01851389 FORERO PULIDO NEYFI JOHANNA 2014 500,000
01992144 FORERO RIAPIRA BLANCA FLOR 2015 1,000,000
01515356 FORERO ROA FRANCISCO 2015 200,000
01203753 FORERO SALAMANCA GLORIA INES 2015 10,000,000
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01779286 FORERO SANCHEZ JANETH MERCEDES 2015 2,000,000
01798367 FORERO SANCHEZ MAGALY 2015 800,000
02508857 FORERO TOBAR SERGIO ENRIQUE 2015 550,000
01840048 FORERO VALLEJO ANA CONCEPCION 2011 1,200,000
01840048 FORERO VALLEJO ANA CONCEPCION 2012 1,200,000
01840048 FORERO VALLEJO ANA CONCEPCION 2013 1,200,000
01840048 FORERO VALLEJO ANA CONCEPCION 2014 1,200,000
01840048 FORERO VALLEJO ANA CONCEPCION 2015 1,200,000
01908838 FORIS COLOMBIA SAS 2015 130,735,842
02480014 FORLI GPS S.A.S. 2015 6,668,148
02117585 FORMADERAS Y CASETONES WP SAS 2015 419,516,383
00419222 FORMAS DE ICOPOR  S A S  ICOFORMAS S A
S
2015 3,106,364,000
02093257 FORMAS Y DISEÑOS 3D S A S 2015 1,500,000
02183532 FORMASS CREATIVAS S A S 2015 521,962,860
02373890 FORROS Y CARPAS LA 64 2015 1,000,000
02135904 FORTEZZA GROUP S A S 2014 10,000,000
02135904 FORTEZZA GROUP S A S 2015 10,000,000
02500196 FOTO  DIGITAL   KATHERINNE 2015 980,000
00131960 FOTO ESTUDIOS ZAMBRANO - RAUL ZAMBRANO
MENDEZ
2015 56,000,000
00212377 FOTO ESTUDIOS ZAMBRANO RAUL ZAMBRANO
MENDEZ
2015 80,000,000
01585721 FOTO LUZ DE SOACHA 2015 1,000,000
02454964 FOTO STORE EXPRESS 2015 5,000,000
01758831 FOTO ZAMBRANO LTDA 2015 466,761,662
00995554 FOTOCOPIAS LA MARIA 2015 1,850,000
01998651 FOTOJAPAN 2015 1,000,000
02259797 FOTOJAPAN DIGITAL 2015 1,000,000
02473777 FOTOMISCELANEA ALISSON 2015 2,500,000
01773951 FRAGANCIAS INSPIRADAS SAS 2015 65,500,000
02181340 FRAGMA IMAGEN 2015 1,000,000
02367004 FRANCO & ASOCIADOS CONSULTORIA SAS 2015 3,735,735
00747173 FRANCO ARCHILA HERNANDO 2015 1,149,717,137
02341267 FRANCO MORENO LEIDY JOHANNA 2015 6,000,000
00896980 FRANCO PATIÑO ROSMIRA 2015 1,777,000
02251152 FRANQUICIA EMPANADAS TIPICAS CC
PORTOALEGRE
2015 1,130,000
01651575 FREILE DIAZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
00987130 FRENOS EL LIMITADOR 2015 1,900,000
02026072 FRENOS GALBER 2013 1,000,000
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02026072 FRENOS GALBER 2014 1,000,000
02026072 FRENOS GALBER 2015 1,000,000
01467732 FRENOS PABLO ALVAREZ 2015 2,500,000
02125413 FRENOS PABLO CASTRO 2015 1,200,000
02012033 FRESAS EMANUEL 2015 1,200,000
02131494 FRESAS Y FRESAS 2014 5,000,000
02131494 FRESAS Y FRESAS 2015 48,945,000
01334754 FRESCAS Y MADURADAS 2014 100,000
01334754 FRESCAS Y MADURADAS 2015 100,000
02418036 FRESCAS Y MADURADAS COLOMBIA SAS 2015 90,000,000
01334568 FRESCAS Y MADURADAS LIMITADA 2014 216,736,481
01334568 FRESCAS Y MADURADAS LIMITADA 2015 216,736,481
01994685 FRESNEDA MENDEZ EDWARD CAMILO 2015 5,000,000
02487164 FRIENDLY TRADE ENTERPRISE S A S 2015 1,000,000
02368357 FRIGO CARNICOS DEL LLANO 2014 100,000
02368357 FRIGO CARNICOS DEL LLANO 2015 1,280,000
02176435 FROIS PIZZA 2015 1,000,000
02322819 FRUIT PULP 100% NATURAL SAS 2015 500,000
02509053 FRUTALES DE MI TIERRA 2015 5,000,000
01135825 FRUTAS & ALIMENTOS DEL PRADO LTDA
FRUTAL DEL PRADO LTDA
2015 200,000
02404857 FRUTAS + VERDURAS 2015 1,200,000
02153409 FRUTAS Y VERDURAS DE LA FINCA COMA 2015 1,150,000
02267519 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA  A C 2013 1,000,000
02267519 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA  A C 2014 1,000,000
02267519 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA  A C 2015 1,000,000
02333799 FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA RICO 2015 1,288,000
02274344 FRUTAS Y VERDURAS JB 2013 800,000
02274344 FRUTAS Y VERDURAS JB 2014 800,000
02274344 FRUTAS Y VERDURAS JB 2015 800,000
02328845 FRUTAS Y VERDURAS LA DISTANCIA 2015 1,230,000
02210073 FRUTERIA ANNIE 2015 900,000
01074456 FRUTERIA CHANTY 2003 1,000,000
01074456 FRUTERIA CHANTY 2004 1,000,000
01074456 FRUTERIA CHANTY 2005 1,000,000
01074456 FRUTERIA CHANTY 2006 1,000,000
01074456 FRUTERIA CHANTY 2007 1,000,000
01074456 FRUTERIA CHANTY 2008 1,000,000
01074456 FRUTERIA CHANTY 2009 1,000,000
01074456 FRUTERIA CHANTY 2010 1,000,000
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01074456 FRUTERIA CHANTY 2011 1,000,000
01074456 FRUTERIA CHANTY 2012 1,000,000
01074456 FRUTERIA CHANTY 2013 1,000,000
01074456 FRUTERIA CHANTY 2014 1,000,000
01074456 FRUTERIA CHANTY 2015 1,000,000
02295069 FRUTERIA EL PAISA JMPG 2014 1,200,000
02295069 FRUTERIA EL PAISA JMPG 2015 1,280,000
02413803 FRUTERIA KALUHA 2015 1,200,000
00019164 FRUTERIA SELECTA 2014 1,232,000
00019164 FRUTERIA SELECTA 2015 1,290,000
01083571 FRUTERIA TOM Y JERRY 2015 7,800,000
01996092 FRUTERIA Y CAFETERIA ALMARIOS 2015 10,000,000
00648014 FRUTERIA Y CAFETERIA LA GRAN 17 2012 1,000,000
00648014 FRUTERIA Y CAFETERIA LA GRAN 17 2013 1,000,000
00648014 FRUTERIA Y CAFETERIA LA GRAN 17 2014 1,000,000
00648014 FRUTERIA Y CAFETERIA LA GRAN 17 2015 1,000,000
01871372 FRUTERIA Y CAFETERIA TOM AND JERRY DEL
SUR
2015 1,900,000
00227537 FRUTERIA YANETH 2011 500,000
00227537 FRUTERIA YANETH 2012 500,000
00227537 FRUTERIA YANETH 2013 500,000
00227537 FRUTERIA YANETH 2014 500,000
00227537 FRUTERIA YANETH 2015 500,000
01275196 FRUTI CAMPIÑA 2015 800,000
01770212 FRUTI JONNYS 2015 1,200,000
00702911 FRUTIVEL 2015 2,900,000
02192873 FRUTIVERDE GUTY 2015 1,200,000
01959184 FRUTIVERDURA S CAMACHO 2015 1,200,000
02486527 FRUTIVERDURAS CAMACHO GILMAR 2015 1,200,000
02436520 FRUTIVERDURAS CAMACHO M & S 2015 1,200,000
02402654 FRUTOS GRAN FRUVAR 2015 84,746,385
02345967 FRUVER JR - NER 2015 1,200,000
02348771 FS ELECTRIC S A S 2015 23,284,841
02522413 FTC MODELIA 2015 1,000,000
02344997 FUCSIA SHOP COLOMBIA 2015 1,200,000
02190794 FUENTES CASTELLANOS MARIA FERNANDA 2015 1,500,000
00692196 FUENTES DE MEDINA MARIELA 2015 11,500,000
01674920 FUENTES RAMOS FRANCISCO JAVIER 2015 2,250,000
01545846 FUERZA LOGISTICA S.A.S. 2015 17,000,000
02264212 FULANO BACKPACKERS S A S 2015 302,045,016
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02400217 FULANO BACKPACKERS S A S 2015 302,045,016
02198932 FULL EXPRESS SERVICE 2015 3,000,000
02232750 FULL VER MULTISERVICIOS Y SOLUCIONES 2015 1,000,000
00340008 FUMIG CONTROL SANITARIO INDUSTRIAL 2014 1,000,000
00340008 FUMIG CONTROL SANITARIO INDUSTRIAL 2015 4,500,000
S0044284 FUNDACION ABRAHAM LINCOLN CENTRO DE
CONCILIACION INMOBILIARIO
2015 10,000,000
S0034271 FUNDACION ADULTO MAYOR PRADO JARDIN 2015 280
S0022377 FUNDACION ALIANZA Y DESARROLLO
COMUNITARIO FUNADEC
2015 500,000
S0000796 FUNDACION AMIGO DE LA NATURALEZA 2013 100,000
S0000796 FUNDACION AMIGO DE LA NATURALEZA 2014 100,000
S0000796 FUNDACION AMIGO DE LA NATURALEZA 2015 100,000
S0031348 FUNDACION AMIGOS DE LA RAQUETA 2015 350,820
S0029498 FUNDACION AMIGOS POR LA VIDA 2015 139,515,123
S0031390 FUNDACION AMOR Y TERNURA VILLA CLAUDIA 2015 1,500,000
S0039860 FUNDACION ARCANGELES MIGUEL GABRIEL Y
RAFAEL
2015 1,000,000
S0034074 FUNDACION CARIDAD UNIVERSAL 2015 1,200,000
S0033421 FUNDACION CLUB KIWANIS RENACER 2015 16,215,000
S0038905 FUNDACION COLOMBIA QUETZAL EN
LIQUIDACION
2013 10
S0044185 FUNDACION CONFIANZA COLOMBIA 2015 28,919,046
S0046367 FUNDACION CONTACTO HUMANITARIO 2015 1,000,000
S0045087 FUNDACION CORAZON POR EL TENIS 2015 2,100,000
S0039367 FUNDACION CREO EN TI 2013 1,000,000
S0039367 FUNDACION CREO EN TI 2014 1,000,000
S0039367 FUNDACION CREO EN TI 2015 1,200,000
S0047092 FUNDACION CULTURAL BAMBU 2015 1,380,000
S0042920 FUNDACION CULTURAL Y EDUCATIVA MOLIERE
TEATRO
2015 1,057,972,629
S0047715 FUNDACION DE CORAZON 2015 5,000,000
S0041765 FUNDACION DE EDUCACION INTEGRAL EN
SALUD FUNDETSALUD
2015 800,000
S0047229 FUNDACION DE EDUCACION INTEGRAL
PERCOMPUTO
2015 20,000,000
S0028693 FUNDACION DE GOLFISTAS SENIOR DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA FAGOSENIOR
2015 48,555,000
S0031063 FUNDACION DE SOLDADOS DISCAPACITADOS Y
EN RETIRO Y SU SIGLA SERA SOLDYER
2015 740,000
S0041012 FUNDACION DIVINO SALVADOR 2013 500,000
S0041012 FUNDACION DIVINO SALVADOR 2014 500,000
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S0041012 FUNDACION DIVINO SALVADOR 2015 500,000
S0036836 FUNDACION EDIFICAR FUTURO 2015 500,000
S0039846 FUNDACION GREYFRIARS BOBBY 2015 35,000
S0039768 FUNDACION HERMANO ADAN 2015 1,000,000
S0007894 FUNDACION HOGAR BEZALEEL A LA SOMBRA
DE DIOS Y SE PODRA DAR A CONOCER COMO
FUNDACION HOGAR BEZALEEL
2015 29,378,658
S0019824 FUNDACION HOGARES DESPLAZADOS
FUNDAHODES
2015 13,500,000
S0018752 FUNDACION INSTITUTO BIBLICO REFORMADO
DE COLOMBIA IDENTIFICADA CON LA SIGLA
I B R C
2015 182,134,243
S0045364 FUNDACION INTEGRAL SEMILLAS DEL
MAESTRO SION
2015 500,000
S0023056 FUNDACION INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO FORMATIVO SOCIAL Y
COMUNITARIO TORRE FUERTE Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA TORRE
FUERTE
2015 70,000
S0036728 FUNDACION INTI HUASI CASA DEL SOL
EDUCACION PARA LA VIDA
2015 192,035,000
S0043726 FUNDACION INVENCION SOCIAL YLOGICA 2014 100,000
S0043726 FUNDACION INVENCION SOCIAL YLOGICA 2015 100,000
S0032719 FUNDACION LA COMPAÑIA ESTABLE 2014 7,000,000
S0032719 FUNDACION LA COMPAÑIA ESTABLE 2015 7,000,000
S0040446 FUNDACION LATINOAMERICANA NUEVO CIELO
NUEVA TIERRA
2013 200,000
S0040446 FUNDACION LATINOAMERICANA NUEVO CIELO
NUEVA TIERRA
2014 200,000
S0040446 FUNDACION LATINOAMERICANA NUEVO CIELO
NUEVA TIERRA
2015 200,000
S0029374 FUNDACION MANOS AMIGAS CREATIVAS 2015 670,000
S0046997 FUNDACION MANOS CON AMOR 2015 1,000,000
S0002950 FUNDACION NENA PRADILLA DE HASCHE 2015 2,624,382,826
S0039582 FUNDACION NULUKA SIGLA NULUKA 2015 500,000
S0043678 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL
DEPORTE LA EDUCACION Y LA SALUD
2015 1,200,000
S0002051 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA
INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
FICITEC
2015 904,879,233
S0041730 FUNDACION PARA LA COOPERACION
INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO SOCIAL
DE LATINOAMERICA CON SIGLA FUNDACION
CIDESOL
2015 10,000,000




S0018003 FUNDACION PARA LA INTEGRACION DEL NIÑO
ESPECIAL FINES
2014 1,000
S0018003 FUNDACION PARA LA INTEGRACION DEL NIÑO
ESPECIAL FINES
2015 1,000
S0018396 FUNDACION PRODESARROLLO INTEGRAL DEL
ADULTO MAYOR FINPRO
2013 2,000,000
S0018396 FUNDACION PRODESARROLLO INTEGRAL DEL
ADULTO MAYOR FINPRO
2014 2,000,000
S0018396 FUNDACION PRODESARROLLO INTEGRAL DEL
ADULTO MAYOR FINPRO
2015 2,000,000
S0036102 FUNDACION PROYECTO COLOMBIA EMPRENDER
LA CUAL PODRA SER IDENTIFICADA BAJO LA
SIGLA PROCEM
2013 1,950,000
S0036102 FUNDACION PROYECTO COLOMBIA EMPRENDER
LA CUAL PODRA SER IDENTIFICADA BAJO LA
SIGLA PROCEM
2014 900,000
S0036102 FUNDACION PROYECTO COLOMBIA EMPRENDER
LA CUAL PODRA SER IDENTIFICADA BAJO LA
SIGLA PROCEM
2015 500,000
S0014993 FUNDACION PUENTES DE LA ESPERANZA 2015 216,685,092
S0047322 FUNDACION ROCK FOR THE KIDS 2015 1,141,069
S0044211 FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO PROGRESAR
Y SERVIR PROGSER
2015 1,000,000
S0010317 FUNDACION SIRVIENDO A DIOS EN EL
PROJIMO SIGLA SIADIOS
2015 664,668,682
S0019016 FUNDACION SOCIAL INTEGRAL DE COLOMBIA
FUSICOL
2015 3,000,000
S0029470 FUNDACION SOCIAL VOLVER 2013 500,000
S0029470 FUNDACION SOCIAL VOLVER 2014 500,000
S0029470 FUNDACION SOCIAL VOLVER 2015 500,000
S0037541 FUNDACION SOPHOS 2015 1,000,000
S0024689 FUNDACION TECNOLOGICA FUNCADIA
COLOMBIA DEL FUTURO
2015 2,000,000
S0039415 FUNDACION TERRITORIO AFRO 2015 1,200,000
S0026575 FUNDACION TIERRA NATIVA 2015 179,054,664
02252864 FUNDACION TIERRA NATIVA 2015 179,054,664
S0001717 FUNDACION TIERRA NUEVA 2015 1
S0037421 FUNDACION TRIATLON COLOMBIA 2015 500,000
S0046556 FUNDACION UNIDAD NACIONAL AGROPECUARIA
TERRENO ABONADO
2015 1,000,000
S0024221 FUNDACION UNITED FOR COLOMBIA 2015 85,875,903
S0044333 FUNDACION UPENN-WHARTON CLUB OF
COLOMBIA FOUNDATION
2015 30,665,000
S0037879 FUNDACION VIVE PLANETA 2013 1,000
S0037879 FUNDACION VIVE PLANETA 2014 1,000
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S0037879 FUNDACION VIVE PLANETA 2015 1,000
S0045636 FUNDACION VIVENCIAS FOLCLORICAS DE
COLOMBIA
2015 200,000
S0040181 FUNDACION YCC COLOMBIA 2015 3,649,061
01133892 FUNERARIA PARA MASCOTAS FUNERAVET 2015 30,000,000
02004423 FUNERARIA PARA MASCOTAS FUNERAVET SAS 2015 245,000,000
02123483 FUNGHI CATERING SAS 2015 1,000,000
02413037 FUQUENE MONROY FIDEL 2015 2,500,000
00819381 FUSAGASUGA D IMPACTO 2015 500,000
01990782 FYTOLAB COLOMBIA S A S 2015 1,436,924,156
01656029 G & C PUBLISHERS LTDA 2015 977,116,375
02240447 G B GASTRO BAR 2013 500,000
02240447 G B GASTRO BAR 2014 500,000
02240447 G B GASTRO BAR 2015 1,250,000
02175788 G C O DISTRIBUIDOR 2015 1,200,000
02312816 G CONSULTORES DESARROLLO HUMANO Y
SALUD INTEGRAL
2015 5,000,000
02433668 G CORTINERO 2015 10,000,000
02318383 G G INVESTMENT SAS 2015 119,820,247
02461218 G H CAUCHOS 2015 1,280,000
01827581 G H MOTOCLASSIC 2014 1,200,000
01827581 G H MOTOCLASSIC 2015 1,200,000
02502485 G PUBLICIDAD Y PROMOCION SAS 2015 5,000,000
02296308 G W F WORKING INTEGRATED SERVICES SAS 2015 55,324,500
02159148 G Y M TRAVEL AND SERVICE 2015 2,500,000
02440921 G. COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02521519 G.R.P INGENIERIA & CONSULTORIA S A S 2015 5,428,739
02017466 G.S.S E INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2015 1,322,891,432
02516813 G&G CONSULTORIAS Y ASESORIAS S A S 2015 50,000,000
02452792 G&M COMERCIALIZADORA SAS 2015 50,000,000
00840659 G&M GRUPO INMOBILIARIO LTDA 2015 30,000,000
02065183 G2M COLOMBIA S A S 2015 456,820,780
00964379 GABIMAR Y CIA LTDA 2015 183,951,655
02274314 GABRIEL MI VIEJO S A S 2015 800,000,000
02139647 GADUI MARROQUINERA COLOMBIA 2015 1,200,000
02478065 GAHYDA CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
02327516 GAITAN HERNANDEZ CAROLINA MARCELA 2015 8,000,000
02359143 GAITAN MOGOLLON FELIX 2015 5,000,000
02369259 GAITAN PARRA GLADYS ESPERANZA 2015 1,100,000
00504111 GAITAN PINILLA JAIME 2015 10,500,000
01712265 GAITAN SALAS MAURICIO 2015 1,106,165,000
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00783026 GAITAN TORRES APOSTOL OMAR 2014 3,050,000
00783026 GAITAN TORRES APOSTOL OMAR 2015 3,210,000
02018519 GALA Y FANTASIA S A S 2015 6,000,000
02408943 GALAN CALDERON JOSE VICENTE 2015 1,500,000
00630486 GALAN RODRIGUEZ MARTHA BEATRIZ 2011 500,000
00630486 GALAN RODRIGUEZ MARTHA BEATRIZ 2012 500,000
00630486 GALAN RODRIGUEZ MARTHA BEATRIZ 2013 500,000
00630486 GALAN RODRIGUEZ MARTHA BEATRIZ 2014 500,000
00630486 GALAN RODRIGUEZ MARTHA BEATRIZ 2015 500,000
00630487 GALAN RODRIGUEZ MARTHA BEATRIZ 2011 500,000
00630487 GALAN RODRIGUEZ MARTHA BEATRIZ 2012 500,000
00630487 GALAN RODRIGUEZ MARTHA BEATRIZ 2013 500,000
00630487 GALAN RODRIGUEZ MARTHA BEATRIZ 2014 500,000
00630487 GALAN RODRIGUEZ MARTHA BEATRIZ 2015 500,000
02172121 GALEANO BARRERA ARTURO 2015 7,000,000
02059044 GALEANO CENDALES CARLOS ALBERTO 2015 10,000,000
02286736 GALEANO ESTEPA SANDRA MARIA 2015 10,000,000
01276110 GALEANO FLOREZ JORGE OSWALDO 2015 1,859,310,000
01851390 GALERIA ALONSO CARDONA 2009 500,000
01851390 GALERIA ALONSO CARDONA 2010 500,000
01851390 GALERIA ALONSO CARDONA 2011 500,000
01851390 GALERIA ALONSO CARDONA 2012 500,000
01851390 GALERIA ALONSO CARDONA 2013 500,000
01851390 GALERIA ALONSO CARDONA 2014 500,000
01009509 GALERIA DE ARTE AR 2015 5,000,000
00143813 GALERIA MINAS DE COLOMBIA 2015 1,291,197,000
00673033 GALERIAS MINAS DE COLOMBIA SAS 2015 2,207,129,000
02107946 GALINDO ARIAS HUGO DANILO 2015 2,000,000
02441112 GALINDO BUITRAGO CLARA RUTH 2015 400,000
02212513 GALINDO DAZA FLOR ADELINA 2015 1,000,000
02077830 GALINDO DUQUE ANDREA 2015 500,000
00626834 GALINDO GOMEZ JOSUE 2015 5,800,000
00095449 GALINDO RODRIGUEZ FAUSTINO 2015 2,200,000
02026071 GALINDO RUIZ NESTOR EDUARDO 2013 1,150,000
02026071 GALINDO RUIZ NESTOR EDUARDO 2014 1,185,000
02026071 GALINDO RUIZ NESTOR EDUARDO 2015 1,188,000
02512222 GALLEGO MEDELLIN GABRIEL ORLANDO 2015 1,000,000
01816166 GALLETERIA JEIMY 2015 1,288,000
01903908 GALLO BARRERA VICTOR MANUEL 2015 42,000,000
01629180 GALLO CASTRILLON OMAIRA STELLA 2013 1,000,000
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01629180 GALLO CASTRILLON OMAIRA STELLA 2014 1,000,000
01629180 GALLO CASTRILLON OMAIRA STELLA 2015 1,000,000
00208949 GALLO OBREGOSO LUIS ALFONSO 2015 90,000,000
00481478 GALLO ZAPATA LUIS HUMBERTO 2015 21,500,000
02157828 GALVEZ INV S A S 2015 516,864,471
01796572 GALVIS DE RICO FRANCIA 2015 5,000,000
01282621 GALVIS JIMENEZ EDGAR ANTONIO 2015 1,800,000
01967020 GALVIS JUAN BAUTISTA 2015 1,200,000
00702910 GALVIS MELO EDUARDO 2015 5,600,000
00586192 GALVIS RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2013 1,000,000
00586192 GALVIS RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2014 1,000,000
00586192 GALVIS RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2015 1,000,000
02485014 GALVIS ROSA 2015 800,000
02513467 GALVIS TRIVIÑO NANCY 2015 7,500,000
01759189 GAMA GESTION LEGAL S A S 2015 16,097,000
00837612 GAMBA RODRIGUEZ EDGAR 2015 13,500,000
02484831 GAMBA VARGAS GERALDIN 2015 500,000
01483891 GAMBA ZERNA NANCY 2015 3,500,000
01119705 GAMBOA ORTIZ MAURICIO 2015 1,000,000
02245279 GAME PARK 2015 25,000,000
01457233 GAMEZ BARRIOS NICOLAS 2015 109,852,000
02083928 GAMEZ DIAZ MISAEL 2015 1,280,000
02329689 GAMEZ VARGAS NURY 2014 1,000,000
02329689 GAMEZ VARGAS NURY 2015 1,000,000
02243788 GANADERIA LA FORTUNA SAS 2015 49,204,000
02457330 GANSITO "BAR." 2015 4,000,000
02349143 GARATEJO ORTIZ LUTHER STEVE 2014 5,000
02195468 GARAVITO DIAZ AARON LEVI 2015 30,000,000
00705958 GARAVITO URREA ALBERTO ANTONIO 2015 1,288,700
02083342 GARCESCOBAR SANTIYANA SAS 2015 265,087,000
00479028 GARCIA & MARTINEZ SALUD LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2012 1
00479028 GARCIA & MARTINEZ SALUD LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2013 1
00479028 GARCIA & MARTINEZ SALUD LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2014 1
00479028 GARCIA & MARTINEZ SALUD LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 1
02469758 GARCIA ACOSTA SAN MARTIN VIDAL 2015 1,200,000
02288449 GARCIA AGUDELO MARIBEL 2015 500,000
01715376 GARCIA ARANGO Y COMPAÑIA S C A 2015 17,116,593
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02456014 GARCIA AROCA HENRY 2015 12,000,000
01278615 GARCIA BLANCO RICARDO 2015 19,950,000
02525364 GARCIA CABALLERO MARIA SILVANA 2015 1,200,000
02068970 GARCIA CARDENAS ALBERTO 2015 1,000,000
02406955 GARCIA CASTILLO ALIX ROCIO 2015 500,000
02318498 GARCIA CHAPETON MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02318498 GARCIA CHAPETON MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02501254 GARCIA CORREDOR REYNEL 2015 8,000,000
02436559 GARCIA CUELLAR PALACIO SAS 2015 200,396,000
00002630 GARCIA DE GARZON BLANCA EUNICE 2015 431,200,000
00795367 GARCIA DE JIMENEZ HERCILIA 2015 600,000
02401820 GARCIA DUEÑAS PAULA ALEJANDRA 2015 2,500,000
02518297 GARCIA FORERO PABLO ANDRES 2015 1,000,000
01093503 GARCIA GARCIA GLORIA PATRICIA 2015 6,000,000
01976403 GARCIA GOMEZ HENRY 2011 1
01976403 GARCIA GOMEZ HENRY 2012 1
01976403 GARCIA GOMEZ HENRY 2013 1
01976403 GARCIA GOMEZ HENRY 2014 1
02516574 GARCIA GOMEZ LEIDY CAROLINA 2015 1,100,000
00502201 GARCIA GUTIERREZ ANA ELBA 2015 1,288,700
02463382 GARCIA GUZMAN SANDRA MILENA 2015 3,000,000
02284525 GARCIA HERRERA JULIO ENRIQUE 2015 1,288,700
01582559 GARCIA HURTADO FABIO 2015 1,280,000
01420832 GARCIA IZQUIERDO RAFAEL 2015 6,000,000
01263384 GARCIA LEON HERNANDO 2015 1,200,000
01206385 GARCIA LOZANO JOSE FROILAN 2015 2,350,000
02391004 GARCIA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
00661140 GARCIA MARTINEZ EDUARDO 2015 1,288,000
02474800 GARCIA MONTOYA FERNANDO 2015 1,000,000
02382014 GARCIA MORENO FLOR ALBA 2014 100,000
02382014 GARCIA MORENO FLOR ALBA 2015 1,280,000
01113026 GARCIA MORENO MARIA HELENA 2013 1,000,000
01113026 GARCIA MORENO MARIA HELENA 2014 1,000,000
01113026 GARCIA MORENO MARIA HELENA 2015 1,000,000
01372136 GARCIA MORENO YEIMI 2010 1,000,000
01372136 GARCIA MORENO YEIMI 2011 1,000,000
01372136 GARCIA MORENO YEIMI 2012 1,000,000
01372136 GARCIA MORENO YEIMI 2013 1,000,000
01372136 GARCIA MORENO YEIMI 2014 1,000,000
01372136 GARCIA MORENO YEIMI 2015 1,000,000
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02196651 GARCIA OSORIO JENNY PAOLA 2015 1,400,000
01879289 GARCIA PINEDA DIANNE JUVELLY 2015 4,000,000
02362174 GARCIA PINZON MARIA CRISTINA 2014 5,000,000
02362174 GARCIA PINZON MARIA CRISTINA 2015 5,000,000
02465373 GARCIA PUERTA MARIA JOHANNA 2015 1,000,000
01986443 GARCIA RANGEL RAUL 2015 1,280,000
01999284 GARCIA RIVERA MARIA NIDIA 2015 4,500,000
01195320 GARCIA RODRIGUEZ FRANKLIN SEGUNDO 2015 5,000,000
01421565 GARCIA ROJAS OSCAR RODOLFO 2015 16,100,000
01170258 GARCIA RUBIANO LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
01683932 GARCIA SAAVEDRA CARLOS DOMINGO 2012 1,000,000
01683932 GARCIA SAAVEDRA CARLOS DOMINGO 2013 1,000,000
01683932 GARCIA SAAVEDRA CARLOS DOMINGO 2014 1,000,000
01683932 GARCIA SAAVEDRA CARLOS DOMINGO 2015 1,000,000
02207255 GARCIA SANABRIA EDGAR 2013 1,000,000
02207255 GARCIA SANABRIA EDGAR 2014 1,000,000
02207255 GARCIA SANABRIA EDGAR 2015 1,000,000
02260255 GARCIA SEGURA GLORIA 2015 15,000,000
01836586 GARCIA SILVA PEDRO JOSE 2015 89,481,580
02234133 GARCIA TOVAR DANIEL ALFONSO 2015 6,200,000
02274340 GARCIA VARGAS JOSE HILARIO 2013 800,000
02274340 GARCIA VARGAS JOSE HILARIO 2014 800,000
02274340 GARCIA VARGAS JOSE HILARIO 2015 800,000
00665193 GARCIA VARGAS VICTOR JULIO 2015 3,221,000
01839607 GARCIA VIGOYA SANDRA PATRICIA 2015 76,181,086
02489372 GARCIA YEPES MARIA LILIA 2015 1,000,000
00941766 GARIBELLO DE MONROY ROSALBA 2015 1,000,000
02526904 GARRIDO PINTOR FREDDY HUMBERTO 2015 1,000,000
02493191 GARZON AGUAS GINA ANDREA 2015 6,000,000
00749902 GARZON ARIAS Y CIA LTDA 2015 994,182,791
01236613 GARZON CABRERA FRANCISCO HERNAN 2015 1,279,000
00439196 GARZON CHICA LUIS JAIME 2015 4,726,099,113
01566586 GARZON CUEVAS LEONOR 2015 1,500,000
00254468 GARZON DE BELLO GLADYS 2015 6,200,000
02211651 GARZON EFRAIN REMIGIO 2015 5,000,000
01348610 GARZON FONSECA JOSE ALFREDO 2015 500,000
00757802 GARZON GARCIA MARIO EDBERTO 2015 646,800,000
02379502 GARZON GOMEZ MARITZA 2015 1,100,000
01040806 GARZON GONZALEZ CARLOS ENRIQUE 2013 100,000
01040806 GARZON GONZALEZ CARLOS ENRIQUE 2014 100,000
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01040806 GARZON GONZALEZ CARLOS ENRIQUE 2015 1,280,000
00548920 GARZON MENCO OMAR 2015 1,232,000
00704974 GARZON OSORIO HECTOR 2015 1,900,000
01186751 GARZON PAIPILLA WILFREDO ALBERTO 2015 2,200,000
02075375 GARZON PARDO GREDDY YINNETH 2015 2,500,000
02375792 GARZON PEÑA ERIKA MILENA 2015 1,000,000
02240719 GARZON PINTO GLADYS AMIRA 2015 2,500,000
01061059 GARZON PINZON LUIS HONORIO 2015 25,000,000
02403469 GARZON PRIETO JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
02129700 GARZON QUINTERO MARIA ELVIA 2015 1,280,000
02083753 GARZON ROJAS MELBA STELLA 2015 2,200,000
02518262 GAS 3000 EQUIPOS PARA CLIMATIZACION 2015 15,000,000
01936246 GAS 3000 LTDA 2015 678,935,716
01936247 GAS 3000 LTDA 2015 195,389,000
02002902 GASTROENTEROLOGOS S A S 2014 103,133,000
02002902 GASTROENTEROLOGOS S A S 2015 103,133,000
01098154 GATTACA COMUNICACIONES PAPELERIA 2015 1,200,000
01395839 GAUDINEAU JEAN CLAUDE 2015 350,000
02364322 GAVIRIA DUQUE LUZ CLEMENCIA 2015 1,179,000
00711966 GAVIRIA MONSALVE OLGA LUCIA 2015 6,800,000
02169616 GAVIRIA MORENO ADRIANA PATRICIA 2015 7,000,000
00686360 GAYON LIZARAZO GRATINIANO 2015 9,500,000
01681403 GAZABON MERCADO DONNIS DANIEL 2014 1,000,000
01681403 GAZABON MERCADO DONNIS DANIEL 2015 1,000,000
02461273 GB ESTRUCTURAS S.A.S. 2015 22,830,339
01971545 GE CONSULTORES TELECOM S.A.S. 2012 100,000
01971545 GE CONSULTORES TELECOM S.A.S. 2013 100,000
01971545 GE CONSULTORES TELECOM S.A.S. 2014 100,000
02529576 GELATAM SAS 2015 4,000,000
02124902 GELVEZ JAIMES MYRIAM 2015 1,280,000
01480817 GENESYS BANDA ANCHA 2015 1,000,000
01289302 GENFLOR 2015 1,200,000
01336835 GENTES Y SERVICIOS 2015 5,000,000
01336715 GENTES Y SERVICIOS ASISTENTES
EMPRESARIALES E U
2015 49,224,000
02429268 GEOFISICA HD S A S 2015 60,000,000
00219155 GEOLOGIA COMUNICACIONES E INGENIERIA
S.A.S
2015 25,400,000
01750461 GEOTOMOGRAFIA INGENIERIA DE POZOS LTDA 2015 618,241,274




00701379 GERDECO LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 63,326,000
01596379 GERENTEDENEGOCIOS COM S A S 2015 270,463,106
00832609 GERMAN ABONDANO OTERO & CIA S EN C 2015 120,591,422
02293124 GERMANGEL S A S 2015 90,503,000
01485224 GESTAR INGENIERIA LTDA 2015 646,034,627
00966165 GESTION DE EMPRESAS SOCIEDAD LIMITADA
LA CUAL PODRA FUNCIONAR CON LA SIGLA
2015 1,094,603,427
02469307 GESTION HUMANA OUTSOURCING GHO S A S 2015 5,000,000
00725214 GESTION INFORMATICA LTDA 2015 141,952,893
01695776 GESTION JURIDICA Y COBRANZAS
COMERCIALES
2008 100,000
01695776 GESTION JURIDICA Y COBRANZAS
COMERCIALES
2009 100,000
01695776 GESTION JURIDICA Y COBRANZAS
COMERCIALES
2010 100,000
01695776 GESTION JURIDICA Y COBRANZAS
COMERCIALES
2011 100,000
01695776 GESTION JURIDICA Y COBRANZAS
COMERCIALES
2012 100,000
01695776 GESTION JURIDICA Y COBRANZAS
COMERCIALES
2013 100,000
01695776 GESTION JURIDICA Y COBRANZAS
COMERCIALES
2014 100,000
01695776 GESTION JURIDICA Y COBRANZAS
COMERCIALES
2015 100,000
02507624 GESTION Y SOLUCIONES CONTABLES Y
TRIBUTARIAS SAS
2015 1,000,000
02335595 GESTIONAR AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 2015 15,000,000
02202786 GESTIONES EN SALUD 2015 1,500,000
02176038 GESTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA E
INFRAESTRUCTURA S A S
2015 839,507,872
01572869 GH IMPORTACIONES S A 2015 2,301,176,149
00092835 GHER ASOCIADOS 2015 2,585,620,749
00092834 GHER ASOCIADOS LTDA. 2015 2,585,620,749
01325629 GIL CORREDOR MIGUEL EMILIO 2015 900,000
02517240 GIL GOMEZ LUZ DARY 2015 1,200,000
00549640 GIL MOLANO JESUS 2015 1,000,000
00915678 GIL TORRES JUAN DE JESUS 2015 1,100,000
00682963 GIMNASIO CAMPESTRE LA SABANA 2015 92,185,000
01574628 GIMNASIO CAMPESTRE LA SABANA LTDA. 2015 92,185,000
02287679 GIMNASIO INTEGRAL HOWARD GARDNER 2015 500,000
00780378 GIMNASIO JULIO GARAVITO 2015 6,000,000
01561627 GIMNASIO LOMAS DEL VALLE 2015 20,000,000
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01513025 GIMNASIO LOS CERROS DE SIMIJACA 2015 2,577,000
02401245 GIMNASIO MODERNO SANTO TOMAS 2015 500,000
02107891 GIRA CONSULTORIA SAS 2015 123,628,027
02386325 GIRALDO BARRERA ANTONIO 2015 1,100,000
01995436 GIRALDO BETANCUR ASOCIADOS & CIA S EN
C A
2015 1,025,667,318
02440216 GIRALDO CASTRILLON WILMAR ARTURO 2015 1,200,000
02286311 GIRALDO CUARTAS MONICA PATRICIA 2015 1,100,000
00474764 GIRALDO GALLO GABRIEL ANTONIO 2015 816,131,792
00890286 GIRALDO GALLO GUILLERMO 2015 2,000,000
00736810 GIRALDO GIL GUILLERMO LEON 2015 21,000,000
01659604 GIRALDO GIRALDO ALEXANDER 2015 1,200,000
02161416 GIRALDO GIRALDO NICOLAS DE JESUS 2014 500,000
02161416 GIRALDO GIRALDO NICOLAS DE JESUS 2015 1,800,000
01571621 GIRALDO GOMEZ BILLY ANDRES 2015 358,074,915
01725717 GIRALDO GOMEZ HELBERTH ANTONIO 2015 255,884,000
01961679 GIRALDO GOMEZ JORGE ENRIQUE 2015 10,000,000
01454828 GIRALDO GOMEZ JUAN GABRIEL 2015 330,765,057
01591350 GIRALDO GOMEZ NELSON DE JESUS 2015 4,500,000
02062751 GIRALDO GONZALEZ VICTOR ALFONSO 2015 4,300,000
02452258 GIRALDO MAYA MARGARITA 2015 50,000
02510105 GIRALDO MEJIA GUSTAVO ADOLFO 2015 1,200,000
00920695 GIRALDO MEJIA TULIO CESAR 2015 1,200,000
02107480 GIRALDO MONTES JESUS ARMANDO 2013 800,000
02107480 GIRALDO MONTES JESUS ARMANDO 2014 800,000
02490019 GIRALDO MUÑOZ EIDER 2015 1,000,000
01823300 GIRALDO OCHOA ADRINA 2015 3,000,000
01782953 GIRALDO PINTO PAULA ANDREA 2014 1,000,000
01782953 GIRALDO PINTO PAULA ANDREA 2015 5,000,000
01957152 GIRALDO YEPES OMAR GUILLERMO 2015 4,200,000
02252779 GIRO DISTRIBUCIONES SAS 2015 2,500,000
02137741 GIRO360 S A S 2015 97,332,185
02369261 GLADYTOS 2015 1,100,000
01286244 GLEY SPA 2014 1,000,000
01286244 GLEY SPA 2015 1,000,000
00767589 GLEY STHETIC CENTER 2014 1,000,000
00767589 GLEY STHETIC CENTER 2015 1,000,000
00767588 GLEY STHETIC CENTER LTDA 2014 1,000,000
00767588 GLEY STHETIC CENTER LTDA 2015 1,000,000
01252094 GLOBAL FARMA NO. 4 SAN CARLOS 2015 6,000,000
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02141888 GLOBAL GENESIS SAS 2015 96,426,877
01592861 GLOBAL GROUP COL  SAS 2015 3,854,904,829
02319162 GLOBAL HOLDING SERVICE CONSULTORES
INTEGRALES S A S
2014 2,000,000
02319162 GLOBAL HOLDING SERVICE CONSULTORES
INTEGRALES S A S
2015 2,000,000
01763791 GLOBAL IMPORT DE COLOMBIA LTDA 2015 328,386,000
01313040 GLOBAL MAX LTDA 2012 1,000,000
01313040 GLOBAL MAX LTDA 2013 1,000,000
01313040 GLOBAL MAX LTDA 2014 1,000,000
01313040 GLOBAL MAX LTDA 2015 1,000,000
01702767 GLOBAL MAX LTDA 2012 1,000,000
01702767 GLOBAL MAX LTDA 2013 1,000,000
01702767 GLOBAL MAX LTDA 2014 1,000,000
01702767 GLOBAL MAX LTDA 2015 1,000,000
02127711 GLOBAL MEDICAL HERBS S. A. S. 2012 1,000,000
02127711 GLOBAL MEDICAL HERBS S. A. S. 2013 1,000,000
02127711 GLOBAL MEDICAL HERBS S. A. S. 2014 1,000,000
02127711 GLOBAL MEDICAL HERBS S. A. S. 2015 1,000,000
02529264 GLOBAL PROFESIONAL SERVICES S A S 2015 10,000,000
02228488 GLOBAL SERVICES MARINE Q & C SAS EN
LIQUIDACION
2013 100,000
02455162 GLOBAL TEAM DF S.A.S. 2015 150,000,000
01935421 GLOBAL TRADE COMPANY SAS EN
LIQUIDACION
2012 38,809,000
01935421 GLOBAL TRADE COMPANY SAS EN
LIQUIDACION
2013 1,206,000
01935421 GLOBAL TRADE COMPANY SAS EN
LIQUIDACION
2014 1,206,000
01665197 GLORIA CHAVARRIAGA E HIJAS LTDA 2015 48,945,000
01648726 GLORIA DE GOMEZ Y CIA S EN C 2015 2,209,029,376
02474803 GM SUPER TIENDA LA ESQUINA DE FERCHO 2015 1,000,000
01896919 GM TECNIMONTAJES LTDA 2015 10,000,000
02213871 GMJ PARTNERS SAS 2015 150,000,000
02339356 GMS TRUCKS MANTENIMIENTO S A S 2015 12,220,000
02239311 GND S A S 2015 4,000,000
02324856 GNS INDUSTRIAS 2014 1
02324856 GNS INDUSTRIAS 2015 10,000,000
01348237 GODOY & HOYOS ABOGADOS SAS 2015 4,907,125,000
01350127 GODOY LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
01142810 GODOY PARRA FELIX ESTEBAN 2015 936,000
01614880 GOLD COMPANY S A 2015 1,575,777,111
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01287390 GOMEZ ACHURY GLADYS 2013 1,000,000
01287390 GOMEZ ACHURY GLADYS 2014 1,000,000
01287390 GOMEZ ACHURY GLADYS 2015 1,000,000
02059520 GOMEZ ACOSTA OLGA LUCIA 2015 900,000
01183890 GOMEZ AGUIRRE ARAMINTA 2015 1,200,000
02445227 GOMEZ ALONSO SANDY CAROLINA 2015 2,000,000
02150592 GOMEZ ARCHILA JULIO ANIBAL 2015 1,900,000
02350955 GOMEZ ARISTIZABAL LAURA CRISTINA 2015 1,000,000
02100479 GOMEZ AVILA CLAUDIA CENED 2015 1,280,000
01100261 GOMEZ BARAHONA MARIO IVAN 2014 1,200,000
01100261 GOMEZ BARAHONA MARIO IVAN 2015 1,200,000
01077030 GOMEZ BAUTISTA JOSE FLAMINIO 2015 8,956,000
02359222 GOMEZ BERMUDEZ JHON HENRY 2014 1,000,000
01272819 GOMEZ BERMUDEZ LUZ MARINA 2010 1,000,000
01272819 GOMEZ BERMUDEZ LUZ MARINA 2011 1,000,000
01272819 GOMEZ BERMUDEZ LUZ MARINA 2012 1,000,000
01272819 GOMEZ BERMUDEZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01272819 GOMEZ BERMUDEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
01272819 GOMEZ BERMUDEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01833742 GOMEZ BERNAL HERMELINDA 2015 1,280,000
02466390 GOMEZ BLANDON DIANNE ALEXANDRA 2015 1,000,000
01520044 GOMEZ BUHNER VICTOR MARIO 2006 500,000
01520044 GOMEZ BUHNER VICTOR MARIO 2007 500,000
01520044 GOMEZ BUHNER VICTOR MARIO 2008 500,000
01520044 GOMEZ BUHNER VICTOR MARIO 2009 500,000
01520044 GOMEZ BUHNER VICTOR MARIO 2010 500,000
01520044 GOMEZ BUHNER VICTOR MARIO 2011 500,000
01520044 GOMEZ BUHNER VICTOR MARIO 2012 500,000
01520044 GOMEZ BUHNER VICTOR MARIO 2013 800,000
01520044 GOMEZ BUHNER VICTOR MARIO 2014 1,000,000
01520044 GOMEZ BUHNER VICTOR MARIO 2015 1,200,000
00676901 GOMEZ CABAL MARIA TERESA 2015 1,280,000
02332692 GOMEZ CARDONA FERNEY HUMBERTO 2015 1,200,000
01613570 GOMEZ CARVAJAL LUIS CARLOS 2015 1,280,000
02036071 GOMEZ CASTIBLANCO ANATIVIDAD 2011 100,000
02036071 GOMEZ CASTIBLANCO ANATIVIDAD 2012 100,000
02036071 GOMEZ CASTIBLANCO ANATIVIDAD 2013 100,000
02036071 GOMEZ CASTIBLANCO ANATIVIDAD 2014 100,000
02036071 GOMEZ CASTIBLANCO ANATIVIDAD 2015 1,280,000
00767866 GOMEZ CASTIBLANCO CONSTANTINO 2015 3,000,000
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01652780 GOMEZ COLMENARES JOSE EDGAR 2015 1,000,000
01697595 GOMEZ CUERVO FERNANDO 2015 5,000,000
01001426 GOMEZ DE FRANCO MARIA CECILIA 2015 11,906,000
01137493 GOMEZ DIAZ JESUS ANTONIO 2015 2,570,000
01411353 GOMEZ DUQUE JUAN FERNANDO 2015 1,603,396,671
02434009 GOMEZ ESCOBAR NYDIA MARIA 2015 2,000,000
02452206 GOMEZ FRANCO SANDRA PATRICIA 2015 200,000
01306557 GOMEZ FUENTES GERMAN 2004 1,000,000
01306557 GOMEZ FUENTES GERMAN 2005 1,000,000
01306557 GOMEZ FUENTES GERMAN 2006 1,000,000
01306557 GOMEZ FUENTES GERMAN 2007 1,000,000
01306557 GOMEZ FUENTES GERMAN 2008 1,000,000
01306557 GOMEZ FUENTES GERMAN 2009 1,000,000
01306557 GOMEZ FUENTES GERMAN 2010 1,000,000
01306557 GOMEZ FUENTES GERMAN 2011 1,000,000
01306557 GOMEZ FUENTES GERMAN 2012 1,000,000
01306557 GOMEZ FUENTES GERMAN 2013 1,000,000
01306557 GOMEZ FUENTES GERMAN 2014 1,000,000
01306557 GOMEZ FUENTES GERMAN 2015 1,000,000
02130018 GOMEZ GALEANO FRANCY ELENA 2015 2,000,000
02440226 GOMEZ GAVIRIA DELFINA 2015 1,280,000
01161516 GOMEZ GIRALDO ARACELLY 2014 1,200,000
01161516 GOMEZ GIRALDO ARACELLY 2015 1,288,000
01131671 GOMEZ GOMEZ ELKIN DARIO 2015 1,500,000
01467944 GOMEZ GOMEZ MARIA CENELIA 2011 1
01467944 GOMEZ GOMEZ MARIA CENELIA 2012 1
01467944 GOMEZ GOMEZ MARIA CENELIA 2013 1
01467944 GOMEZ GOMEZ MARIA CENELIA 2014 1
02498036 GOMEZ GOMEZ MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
01392507 GOMEZ GONZALEZ YIMY ANDREY 2015 1,288,000
02488429 GOMEZ HIGUERA PAOLA ANDREA 2015 5,000,000
02024520 GOMEZ JAIMES CARLOS MAURICIO 2015 1,215,000
02116873 GOMEZ JARA CESAR GUIOVANNI 2015 1,000,000
02231704 GOMEZ JIMENEZ MERY ESPERANZA 2015 5,500,000
02281194 GOMEZ LASPRILLA OMAR ANDRES 2013 100,000
02281194 GOMEZ LASPRILLA OMAR ANDRES 2014 100,000
00542540 GOMEZ LEON JORGE ALBERTO 2015 11,050,000
02472958 GOMEZ LEYTON JOSE NERIO 2015 10,000,000
02244505 GOMEZ LOPEZ DAIVER ANDREY 2015 1,200,000
02244502 GOMEZ LOPEZ MARTHA LUCIA 2015 2,000,000
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02460512 GOMEZ LOPEZ PEDRO ANTONIO 2015 15,000,000
01505628 GOMEZ MANCILLA PETER ZAHIT 2015 1,250,000
01908771 GOMEZ MARTIN CLARA INES 2015 10,000,000
01443662 GOMEZ MARTINEZ MARCO TULIO 2012 1,000,000
01443662 GOMEZ MARTINEZ MARCO TULIO 2013 1,000,000
01443662 GOMEZ MARTINEZ MARCO TULIO 2014 1,000,000
01443662 GOMEZ MARTINEZ MARCO TULIO 2015 1,000,000
02304445 GOMEZ MOLANO DIEGO ALFONSO 2015 11,000,000
02515107 GOMEZ MORA MARIO ALFONSO 2015 4,500,000
01012006 GOMEZ MUÑOZ JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
02224654 GOMEZ MURILLO DANIEL STEVENS 2013 1,200,000
02224654 GOMEZ MURILLO DANIEL STEVENS 2014 1,200,000
02224654 GOMEZ MURILLO DANIEL STEVENS 2015 1,200,000
02460423 GOMEZ NOREÑA DEICY VIVIANA 2015 61,253,700
02151555 GOMEZ PEREZ EDISON ESTID 2013 800,000
02151555 GOMEZ PEREZ EDISON ESTID 2014 1,000,000
02151555 GOMEZ PEREZ EDISON ESTID 2015 4,000,000
01668401 GOMEZ PINZON GLADYS 2009 1,000,000
01668401 GOMEZ PINZON GLADYS 2010 1,000,000
01668401 GOMEZ PINZON GLADYS 2011 1,000,000
01668401 GOMEZ PINZON GLADYS 2012 1,000,000
01668401 GOMEZ PINZON GLADYS 2013 1,000,000
01668401 GOMEZ PINZON GLADYS 2014 1,000,000
01668401 GOMEZ PINZON GLADYS 2015 1,000,000
01496665 GOMEZ POVEDA ELIZABETH 2011 1,850,000
01496665 GOMEZ POVEDA ELIZABETH 2012 1,850,000
01496665 GOMEZ POVEDA ELIZABETH 2013 1,850,000
01496665 GOMEZ POVEDA ELIZABETH 2014 1,850,000
01496665 GOMEZ POVEDA ELIZABETH 2015 1,850,000
01860291 GOMEZ PRIETO JOSE DAGOBERTO 2010 100,000
01860291 GOMEZ PRIETO JOSE DAGOBERTO 2011 100,000
01860291 GOMEZ PRIETO JOSE DAGOBERTO 2012 100,000
01860291 GOMEZ PRIETO JOSE DAGOBERTO 2013 100,000
01860291 GOMEZ PRIETO JOSE DAGOBERTO 2014 100,000
02461504 GOMEZ RIAÑO GIOVANNY 2015 1,200,000
02147395 GOMEZ RINCON DORIS 2015 3,200,000
02486032 GOMEZ RUBIANO ZULAY ANGELICA 2015 5,000,000
01646265 GOMEZ RUIZ CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02322991 GOMEZ SANJUAN MARTHA LUCIA 2015 500,000
01960079 GOMEZ SANJUAN SAS 2015 400,000
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01882989 GOMEZ SOLER OMAR DE JESUS 2015 1,200,000
02017667 GOMEZ TRIANA ALFONSO 2015 5,600,000
02110545 GOMEZ UMBARILA ANA DELBINA 2015 1,000,000
02340810 GOMEZ VELOSA ELSA VICTORIA 2015 1,500,000
01723041 GOMICOL S A S 2011 10,000,000
01723041 GOMICOL S A S 2012 10,500,000
01723041 GOMICOL S A S 2013 11,000,000
01723041 GOMICOL S A S 2014 11,500,000
01723041 GOMICOL S A S 2015 12,000,000
02476427 GONZALES GARCIA CATALINA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02449336 GONZALEZ ACEVEDO MARCELA 2015 100,000
02095974 GONZALEZ AGUILAR JAVIER 2015 1,000,000
01636252 GONZALEZ ALVAREZ ADELA 2015 10,100,000
00777574 GONZALEZ BALLEN ENRIQUE 2015 1,000,000
01398929 GONZALEZ BARRAGAN FABIO ENRIQUE 2015 4,500,000
02404856 GONZALEZ BARRERA VICTOR JULIO 2015 1,200,000
01467730 GONZALEZ CAMACHO ROSELIA 2015 10,000,000
02317659 GONZALEZ CARDENAS MYRIAM 2015 3,000,000
02190416 GONZALEZ CARDENAS NANCY 2013 1,000,000
02190416 GONZALEZ CARDENAS NANCY 2014 1,000,000
02190416 GONZALEZ CARDENAS NANCY 2015 1,288,700
02211628 GONZALEZ CARO ELSIE LOURDES 2015 1,000,000
01854217 GONZALEZ CARVAJAL MARIA DEL MAR 2015 1,200,000
02512285 GONZALEZ CASAS YAZMIN 2015 1,000,000
01006727 GONZALEZ CASTELLANOS JOSE DARIO 2015 1,200,000
02324786 GONZALEZ CHAPARRO CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02439944 GONZALEZ CHAVEZ BLANCA ALCIRA 2015 400,000
02025877 GONZALEZ CORTES BLANCA YANETH 2015 1,000,000
02080491 GONZALEZ CUERVO PEDRO ALEXANDER 2012 1,000,000
02080491 GONZALEZ CUERVO PEDRO ALEXANDER 2013 1,000,000
02080491 GONZALEZ CUERVO PEDRO ALEXANDER 2014 1,000,000
00691959 GONZALEZ DE BRAVO YOLANDA 2010 1,000,000
00691959 GONZALEZ DE BRAVO YOLANDA 2011 1,000,000
00691959 GONZALEZ DE BRAVO YOLANDA 2012 1,000,000
00691959 GONZALEZ DE BRAVO YOLANDA 2013 1,000,000
00691959 GONZALEZ DE BRAVO YOLANDA 2014 1,000,000
01281194 GONZALEZ DE OSORIO AMIRA 2015 2,000,000
00995922 GONZALEZ DE VERANO RITA MARITZA 2015 1,500,000
02293245 GONZALEZ FIERRO LUCY 2015 500,000
01503464 GONZALEZ FINO RUBY 2015 800,000
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02309096 GONZALEZ GARCIA ELVA AMPARO 2015 5,700,000
02508236 GONZALEZ GARZON AGUSTIN 2015 3,000,000
02378569 GONZALEZ GOMEZ OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
00686929 GONZALEZ GONZALEZ CARLOS LAURENCIO 2015 16,000,000
00973590 GONZALEZ GONZALEZ CARMEN OLIVA 2015 1,250,000
01642334 GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANDRES 2015 4,000,000
01813113 GONZALEZ GONZALEZ OLGA LUCIA 2015 13,000,000
02281152 GONZALEZ GUTIERREZ ANGELA MARIA 2013 600,000
02281152 GONZALEZ GUTIERREZ ANGELA MARIA 2014 600,000
00267158 GONZALEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01356683 GONZALEZ LOPEZ BLANCA CECILIA 2015 1,280,000
01757627 GONZALEZ LOPEZ CRISTIAN FERNANDO 2015 5,000,000
00550244 GONZALEZ MAHECHA LTDA 2015 27,486,032
02451654 GONZALEZ MARTINEZ GERARDO 2015 1,288,700
02126892 GONZALEZ MENDEZ ALBA 2015 2,000,000
02521365 GONZALEZ MORATO CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02014463 GONZALEZ OBREGOSO JULIAN ALEJANDRO 2011 500,000
02014463 GONZALEZ OBREGOSO JULIAN ALEJANDRO 2012 500,000
02014463 GONZALEZ OBREGOSO JULIAN ALEJANDRO 2013 500,000
02014463 GONZALEZ OBREGOSO JULIAN ALEJANDRO 2014 500,000
02466713 GONZALEZ OROZCO NATALIA 2015 1,000,000
02248814 GONZALEZ PARAMO MIGUEL ENRIQUE 2015 4,000,000
02421441 GONZALEZ PEREZ DAMARIS 2015 1,000,000
01759333 GONZALEZ PEREZ JOSE LUIS 2015 1,500,000
02434489 GONZALEZ PULIDO ELVIA MARIA 2015 500,000
00317374 GONZALEZ PULIDO JAIRO 2015 1,000,000
00687315 GONZALEZ RAMIREZ PEDRO HENRY 2014 1,000,000
00687315 GONZALEZ RAMIREZ PEDRO HENRY 2015 5,000,000
02370432 GONZALEZ RINCON NELLY 2015 600,000
02475094 GONZALEZ RODRIGUEZ RUBEN DARIO 2015 5,000,000
02217513 GONZALEZ ROMERO MARCO GIOVANNI 2015 600,000
02066660 GONZALEZ SEGURA CLAUDIA CECILIA 2015 1,133,605,000
01949266 GONZALEZ SUAREZ RUBEN DARIO 2015 2,000,000
00376729 GONZALEZ TOBITO ALBERTO 2012 10,000
00376729 GONZALEZ TOBITO ALBERTO 2013 10,000
00376729 GONZALEZ TOBITO ALBERTO 2014 10,000
01994321 GONZALEZ VARGAS ANDREA BIBIANA 2012 5,000,000
01994321 GONZALEZ VARGAS ANDREA BIBIANA 2013 5,000,000
01994321 GONZALEZ VARGAS ANDREA BIBIANA 2014 5,000,000
01994321 GONZALEZ VARGAS ANDREA BIBIANA 2015 5,000,000
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00884176 GONZALEZ VARGAS OMAIRA FLOR 2015 6,500,000
02496738 GONZALEZ VASQUEZ CARLOS CHRISTIAN 2015 1,200,000
01755049 GONZALEZ VELANDIA AURA MARIA 2014 1,179,000
01755049 GONZALEZ VELANDIA AURA MARIA 2015 1,179,000
01183996 GONZALEZ VELANDIA HECTOR JULIO 2015 1,200,000
01333825 GONZALEZ Y GONZALEZ ASOCIADOS
SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL LTDA
2015 385,418,126
02085281 GORDILLO CHICUASUQUE JOSE BAUDILIO 2015 1,200,000
01175648 GORDILLO PEÑUELA DILMA FLOR 2015 1,000,000
01240841 GORDO RABON CAMPO ELIAS 2015 12,950,000
02085247 GORDO RABON MYRIAM TERESA 2015 8,200,000
02518862 GOYE LOGISTICS SAS 2015 5,000,000
01941798 GP PRODUCTIONS 2015 1,200,000
01604820 GPR CONSTRUCTORA INGENIERIA &
ARQUITECTURA SAS
2015 360,391,658
01773751 GRACIA PROYECTOS LTDA 2015 623,617,931
02357743 GRADERIAS BAR 2015 1,000,000
01477882 GRAFICA C P ROTMAN 2015 2,500,000
00745267 GRAFICAS DRUCKEREI 2011 3,000,000
00745267 GRAFICAS DRUCKEREI 2012 3,000,000
00745267 GRAFICAS DRUCKEREI 2013 3,000,000
00745267 GRAFICAS DRUCKEREI 2014 3,000,000
00745267 GRAFICAS DRUCKEREI 2015 3,000,000
00629513 GRAFICAS GOLD STAR 2015 870,000
00715698 GRAFICAS LOPEZ R 2015 8,000,000
02382329 GRAFICAS Y DISEÑOS L 2014 1,000,000
01513269 GRAFIHEN LTDA 2015 5,000,000
01513320 GRAFIHEN LTDA 2015 1,500,000
02436342 GRAJALES DIAZ DANIELA 2015 600,000
00948908 GRAJALES JARAMILLO JUAN CARLOS 2015 950,000
01807146 GRAN ALMACEN EL CONDOR 2015 154,000,000
02239242 GRAN AVICOLA SAN MIGUEL SAS 2015 50,000,000
01181419 GRANADOS AVILA DANIEL 2015 5,500,000
01601742 GRANADOS CIFUENTES ADRIANA MARCELA 2015 1,280,000
01529141 GRANADOS CIFUENTES CAMILA ANDREA 2015 1,280,000
00741706 GRANADOS FORERO FLOR ANGELA 2005 1
00741706 GRANADOS FORERO FLOR ANGELA 2006 1
00741706 GRANADOS FORERO FLOR ANGELA 2007 1
00741706 GRANADOS FORERO FLOR ANGELA 2008 1
00741706 GRANADOS FORERO FLOR ANGELA 2009 1
00741706 GRANADOS FORERO FLOR ANGELA 2010 1
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00741706 GRANADOS FORERO FLOR ANGELA 2011 1
00741706 GRANADOS FORERO FLOR ANGELA 2012 1
00741706 GRANADOS FORERO FLOR ANGELA 2013 1
00741706 GRANADOS FORERO FLOR ANGELA 2014 1
00741706 GRANADOS FORERO FLOR ANGELA 2015 1
01841012 GRANADOS TALERO ROGELIO HERNANDO 2015 1,000,000
02079679 GRAND TERRA SAS 2015 10,587,878,537
01802471 GRANDES PROYECTOS CENTRO DE
ARQUITECTURA, INGENIERIA Y DERECHO
2014 1,800,000
01802471 GRANDES PROYECTOS CENTRO DE
ARQUITECTURA, INGENIERIA Y DERECHO
2015 1,800,000
02036213 GRANERO DONDE PASCUAL 2014 1,500,000
02036213 GRANERO DONDE PASCUAL 2015 1,500,000
01830865 GRANERO EL MANANTIAL BOSA 2012 1,000,000
01830865 GRANERO EL MANANTIAL BOSA 2013 1,000,000
01830865 GRANERO EL MANANTIAL BOSA 2014 1,000,000
01830865 GRANERO EL MANANTIAL BOSA 2015 1,000,000
02371055 GRANERO GRANO A GRANO 2015 1,000,000
02452809 GRANUM S.A.S 2015 10,000,000
02329593 GRAU SIERRA PAOLA ANDREA 2015 300,000
02284332 GREEN MAGNETITA SAS 2015 454,305,762
01936160 GREEN TWO SHOES 2015 1,800,000
02217101 GREGORIO RIZZO SHOES 2015 1,000,000
00835854 GREGORY PEÑA ALEXANDER 2015 44,054,394
01455542 GRIFOS & CERAMICAS LA ROCA LTDA 2015 442,941,000
01455602 GRIFOS Y CERAMICAS LA ROCA LTDA 2015 100,000,000
02013827 GRIMALDO RODRIGUEZ ELMER FAVIAN 2011 200,000
02013827 GRIMALDO RODRIGUEZ ELMER FAVIAN 2012 250,000
02013827 GRIMALDO RODRIGUEZ ELMER FAVIAN 2013 280,000
02013827 GRIMALDO RODRIGUEZ ELMER FAVIAN 2014 300,000
02013827 GRIMALDO RODRIGUEZ ELMER FAVIAN 2015 310,000
02080573 GRIPPOT S A S 2015 5,000,000
02158611 GRISALES BELTRAN LEONARDO 2015 10,000,000
00000453 GRISALES JARAMILLO RUBIEL 2015 39,690,000
02027184 GROUP TECHNOLOGY S A S 2015 102,237,115
01564195 GRUAS TELESCOPICAS SOBRE CAMION 2015 5,799,000
01312501 GRUDEC SAS GRUPO DE DESARROLLO
ESTRATEGICO Y COACHING
2015 10,035,670
01226773 GRUESO OCORO GLADYS 2015 6,000,000
01778674 GRUPO ALPHA S EN C 2015 8,823,216,042
02256179 GRUPO ARES SUPPLIES 1 2015 1,000,000
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02256181 GRUPO ARES SUPPLIES 2 2015 1,000,000
02186761 GRUPO ARES SUPPLIES COLOMBIA SAS 2015 500,000,000
02190417 GRUPO ASESOR GONZALEZ CARDENAS &
ABOGADOS ASOCIADOS
2013 1,000,000
02190417 GRUPO ASESOR GONZALEZ CARDENAS &
ABOGADOS ASOCIADOS
2014 1,000,000
02190417 GRUPO ASESOR GONZALEZ CARDENAS &
ABOGADOS ASOCIADOS
2015 1,288,700
01283679 GRUPO ASESOR TRIBUTARIO E INMOBILIARIO 2015 1,200,000
02496296 GRUPO AZMODA 2015 18,000,000
02496290 GRUPO AZMODA NO. 1 2015 22,000,000
02461061 GRUPO AZMODA SAS 2015 139,871,000
01975615 GRUPO CINCOVEINTICINCO S A S 2015 323,580,000
02445626 GRUPO COMERCIAL GAMA SAS 2015 2,000,000
02076984 GRUPO COMERCIAL GRAN DARONA S A S 2015 316,184,436
01876812 GRUPO CONSTRUCTOR & SERVICIOS
INTEGRALES LTDA
2015 186,999,623
02441300 GRUPO CONVECAR SAS 2015 21,200,000
02341009 GRUPO CORPORATIVO LATINOAMERICANO SAS 2015 22,852,000
01354613 GRUPO DE INVERSION ANDINA SAS 2015 1
02485463 GRUPO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
GESTION DE RIESGOS S A S
2015 16,625,266
02337564 GRUPO EDITORIAL NUEVA LEGISLACION SAS 2015 50,000,000
01769975 GRUPO ELECTRICO COLOMBIANO CI S EN C 2015 200,000,000
01932695 GRUPO EMPRESARIAL EL SHADDAI S A S 2015 5,000,000
00772290 GRUPO EMPRESARIAL PROACTIVO G E P 2014 6,058,000
01223832 GRUPO EMPRESARIAL SEKEJAMA Y CIA S EN
C
2015 928,493,000
01964628 GRUPO EMPRESARIAL VAKEJAMA Y CIA S EN
C
2015 680,633,000
02518040 GRUPO EMPRESARIAL VIÑA CAMINO SAS 2015 10,000,000
02392461 GRUPO GESFIN SAS 2015 6,500,000
02101661 GRUPO GYO 2015 44,054,394
02271339 GRUPO IMAGINA S A S 2015 430,000,000
02498663 GRUPO IMPORTADOR MG SAS 2015 5,000,000
01978782 GRUPO J & J SAS EN LIQUIDACION 2011 18,500,000
01978782 GRUPO J & J SAS EN LIQUIDACION 2012 10,250,000
01978782 GRUPO J & J SAS EN LIQUIDACION 2013 6,300,000
01978782 GRUPO J & J SAS EN LIQUIDACION 2014 2,000,000
02446458 GRUPO JJR PUBLICIDAD SAS 2015 3,000,000
02338672 GRUPO LORTEX SAS 2015 1,000,000
01787064 GRUPO ORELLANA LTDA 2015 1,500,000
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02496921 GRUPO PMA COLOMBIA S.A.S 2015 1,000,000
00841920 GRUPO RL LTDA 2015 2,183,000
01677845 GRUPO SER O COLOMBIA LTDA 2015 479,071,031
02271348 GRUPO SIBELOS S A S 2015 1,276,000
01853283 GRUPO TALENNTY S.A.S. 2015 33,500,000
02191639 GRUPO VDT COLOMBIA S A S SIGLA
VUELOKEY SAS
2015 196,326,387
02353619 GRUPO YOUNG LIVING LATINO 2015 500,000
01406209 GTC INGENIERIA SAS 2015 11,478,561,998
02412161 GUAGUA SANCHEZ HUGO NEL 2015 5,000,000
01879355 GUALDRON PINTO MILTON HARRISON 2014 9,020,000
01879355 GUALDRON PINTO MILTON HARRISON 2015 7,732,200
02089466 GUALDRON VELEZ HERNAN 2015 1,120,000
01828528 GUALTERO ARIAS LUZ YANED 2010 1
01828528 GUALTERO ARIAS LUZ YANED 2011 1
01828528 GUALTERO ARIAS LUZ YANED 2012 1
01828528 GUALTERO ARIAS LUZ YANED 2013 1
01828528 GUALTERO ARIAS LUZ YANED 2014 1
01828528 GUALTERO ARIAS LUZ YANED 2015 1,200,000
01334030 GUALTEROS MARIN LUZ ALBA 2012 400,000
01334030 GUALTEROS MARIN LUZ ALBA 2013 400,000
01334030 GUALTEROS MARIN LUZ ALBA 2014 400,000
02205214 GUAMBACICA SUAREZ MARIA DULCELINA 2015 800,000
02506006 GUARDERIA INFANTIL LA CASITA DE
LUCIANA
2015 1,100,000
02213266 GUARDERIA MIS HORMIGUITAS 2015 1,000,000
02234749 GUARIN MEDINA DIANA CRISTINA 2013 4,533,689
02234749 GUARIN MEDINA DIANA CRISTINA 2014 4,987,057
02234749 GUARIN MEDINA DIANA CRISTINA 2015 5,485,763
02431290 GUASCA ROBAYO JUAN MARTIN 2015 5,000,000
02071999 GUATAQUI DE SALETH ELIZABETH DEL
CARMEN
2015 1,000,000
02351804 GUATIBONZA CASTRO LUZ MERY 2015 3,221,000
02529695 GUAYAS Y MANGUERAS J J S A S 2015 10,000,000
02454799 GUERFORMEDICAL 2015 5,000,000
02499892 GUERRA OSORIO ANA MERCEDES 2015 500,000
01872281 GUERRERO APONTE SANDRA PATRICIA 2015 3,000,000
02400121 GUERRERO AREVALO SAUL 2015 1,232,000
02110554 GUERRERO BELTRAN ROSALIA 2014 1,000,000
02110554 GUERRERO BELTRAN ROSALIA 2015 1,000,000
00923463 GUERRERO DE LINARES LUZ MYRIAM 2015 5,000,000
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00885685 GUERRERO DE SOLARTE RUTH STELLA 2015 4,666,161,978
02407439 GUERRERO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02472006 GUERRERO GUEVARA LUIS EDUARDO 2015 3,000,000
00317214 GUERRERO GUTIERREZ ROSSIBEL 2015 1,000,000
01792407 GUERRERO HERNANDEZ EDELMIRA 2015 2,500,000
01792408 GUERRERO HERNANDEZ EDELMIRA 2015 500,000
00983820 GUERRERO LEGUIZAMON ORLANDO 2015 6,000,000
02376980 GUERRERO MORA CARMEN STELLA 2015 1,200,000
00257599 GUERRERO PALACIOS JOSE FERZAN 2015 700,000
02144858 GUERRERO PEREZ ALEJANDRO 2015 5,000,000
02454798 GUERRERO PEREZ CAROLINA 2015 5,000,000
01257133 GUERRERO RAMIREZ LILIANA 2015 1,000,000
02183004 GUERRERO ROJAS EUCLIDES 2015 1,200,000
01214460 GUERRERO ROSA INES 2015 1,200,000
02333945 GUERRERO SANCHEZ JUAN DE DIOS 2015 1,000,000
02268010 GUERRERO SANCHEZ YURI ALEXANDRA 2013 1,000,000
02268010 GUERRERO SANCHEZ YURI ALEXANDRA 2014 1,000,000
02268010 GUERRERO SANCHEZ YURI ALEXANDRA 2015 1,000,000
01668837 GUERRERO SANTOS JOSE MARIA 2013 1
01668837 GUERRERO SANTOS JOSE MARIA 2014 1
00362587 GUERRERO VARGAS JOSE CLOVIS 2015 280,688,093
00946521 GUERRERO VILLAMIL HOMERO ANDRES 2015 1
02170305 GUEVARA CARO PAULINA 2015 6,900,000
02519231 GUEVARA GUEVARA CARMEN ELISA 2015 1,000,000
01472108 GUEVARA LEMUS WILLIAM ORLANDO 2015 800,000
02412708 GUEVARA MOLANO BYRON STEVEN 2015 600,000
02491799 GUEVARA RIVEROS BENJAMIN ANTONIO 2015 700,000
01680767 GUEVARA VELASQUEZ JAIRO 2010 500,000
01680767 GUEVARA VELASQUEZ JAIRO 2011 500,000
01680767 GUEVARA VELASQUEZ JAIRO 2012 500,000
01680767 GUEVARA VELASQUEZ JAIRO 2013 500,000
01680767 GUEVARA VELASQUEZ JAIRO 2014 500,000
01680767 GUEVARA VELASQUEZ JAIRO 2015 6,000,000
01246414 GUILLEDETALLES 2015 1,000,000
01478497 GUILLEN PINZON NELSON FERMIN 2015 1,200,000
02139643 GUIO VALBUENA DAVID ALEXANDER 2015 1,200,000
00633690 GUITEX LIMITADA 2015 91,308,172
02429056 GUIZA GONZALEZ MARTHA ROCIO 2015 1,200,000
01997809 GUSNATURAL CORPORATION EU 2011 100,000
01997809 GUSNATURAL CORPORATION EU 2012 100,000
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01997809 GUSNATURAL CORPORATION EU 2013 100,000
01997809 GUSNATURAL CORPORATION EU 2014 100,000
01997809 GUSNATURAL CORPORATION EU 2015 100,000
01506796 GUSTAPAN JOSE 2010 1,000,000
01506796 GUSTAPAN JOSE 2011 1,000,000
01506796 GUSTAPAN JOSE 2012 1,000,000
01506796 GUSTAPAN JOSE 2013 1,000,000
01506796 GUSTAPAN JOSE 2014 1,000,000
01506796 GUSTAPAN JOSE 2015 1,000,000
01666647 GUTIERREZ ALARCON ROSALBA 2015 2,300,000
02477861 GUTIERREZ BARRERA JAIME ERNESTO 2015 1,300,000
02154574 GUTIERREZ BARRIOS BLANCA ENITH 2015 2,000,000
01340445 GUTIERREZ BEJARANO CLEMENTE 2015 1,000,000
02192871 GUTIERREZ CANO JUAN AGUSTIN 2015 1,200,000
02513233 GUTIERREZ CARVAJAL LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00606304 GUTIERREZ CESPEDES MARTHA YANIVE 2015 1,000,000
01575088 GUTIERREZ CORREA CAMILO ANDRES 2015 15,000,000
02183450 GUTIERREZ CRUZ HANS WERNER 2015 15,000,000
00327202 GUTIERREZ CUBILLOS JOSE JOAQUIN 2015 372,968,000
01955786 GUTIERREZ DIAZ NARDA YULIANA 2015 4,100,000
02107855 GUTIERREZ GONZALEZ EDWIN MIGUEL 2012 1,000,000
02107855 GUTIERREZ GONZALEZ EDWIN MIGUEL 2013 1,000,000
02107855 GUTIERREZ GONZALEZ EDWIN MIGUEL 2014 1,000,000
02431721 GUTIERREZ JIMENEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
02324610 GUTIERREZ LARA GABRIEL 2015 1,000,000
02057131 GUTIERREZ MARULANDA NESTOR MAURICIO 2015 1,000,000
02460581 GUTIERREZ ORJUELA LUIS EDUARDO 2015 463,860,219
00860283 GUTIERREZ RESTREPO HECTOR HERNANDO 2015 5,500,000
02208255 GUTIERREZ RODRIGUEZ ADRIANA 2013 1,000,000
02208255 GUTIERREZ RODRIGUEZ ADRIANA 2014 1,000,000
01109654 GUTIERREZ RODRIGUEZ WILSON ORLANDO 2014 1,500,000
01109654 GUTIERREZ RODRIGUEZ WILSON ORLANDO 2015 1,500,000
01460932 GUTIERREZ ROJAS ALICIA 2015 1,230,000
02253906 GUTIERREZ RUA JOHANNA KARINA 2015 950,000
01463943 GUTIERREZ SANCHEZ ERVIN 2015 72,545,411
01276094 GUTIERREZ TORRES MARGARITA 2015 4,510,000
02398966 GUTIERREZ TRIANA JANETTE CRISTINA 2015 6,035,000
02210068 GUTIERREZ URREGO ANDREA 2015 900,000
02208395 GUZMAN BUENO JOSE YESID 2015 8,900,000
01970993 GUZMAN COBOS Y ASOCIADOS S EN C 2015 226,326,529
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02138391 GUZMAN JIMENEZ ANGELICA ROCIO 2012 500,000
02138391 GUZMAN JIMENEZ ANGELICA ROCIO 2013 500,000
02138391 GUZMAN JIMENEZ ANGELICA ROCIO 2014 500,000
02454255 GUZMAN MONROY SANDRA BELEN 2015 1,000,000
02510417 GUZMAN PALACIO MELISSA VIRGINIA 2015 1,000,000
02471458 GUZMAN PINEDA MARIA ELENA 2015 9,680,000
02419550 GUZMAN PRIETO ISRAEL 2015 1,300,000
01432214 GUZMAN RAMIREZ DRIGELIO 2015 7,000,000
01984949 GUZMAN RODRIGUEZ GABRIEL 2011 20,000,000
01984949 GUZMAN RODRIGUEZ GABRIEL 2012 30,000,000
01984949 GUZMAN RODRIGUEZ GABRIEL 2013 40,000,000
01984949 GUZMAN RODRIGUEZ GABRIEL 2014 50,000,000
01984949 GUZMAN RODRIGUEZ GABRIEL 2015 60,000,000
02423375 GUZMAN RUBIANO OSCAR MANUEL 2015 1,000,000
02509503 GUZMAN VACA YANLY YOHANA 2015 800,000
01905695 GUZMAN Y GARCIA S EN C 2015 110,000,000
02080438 GYM ACCESORIOS 2015 1,100,000
00498121 GYM EQUIPOS 2015 61,000,000
01388090 H & T ASOCIADOS 2015 60,000,000
01388056 H & T LAVINCO  S A S 2015 6,198,482,631
01777885 H C & R INGENIERIA LTDA 2015 24,350,000
02227694 H R AIRE ACONDICIONADO 2015 2,900,000
02179145 H&G INGENIERIA S A S 2015 5,016,000
01566717 H&T ABOGADOS S A S 2015 7,079,000
01566608 H&T ABOGADOS SAS 2015 57,611,000
02473486 HAART UT PALERMO 2015 5,000,000
01707734 HACERTE COMUNICACIONES 2015 1
01824277 HACERTE COMUNICACIONES LTDA 2015 88,589,091
02504768 HADASSAH CENTRO DE ESTETICA 2015 1,288,000
02111646 HAIQUETIN DE ROZO MARIANELLA 2012 1,071,000
02111646 HAIQUETIN DE ROZO MARIANELLA 2013 1,071,000
02111646 HAIQUETIN DE ROZO MARIANELLA 2014 1,071,000
02111646 HAIQUETIN DE ROZO MARIANELLA 2015 1,071,000
02089199 HAIR TO SHOP 2015 280,000,000
02159523 HAIR TO SHOP 2015 340,000,000
01971531 HAIR TO SHOP 2015 280,000,000
02221604 HAIR TO SHOP 2015 280,000,000
02188547 HAKUNA MATATTA 2015 5,500,000
02424120 HAMON VIASUS AUGUSTO FERNANDO 2015 3,000,000
02520654 HANDY BUY STORE S.A.S 2015 2,000,000
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02507029 HAPPINESSS 2015 1,500,000
02204876 HAPPY CHILDREN RECREACION Y EVENTOS 2015 1,288,000
02276274 HARMONIOUS SOACHA 2013 3,000,000
02276274 HARMONIOUS SOACHA 2014 3,000,000
02276274 HARMONIOUS SOACHA 2015 3,000,000
00818666 HASPEKTO S.A.S. 2015 433,729,391
00666515 HAUGERE 2015 1,000,000
01732187 HAVA S A 2015 1,200,000
01411541 HAVANA CAFE 2014 1,000,000
01411541 HAVANA CAFE 2015 1,500,000
01921329 HC 3 CONFECCIONES 2015 500,000
02344757 HCOMPUTADORES 2015 1,890,000
01923849 HDL LOGISTICA S.A.S. 2015 1,354,640,715
01977728 HDL LOGISTICA SAS 2015 1,354,640,715
02321489 HEALTH & CARE EL ARTE DE CURAR SAS 2015 379,851,089
02324414 HEALTH & CARE EL ARTE DE CURAR SAS 2015 5,000,000
01774883 HEALTHX 2015 5,500,000
02118216 HEAVY CONSTRUCTION RENTAL S A S 2015 1,000,000
00756779 HEBILLAS Y HERRAJES 2015 5,000,000
02204488 HEIDY LA LLANERITA 2014 1,200,000
02204488 HEIDY LA LLANERITA 2015 1,200,000
02361067 HELADERIA  COPOAZU 2015 1,000,000
02294612 HELADERIA ARTESANAL CHARLIE BROWN 2015 1,000,000
01350225 HELADERIA NAPOLES 2015 1,200,000
02513302 HELADERIA SAVEH 2015 3,000,000
01534278 HELADOS CUBITA 2014 1,000,000
01534278 HELADOS CUBITA 2015 1,000,000
02056908 HELADOS DE SUBA 2015 7,750,000
01796679 HELADOS POLAR DEL NORTE 2011 100,000
01796679 HELADOS POLAR DEL NORTE 2012 100,000
01796679 HELADOS POLAR DEL NORTE 2013 100,000
01796679 HELADOS POLAR DEL NORTE 2014 100,000
01796679 HELADOS POLAR DEL NORTE 2015 1,200,000
01599123 HELENA ARIZA 2015 10,000,000
00299460 HELM BANK S A OFICINA ZONA INDUSTRIAL 2015 58,144,896,772
01731996 HELM BANK S.A. OFICINA  CLINICA SAN
RAFAEL
2015 7,866,144,769
01584867 HELM BANK S.A. OFICINA BANCA PRIVADA 2015 195,830,482,240
02392525 HELP INSURANCE LTDA 2014 21,000,000
01684973 HEMVIDA LTDA 2013 11,862,000
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01684973 HEMVIDA LTDA 2014 11,862,000
01684973 HEMVIDA LTDA 2015 11,862,000
02293929 HENAO PLAZAS AURA DEL PILAR 2015 1,000,000
01929520 HENAO SANGUINO MAYRA ALEJANDRA 2010 100,000
01929520 HENAO SANGUINO MAYRA ALEJANDRA 2011 100,000
01929520 HENAO SANGUINO MAYRA ALEJANDRA 2012 100,000
01929520 HENAO SANGUINO MAYRA ALEJANDRA 2013 100,000
01929520 HENAO SANGUINO MAYRA ALEJANDRA 2014 100,000
01164113 HENAO SEPULVEDA LUZ ELENA 2003 1
01164113 HENAO SEPULVEDA LUZ ELENA 2004 1
01164113 HENAO SEPULVEDA LUZ ELENA 2005 1
01164113 HENAO SEPULVEDA LUZ ELENA 2006 1
01164113 HENAO SEPULVEDA LUZ ELENA 2007 1
01164113 HENAO SEPULVEDA LUZ ELENA 2008 1
01164113 HENAO SEPULVEDA LUZ ELENA 2009 1
01164113 HENAO SEPULVEDA LUZ ELENA 2010 1
01164113 HENAO SEPULVEDA LUZ ELENA 2011 1
01164113 HENAO SEPULVEDA LUZ ELENA 2012 1
01164113 HENAO SEPULVEDA LUZ ELENA 2013 1
01164113 HENAO SEPULVEDA LUZ ELENA 2014 1
02356014 HENDRICKS PAPER SHOP 2014 1
02204555 HENRY LIZARRALDE INVERSIONES S EN C 2015 345,350,000
01925241 HEPTA PROYECTOS SAS 2015 957,676,154
02480211 HER SHOP 2015 50,000
01209699 HEREDIA RAMIREZ NELLY 2008 800,000
01209699 HEREDIA RAMIREZ NELLY 2009 800,000
01209699 HEREDIA RAMIREZ NELLY 2010 800,000
01209699 HEREDIA RAMIREZ NELLY 2011 800,000
01209699 HEREDIA RAMIREZ NELLY 2012 800,000
01209699 HEREDIA RAMIREZ NELLY 2013 800,000
01209699 HEREDIA RAMIREZ NELLY 2014 800,000
01209699 HEREDIA RAMIREZ NELLY 2015 800,000
02468195 HERLEM CATERING S A S 2015 210,512,234
01716585 HERMAGURU  S A  S 2015 950,000
02057432 HERMES MENSAJERIA EMPRESARIAL 2015 5,000,000
01807752 HERNANDEZ ABOGADOS S.A.S 2015 768,586,941
02482979 HERNANDEZ ALMANZAR PEDRO ANTONIO 2015 3,000,000
02118681 HERNANDEZ BARRETO CLAUDIA MIREYA 2015 2,108,000
02292578 HERNANDEZ BENJAMIN ALBERTO 2015 1,300,000
01267698 HERNANDEZ BLANCA NIDIA 2012 500,000
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01267698 HERNANDEZ BLANCA NIDIA 2013 500,000
01267698 HERNANDEZ BLANCA NIDIA 2014 500,000
01267698 HERNANDEZ BLANCA NIDIA 2015 500,000
00603858 HERNANDEZ BLANCO VIVIANA 2015 2,000,000
02329498 HERNANDEZ CAMACHO MONICA JUDITH 2015 2,000,000
01830461 HERNANDEZ CUELLAR REINEL 2015 29,000,000
02306668 HERNANDEZ DE ARISTIZABAL NIDIA MARIA 2015 2,550,000
00293539 HERNANDEZ DE ORJUELA HILDA MARIA 2015 67,800,000
01372813 HERNANDEZ DE OVALLE DELFINA 'EN
SUCESIÓN'
2015 500,000
01782161 HERNANDEZ DUARTE ANA MILENA 2010 1,000,000
01782161 HERNANDEZ DUARTE ANA MILENA 2011 1,000,000
01782161 HERNANDEZ DUARTE ANA MILENA 2012 1,000,000
01782161 HERNANDEZ DUARTE ANA MILENA 2013 1,000,000
01782161 HERNANDEZ DUARTE ANA MILENA 2014 1,000,000
00439827 HERNANDEZ EMMA SOFIA 2015 28,800,000
02021967 HERNANDEZ ESPINEL GINA ANGELA 2015 1,200,000
00969033 HERNANDEZ ESPINEL JOSE EMETERIO 2015 500,000
02459174 HERNANDEZ FELICIANO JENNY ROCIO 2015 2,000,000
01100282 HERNANDEZ GAMBOA JOSE GILBERTO 2015 5,000,000
01627303 HERNANDEZ GAONA MARIA LICENIA 2010 700,000
01627303 HERNANDEZ GAONA MARIA LICENIA 2011 700,000
01627303 HERNANDEZ GAONA MARIA LICENIA 2012 700,000
01627303 HERNANDEZ GAONA MARIA LICENIA 2013 700,000
01627303 HERNANDEZ GAONA MARIA LICENIA 2014 700,000
02137080 HERNANDEZ GARCIA SILVIA LILIANA 2015 1,200,000
02454959 HERNANDEZ GOMEZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02268252 HERNANDEZ GONZALEZ FRANQUELINA 2015 1,200,000
01999055 HERNANDEZ GUIO CESAR OSVALDO 2015 1,000,000
02074927 HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA BETTY 2015 800,000
01510623 HERNANDEZ HEREDIA MYRIAM YOLANDA 2015 500,000
02030723 HERNANDEZ HERRERA GLORIA NELLY 2015 1,000,000
00684240 HERNANDEZ JEREZ BENJAMIN 2015 1,232,000
01731739 HERNANDEZ LARA BLANCA NUBIA 2009 500,000
01731739 HERNANDEZ LARA BLANCA NUBIA 2010 500,000
01731739 HERNANDEZ LARA BLANCA NUBIA 2011 500,000
01731739 HERNANDEZ LARA BLANCA NUBIA 2012 500,000
01731739 HERNANDEZ LARA BLANCA NUBIA 2013 500,000
01731739 HERNANDEZ LARA BLANCA NUBIA 2014 500,000
01731739 HERNANDEZ LARA BLANCA NUBIA 2015 500,000
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01258951 HERNANDEZ MATEUS S A S 2015 684,086,000
00562492 HERNANDEZ MELO DIANA PATRICIA 2015 1,288,000
01907225 HERNANDEZ MENDIETA JOSE VICENTE 2015 1,200,000
02204873 HERNANDEZ MUÑOZ HAROL 2015 1,288,000
01865012 HERNANDEZ NIVIA ANA DEL CARMEN 2015 500,000
01959177 HERNANDEZ NUÑEZ MESIAS 2015 1,200,000
01557417 HERNANDEZ PABON MANUEL VICENTE 2015 20,800,000
02197796 HERNANDEZ PACHECO EDILSA 2015 3,000,000
01667945 HERNANDEZ PERDOMO DIOMEDES 2015 3,350,000
01963391 HERNANDEZ PERDOMO JAIRO 2015 13,060,000
01385199 HERNANDEZ PINZON WILSON HORACIO 2015 6,000,000
01572184 HERNANDEZ PRIETO CARLOS HUMBERTO 2015 6,000,000
01104200 HERNANDEZ QUEMBA JOSE SANTOS 2010 900,000
01104200 HERNANDEZ QUEMBA JOSE SANTOS 2011 910,000
01104200 HERNANDEZ QUEMBA JOSE SANTOS 2012 950,000
01104200 HERNANDEZ QUEMBA JOSE SANTOS 2013 950,000
01104200 HERNANDEZ QUEMBA JOSE SANTOS 2014 950,000
00964812 HERNANDEZ RAUL ALBERTO 2014 1,000,000
00964812 HERNANDEZ RAUL ALBERTO 2015 1,000,000
00632944 HERNANDEZ ROMERO LUIS ADELMO 2015 1,280,000
02169032 HERNANDEZ RUBIANO MARIA LILIA 2015 23,375,000
02522984 HERNANDEZ SANCHEZ NAZLY 2015 300,000
00670941 HERNANDEZ SANDOVAL LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
02397719 HERNANDEZ SUAREZ ALBA MILENA 2015 1,000,000
01034768 HERNANDEZ VARGAS ELSA MARIA 2008 500,000
01034768 HERNANDEZ VARGAS ELSA MARIA 2009 500,000
01034768 HERNANDEZ VARGAS ELSA MARIA 2010 500,000
01034768 HERNANDEZ VARGAS ELSA MARIA 2011 500,000
01034768 HERNANDEZ VARGAS ELSA MARIA 2012 500,000
01034768 HERNANDEZ VARGAS ELSA MARIA 2013 500,000
01034768 HERNANDEZ VARGAS ELSA MARIA 2014 500,000
02160981 HERNANDEZ ZULETA JULIO CESAR 2015 3,000,000
02216384 HEROES DEL LAGO 2015 5,000,000
01974079 HERON COLOMBIA S A S 2015 837,931,981
02312482 HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS MAKITEC 2015 400,000
00467807 HERRAN CASTILLO HELGAR 2015 32,000,000
02114202 HERRAN SANCHEZ EBERTO CIBEL 2015 1,200,000
02448757 HERRERA ANA YANETH 2015 200,000
02373585 HERRERA CASTILLO ALVARO ERNESTO 2015 5,000,000
02361669 HERRERA ELVIRA 2015 1,000,000
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01696558 HERRERA GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,800,000
01740714 HERRERA LEIVA ISMAEL 2015 1,200,000
01981412 HERRERA MEDINA OSCAR HUMBERTO 2015 20,500,000
02378323 HERRERA MERCHAN JOSE DAVID 2015 5,000,000
02391245 HERRERA MONTAÑEZ CARLOS ANDRES 2015 1,500,000
02014452 HERRERA NIÑO EFRAIN ERNESTO 2015 1,200,000
02365066 HERRERA OCTAVO MIGUEL ANGEL 2015 4,000,000
00944912 HERRERA ORDUZ VIDALIA 2014 1,100,000
00944912 HERRERA ORDUZ VIDALIA 2015 1,100,000
01365053 HERRERA PICHON GLORIA MARIA DELIA 2015 2,200,000
01777299 HERRERA PUERTO RICARDO 2015 8,000,000
02459084 HERRERA QUIÑOÑEZ MARICELA 2015 400,000
01665450 HERRERA RODRIGUEZ NUBIA ROCIO 2010 100,000
01665450 HERRERA RODRIGUEZ NUBIA ROCIO 2011 100,000
01665450 HERRERA RODRIGUEZ NUBIA ROCIO 2012 100,000
01665450 HERRERA RODRIGUEZ NUBIA ROCIO 2013 100,000
01665450 HERRERA RODRIGUEZ NUBIA ROCIO 2014 100,000
01665450 HERRERA RODRIGUEZ NUBIA ROCIO 2015 1,200,000
02247634 HERRERA SANCHEZ JOSE RICARDO 2015 1,000,000
02429643 HERRERA SANCHEZ JUAN JOSE 2015 2,464,000
02440395 HERRERA SANDOVAL FERNANDO 2015 1,200,000
02202496 HERRERA SUAREZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02202496 HERRERA SUAREZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00669656 HERRERA TORO ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
02455306 HERRERA TOVAR CARLOS 2015 300,000
01624988 HERREROS ARTE Y FORJA 2015 1,000
02429646 HERRESTRUCTURAS 2015 2,464,000
02457986 HH COL S A S 2015 100,000,000
02414033 HI CLEAN 2015 1,232,000
02494467 HI LED INVERSIONES S A S 2015 150,000,000
02519871 HICAPIE RESTREPO PAULA ANDREA 2015 1,000,000
01986962 HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS 2015 161,365,368,000
02082984 HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 26,617,278,000
02331079 HIDRAULICA  DE MANGUERAS 2015 10,000,000
02412711 HIDRAULICAS BG 2015 300,000
01916926 HIDROGENO CERO GRADOS 2015 10,000,000
02504151 HIDROGRIFERIAS CARDENAS SAS 2015 179,535,251
02008072 HIDROPROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 998,393,000
02421772 HIDROSANT SAS 2015 815,059,563
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01241008 HIELO LA SABANA LTDA 2015 10
01240967 HIELO LA SABANA SAS 2015 203,288,797
02179568 HIELO LA SABANA SEDE 1 2015 1
02179573 HIELO LA SABANA SEDE 2 2015 1
00916815 HIERROS ANTOMAR S.A.S. 2015 60,972,233,950
02265443 HIERROS ANTOMAR SAS 2015 618,192,090
00372471 HIERROS LA FE 2014 1,000,000
00372471 HIERROS LA FE 2015 6,200,000
01749599 HIERSOL 2010 500,000
01749599 HIERSOL 2011 500,000
01749599 HIERSOL 2012 500,000
01749599 HIERSOL 2013 500,000
01749599 HIERSOL 2014 500,000
01826053 HIGH QUALITY OF LIFE 4D 2015 500,000
00484892 HIGUERA GARAVITO GUILLERMO 2015 7,200,000
02469020 HIGUERA MORALES VICTOR JULIO 2015 1,200,000
02419015 HILOS E HILAZAS JOHATEX 2015 9,000,000
01901069 HINCAPIE MILTON CESAR 2013 14,149,313
01901069 HINCAPIE MILTON CESAR 2014 15,328,423
01901069 HINCAPIE MILTON CESAR 2015 19,160,528
00765249 HINCAPIE RIOS YAMILE DEL SOCORRO 2015 3,051,776
02463981 HIPER FARMA BRAND 2015 2,000,000
01492535 HIPERSOUND 2015 401,200,000
02362441 HIPUCHIMA LEON LOURDES 2015 1,500,000
02369446 HISPANICA MAQUINARIA DE ELEVACION S A
S
2015 258,413,588
02436097 HLB SOLUCIONES SAS 2015 416,566,750
01931007 HMSUPORT 2015 1,500,000
01423235 HOLGUIN PIÑEROS LUZ MARLENY 2015 10,000,000
02161604 HOLISTIK 2015 2,500,000
01542539 HORIZONTES ABA TERAPIA INTEGRAL 2015 100,000
01542531 HORIZONTES ABA TERAPIA INTEGRAL
LIMITADA
2015 1,312,636,279
02383489 HORMAZA CRUZ RODRIGO DAVID 2014 1,000,000
02383489 HORMAZA CRUZ RODRIGO DAVID 2015 1,000,000
01328837 HORMIGA CASTELLANOS OSCAR SERAFIN 2015 53,590,000
02224887 HORTUA DAZA CARMEN ROSA 2013 50,000
02224887 HORTUA DAZA CARMEN ROSA 2014 50,000
01276485 HORUS INSUMOS Y ACCESORIOS 2015 5,000,000
00415228 HORVIPAN INDUSTRIAL 2015 380,000,000
01705526 HOSPEDAJE OSLO 2015 10,000,000
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01327375 HOSPITECNICA S.A.S 2015 4,445,711,189
00822657 HOSTAL APARTAMENTOS COLONIAL 2015 42,351,000
01432396 HOSTAL EL DORAL INN 2015 71,152,000
01661476 HOSTAL ORQUIDEA 2015 42,000,000
01127334 HOSTING RED SAS 2015 435,410,601
02050210 HOTEL 65 TEMPO 2015 814,219,000
02020734 HOTEL ABITARE 56 2015 157,813,616
00934898 HOTEL BOGOTA DE FUSAGASUGA 'EN
SUCESION'
2014 3,500,000
00934898 HOTEL BOGOTA DE FUSAGASUGA 'EN
SUCESION'
2015 3,500,000
02000715 HOTEL BOUTIQUE CITY CENTER 2015 1,321,973,811
01994982 HOTEL BOUTIQUE CITY CENTER S A S 2015 1,321,973,811
02050208 HOTEL CALLE 65 SAS 2015 814,219,000
01943168 HOTEL CASTELLANA INN 2015 44,016,000
01950837 HOTEL CLASSIC 2015 10,000,000
01943406 HOTEL CLASSIC LTDA. 2015 107,974,630
02005798 HOTEL COLONIAL DEL ALTO MAGDALENA S A
S
2015 10,000,000
02265523 HOTEL EL LAGO INN 2015 54,947,000
00328555 HOTEL EL LLANO LA MESEDORA 2015 500,000
00284563 HOTEL INTER-BOGOTA 2015 1,148,101,072
02363657 HOTEL LAGO CHICO INN 2015 37,485,000
00688241 HOTEL LOS CAMBULOS 2015 85,680,000
02165296 HOTEL PARK WAY INN 2015 1,133,622,000
01963061 HOTEL PRADO GALERIAS 2015 1,280,000
02038709 HOTEL SUITTES LA SOLEDAD INN 2015 27,343,000
01883205 HOTELES BOGOTA INN S A S 2015 4,901,071,000
02501207 HOYOS CASTRO DIEGO FABIO 2015 2,000,000
02446608 HOYOS OTALORA HORACIO 2015 1,200,000
02404441 HSEQ CONSULTANST SAS 2015 10,000,000
02303639 HTS HIGH TECHNICAL SOLUTIONS SERVICE S
A S
2015 5,000,000
02257021 HUBAL S A S 2015 511,839,098
02121581 HUELLA JICA 2015 1,000,000
02085406 HUELLA JICA S A S 2015 100,243,520
01813644 HUELLAS Y ESTILOS FUSA 2015 1,000,000
02180044 HUELLITAS Y FELINOS 2015 1,133,000
01650432 HUERFANO CONDIZA IVAN DARIO 2015 3,000,000
01201245 HUERFANO MONTAÑA LUIS AGUSTIN 2014 1,280,000
01201245 HUERFANO MONTAÑA LUIS AGUSTIN 2015 1,280,000
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02391966 HUERTAS ARCILA MARIA CAMILA 2015 50
00878829 HUERTAS HUERTAS EDGAR 2015 1,288,000
02093755 HUERTAS MEJIA LEONOR 2015 10,000,000
02416694 HUERTAS NIETO ANGELA MARIA 2015 1,200,000
01837599 HUERTAS ORJUELA FREDY ALEXANDER 2010 1,000,000
01837599 HUERTAS ORJUELA FREDY ALEXANDER 2011 1,000,000
01837599 HUERTAS ORJUELA FREDY ALEXANDER 2012 1,000,000
01837599 HUERTAS ORJUELA FREDY ALEXANDER 2013 1,000,000
01837599 HUERTAS ORJUELA FREDY ALEXANDER 2014 1,000,000
01837599 HUERTAS ORJUELA FREDY ALEXANDER 2015 1,200,000
02138222 HUERTAS PEREZ LUZ AMELIA 2012 1,000,000
02138222 HUERTAS PEREZ LUZ AMELIA 2013 1,000,000
02138222 HUERTAS PEREZ LUZ AMELIA 2014 1,000,000
02138222 HUERTAS PEREZ LUZ AMELIA 2015 1,000,000
00769527 HUESO CARLOS HUMBERTO 2015 950,000
01518088 HUESO TORRES CARMEN CECILIA 2015 1,230,000
02192409 HUMAN REVOLUTIONS SAS 2013 1,000,000
02192409 HUMAN REVOLUTIONS SAS 2014 1,000,000
02192409 HUMAN REVOLUTIONS SAS 2015 1,000,000
00797997 HUMBOLD Y CIA S EN S 2013 1,167,581,000
02445389 HURTADO BELTRAN LEIDY 2015 1,000,000
02439662 HURTADO GARCIA NIDIA 2015 5,000,000
01827577 HURTADO HERRERA GERMAN RAMON 2014 1,200,000
01827577 HURTADO HERRERA GERMAN RAMON 2015 1,200,000
00956241 HURTADO PACHECO WILIAM 2015 1,798,246,000
02259211 HURTADO RODRIGUEZ KAREN GICELA 2013 2,200,000
02259211 HURTADO RODRIGUEZ KAREN GICELA 2014 2,200,000
01703040 HURTADO ROMERO BEATRIZ 2015 2,500,000
00658218 HURTADO VALLEJO GERMAN 2015 41,204,000
01775271 HURTADO ZABALA FABIAN 2015 10,300,000
02340005 HYDRA FILMS SAS 2015 1,561,005
02275502 HYDROCIVIL INGENIERIA S A S 2015 35,585,046
01746455 I C G CONGELADOS 2015 5,000,000
01714474 I P C PROYECTOS COMUNICACIONES
INVERSIONES E U
2012 3,000,000
01714474 I P C PROYECTOS COMUNICACIONES
INVERSIONES E U
2013 3,000,000
01714474 I P C PROYECTOS COMUNICACIONES
INVERSIONES E U
2014 3,000,000




02467964 I P V  ODONTO SERVICIOS 2015 5,000,000
01179447 I S O INTELIGENTES SERVICIOS DE
OUTSOURCING LTDA
2015 23,168,635
02307138 I SHOP MARKER S A S 2015 4,512,745
02209338 IAAR S A S 2015 1,106,748,746
02340176 IAEL SAS 2015 1,000,000
00820873 IBAGON EDWARD DANIEL 2015 10,000,000
01365323 IBAÑEZ GONZALEZ ALEX ALFONSO 2015 1,280,000
02241040 IBAÑEZ GONZALEZ JOSE IRAEL 2015 1,280,000
01461959 IBAÑEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01461959 IBAÑEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 2015 1,280,000
01521329 IBAÑEZ GONZALEZ PEDRO ARLEY 2014 1,000,000
01521329 IBAÑEZ GONZALEZ PEDRO ARLEY 2015 1,280,000
02445025 IBARRA HERNANDEZ MARIA EDILMA 2015 1,000,000
02484834 IBIZA CAUCHOS 2015 500,000
02470121 IBRIK CAFE 2015 1,000,000
01338402 ICARO COLOMBIA E U 2015 28,000
01337881 ICARO COLOMBIA SAS 2015 1,406,012,364
02051204 ICREA S A S 2015 20,000,000
01060615 ICTUS E U 2015 33,405,000
02367643 IDARRAGA RODRIGUEZ ALBERTO 2015 1,200,000
02367133 IDEAL JEANS 2014 1,000,000
02367133 IDEAL JEANS 2015 1,000,000
02129910 IDEAME COLOMBIA S A S 2015 36,495,373
01796407 IDEARK ARQUITECTOS PLOTTER 2013 100,000
01796407 IDEARK ARQUITECTOS PLOTTER 2014 100,000
01796407 IDEARK ARQUITECTOS PLOTTER 2015 100,000
02089005 IDEAS LEAN SAS 2015 107,402,436
02451237 IDEAS THROUGH IRIS S.A.S. 2015 1,533,271,245
02092614 IDICON GP SOLUCIONES PROACTIVAS S A S 2015 19,000,000
02288644 IDIH SAS 2015 800,000
00908542 IDROBO GLORIA MILENA 2010 500,000
00908542 IDROBO GLORIA MILENA 2011 500,000
00908542 IDROBO GLORIA MILENA 2012 500,000
00908542 IDROBO GLORIA MILENA 2013 500,000
00908542 IDROBO GLORIA MILENA 2014 500,000
00908542 IDROBO GLORIA MILENA 2015 1,000,000
00626703 IGIT S A S 2015 17,000,000
02468850 IGNEO IMPRESION 2015 1,200,000
01312399 IL POMERIGGIO 2015 40,000,000
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02315595 ILACAD WORLD RETAIL SAS 2015 167,360,319
01973404 ILUMINATTY PRODUCCIONES SAS 2015 440,947,648
02529476 IMAGI S A S 2015 6,000,000
01867270 IMFERRELECTRICOS E.U 2015 205,951,000
01925273 IMPACT PEOPLE SPORT 2015 1,000,000
01186744 IMPE AUTOPARTES LIMITADA 2015 248,031,626
02358314 IMPERA SAS 2015 20,000,000
01556693 IMPERFECTAS DE FABRICAS UNO 2013 1,800,000
01556693 IMPERFECTAS DE FABRICAS UNO 2014 1,800,000
02196886 IMPES IMPERMEABILIZACIONES ESPECIALES
S.A.S.
2015 211,069,514
01621608 IMPEXSA INTERNACIONAL LTDA 2015 1,164,182,330
01764399 IMPLANTES Y CONEXIONES S A S 2015 438,683,669
01433399 IMPORSOLUCIONES DE COLOMBIA LTD. 2015 989,000
00547611 IMPORTACIONES CASA DE LA MULA CALLE 7
(SEPTIMA)
2015 3,323,503,671
00483998 IMPORTACIONES CASA DE LA MULA LIMITADA 2015 4,747,862,387
00547610 IMPORTACIONES CASA DE LA MULA PUENTE
ARANDA
2015 1,424,358,716
02059251 IMPORTACIONES CORPA 2013 1,000,000
02059251 IMPORTACIONES CORPA 2014 1,000,000
01421566 IMPORTACIONES N G 2015 1,900,000
01725696 IMPORTACIONES S.A.O.W.L. 2015 10,807,000
02399473 IMPORTACIONES007 SAS 2015 5,000,000
00461760 IMPORTADORA DE REPUESTOS EL CID
LIMITADA
2015 41,289,000
01023150 IMPORTADORA GORR SAS 2015 6,078,546,813
02199125 IMPORTADORA JULMAR 2014 30,000,000
02199125 IMPORTADORA JULMAR 2015 30,000,000
00712246 IMPORTADORA JULMAR JD 2013 10,000,000
00712246 IMPORTADORA JULMAR JD 2014 10,000,000
00712246 IMPORTADORA JULMAR JD 2015 10,000,000
02089760 IMPORTADORA JULMAR S.A.S 2015 30,000,000
02259893 IMPORTADORA LA GRAN COSECHA SAS 2015 200,000,000
01227192 IMPORTADORA MOVILPARTES Y CIA S EN C 2015 1,000,000
02079676 IMPORTADORA PROSYSTEMS SAS 2015 3,998,904,292
00171954 IMPORTADORA SAGA LTDA 2015 7,550,000
02453272 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CENTRAL
CARS
2015 851,336,655




02447286 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LATIN
MOVIL 3
2015 1,000,000
02487995 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA STAR S A S 2015 100,000,000
02261527 IMPORTADORES ANDALUCES SAS 2014 14,155,000
02261527 IMPORTADORES ANDALUCES SAS 2015 14,155,000
00168507 IMPRECAJAS LTDA 2015 1,200,000
00988012 IMPRENET IMPRESOS 2015 1
00626835 IMPRESION ARTE 2015 1,500,000
02432710 IMPRESIONES FLAMY 2015 350,000
00542314 IMPRESOS A F P 2012 1
00542314 IMPRESOS A F P 2013 1
00542314 IMPRESOS A F P 2014 1
00542314 IMPRESOS A F P 2015 1,000,000
01144833 IMPRESOS MEDINA LITOGRAFIA 2015 1,000,000
00949119 IMPRESOS PANORAMA 2015 2,500,000
02324788 IMPRESOS SANDY 2014 1,000,000
02324788 IMPRESOS SANDY 2015 1,000,000
00955740 IMPRESOS VIP 2015 10,000,000
02189990 IMPROMARES 2014 170,000
02189990 IMPROMARES 2015 180,000
01432844 INATCO INGENIERIA AUTOMOTRIZ
COLOMBIANA
2015 6,000,000
02213644 INBAUHER S A S 2015 396,581,426
02187944 INCE INGENIERIA CIVIL ESPECIALIZADA
SAS
2015 2,000,000
02225404 INCONARQ SAS 2013 10,000,000
02225404 INCONARQ SAS 2014 10,000,000
02225404 INCONARQ SAS 2015 10,000,000
02264104 INDEMA SAS 2015 5,000,000
01432407 INDEPQUIMI PAB 2015 33,377,491
02495117 INDIGO TECHNOLOGIES S A S 2015 3,659,922,026
00211121 INDU - B 2015 3,077,076,130
00494139 INDU B SAS 2015 3,077,076,130
02204367 INDUACERO C&G 2015 7,000,000
00877957 INDUELECTRICOS VARYMOTOR 2015 500,000
02412090 INDUESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S 2015 685,643,795
02222146 INDUMETALICA FRANCISCO RODRIGUEZ SAS 2015 15,735,552
01769500 INDUMETALICAS ITC 2015 10,000,000
00280084 INDUMETALICAS ROTEG 2015 1
01129317 INDUREY LIMITADA 2015 91,710,457
01229790 INDUREY LTDA 2015 91,710,457
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00162466 INDUSTRIA COMERCIAL DE ALIMENTOS
NUTRIX S A S
2015 5,296,494,054
00383487 INDUSTRIA CONSTRUCTORA DICON LTDA 2015 1,337,890,627
00549642 INDUSTRIA DE CALZADO RINALDY 2015 1,000,000
02301905 INDUSTRIA DE EVENTOS CULTURALES Y
RECREATIVOS S A S
2015 21,470,000
02085283 INDUSTRIA METALMECANICA J B G 2015 1,200,000
00962657 INDUSTRIAL DE ACOPLES E.U 2015 31,500,000
02233161 INDUSTRIAL DE GUANTES ZULUAGA SAS 2015 81,644,313
02344982 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VALENICO SAS 2015 22,500,000
01932000 INDUSTRIAS ARTE COSMETICO S A S 2010 1,000
01932000 INDUSTRIAS ARTE COSMETICO S A S 2011 1,000
01932000 INDUSTRIAS ARTE COSMETICO S A S 2012 1,000
01932000 INDUSTRIAS ARTE COSMETICO S A S 2013 1,000
01932000 INDUSTRIAS ARTE COSMETICO S A S 2014 1,000
01932000 INDUSTRIAS ARTE COSMETICO S A S 2015 1,000
01343144 INDUSTRIAS B J B 2015 4,500,000
00887677 INDUSTRIAS BEBA 2015 500,000,000
00005806 INDUSTRIAS BEBA 2015 500,000,000
00005805 INDUSTRIAS BEBA S.A.S. 2015 3,297,909,000
00605954 INDUSTRIAS DACMI 2015 10,000,000
02298130 INDUSTRIAS DACMI 2015 10,000,000
00956242 INDUSTRIAS FAWY DE COLOMBIA 2015 1,798,246,000
00045620 INDUSTRIAS HERRERA E HIJOS 2015 1
00045619 INDUSTRIAS HERRERA E HIJOS S.A.S. 2015 164,938,714
02362209 INDUSTRIAS METALICAS BONILLA 2015 1,500,000
02114851 INDUSTRIAS METALICAS DE TRAILERS Y
VOLCOS DE COLOMBIA SAS
2015 263,906,191
02383186 INDUSTRIAS METALICAS LOS CUTIVAS 2015 1,100,000
00829250 INDUSTRIAS METALICAS LUCENA 2015 17,599,029,978
02440984 INDUSTRIAS METALICAS MEDIINOX SAS 2015 32,178,000
01395902 INDUSTRIAS METALICAS SAF LTDA 2015 18,850,000
02283594 INDUSTRIAS METALMECANICAS NOVA SAS 2015 71,780,000
00458008 INDUSTRIAS METALURGICAS INMETAL LTDA 2015 1,086,378,000
01375313 INDUSTRIAS OSO POLAR 2015 1,000,000
01375276 INDUSTRIAS OSO POLAR M C I LTDA 2015 663,107,594
02307622 INDUSTRIAS SERINTTEC S A S 2015 20,000,000
01108520 INDUSTRIAS TAGA 2015 284,654,000
00643038 INDUSTRIAS TAGA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,657,415,529
02110366 INDUSTRIAS TITANIC JC 2015 1,000,000
00215772 INDUSTRIAS VARGAS 2015 683,255,237
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02464716 INDUVALUM SAS 2015 2,000,000
02055056 INELCACC INGENIERIA ELECTRICA CARLOS
ARMANDO CUBIDES CASTRO SAS
2015 94,949,019
02309245 INELEGRI S.A.S 2015 5,100,000
01893508 INEXIS E U 2015 298,830,000
02441890 INFANTE ESPITIA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01296819 INFANTE TELLO SERGIO ANDRES 2015 11,415,707
01843515 INFANTILES KAMY KID S 2015 6,000,000
02013638 INFOJURIDIK SAS Y PODRA EMPLEAR LA
DENOMINACION INFOJURIDIK
2015 2,000,000
02429095 INFORMADUANAS SAS 2015 100,000
01358324 INGE ELECTRO LTDA 2015 1,708,469,392
01683692 INGEARCHIVOS LTDA 2010 5,000,000
01683692 INGEARCHIVOS LTDA 2011 5,000,000
01683692 INGEARCHIVOS LTDA 2012 5,000,000
01683692 INGEARCHIVOS LTDA 2013 5,000,000
01683692 INGEARCHIVOS LTDA 2014 5,000,000
01683692 INGEARCHIVOS LTDA 2015 5,000,000
02065457 INGECOM ELECTRICOS S A S 2015 45,000,000
02065934 INGECOM ELECTRICOS S A S 2015 45,000,000
01918033 INGECON INGENIERIA Y ASESORIA SAS 2015 11,799,967
02142420 INGEMET INSTRUMENTS & CONTROL SAS 2015 15,000,000
00983819 INGENIERIA 2000 LTDA 2015 499,896,080
01753257 INGENIERIA DE CIMENTACIONES LTDA 2015 269,754,657
02200421 INGENIERIA DE LIMPIEZA SAS 2015 3,000,000
01864990 INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y
SUMINISTROS LIMITADA
2015 1,012,245,342
01589633 INGENIERIA SERVICIOS ELECTRONICOS Y
AMBIENTALES DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO
U
2014 93,345,691
01589633 INGENIERIA SERVICIOS ELECTRONICOS Y
AMBIENTALES DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO
U
2015 267,336,491
01359733 INGENIERIA SERVICIOS Y DESARROLLOS DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 772,673,433
01021240 INGENIERIA TELEFONICA 2015 3,000,000
02256558 INGENIERIA Y CONSULTORIA LION SAS 2015 5,000,000
01356716 INGENIERIAS Y SERVICIOS S A INCER S A 2015 49,315,997,153
02518702 INGENIERO JUAN CARLOS GARZON P S A S 2015 22,370,196
02425841 INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA GROUP S
A S
2015 15,000,000




00180538 INGENIEROS COLOCADORES DE SEGUROS LTDA
INCOLSEG EN LIQUIDACION
2003 3,000,000
01922358 INGENIEROS DE SOPORTE J & J 2010 300,000
01922358 INGENIEROS DE SOPORTE J & J 2011 300,000
01922358 INGENIEROS DE SOPORTE J & J 2012 300,000
01922358 INGENIEROS DE SOPORTE J & J 2013 300,000
01922358 INGENIEROS DE SOPORTE J & J 2014 300,000
01922358 INGENIEROS DE SOPORTE J & J 2015 300,000
01730001 INGERAD LTDA INGENIERIA MEDICA Y
RADIOLOGICA
2015 114,369,308
02435072 INGESERVICE CAPITAL 2015 250,000
02414540 INGESERVICIOS DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01951759 INGETIERRAS DE COLOMBIA S A 2015 32,137,648,526
01951671 INGETIERRAS DE COLOMBIA S A EN
REORGANIZACION
2015 32,137,648,526
02308790 INGSARE MAQUINARIA VIAS Y
CONSTRUCCIONES S A S
2015 40,000,000
02368459 INK STORE 2015 50,000,000
02372049 INK STORE 1 2015 50,000,000
02368455 INK STORE S A S 2015 434,996,000
01815822 INMERZION 2015 1,000,000
02091586 INMOBILIARIA 1726 REAL ESTATE S.A.S 2015 4,670,345
02468081 INMOBILIARIA 72 SAS 2015 500,000
01330920 INMOBILIARIA COMERCIAL 2015 100
01330905 INMOBILIARIA COMERCIAL LTDA 2015 8,793,180
00788192 INMOBILIARIA GENESIS ASESORIAS LTDA 2015 33,000,000
01058506 INMOBILIARIA INVERSIONES Y
DISTRIBUCIONES MANRIQUE MUÑOZ HERMANOS
LIMITADA
2012 5,000,000
01058506 INMOBILIARIA INVERSIONES Y
DISTRIBUCIONES MANRIQUE MUÑOZ HERMANOS
LIMITADA
2013 5,000,000
01058506 INMOBILIARIA INVERSIONES Y
DISTRIBUCIONES MANRIQUE MUÑOZ HERMANOS
LIMITADA
2014 5,000,000
01058506 INMOBILIARIA INVERSIONES Y
DISTRIBUCIONES MANRIQUE MUÑOZ HERMANOS
LIMITADA
2015 5,000,000
01673865 INMOBILIARIA IRJASA 2015 8,522,000
01652781 INMOBILIARIA OPTIMUN 2015 600,000
02292078 INMOBILIARIA RAQUINUMA SAS 2015 158,150,000
02264752 INMOBILIARIA TU CASA. COM S.A.S. 2015 49,474,771
02300463 INMOBILIARIA UNESPA SAS 2014 2,497,000,000
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01762609 INMTEC LTDA 2015 48,510,000
01637714 INMUEBLES COMERCIALES ADIASAR 2015 8,926,489,000
02508438 INNOACUSTICOS 2015 2,500,000
02491738 INNOVA  CAMAFESA 2015 2,000,000
02174540 INNOVA CONFECCIONES S A S 2015 20,000,000
02332939 INNOVA SAFETY SAS 2015 8,200,000
01782162 INNOVACEL.AZUL 2010 1,000,000
01782162 INNOVACEL.AZUL 2011 1,000,000
01782162 INNOVACEL.AZUL 2012 1,000,000
01782162 INNOVACEL.AZUL 2013 1,000,000
01782162 INNOVACEL.AZUL 2014 1,000,000
01873310 INNOVACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMA
LTDA
2015 515,847,000
02102952 INNOVARQ SOLUCIONES SAS 2015 4,807,987,875
02527692 INNOVATIVE MEDICAL DEVICES S A S 2015 60,000,000
01360413 INSIGNIA ALIANZA INMOBILIARIA LIMITADA 2015 50,000,000
01928662 INSMEVET S EN C 2015 3,834,777,134
02456715 INSON SAS 2015 150,000,000
02424404 INSPIRA E INNOVA CONSULTORIAS 2015 100,000
00249698 INSTECMOD LTDA 2015 200,000
00699410 INSTITUTO INTERANDINO DE CAPACITACION
LIMITADA
2015 37,206,000
01264861 INSTRUCONT  S A S 2015 4,090,828,023
01187315 INSUMOS AGRICOLAS DAZAGRO 2015 67,132,816
02254363 INSUMOS Y SOLUCIONES SAS 2015 7,400,000
02201734 INSUMSER S A S 2015 1,000,000
02085979 INTEGRAL CARS S A S 2015 297,360,739
01918674 INTEGRAL DE PROYECTOS EN INGENIERIA
SAS
2015 46,000,000
01761215 INTEGRAL SERVICES COMPANY PROVIDER
LTDA. PODRA USAR EL NOMBRE COMERCIAL
INTEGRAL SERVICES COLOMBIA
2015 84,199,594
02375896 INTEGRATOR S A S 2015 1,200,000
01977633 INTEL&GENTE SAS 2015 500,000
02293300 INTELLIGENT ENTERPRISE SAS 2015 986,000
01862520 INTER.COM MILAN 2015 1,000,000
02391009 INTERANDINA EXPRESS 2014 1,000,000
01339840 INTERLAGO PARQUEADERO 2015 10,000,000
02376130 INTERMOTOS DE COLOMBIA S A S 2015 3,500,000
00006019 INTERNACIONAL DE MAQUINARIA 2015 395,483,000




01731225 INTERNACIONAL GERIZIM CRISTO STORE 2015 8,000,000
00915074 INTERNATIONAL DEFENSE COLOMBIAN
TRADING LTDA INTERDEF
2015 32,836,182




01305840 INTERNATIONAL SERVICE & ACOUTING
FINANCIAL S A S
2015 6,500,000
02315200 INTERNATIONAL STORAGE OF PARTS S A S 2015 625,860,553
02426163 INTERNET LORENA RA 2015 1,100,000
02149501 INTERSANTILAURA COM 2013 100,000
02149501 INTERSANTILAURA COM 2014 100,000
02416164 INTIMA MARIE 2015 1,200,000
02494221 INTIMIDADES ELLAS S A S 2015 8,816,000
01447528 INVER H Y L LTDA 2015 5,874,220,102
01034769 INVER JUEGOS GRAN DIVERSION 2008 500,000
01034769 INVER JUEGOS GRAN DIVERSION 2009 500,000
01034769 INVER JUEGOS GRAN DIVERSION 2010 500,000
01034769 INVER JUEGOS GRAN DIVERSION 2011 500,000
01034769 INVER JUEGOS GRAN DIVERSION 2012 500,000
01034769 INVER JUEGOS GRAN DIVERSION 2013 500,000
01034769 INVER JUEGOS GRAN DIVERSION 2014 500,000
00996801 INVERAZA S A 2015 3,437,206,628
00522590 INVERCILO SAS 2015 22,500,000
01365708 INVERESPACIAL LTDA 2015 1,401,317,493
01896579 INVERFACE SAS 2015 422,275,570
00682716 INVERLEN SUMINISTRO A MUNICIPIOS LTDA 2015 1,826,000
02046939 INVERLINS SAS 2015 9,000,000
02139187 INVERLYM SAS 2015 217,128,825
02479924 INVERPOS 2015 1,889,000
02056854 INVERSIONES AAOZ S A S 2012 1
02056854 INVERSIONES AAOZ S A S 2013 1
02056854 INVERSIONES AAOZ S A S 2014 1
02056854 INVERSIONES AAOZ S A S 2015 1
02157099 INVERSIONES ACCAR COLOMBIA SAS 2015 67,852,734
02173830 INVERSIONES ALEJANDRIA CT S A S 2015 10,000,000
01657552 INVERSIONES ALENA S A S 2015 8,331,720,477
02486661 INVERSIONES AMAIG SAS 2015 80,000,000
02085566 INVERSIONES AMAYA HERMANOS S A S 2015 12,520,000
02318022 INVERSIONES ARISMED SAS 2015 60,000,000
01965762 INVERSIONES ARKINGTEKNO SAS 2015 260,769,754
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00575846 INVERSIONES B C DE LA SABANA SAS 2015 25,000,000
01740527 INVERSIONES BALBER Y CIA S EN C 2015 203,303,881
02411280 INVERSIONES BIENESTAR S A S 2015 500,000
01888013 INVERSIONES BOLEA Y CIA S EN C 2015 857,065,000
00426466 INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS
LIMITADA
2013 1
00426466 INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS
LIMITADA
2014 1
00426466 INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS
LIMITADA
2015 1,456,648,000
00426467 INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS
LIMITADA
2014 1
00426467 INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS
LIMITADA
2015 1,456,648,000
02122020 INVERSIONES BRAHMASTAN S A S 2015 16,667,120
01568753 INVERSIONES C G G 2014 1,200,000
01568753 INVERSIONES C G G 2015 1,288,000
02074718 INVERSIONES C N H S A S 2015 597,083,846
01917016 INVERSIONES CADAME SAS 2015 5,000,000
01572751 INVERSIONES CARPEN LTDA 2015 71,152,000
01973000 INVERSIONES CASACA SAS 2015 36,000,000
02207959 INVERSIONES CAVE S A S 2015 1,406,401,479
01502953 INVERSIONES COMETA E U 2012 210,209,000
01502953 INVERSIONES COMETA E U 2013 210,159,000
01502953 INVERSIONES COMETA E U 2014 209,593,000
01502953 INVERSIONES COMETA E U 2015 209,582,000
00669005 INVERSIONES CUCHICUTE S.A.S. 2015 15,410,042,297
01817987 INVERSIONES DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA 2015 1,097,472,000
00205495 INVERSIONES DINAMO LIMITADA 2012 10,000,000
00205495 INVERSIONES DINAMO LIMITADA 2013 10,000,000
00205495 INVERSIONES DINAMO LIMITADA 2014 10,000,000
00205495 INVERSIONES DINAMO LIMITADA 2015 10,000,000
02222515 INVERSIONES E D V SAS 2015 156,773,725
02208502 INVERSIONES EL PENSAMIENTO SAS 2015 1,113,385,749
01830521 INVERSIONES EMANAR S.A.S 2015 15,000,000
02392429 INVERSIONES EMPRESARIALES A&L SAS 2015 50,000,000
00991485 INVERSIONES EN PLASTICO Y DERIVADOS
LIMITADA
2015 256,377,770
00967343 INVERSIONES ESTEBAN Y CIA S EN CS 2015 11,582,707,315
02496382 INVERSIONES GALI S A S 2015 500,000
00987625 INVERSIONES GAO LTDA 2015 4,461,859,924
02299567 INVERSIONES GERBEL SAS 2015 178,136,000
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00829672 INVERSIONES GIRALDO CASTAÑO LIMITADA 2015 158,565,904
02021420 INVERSIONES GLOBAL LLANOS S A S 2015 700,000
02404196 INVERSIONES GRAN CASA LEON 2015 8,000,000
02522243 INVERSIONES H & R BOGOTA 2015 600,000
02081896 INVERSIONES HAIR TO SHOP S A S 2015 1,379,139,265
02528313 INVERSIONES HERVINA S A S 2015 1,000,000
02528318 INVERSIONES HERVINA SAS 2015 1,000,000
02218206 INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRA SAS 2015 90,795,000
01974078 INVERSIONES JUANK S A S 2015 5,000,000
02403544 INVERSIONES JUMAL SAS 2015 182,340,641
01570096 INVERSIONES JUMANCALU S A 2015 69,107,000
02023365 INVERSIONES KEL S A S 2015 12,500,000
01484506 INVERSIONES L Y S LIMITADA 2015 10,000,000
00201348 INVERSIONES LA LLANERITA LTDA 2015 50,226,268
01437826 INVERSIONES LA TERCERA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA INVERSIONES LA
TERCERA S A S
2015 7,653,850,840
00046929 INVERSIONES LANDU S A 2015 16,102,250,672
02129102 INVERSIONES LCHZ S A S 2015 208,792,590
01464445 INVERSIONES LEHAL S A 2015 1,563,010,316
00577944 INVERSIONES LINERO URIBE LIMITADA
INVERLU LTDA
2013 503,701,000
00577944 INVERSIONES LINERO URIBE LIMITADA
INVERLU LTDA
2014 503,701,000
00577944 INVERSIONES LINERO URIBE LIMITADA
INVERLU LTDA
2015 503,701,000
00097093 INVERSIONES MARTINEZ TRILLOS Y CIA S
EN C
2015 15,593,881,094
00784096 INVERSIONES MENPALA LIMITADA 2015 253,516,270
02113416 INVERSIONES MILU SAS 2015 1,200,000
02051577 INVERSIONES MONTFERRAT S.A.S. 2015 14,544,954,782
01765999 INVERSIONES NACSE SAS 2015 50,000,000
00176160 INVERSIONES NAMUR LTDA 2015 63,302,983
02343694 INVERSIONES NELA SAS 2015 535,596,000
01593551 INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S 2015 5,548,289,923
00180995 INVERSIONES NUEVA GRANADA LTDA. 2015 422,100,000
01083909 INVERSIONES OCHOA SANTANA S EN C 2015 2,024,711,519
02272670 INVERSIONES ODONTOSERVICIOS SAS 2015 50,789,792
00221521 INVERSIONES OTALORA MONTENEGRO Y CIA S
EN C
2015 150,000,000
01538895 INVERSIONES OVALLE & CIA S EN C 2015 5,791,391,369
01688816 INVERSIONES PEGANTES SAS 2015 1,000,000
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02092936 INVERSIONES PLASTICAS PIÑEROS CASTILLO
& SANTOYO sas
2015 1,200,000
02323220 INVERSIONES PLASTICAS PIÑEROS CASTILLO
& SANTOYO S.A.S. 1
2015 1,200,000
02092934 INVERSIONES PLASTICAS PIÑEROS CASTILLO
& SANTOYO SAS
2015 105,860,000
01477015 INVERSIONES PROAESESA S A 2015 1
01476933 INVERSIONES PROARSESA S A 2015 16,900,336
02366597 INVERSIONES PUERTO & CHACON SAS 2015 30,000,000
N0818968 INVERSIONES R GARCIA E HIJOS & CIA S C
A
2013 1,196,498,111
N0818968 INVERSIONES R GARCIA E HIJOS & CIA S C
A
2014 1,203,404,030
N0818968 INVERSIONES R GARCIA E HIJOS & CIA S C
A
2015 1,231,360,191
00989593 INVERSIONES RIVERA YEPES 2015 1,930,000
01721865 INVERSIONES RYR LTDA 2015 563,097,000
01948666 INVERSIONES SAMOAL S A S 2015 1,361,311,000
01520074 INVERSIONES SAMUI S.A. 2015 10,000,000
01540430 INVERSIONES SAVALA Y CIA S EN C 2015 139,020,080
01924275 INVERSIONES SOL NACIENTE DEL LLANO S A 2015 2,324,556,360
01173276 INVERSIONES SOLARTE Y CIA S. EN C. 2015 1,540,706,936
01280734 INVERSIONES SOLER 2015 10,000,000
00310458 INVERSIONES SUAREZ RIOS LTDA ZN'S 2015 74,954,320
02392593 INVERSIONES TECNOAPPS ELECTRONICS SAS 2015 19,564,021
00081505 INVERSIONES TILATA LIMITADA 2015 102,140,790
02038213 INVERSIONES TORCORP S EN C 2014 1,000,000
02038213 INVERSIONES TORCORP S EN C 2015 1,000,000
01142192 INVERSIONES URIBE GARZON LTDA 2015 1,345,988,000
02034617 INVERSIONES VELEZ BRAVO S A S 2015 577,000,000
02397258 INVERSIONES VILLALOBOS DAZA Y
ASOCIADOS SAS
2015 45,000,000
01540888 INVERSIONES VISUALES DE COLOMBIA S.A.S 2015 50,139,356
02228300 INVERSIONES WH HERNANDEZ SAS 2015 79,379,000
01323493 INVERSIONES Y CONSTRUCTORA POLO NORTE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,003,934,746
00408189 INVERSIONES Y DESARROLLOS JAR Y CIA
S.EN C.
2015 5,525,325,737
00456110 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MAREY
LIMITADA
2015 101,256,000




02096118 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MORPER
S A S
2015 185,138,000
02414762 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES OSORNOS
SAS
2015 2,000,000
02225424 INVERSIONES ZARD SAS 2015 50,000,000
02073625 INVERSIONES ZIPA S.A.S. 2015 443,828,634
02486182 INVERSIONES ZRG S A S 2015 77,212,749
01126582 INVERSIR LTDA 2015 5,000,000
02128350 INVERSORA E INMOBILIARIA ARROYO SAS. 2015 46,000,000
02457071 INVERSORA LUAN CHARDY 2015 5,900,000
02475581 INVERTI GROUP S A S 2015 1,000,000
02209288 INYECTION INGENIERIA 2014 1,848,000
02209288 INYECTION INGENIERIA 2015 1,933,000
01720574 IPALMERA SAS 2015 307,626,220
02421179 IPM INDUSTRIA PROCESADORA DE MADERAS
SAS
2015 70,216,592
02078185 IRAL CARO ANGEL IGNACIO 2015 10,250,000
02259632 IRAL DESIGNER 2015 10,250,000
02298561 IRIS MEDIA LAB S A S 2015 582,420,000
02424253 IRON INDUSTRIAL 2015 800,000
02196657 ISABEL S 2015 1,400,000
01454254 ISAZA DAVILA SILVANA MARIA 2015 1,000,000
02003859 ISOCODER DE COLOMBIA LTDA 2015 120,000,000
02118142 IT SOLUTIONS GROUP SAS 2015 398,254,461
01240843 ITALIAN PIZZA COMPANY C G 2015 6,800,000
01960573 ITHALI FASHION 2015 5,000,000
02363176 ITZAYANA FARMACIA HOMEOPATICA 2015 500,000
01441839 IZA BARON JOSE EULOGIO 2015 1,000,000
02390318 IZQUIERDO BARRETO NUBIA 2015 890,000
02420719 J & J LAVANDERIA INDUSTRIAL S A S 2015 50,000,000
01742939 J & P INMOBILIARIA LTDA 2015 21,058,846
02140711 J & S PISOS Y ACABADOS EN MADERA SAS 2015 98,214,394
02336132 J B DEPORTES ALQUERIA 2015 1,000,000
01872017 J C CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 66,603,693
01286457 J C SOLUCIONES INTEGRALES 2015 1,500,000
01156243 J D R ASISTENCIAMOS E U 2015 3,870,655,563
02327867 J F N CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
01689673 J J COMUNICACIONES Y ALGO MAS 2015 500,000
00723364 J M PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01579284 J P TALLER DE JOYERIA 2015 1,000,000
01229727 J R TODO HOGAR 2015 3,660,000
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01406328 J V S 2015 2,577,700
00920468 J V SERVICIOS TECNICOS LTDA 2015 8,000,000
02113140 J Y DISTRIBUIDORA VIDEO BAR 2015 1,000,000
01668838 J ZANTOS 2013 1
01668838 J ZANTOS 2014 1
02453128 J-LO COMUNICACIONES 2015 1,230,000
02519729 J&G TOPOGRAFIA 2015 1,000,000
02513418 J2 SCOUTING SAS 2015 1,000,000
02469880 J2G INGENIERIA S.A.S. 2015 505,188,460
02234426 JAC LAVADO Y MANTENIMIENTO S A S 2015 5,700,000
01883079 JACZ DISTRIBUCIONES 2015 22,000,000
02340078 JAF TECHNOLOGIES S A S 2015 5,000,000
02203371 JAGPAK SAS 2015 25,290,000
02441409 JAIMES ARDILA GABRIEL 2015 1,200,000
00682481 JAIMES PEÑA JULIO ELOY 2013 10,000,000
00682481 JAIMES PEÑA JULIO ELOY 2014 10,000,000
00682481 JAIMES PEÑA JULIO ELOY 2015 10,000,000
02384108 JAQ CUBIERTAS SAS 2015 10,530,500
01961399 JARAMILLO OSORIO MARTHA LUCIA 2015 1,133,400
02432522 JARAMILLO PULGARIN OMAIRA MARIA 2015 1,000,000
01876884 JARAMILLO VEGA GILBERTO ENRIQUE 2014 1,000,000
01876884 JARAMILLO VEGA GILBERTO ENRIQUE 2015 5,000,000
00164519 JARDIN INFANTIL CHIQUILINES 2015 21,229,168
02325223 JARDIN INFANTIL DULCE JESUS MIO 2015 1,000,000
01422353 JARDIN INFANTIL LOS PEQUEÑOS
INTELECTUALES
2015 20,300,000
02059453 JARDIN INFANTIL LUNITA MAGICA 2015 1,000,000
02459178 JARDIN INFANTIL ORUGUITAS CREATIVAS 2015 2,000,000
02523090 JARDINERIA LUIS MONTAÑA 2015 1,200,000
00818891 JARDINERIA URBANA LTDA 2015 98,765,430
01385136 JARDINERIA URBANA VIVERO 2015 750,000
01172941 JAS ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA JASASER
LTDA
2015 14,057,000
01367966 JASLI SPORT 2015 1,000,000
01087079 JAVIER MARTINEZ INGENIERIA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 3,000,000
02066765 JAVIER MARTINEZ M INGENIERIA S A S 2015 5,000,000
01893631 JAYET STILOS 2015 1,280,000
02210318 JAZZ & POSTRES 2015 2,000,000
01572285 JC SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 489,857,822
01906904 JD COMUNICACIONESS 2015 1,200,000
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01714308 JE & CO 2015 5,000,000
01862240 JE & CO L Y A 2014 500,000
01862240 JE & CO L Y A 2015 1,000,000
02505147 JEAN M B S 2015 1,000,000
01743163 JEANS ZAMBOS 2015 21,000,000
02297288 JEFE GRAPHICS S.A.S. 2015 301,174,126
02264149 JEHOTRANS SAS 2014 30,032,604
02264149 JEHOTRANS SAS 2015 25,959,186
01623642 JENMAR CHAPARRO 2015 850,000
02505700 JER-VIDRIOS 2015 1,000,000
00719724 JEREMIAS TODO EN EXPRESION SOCIAL 2015 1,000,000
02463631 JEREZ FLOREZ JOSE DE JESUS 2015 3,000,000
01481946 JESS MAIL 2007 1,000,000
01481946 JESS MAIL 2008 1,000,000
01481946 JESS MAIL 2009 1,000,000
01481946 JESS MAIL 2010 1,000,000
01481946 JESS MAIL 2011 1,000,000
01481946 JESS MAIL 2012 1,000,000
01481946 JESS MAIL 2013 1,000,000
01481946 JESS MAIL 2014 1,000,000
01481946 JESS MAIL 2015 1,000,000
02166371 JGBH CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES S A
S
2015 1,000,000
02255176 JHGM INGENIERIA S A S 2015 1
02401202 JHON F BILLARES 2015 1,200,000
01348185 JHON JAIRO 2014 1,070,000
01348185 JHON JAIRO 2015 1,070,000
02334342 JHON MUNAR IMPORTACIONES S A S 2015 5,000,000
02486433 JIMENEZ ABDALA ERNESTO 2015 1,000,000
02297353 JIMENEZ ABRIL CARLOS STEVEN 2015 5,700,000
01970676 JIMENEZ ABRIL RUTH MARINA 2015 11,550,000
02479729 JIMENEZ ALEXANDER 2015 500,000
02312480 JIMENEZ ALVEAR FABIO NELSON 2015 400,000
02356504 JIMENEZ BUITRAGO DORA INES 2015 1,500,000
02435856 JIMENEZ CAMACHO HILDA OMAIRA 2015 50,000
01098620 JIMENEZ CORTES ROCIO DEL PILAR 2013 100,000
01098620 JIMENEZ CORTES ROCIO DEL PILAR 2014 100,000
01098620 JIMENEZ CORTES ROCIO DEL PILAR 2015 100,000
00961242 JIMENEZ DE RAMIREZ LETICIA 2015 1,280,000
01484055 JIMENEZ FAJARDO JEISSON STIVEN 2015 5,700,000
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01221334 JIMENEZ LOPEZ HERNANDO 2015 1,200,000
00461862 JIMENEZ MARTIN LUZ CONSTANZA 2015 1,000,000
01936156 JIMENEZ MONROY DAMARIZ 2015 1,800,000
01582375 JIMENEZ OBANDO MYRIAM CECILIA 2015 6,000,000
01414546 JIMENEZ PATARROYO JOHN JAIRO 2015 540,640,000
01411691 JIMENEZ PEDRO JOSE 2015 920,000
01339838 JIMENEZ PRADILLA JAIRO 2015 10,000,000
01862876 JIMENEZ QUINTERO RUTH MARCELA 2010 1,000
01862876 JIMENEZ QUINTERO RUTH MARCELA 2011 1,000
01862876 JIMENEZ QUINTERO RUTH MARCELA 2012 1,000
01862876 JIMENEZ QUINTERO RUTH MARCELA 2013 1,000
01862876 JIMENEZ QUINTERO RUTH MARCELA 2014 1,000
02412272 JIMENEZ RIVERA OCTAVIO 2015 1,200,000
02271493 JIMENEZ SALAMANCA JOHANNA ANGELICA 2015 15,000,000
02508778 JIMENEZ SALAZAR ASTRID CAROLINA 2015 7,000,000
00103593 JIMENEZ SEGURA ERNESTO JOSE 2015 1,000,000
01243330 JIMENEZ SUAREZ FREDESMINDA 2015 10,300,000
00166983 JIMENEZ TORRES J T ASESORES DE SEGUROS
CIA LTDA
2015 17,090,000
02306657 JIMENEZ TORRES TILCIA 2015 1,200,000
01396085 JIMENEZ TOVAR LUZ ADRIANA 2014 500,000
01396085 JIMENEZ TOVAR LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02054077 JIMENEZ VASQUEZ GEORGINA ISABEL 2013 1,450,000
02054077 JIMENEZ VASQUEZ GEORGINA ISABEL 2014 1,450,000
02054077 JIMENEZ VASQUEZ GEORGINA ISABEL 2015 1,450,000
01881814 JIMENEZ ZAMUDIO JOHN ALDEMAR 2015 100,000
00504621 JIMMY'S ESTAMPADOS 2015 3,500,000
02468564 JL INSTALACIONES SAS 2015 4,500,000
02300747 JMT CONSTRUCCIONES Y OBRAS S A S 2015 5,000,000
01973511 JOANVA DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
01717692 JOAO DICKSON 2015 900,000
01399716 JOJOA ORTIZ JESUS MAURICIO 2008 1,000,000
01399716 JOJOA ORTIZ JESUS MAURICIO 2009 1,000,000
01399716 JOJOA ORTIZ JESUS MAURICIO 2010 1,000,000
01399716 JOJOA ORTIZ JESUS MAURICIO 2011 1,000,000
01399716 JOJOA ORTIZ JESUS MAURICIO 2012 1,000,000
01399716 JOJOA ORTIZ JESUS MAURICIO 2013 1,000,000
01399716 JOJOA ORTIZ JESUS MAURICIO 2014 1,000,000
01399716 JOJOA ORTIZ JESUS MAURICIO 2015 1,000,000
02254171 JONRON SAS 2015 22,443,735
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01355143 JORDAN MARIÑO JAIME 2015 1,500,000
01719702 JORENGOM LTDA 2015 83,787,000
02470352 JORGE ARMANDO SANCHEZ HERNANDEZ S A S 2015 500,000
02504549 JOSE AYALA CONSTRUCCIONES SAS 2015 30,000,000
02170318 JOSE FERNANDO NAVARRO ARTE 2015 1,000,000
00570019 JOSE LUIS NAVARRO MEJIA Y COMPAÑIA  S
A S
2015 1,071,968,409
00943772 JOSE MARIA JIMENEZ ROZO Y CIA S EN C 2013 36,000,000
00943772 JOSE MARIA JIMENEZ ROZO Y CIA S EN C 2014 36,000,000
00943772 JOSE MARIA JIMENEZ ROZO Y CIA S EN C 2015 36,000,000
01203151 JOSE SANTOS HERNANDEZ QUEMBA 2010 900,000
01203151 JOSE SANTOS HERNANDEZ QUEMBA 2011 910,000
01203151 JOSE SANTOS HERNANDEZ QUEMBA 2012 950,000
01203151 JOSE SANTOS HERNANDEZ QUEMBA 2013 950,000
01203151 JOSE SANTOS HERNANDEZ QUEMBA 2014 950,000
02286979 JOSHUA MUEBLES Y DECORACION 2015 1,200,000
02519316 JOSSE SPORT 2015 1,200,000
00896246 JOTA FIAT 2015 1,100,000
02381986 JOYAS KAREN 2015 1,000,000
01655727 JOYERIA EMPORIO 1 2014 1,000,000
01655727 JOYERIA EMPORIO 1 2015 1,000,000
01545625 JOYERIA LATINA 2015 1,050,000
02455694 JOYERIA LUMINOS L.N 2015 1,000,000
02361808 JOYERIA Y RELOJERIA FRANCES SILVER 2014 1,200,000
02361808 JOYERIA Y RELOJERIA FRANCES SILVER 2015 1,280,000
01272820 JOYERIA Y RELOJERIA MY LEIDY 2010 1,000,000
01272820 JOYERIA Y RELOJERIA MY LEIDY 2011 1,000,000
01272820 JOYERIA Y RELOJERIA MY LEIDY 2012 1,000,000
01272820 JOYERIA Y RELOJERIA MY LEIDY 2013 1,000,000
01272820 JOYERIA Y RELOJERIA MY LEIDY 2014 1,000,000
01272820 JOYERIA Y RELOJERIA MY LEIDY 2015 1,000,000
02512553 JP ADVISOR & CONSULTANTS S A S 2015 27,665,000
02391584 JPCOL CONSULTING SAS 2015 312,018,000
00816482 JR ASESORIAS CONTABLES 2015 1,000,000
02264093 JR INPUT 2014 1,000,000
02264093 JR INPUT 2015 1,000,000
02524971 JR MONTAJES Y MANTENIMIENTOS 2015 1,700,000
01567506 JR VALIZULL REPUESTOS 2015 6,000,000
02511597 JT DEPORTES S A S 2015 4,000,000
02174559 JT GESTION SAS 2015 5,000,000
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02110264 JUAN CARLOS SANDOVAL SOLUCIONES
ODONTOLOGICAS
2015 5,000,000
02492747 JUAN G. CAFE 2015 1,288,000
01473615 JUAN GERMAN MEEK LARA 2006 500,000
01473615 JUAN GERMAN MEEK LARA 2007 500,000
01473615 JUAN GERMAN MEEK LARA 2008 500,000
01473615 JUAN GERMAN MEEK LARA 2009 500,000
01473615 JUAN GERMAN MEEK LARA 2010 500,000
01473615 JUAN GERMAN MEEK LARA 2011 500,000
01473615 JUAN GERMAN MEEK LARA 2012 500,000
01473615 JUAN GERMAN MEEK LARA 2013 500,000
01473615 JUAN GERMAN MEEK LARA 2014 500,000
01812559 JUANCAFE 2015 1,000,000
01756669 JUANES SPORT A V 2015 1,280,000
00951741 JUCARSE 2015 1,300,000
02023023 JULI SPORT LINEA DEPORTIVA Y CASUAL 2015 1,280,000
02042241 JULIA EVELINS DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02186925 JULIA EVELINS INTERNACIONAL S A S 2015 10,000,000
02341676 JUMEIRAH REAL ESTATE S A S 2015 215,369,869
02017810 JUMPER SISTEMAS SAS 2015 1,000,000
01343141 JUNCA BAYONA JAVIER MAURICIO 2015 4,500,000
01939677 JUNIORS CARDS WS 2015 10,000,000
02317802 JURADO INVERSIONES SAS 2015 388,625,671
02250733 JUVI AMERICAS 2015 1,000,000
02250728 JUVI CENTRO 2015 1,000,000
02250726 JUVI HAYUELOS 2015 1,000,000
02250735 JUVI SALITRE 2015 1,000,000
02250731 JUVI SUBA 2015 1,000,000
02440152 JUVICAL CENTRO MAYOR 2015 1,000,000
02250720 JUVICAL SAS 2015 384,026,000
02425400 K-HUA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS Y
CONTRATOS SAS
2015 95,259,001
01346891 K2 COMUNICACION VISUAL SAS 2015 62,703,000
02340015 K2 PARTNERING SOLUTIONS S A S 2015 279,420,791
02330537 KA! RESTAURANTE BAR 2015 402,758,575
01683205 KADIMA SPORT E U 2012 100,000
01683205 KADIMA SPORT E U 2013 100,000
01683205 KADIMA SPORT E U 2014 100,000
02382703 KAFF 2015 1,500,000
01644009 KANWI BAR 2015 6,000,000
02007986 KARAM-BOLAS EVENTOS 2015 100,000
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02154625 KARENS MODA 2015 1,000,000
02059204 KARINA TRAVELS ASESORES TURISTICOS 2015 40,783,000
02059200 KARINA TRAVELS ASESORES TURISTICOS S A
S
2015 40,783,000
02329046 KARJOS - INGENIERIA ARQUITECTURA &
DISEÑO SAS
2015 15,000,000
00881144 KATA S A S 2015 46,665,587,956
00848963 KATKAS S A S 2015 5,421,027,560
00729489 KAUSCH BRAVO HANS DIETER ALBERT RUDOLF 2015 1,000,000
00388855 KAXI DISEÑO EXCLUSIVO 2015 2,500,000
02428042 KELSAN EU 2015 1,280,000
01773696 KELVIS PERFECT NAILS 2015 1,200,000
00920986 KEY SECURITY 2015 6,000,000
01065165 KEY SECURITY LTDA 2015 33,500,000
02322996 KEYSTONE FUSAGASUGA 01 SAS 2015 9,000,000
01952268 KIBOKHA S.A.S. 2015 6,967,374
02219186 KIDON SAS 2015 54,936,000
02133610 KIKIKO S A S 2015 275,750,838
02460140 KION S A S 2015 5,000,000
01997493 KITCHEN LAB BEPD SAS 2015 163,452,251
02059522 KJ GLAMOUR 2015 900,000
01785725 KM INGENIEROS 2015 1,200,000
02199039 KNOW HOW CORP SAS 2015 5,000,000
02153208 KOCINAR 2012 500,000
02153208 KOCINAR 2013 500,000
02153208 KOCINAR 2014 500,000
01844625 KOI BY WATAKUSHI 2015 250,000,000
02346927 KONIDOL BIO GROUP SAS 2015 141,527,519
02504887 KONTRA 2015 1,200,000
02406012 KORS TECHNOLOGY 2015 10,000,000
02189182 KORUMA SAS 2015 283,500,000
01194427 KROC POLLO ASADERO CROCANTE Y
TOSTADITO
2015 1,200,000
02473004 KUBERA CONSULTORES SAS 2015 2,000,000
02174995 KUBOX AGENCIA BTL 2015 10,000,000
02279915 KURAKA SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 1,000,000
02354210 KW INGENIERIA 2015 1,000,000
02359828 L & C SERVITEC S A S 2015 20,300,000
N0819045 L & G CIVIL S C A 2013 1,282,349,000
N0819045 L & G CIVIL S C A 2014 1,390,490,000
N0819045 L & G CIVIL S C A 2015 1,390,490,000
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02497414 L & T ASOCIADOS SAS 2015 3,000,000
02496719 L A ROZO S A S 2015 14,254,768
01738880 L D R BAGS 2015 30,000,000
02371249 LA BARRA DE IAN 2014 1,170,000
02371249 LA BARRA DE IAN 2015 1,170,000
01719914 LA BOHORQUEZ LCH PESCADERO 2015 10,000,000
00704002 LA BUENA ESQUINA 2015 1,000,000
02399817 LA BUENA ESTRELLA SAS 2015 9,370,922
02467549 LA CASA DE LA HAMBURGUESA NATURAL 2015 1,200,000
02150189 LA CASA DE LAS LLANTAS EL MONO 2015 1,275,000
01209109 LA CASITA DE MARIA CANDELARIA 2015 1,288,700
01647377 LA CASITA DEL PLASTICO 2012 500,000
01647377 LA CASITA DEL PLASTICO 2013 500,000
01647377 LA CASITA DEL PLASTICO 2014 500,000
01647377 LA CASITA DEL PLASTICO 2015 1,000,000
02288170 LA CAVA DE BACO DE LA 10 2015 1,100,000
01215557 LA CHISPITA DEL SABOR MF 2015 1,900,000
02426475 LA CITA PROJECT S A S 2015 1,250,000
01232293 LA CLINICA DE LA LICUADORA 2015 3,500,000
01883533 LA COCINA DE LIZ 2014 400,000
01883533 LA COCINA DE LIZ 2015 500,000
00887922 LA COLINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A 2012 7,000,000
00887922 LA COLINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A 2013 7,000,000
00887922 LA COLINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A 2014 7,000,000
00887922 LA COLINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A 2015 7,000,000
02423378 LA COMITERIA 2015 1,900,000
01164114 LA COSECHA DE LA TIERRA 2003 1
01164114 LA COSECHA DE LA TIERRA 2004 1
01164114 LA COSECHA DE LA TIERRA 2005 1
01164114 LA COSECHA DE LA TIERRA 2006 1
01164114 LA COSECHA DE LA TIERRA 2007 1
01164114 LA COSECHA DE LA TIERRA 2008 1
01164114 LA COSECHA DE LA TIERRA 2009 1
01164114 LA COSECHA DE LA TIERRA 2010 1
01164114 LA COSECHA DE LA TIERRA 2011 1
01164114 LA COSECHA DE LA TIERRA 2012 1
01164114 LA COSECHA DE LA TIERRA 2013 1
01164114 LA COSECHA DE LA TIERRA 2014 1
01756421 LA CREMALLERA 2015 1,100,000
01058705 LA DULCERIA 2012 5,000,000
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01058705 LA DULCERIA 2013 5,000,000
01058705 LA DULCERIA 2014 5,000,000
01058705 LA DULCERIA 2015 5,000,000
01723883 LA ESPIGA A. 2015 300,000
02141899 LA ESQUINA DE CARLOS Y DIANA 2015 2,300,000
00696407 LA ESQUINA DE LA 59 2014 1,900,000
00696407 LA ESQUINA DE LA 59 2015 1,900,000
01674871 LA ESQUINA DE LOS LUJOS OYOLA 2015 1,200,000
02420530 LA ESQUINA EL MIRADOR 2015 600,000
01210521 LA FERRE CERRAJERIA Y ELECTRICOS 2015 15,142,165
01139470 LA FLOR DE TUS MEDIAS 2012 1,000,000
01139470 LA FLOR DE TUS MEDIAS 2013 1,000,000
01139470 LA FLOR DE TUS MEDIAS 2014 1,000,000
01139470 LA FLOR DE TUS MEDIAS 2015 1,288,000
01076164 LA FRUTA PERMITIDA 2015 2,142,000
00935098 LA FUENTE DORADA B. E. B. 2015 8,000,000
01813112 LA FUENTE DORADA PAN PAN 2015 10,000,000
02017325 LA GRANJA TENJO SAS 2015 2,494,600,113
02348620 LA GUARDIANA S A S 2015 18,674,000
02151115 LA HORMIGUITA LIMAJ.COM 2012 300,000
02151115 LA HORMIGUITA LIMAJ.COM 2013 300,000
02151115 LA HORMIGUITA LIMAJ.COM 2014 300,000
01923193 LA LIGA D SAS 2013 10,000,000
01923193 LA LIGA D SAS 2014 10,000,000
01923193 LA LIGA D SAS 2015 10,000,000
00201349 LA LLANERITA 2015 2,000,000
02389612 LA LUNA BAR TABERNA DISCOTECA 2015 1,288,700
01752016 LA MANSION DECORACIONES Y CORTINAS 2015 5,000,000
02016177 LA MAR CEBICHERIA PERUANA 2015 800,000,000
01890733 LA MEJOR ESQUINA LS 2015 650,000
02455064 LA MOJARRA PARADA SAS 2015 78,200,000
00630425 LA MOMPOSINA LTDA AGENCIA DE SEGUROS
EN LIQUIDACION
2015 500,000
02187025 LA MONITA MARINA 2015 1,000,000
02397913 LA OFICINA DE LA COBIJA 2015 1,000,000
01830833 LA OFICINA DE LEILA 2015 1,800,000
02350846 LA OJA GROUP SAS 2015 2,000,000
02483569 LA OVEJA NEGRA PUBLICIDAD Y RELACIONES
PUBLICAS SAS
2015 3,200,000
02520090 LA PANERIA PAN Y CAFE 2015 30,000,000
02173752 LA PARRILLA DEL TUNAL BAR RESTAURANTE 2015 1,200,000
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01108268 LA PIRAMIDE DEL COLOR 2015 1,200,000
00424858 LA REAL 2 2015 1,000,000
01947720 LA REAL ALQUERIA 2015 1,000,000
00424855 LA REAL CENTRO 2015 1,000,000
01959130 LA REAL COLOMBIA 2015 5,000,000
00424854 LA REAL LIMITADA 2015 736,345,824
00705405 LA REBAJITA 2012 100,000
00705405 LA REBAJITA 2013 100,000
00705405 LA REBAJITA 2014 100,000
00705405 LA REBAJITA 2015 1,280,000
02340802 LA SALVACION STUDIO S A S 2015 146,922,135
00881543 LA TIENDA DE CARMEN ARIZA 2013 100,000
00881543 LA TIENDA DE CARMEN ARIZA 2014 100,000
00881543 LA TIENDA DE CARMEN ARIZA 2015 1,280,000
01807606 LA TIENDA DE CARREÑO 2012 50,000
01807606 LA TIENDA DE CARREÑO 2013 50,000
01807606 LA TIENDA DE CARREÑO 2014 50,000
01807606 LA TIENDA DE CARREÑO 2015 200,000
01375324 LA TIENDA DE MIS AFECTOS 2015 6,100,000
02182156 LA TIENDA DE SANTI J E 2015 1,100,000
00878830 LA TIENDITA DE EDGAR 2015 1,288,000
01642335 LA TORTA ANTILLANA 2015 4,000,000
01468049 LA VELEÑITA DE LA 37 2015 750,000
02005492 LA VILLA DE LAS COMUNICACIONES COM 2015 1,050,000
02330001 LA VIÑA DEL SUR S A S 2015 34,570,146
02479846 LA WEB CIBER CAFE 2015 1,000,000
01964975 LABELPACK S A S 2015 82,221,996
00358194 LABORATORIO ASDRUBAL GUTTY ACNECAPILL
DERMOKAPIBELL
2015 1,000,000
02438182 LABORATORIO DENTAL J R 2015 1,200,000
01605573 LABORATORIO DENTAL ORTHODENT 2014 1,179,000
01605573 LABORATORIO DENTAL ORTHODENT 2015 1,179,000
00230047 LABORATORIO FARMACEUTICO SITGES LTDA 2015 105,077,670
01688509 LABORATORIO OPTICO COLOR S 2015 1,800,000
00442839 LABORATORIO OPTICO ITALIA 2015 1,930,000
01550742 LABORATORIO SERVITECNIDIESEL TORRES 2011 1,000,000
01550742 LABORATORIO SERVITECNIDIESEL TORRES 2012 1,000,000
01550742 LABORATORIO SERVITECNIDIESEL TORRES 2013 1,000,000
01550742 LABORATORIO SERVITECNIDIESEL TORRES 2014 1,000,000
01550742 LABORATORIO SERVITECNIDIESEL TORRES 2015 2,000,000
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01254486 LABORATORIO Y DEPOSITO DENTAL LERS 2015 1,000,000
00285792 LABORATORIO-ESCALLON DOMINGUEZ 2011 1,000,000
00285792 LABORATORIO-ESCALLON DOMINGUEZ 2012 1,000,000
00285792 LABORATORIO-ESCALLON DOMINGUEZ 2013 1,000,000
00285792 LABORATORIO-ESCALLON DOMINGUEZ 2014 1,000,000
00285792 LABORATORIO-ESCALLON DOMINGUEZ 2015 1,000,000
02511532 LABORATORIOS CLEAN ORGANIC SAS 2015 500,000
01251737 LABORATORIOS ETICOS FARMACEUTICOS
LIMITADA
2015 474,294,831
01520276 LABORATORIOS FARMA PAR S A S 2015 1,510,190,919
02422503 LABORATORIOS POLYQUIM S.A.S 2015 50,000,000
02333798 LACHE RIAÑO CARLOS ARTURO 2015 1,288,000
01716970 LACHOCO LATERA CHOCOLATERIA 2015 9,000,000
00880658 LACTEOS LOS MOLINOS 2012 500,000
00880658 LACTEOS LOS MOLINOS 2013 500,000
00880658 LACTEOS LOS MOLINOS 2014 500,000
00880658 LACTEOS LOS MOLINOS 2015 2,000,000
02303931 LACTEOS ORENSE 2015 1,900,000
02271598 LACTEOS POMAR 2015 1,288,700
02230817 LAD IMPORTACIONES S A S 2013 22,500,000
02230817 LAD IMPORTACIONES S A S 2014 22,500,000
02230817 LAD IMPORTACIONES S A S 2015 45,000,000
01992666 LAD INGENIEROS S A S 2015 3,157,877,856
01355037 LADINO CALDERON OSCAR ORLANDO 2015 100,000
01673131 LADINO HERNANDEZ MAURO ELIAS 2015 3,000,000
01251943 LADRILLERA LOS CRISTALES LIMITADA 2015 1,169,966,347
01587443 LADRILLERA LOS CRISTALES LTDA 2015 69,000
01334032 LAG DISEÑO DEL ECOPARQUE 2012 400,000
01334032 LAG DISEÑO DEL ECOPARQUE 2013 400,000
01334032 LAG DISEÑO DEL ECOPARQUE 2014 400,000
02172942 LAGOMITERIA 2015 1,100,000
01860137 LAGOS CAMARGO JANET 2015 2,500,000
02184660 LAGOS DIAZ JENNY PAOLA 2015 900,000
00434941 LAGOS FINO ORLANDO 2015 800,000
00843698 LAGOS LUIS JOSE ALDEMAR 2012 1,000,000
00843698 LAGOS LUIS JOSE ALDEMAR 2013 1,000,000
00843698 LAGOS LUIS JOSE ALDEMAR 2014 1,000,000
00843698 LAGOS LUIS JOSE ALDEMAR 2015 1,000,000
01697509 LAGOS ZORRO MAURICIO 2015 7,000,000
02169034 LALA SPORT 88 2015 1,900,000
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02353608 LAMOS BONILLA LINA MARIA 2015 5,000,000
02279402 LAMPREA BARRIOS CLAUDIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02185365 LAMPREA LAMPREA INGRID TATIANA 2015 1,500,000
N0819019 LAMPREZ Y CIA S EN C 2013 210,213,000
N0819019 LAMPREZ Y CIA S EN C 2014 210,213,000
N0819019 LAMPREZ Y CIA S EN C 2015 210,213,000
00802326 LANCHEROS FLAUTERO SANTIAGO 2002 1,000,000
00802326 LANCHEROS FLAUTERO SANTIAGO 2003 1,000,000
00802326 LANCHEROS FLAUTERO SANTIAGO 2004 1,000,000
00802326 LANCHEROS FLAUTERO SANTIAGO 2005 1,000,000
00802326 LANCHEROS FLAUTERO SANTIAGO 2006 1,000,000
00802326 LANCHEROS FLAUTERO SANTIAGO 2007 1,000,000
00802326 LANCHEROS FLAUTERO SANTIAGO 2008 1,000,000
00802326 LANCHEROS FLAUTERO SANTIAGO 2009 1,000,000
00802326 LANCHEROS FLAUTERO SANTIAGO 2010 1,000,000
00802326 LANCHEROS FLAUTERO SANTIAGO 2011 1,000,000
00802326 LANCHEROS FLAUTERO SANTIAGO 2012 1,000,000
00802326 LANCHEROS FLAUTERO SANTIAGO 2013 1,000,000
00802326 LANCHEROS FLAUTERO SANTIAGO 2014 1,000,000
00802326 LANCHEROS FLAUTERO SANTIAGO 2015 1,000,000
01023982 LANCHEROS IBAÑEZ HERNANDO 2015 2,607,046,337
01789161 LANCHEROS RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2012 1,280,000
01789161 LANCHEROS RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2013 1,280,000
01789161 LANCHEROS RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2014 1,280,000
01789161 LANCHEROS RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2015 1,280,000
01317363 LAO E U 2015 3,869,644
01504754 LARGACHA ESCALLON ANA MARIA 2015 6,000,000
01476216 LARGO VELEZ JOVANY DE JESUS 2015 1,000,000
02057947 LAS AGUILAS DEL NORTE 2012 1,000,000
02057947 LAS AGUILAS DEL NORTE 2013 1,000,000
02057947 LAS AGUILAS DEL NORTE 2014 1,000,000
02267768 LAS AREPITAS DE MEDELLIN 2015 1,600,000
00584713 LAS BOVEDAS  S A S 2015 8,311,048,163
00772600 LAS BRASAS ASADERO DE POLLOS 2015 1,700,000
01591969 LAS COMIDAS DE TOÑO 2015 1,900,000
01893155 LAS DELICIAS DEL RINCON DE SUBA 2015 1,000,000
02154579 LAS TRAVESURAS DE CRISTIAN 2015 2,000,000
00747740 LAS TRES UVAS 2015 1,300,000
02305877 LAS VIANDAS 2015 2,000,000
01545395 LAT TENNIS 2015 20,000,000
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02129401 LAT TENNIS 152 2015 6,000,000
02294668 LATIN INMUEBLES ASESORES Y CONSULTORES
SAS
2015 1,200,000
02414681 LATIN SHOES 2015 1,280,000
02304344 LATINMOVIL GRUPO EMPRESARIAL SAS 2015 1,000,000
02197812 LATINO FASHION 2015 3,000,000
01778836 LATORRE VEGA EDWIN FRANCISCO 2015 7,000,000
02276911 LAU INTERNACIONAL SAS 2015 30,486,093
01542644 LAVACENTRO TEXCLIN 2015 700,000
02467092 LAVADO INDUSTRIAL COLOMBIANO SAS 2015 204,898,672
02511413 LAVAMOVIL BOGOTA 2015 3,000,000
01849342 LAVANDERIA AMERICAN LAUNDRY C O 2015 700,000
01583370 LAVANDERIA ELATEX 2015 500,000
01523605 LAVANDERIA EXCEL CHICO 2015 1,280,000
01529143 LAVANDERIA EXCEL COLINA 2015 1,280,000
01601745 LAVANDERIA EXCEL COUNTRY 2015 1,280,000
01606528 LAVANDERIA EXCEL CRISTO REY 2015 1,280,000
01526436 LAVANDERIA EXCEL NOGAL 2015 1,280,000
01343811 LAVANDERIA EXCEL TOBERIN 2015 9,000,000
02117506 LAVANDERIA UNIVERSAL DEL NORTE 2015 700,000
02488101 LAVASECO EL GAITAN 2015 6,000,000
01890473 LAVASECO EL MOCHUELO 2015 700,000
00699542 LAVASECO EXTRAZUL 2015 16,080,000
01467394 LAVASECO FLAMENCO 2015 1,500,000
02416697 LAVASECO LAVABLE 2015 1,200,000
01327596 LAVASECO NEW MILLENIUM 2015 1,230,000
00730078 LAVASECO NICO 2015 2,560,000
01987549 LAVAUTOS LA ESTACION 2015 10,000,000
01988344 LAVERDE ROLDAN Y CIA S A S 2015 1,076,681,932
01938454 LAYTON AYALA QUERUBIN 2010 100,000
01938454 LAYTON AYALA QUERUBIN 2011 100,000
01938454 LAYTON AYALA QUERUBIN 2012 100,000
01938454 LAYTON AYALA QUERUBIN 2013 100,000
01938454 LAYTON AYALA QUERUBIN 2014 100,000
01938454 LAYTON AYALA QUERUBIN 2015 100,000
01917420 LCM BIOMEDICA SAS 2015 25,211,859
01899515 LEAL ACEVEDO OSCAR ORLANDO 2015 474,236,268
01354232 LEAL CORTES JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01344072 LEAL GARAVITO MARIA FRUCTUOSA 2014 1,000,000
01344072 LEAL GARAVITO MARIA FRUCTUOSA 2015 1,000,000
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02373497 LEAL SUSA MARTHA CECILIA 2015 66,815,316
02042740 LEAMMOTOS 2015 2,000,000
02475385 LEAR TIENDA ONLINE 2015 1,000,000
02504899 LEARNPAD COLOMBIA S.A.S. 2015 201,407,948
02521672 LEBLON NET BAR 2015 1,500,000
01900929 LECHONERIA DONDE JAZMIN LA SABROSITA 2015 2,400,000
01410501 LECHONERIA LA SABROSITA TOLIMENSE 2013 1,000,000
01410501 LECHONERIA LA SABROSITA TOLIMENSE 2014 1,000,000
01410501 LECHONERIA LA SABROSITA TOLIMENSE 2015 1,000,000
01954084 LEE KIM SEUN JA 2015 80,000,000
01889052 LEE SANGMAN 2015 4,000,000
01780783 LEEO IMPORTACIONES 2015 1,200,000
02168803 LEGAL SOLUTIONS GROUP LTDA 2015 30,000,000
02338721 LEGUIZAMON MORA PEDRO LUIS 2015 5,300,000
02326132 LEGUIZAMON PARADA ROSA ELENA 2015 7,000,000
02436162 LEIVA CRIOLLO EDUARDO 2015 2,000,000
01996547 LELY S COMPANY S A S 2015 270,097,000
01336309 LEMOS NOSCUE ALICIA 2015 1,350,000
01816164 LEMUS ABRIL WILLIAM 2015 1,288,000
01858875 LEMUS ALARCON ROSALBA MARIA 2015 2,500,000
02022950 LEMUS CARDOZO GERMAN 2015 1,200,000
02464114 LENCERIA SANVALENTIN 2015 500,000
02460426 LENCERIA SUEÑO DE HOGAR 2015 61,253,700
01418701 LENCERIA XUE 2015 5,000,000
01711368 LENCIADORNOS CARMENZA 2015 1,933,000
02492953 LEÑOS Y CALEÑOS COMIDAS RAPIDAS 2015 5,000,000
00160589 LEO PLATZ H Y CIA S EN C 2015 2,857,192,410
02294406 LEO POLLO 2015 1,280,000
01500929 LEO S STILOS 2015 1,700,000
01681714 LEOMAR HELADERIA 2009 800,000
01681714 LEOMAR HELADERIA 2010 800,000
01681714 LEOMAR HELADERIA 2011 800,000
01681714 LEOMAR HELADERIA 2012 800,000
01681714 LEOMAR HELADERIA 2013 800,000
01681714 LEOMAR HELADERIA 2014 800,000
01828990 LEON AGUDELO BEIVA PATRICIA 2015 1,200,000
01060755 LEON ARIAS JOSE LUCINDO 2015 74,357,000
02498315 LEON BRAVO DELCY YOLIMA 2015 1,600,000
02438351 LEON BUSTOS ANGELY 2015 600,000
01062309 LEON CALDERON WILLIAM 2015 1,000,000
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00893418 LEON CIFUENTES MANUEL ANDRES 2015 5,000,000
01044197 LEON CRUZ GLORIA INES 2015 5,000,000
01866999 LEON FAJARDO ANA LIDY 2015 1,000,000
00739729 LEON GARZON LUISA 2012 1,000,000
00739729 LEON GARZON LUISA 2013 1,000,000
00739729 LEON GARZON LUISA 2014 1,000,000
00739729 LEON GARZON LUISA 2015 1,000,000
01452864 LEON GUIZA PIEDAD 2006 500,000
01452864 LEON GUIZA PIEDAD 2007 500,000
01452864 LEON GUIZA PIEDAD 2008 500,000
01452864 LEON GUIZA PIEDAD 2009 500,000
01452864 LEON GUIZA PIEDAD 2010 500,000
01452864 LEON GUIZA PIEDAD 2011 1,000,000
01452864 LEON GUIZA PIEDAD 2012 1,000,000
01452864 LEON GUIZA PIEDAD 2013 1,000,000
01452864 LEON GUIZA PIEDAD 2014 1,000,000
01452864 LEON GUIZA PIEDAD 2015 1,288,000
02048893 LEON IDARRAGA MARGARITA MARIA 2015 20,000,000
01342383 LEON LOPEZ CARLOS EDUARDO 2015 29,324,000
01170762 LEON MANZANARES MARCO EMILIO 2011 1,500,000
01170762 LEON MANZANARES MARCO EMILIO 2012 1,500,000
01170762 LEON MANZANARES MARCO EMILIO 2013 1,500,000
01170762 LEON MANZANARES MARCO EMILIO 2014 1,500,000
01170762 LEON MANZANARES MARCO EMILIO 2015 1,500,000
01369101 LEON MENDEZ BYRON ALBERTO 2015 3,500,000
02333611 LEON MONCADA FABIO JHONY 2014 1,050,000
02333611 LEON MONCADA FABIO JHONY 2015 1,050,000
02511872 LEON ORTIZ CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
00448370 LEON PARRA HILMA 2015 41,000,000
01332928 LEON SOLANO MARIA HELENA 2015 1,288,000
01100430 LEON SUAREZ MARIA HILDA 2015 1,280,000
01584773 LEONARDI 2015 318,249,626
01955254 LEONARLEE 2015 20,000,000
01955258 LEONARLEE 2015 20,000,000
01366879 LESMES CABALLERO HECTOR JULIO 2015 10,000,000
02420568 LESMES LOPEZ EDGAR 2015 1,000,000
02333052 LETRARIO S A S 2015 57,944,844
00712507 LEYVA DE CORSO CECILIA 2015 5,000,000
01691550 LEYVA MARIÑO CAROLINA 2015 500,000
02270366 LIAR SERVICIOS  S A S 2015 882,300
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02376945 LIBERTADORA DE SEGURIDAD HOLDING SAS 2015 50,000,000
01605277 LIBRERIA EL HACEDOR 2012 1,000,000
01605277 LIBRERIA EL HACEDOR 2013 1,000,000
01605277 LIBRERIA EL HACEDOR 2014 1,000,000
01605277 LIBRERIA EL HACEDOR 2015 1,000,000
01237313 LIBRERIA EL SHADDAI S&Y 2015 1,220,000
02337572 LIBRERIA GRUPO EDITORIAL NUEVA
LEGISLACION S.A.S N°1
2015 50,000,000
01460397 LIBRERIA LA LIBERTAD 2014 20,297,962
01460397 LIBRERIA LA LIBERTAD 2015 19,616,463
01896314 LIBRERIA NOBEL 2015 1,280,000
01376871 LIBRERIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2015 4,925,000
00757548 LIBRERIA PARADIGMAS 2015 29,000,000
02473424 LIBREROS GOMEZ JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01625709 LIBROS Y REVISTAS LA 16 2015 2,700,000
01819452 LICCARDI S A 2011 45,900,000
01819452 LICCARDI S A 2012 44,977,000
01819452 LICCARDI S A 2013 45,998,000
01819452 LICCARDI S A 2014 45,364,000
01819452 LICCARDI S A 2015 45,021,000
01833449 LICEO CREATIVO LUNA LUNERA 2015 1,200,000
02251153 LICEO CREATIVO LUNA LUNERA 2015 1,200,000
01121348 LICEO DIVINO NIÑO JESUS 2015 10,000,000
00870916 LICEO EUCARISTICO MIXTO 2015 37,000,000
01449051 LICEO INFANTIL JEAN PIAGET 2014 1,232,000
01449051 LICEO INFANTIL JEAN PIAGET 2015 1,288,000
01419611 LICEO MODERNO JACQUES IVES COUSTEAU 2015 1,500,000
00933065 LICEO PEDAGOGICO LOS JILGUEROS 2015 5,000,000
01644035 LICEO PEDAGOGICO SEMILLAS DEL FUTURO 2015 56,000,000
02285426 LICEO SAR SHALOM 2015 1,000,000
00977973 LICEO SPICOPEDAGOGICO PRIMAVERA MAGICA 2015 2,000,000
02491802 LICORERA A.G. 2015 700,000
02463791 LICORERA BAR LOS AMIGOS 2015 1,200,000
02391518 LICORERA ESPECIALIZADA LA BOHEMIA 2015 100,000
01526166 LICORES AMPARITO 2014 1,000,000
01526166 LICORES AMPARITO 2015 1,000,000
01398930 LICORZIPA 2015 4,500,000
02429994 LIDER SUMINISTROS SAS 2015 65,200,000
01621876 LIFECYCLE SOLUTIONS COLOMBIA LCS S A S 2015 313,246,000
01316597 LILIA CASTELLANOS 2014 1,127,000
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01316597 LILIA CASTELLANOS 2015 1,048,000
01080156 LIMAS BAUTISTA MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02102776 LIMAS SAS 2015 1,000,000
01954475 LIN  FULI 2015 8,000,000
00336587 LINARES CARLOS ALBERTO 2015 18,114,000
02219418 LINARES GABRIEL NEVARDO 2015 3,221,000
01871942 LINARES KANARSKAYA ALIONCA 2015 3,000,000
00258790 LINARES MORENO CARLOS HUMBERTO 2015 10,000,000
00996897 LINARES NATALIA KANARSKAYA 2015 5,000,000
02411754 LINARES RIVERA INGRID CONSTANZA 2015 1,000,000
02169206 LINE OF BUSINESS SOLUTIONS S A S 2015 121,079,000
02511578 LINEA EXPRES ECO SAS 2015 78,000,000
01802613 LINERO PAEZ OSVALDO 2015 5,700,000
02209071 LINI TRAVEL S A S 2015 6,938,000
02212185 LINITRAVEL 2015 1,000,000
02270364 LINK CONSULTORIA Y DESARROLLO SAS 2015 44,139,631
01917501 LINK RELACIONES PUBLICAS
INTERNACIONALES S A S
2015 22,500,000
02431303 LION SERVICE 2015 5,000,000
00384276 LIOR INVESTMENTS S.A.S. 2015 2,627,705,240
01949229 LIQUOR STATION 2010 700,000
01949229 LIQUOR STATION 2011 700,000
01949229 LIQUOR STATION 2012 700,000
01949229 LIQUOR STATION 2013 700,000
01949229 LIQUOR STATION 2014 700,000
02526246 LIRA INGENIEROS Y ARQUITECTOS S A S 2015 100,000,000
01500255 LISOF PELUQUERIA 2015 1,000,000
01725720 LIT FASHION 2015 15,000,000
02194995 LIT FASHION A 2015 15,000,000
02376399 LIT FASHION CARVAJAL 2015 10,000,000
02434006 LITOCENTRAL SAS 2015 2,202,486,466
01897900 LITOCOLOR IMPRESORES S A S 2015 99,169,767
02030979 LIV SOLUTIONS SAS 2015 293,854,030
02508212 LIVE YOUR BODY ESPIRITU Y SALUD S.A.S 2015 2,000,000
02446073 LIZARAZO BARRERA ELKIN MAURICIO 2015 3,000,000
01854356 LIZARAZO JIMENEZ OLGA 2015 5,000,000
02229180 LIZARAZO RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01262982 LIZARAZO TARAZONA FREDY ALEXANDER 2015 5,000,000
02152303 LIZARAZO Y ALVAREZ JUSTAS SOLUCIONES S
A S
2015 15,000,000
01248450 LIZCANO FELIX MARIA 2015 79,200,000
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02434049 LIZCANO ORTIZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02358862 LLANO DUQUE HERNAN ANTONIO 2014 1,000,000
02358862 LLANO DUQUE HERNAN ANTONIO 2015 1,000,000
02358858 LLANO DUQUE LAURA CAMILA 2014 1,000,000
02358858 LLANO DUQUE LAURA CAMILA 2015 1,000,000
01560016 LLANTAS LLANTAS OTROS 2015 1,345,988,000
01983227 LLANTAS Y RINES PEÑUELA 2015 1,000,000
01727718 LLANTAS Y RINES SOUND ON WHEELS 2015 4,500,000
00862286 LLAVE AUTOS 46 DEL CLARET 2015 1,000,000
00116837 LLERAS MENDOZA Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 6,316,000
02447776 LLUVIA DE HAMBURGUESAS Y EMPANADAS EM 2015 5,000,000
01684213 LM ALQUILERES Y BANQUETES 2011 1,200,000
01684213 LM ALQUILERES Y BANQUETES 2012 1,200,000
01684213 LM ALQUILERES Y BANQUETES 2013 1,200,000
01684213 LM ALQUILERES Y BANQUETES 2014 1,200,000
01684213 LM ALQUILERES Y BANQUETES 2015 5,000,000
02412715 LM TOPOGRAFIA 2015 300,000
02127714 LO MEJOR DEL SAZON 2014 1,100,000
02127714 LO MEJOR DEL SAZON 2015 1,200,000
01219009 LOAIZA OROZCO MARIO 2012 1,000,000
01219009 LOAIZA OROZCO MARIO 2013 1,000,000
01219009 LOAIZA OROZCO MARIO 2014 1,000,000
01219009 LOAIZA OROZCO MARIO 2015 7,000,000
01672917 LOCAL DEALER LTDA 2014 71,210,000
01672917 LOCAL DEALER LTDA 2015 32,612,000
02303922 LOGISSMEX S A S 2015 30,000,000
01911946 LOGISTIC COLOMBIA LTDA 2015 11,050,000
01778310 LOGISTICA COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.S. 2015 1,096,503,481
01994077 LOGISTICA Y LIMPIEZA S A S 2015 26,308,239
02481165 LOGISTICA Y TRANSPORTE AVANZAR S.A.S. 2015 4,925,300
02268707 LOGROS INMOBILIARIOS SAS 2014 3,000,000
02268707 LOGROS INMOBILIARIOS SAS 2015 3,000,000
01781444 LOGTRA LOGISTIC TRADE MARKETING SAS 2015 645,168,181
01344317 LONDON WEAR 2014 2,000,000
01344317 LONDON WEAR 2015 5,000,000
01617997 LONDOÑO AREVALO LEONARDO DARIO 2013 1,330,000
01617997 LONDOÑO AREVALO LEONARDO DARIO 2014 1,330,000
01617997 LONDOÑO AREVALO LEONARDO DARIO 2015 1,330,000
01355394 LONDOÑO CAMARGO IVAN DARIO 2015 5,892,000
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02522239 LONDOÑO CRISTANCHO HERICKA YURLEY 2015 600,000
01351150 LONDOÑO OSSA DARIO DE JESUS 2011 1,000,000
01351150 LONDOÑO OSSA DARIO DE JESUS 2012 1,000,000
01351150 LONDOÑO OSSA DARIO DE JESUS 2013 1,000,000
01351150 LONDOÑO OSSA DARIO DE JESUS 2014 1,000,000
01351150 LONDOÑO OSSA DARIO DE JESUS 2015 1,000,000
S0007962 LONJA DE PROPIEDAD RAIZ Y DE PERITOS
VALUADORES DE PROPIEDADES PLANTA Y
EQUIPO MANTENIENDO ADEMAS LA SIGLA
LONJAVAL
2015 369,000
01806600 LOPERA HERNANDEZ JUAN FELIPE 2014 707,709,000
01806600 LOPERA HERNANDEZ JUAN FELIPE 2015 736,017,360
02231807 LOPEZ AGUIRRE CLARA INES 2014 1,000,000
02231807 LOPEZ AGUIRRE CLARA INES 2015 1,250,000
01480815 LOPEZ ALVARADO SERGIO 2015 1,000,000
01377745 LOPEZ ARIAS ADRIANA MARIA 2015 1,200,000
02497092 LOPEZ ARIAS JORGE LUIS 2015 5,000,000
01657418 LOPEZ ARIAS LUIS ALFONSO 2015 1,280,000
00565692 LOPEZ BABATIVA NESTOR HERNANDO 2015 500,000
02518972 LOPEZ BARAJAS KENLY ALEXANDRA 2015 1,070,000
01814415 LOPEZ BARBOSA MALLELY MELISA 2014 1,000,000
01814415 LOPEZ BARBOSA MALLELY MELISA 2015 1,288,000
02216986 LOPEZ BELTRAN YEISON URIEL 2015 1,500,000
01958475 LOPEZ BERMEO MAGNOLIA 2015 1,800,000
01004280 LOPEZ CAICEDO GUILLERMO 2013 1,000,000
01004280 LOPEZ CAICEDO GUILLERMO 2014 1,200,000
01004280 LOPEZ CAICEDO GUILLERMO 2015 1,200,000
01417171 LOPEZ COGUA EDWUIN ENRIQUE 2014 1,000,000
01508848 LOPEZ DUQUE GERARDO DE JESUS 2015 2,000,000
02454901 LOPEZ GARZON LUCY 2015 400,000
01164820 LOPEZ GIRALDO JOSE DELIO 2015 351,009,000
02310988 LOPEZ GONZALEZ WILMAR ALEXANDER 2015 1,100,000
01968645 LOPEZ GUALDRON MARY AMABLIS 2015 4,720,500
01910643 LOPEZ GUZMAN SANDRA PATRICIA 2015 9,000,000
00805221 LOPEZ HERNANDEZ RUBEN DARIO 2014 500,000
00805221 LOPEZ HERNANDEZ RUBEN DARIO 2015 2,320,000
01927563 LOPEZ LARROTA LUIS ALBERTO 2010 100,000
01927563 LOPEZ LARROTA LUIS ALBERTO 2011 100,000
01927563 LOPEZ LARROTA LUIS ALBERTO 2012 100,000
01927563 LOPEZ LARROTA LUIS ALBERTO 2013 100,000
01927563 LOPEZ LARROTA LUIS ALBERTO 2014 100,000
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01927563 LOPEZ LARROTA LUIS ALBERTO 2015 100,000
01022564 LOPEZ LEON ROSA OLIVA 2015 4,700,000
02286904 LOPEZ LOPEZ DORALBA 2015 1,200,000
01374370 LOPEZ LOPEZ ORFY YAZMIN 2015 2,000,000
01533720 LOPEZ LOPEZ SIERVO JULIO 2015 1,800,000
01210518 LOPEZ LOTERO CLARA GLADYS 2015 339,832,186
02382335 LOPEZ MANCILLA HERNANDO 2015 5,000,000
00922188 LOPEZ MORALES RUBEN ALFONSO 2015 5,000,000
01948205 LOPEZ MUÑOZ JAIRO ALONSO 2015 900,000
02317181 LOPEZ MURCIA LUCIANO 2015 4,126,000
02299487 LOPEZ NARANJO LUIS OLIVO 2015 2,000,000
01968638 LOPEZ NELLY ESPERANZA 2015 1,232,000
00578438 LOPEZ OLARTE JESUS ALONSO 2015 1,523,734,892
02037842 LOPEZ ORTEGON CINDY CAROLINA 2015 11,200,000
01743147 LOPEZ PEREZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01883076 LOPEZ PINEDA YOLANDA 2015 22,000,000
02416713 LOPEZ QUINTERO ARELIS 2015 1,280,000
01343806 LOPEZ QUINTERO MARIA DEL ROSARIO 2015 9,000,000
01328949 LOPEZ RIOS ADRIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01237312 LOPEZ RODRIGUEZ SERGIO ANTONIO 2015 1,220,000
01824475 LOPEZ RODRIGUEZ WILSON ARMANDO 2015 1,450,000
01561835 LOPEZ ROJAS DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
00715697 LOPEZ ROJAS MIGUEL ARCANGEL 2015 8,000,000
02479838 LOPEZ ROMERO FLOR MARINA 2015 1,000,000
02351117 LOPEZ SALGUERO SANDRA LISBETH 2014 1,000,000
01614013 LOPEZ SANTANA AIDA 2013 1,000,000
01614013 LOPEZ SANTANA AIDA 2014 1,000,000
01614013 LOPEZ SANTANA AIDA 2015 1,000,000
00279997 LOPEZ SILVA JOSELIN 2015 870,295,000
02151259 LOPEZ SOLANO LEIDY KATERINE 2015 1,200,000
02248823 LOPEZ SOLANO PAULA ANDREA 2015 5,000,000
02489829 LOPEZ SUAREZ LUZ FABIOLA 2015 500,000
01257135 LOPEZ UBALDO DANILO 2015 2,550,000
01179843 LOPEZ URREA MARIA ROSAURA 2015 900,000
02305223 LOPEZ VILLANUEVA MARLY ROCIO 2015 200,000
01675881 LOREN FORM S.A.S. 2015 5,450,000
01468442 LORENZO PALOMINO 2015 5,748,000
00724635 LOS 3 OROS 2014 1,200,000
00724635 LOS 3 OROS 2015 1,280,000
02402276 LOS CHIRITOS DE JUAN SEBASTIAN 2015 2,000,000
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00120839 LOS CISNES LTDA Y/O HOTEL INTER BOGOTA 2015 1,148,101,072
02181755 LOS CONE'S 2015 1,000,000
02197829 LOS GEMELOS JEANS 2015 1,288,000
01063880 LOS GERANIOS M C DE CHIA 2015 500,000
00856628 LOS MOCHUELOS E U 2015 10,000,000
01869148 LOS MONOS JUNIOR 2015 1,000,000
01483783 LOS PAISAS DV 2015 1,230,000
02404247 LOS REYES DE LA FAMA "BOTIQUE DE
CARNES FINAS"
2015 6,000,000
00441706 LOS SERAFINES S A - EN LIQUIDACION 2009 72,080,000
00441706 LOS SERAFINES S A - EN LIQUIDACION 2010 72,080,000
02454890 LOSADA MUÑOZ OLGA LUCIA 2015 300,000
02472189 LOSS PREVENTION HS S A S 2015 10,507,454
02078313 LOTUS NATUREXTENSION TECNOLOGIAS S A S 2015 1,000,000
02150369 LOZADA & PARTNERS S A S 2015 178,868,000
02081363 LOZADA LATORRE LUIS EDGAR 2015 1,000,000
02456595 LOZADA LOZANO MARIA ANTONIA 2015 2,000,000
00209383 LOZANO AMAYA MARIA ELBA 2014 27,000,000
00209383 LOZANO AMAYA MARIA ELBA 2015 27,000,000
02052787 LOZANO CARLOS ANDRES 2015 7,000,000
01273604 LOZANO GOMEZ LAZARO 2015 2,500,000
01372613 LOZANO GUTIERREZ FABIO MAURICIO 2015 1,200,000
02399838 LOZANO NUÑEZ MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
02520803 LOZANO PINZON LORENA 2015 1,000,000
02449502 LOZANO RODRIGUEZ ESMERALDA 2015 450,000
02476398 LOZANO ROZO MARIA ANGELA 2015 10,000,000
01185040 LOZANO SALAMANCA JUAN DE JESUS 2015 160,000,000
02526242 LR INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 100,000,000
00988553 LS PUBLIGRAFICAS 2015 1,288,000
02498318 LUBRICANTES AUTOLAVADO CARS MOTORS. 2015 1,600,000
01818582 LUBRICANTES EL DIAMANTE RP 2015 1,000,000
01648066 LUBRICANTES LA 24 EL MONO 2015 1,000,000
01654553 LUBRICANTES LA ESMERALDA A & C 2015 1,500,000
02475235 LUBRICANTES Y Y B 2015 1,000,000
02385558 LUBRIFICANTES E COMBUSTIVELES
BRASILEIROS S A
2015 1,397,858,589
02529212 LUCEMAR SAS 2015 50,000,000
00227293 LUCENA MARTINEZ JOSE ALBERTO 2015 17,599,029,978
02198930 LUCERO MORENO SANDRA BEATRIZ 2015 3,000,000
02451456 LUCHO LAVADO DE MOTOS 2015 500,000
02250178 LUCKY RAMP SAS 2015 52,031,000
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00771074 LUERCOMP LIMITADA 2015 757,856
01993254 LUGO INDUSTRIAL 2015 1,000,000
02170098 LUGO MORENO ROSA STELLA 2015 1,500,000
01993252 LUGO MORENO SIMEON 2015 7,000,000
02395248 LUGO RUIZ LUZ STELLA 2014 500,000
02395248 LUGO RUIZ LUZ STELLA 2015 500,000
00011005 LUIS A. ESTEBAN G. 2015 2,501,330,458
00010997 LUIS A. ESTEBAN G. Y CIA LTDA 2015 2,501,330,458
02326843 LUIS ENRIQUE AREVALO SAS 2015 10,500,000
00481170 LUISIANA FARMS S A 2015 5,651,420,532
02439199 LUJOS LA VARIANTE 2015 5,000,000
02058270 LUJOS Y ACCESORIOS BETA CON 2015 800,000
01999056 LUJOS Y POLARIZADOS XTREME 2015 1,000,000
01616282 LUJOS Y SONIDO VILLAS 2012 500,000
01616282 LUJOS Y SONIDO VILLAS 2013 500,000
01616282 LUJOS Y SONIDO VILLAS 2014 500,000
01616282 LUJOS Y SONIDO VILLAS 2015 500,000
02487330 LULLABY STUDIO SAS 2015 21,057,835
01893152 LUNA BARRETO LEONOR 2015 1,000,000
01081096 LUNA HERNANDEZ GUILLERMO AUGUSTO 2015 1,000,000
01830487 LUNA LIBROS S A S 2015 100,000,000
01331284 LUO ZHOUHUA 2015 120,000,000
02365709 LUQUE LOPEZ JOHN ALEJANDRO 2015 1,895,601
00758680 LUVELTEX 2015 1,000,000
00776209 LUZ CROM 2015 1,900,000
00414207 LUZ MARY RODRIGUEZ CARRILLO 2015 1
01603195 LUZ RAQUEL 2015 1,900,000
02259217 LUZKA DECORACIONES Y EVENTOS 2013 2,200,000
02259217 LUZKA DECORACIONES Y EVENTOS 2014 2,200,000
02300326 LV ARQUITECTOS S A S 2014 5,000,000
02300326 LV ARQUITECTOS S A S 2015 5,000,000
02189055 LYKKE SAS 2015 283,500,000
01739809 M & R TAPIZADOS 2015 5,000,000
01046219 M A C ASESORIAS E U 2015 2,000,000
00313240 M F Q MAYORISTAS 2015 1,000,000
02039727 M H P INVERSIONES S A S 2015 2,463,868,399
00475523 M T SUMINISTROS LTDA 2015 21,973,000
02079715 M Y J SANTA BRIGIDA S A S 2014 33,516,400
02079715 M Y J SANTA BRIGIDA S A S 2015 33,516,400
01777300 M Y M DISEÑOS EXCLUSIVOS 2015 8,000,000
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00726697 M Y R SOFTWARE ASOCIADOS LTDA 2014 26,604,061
00726697 M Y R SOFTWARE ASOCIADOS LTDA 2015 21,796,229
02022598 M.AL CUBO SAS 2015 137,000
02511124 M.F.R DISEÑO INTERIOR S A S 2015 15,882,000
02070544 M.M.M CRUZ 2015 800,000
02365341 M.S. INVERSIONES SAS 2015 10,000,000
02384064 M&C CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES SAS 2015 32,146,000
02012743 M&M BIOANDES SAS 2014 1,000,000
01967633 MA ERBIN 2015 57,000,000
00882579 MAC SOLUTIONS S.A.S 2015 328,745,282
02260315 MACAPA S AS 2013 20,000,000
02260315 MACAPA S AS 2014 20,000,000
02260315 MACAPA S AS 2015 188,400,429
01345822 MACHADO MARIÑO MARIA EVA 2015 1,280,000
00757708 MACHADO TRIANA LUZ MERY 2015 1,200,000
00693494 MACIAS BUITRAGO MARIA EUGENIA 2015 5,544,000
01201643 MACIAS CORTES MARIA ISABEL 2015 500,000
02519732 MACIAS DE PARRA ANA OMAIRA 2015 150,000
00853226 MACIAS RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2015 3,000,000
01407459 MACRIVAL.COM 2015 9,314,000
00841413 MACRO MERCADOS CARPOLLOS 2015 21,010,000
02519622 MACRO RINES Y PARTES 2015 1,200,000
02435667 MACROCONTABLES R&B S A S 2015 46,718,410
02427823 MADAM TUSAN 2015 500,000,000
02074597 MADERANDES SAS 2015 1,695,333,441
01893858 MADERAS CHAMIS 2015 1,930,000
01542852 MADERAS E Y C 2015 1,500,000
01240201 MADERAS SAN MIGUEL NUBIA TELLEZ 2015 1,500,000
01902683 MADERO GOMEZ SANDRA MILENA 2014 90,276,000
01902683 MADERO GOMEZ SANDRA MILENA 2015 90,276,000
01619982 MADILUFER S A S 2015 2,151,000
01318494 MADREMONTE 2015 10,000,000
00725056 MADREMONTE POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SAS MADREMONTE SAS
2015 10,000,000
02523261 MADRIGAL MATOMA GUSTAVO 2015 1,200,000
02088383 MAEL CHOCOLATES & SOUVENIRS SAS 2015 318,451,000
02353451 MAFARBEST S A S 2015 734,275,594
01559044 MAGACOM E U 2015 6,696,000
02336899 MAGAHO SAS 2015 124,311,454
02467371 MAGDALENA DC SAS 2015 200,000
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02030725 MAGLONY 2015 1,000,000
02201609 MAGMA INGENIERIA + DISEÑO S A S 2015 12,913,181
01514470 MAGUNCIA 2015 60,000,000
02330145 MAHECHA GARAVITO RODRIGO 2015 1,000,000
00783189 MAHECHA GOMEZ AMPARO 2015 14,150,000
00107072 MAHECHA GOMEZ EGIDIO 2015 745,877,519
01950672 MAHECHA ORDOÑEZ MARCO TULIO 2015 79,000,000
02462033 MAHECHA PIERNAGORDA CRISTOBAL 2015 1
01616653 MAHOU BAR 2007 500,000
01616653 MAHOU BAR 2008 500,000
01616653 MAHOU BAR 2009 500,000
01616653 MAHOU BAR 2010 500,000
01616653 MAHOU BAR 2011 500,000
01616653 MAHOU BAR 2012 500,000
01616653 MAHOU BAR 2013 500,000
01616653 MAHOU BAR 2014 1,000,000
02327927 MAIKA LAMINADOS SAS 2014 1,000,000
02426549 MAIL SERVICES SAS 2015 1,000,000
02260351 MAJEN. 2015 100,000
02398644 MAJOTIENDA ONLINE SAS 2015 15,000,000
02219121 MAKROACOPLES JP SAS 2015 190,102,691
02415043 MALABETH S A S 2015 5,519,000
00723362 MALAGON CASTRO JOSE MANUEL 2015 2,456,600
02129635 MALAGON LUIS ALBERTO 2015 1,280,000
02498682 MALAGON RODRIGUEZ HERNAN GIOVANNY 2015 2,000,000
02304525 MALASA 2015 750,000
01591966 MALAVER JAIME YURY NELEY 2015 4,500,000
02142720 MALAVER MEDINA LUZ ANGELA 2015 1,000,000
00821508 MALAVER MONTAÑO HECTOR DANIEL 2008 200,000
00821508 MALAVER MONTAÑO HECTOR DANIEL 2009 200,000
00821508 MALAVER MONTAÑO HECTOR DANIEL 2010 200,000
00821508 MALAVER MONTAÑO HECTOR DANIEL 2011 200,000
00821508 MALAVER MONTAÑO HECTOR DANIEL 2012 200,000
00821508 MALAVER MONTAÑO HECTOR DANIEL 2013 200,000
00821508 MALAVER MONTAÑO HECTOR DANIEL 2014 200,000
01885828 MALAVER ZAMORANO LUIS FERNANDO 2010 800,000
01885828 MALAVER ZAMORANO LUIS FERNANDO 2011 900,000
01885828 MALAVER ZAMORANO LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
01885828 MALAVER ZAMORANO LUIS FERNANDO 2013 1,100,000
01885828 MALAVER ZAMORANO LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
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01885828 MALAVER ZAMORANO LUIS FERNANDO 2015 1,288,000
01322315 MALDONADO ANRANGO CESAR 2015 1,200,000
01812503 MALDONADO ARDILA ANA MARIA 2010 1,000,000
01812503 MALDONADO ARDILA ANA MARIA 2011 1,000,000
01812503 MALDONADO ARDILA ANA MARIA 2012 1,000,000
01812503 MALDONADO ARDILA ANA MARIA 2013 1,000,000
01812503 MALDONADO ARDILA ANA MARIA 2014 1,000,000
02441024 MALDONADO AVENDAÑO GABRIEL ALEJANDRO 2015 6,000,000
00889424 MALDONADO DE MARTINEZ MARIA NOEMI 2015 427,610,000
02263460 MALDONADO GARCIA EDWIN JAVIER 2015 1,000,000
01800175 MALDONADO JIMENEZ GILBERTO 2015 1,100,000
02412710 MALDONADO VALDERRAMA LAURA MAYERLY 2015 650,000
00586912 MALLARINO VILLEGAS MAVI S.A.S. 2015 8,834,613,454
00909976 MALLAS Y GAVIONES DEL SUMAPAZ 2012 1,000,000
00909976 MALLAS Y GAVIONES DEL SUMAPAZ 2013 1,000,000
00909976 MALLAS Y GAVIONES DEL SUMAPAZ 2014 1,000,000
00909976 MALLAS Y GAVIONES DEL SUMAPAZ 2015 1,000,000
01296365 MALLASFER S.A.S 2015 990,431,083
02511064 MALPICA VILLALOBOS FABIAN ARCENIO 2015 2,000,000
01566185 MALTES IMPRESORES 2015 1,200,000
02478316 MALTIHELADO 153 2015 10,000,000
02267226 MALUCHE SALDAÑA MARIA 2015 1,230,000
01688156 MAMBO DISC HAYUELOS 2015 100,000,000
02072929 MAMBO DISCOS 2015 100,000,000
00836346 MAMBO RECORDS 2015 100,000,000
00854626 MAMBO RECORDS 2015 100,000,000
02422510 MAMLOGISTICA SAS 2015 16,108,000
02219132 MANANTIAL DEL ADORNO Y ALGO MAS 2014 1,100,000
02219132 MANANTIAL DEL ADORNO Y ALGO MAS 2015 1,100,000
02360383 MANCERA MUÑOZ WILSON ENRIQUE 2014 1,500,000
02360383 MANCERA MUÑOZ WILSON ENRIQUE 2015 1,500,000
01512077 MANCERA RIVEROS EFREN 2015 13,500,000
01110664 MANCILLA VELASQUEZ ROSA ANDREA 2015 7,600,000
00988865 MANCIPE JUAN 2015 2,000,000
02442369 MANDARINA SUPERMERCADOS 2015 1,200,000




02452697 MANOPLAS 2015 296,793,505
00520542 MANOV INGENIERIA LTDA 2015 3,001,774,461
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01930049 MANQUILLO GUZMAN ERIKA MARITZA 2010 700,000
01930049 MANQUILLO GUZMAN ERIKA MARITZA 2011 700,000
01930049 MANQUILLO GUZMAN ERIKA MARITZA 2012 700,000
01930049 MANQUILLO GUZMAN ERIKA MARITZA 2013 700,000
01930049 MANQUILLO GUZMAN ERIKA MARITZA 2014 700,000
02309506 MANRIQUE PINZON MARIA DE LA CRUZ 2015 3,000,000
02499776 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS HIDRAULICOS
JM
2015 30,000,000
02164611 MANTENIMIENTOS ADMINISTRACIONES Y
CONSERJERIA MAC S A S
2015 11,500,000
02434172 MANTILLA MANTILLA ONALDO 2015 1,288,700
02067566 MANTILLA REMOLINA SANDRA MONICA 2014 100,000
02067566 MANTILLA REMOLINA SANDRA MONICA 2015 100,000
01812504 MANUAL ES 2010 1,000,000
01812504 MANUAL ES 2011 1,000,000
01812504 MANUAL ES 2012 1,000,000
01812504 MANUAL ES 2013 1,000,000
01812504 MANUAL ES 2014 1,000,000
01185069 MANUFACTURAS ALGOTEX S.A.S. 2015 662,624,724
00873514 MANUFACTURAS CAVI LTDA 2015 12,325,000
00646788 MANUFACTURAS DE CUERO VENNETO 2012 1,288,700
00646788 MANUFACTURAS DE CUERO VENNETO 2013 1,288,700
00646788 MANUFACTURAS DE CUERO VENNETO 2014 1,288,700
00646788 MANUFACTURAS DE CUERO VENNETO 2015 1,288,700
00197290 MANUFACTURAS GUIMAR S A 2015 1,990,684,405
00829090 MANUFACTURAS PUMA LIMITADA 2015 123,814,425
01786153 MANUFACTURAS VALENTINO ROCCO 2015 10,000,000
02170220 MANUFACTURERA LA FE SAS 2015 116,616,119
02382607 MANZOVER TOTAL CLEAN SAS 2015 33,776,871
01676589 MAPACHE ARTE ACCESORIOS 2015 500,000
02291710 MAPOLLO 2015 1,200,000
02484490 MAQ - CLEAN S.A.S 2015 10,000,000
02097083 MAQUELERG INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 2015 164,762,000
02504517 MAQUETAS L.M 2015 1,288,700
02009194 MAQUINADOS Y REPUESTOS GS 2015 5,000,000
02441349 MAR Y SOL ROKOLA 2015 1,000,000
01966513 MARANTA PRODUCCION Y DISEÑO LTDA 2015 75,286,000
01994770 MARC CAFE 2015 5,000,000
01557976 MARCELO GUALTEROS HILDA MARIA 2015 1,000,000
02334045 MARCFALO COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02445138 MARDI CONSULTORES S A S 2015 3,698,358
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00175845 MARES DE INVERSION LTDA 2015 58,455,792
00964158 MARHER LTDA EN REORGANIZACION 2014 44,000,000
00964158 MARHER LTDA EN REORGANIZACION 2015 45,000,000
02043508 MARHEZ S A S 2015 1,567,577,702
01766172 MARIA CLARA LEYVA LTDA 2015 104,993,771
02514183 MARIACHI AGUILAS DEL SOL 2015 1,200,000
01472111 MARIACHI CONTEMPORANEO 2015 800,000
02311650 MARIACHI CONTEMPORANEO PRODUCCIONES 2015 100,000
02348971 MARIN ALVARADO ROBERTO EDUARDO 2015 5,000,000
02443037 MARIN CORTES SANDRA LILIANA 2015 500,000
00244686 MARIN ERNESTO 2015 1,200,000
00714889 MARIN FORERO FLOR ROCIO 2015 33,500,000
02286933 MARIN GALLEGO JUAN BAUTISTA 2015 1,280,000
02236512 MARIN GALLEGO MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
02236512 MARIN GALLEGO MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
02236512 MARIN GALLEGO MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02466416 MARIN LEIVA ANA CENELIA 2015 1,000,000
01122986 MARIN MARIN AIDE 2015 2,500,000
02373609 MARIN SANTAMARIA CRISTIAN YESID 2015 2,000,000
02256265 MARINO JUNIOR S 2015 1,000,000
02095060 MARIÑO ALVARADO JORGE ANTONIO 2015 1,000,000
00796799 MARIÑO BARRERA HILDEBRANDO 2015 3,000,000
00682797 MARIÑO SARMIENTO CARLOS EDUARDO 2011 600,000
00682797 MARIÑO SARMIENTO CARLOS EDUARDO 2012 700,000
00682797 MARIÑO SARMIENTO CARLOS EDUARDO 2013 800,000
00682797 MARIÑO SARMIENTO CARLOS EDUARDO 2014 900,000
00682797 MARIÑO SARMIENTO CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02346670 MARIPOSA VAGAROSA ENTERTAIMENT S A S 2015 15,000,000
02361909 MARISCOS & MAKIS 2015 2,200,000
01330128 MARIUS FASHION 2015 1,288,000
02454142 MARKET KING SAS 2015 30,000,000
02055070 MARKETCOM COLOMBIA S.A. 2015 1,000,000
01529091 MARKETING & PUBLICIDAD YACS LTDA 2015 436,576,000
01962623 MARKETING & STRATEGY SAS 2015 1,010,313,000
02287128 MARKETING RESEARCH SERVICES SAS 2015 300,000
01843230 MARKETINGRAPHICO Y CIA SAS 2015 100,000,000
01529162 MARKETINK & PUBLICIDAD YACS LTDA 2015 1
01646597 MARMOLERIA CALDERON 2015 7,000,000
01334232 MARMOLERIA DALEMAN 2015 1,900,000
01180826 MARQUETERIA Y VIDRIOS EL CASTILLO 2015 1,000,000
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02006801 MARQUEZ MANOSALVA EDUARD TULIO 2015 1,900,000
01387589 MARQUITREX RENOVACION EN IMAGEN 2015 1,000,000
02525551 MARROQUIN MENDIVELSO MARIA ISABEL 2015 1,070,000
01446639 MARROQUIN PACHON PANFILO 2015 1,070,000
02396059 MARS SOLUTIONS SAS 2015 27,131,050
02409025 MARSIGLIA AGUIRRE RODRIGO JOSE 2015 3,000,000
02437614 MARTA GOMEZ XIMENA JOHANNA 2015 600,000
01739093 MARTE INGENIERIA LTDA 2010 5,000,000
01739093 MARTE INGENIERIA LTDA 2011 5,000,000
01739093 MARTE INGENIERIA LTDA 2012 5,000,000
01739093 MARTE INGENIERIA LTDA 2013 5,000,000
01739093 MARTE INGENIERIA LTDA 2014 5,000,000
01739093 MARTE INGENIERIA LTDA 2015 5,000,000
01779293 MARTIN ALDANA JUAN DE JESUS 2015 10,000,000
01902445 MARTIN BARRETO CAMPO ELIAS 2015 5,600,000
01063037 MARTIN HERRERA JORGE ALBERTO 2015 1,288,000
01868246 MARTIN PIZZA Y PARRILLA 2015 1,800,000
00643635 MARTIN ROBAYO Y CIA LTDA 2015 318,286,031
02339541 MARTIN RODRIGUEZ ASOCIADOS SAS 2015 7,187,000
02472341 MARTINEZ AGUIRRE LUZ DARY 2015 1,000,000
02192749 MARTINEZ ALVARADO MARIA MARGARITA 2013 10,000
02192749 MARTINEZ ALVARADO MARIA MARGARITA 2014 10,000
02362665 MARTINEZ APARICIO PALENCIA ERIKA LUISA 2015 1,100,000
01385326 MARTINEZ ARENAS FAIR 2013 67,000,000
01385326 MARTINEZ ARENAS FAIR 2014 67,000,000
01385326 MARTINEZ ARENAS FAIR 2015 67,000,000
02024911 MARTINEZ ARIAS FAUSTO MAURICIO 2015 1,000,000
02412101 MARTINEZ BARRIOS INES MARIA 2015 1,232,000
02516462 MARTINEZ BUENHOMBRE ANDREA DEL PILAR 2015 1,000,000
02155431 MARTINEZ CALDERON ALFONSO 2015 1,200,000
01418500 MARTINEZ CAMACHO MARLENE 2015 500,000
01616650 MARTINEZ CARDONA MARICELA 2007 500,000
01616650 MARTINEZ CARDONA MARICELA 2008 500,000
01616650 MARTINEZ CARDONA MARICELA 2009 500,000
01616650 MARTINEZ CARDONA MARICELA 2010 500,000
01616650 MARTINEZ CARDONA MARICELA 2011 500,000
01616650 MARTINEZ CARDONA MARICELA 2012 500,000
01616650 MARTINEZ CARDONA MARICELA 2013 500,000
01616650 MARTINEZ CARDONA MARICELA 2014 1,000,000
00951693 MARTINEZ CASTELLANOS BENJAMIN 2014 2,120,000
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00951693 MARTINEZ CASTELLANOS BENJAMIN 2015 2,009,000
01957243 MARTINEZ CASTIBLANCO GLORIA ELSY 2015 743,313,000
02420096 MARTINEZ CASTIBLANCO MIGUEL ANDRES 2015 1,000,000
02102744 MARTINEZ CHAVEZ JORGE 2015 1,000,000
02369284 MARTINEZ CORREGIDOR YOANA 2015 600,000
01316074 MARTINEZ CUELLAR HAROLD HERNANDO 2015 821,786,183
02517686 MARTINEZ CUESTA FRANCISCO 2015 500,000
02322691 MARTINEZ DE AVENDAÑO GLORIA INES 2015 3,000,000
01939268 MARTINEZ DE ESPEJO MARY LUZ 2015 1,000,000
02281835 MARTINEZ DE GARCIA MYRIAN 2015 1,000,000
00781329 MARTINEZ DE MEDRANO MARIA AGRIPINA 2015 1,250,000
01432700 MARTINEZ DUQUE EMILIANO 2015 500,000
01644908 MARTINEZ GARCES SANDRA ISABEL 2015 1,250,000
02516578 MARTINEZ GARCIA JAMM DEIVY 2015 1,000,000
02418701 MARTINEZ GUERRERO JOSE HOFMAN 2015 1,200,000
01681713 MARTINEZ GUZMAN ISMAEL 2009 800,000
01681713 MARTINEZ GUZMAN ISMAEL 2010 800,000
01681713 MARTINEZ GUZMAN ISMAEL 2011 800,000
01681713 MARTINEZ GUZMAN ISMAEL 2012 800,000
01681713 MARTINEZ GUZMAN ISMAEL 2013 800,000
01681713 MARTINEZ GUZMAN ISMAEL 2014 800,000
01822231 MARTINEZ JARAMILLO EDWIN ARIEL 2015 5,000,000
01764742 MARTINEZ LOPEZ ENRIQUE 2015 1,000,000
00603091 MARTINEZ LUNA JOSE GABRIEL 2015 10,000,000
00840500 MARTINEZ MALDONADO JORGE IGNACIO 2015 33,409,000
01450467 MARTINEZ MARIA MAGDALENA 2015 20,300,000
02216484 MARTINEZ MARTINEZ GABRIEL ARTURO 2015 1,200,000
02394562 MARTINEZ MARTINEZ JULIA 2015 1,000,000
01020731 MARTINEZ MIGUEL ROBERTO 2015 1,000,000
02427632 MARTINEZ NIETO LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
02389032 MARTINEZ NOGUERA ETELBERTO 2015 10,000,000
00855848 MARTINEZ ORTEGA AGUSTIN 2015 1,200,000
02338481 MARTINEZ PENAGOS ISIDRO 2015 1,200,000
01352351 MARTINEZ PEÑA GLADYS MARGARITA 2015 1,232,000
02270752 MARTINEZ PIERNAGORDA JOSE DEMETRIO 2015 1,000,000
01931003 MARTINEZ PULIDO HELBERT 2015 1,500,000
02313750 MARTINEZ RAMIREZ ANGIE PAOLA 2014 4,300,000
02313750 MARTINEZ RAMIREZ ANGIE PAOLA 2015 4,700,000
02500101 MARTINEZ RAMIREZ OLGA LUCIA 2015 2,625,000
02000443 MARTINEZ RAMIREZ TEOFILO 2015 1,000,000
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02039176 MARTINEZ RODRIGUEZ WILSON ARNULFO 2015 1,000,000
02387110 MARTINEZ RUIZ MARIA INES 2015 1,000,000
01835417 MARTINEZ RUIZ MARTHA 2015 1,000,000
01750565 MARTINEZ SANCHEZ ANDRES 2015 789,716,645
01332753 MARTINEZ SANDOVAL GUSTAVO 2015 13,604,000
01689435 MARTINEZ SOLERA ADRIANA MARIA 2010 700,000
01689435 MARTINEZ SOLERA ADRIANA MARIA 2011 700,000
01689435 MARTINEZ SOLERA ADRIANA MARIA 2012 700,000
01689435 MARTINEZ SOLERA ADRIANA MARIA 2013 700,000
01689435 MARTINEZ SOLERA ADRIANA MARIA 2014 700,000
01572783 MARTINEZ TORRES MARIA CRISTINA 2015 4,020,000
02161853 MARTJO S A S 2015 5,000,000
01728208 MARULANDA GLORIA INES 2015 1,200,000
01700420 MARWIL S DISTRIBUCIONES LTDA 2014 1,000,000
01700420 MARWIL S DISTRIBUCIONES LTDA 2015 10,000,000
02323902 MASA SERVICES S A S 2015 243,197,758
02296115 MASCOTAS FELICES IN 2015 800,000
02247423 MASCOTIAMIGOS 2015 1,200,000
02238409 MASCOTICAS VIDA Y SALUD SAS 2015 74,954,835
02282816 MASSCOR  SAS 2015 164,688,454
01322415 MASSICE LTDA 2015 586,764,743
01462261 MASTER BUSINESS INTERNATIONAL LTDA 2014 300,000
01462261 MASTER BUSINESS INTERNATIONAL LTDA 2015 300,000
01930092 MATALLANA & ASOCIADOS ABOGADOS
CONSULTORES SAS
2015 100,842,000
00901015 MATAMOROS VELASQUEZ CESAR ALFREDO 2015 10,000,000
02144569 MATEUS FABIAN CAMILO 2015 12,125,000
01355255 MATEUS MATEUS SEGUNDO DE LOS REYES 2015 2,577,000
01216520 MATICES LUMINOSOS 2015 350,000
02243615 MATIZ RAMIREZ LUZ MARINA 2015 11,598,300
01673132 MAURYPAN L H 2015 3,000,000
02458354 MAX CHICKEN´S JAS 2015 3,000,000
02079906 MAX TONER Y TINTAS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02036807 MAXI CONTROL LTDA 2015 342,075,000
02436260 MAYORGA FORERO JOSE RAFAEL 2015 200,000
02421132 MAYORGA REINA LUZ DARY 2015 1,000,000
02360336 MB ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 20,000,000
00807676 MCS COMERCIALIZADORA DE CALZADO S.A.S 2015 3,537,822,479
02528275 MDV CONSULTORES SAS 2015 2,000,000
01976346 MEC KONSULTORES SAS 2014 10,630,000
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01976346 MEC KONSULTORES SAS 2015 9,012,000
02166597 MEC SAS MANTENIMIENTO Y MONTAJE
ELECTRICO DE COLOMBIA
2014 10,000,000
02166597 MEC SAS MANTENIMIENTO Y MONTAJE
ELECTRICO DE COLOMBIA
2015 10,000,000
02503274 MECAMPAUTOS S A S 2015 20,000,000
01133006 MECANISMOS TECNICOS DIESEL 2015 18,000,000
01143503 MECANIZADOS C CAMACHO B 2015 1,200,000
01386795 MECANIZADOS DE PRECISION L.C.M. 2006 1,000,000
01386795 MECANIZADOS DE PRECISION L.C.M. 2007 1,000,000
01386795 MECANIZADOS DE PRECISION L.C.M. 2008 1,000,000
01386795 MECANIZADOS DE PRECISION L.C.M. 2009 1,000,000
01386795 MECANIZADOS DE PRECISION L.C.M. 2010 1,000,000
01386795 MECANIZADOS DE PRECISION L.C.M. 2011 1,000,000
01386795 MECANIZADOS DE PRECISION L.C.M. 2012 1,000,000
01386795 MECANIZADOS DE PRECISION L.C.M. 2013 1,000,000
01386795 MECANIZADOS DE PRECISION L.C.M. 2014 1,000,000
00432360 MECANIZADOS INDUSTRIALES GERREY Y CIA
LIMITADA
2015 119,082,370
02172602 MECANIZADOS J CAMACHO B 2014 100,000
02172602 MECANIZADOS J CAMACHO B 2015 1,200,000
02095062 MECANIZADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ANTONIO MARIÑO
2015 1,000,000
00818593 MECANOMOTOR LIMITADA 2015 78,370,000
01351093 MECOMP 2014 1,000,000
02126560 MEDIANETPLUS S A S 2015 41,176,946
02089200 MEDIARESPONSE COLOMBIA S A S 2015 548,849,571
02462380 MEDIARRITMIAS SAS 2015 503,630,041
01520467 MEDICAL PYME 2015 1,250,000
01869131 MEDICART LASER TECH SAS 2015 1,000,000
02352352 MEDICOS EMPRESARIOS SAS 2015 16,000,000
01927508 MEDIKASEL E U - EN LIQUIDACION 2014 2,000,000
02379023 MEDILOGYS SAS 2015 1,371,382,998
00250039 MEDINA AMAYA POLICARPO 2015 2,000,000
02362896 MEDINA DE ALVAREZ SILVIA 2015 1,200,000
01057203 MEDINA DE CRUZ ANA YELEN 2014 950,000
01057203 MEDINA DE CRUZ ANA YELEN 2015 950,000
02294771 MEDINA ESPITIA IVAN JOVANI ALONSO 2014 1,050,000
02294771 MEDINA ESPITIA IVAN JOVANI ALONSO 2015 1,100,000
01928152 MEDINA GUERRERO FLOR CECILIA 2015 1,288,700
02098136 MEDINA JIMENEZ LUZ MYRIAM 2015 1,250,000
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01144832 MEDINA LLANO IVAN DARIO 2015 1,000,000
02024491 MEDINA OLARTE ALFREDO 2015 1,200,000
01439965 MEDINA PEDRAZA LUIS 2015 2,000,000
02487356 MEDINA RODRIGUEZ BERNARDA EUGENIA 2015 1,200,000
00113575 MEDINA ROLDAN WALTER ALIPIO 2015 94,162,000
02052060 MEDINCOR  INDUSTRIALES  Y MEDICOS 2015 500,000
02147469 MEDRANDA INTRIAGO JOSE EDUARDO 2015 500
00261462 MEDRANO BARBOSA LIBARDO ANTONIO 2015 4,000,000
02074578 MEDRANO NAVARRETE MICHAEL ALEXANDER 2015 1,500,000
02460322 MEDRANO ROJAS ANA MARLENE 2015 5,000,000
01473611 MEEK LARA JUAN GERMAN 2006 500,000
01473611 MEEK LARA JUAN GERMAN 2007 500,000
01473611 MEEK LARA JUAN GERMAN 2008 500,000
01473611 MEEK LARA JUAN GERMAN 2009 500,000
01473611 MEEK LARA JUAN GERMAN 2010 500,000
01473611 MEEK LARA JUAN GERMAN 2011 500,000
01473611 MEEK LARA JUAN GERMAN 2012 500,000
01473611 MEEK LARA JUAN GERMAN 2013 500,000
01473611 MEEK LARA JUAN GERMAN 2014 500,000
02204160 MEGA DISTRIBUCIONES ANGEL MYLHERT 2014 500,000
02510276 MEGA TECH R.H.O.A 2015 1,200,000
01266367 MEGAFRIOS S A S 2015 10,000,000
02089373 MEGAFRUVER 127 2014 6,000,000
02089373 MEGAFRUVER 127 2015 8,900,000
02414506 MEGALIANZA S.A.S. 2015 379,913,975
02317861 MEGALIMENTOS 2014 18,000,000
02317861 MEGALIMENTOS 2015 22,500,000
02175606 MEGASERVICIOS ACHEMER & REP S A S 2015 8,000,000
02494576 MEGATIENDA DEL HOGAR SAS 2015 10,000,000
02382856 MEGATRONICS YP 2015 60,800,000
02248815 MEGO TIENDA NATURISTA 2015 4,000,000
01512688 MEJIA ALVAREZ LISBELIA JUDITH 2015 1,200,000
02475530 MEJIA BETANCUR DERECHO MEDICO SAS 2015 1,000,000
01816396 MEJIA CONTRERAS WILLIAM ALEXANDER 2010 1
01816396 MEJIA CONTRERAS WILLIAM ALEXANDER 2011 1
01816396 MEJIA CONTRERAS WILLIAM ALEXANDER 2012 1
01816396 MEJIA CONTRERAS WILLIAM ALEXANDER 2013 1
01816396 MEJIA CONTRERAS WILLIAM ALEXANDER 2014 1
02067254 MEJIA MARIA AMPARO 2015 1,000,000
01931956 MEJIA MORENO XIMENA 2014 500,000
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01931956 MEJIA MORENO XIMENA 2015 500,000
00617438 MEJIA RUBIO HELIO GERMAN 2015 10,000,000
02353336 MEJIA WILLS JUAN CAMILO 2015 5,000,000
02506040 MEJOR SALUDS 2015 5,000,000
02398059 MEJORANDO SONRISAS 2015 9,000,000
01035867 MELANY PUNTO DISFRAZ 2015 5,800,000
02029920 MELGAREJO NOCUA GERARDO ANTONIO 2015 1,200,000
02328802 MELKIWIKA STORE 2015 1,930,000
02231210 MELO HERRERA MIGUEL ANTONIO 2013 500,000
02231210 MELO HERRERA MIGUEL ANTONIO 2014 500,000
02231210 MELO HERRERA MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01466606 MELO MARTINEZ JORGE WILLIAM 2015 1,800,000
01935789 MELO PENAGOS WILSON GENRI 2015 3,000,000
02271700 MELO PEREZ LUZ NIDIA 2015 2,000,000
01075106 MELO QUINTERO HECTOR GEFFERSON 2015 1,000,000
01901771 MELO TOVAR NEFER ERNEIDA 2011 900,000
01901771 MELO TOVAR NEFER ERNEIDA 2012 900,000
01901771 MELO TOVAR NEFER ERNEIDA 2013 900,000
01901771 MELO TOVAR NEFER ERNEIDA 2014 900,000
01901771 MELO TOVAR NEFER ERNEIDA 2015 900,000
02098521 MELOPIDO 2015 1,500,000
00795000 MENDEZ ALBA PATRICIA 2015 2,000,000
02117859 MENDEZ ALMECIGA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02117859 MENDEZ ALMECIGA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01739807 MENDEZ ALVARO ALFONSO 2015 5,000,000
01064283 MENDEZ BOCANEGRA AMANDA 2015 1,000,000
02502975 MENDEZ CAMARGO ALVARO DE JESUS 2015 1,000,000
01259010 MENDEZ GARCIA SANDRA MARCELA 2013 1,000,000
01259010 MENDEZ GARCIA SANDRA MARCELA 2014 1,000,000
01259010 MENDEZ GARCIA SANDRA MARCELA 2015 1,280,000
00331861 MENDEZ GARZON LUIS ORLANDO 2015 1,200,000
02253561 MENDEZ LUIS ANGEL 2015 1,232,000
01256786 MENDEZ MENDEZ BENJAMIN 2014 5,000,000
01256786 MENDEZ MENDEZ BENJAMIN 2015 5,000,000
01854615 MENDEZ PALACIOS JULIAN DAVID 2015 1,800,000
01577272 MENDEZ SUSA YOLANDA 2011 650,000
01577272 MENDEZ SUSA YOLANDA 2012 650,000
01577272 MENDEZ SUSA YOLANDA 2013 650,000
01577272 MENDEZ SUSA YOLANDA 2014 650,000
01172220 MENDEZ TORRES JOSE FRANCISCO 2015 4,237,000
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01602332 MENDEZ TOVAR ADOLFO 2014 1,000,000
01602332 MENDEZ TOVAR ADOLFO 2015 1,000,000
01599119 MENDIETA MONTAÑO CAMILO 2015 10,000,000
01460986 MENDIVELSO DURAN JOSE ARMANDO 2015 1,200,000
02210082 MENDIVELSO SUA ALEIDY 2015 1,100,000
02418848 MENDOZA CORREA SANDRA LILIANA 2015 1,232,000
00206148 MENDOZA DE VENEGAS LUZ MERY 2014 1,232,000
00206148 MENDOZA DE VENEGAS LUZ MERY 2015 1,290,000
02103995 MENDOZA HERNANDEZ LUZ AIDA 2015 9,400,000
02190126 MENDOZA MALAGON EDINSON ELIAS 2015 6,000,000
01979905 MENDOZA MALAGON PEDRO ANTONIO 2015 19,200,000
02325573 MENDOZA MARTINEZ ROBINSON ERNESTO 2015 1,000,000
01858240 MENDOZA NOVOA ISRAEL 2015 10,800,000
00043049 MENDOZA RAMIREZ SANTIAGO 2015 10,205,300
01966171 MENESES QUINTERO EDGAR 2015 1,000,000
02457798 MENJURA LUZ AMPARO 2015 1,000,000
02384619 MENJURA MONSALVE LUZ NELCY 2015 1,000,000
00850011 MENJURA RODRIGUEZ RAUL ALONSO 2015 600,000
02412967 MERAJ SAS 2015 401,789,350
00738209 MERCA TIENDA EL PROVEDOR 2015 67,450,000
00821932 MERCA TRECE 2014 1,500,000
00821932 MERCA TRECE 2015 1,500,000
02407840 MERCADEO & GESTION EN COMERCIO
EXTERIOR S A S
2015 10,000,000
02432021 MERCADO COMUNAL 2015 1,232,000
02193009 MERCADO SAM 2015 650,000
02502197 MERCADOS LOS PINOS 2015 2,000,000
02458028 MERCAFRUVER SANDRIS SANDRIS 2015 1,288,000
00655100 MERCASUR AUTOSERVICIO 2015 5,000,000
01529482 MERCHAN BECERRA LUZ PATRICIA 2015 10,000,000
02514916 MERCURIO PAPELERIA MULTISERVICIOS 2015 1,200,000
01674921 MERKE MAS LA 25 2015 2,250,000
02412277 MERKLUNA 2015 1,200,000
01569129 MERROLES 2015 1,200,000
02322329 MES CONSULTORIA S A S 2015 331,821,984
02039719 MESA FANDIÑO ADRIANA 2015 1,500,000
00498118 MESA MANOSALVA GERARDO DE JESUS 2015 62,000,000
01907651 MESA SANDOVAL YAMILE 2014 1,000,000
01907651 MESA SANDOVAL YAMILE 2015 5,000,000
01747896 MESA TORRES JOSE OMAR 2012 500,000
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01747896 MESA TORRES JOSE OMAR 2013 500,000
01747896 MESA TORRES JOSE OMAR 2014 500,000
01747896 MESA TORRES JOSE OMAR 2015 1,288,000
01593590 METALES Y PROCESOS DEL ORIENTE S.A. 2015 25,340,353,509
02253893 METALICAS ALFONSO AMAYA 2013 900,000
02253893 METALICAS ALFONSO AMAYA 2014 900,000
02253893 METALICAS ALFONSO AMAYA 2015 1,288,000
02125404 METALICAS HIERSOL SAS 2015 63,635,662
01624944 METALICAS JERIAL SAS 2015 393,950,465
02317183 METALICAS LOPEZ  M 2015 4,126,000
00777370 METALICAS VILLAQUIN 2015 1,200,000
02446079 METALMECANICA EXOSTOS Y SILENCIADORES
DEL SUR
2015 3,000,000
01006015 METRELEC INGENIERIA LTDA 2015 473,000
02353071 MEWILLS CONSULTING SAS 2015 8,488,860
02484815 MEZA CARO ANDREA DEL PILAR 2015 2,500,000
02483096 MG ARRITO S A S 2015 5,216,000
02017214 MGY IMPORTADORES ASOC SAS 2011 500,000
02017214 MGY IMPORTADORES ASOC SAS 2012 500,000
02017214 MGY IMPORTADORES ASOC SAS 2013 500,000
02017214 MGY IMPORTADORES ASOC SAS 2014 500,000
02017214 MGY IMPORTADORES ASOC SAS 2015 500,000
02495371 MI BELLA DANNA 2015 1,200,000
01493870 MI BOHIO VENTA DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION
2015 6,000,000
01667980 MI BUS S A 2015 30,809,696,000
02197564 MI DULCE DANY 2013 800,000
02197564 MI DULCE DANY 2014 800,000
02197564 MI DULCE DANY 2015 800,000
01615625 MI LLANURA CARNES POLLO VICERAS 2015 7,985,000
02361677 MI PAPELERIA JULIANA 2015 1,000,000
01668404 MICELANEA LA NOVENTA 2009 1,000,000
01668404 MICELANEA LA NOVENTA 2010 1,000,000
01668404 MICELANEA LA NOVENTA 2011 1,000,000
01668404 MICELANEA LA NOVENTA 2012 1,000,000
01668404 MICELANEA LA NOVENTA 2013 1,000,000
01668404 MICELANEA LA NOVENTA 2014 1,000,000
01668404 MICELANEA LA NOVENTA 2015 1,000,000
02480022 MICELANEA PAPELERIA CACHARRERIA L.C 2015 750,000
00795368 MICELANIA TATIANA 2015 600,000
01074875 MICHELLENINA S A S 2015 2,259,610,541
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02218175 MICOLTA LOGISTICA Y PROTOCOLO SAS 2015 2,350,000
02065672 MIDAS OUTSOURCING LTDA 2015 39,605,909
00996431 MIL COPIAS Y ALGO MAS 2015 3,000,000
02269635 MILA REPOSTERIA 2013 500,000
02269635 MILA REPOSTERIA 2014 500,000
02269635 MILA REPOSTERIA 2015 500,000
01451144 MILATEX 2015 1,000,000
00480310 MILENIUM DISEÑO INTERIOR LTDA 2012 95,047,000
00480310 MILENIUM DISEÑO INTERIOR LTDA 2013 98,010,000
00480310 MILENIUM DISEÑO INTERIOR LTDA 2014 94,695,000
00480310 MILENIUM DISEÑO INTERIOR LTDA 2015 96,001,000
01891839 MILITARES AREA 89 L. M. 2015 1,900,000
01396493 MILLAN HERNANDEZ JUANITA ANDREA DE LAS
NIEVES
2015 4,000,000
02507944 MIND S A S 2015 1,000,000
02279635 MINEMS SERVICIOS SAS 2015 1,465,000
02528217 MINHIDROAMBIENTE INGENIEROS SAS 2015 5,000,000
02053358 MINI MERCADO CHELIN 2012 200,000
02053358 MINI MERCADO CHELIN 2013 200,000
02053358 MINI MERCADO CHELIN 2014 200,000
02302173 MINI MERCADO EXITO JOHAN 2015 1,288,000
01501665 MINIFERRELECTRICOS YEYO 2015 500,000
01402504 MINIMA ARQUITECTOS S A S 2015 3,466,297,000
02443895 MINIMARKET COORATIENDAS 022 2015 1,000,000
02476429 MINIMERCADO DANIEL STEVEN 2015 1,000,000
00848117 MINIMERCADO DON PABLO 2015 1,288,000
02030049 MINIMERCADO DOÑA MARTHA 2015 1,000,000
01477896 MINIMERCADO EL OCAÑERO 2015 1,000,000
01783461 MINIMERCADO LA CICLO RUTA 2011 100,000
01783461 MINIMERCADO LA CICLO RUTA 2012 100,000
01783461 MINIMERCADO LA CICLO RUTA 2013 100,000
01783461 MINIMERCADO LA CICLO RUTA 2014 100,000
01783461 MINIMERCADO LA CICLO RUTA 2015 100,000
02490853 MINIMERCADO LA ESQUINA DE FER 2015 500,000
01273609 MINIMERCADO LAS GEMELAS PAISAS 2015 1,000,000
02400550 MINIMERCADO LAURA LAS PAISAS 2015 180,000
02397270 MINIMERCADO LOS POTROS 2015 1,200,000
02291346 MINIMERCADO MERCAMIL 2015 1,000,000
02439233 MINIMERCADO MI TIERRITA 2015 1,100,000
02466333 MINIMERCADO MRE 2015 1,000,000
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02236520 MINIMERCADO SHIRLEY 2013 500,000
02236520 MINIMERCADO SHIRLEY 2014 500,000
02236520 MINIMERCADO SHIRLEY 2015 500,000
01080159 MINIPANADERIA MARCY 2015 500,000
02449166 MINITIENDA LA 3 D.V 2015 1,288,000
02468409 MIRANDA PRECIADO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01340248 MIRANDA RAMIREZ ROSA 2015 1,250,000
01529988 MIRANDA REYES JUAN ENRIQUE 2015 500,000
02527903 MIRANDA VASQUEZ DARWIN JOSE 2015 1,200,000
01816645 MIRECO GROUP  S A S 2015 197,728,000
01324724 MIS ANTOJITOS 2015 1,000,000
02156421 MISCELANEA AVIMAR 2015 1,200,000
01401866 MISCELANEA BARBACQ 2015 2,000,000
02487360 MISCELANEA BERNIS 2015 1,200,000
02522880 MISCELANEA CACHARRERIA M Y O 2015 4,000,000
02268256 MISCELANEA CHAMITOS 2015 1,200,000
01696981 MISCELANEA CHAVITA DE LA 8A 2015 1,000,000
02492900 MISCELANEA CIUDAD BOLIVAR 2015 1,000,000
02278099 MISCELANEA CONTINENTAL AURES II 2015 1,000,000
02186691 MISCELANEA DETALLITOS Y MUCHO MAS 2015 5,000,000
01352354 MISCELANEA EL ENCANTO 2015 1,232,000
01937194 MISCELANEA EXITO MB 2015 6,000,000
01282570 MISCELANEA FOTOGRAFICA NUEVO MILENIO 2015 1,200,000
02317665 MISCELANEA JENNFRED 2015 3,000,000
02420572 MISCELANEA LA BENDICION DE DIOS 7 2015 1,000,000
02304627 MISCELANEA LUZ MARINA MOLINA CAMACHO 2015 800,000
02373611 MISCELANEA MATEO 2015 2,000,000
01466803 MISCELANEA MILITA 2015 860,000
01490723 MISCELANEA MONAMEL 2011 100,000
01490723 MISCELANEA MONAMEL 2012 100,000
01490723 MISCELANEA MONAMEL 2013 100,000
01490723 MISCELANEA MONAMEL 2014 100,000
01490723 MISCELANEA MONAMEL 2015 100,000
01959284 MISCELANEA PAPELERIA Y VARIEDADES
ROSITA
2015 5,000,000
02367646 MISCELANEA PERUSSO 2015 1,200,000
02199389 MISCELANEA VARIEDADES HENRY S 2015 1,232,000
02415426 MISCELANEA VARIEDADES MAG 2015 1,200,000
02494632 MISCELANEA Y CABINAS AIRAM 2015 855,000
01772482 MISCELANEA Y PAÑALERA MIS ANGELITOS ZP 2015 1,000,000
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02280417 MISCELANEA Y PAPELERIA  CHALA 2013 1,000,000
02280417 MISCELANEA Y PAPELERIA  CHALA 2014 1,000,000
02280417 MISCELANEA Y PAPELERIA  CHALA 2015 1,200,000
02476401 MISCELANEA Y PAPELERIA ANGIE MARIA 2015 10,000,000
01502286 MISCELANEA Y PAPELERIA CASA ELIM 2015 800,000
02466873 MISCELANEA Y PAPELERIA EL SHADAY 2015 1,030,000
02489822 MISCELANEA Y PAPELERIA NANIS CL 2015 1,000,000
02445026 MISCELANEA Y PAPELERIA YANNIS 2015 1,000,000
01184002 MISCELANEA Y TELEMAQUINAS LA ESPECIAL
INGRID
2015 1,200,000
02195599 MISCETTO SERVICES 2015 700,000
02413119 MISS GLOSS S A S 2015 10,000,000
00923466 MISTER EXPRES 2015 5,000,000
00309016 MIXOTOMO S.A.S 2015 4,270,247
01654549 MNG SANTAFE 2015 1,900,000
02324923 MOBIFARMA MC 2015 1,000,000
02025241 MOCKA 2015 3,000,000
02265568 MODA & COLOR INFANTIL ARG 2015 1,000,000
02264652 MODA FIT 1 2015 20,000,000
02264657 MODA FIT 2 2015 20,000,000
02264659 MODA FIT 3 2015 20,000,000
02264664 MODA FIT 4 2015 20,000,000
02217130 MODA FIT S A S 2015 100,000,000
02087460 MODA IDEAL ROPA INTIMA E INFORMAL 2015 3,000,000
02008310 MODALTEX SAS 2015 643,077,456
02272526 MODAS CHEKINA 2015 1,000,000
00067355 MODERNAS CONTABILIDADES 2015 1,400,000
02211239 MODULARES J Y C 2014 285,000
02211239 MODULARES J Y C 2015 250,000
02462345 MODULARES J&C SAS 2015 66,279,432
02462346 MODULARES J&C SAS 2015 1,475,000
02456597 MODULARES Y DISEÑOS WIMAD 2015 2,000,000
00812621 MODULASER 2015 1,200,000
01125631 MODULASER LTDA 2015 3,423,291,883
01738935 MOE S BAR CAVD 2015 1,100,000
02497813 MOGUI GROUP SAS 2015 1,000,000
01822273 MOISES LADINO LUIS GONZALO 2015 1,000,000
02396998 MOJICA BARAJAS ALBA LIDIA 2015 885,000
01921804 MOJICA BARAJAS MARTHA 2015 1,288,000
01776378 MOJICA FERNANDEZ ERIK JOHANA 2015 1,250,000
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00851104 MOJICA MEDINA JORGE ENRIQUE 2015 3,200,000
00061769 MOJOCOA DE PEÑA MARIA CECILIA 2015 61,644,000
00444110 MOLANO LUNA CARMENZA 2015 1,200,000
01529188 MOLANO MENDOZA ROSA TULIA 2015 8,000,000
01465332 MOLANO MOLANO RUTH DIANA 2014 4,000,000
01465332 MOLANO MOLANO RUTH DIANA 2015 5,000,000
01386793 MOLANO RAMIREZ LUIS CARLOS 2006 1,000,000
01386793 MOLANO RAMIREZ LUIS CARLOS 2007 1,000,000
01386793 MOLANO RAMIREZ LUIS CARLOS 2008 1,000,000
01386793 MOLANO RAMIREZ LUIS CARLOS 2009 1,000,000
01386793 MOLANO RAMIREZ LUIS CARLOS 2010 1,000,000
01386793 MOLANO RAMIREZ LUIS CARLOS 2011 1,000,000
01386793 MOLANO RAMIREZ LUIS CARLOS 2012 1,000,000
01386793 MOLANO RAMIREZ LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01386793 MOLANO RAMIREZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01937080 MOLANO RICO NORA ELSA 2012 500,000
01937080 MOLANO RICO NORA ELSA 2013 500,000
01937080 MOLANO RICO NORA ELSA 2014 500,000
02159145 MOLANO VARGAS MIREYA 2015 2,500,000
02417042 MOLDES PROYECTOS Y MECANIZADOS
MOLPROMEC SAS
2015 5,000,000
02025815 MOLDES Y ESTILOS Y.P. 2015 4,400,000
02068036 MOLINA ARDILA JENNY PAOLA 2015 1,500,000
01585908 MOLINA CAMACHO LUZ MARINA 2015 800,000
01949555 MOLINA CARVAJAL ALEXANDER 2015 6,500,000
02321753 MOLINA MARTINEZ LUIS ANTONIO 2015 16,100,000
01248996 MOLINA MOLINA LUIS ALFREDO 2015 16,180,000
02366070 MOLINA MORALES PABLO EMILIO 2015 1,000,000
02438980 MOLINA PULIDO LUISA FERNANDA 2015 480,000
01430506 MOLINA RAMIREZ ALVARO 2015 1,200,000
02498018 MOLINA RUBIO ERLENY 2015 1,000,000
00065719 MOLINA VALENCIA PEDRO DAVID 2015 4,000,000
02158012 MOLINA VARGAS MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
00251166 MOLINOS APOLO 2015 3,286,467,798
00072272 MOLINOS RICAURTE 2015 1,122,460,559
02499671 MOMENTOS FLORES Y EVENTOS 2015 700,000
02518582 MONASTOQUE CRIALES SERGIO FERNANDO 2015 1,200,000
02504885 MONCADA CARVAJAL SANTIAGO 2015 1,200,000
02424988 MONCADA GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02121359 MONCADA HERNANDEZ OLIVA 2015 2,000,000
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02270657 MONCADA MORENO YAQUELINE 2015 1,200,000
01875357 MONCAYO PENAGOS JULIE ALEXANDRA 2015 6,000,000
00650999 MONEYCORP COLOMBIA BANCA DE INVERSION
LTDA
2015 813,904,487
01570512 MONGUA LOZANO GERMAN HOOVER 2015 2,000,000
02472441 MONGUI SUAREZ ALBA CECILIA 2015 500,000
01328803 MONIX ACCESORIOS 2015 180,400,000
00419173 MONROY BARRERO JOSE DE JESUS 2014 302,358,000
00419173 MONROY BARRERO JOSE DE JESUS 2015 319,439,000
01389110 MONROY BARRETO JAIME OSWALDO 2012 500,000
01389110 MONROY BARRETO JAIME OSWALDO 2013 500,000
01389110 MONROY BARRETO JAIME OSWALDO 2014 500,000
01389110 MONROY BARRETO JAIME OSWALDO 2015 1,200,000
02065525 MONROY GAMBOA MARIA YORLADIS 2015 3,700,000
02250065 MONROY GUIO NUBIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02364262 MONROY HUERTAS ARELIX 2015 800,000
02414198 MONROY JIMENEZ NELCY ALEXANDRA 2015 14,000,000
02101295 MONROY MOLANO JORGE ALFONSO 2012 500,000
02101295 MONROY MOLANO JORGE ALFONSO 2013 500,000
02101295 MONROY MOLANO JORGE ALFONSO 2014 500,000
01387586 MONROY MORENO EDINSON ENRIQUE 2015 1,000,000
02191574 MONROY ORTEGA MARTHA MIREYA 2015 1,288,700
02422000 MONROY RUIZ UILSON FERLEY 2015 4,500,000
00941301 MONSALVE REYES JOSE IGNACIO 2015 1,288,000
02400209 MONTACARGAS ANDRES ROMERO 2015 2,000,000
02320301 MONTACARGAS AVS SAS 2015 272,749,122
00964479 MONTACARGAS Y GRUAS RODRIGUEZ R 2015 31,000,000
02466467 MONTAJES Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS
SAS
2015 13,008,314
02522651 MONTALLANTAS CESAR . C 2015 1,000,000
02153045 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES EL
SANTANDER
2015 1,200,000
02523089 MONTAÑA PAEZ LUIS RAFAEL 2015 1,200,000
02104560 MONTAÑEZ MESA ORLANDO 2015 4,510,450
01268729 MONTAÑEZ PATIÑO ALICIA 2015 3,320,000
02405734 MONTAÑEZ ROZO ANA CLEOFE 2015 1,250,000
01327595 MONTAÑO DE ALFONSO MARIA NUBIA 2015 1,230,000
02346075 MONTEALEGRE CAPERA ANGELA 2015 1,000,000
01105729 MONTEALEGRE JOSE PLINIO 2015 2,000,000
01506795 MONTENEGRO PERILLA JOSE GUSTAVO 2010 1,000,000
01506795 MONTENEGRO PERILLA JOSE GUSTAVO 2011 1,000,000
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01506795 MONTENEGRO PERILLA JOSE GUSTAVO 2012 1,000,000
01506795 MONTENEGRO PERILLA JOSE GUSTAVO 2013 1,000,000
01506795 MONTENEGRO PERILLA JOSE GUSTAVO 2014 1,000,000
01506795 MONTENEGRO PERILLA JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
02475049 MONTENEGRO RODRIGUEZ OMAR 2015 1,845,000
01449048 MONTENEGRO ROJAS MARIA LUISA 2014 1,232,000
01449048 MONTENEGRO ROJAS MARIA LUISA 2015 1,288,000
01984091 MONTERO CASTRO JOSUE 2015 7,000,000
02203907 MONTERO DE RODRIGUEZ MARIA DEISSY 2015 7,000,000
01941888 MONTERO MAHECHA MARIA STELLA 2015 1,200,000
01848340 MONTES DIAZ YENIS DEL SOCORRO 2015 1,200,000
00949118 MONTES HENAO JUAN ALBERTO 2015 2,500,000
02120048 MONTES PEDRO PABLO 2012 500,000
02120048 MONTES PEDRO PABLO 2013 500,000
02120048 MONTES PEDRO PABLO 2014 500,000
01783843 MONTILLA PINCHAO LUZ MARINA 2015 920,000
01998650 MONTILLA SANCHEZ YEINER 2015 1,000,000
01736096 MONTOYA CALDERON MARIA NUBIA 2015 7,000,000
01267044 MONTOYA HENAO MANUEL ERNESTO 2015 1,000,000
01037381 MONTOYA LONDOÑO NUBIA MARIA 2002 500,000
01037381 MONTOYA LONDOÑO NUBIA MARIA 2003 500,000
01037381 MONTOYA LONDOÑO NUBIA MARIA 2004 500,000
01037381 MONTOYA LONDOÑO NUBIA MARIA 2005 500,000
01037381 MONTOYA LONDOÑO NUBIA MARIA 2006 500,000
01037381 MONTOYA LONDOÑO NUBIA MARIA 2007 500,000
01037381 MONTOYA LONDOÑO NUBIA MARIA 2008 500,000
01037381 MONTOYA LONDOÑO NUBIA MARIA 2009 500,000
01037381 MONTOYA LONDOÑO NUBIA MARIA 2010 500,000
01037381 MONTOYA LONDOÑO NUBIA MARIA 2011 500,000
01037381 MONTOYA LONDOÑO NUBIA MARIA 2012 500,000
01037381 MONTOYA LONDOÑO NUBIA MARIA 2013 500,000
01037381 MONTOYA LONDOÑO NUBIA MARIA 2014 500,000
01037381 MONTOYA LONDOÑO NUBIA MARIA 2015 1,000,000
01550979 MONTOYA MARTINEZ MARCO AURELIO 2015 138,089,660
02456104 MONTOYA OSPINA JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02467439 MONTOYA QUINTERO DANIELA 2015 1,430,000
01166079 MONTOYA SUAREZ DANIEL GERMAN 2015 6,000,000
00503023 MONTOYA TAMAYO JUAN ALBEIRO 2015 500,000
02387878 MORA DUEÑAS MARY JULIETH 2015 40,000,000
01837603 MORA GONZALEZ ANDRES FELIPE 2015 2,575,000
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02516608 MORA GUERRERO FREDY EDUARDO 2015 5,000,000
01200350 MORA MARTINEZ LUIS ALFONSO 2015 3,221,000
01097427 MORA MORENO LUZ MARINA 2015 2,500,000
01994769 MORA PUENTES CLAUDIA MARCELA 2015 5,000,000
02065914 MORA PUENTES NANCY ROCIO 2015 1,000,000
01375319 MORA RAMOS LEYLA FABIOLA 2015 6,100,000
02282034 MORA RAMOS MIGUEL ANGEL 2015 1,700,000
02239359 MORA RIVERA HUGO ALBERTO 2013 1,200,000
02239359 MORA RIVERA HUGO ALBERTO 2014 1,200,000
02239359 MORA RIVERA HUGO ALBERTO 2015 1,200,000
01752796 MORA SABOGAL CESAR HELADIO 2015 5,000,000
01457251 MORA SOLANO ADRIANA MARIA 2008 100,000
01457251 MORA SOLANO ADRIANA MARIA 2009 100,000
01457251 MORA SOLANO ADRIANA MARIA 2010 100,000
01457251 MORA SOLANO ADRIANA MARIA 2011 100,000
01457251 MORA SOLANO ADRIANA MARIA 2012 100,000
01457251 MORA SOLANO ADRIANA MARIA 2013 100,000
01457251 MORA SOLANO ADRIANA MARIA 2014 100,000
02475715 MORA VANEGAS ALEXIS 2015 1,000,000
02098027 MORA VILLALOBOS LUIS EDUARDO 2015 5,799,000
02286738 MORA Y HASS 2015 10,000,000
02479661 MORA YATE ROSARIO 2015 1,200,000
02375393 MORADANET ESTUDIO DIGITAL SAS 2015 6,953,467
00865400 MORALES ABRIL RICARDO ALBERTO 2015 1,000,000
01279117 MORALES ALFONSO HUGO HORACIO 2015 6,000,000
02239152 MORALES BELTRAN ANGELICA MARIA 2015 616,000
01730394 MORALES BENITEZ ABOGADOS CONSULTORES
SAS
2015 10,000,000
02043330 MORALES CESPEDES JORGE ENRIQUE 2015 1,050,000
00872234 MORALES DE TAPIA MARIA DEL CARMEN 2015 15,000,000
02467547 MORALES GUEVARA JENIFFER ANDREA 2015 1,200,000
02307889 MORALES HECTOR HERNANDO 2015 10,000,000
02077928 MORALES MARTINEZ RICARDO 2015 500,000
01253739 MORALES PEREA ALVARO BENJAMIN 2015 7,000,000
02344295 MORALES ROJAS ELGUIR SALLY 2014 1,000,000
02033985 MORALES ROJAS JOSE VICENTE 2015 6,000,000
02471726 MORALES SANABRIA JUAN CARLOS 2015 700,000
02082224 MORALES SANCHEZ DORA ANA ENRIQUETA 2013 1,100,000
02082224 MORALES SANCHEZ DORA ANA ENRIQUETA 2014 1,280,000
01969262 MORALES TORO JOSE FLAMINIO 2015 1,250,000
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02382039 MORANTES ACEVEDO YOLANDA 2014 1,000,000
02382039 MORANTES ACEVEDO YOLANDA 2015 1,000,000
02344298 MORATO COMERCIALIZADORA TEXTIL 2014 1,000,000
00539717 MORCOTE VARGAS MARTHA CECILIA 2007 10
00539717 MORCOTE VARGAS MARTHA CECILIA 2008 10
00539717 MORCOTE VARGAS MARTHA CECILIA 2009 10
00539717 MORCOTE VARGAS MARTHA CECILIA 2010 10
00539717 MORCOTE VARGAS MARTHA CECILIA 2011 10
00539717 MORCOTE VARGAS MARTHA CECILIA 2012 10
00539717 MORCOTE VARGAS MARTHA CECILIA 2013 10
00539717 MORCOTE VARGAS MARTHA CECILIA 2014 10
00539717 MORCOTE VARGAS MARTHA CECILIA 2015 10
01900928 MORE SALCEDO JAZMIN MARIA 2015 2,400,000
01201601 MORE SALCEDO RICARDO ANTONIO 2013 1,000,000
01201601 MORE SALCEDO RICARDO ANTONIO 2014 1,000,000
01201601 MORE SALCEDO RICARDO ANTONIO 2015 1,000,000
02373884 MOREIRA AGUDELO AMANDA 2015 1,000,000
02135524 MORENO AMAYA ANA MARIA 2014 1,000,000
02135524 MORENO AMAYA ANA MARIA 2015 1,000,000
02432701 MORENO APONTE MARIA ALEJANDRA 2015 350,000
02502446 MORENO AVILA LUZ AYDE 2015 1,200,000
02371053 MORENO BUITRAGO CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02445688 MORENO CHALA ANA BOLENA 2015 2,500,000
01183752 MORENO CONSUELO 2012 500,000
01183752 MORENO CONSUELO 2013 500,000
01183752 MORENO CONSUELO 2014 500,000
01995885 MORENO DE BAUTISTA GLADYS CECILIA 2015 1,000,000
02114467 MORENO ERNESDINE 2015 1,500,000
01835060 MORENO ESPINOSA BEATRIZ 2010 900,000
01835060 MORENO ESPINOSA BEATRIZ 2011 900,000
01835060 MORENO ESPINOSA BEATRIZ 2012 900,000
01835060 MORENO ESPINOSA BEATRIZ 2013 900,000
01835060 MORENO ESPINOSA BEATRIZ 2014 900,000
02163358 MORENO GARZON OMAR 2015 2,000,000
02253678 MORENO GONZALEZ MARTHA ROCIO 2015 900,000
02066101 MORENO HERNANDEZ LUIS ELADIO 2015 1,000,000
01648065 MORENO HERRERA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02349955 MORENO LARA DORA LILIA 2015 1,000,000
01146634 MORENO LOPEZ RODRIGO OSWALDO 2009 100,000
01146634 MORENO LOPEZ RODRIGO OSWALDO 2010 100,000
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01146634 MORENO LOPEZ RODRIGO OSWALDO 2011 100,000
01146634 MORENO LOPEZ RODRIGO OSWALDO 2012 100,000
01146634 MORENO LOPEZ RODRIGO OSWALDO 2013 100,000
01146634 MORENO LOPEZ RODRIGO OSWALDO 2014 1,280,000
02447771 MORENO MENDOZA ENRIQUE 2015 1,000,000
02183076 MORENO MENDOZA FLORESMIRO 2015 5,000,000
02311574 MORENO MORENO FLOR MARIA 2015 1,000,000
02041267 MORENO MOSQUERA CRISPULO 2015 1,000,000
02489549 MORENO MUÑOZ BELISARIO 2015 1,000,000
02261683 MORENO NIDIA 2013 1,580,000
02261683 MORENO NIDIA 2014 1,655,000
02261683 MORENO NIDIA 2015 1,721,200
01986917 MORENO OCHOA STEVEN LEONARDO 2014 32,500,000
01986917 MORENO OCHOA STEVEN LEONARDO 2015 42,500,000
01458388 MORENO ORTEGON GLORIA INES 2015 1,200,000
02520016 MORENO OVALLE LORENA FERNANDA 2015 1,100,000
02148170 MORENO PEREZ LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
02062664 MORENO ROBLES OSCAR 2015 1,000,000
02211235 MORENO RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO 2014 450,000
02211235 MORENO RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO 2015 400,000
02169592 MORENO ROJAS JUDITH ZAMIRA 2015 4,000,000
01579594 MORENO ROJAS MARTHA ISABEL 2015 6,000,000
01238190 MORENO ROJAS ROBERTO 2014 1,179,000
01238190 MORENO ROJAS ROBERTO 2015 1,179,000
02442872 MORENO SANTAFE LUZ MARINA 2015 200,000
02007985 MORENO SUAREZ EDDY JOHANNA 2015 100,000
01128624 MORENO TORRES MARIA ANABEL 2013 1,200,000
01128624 MORENO TORRES MARIA ANABEL 2014 1,200,000
01128624 MORENO TORRES MARIA ANABEL 2015 1,200,000
01949854 MORENO TORRES YEZID DE JESUS 2015 1,287,000
02373725 MORENO VALLEJO OSCAR 2015 1,000,000
01959280 MORENO VENTERO MARIA ROSALBA 2015 5,000,000
02096281 MORENO VIVAS NELLY STELLA 2015 1,000,000
01335605 MORRIS PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01335605 MORRIS PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01335599 MORRIS RINCON HOLLMAN FELIPE 2014 1,200,000
01335599 MORRIS RINCON HOLLMAN FELIPE 2015 1,200,000
02416802 MOSOS CASTRO MARIA CAMILA 2015 1,000,000
01411438 MOSOS VELASQUEZ ALEXANDER 2011 500,000
01411438 MOSOS VELASQUEZ ALEXANDER 2012 500,000
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01411438 MOSOS VELASQUEZ ALEXANDER 2013 500,000
01411438 MOSOS VELASQUEZ ALEXANDER 2014 500,000
01411438 MOSOS VELASQUEZ ALEXANDER 2015 500,000
01045521 MOTEL ADERIZ 2015 10,000,000
00817731 MOTEL Y/O AMOBLADOS EL ROMANCE 2015 93,000,000
02369033 MOTO IMPACTOS A C 2015 1,000,000
02485603 MOTO LAVADO SUPER 2015 1,500,000
02317956 MOTO LUJOS CHELLOS 2015 1,200,000
02177899 MOTOPARQUEO J & J 2015 1,000,000
00250817 MOTOR EMPAQUES 2015 56,015,480
02514821 MOTORIVERO 2015 1,000,000
02476673 MOTOS ALEX CS 2015 1,000,000
02068113 MOTTA ARIZA JUAN PABLO 2015 2,000,000
02512926 MOVE ART 2015 5,000,000
01345418 MOVIL MINUTOS 2005 500,000
01345418 MOVIL MINUTOS 2006 500,000
01345418 MOVIL MINUTOS 2007 500,000
01345418 MOVIL MINUTOS 2008 500,000
01345418 MOVIL MINUTOS 2009 500,000
01345418 MOVIL MINUTOS 2010 500,000
01345418 MOVIL MINUTOS 2011 500,000
01345418 MOVIL MINUTOS 2012 500,000
01345418 MOVIL MINUTOS 2013 500,000
01345418 MOVIL MINUTOS 2014 500,000
01848445 MOVILGRAN GIRARDOT SAS 2015 207,332,742
02003279 MOYA ENRIQUEZ CARLOS EDUARDO 2012 1,000,000
02003279 MOYA ENRIQUEZ CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
02003279 MOYA ENRIQUEZ CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02449163 MOYA VILLAMARIN HAUBER DAVID 2015 1,288,000
02469155 MOYANO RODRIGUEZ EDWIND ALBERTO 2015 1,288,000
01022408 MOZO DE CAÑON FIDELIGNA 2011 500,000
01022408 MOZO DE CAÑON FIDELIGNA 2012 500,000
01022408 MOZO DE CAÑON FIDELIGNA 2013 500,000
01022408 MOZO DE CAÑON FIDELIGNA 2014 500,000
02268447 MR INOX SAS 2015 119,913,000
02525307 MR. FRANKLIN _ NATIVE ENGLISH 2015 10,000,000
02226062 MSCK SAS 2015 46,231,369
01388842 MUCHO COLOR 2015 8,000,000
01824479 MUEBLES CASA VIVA W L 2015 1,450,000
02433090 MUEBLES DE LA VEGA 2015 1,200,000
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02379505 MUEBLES GARZON.G 2015 1,100,000
02156504 MUEBLES HOSPITALARIOS BURGOS 2015 2,500,000
02363322 MUEBLES JASAN 2015 2,000,000
01860138 MUEBLES MARTINEZ L.C 2015 2,500,000
01026352 MUEBLES MAYR 2015 99,200,000
01511900 MUEBLES VANESA LANCHEROS 2011 1,280,000
01511900 MUEBLES VANESA LANCHEROS 2012 1,280,000
01511900 MUEBLES VANESA LANCHEROS 2013 1,280,000
01511900 MUEBLES VANESA LANCHEROS 2014 1,280,000
01511900 MUEBLES VANESA LANCHEROS 2015 1,280,000
01724909 MUEBLES W 2015 1,450,000
02297487 MUEBLES Y COLCHONES MAGISTRAL 2015 1,000,000
02513468 MUEBLES Y COLCHONES SUEÑO TOTAL 2015 7,500,000
00548228 MUEBLES Y ESTILOS J.A 2015 1,200,000
02284528 MUEGAR 2015 1,288,700
01670043 MUELLES Y FRENOS MOLINA 2015 1,200,000
01993854 MUJER VIRTUOSAR 2015 2,500,000
01822259 MULERA SOTANO 2015 14,360,665
02496758 MULTI ELECTRICOS RT 2015 5,500,000
00561227 MULTI HEADERS 1 2013 1,000,000
00561227 MULTI HEADERS 1 2014 1,000,000
00561227 MULTI HEADERS 1 2015 10,500,000
00517484 MULTI HEADERS LTDA 2015 15,180,000
01923421 MULTIACOLCHADOS 2015 10,000,000
01849493 MULTIAGRO EL BOSQUE SAS 2015 210,844,544
02339986 MULTIASEO EXPRESS SAS 2015 1,250,000
02203908 MULTICITRICOS AVILA 2015 7,000,000
01902447 MULTICOLOR CAMPOS 2015 5,600,000
02130471 MULTICOMIDAS EL CORRALITO 2015 1,200,000
02228022 MULTICOPIAS EL TINTAL S Y A 2015 1,000,000
01070801 MULTIMERCADO BUITRAGO 2015 1,500,000
02382337 MULTIMERCADOS PALOQUEMAO H.C.M. 2015 5,000,000
01847869 MULTIPERSIANAS J R 2015 1,200,000
02462104 MULTIPISOS Y ACABADOS EN CONCRETOS
S.A.S
2015 28,664,167
01459311 MULTIPLEY J.D 2015 1,000,000
02397883 MULTISERVICE CRUZ S A S 2015 86,695,488
02478529 MULTISERVICIOS CLAU 2015 1,200,000
01494342 MULTISERVICIOS EXTRA 2015 1,000,000
02091013 MULTISERVICIOS SAN MATEO 2015 1,000,000
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02428936 MULTISOLUCIONES LA HERA S A S 2015 6,813,770
02046975 MULTIVENTAS TOLIMA S A S 2015 16,449,111,770
01915626 MUN HYEONJU 2015 90,000,000
01174690 MUNAR SANTOS LUIS ALFREDO 2015 5,950,000
00649019 MUNDI CALDERAS LTDA 2015 10,500,000
02479044 MUNDIAL DE INSUMOS Y ACCESORIOS S A S 2015 4,000,000
02267859 MUNDO CARTOON 2015 20,000,000
02501362 MUNDO CELULAR JD 2015 2,000,000
02376098 MUNDO SUZUKI & GRAND VITARA 2015 5,000,000
01597433 MUNDOLAB 2015 15,250,000
02157490 MUNEVAR ARIZA GILMA 2015 500,000
01772439 MUNEVAR PEREIRA JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
02507882 MUNEVAR RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,232,000
01022958 MUÑEQUELANDIA 2015 1,000,000
02424910 MUÑOZ BERNAL GLORIA DE JESUS 2015 10,200,000
01802499 MUÑOZ BONILLA JHON FREDY 2015 1,100,000
00267006 MUÑOZ CORREA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01362332 MUÑOZ DE GOMEZ NORELA 2014 580,000
01362332 MUÑOZ DE GOMEZ NORELA 2015 745,000
00560635 MUÑOZ DE ROA MARIA SONIA 2015 3,000,000
02417268 MUÑOZ DIAZ JORGE ISAURO 2015 22,550,000
01985662 MUÑOZ ESPINO FLOR IZANA 2012 1,000,000
01985662 MUÑOZ ESPINO FLOR IZANA 2013 1,000,000
01985662 MUÑOZ ESPINO FLOR IZANA 2014 1,000,000
01985662 MUÑOZ ESPINO FLOR IZANA 2015 1,000,000
01699783 MUÑOZ FERRO ANGELA PATRICIA 2015 10,000,000
00227536 MUÑOZ FORERO GILBERTO 2011 500,000
00227536 MUÑOZ FORERO GILBERTO 2012 500,000
00227536 MUÑOZ FORERO GILBERTO 2013 500,000
00227536 MUÑOZ FORERO GILBERTO 2014 500,000
00227536 MUÑOZ FORERO GILBERTO 2015 500,000
02428495 MUÑOZ GONZALEZ ANGEL DE JESUS 2015 10,000,000
02499774 MUÑOZ JIMENEZ JUAN DARIO 2015 30,000,000
01977769 MUÑOZ LOPEZ BLANCA NOHEMI 2015 7,080,000
01518764 MUÑOZ MUÑOZ CLARA ESNEDA 2015 1,100,000
02515363 MUÑOZ RAMIREZ JULIO HERNANDO 2015 300,000
02332694 MUÑOZ RESTREPO ALEJANDRO 2015 1,200,000
01880265 MUÑOZ RODRIGUEZ BLANCA MERY 2013 300,000
01880265 MUÑOZ RODRIGUEZ BLANCA MERY 2014 300,000
01464339 MUÑOZ RODRIGUEZ ROSALBA 2015 1,600,000
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02468244 MUÑOZ SANDOVAL AGUSTIN 2015 100,000
02144427 MUÑOZ SANTIAGO JOSE ZARQUIS 2012 200,000
02144427 MUÑOZ SANTIAGO JOSE ZARQUIS 2013 200,000
02144427 MUÑOZ SANTIAGO JOSE ZARQUIS 2014 200,000
02393925 MUÑOZ TRUJILLO ALBERTO 2015 1,000,000
02248330 MUÑOZ VALENCIA JOSE EDIER 2015 4,000,000
01456087 MUÑOZ VESGA GERARDO 2015 1,280,000
01985616 MURCIA BEJARANO MAYER ENRIQUE 2011 1,000,000
01985616 MURCIA BEJARANO MAYER ENRIQUE 2012 1,000,000
01985616 MURCIA BEJARANO MAYER ENRIQUE 2013 1,000,000
01985616 MURCIA BEJARANO MAYER ENRIQUE 2014 1,000,000
01985616 MURCIA BEJARANO MAYER ENRIQUE 2015 1,000,000
02300816 MURCIA BERNAL ANDRES RICARDO 2015 1,000,000
00606488 MURCIA CORTES JOSE GONZALO 2010 1,000,000
00606488 MURCIA CORTES JOSE GONZALO 2011 1,000,000
00606488 MURCIA CORTES JOSE GONZALO 2012 1,000,000
00606488 MURCIA CORTES JOSE GONZALO 2013 1,000,000
00606488 MURCIA CORTES JOSE GONZALO 2014 1,000,000
00606488 MURCIA CORTES JOSE GONZALO 2015 1,000,000
01034596 MURCIA GARCIA LUIS JAVIER 2015 4,070,000
01675314 MURCIA ROBAYO ANA BRIGITTE 2015 1,000,000
01574720 MURCIA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2015 41,550,944
01356661 MURCIA RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2015 4,000,000
01431178 MURCIA VELANDIA RICARDO 2015 1,280,000
02221464 MURCIA VILLAMIL DIANA PATRICIA 2015 2,000,000
02312727 MURCIA VIVAS MARISOL 2015 1,280,000
00800873 MURILLO CARDENAS PEDRO PABLO 2015 1,170,000
02174991 MURILLO FLORES JONATHAN SNEIDER 2015 5,000,000
02282478 MURILLO GIRALDO SOFIA PATRICIA 2015 5,750,000
01516728 MURILLO GOMEZ BLANCA ALCIRA 2014 1,000,000
01516728 MURILLO GOMEZ BLANCA ALCIRA 2015 4,500,000
01495429 MURILLO GOMEZ LUZ MARINA 2015 3,500,000
00474604 MURILLO RODRIGUEZ TITO DOMINGO 2015 500,000
02423915 MURILLO ROJAS ANYELA 2015 11,585,000
02504514 MURILLO SANCHEZ LUZ ESTELLA 2015 1,288,700
01580508 MUSEO DE LA CERAMICA 2015 7,000,000
02159051 MUSEO DE LA CERAMICA 2 2015 7,000,000
02072908 MUSIC SOUND 2015 409,000,000
00524233 MUSIPROM 2015 1,000,000
01166165 MUTIZ ORDOÑEZ GLADIS 2015 1,288,000
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02490452 MW ASESORES ASOCIADOS SAS 2015 18,091,673
01985121 MY ENGLISH INGLES A DOMICILIO 2015 5,000,000
01510627 MYRIAM HERNANDEZ 2015 500,000
01568123 N.G. 2015 1,200,000
00916385 NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA 2015 35,944,641,384
00191751 NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA 2015 1,415,000,000
00463897 NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA 2015 1,271,000,000
00601788 NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA 2015 1,355,000,000
00733325 NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA 2015 1,345,000,000
00755174 NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA 2015 1,350,000,000
01788368 NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA 2015 2,820,000,000
00062907 NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA 2015 2,920,000,000
00698094 NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA 2015 1,410,000,000
02437338 NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA 2015 350,000,000
01072775 NACIONAL DE PILAS CENTRAL S A 2015 4,926,772,000
02470172 NACIONAL DE PILAS CENTRAL S A 2015 15,000,000
02446746 NAFTA INDUSTRIES LEGAL SERVICES S.A.S 2015 10,000,000
02508273 NAGLES BONILLA OLGA 2015 200,000
02269538 NAHEGO DISTRIBUCIONES S A S 2015 20,475,322
02503487 NAILS GARDEN SAS 2015 200,000
02274032 NARANJO BELTRAN CARMEN ROSA 2013 500,000
02274032 NARANJO BELTRAN CARMEN ROSA 2014 500,000
02274032 NARANJO BELTRAN CARMEN ROSA 2015 1,288,000
02498381 NARANJO BELTRAN JUAN FELIPE 2015 1,250,000
02498384 NARANJO BELTRAN LAURA DANIELA 2015 1,250,000
01761933 NARANJO FORERO ANGELA MARIA 2015 10,315,689
02357581 NARANJO LANCHEROS NELSON 2015 1,000,000
02431470 NARANJO MANRIQUE DAISSY JANNETH 2015 1,000,000
01509583 NARANJO MORALES OLIVETY 2015 1,270,000
02092776 NARG PRAESTANT S A S 2015 20,583,800
02271763 NARLYSOS S A S 2015 1,000,000
02473511 NARVAEZ RIVERA ELIZABETH 2015 500,000
01859551 NATASHA KANARSKAYA ESTORIL 2015 1,200,000
01524048 NATI PAN IN 2015 1,000,000
02468094 NATIVO CAFE BAR 2015 1,232,000
01807418 NATURAL LIGHT CAFAM 20 DE JULIO 2015 7,000,000
01807434 NATURAL LIGHT CAFAM AVENIDA CHILE 2015 7,000,000
01807404 NATURAL LIGHT CAFAM CALLE 51 2015 7,000,000
01807433 NATURAL LIGHT CAFAM CIUDAD MONTES 2015 7,000,000
01807429 NATURAL LIGHT CAFAM GRANADA HILLS 2015 7,000,000
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01807420 NATURAL LIGHT CAFAM MODELIA 2015 7,000,000
01807428 NATURAL LIGHT CAFAM NUEVO KENNEDY 2015 7,000,000
01807421 NATURAL LIGHT CAFAM PASADENA 2015 7,000,000
01807410 NATURAL LIGHT CAFAM QUIRIGUA 2015 7,000,000
01807415 NATURAL LIGHT CAFAM RESTREPO 2015 7,000,000
01807416 NATURAL LIGHT CAFAM RICAURTE 2015 7,000,000
01807431 NATURAL LIGHT CAFAM SUBA 2015 7,000,000
01807412 NATURAL LIGHT CAFAM TINTAL 2015 7,000,000
01807413 NATURAL LIGHT CAFAM ZARZAMORA 2015 7,000,000
01478628 NATURAL LIGHT CALLE 26 2015 7,000,000
01478632 NATURAL LIGHT CALLE 63 2015 7,000,000
01187749 NATURAL LIGHT CARREFOUR 20 DE JULIO 2015 7,000,000
01288075 NATURAL LIGHT CARREFOUR AUTOPISTA SUR 2015 7,000,000
01747825 NATURAL LIGHT CARREFOUR BOSA 2015 7,000,000
01124899 NATURAL LIGHT CARREFOUR CALLE 170 2015 7,000,000
01124897 NATURAL LIGHT CARREFOUR CARRERA 30 2015 7,000,000
01701186 NATURAL LIGHT CARREFOUR FONTIBON 2015 7,000,000
02279986 NATURAL LIGHT CARREFOUR HARMONIOUS
SOACHA
2015 7,000,000
01129008 NATURAL LIGHT CARREFOUR HAYUELOS 2015 7,000,000
01730477 NATURAL LIGHT CARREFOUR SAN CAYETANO 2015 7,000,000
01596163 NATURAL LIGHT CARREFOUR SOACHA 2015 7,000,000
02473533 NATURAL LIGHT CARULLA 147 2015 7,000,000
02473529 NATURAL LIGHT CARULLA ALHAMBRA 2015 7,000,000
01809203 NATURAL LIGHT CLL 80 2015 7,000,000
01760261 NATURAL LIGHT DIVERPLAZA 2015 7,000,000
01187743 NATURAL LIGHT EXITO AMERICAS 2015 7,000,000
01809884 NATURAL LIGHT EXITO BOSA 2015 7,000,000
01187744 NATURAL LIGHT EXITO CALLE 80 2015 7,000,000
02111706 NATURAL LIGHT EXITO CASTILLA 2015 7,000,000
01432363 NATURAL LIGHT EXITO CHAPINERO 2015 7,000,000
01187745 NATURAL LIGHT EXITO COLINA 2015 7,000,000
01288078 NATURAL LIGHT EXITO COUNTRY 2015 7,000,000
02165385 NATURAL LIGHT EXITO FLORESTA 2015 7,000,000
01845823 NATURAL LIGHT EXITO FUSA 2015 7,000,000
01187747 NATURAL LIGHT EXITO NORTE 2015 7,000,000
01654072 NATURAL LIGHT EXITO OCCIDENTE 2015 7,000,000
02165387 NATURAL LIGHT EXITO PLAZA BOLIVAR 2015 7,000,000
01367916 NATURAL LIGHT EXITO SALITRE PLAZA 2015 7,000,000
01845828 NATURAL LIGHT EXITO SAN MARTIN 2015 7,000,000
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01432359 NATURAL LIGHT EXITO SUBA 2015 7,000,000
01845827 NATURAL LIGHT EXITO TUNAL 2015 7,000,000
01755617 NATURAL LIGHT EXITO USME 2015 7,000,000
01367911 NATURAL LIGHT EXITO VILLAMAYOR 2015 7,000,000
02404026 NATURAL LIGHT HARMONIOUS CALLE 170 2015 7,000,000
02185567 NATURAL LIGHT HARMONIOUS GALERIAS 2015 7,000,000
02111712 NATURAL LIGHT LA 14 CALIMA BOGOTA 2015 7,000,000
02075119 NATURAL LIGHT LEY KENEDY 2015 7,000,000
01304978 NATURAL LIGHT LEY NIZA 2015 7,000,000
01627650 NATURAL LIGHT LOCAL COUNTRY 2015 7,000,000
01663451 NATURAL LIGHT LOCAL FERIAS 2015 7,000,000
02486253 NATURAL LIGHT OLIMPICA ISERRA 100 2015 7,000,000
02369276 NATURAL LIGHT OLIMPICA UNISUR 2015 7,000,000
01304975 NATURAL LIGHT POMONA 102 2015 7,000,000
01432361 NATURAL LIGHT POMONA 110 2015 7,000,000
02002036 NATURAL LIGHT SAO AMERICAS 2015 7,000,000
01304976 NATURAL LIGHT SUPERLEY UNICENTRO 2015 7,000,000
01760260 NATURAL LIGHT UNICENTRO DE OCCIDENTE 2015 7,000,000
00668849 NATURALES LORENA 2015 1,280,000
02496489 NATURAVIAN SAS 2015 5,000,000
02114534 NAVARRETE CONTRERAS ARAMINTA 2012 100,000
02114534 NAVARRETE CONTRERAS ARAMINTA 2013 100,000
02114534 NAVARRETE CONTRERAS ARAMINTA 2014 100,000
00959949 NAVARRO CACERES MARTHA EUGENIA 2015 5,000,000
00365401 NAVARRO DUQUE ORLANDO 2015 922,474,801
02094622 NAVARRO FERRERO JOSE FERNANDO 2015 5,000,000
01704554 NAVARRO POLANIA RUBEN DARIO 2015 1,288,700
02430699 NAVARRO RODRIGUEZ CARMEN EUGENIA 2015 3,000,000
01030267 NAVARRO SANCHEZ JORGE EMILIO 2015 1,000,000
02424079 NAVAS LEAL DIEGO JOSE 2015 6,000,000
00747738 NEIRA HERRERA JORGE ENRIQUE 2015 1,300,000
02031457 NEIRA RODRIGUEZ MARIA LUCERO 2015 1,200,000
02495364 NEISA ARIAS DEYANIRA 2015 1,200,000
02416869 NEME BELTRAN STEPHANIE 2015 1,000,000
01344687 NEME NEIVA ROCIO PAOLA LEONOR 2015 10,000,000
01659370 NEMPEQUE FAGUA JOSE TOBIAS 2015 1,800,000
02373686 NEMPEQUE ROJAS ANDREA 2015 1,000,000
01986805 NENE CANINE 2015 500,000
02191870 NET PROVIDER COLOMBIA S A S 2015 48,484,000
02400610 NET STELL SOLUTIONS S A S 2015 12,253,424
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02250070 NET STORE COM 2015 1,000,000
02033345 NETSTUDIO SAS 2015 6,000,000
02313048 NEUTA RENZA NIDYA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01458806 NEVADOS CAFE 2010 100,000
01458806 NEVADOS CAFE 2011 100,000
01458806 NEVADOS CAFE 2012 100,000
01458806 NEVADOS CAFE 2013 100,000
01458806 NEVADOS CAFE 2014 100,000
01034597 NEW A & D SPORT 2015 4,070,000
02378889 NEW BAGS 2015 750,000
02381477 NEW BLOW 2014 1,700,000
02381477 NEW BLOW 2015 1,700,000
02130020 NEW CONCEPT N L 2015 2,000,000
02243568 NEW EXCHANGE CENTER SHERATON 2015 1,000,000
02244234 NEW EXCHANGE CENTER TORRE CENTRAL 2015 1,000,000
00542785 NEW YORK DELI 2015 10,000,000
02247706 NEWTON JAMES EDWARD 2015 3,000,000
00680047 NEXOS INTERNACIONALES SAS 2015 672,654,906
01107309 NEYDERSON SPORT 2015 1,000,000
02085250 NICOLS EVENTOS MTG 2015 8,200,000
01557146 NIETO AYALA ALVARO NELSON 2015 37,000,000
01350049 NIETO CAMACHO ANDREA 2014 1,000,000
01350049 NIETO CAMACHO ANDREA 2015 1,000,000
02455687 NIETO CAMACHO LILIANA 2015 1,000,000
02441344 NIETO GONZALEZ CIRO ALFONSO 2015 1,000,000
02216280 NIETO NEIVA CARLOS JULIO 2015 2,000,000
01992634 NIETO SANCHEZ GLADYS MARIEN 2015 500,000
01311233 NIETO SUPELANO LUIS ALFREDO 2015 900,000
01973541 NIKKI INVESTMENT SAS 2015 36,000,000
02183288 NINA POLO ACCESORIOS 2015 15,000,000
02121046 NINCO BECERRA LUZ ANYERLI 2015 1,288,700
02121049 NINCO PAN 2015 1,288,700
01736636 NIÑO BARBOSA MARIA CAROLINA 2015 10,000,000
01450789 NIÑO CACERES EULISES 2015 700,000
01063802 NIÑO CASALLAS RODULFO 2015 1,000,000
02177039 NIÑO GARCIA GUSTAVO 2015 1,100,000
01551028 NIÑO GONZALEZ BERTHA CECILIA 2015 4,000,000
02023540 NIÑO MURCIA LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
01583610 NIÑO ROJAS LUIS HELMER 2014 1,000,000
01583610 NIÑO ROJAS LUIS HELMER 2015 1,000,000
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01359302 NIÑO SEPULVEDA JOSE FIDENCIANO 2014 1,250,000
01359302 NIÑO SEPULVEDA JOSE FIDENCIANO 2015 1,250,000
02057149 NITECH NETWORK INNOVATION AND
TECHNOLOGIES S A S
2015 267,013,578
01989483 NIXSYS 2015 375,974
02064056 NIZA NORTE APARTAHOTEL SAS 2015 214,675,246
02181536 NOGALES ENGINEERING SAS 2014 10,000,000
02181536 NOGALES ENGINEERING SAS 2015 10,000,000
02326427 NOGUERA DE JARAMILLO MARIA DEL SOCORRO 2015 2,000,000
01612809 NOLOGIN COLOMBIA LIMITADA 2015 141,117,392
02133659 NOMELIN ROJAS LAURA ISABEL 2015 800,000
02341369 NOPE SUAN BLANCA LIGIA 2015 5,800,000
02415524 NORFUENTES 2015 1,000,000
02137203 NORIEGA AMAYA ROSA INES 2015 1,000,000
02385145 NORMAG SAS 2014 500,000
02385145 NORMAG SAS 2015 500,000
02125493 NORMANDIA VERDE S A S 2015 365,947,334
01966414 NOVA & LOPEZ SERVICIOS NACIONALES 2015 5,800,000
00288648 NOVATOURS 2015 2,238,168,547
00288647 NOVATOURS LTDA. 2015 2,238,168,547
02220197 NOVOA ANA GRACIELA 2015 1,288,000
01542643 NOVOA MACIAS HILDA GLADYS 2015 700,000
01375927 NOVOA SUAREZ RONALD ALBERTO 2015 1,200,000
02519393 NPL CONSULTING S A S 2015 915,936,000
02050060 NPLE CONSULTING GROUP SAS 2012 1,000,000
02050060 NPLE CONSULTING GROUP SAS 2013 1,000,000
02050060 NPLE CONSULTING GROUP SAS 2014 1,000,000
02050060 NPLE CONSULTING GROUP SAS 2015 1,000,000
00866291 NUBIA JOHANNA 2015 500,000
00827757 NUEVA ERA SOLUCIONES SAS 2015 10
02486462 NUEVA FELICIDAD TUNAL SAS 2015 73,850,000
01414993 NUEVA LEGISLACION LTDA 2015 5,000,000
02325483 NUEVA OPTICA ALEMANIA 2015 5,000,000
02185105 NUEVE 59 S A S 2015 34,611,023,702
01976404 NUEVO MULTICLUB 2011 1
01976404 NUEVO MULTICLUB 2012 1
01976404 NUEVO MULTICLUB 2013 1
01976404 NUEVO MULTICLUB 2014 1
02130774 NUEVO PORTON DEL MADRIGAL 2015 1,000,000
02498037 NUEVOS ESTILOS JIMMY NEL MARI 2015 1,000,000
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02506492 NUNCIRA PALACIOS SONIA MILEIDY 2015 4,000,000
01656408 NUNEZ ARANGUREN OSCAR 2015 1,000,000
01249879 NUÑEZ CUELLAR JHOVANY 2015 2,150,000
00939625 NUÑEZ DE CAÑON GRISELDA 2015 20,000,000
02529376 NUÑEZ LIGIA 2015 500,000
01833447 NUÑEZ LUNA ANGELA MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
02335878 NUTRISALUD ALTERNATIVA S A S 2015 900,000
02162896 NUVERUS COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
01901129 O R C COMPUTADORES 2015 1,260,000
02134063 OASIS 7 SAS 2015 42,016,000
02501355 OBANDO AVILA JUAN DAVID 2015 2,000,000
00124577 OBELISCO LIMITADA 2015 117,167,000
01632281 OBLEAS Y BARQUILLOS LAS TRES J J J 2015 1,288,000
02327511 OBLIVIUM CORP S A S 2015 48,910,597
02083491 OBRAS CIVILES Y CONCRETOS
ESTRUCTURALES SAS
2015 2,859,210,086
02403473 OBRAS GARZON 2015 1,200,000
02052667 OBRAS Y MADERAS SAS 2015 1,000,000
01673271 OBREGOSO BARRANTES JORGE ENRIQUE 2015 2,400,000
02354687 OBSERVATORIO ACADEMICO EDITORES SAS 2015 100,000,000
01128995 OCAMPO CARVAJAL JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01791693 OCAMPO JIMENEZ SILVIA AMPARO 2015 2,000,000
02297355 OCAMPO RODRIGUEZ ANA MARIA 2015 1,000,000
02267080 OCHOA CALDERON ANA MARIA 2015 5,769,000
00367006 OCHOA DE TORRES MYRIAM 2011 500,000
00367006 OCHOA DE TORRES MYRIAM 2012 500,000
00367006 OCHOA DE TORRES MYRIAM 2013 500,000
00367006 OCHOA DE TORRES MYRIAM 2014 500,000
00367006 OCHOA DE TORRES MYRIAM 2015 500,000
02192746 OCHOA ESCOBAR MARIA FERNANDA 2013 10,000
02192746 OCHOA ESCOBAR MARIA FERNANDA 2014 10,000
02503342 OCHOA LOPEZ JAIRO ANDRES 2015 1,288,700
00034126 OCHOA MOTORS 2015 70,000,000
00003537 OCHOA MOTORS SAS 2015 70,000,000
02351607 OCHOA SANABRIA FLOR ANGEL 2015 1,000,000
02135279 OCHOA ULLOA ANDRES ERNESTO 2015 8,165,068
01975382 OCTOPUS ORGANIZADORES 2015 1,280,000
02150160 ODDS DESIGN SAS 2015 9,981,000
02341370 ODONTOLOGIA SWAN 2015 12,000,000
01937951 OFFICE WORLD SYSTEM S A S 2015 20,000,000
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02310086 OFFICECORE COLOMBIA SAS 2015 10,222,158
01831149 OFFICEPRINTER 2015 10,950,000
02211058 OFICINAS VIRTUALES INTELIGENTES S A S 2013 1,000,000
02211058 OFICINAS VIRTUALES INTELIGENTES S A S 2014 1,000,000
02211058 OFICINAS VIRTUALES INTELIGENTES S A S 2015 5,000,000
02352342 OFISERVICIOS MR 2015 1,100,000
02439831 OFISRED 2015 42,847,057
01952622 OFISRED 2015 42,847,057
02437302 OFREZCOME ATT CREATIVIDAD 2015 100,000
02485223 OH MY CUT. CO S.A.S 2015 70,000,000
01821841 OICATA SALAMANCA DIANA MIREYA 2015 5,500,000
02219130 OICATA SALAMANCA NOR MERY 2014 1,100,000
02219130 OICATA SALAMANCA NOR MERY 2015 1,100,000
02077461 OIL & WATER SOLUTIONS SAS 2013 11,420,000
02077461 OIL & WATER SOLUTIONS SAS 2014 11,420,000
02077461 OIL & WATER SOLUTIONS SAS 2015 11,420,000
02528446 OK PROJECTS SAS 2015 1,000,000
02216353 OKKU TECNOLOGIA E INNOVACION SAS 2015 26,285,000
02487209 OLARTE RODRIGUEZ ANDREA VIVIANA 2015 500,000
02148035 OLAYA BOCANEGRA OSCAR FERNANDO 2012 1,000,000
02148035 OLAYA BOCANEGRA OSCAR FERNANDO 2013 1,000,000
02148035 OLAYA BOCANEGRA OSCAR FERNANDO 2014 1,000,000
02148035 OLAYA BOCANEGRA OSCAR FERNANDO 2015 1,000,000
02489821 OLAYA CLARA INES 2015 1,000,000
02177417 OLAYA LOZADA JAMES DAVID 2015 2,571,000
01731626 OLAYA OLAYA AMSTRONG GUILLERMO 2015 1,200,000
02167221 OLD HARBOR SAS 2015 1,084,104,001
01671933 OLGALUZE Y CIA LTDA 2015 31,078,931
01671983 OLGALUZE Y CIA LTDA 2015 31,078,931
00035230 OLICASTI CIA LTDA 2015 61,124,580
02402272 OLIVARES ARCINIEGAS JUAN VICENTE 2015 2,000,000
01195130 OLIVARES OCHOA CELMIRA 2015 900,000
01953396 OLIVERA BLANCO YESENIA DEL CARMEN 2015 15,000,000
00715593 OLIVERA DE MENDOZA ELIZABETH 2015 4,100,000
02048678 OLIVERO OSPINO ONALFA 2015 1,500,000
02029177 OLIVETTO A TU MESSA SAS 2011 1,000,000
02029177 OLIVETTO A TU MESSA SAS 2012 1,000,000
02029177 OLIVETTO A TU MESSA SAS 2013 1,000,000
02029177 OLIVETTO A TU MESSA SAS 2014 1,000,000
02029177 OLIVETTO A TU MESSA SAS 2015 1,000,000
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01849341 OLMOS NOVOA CARLOS EDUARDO 2015 700,000
01890471 OLMOS NOVOA MARTHA LILIANA 2015 700,000
01177589 OMARALF SERVICIOS ESPECIALES 2015 5,700,000
02464199 OMR CONSTRUCCIONES SAS 2015 7,052,000
02527892 ON SET LOGISTICA S A S 2015 1,000,000
01470693 ONDANET E U 2015 1,000,000
01470638 ONDANET EU 2015 1,000,000
02102257 ONLY MUSIC STORE 2015 65,000,000
02340208 ONOFRE SILVA CANTILLO SAS 2015 20,000,000
00585656 OOKRE IMPRESORES LIMITADA 2015 100,000,000
02075056 OPARINA 2015 33,500,000
02272352 OPERADORA HOTELERA DEL LLANO S A S 2015 627,035,534
00100106 OPHARM 2015 11,551,748,108
00080034 OPHARM LIMITADA 2015 11,551,748,108
00896828 OPTICA ALFA VISION 2015 4,800,000
01888929 OPTICA ANA JULY VISION PERFECTA 2015 10,000,000
01596191 OPTICA ARIES 2015 6,950,000
02054310 OPTICA ARIES SUBAZAR 2015 1,200,000
01257193 OPTICA DOCTOR RINCON 2015 1,550,000
00156392 OPTICA GRAN VISION 2015 500,000
01503310 OPTICA JUNIOR 2015 1,500,000
01423236 OPTICA JUNIOR CARRERA 15 2015 1,500,000
02460742 OPTICA JUNIOR NOVENA 2015 1,500,000
02339908 OPTICA JUNIOR ORQUIDEAS 2015 1,500,000
02021367 OPTICA NFOQUE VISUAL 2012 100,000
02021367 OPTICA NFOQUE VISUAL 2013 100,000
02021367 OPTICA NFOQUE VISUAL 2014 100,000
01089522 OPTICA PRADO SU OPTICA 2015 4,500,000
00045618 OPTICA SOL 2015 10,000,000
02424287 OPTICA VISION COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01391180 OPTICA VISION G 12 2015 1,280,000
01265660 OPTICA VISION PLUS CENTRO 2015 5,000,000
02116703 OPTICAL AND OCULAR CARE SAS 2015 7,000,000
00880781 OPTICAS NOVA 2015 1,000,000
01268338 OPTICAS NOVA 2015 1,000,000
01741265 OPTICAS NOVA LTDA 2015 5,000,000
02144369 OPTIEXITO 2015 1,288,000
00825574 OPTIMAR 2014 1,000,000
00825574 OPTIMAR 2015 1,100,000
01389852 OPTIMUN RECURSOS Y SERVICIOS LTDA 2015 2,000,000
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01655772 OPTIMUN RECURSOS Y SERVICIOS LTDA 2015 1,000,000
01152469 OPTISALUD 2015 4,300,000
01629181 ORAL IMAGE LABORATORIO DENTAL 2013 1,000,000
01629181 ORAL IMAGE LABORATORIO DENTAL 2014 1,000,000
01629181 ORAL IMAGE LABORATORIO DENTAL 2015 1,000,000
02318145 ORAMAS ORAMAS DIANA TERESA 2014 100,000
02460128 ORDOÑEZ ALVARADO MARIA JEANET 2015 1,200,000
02307294 ORDOÑEZ BECERRA RODOLFO 2014 500,000
00252643 ORDOÑEZ FERREIRA EDUARDO 2013 500,000
00252643 ORDOÑEZ FERREIRA EDUARDO 2014 500,000
00252643 ORDOÑEZ FERREIRA EDUARDO 2015 500,000
01813641 ORDOÑEZ ORTEGA LIDA NEIDE 2015 1,000,000
01282213 ORDOÑEZ URBANO DIEGO ARLEY 2015 1,000,000
02319666 ORG SK@PATE 2014 1,000,000
02319666 ORG SK@PATE 2015 1,000,000
01060954 ORGANIZACION EDITORIAL ANDINA LTDA 2015 1,395,222,216
00671041 ORGANIZACION EMPRESARIAL DE
INVERSIONES LIMITADA ORIN LTDA
2015 448,690,000
01886415 ORGANIZACION EMPRESARIAL PHAROS LTDA 2015 135,438,364
01797599 ORGANIZACION INMOBILIARIA CONSOLIDAR
LTDA
2015 7,731,000
01857688 ORGANIZACION KREAR 2014 1,200,000
01857688 ORGANIZACION KREAR 2015 1,288,000
02270673 ORGANIZACION ORIENTAL SAS 2015 1,000,000
02294938 ORGANIZACION SK@PATE S A S 2014 5,000,000
02294938 ORGANIZACION SK@PATE S A S 2015 5,000,000
00477267 ORGANIZACION SOLARTE & CIA S C A 2015 150,966,694,093
02019713 ORJUELA ANDREA CAROLINA 2015 1,500,000
02135117 ORJUELA CORTES MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
01656179 ORJUELA GOMEZ JEREMIAS 2015 5,600,000
00322240 ORJUELA HERNANDEZ ADRIANA ASTRITH 2015 41,000,000
00711006 ORJUELA HERNANDEZ FABIAN ORLANDO 2015 70,000,000
02448769 ORJUELA HERRERA ANGIE LORENA 2015 600,000
00294059 ORJUELA JIMENEZ ORLANDO 2015 57,000,000
01365622 ORJUELA MELO ALEXANDRA 2015 5,000,000
01943571 ORJUELA SALCEDO OLGA MARIA 2015 900,000
02522393 ORLANDO ALBERTO VELASQUEZ JIMENEZ 2015 2,000,000
02335068 ORLANDO COMUNICACIONES B 2015 1,000,000
00893791 ORLEANS FLOR A ESPINOSA 2015 2,100,000
02470161 ORNAMENTACION RR 2015 1,000,000
02101755 ORNAMENTACION Y DEMOLICIONES EJR 2012 500,000
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02101755 ORNAMENTACION Y DEMOLICIONES EJR 2013 500,000
02101755 ORNAMENTACION Y DEMOLICIONES EJR 2014 500,000
02101755 ORNAMENTACION Y DEMOLICIONES EJR 2015 1,000,000
01585094 OROZCO ALFONSO HECTOR FABIO 2012 1,000,000
01585094 OROZCO ALFONSO HECTOR FABIO 2013 1,000,000
01585094 OROZCO ALFONSO HECTOR FABIO 2014 1,000,000
01585094 OROZCO ALFONSO HECTOR FABIO 2015 1,000,000
01298027 OROZCO BERNAL JORGE ANDRES 2015 4,000,000
02101809 OROZCO LOPEZ CARLOS ARTURO 2015 2,000,000
00967166 OROZCO MONTOYA NOHEMY 2015 1,000,000
02057413 OROZCO RAMIREZ JEISON ARCESIO 2015 49,295,000
02401660 OROZCO SIERRA MARISOL 2015 6,000,000
02507204 OROZCO UPEGUI RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02036332 ORQUIN HOSPITALIDAD Y FACILITIES SAS 2015 341,248,005
01453574 ORREGO NARANJO NORBERTO ALIRIO 2015 2,225,000,000
01434970 ORTEGA ABRIL MARTHA JEANETT 2015 1,000,000
02411312 ORTEGA ESPITIA AMANDA 2015 500,000
01180823 ORTEGA HERMES DANILO 2015 1,000,000
02513778 ORTEGA MORA HECTOR HUGO 2015 1,000,000
02377266 ORTEGA ROA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01087852 ORTEGA ROA LYDA PATRICIA 2013 500,000
01087852 ORTEGA ROA LYDA PATRICIA 2014 500,000
01087852 ORTEGA ROA LYDA PATRICIA 2015 500,000
00988551 ORTEGA ROA SANDRA MIREYA 2015 1,288,000
01971575 ORTEGON JIMENEZ JULIO CESAR 2015 11,550,000
00696058 ORTEGON JIMENEZ MARIA NIDIA 2015 829,928,000
02355204 ORTEGON OSORIO DOINEY 2014 1,200,000
02355204 ORTEGON OSORIO DOINEY 2015 1,200,000
01417122 ORTHOCLASS 2013 9,500,000
01417122 ORTHOCLASS 2014 10,000,000
01417122 ORTHOCLASS 2015 10,500,000
02510272 ORTIZ AGUIRRE ROBERT HERNANDO 2015 1,200,000
01939676 ORTIZ ALVAREZ MARIA ESTHER 2015 10,000,000
01806251 ORTIZ AREVALO MARIA ESPERANZA 2015 4,000,000
02509049 ORTIZ CAMACHO JUDITH ALEXANDRA 2015 5,000,000
00678895 ORTIZ CARO JAIME 2015 4,000,000
01053087 ORTIZ DEL HIERRO JOSE ELIAS 2015 500,000
02493211 ORTIZ FIGUEREDO JURY 2015 1,800,000
02135183 ORTIZ HERRERA VICENTE 2015 9,000,000
00679191 ORTIZ MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
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02273841 ORTIZ PINEDA YENNY ROSSE MERY 2015 600,000
01951253 ORTIZ POZO JAIMER FABIAN 2014 1,200,000
01951253 ORTIZ POZO JAIMER FABIAN 2015 1,200,000
02507031 ORTIZ RIOS JUAN CAMILO 2015 500,000
02522876 ORTIZ VARGAS EDWAR LEONARDO 2015 4,000,000
00988362 ORTIZ VIDARTE NORA 2015 500,000
01334810 ORTODENT LTDA 2015 457,079,665
01768450 OSBA@SSYGA.NET 2011 700,000
01768450 OSBA@SSYGA.NET 2012 700,000
01768450 OSBA@SSYGA.NET 2013 700,000
01768450 OSBA@SSYGA.NET 2014 700,000
01768450 OSBA@SSYGA.NET 2015 700,000
01641576 OSCAR HORACIO TORRES GALVIS &
ASOCIADOS LTDA
2015 1
01641515 OSCAR HORACIO TORRES GALVIS &
ASOCIADOS S.A.S
2015 315,785,000
02359650 OSORIO COMETA JOSE MARIA 2015 5,000,000
01642812 OSORIO FELIX AXCEL 2015 5,000,000
02314826 OSORIO JOSE ALBEIRO 2015 4,000,000
00753096 OSORIO MAZO JOSE HUMBERTO 2015 2,800,000
02479061 OSORIO SANCHEZ DIEGO EDINSON 2015 45,100,000
01996348 OSORNO GOMEZ JOSE JESUS 2015 1,100,000
02466330 OSPINA ARIAS JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02405958 OSPINA CARDONA EDITH MARYURY 2015 1,200,000
01521742 OSPINA DIAZ EDGAR DE JESUS 2012 500,000
01521742 OSPINA DIAZ EDGAR DE JESUS 2013 500,000
01521742 OSPINA DIAZ EDGAR DE JESUS 2014 500,000
01521742 OSPINA DIAZ EDGAR DE JESUS 2015 500,000
02428748 OSPINA GUZMAN MAGDA CECILIA 2015 1,000,000
02296297 OSPINA MARIN LINA YIBENA 2015 5,000,000
01927174 OSPINA MEDINA LUZ MILA 2015 1,230,000
02397268 OSPINA MOLINA LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02136403 OSPINA PRIETO PAULA 2014 10,000,000
01985118 OSPINA RAMIREZ JUAN FERNANDO 2015 5,000,000
02059449 OSPINA RICO DIANA ZORAIDA 2015 1,000,000
01487292 OSPINA VALENCIA NELSON 2015 6,800,000
02512558 OSPINO GARAVITO AUGUSTO JAIME 2015 1,000,000
02360789 OSSAN PROYECTOS CIVILES SAS 2015 20,000,000
00002374 OSTERMANN TRADING LIMITADA 2015 11,676,774
01904447 OSUNA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2010 1,000,000
01904447 OSUNA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2011 1,000,000
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01904447 OSUNA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
01904447 OSUNA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01904447 OSUNA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01904447 OSUNA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,288,000
00769859 OTALORA HOYOS MARTHA LUCIA 2015 4,500,000
00767723 OTAVO DE ALVAREZ ANA STELLA 2015 1,000,000
02228542 OTROS PERFUMES Y MAS 2014 1,000,000
02228542 OTROS PERFUMES Y MAS 2015 1,000,000
01321520 OUTLE$$ TODO AL 50% 2015 1,900,000
02014830 OUTSIDE THE BOX MANAGEMENT SAS 2015 31,331,000
01431183 OUTSOURCERS DE COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
01446787 OV CONSTRUCCIONES LTDA 2015 1
02191294 OVALLE AGUILERA SAUL 2015 800,000
01451158 OVALLE CARDOSO ANGELA MARCELA 2015 1,600,000
02255619 OVALLE SOLANO OLGA VIVIANA 2015 5,280,400
01995497 OVALLE TRIANA EYICEL 2014 370,000,000
01995497 OVALLE TRIANA EYICEL 2015 410,000,000
02450339 OVALLE VILLAMIL MARIA CECILIA 2015 500,000
02355553 OVELLA BLAVA FILMS SAS 2015 162,882,713
02495147 OVIEDO MUÑOZ ORLANDO 2015 1,232,000
01288337 OVIEDO SABOGAL ANDRES 2015 1,000,000
00506219 OXI SUR 2015 7,600,000
02155330 OXIGENOS DE CUNDINAMARCA 2013 2,000,000
02155330 OXIGENOS DE CUNDINAMARCA 2014 2,000,000
02155330 OXIGENOS DE CUNDINAMARCA 2015 2,000,000
01674868 OYOLA TRUJILLO MARIA ROCIO 2015 1,200,000
01983584 P F MISUCALES 4 2015 71,636,834
00614172 P Y A AUTOMATION S.A.S. 2015 27,202,881
02409861 P Y P TRADE SAS 2015 15,928,000
02450310 P.A.C.E. CONSULTING SAS 2015 171,234,546
02337273 P&S SOLUTIONS SAS 2015 163,009,591
02350940 P&S SOLUTIONS SAS 2015 3,863,900
00040223 PABON SANABRIA Y CIA S EN C 2015 1,019,446,234
01052001 PABRA S A 2015 2,004,642,000
02167346 PAC MAQUINARIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 386,944,144
02137731 PACHECO CASTELVI IVAN DARIO 2015 1,288,000
01699138 PACHECO OROZCO CARLO 2015 1,000,000
01567238 PACHECO RODRIGUEZ MARITZA 2015 148,271,290
01604875 PACHECO RUBIO ANGEL MARIA 2015 2,500,000
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01604877 PACHEMOTORS 2015 2,500,000
02453340 PACHON CIRUGIA PLASTICA S A S 2015 227,159,813
01086922 PACHON GOMEZ ANA SILVIA 2014 1,800,000
01086922 PACHON GOMEZ ANA SILVIA 2015 2,000,000
02094492 PACHON GOMEZ GONZALO 2014 1,000,000
02094492 PACHON GOMEZ GONZALO 2015 1,000,000
01953258 PACHON LADINO OLGA LUCIA 2015 5,000,000
02295645 PACHON MAYORGA RICARDO 2015 1,000,000
01254939 PACHON NOVOA MARIA ANDREA 2015 1,500,000
02421544 PACHON VANEGAS MARIA AURORA 2015 1,000,000
01283489 PACIFIC PETROLEUM ENERGY S A 2015 10,203,758,000
01489571 PACONET COM 2007 1
01489571 PACONET COM 2008 1
01489571 PACONET COM 2009 1
01489571 PACONET COM 2010 1
01489571 PACONET COM 2011 1
01489571 PACONET COM 2012 1
01489571 PACONET COM 2013 1
01489571 PACONET COM 2014 1
01871539 PADILLA MENDEZ FRANCISCO HERNANDO 2015 1,100,000
02102594 PAEZ CORTES MARIA AURORA 2015 1,200,000
01026351 PAEZ DE PAEZ ROSA EMMA 2015 99,200,000
02522582 PAEZ GIL JEISSON ANDRES 2015 1,200,000
02224765 PAEZ GUERRERO DIEGO ANDRES 2015 900,000
01082867 PAEZ OLGA LUCIA 2014 1,200,000
01082867 PAEZ OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02439313 PAEZ PEÑA OSCAR FABIAN 2015 500,000
02103092 PAEZ URIBE SAIDY 2015 3,200,000
01533013 PAEZ VILLAMIL DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
02138127 PAGO DIGITAL COLOMBIA SAS 2015 192,115,043
01903965 PAIPA MARCIALES JAIME ARTURO 2015 800,000
01577092 PAIPILLA MACIAS RAFAEL ALFONSO 2015 1,000,000
02426754 PAISIANDO 2015 500,000
02186686 PALACIOS CALVO VIOLEDIS 2015 5,000,000
01695774 PALACIOS CASTRO NOEL VICENTE 2008 100,000
01695774 PALACIOS CASTRO NOEL VICENTE 2009 100,000
01695774 PALACIOS CASTRO NOEL VICENTE 2010 100,000
01695774 PALACIOS CASTRO NOEL VICENTE 2011 100,000
01695774 PALACIOS CASTRO NOEL VICENTE 2012 100,000
01695774 PALACIOS CASTRO NOEL VICENTE 2013 100,000
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01695774 PALACIOS CASTRO NOEL VICENTE 2014 100,000
01695774 PALACIOS CASTRO NOEL VICENTE 2015 100,000
01811754 PALACIOS FLOREZ OLGA LUCIA 2015 900,000
02478423 PALACIOS LOPEZ WILSON 2015 1,000,000
01586989 PALACIOS MONTAÑO JIMMY BAIMOR 2014 1,000,000
02217688 PALACIOS ROA MARIA LUCY 2015 3,500,000
02452386 PALANTIR COLOMBIA SAS 2015 427,473,337
01002132 PALENCIA SANTOS S EN C 2015 5,000,000
02417507 PALETAS NAPOLES SABORES NATURALES 2015 1,000,000
01400077 PALMA GARZON MARLENE 2011 1,100,000
01400077 PALMA GARZON MARLENE 2012 1,100,000
01400077 PALMA GARZON MARLENE 2013 1,100,000
01400077 PALMA GARZON MARLENE 2014 1,100,000
01400077 PALMA GARZON MARLENE 2015 1,100,000
02506245 PALMERAS LA FORTALEZA S.A.S 2015 90,000,000
01409309 PALOMA SUACHE WILFREDO 2015 1,100,000
00805979 PALOMINO GUZMAN MARIA SOLEDAD 2012 1,000,000
00805979 PALOMINO GUZMAN MARIA SOLEDAD 2013 1,000,000
00805979 PALOMINO GUZMAN MARIA SOLEDAD 2014 1,000,000
00805979 PALOMINO GUZMAN MARIA SOLEDAD 2015 1,000,000
01468440 PALOMINO LORENZO 2015 5,748,000
02352361 PAMPLONA SALCEDO DIEGO ALEXANDER 2015 1,280,000
02509949 PAN TIGAL 2015 5,000,000
00696938 PAN TOLIMENSE 2015 2,522,000
01984362 PAN TRIGAL PAN 2015 2,300,000
01834508 PAN Y CAFE DE LA 22 2015 1,000,000
02253016 PAN Y SOYA 2015 15,000,000
02074933 PANADERIA AL PAN DE SANTA ISABEL 2015 800,000
01509586 PANADERIA ASTRIPAN 2015 1,270,000
02496837 PANADERIA CIELO KATHERINE 2015 1,200,000
01859880 PANADERIA DANESA J C 2015 1,000,000
01011004 PANADERIA DELICIAS DEL BOSQUE 2015 1,190,000
01616615 PANADERIA DELICIAS DEL VALLE LA 72 2012 700,000
01616615 PANADERIA DELICIAS DEL VALLE LA 72 2013 700,000
01616615 PANADERIA DELICIAS DEL VALLE LA 72 2014 700,000
01616615 PANADERIA DELICIAS DEL VALLE LA 72 2015 700,000
02484909 PANADERIA E Y E DORADO 2015 1,000,000
01449236 PANADERIA EL BUEN GUSTO DE BOSA LA
ESTACION
2015 10,250,000
02039722 PANADERIA EL PORTAL DEL PAN 2015 1,500,000
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01696256 PANADERIA HAROLD 2015 6,000,000
01483289 PANADERIA LAS DELICIAS DE LA 110 2015 8,966,000
01575091 PANADERIA LOS HORNOS 2015 15,000,000
02326134 PANADERIA MAIPORE 2015 7,000,000
00632945 PANADERIA NUEVA ROMA 2015 1,280,000
00973592 PANADERIA PASTELERIA LA FUENTE AZUL 2015 1,250,000
02298807 PANADERIA PASTELERIA Y CIGARRERIA
HEYDI
2015 1,000,000
01488441 PANADERIA SHAMUA 2015 7,000,000
01813115 PANADERIA TERRANOVA EXPRESS 2015 9,000,000
01108098 PANADERIA TRIGO Y MIEL CHIA 2015 1,280,000
02449604 PANADERIA VILLA DEL SOL L.B 2015 1,000,000
00941767 PANADERIA Y ALMOJABANERIA LA EXQUISITA
R G
2015 1,000,000
02522561 PANADERIA Y CAFETERIA ACEPAN 2015 1,200,000
01586686 PANADERIA Y CAFETERIA AGOSPAN 2015 2,200,000
02507885 PANADERIA Y CAFETERIA ALYPAN 2015 1,232,000
02400475 PANADERIA Y CAFETERIA DELI PAN BH 2015 1,100,000
01487142 PANADERIA Y CAFETERIA EL LOBO 2013 1,000,000
01487142 PANADERIA Y CAFETERIA EL LOBO 2014 1,000,000
01487142 PANADERIA Y CAFETERIA EL LOBO 2015 1,000,000
01345826 PANADERIA Y CAFETERIA FANNY 2015 1,280,000
01345824 PANADERIA Y CAFETERIA JAVIER 2015 1,265,000
01232675 PANADERIA Y CAFETERIA JONNY PAN 2015 1,000,000
01503467 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESMERALDA
RUBY
2015 800,000
00199730 PANADERIA Y CAFETERIA LOS TUNJOS FUSA 2015 850,000
01119707 PANADERIA Y CAFETERIA MAURYPAN G.O. 2015 1,000,000
01226480 PANADERIA Y CAFETERIA PANZEROTTI 2015 29,000,000
02455708 PANADERIA Y PASTELERIA CAROL NATALIA 2015 1,000,000
01993060 PANADERIA Y PASTELERIA LA TRIUNFADORA
DE LA 129
2015 7,510,000
02291585 PANADERIA Y PASTELERIA MEGAPANES UBATE 2015 10,500,000
01667948 PANADERIA Y PASTELERIA PIO PAN 2015 3,350,000
00808225 PANADERIA Y PASTELERIA VITALPAN 2012 500,000
00808225 PANADERIA Y PASTELERIA VITALPAN 2013 500,000
00808225 PANADERIA Y PASTELERIA VITALPAN 2014 500,000
00808225 PANADERIA Y PASTELERIA VITALPAN 2015 1,000,000
02193006 PANCHE LOPEZ DIEGO ALEJANDRO 2015 650,000
02335991 PANGEA COLOMBIA 2015 547,093,014
00710329 PANIFICADORA AZ DEL TRIGO 2015 14,515,000
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02378383 PANNE COOK CITY 2015 800,000
02141369 PANPLEYS 2015 1,000,000
02301371 PAÑALERA  D´ CAMILIN 2015 1,200,000
01952810 PAÑALERA EL MUNDO DE LOS NIÑOS 2015 1,280,000
01997231 PAÑALERA HUGGIES CUAC 2015 750,000
01997232 PAÑALERA HUGGIES CUAC 2015 750,000
02094559 PAÑALERA HUGGIES CUAC 2015 750,000
02331137 PAÑALERA LOS PEQUEÑINES 2015 800,000
00892733 PAÑALERA MICKEY 2015 2,600,000
02000447 PAÑALERA NEYER 2015 1,000,000
02377595 PAÑALERA Y PIÑATERIA ANGIE DANIELA 2015 4,000,000
00967118 PAÑALERA Y VARIEDADES NICOLD 2015 900,000
02051651 PAPAGAYO CJE SAS 2015 10,423,000
02086080 PAPALOTES DE ROSAMELIA S A S 2015 549,989,000
02477577 PAPELERIA  H Y A SERVICIOS 2015 4,500,000
01666648 PAPELERIA 3 D PUNTO COM 2015 1,900,000
01479583 PAPELERIA AMADA 2015 700,000
01211900 PAPELERIA AVILA C. 2015 30,000,000
02395941 PAPELERIA DANNY 525 2015 1,100,000
02447790 PAPELERIA DE KRISTIAN 2015 4,500,000
02370434 PAPELERIA DOÑA NELLY 2015 600,000
02356509 PAPELERIA DORINET 2015 1,500,000
02389821 PAPELERIA E INTERNET "EL OSHITO" 2015 1,160,000
00795940 PAPELERIA EL EXITO 2015 1,300,000
02368429 PAPELERIA J.P. 2015 2,000,000
01858882 PAPELERIA LA 145 2015 2,500,000
01435863 PAPELERIA LA 50 E U 2015 5,000,000
01507531 PAPELERIA LIBRO ACTIVO NUEVA
GENERACION LIBRERIA
2015 5,000,000
01020732 PAPELERIA MISCELANEA LOS PREFERIDOS 2015 1,000,000
02375793 PAPELERIA PAC MAN 2015 1,000,000
01356662 PAPELERIA PEGASO ELKA 2015 4,000,000
02457799 PAPELERIA PRISMA M 2015 1,000,000
02014473 PAPELERIA SERVILUNA 2011 500,000
02014473 PAPELERIA SERVILUNA 2012 500,000
02014473 PAPELERIA SERVILUNA 2013 500,000
02014473 PAPELERIA SERVILUNA 2014 500,000
01291422 PAPELERIA TATY F T C 2015 1,000,000
02201217 PAPELERIA VALU 2015 800,000




02493818 PAPELERIA Y CIGARRERIA EL TODITO 2015 1,000,000
02496170 PAPELERIA Y FERRETERIA SORRENTO 2015 20,000,000
02065205 PAPELERIA Y MISCELANEA AUSTRAL 2015 1,000,000
02307912 PAPELERIA Y MISCELANEA EL BAUL 2015 10,000,000
02119978 PAPELERIA Y MISCELANEA GRANADA 2015 1,000,000
01287392 PAPELERIA Y MISCELANEA LA UNICA 2013 1,000,000
01287392 PAPELERIA Y MISCELANEA LA UNICA 2014 1,000,000
01287392 PAPELERIA Y MISCELANEA LA UNICA 2015 1,000,000
00769860 PAPELERIA Y MISCELANEA MARTHALU 2015 1,200,000
02474609 PAPELERIA Y MISCELANEA RASU 2015 1,000,000
02501381 PAPELERIA Y MISCELANEA SAN CARLOS D 2015 5,000,000
02521400 PAPELERIA Y MISELANEA ''SARITA'' 2015 1,500,000
01454255 PAPELINEAS 2015 1,000,000
00720624 PAPELPAR 2010 1
00720624 PAPELPAR 2011 1
00720624 PAPELPAR 2012 1
00720624 PAPELPAR 2013 1
00720624 PAPELPAR 2014 1
00720624 PAPELPAR 2015 1,288,000
02379056 PAPERFRUIT S A S 2014 1,800,000
02379056 PAPERFRUIT S A S 2015 1,800,000
02129027 PAPIROLANDIA 2015 2,600,000
02467483 PAPYRUS TWISTED 2015 5,000,000
00830021 PARA SOL & LLUVIA 2015 10,000,000
00829971 PARA SOL & LLUVIA LIMITADA 2015 111,591,000
02291084 PARADA BLANCO HECTOR ALEJANDRO 2014 1
02291084 PARADA BLANCO HECTOR ALEJANDRO 2015 1
02465501 PARADA CARDENAS SEGUNDO EZEQUIEL 2015 1,000,000
01580013 PARADA DIAZ HENRY FERNEY 2012 50,000
01580013 PARADA DIAZ HENRY FERNEY 2013 60,000
01580013 PARADA DIAZ HENRY FERNEY 2014 50,000
02022148 PARADA PEÑA DANILO ANTONIO 2014 8,000,000
02022148 PARADA PEÑA DANILO ANTONIO 2015 8,000,000
02019467 PARADA PEÑA EDGAR JOSE 2013 1,000,000
02019467 PARADA PEÑA EDGAR JOSE 2014 1,000,000
02019467 PARADA PEÑA EDGAR JOSE 2015 1,000,000
01961401 PARADOR ITALIA 2015 1,133,400
01865800 PARADOR MONTALLANTAS Y VULCANIZADORA
EL CERO UNO
2015 1,000,000
01627305 PARADOR TOLIMENCE SILVANIA 2010 700,000
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01627305 PARADOR TOLIMENCE SILVANIA 2011 700,000
01627305 PARADOR TOLIMENCE SILVANIA 2012 700,000
01627305 PARADOR TOLIMENCE SILVANIA 2013 700,000
01627305 PARADOR TOLIMENCE SILVANIA 2014 700,000
01221601 PARDO ACOSTA ELIZABETH 2014 998,764,189
01221601 PARDO ACOSTA ELIZABETH 2015 974,898,036
01742369 PARDO ARDILA WILLIAN ALFONSO 2013 500,000
01742369 PARDO ARDILA WILLIAN ALFONSO 2014 500,000
01742369 PARDO ARDILA WILLIAN ALFONSO 2015 1,770,000,000
01656876 PARDO HECTOR ANDRES 2015 1,000,000
00399444 PARDO NEIRA MARIA CARLINA 2014 5,000,000
00399444 PARDO NEIRA MARIA CARLINA 2015 5,000,000
00738652 PARDO OJEDA LUZ MIREYA 2015 500,000
01573124 PARDO RODRIGUEZ JULIA ALEXANDRA 2015 1,280,000
01952807 PARDO VILLALBA TULIO ALDEMAR 2015 1,280,000
01652070 PARDO YAMIR 2015 4,397,000
02263630 PARGA ALZATE MILENA 2015 800,000
02472582 PARK  KYEONG HYUN 2015 30,000,000
01548198 PARK SANG UK 2015 3,000,000
02254606 PARKEO ATLANTICO 2015 5,000,000
02226495 PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S A 2015 32,348,169,653
01472011 PARQUE CEMENTERIO CAMPOS DE CRISTO 2015 50,000,000
01501065 PARQUE DEPORTIVO CAMINO DE ARRAYANES
LIMITADA
2015 38,586,091
01435662 PARQUE FINKA DE LA SABANA SA 2015 32,348,169,653
01441220 PARQUEADERO 11 66 2015 50,000,000
01613793 PARQUEADERO 75 2015 1,000,000
02525552 PARQUEADERO ANGIE 2015 1,070,000
02002799 PARQUEADERO DONDE JUAN 2015 1,200,000
01454454 PARQUEADERO FUNDACION UNIVERSITARIA
SANITAS
2015 2,883,821
01699785 PARQUEADERO JEG 2015 10,000,000
01446643 PARQUEADERO M M 2015 1,070,000
01939269 PARQUEADERO MARY LUZ 2015 1,000,000
01949389 PARQUEADERO SUAREZ 2015 1,100,000
01029843 PARQUEADEROS LA CANDELARIA 2015 5,500,000
01791695 PARQUEZ Y ESPEJOS ANTONIO 2015 2,000,000
01845762 PARRA BOHORQUEZ YOLANDA 2015 1,000,000
02491018 PARRA CARVAJAL MARIELA 2015 1,000,000
00750408 PARRA DE GOMEZ CLARA IMELDA 2015 7,373,000
01579283 PARRA LOZANO JAVIER LEONARDO 2015 1,000,000
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01838901 PARRA MURILLO JOHANNA CAROLINA 2015 39,977,000
00797657 PARRA PANQUEVA SEGUNDO CUSTODIO 2015 9,000,000
02195597 PARRA PEREZ JULIO ROBERTO 2015 700,000
01247657 PARRA PINZON OSWALDO 2015 1,000,000
01023718 PARRA PRIETO AGAPITO 2015 17,296,657
00542310 PARRA RAMIREZ ANDRES FERNANDO 2012 1
00542310 PARRA RAMIREZ ANDRES FERNANDO 2013 1
00542310 PARRA RAMIREZ ANDRES FERNANDO 2014 1
00542310 PARRA RAMIREZ ANDRES FERNANDO 2015 1,000,000
02382270 PARRA RODRIGUEZ EVERARDO 2015 13,000,000
02299832 PARRA SILVA CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
02032742 PARRA SILVA JEFERSSON JOHN EDDY 2015 1,200,000
02521610 PARRA SUAREZ NIDIA DEL PILAR 2015 400,000
01537987 PARRA VEGA LUZ AIDA 2011 1
01537987 PARRA VEGA LUZ AIDA 2012 1
01537987 PARRA VEGA LUZ AIDA 2013 1
01537987 PARRA VEGA LUZ AIDA 2014 1
01008726 PARRA VELANDIA JOSE HUGO 2015 14,515,000
01227544 PARRADO LEON WILSON 2003 100,000
01227544 PARRADO LEON WILSON 2004 100,000
01227544 PARRADO LEON WILSON 2005 100,000
01227544 PARRADO LEON WILSON 2006 100,000
01227544 PARRADO LEON WILSON 2007 100,000
01227544 PARRADO LEON WILSON 2008 100,000
01227544 PARRADO LEON WILSON 2009 100,000
01227544 PARRADO LEON WILSON 2010 100,000
01227544 PARRADO LEON WILSON 2011 100,000
01227544 PARRADO LEON WILSON 2012 100,000
01227544 PARRADO LEON WILSON 2013 100,000
01227544 PARRADO LEON WILSON 2014 100,000
01227544 PARRADO LEON WILSON 2015 1,000,000
02219968 PARRADO VELASQUEZ CARMENZA 2013 800,000
02219968 PARRADO VELASQUEZ CARMENZA 2014 900,000
02219968 PARRADO VELASQUEZ CARMENZA 2015 1,280,000
00738954 PARRIFIBRAS 2014 31,000,000
00738954 PARRIFIBRAS 2015 33,500,000
01411693 PARRILLA RESTAURANTE EL PORTILLO 2015 920,000
02307016 PARTIES & COFFEE BREAKS S A S 2015 1,000,000
02412147 PASAJE COMERCIAL LA GRAN 16 2015 600,000
01677477 PASAMANERIA LANATEX LTDA 2015 507,378,962
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01710060 PASARELA ESTILO Y MODA 2014 1,000,000
01710060 PASARELA ESTILO Y MODA 2015 1,000,000
02341238 PASARELA LOS ANGELES 2015 1,000,000
01639699 PASEANDO 2010 200,000
01639699 PASEANDO 2011 250,000
01639699 PASEANDO 2012 300,000
01639699 PASEANDO 2013 300,000
01639699 PASEANDO 2014 400,000
01639699 PASEANDO 2015 500,000
02138500 PASEANDO EXCURSIONES Y EVENTOS 2015 1,000,000
02224512 PASTELERIA ASTROPAN 2015 11,450,000
00213387 PASTELERIA ROMANNOTI EL MEJOR PAN 2015 150,000,000
00279998 PASTELERIA ROMANNOTI EL MEJOR PAN 2015 180,000,000
00696065 PASTELERIA ROMANNOTI EL MEJOR PAN 2015 220,000,000
01620378 PASTELERIA ROMANNOTI EL MEJOR PAN 2015 160,000,000
02082324 PASTELERIA ROMANNOTI EL MEJOR PAN DE
LA 125
2015 180,000,000
01113478 PASTELERIA ROMANNOTI EL MEJOR PAN DE
LA 28
2015 230,000,000
00958774 PASTELERIA ROMANNOTI EL MEJOR PAN
PABLO VI
2015 120,000,000
02503180 PASTELERIA ROMANNOTI EL MEJOR PAN
SALITRE
2015 100,000,000
01477229 PASTELERIA ROMANNOTI ELMEJOR PAN PARK
WAY
2015 150,000,000
02037845 PASTELERIA ROMANNOTI ENTRE RIOS 2015 10,500,000
02371896 PASTELERIA ROMANOTI EL MEJOR PAN 45 2015 80,000,000
02358867 PASTISANI L B 2015 1,000,000
02324745 PASUY ARCINIEGAS WILLIAM FRANCISCO 2015 800,000
01358262 PATARROYO ROA VICENTE DE PAUL 2015 2,050,000
00889075 PATIÑO ABRIL JOSE RONEY 2015 4,000,000
01322927 PATIÑO BAEZ ALIRIO 2015 3,000,000
02412144 PATIÑO CORDOBA JULIAN ANDRES 2015 600,000
02409595 PATIÑO CORREA LINA PATRICIA 2015 5,000,000
01348184 PATIÑO ROJAS JHON JAIRO 2014 1,070,000
01348184 PATIÑO ROJAS JHON JAIRO 2015 1,070,000
02334037 PATOJITAS SAS 2015 266,826,024
01833773 PATTY DE LA 103 2015 4,000,000
02164679 PAUSA UN PARENTESIS EN SU DIA SAS 2015 11,600,000
02161602 PAVAS HERRERA JOSE HENRY 2015 2,500,000
01132981 PB&G BEST ACCOUNTANTS ASOCIADOS LTDA 2015 54,510,000
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02497067 PCAMPESTRE BAMBOO S A S 2015 1,000,000
02050576 PCR SERVICE S A S 2015 28,392,279
01450551 PEDERNAL PETROLEUM SAS 2015 20,002,837
01329248 PEDRAZA ALFARO LUIS EDUARDO 2010 1,000,000
01329248 PEDRAZA ALFARO LUIS EDUARDO 2011 1,000,000
01329248 PEDRAZA ALFARO LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
01329248 PEDRAZA ALFARO LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01329248 PEDRAZA ALFARO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01329248 PEDRAZA ALFARO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01309556 PEDRAZA BARON HECTOR HUGO 2011 1,000,000
01309556 PEDRAZA BARON HECTOR HUGO 2012 1,000,000
01309556 PEDRAZA BARON HECTOR HUGO 2013 1,000,000
01309556 PEDRAZA BARON HECTOR HUGO 2014 1,000,000
01309556 PEDRAZA BARON HECTOR HUGO 2015 1,000,000
00109995 PEDRAZA FONSECA PEDRO ANTONIO 2015 7,700,000
02460193 PEDRAZA GUERRERO ANA MARIA 2015 1,000,000
01477880 PEDRAZA JIMENEZ CARLOS FRANCISCO 2015 2,500,000
02029844 PEDRAZA JIMENEZ LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
02250989 PEDRAZA LAMPREA HENRY 2015 2,000,000
02273335 PEDRO  PULIDO TORRES 2015 1,550,000
01691205 PEDROZA BUITRAGO LUIS ANTONIO 2015 5,000,000
02491711 PEDROZA ROMERO ANDRES CAMILO 2015 1,000,000
00415387 PELETERIA CENTAURO S A S 2015 10,235,000
00642354 PELETERIA TORINO 2015 100,000
02479067 PELICULAS SOED 2015 10,900,000
02103094 PELUQUERIA ANGELLOS S P 2015 3,200,000
02503356 PELUQUERIA CORAL LUXURY 2015 1,600,000
02422363 PELUQUERIA LILIAMS 2015 980,000
02090174 PELUQUERIA LLUISET 2015 1,000,000
02362442 PELUQUERIA LULU ERLU 2015 1,500,000
01299978 PELUQUERIA MILLENIUM BLUE 2014 1,500,000
01299978 PELUQUERIA MILLENIUM BLUE 2015 1,500,000
02146137 PELUQUERIA REAL M T 2015 1,000,000
02258345 PELUQUERIA SANDRA ALVAREZ 2015 1,500,000
01336313 PELUQUERIA SHARLY A.L. 2015 1,350,000
02420963 PELUQUERIA VENUS 14 2015 1,000,000
02025128 PENAGOS DE NIETO MARIA BAUDELINA 2015 500,000
00544284 PENAGOS FERNANDEZ EMMA 2012 100,000
00544284 PENAGOS FERNANDEZ EMMA 2013 100,000
00544284 PENAGOS FERNANDEZ EMMA 2014 1,000,000
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01990002 PENAGOS GOMEZ MARIA GLADIS 2013 1,000,000
01990002 PENAGOS GOMEZ MARIA GLADIS 2014 1,000,000
02436729 PENAGOS SANCHEZ NANCY 2015 1,000,000
01491127 PENAGOS VIDAL ALEXIS 2012 1,200,000
01491127 PENAGOS VIDAL ALEXIS 2013 1,200,000
01491127 PENAGOS VIDAL ALEXIS 2014 1,200,000
01491127 PENAGOS VIDAL ALEXIS 2015 1,200,000
01903633 PENELOPE REGALOS ORIGINALES 2014 7,500,000
01903633 PENELOPE REGALOS ORIGINALES 2015 7,500,000
00617240 PEÑA BAUTISTA FLOR MARINA 2012 1,000,000
00617240 PEÑA BAUTISTA FLOR MARINA 2013 1,000,000
00617240 PEÑA BAUTISTA FLOR MARINA 2014 1,000,000
00617240 PEÑA BAUTISTA FLOR MARINA 2015 1,000,000
02205031 PEÑA BOCANEGRA MERCEDES 2015 300,000
01947857 PEÑA CAMARGO DAVID RICARDO 2010 500,000
01947857 PEÑA CAMARGO DAVID RICARDO 2011 500,000
01947857 PEÑA CAMARGO DAVID RICARDO 2012 500,000
01947857 PEÑA CAMARGO DAVID RICARDO 2013 500,000
01947857 PEÑA CAMARGO DAVID RICARDO 2014 500,000
01947857 PEÑA CAMARGO DAVID RICARDO 2015 500,000
01376868 PEÑA CARMEN ELISA 2015 4,925,000
01458844 PEÑA CASTELLANOS SANDRA MILENA 2015 1,280,000
01263037 PEÑA DE MENDEZ MYRIAM CECILIA 2015 2,577,000
02070338 PEÑA DE TOVAR ANA ISABEL 2015 600,000
02519737 PEÑA DELGADO MARTHA ELIANA 2015 1,000,000
01998753 PEÑA ESCOBAR BIBIAN PATRICIA 2015 950,000
02376092 PEÑA ESPAÑOL VALERIA 2015 5,000,000
02099017 PEÑA FANDIÑO WILLIAM 2015 2,300,000
01629362 PEÑA FRADER CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02048806 PEÑA GARCIA FRANCY YANETH 2011 1
02048806 PEÑA GARCIA FRANCY YANETH 2012 1
02048806 PEÑA GARCIA FRANCY YANETH 2013 1
02048806 PEÑA GARCIA FRANCY YANETH 2014 1
02344993 PEÑA GONZALEZ RENE ANDREY 2015 1,200,000
00339994 PEÑA HORACIO 2015 1,000,000
00825573 PEÑA LOZADA BLANCA MARGARITA 2014 1,500,000
00825573 PEÑA LOZADA BLANCA MARGARITA 2015 1,600,000
00810937 PEÑA MAYORGA GILDARDO 2014 100,000
00810937 PEÑA MAYORGA GILDARDO 2015 1,200,000
00248254 PEÑA MOJOCOA CARLOS ALBERTO 2015 74,629,000
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00326422 PEÑA MOLANO RAFAEL 2015 2,100,000
02361638 PEÑA MORALES MEDARDO 2014 500,000
02361638 PEÑA MORALES MEDARDO 2015 500,000
02033818 PEÑA ORTIZ GONZALO 2015 10,000,000
02385442 PEÑA PALACIOS ARGEMIRO DE LA CRUZ 2015 45,000,000
00679335 PEÑA PEÑA GILDARDO DE JESUS 2015 1,200,000
01135962 PEÑA PEÑA JOSE RUBEN 2015 25,000,000
01978341 PEÑA PINILLA CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01193225 PEÑA REY JUAN CARLOS 2008 500,000
01193225 PEÑA REY JUAN CARLOS 2009 500,000
01193225 PEÑA REY JUAN CARLOS 2010 500,000
01193225 PEÑA REY JUAN CARLOS 2011 500,000
01193225 PEÑA REY JUAN CARLOS 2012 500,000
01193225 PEÑA REY JUAN CARLOS 2013 500,000
01193225 PEÑA REY JUAN CARLOS 2014 500,000
01337001 PEÑA ROJAS MARTHA MIREYA 2012 1,000,000
01337001 PEÑA ROJAS MARTHA MIREYA 2013 1,000,000
01337001 PEÑA ROJAS MARTHA MIREYA 2014 1,000,000
01337001 PEÑA ROJAS MARTHA MIREYA 2015 1,288,000
00921382 PEÑA RUSSI JUAN OVIDIO 2015 163,438,000
02335066 PEÑA TOLOSA JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
01673862 PEÑA VANEGAS JAIME 2015 32,728,018
02302102 PEÑA VASQUEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02477325 PEÑALOSA CUBIDES NESTOR ARCESIO 2015 5,200,000
02160066 PEÑARANDA TORRADO MARTHA EDILIA 2012 1,000,000
02160066 PEÑARANDA TORRADO MARTHA EDILIA 2013 1,000,000
02160066 PEÑARANDA TORRADO MARTHA EDILIA 2014 1,000,000
02316478 PEÑARANDA URBINA ANGEL CAMILO 2015 25,000,000
01983226 PEÑUELA VEGA DANIEL ALBERTO 2015 1,000,000
02475954 PEPE S PIZZA QUIROGA 2015 1,000,000
02485047 PEQUEÑAS DELICIAS DE TATY 2015 500,000
01099241 PERALTA BARRERA LEONOR 2015 3,000,000
00781939 PERALTA GONZALO 2015 9,000,000
01214987 PERALTA HERNANDEZ EDGAR ENRIQUE 2015 5,000,000
02505692 PERALTA JIMENEZ CLARA INES 2015 1,000,000
01962119 PERALTA MONTAÑO LEANDRO ADRIAN 2015 1,000,000
01993067 PERALTA PEREZ OSCAR ALEXIS 2015 6,000,000
01966067 PERCEPHONET 2014 1,200,000
01966067 PERCEPHONET 2015 1,200,000
02183285 PERDOMO MORENO JOHN FREDY 2015 15,000,000
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01301993 PEREA RAMIREZ RONALD 2014 1,000,000
02410511 PEREIRA  ANA LUCIA 2015 1,000,000
01368309 PEREZ ABENOZA ANA MARIA 2005 10,000
01368309 PEREZ ABENOZA ANA MARIA 2006 10,000
01368309 PEREZ ABENOZA ANA MARIA 2007 10,000
01368309 PEREZ ABENOZA ANA MARIA 2008 10,000
01368309 PEREZ ABENOZA ANA MARIA 2009 10,000
01368309 PEREZ ABENOZA ANA MARIA 2010 10,000
01368309 PEREZ ABENOZA ANA MARIA 2011 10,000
01368309 PEREZ ABENOZA ANA MARIA 2012 10,000
01368309 PEREZ ABENOZA ANA MARIA 2013 10,000
01368309 PEREZ ABENOZA ANA MARIA 2014 10,000
01368309 PEREZ ABENOZA ANA MARIA 2015 10,000
01822425 PEREZ ALTAMAR CARMEN LEONOR 2015 1,400,000
00771161 PEREZ ANGULO MERCEDES 2014 1,230,000
02305194 PEREZ AVELLA GLADYS EDILMA 2015 500,000
02464782 PEREZ CASTILLO LYNDA KAREN 2015 1,200,000
02333952 PEREZ CONTRERAS ANGELA RUTH 2014 1,230,000
02333952 PEREZ CONTRERAS ANGELA RUTH 2015 2,435,600
01212480 PEREZ CORREA LUIS FERNANDO 2015 1,300,000
02002565 PEREZ ESPINOZA LUISA FERNANDA 2015 7,000,000
02465020 PEREZ GIRALDO CESAR 2015 650,000
02307910 PEREZ GONZALEZ LUIS ANGEL 2015 1
02075178 PEREZ GUERRERO FABIAN ANDRES 2014 1,000,000
02075178 PEREZ GUERRERO FABIAN ANDRES 2015 1,200,000
02509586 PEREZ GUZMAN ARLES ALFONSO 2015 1,200,000
02075007 PEREZ HERNANDEZ LUIS RICARDO 2013 1,000,000
02075007 PEREZ HERNANDEZ LUIS RICARDO 2014 1,000,000
02075007 PEREZ HERNANDEZ LUIS RICARDO 2015 1,200,000
02193570 PEREZ LAMUS WILSON HUMBERTO 2013 800,000
02193570 PEREZ LAMUS WILSON HUMBERTO 2014 800,000
02193570 PEREZ LAMUS WILSON HUMBERTO 2015 800,000
01470097 PEREZ MORA LEONEL DUBIN 2011 600,000
01470097 PEREZ MORA LEONEL DUBIN 2012 600,000
01470097 PEREZ MORA LEONEL DUBIN 2013 600,000
01470097 PEREZ MORA LEONEL DUBIN 2014 600,000
01470097 PEREZ MORA LEONEL DUBIN 2015 600,000
01714305 PEREZ MUÑOZ OSMAN YECID 2015 5,000,000
00373608 PEREZ MUÑOZ ROBERTO ISMAEL 2015 10,300,000
01409591 PEREZ OCHOA SOLAYANID 2015 20,000,000
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01834445 PEREZ OSORIO RAFAEL 2015 7,087,850
02430906 PEREZ PARRA JOSE ANTONIO 2015 2,000,000
02250980 PEREZ PULIDO ADRIANA EUGENIA 2015 1,200,000
01844905 PEREZ QUINTERO SERGIO ALEXANDER 2010 1
01844905 PEREZ QUINTERO SERGIO ALEXANDER 2011 1
01844905 PEREZ QUINTERO SERGIO ALEXANDER 2012 1
01844905 PEREZ QUINTERO SERGIO ALEXANDER 2013 1
01844905 PEREZ QUINTERO SERGIO ALEXANDER 2014 1
01844905 PEREZ QUINTERO SERGIO ALEXANDER 2015 1,200,000
02197674 PEREZ RAMOS JUAN MANUEL 2015 1,700,000
01572235 PEREZ ROMERO JOSE HECTOR JULIO 2015 500,000
02400828 PEREZ SARMIENTO CLAUDIA PATRICIA 2015 5,500,000
02396736 PEREZ SUA LUIS ERNESTO 2015 10,000,000
01518506 PEREZ SUAREZ CARLOS ANDRES 2015 394,178,000
01732459 PEREZ TAVERA PABLO ANTONIO 2015 4,510,000
02153706 PERFIACEROS JM 2015 50,000,000
02153702 PERFILES & ACEROS JM SAS 2015 1,650,465,468
02246313 PERFILES Y TUBERIAS DE COLOMBIA S A S 2015 2,470,991,719
02020667 PERFORACIONES PETROLERAS GEOFISICAS S
A S
2015 72,172,200
02051427 PERFUM SOCIETY S A S 2015 10,000,000
01616417 PERFUMERIA LOLA AVENIDA JIMENEZ 2015 25,960,629
01421347 PERFUMERIA LOLA RESTREPO 2015 25,960,629
01861199 PERFUMERIA LOLA SEPTIMA 2015 25,960,629
01830564 PERFUMES FACTORY 2015 1,000,000
01839158 PERFUMES FACTORY 2015 1,000,000
02354093 PERFUMES FACTORY EXITO AMERICAS 2014 10,000,000
02354093 PERFUMES FACTORY EXITO AMERICAS 2015 10,000,000
01578318 PERGAMINO COLLECTION 2015 850,000
02452827 PESCADERIA LA 91 2015 1,230,000
02196791 PESCADERIA Y RESTAURANTE EL BUEN SABOR 2015 1,000,000
02354815 PET V.I.FISH 54 2014 1,000,000
02354815 PET V.I.FISH 54 2015 2,000,000
02154972 PETRO STAR SERVICES DE COLOMBIA S A S 2015 704,843,184
01994324 PETS HOME ENTRENIMIENTO Y AMOR PARA TU
MASCOTA
2012 5,000,000
01994324 PETS HOME ENTRENIMIENTO Y AMOR PARA TU
MASCOTA
2013 5,000,000




01994324 PETS HOME ENTRENIMIENTO Y AMOR PARA TU
MASCOTA
2015 5,000,000
02496381 PEVIX S A S 2015 500,000
01867331 PF MUSICALES 1 2015 57,188,684
01872694 PF MUSICALES 3 2015 1,000,000
02075054 PF MUSICALES 5 2015 64,127,475
02075057 PF MUSICALES 6 2015 1,000,000
01867319 PF MUSICALES SAS 2015 627,455,726
02403411 PHARMACARE SAS 2015 383,534,253
02364264 PHONE Y MOUSE 2015 800,000
01990981 PHONECELL G S M 2015 4,000,000
02310024 PIA FOOD 2015 47,472,249
02132715 PIA PRODUCTOS INTEGRALES ALIMENTICIOS
SAS
2015 47,472,249
01449234 PICO DE OLIVARES AURA ELENA 2015 10,250,000
02269391 PIEDRA LUNA Y ANGELES 2015 2,000,000
01193070 PIMIENTA OLIVEROS GUSTICHTS ELEIGIO 2015 1,500,000
02269632 PIMIENTO CASTRO WADY ANTONIO 2013 500,000
02269632 PIMIENTO CASTRO WADY ANTONIO 2014 500,000
02269632 PIMIENTO CASTRO WADY ANTONIO 2015 500,000
00926314 PINAULT JACKY MICHEL 2015 27,407,410
02293826 PINCHO POCHO 2015 20,000,000
01431104 PINEDA ARDILA CARLOS ANDRES 2015 1,232,000
02473686 PINEDA BALLARES LUZ BETTY 2015 2,500,000
01524884 PINEDA CARRANZA SIGIFREDO 2015 1,000,000
01883709 PINEDA GIRALDO BERTHA LIGIA 2014 1,200,000
01883709 PINEDA GIRALDO BERTHA LIGIA 2015 1,280,000
02414677 PINEDA GIRALDO JANETH CRISTINA 2015 1,280,000
02202182 PINEDA GIRALDO JHON JAIRO 2015 1,280,000
01571879 PINEDA GOMEZ LUZ ADRIANA 2015 7,000,000
02295067 PINEDA GONZALEZ JESUS MARIA 2014 1,200,000
02295067 PINEDA GONZALEZ JESUS MARIA 2015 1,280,000
01486096 PINEDA JIMENEZ SANDRA PATRICIA 2011 1,071,200
01486096 PINEDA JIMENEZ SANDRA PATRICIA 2012 1,133,400
01486096 PINEDA JIMENEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,179,000
01486096 PINEDA JIMENEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,232,000
01486096 PINEDA JIMENEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,288,700
01647375 PINEDA MARTIN ELIZABETH 2012 500,000
01647375 PINEDA MARTIN ELIZABETH 2013 500,000
01647375 PINEDA MARTIN ELIZABETH 2014 500,000
01647375 PINEDA MARTIN ELIZABETH 2015 1,000,000
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02445253 PINEDA MARTINEZ ERNESTO 2015 1,200,000
01463832 PINEDA MOLANO LUZ MERY 2015 11,000,000
01870319 PINEDA RAIGOSA CLAUDIA PATRICIA 2015 10,000,000
02248369 PINEDO ESPITIA NATHALY 2014 500,000
02248369 PINEDO ESPITIA NATHALY 2015 500,000
02468643 PINILLA CASTIBLANCO OMAIRA 2015 3,200,000
02517659 PINILLA CASTILLO JUAN MANUEL 2015 1,500,000
02456094 PINILLA FERRO YILSON FERNEY 2015 3,000,000
00523276 PINILLA RIVERA ALVARO 2015 13,500,000
01570016 PINILLA SANTAFE JOSE RICARDO 2015 2,000,000
01015822 PINILLOS HERRERA CAMPO ELIAS 2015 1,288,000
01814418 PINK JACKETS 2014 1,000,000
01814418 PINK JACKETS 2015 1,288,000
00943472 PINOCHO S BAR 2015 500,000
01645850 PINTO DE SERRANO ROSA MARIA 2014 1,000,000
01396761 PINTO DEVIA JESUS RENE 2015 3,200,000
02403638 PINTUAMERICA 2015 1,000,000
00293320 PINTUMARFER DEL NORTE 2015 1,000,000
02294595 PINTUOLMOS S.A.S 2015 10,000,000
01273608 PINTURA Y DECORACION LAZARO LOZANO 2015 2,500,000
02231075 PINTURAS ROBER 2015 4,000,000
01749990 PINTURAS Y MEZCLAS SANTA LUCIA 2015 1,200,000
02396739 PINTUZAZ 2015 10,000,000
02187022 PINZON BUSTOS BLANCA MARINA 2015 1,000,000
01473809 PINZON CAMELO EDGAR 2015 15,000,000
01941793 PINZON CASTILLO GUSTAVO ADOLFO 2015 1,200,000
02294611 PINZON CORREA CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01605572 PINZON GONZALEZ ELIECER CIRO 2014 1,179,000
01605572 PINZON GONZALEZ ELIECER CIRO 2015 1,179,000
02230780 PINZON LEAL CLARA JOHANNA 2014 1,000,000
02230780 PINZON LEAL CLARA JOHANNA 2015 1,000,000
01587437 PINZON LONDOÑO GERMAN LEONARDO 2015 2,577,000
02482986 PINZON MONSALVE DIEGO 2015 3,000,000
01203484 PINZON NEIRA TERESA 2008 500,000
01203484 PINZON NEIRA TERESA 2009 500,000
01203484 PINZON NEIRA TERESA 2010 500,000
01203484 PINZON NEIRA TERESA 2011 500,000
01203484 PINZON NEIRA TERESA 2012 500,000
01203484 PINZON NEIRA TERESA 2013 500,000
01203484 PINZON NEIRA TERESA 2014 500,000
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01203484 PINZON NEIRA TERESA 2015 500,000
02357049 PINZON OSCAR MAURICIO 2015 1,200,000
02436572 PINZON PARRA SONIA CLEMENCIA 2015 6,000,000
02513297 PINZON ROJAS MAYRA ALEJANDRA 2015 3,000,000
01998365 PINZON SANCHEZ CARLOS ERNESTO 2014 1,300,000
01998365 PINZON SANCHEZ CARLOS ERNESTO 2015 1,300,000
02419012 PINZON SANCHEZ WILLIAM FELIPE 2015 8,652,000
01922839 PINZON SOLER JHON FREDY 2010 500,000
01922839 PINZON SOLER JHON FREDY 2011 500,000
01922839 PINZON SOLER JHON FREDY 2012 500,000
01922839 PINZON SOLER JHON FREDY 2013 500,000
01922839 PINZON SOLER JHON FREDY 2014 1,000,000
02204155 PINZON SUAREZ MYLHERT FRANCEY 2014 2,000,000
02332028 PINZON VALCARCEL LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
02332028 PINZON VALCARCEL LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
02227803 PIÑATAS EL PAYASITO 2015 9,526,000
01883760 PIÑATAS PONCE 2015 43,760,000
02458252 PIÑATAS PONCE 2 2015 43,760,000
02458249 PIÑATAS PONCE 3 2015 1,000,000
02065526 PIÑATERIA JUANMA 2015 3,700,000
01959459 PIÑATERIA Y PAPELERIA MIS POCHITOS 2015 20,000,000
01526433 PIÑEROS ABRIL MONICA MARCELA 2015 1,280,000
02180043 PIÑEROS BERNAL GERMAN ALEJANDRO 2015 1,133,000
01727818 PIÑEROS FERNANDEZ MONICA PATRICIA 2014 400,000
01727818 PIÑEROS FERNANDEZ MONICA PATRICIA 2015 400,000
01830864 PIÑEROS MORALES SEGUNDO RAFAEL 2012 1,000,000
01830864 PIÑEROS MORALES SEGUNDO RAFAEL 2013 1,000,000
01830864 PIÑEROS MORALES SEGUNDO RAFAEL 2014 1,000,000
01830864 PIÑEROS MORALES SEGUNDO RAFAEL 2015 1,000,000
02132094 PIÑEROS RIOS INGRID 2014 1,000,000
01794027 PIQUETEADERO BRISAS DEL SUMAPAZ 2015 5,000,000
01806712 PIQUETEADERO DONDE MANUEL 2015 500,000,000
00892635 PIQUETEADERO EL BUEN SASON R C 2015 600,000
00745140 PIQUETEADERO LA ESPERANZA 2015 1,100,000
01986445 PIQUETEADERO SANTANDEREANO LOS
ALMENDROS
2015 1,280,000
02177526 PIRACHICAN ALAGUNA MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01664194 PIRANEQUE CANDIA HECTOR WILLIAM 2014 1,000,000
01490897 PIRAQUIVE TOLE ALBA YOLANDA 2015 10,000,000
01441219 PIRATOVA ROJAS YAMIT STEVEN 2015 50,000,000
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02197562 PIRAZAN SANMIGUEL LORENA 2013 800,000
02197562 PIRAZAN SANMIGUEL LORENA 2014 800,000
02197562 PIRAZAN SANMIGUEL LORENA 2015 800,000
01487410 PISCICOLA ANDINA LTDA 2015 855,725,461
02227421 PIZZA AL PARQUE 56 2015 3,500,000
02109753 PIZZA FORERO JOSE PLINIO 2015 800,000
02282957 PIZZERIA LA COLOMBIANITA 2015 4,000,000
02112800 PIZZERIA NAPOLES HC 2012 1,000,000
02112800 PIZZERIA NAPOLES HC 2013 1,000,000
02112800 PIZZERIA NAPOLES HC 2014 1,000,000
02112800 PIZZERIA NAPOLES HC 2015 1,000,000
01500847 PIZZERIA NUEVO CASTILLO 2014 1,200,000
01500847 PIZZERIA NUEVO CASTILLO 2015 1,200,000
02160988 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS TITANIC J C 2015 3,000,000
02129885 PIZZERIAS COLOMBIA SAS 2015 6,900,000
01277251 PLACITA SANTA LUCIA 2015 3,000,000
02380317 PLANETA ANIMAL  R G 2015 1,000,000
01023650 PLANETA SPORT 2015 120,000,000
01129045 PLANETA SPORT 2015 100,000,000
01412162 PLANETA SPORT 2015 110,000,000
01549834 PLANETA SPORT 2015 120,000,000
01646991 PLANETA SPORT 2015 135,000,000
02320246 PLANETA SPORT L 19 2015 50,000,000
02383325 PLANETA SPORT L04 2015 120,000,000
01023653 PLANETA SPORT L1 2015 80,000,000
01851655 PLANETA SPORT L15 2015 135,000,000
01964136 PLANETA SPORT L16 2015 130,000,000
02050636 PLANIGRAFO SAS 2015 4,400,000
02185730 PLANTACIONES & DISEÑOS TERRANOVA SAS 2015 118,380,229
02208268 PLANTICONFORT S A S 2015 55,620,000
00812709 PLASGUICEL LIMITADA 2015 2,474,168,673
01929404 PLASTIAGRICOLA 2015 307,397,000
02357053 PLASTICOS DAVIPLAST 2015 1,200,000
00800875 PLASTICOS MURILLO CARDENAS 2015 1,000,000
02190797 PLASTICOS Y DESECHABLES STRONG 2015 1,500,000
02293933 PLASTIMORE 2015 1,000,000
02221815 PLASTIMPACK WOW S A S 2014 6,958,000
02221815 PLASTIMPACK WOW S A S 2015 4,220,000
02236701 PLASTIMPACK WOW S A S 2014 500,000
02236701 PLASTIMPACK WOW S A S 2015 500,000
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02052065 PLATCOM S A S 2015 260,785,734
02500154 PLAYME SAS 2015 11,077,000
02461152 PLAZA DE CABRERA ALICIA 2015 500,000
01883749 PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S A S 2015 500,000,000
02280196 PLAZAS ALVAREZ ANGELA MARCELA 2014 1,000,000
02280196 PLAZAS ALVAREZ ANGELA MARCELA 2015 1,000,000
02144454 PLAZAS CARREÑO DIANA XIMENA 2015 2,000,000
01812717 PLAZAS DIDIER ALFONSO 2009 1,000,000
01812717 PLAZAS DIDIER ALFONSO 2010 1,000,000
01812717 PLAZAS DIDIER ALFONSO 2011 1,000,000
01812717 PLAZAS DIDIER ALFONSO 2012 1,000,000
01812717 PLAZAS DIDIER ALFONSO 2013 1,000,000
01812717 PLAZAS DIDIER ALFONSO 2014 1,000,000
01812717 PLAZAS DIDIER ALFONSO 2015 1,000,000
02507555 PLAZAS MILLAN LIZET ROCIO 2015 500,000
01008424 PLUMA DIGITAL LTDA 2015 144,510,000
S0014551 PMI BOGOTA COLOMBIA CHAPTER 2015 316,662,967
02433852 POKER CLUB KENEDY 2015 1,200,000
01674001 POLIENVASES LTDA 2015 529,515,245
02426175 POLIFUSION SAS 2015 1,952,412
01622267 POLLO FRESKO PUNTO DE VENTA M S DOS 2014 500,000
01622267 POLLO FRESKO PUNTO DE VENTA M S DOS 2015 500,000
01704745 POLLO FRESKO PUNTO DE VENTA M S TRES 2014 500,000
01704745 POLLO FRESKO PUNTO DE VENTA M S TRES 2015 500,000
01308157 POLLO STAR 2015 1,200,000
00982041 POLLOS CARNES Y ALGO MAS 2015 6,900,000
01611744 POLO & ABELLO INVERSIONES SOCIEDAD
ANONIMA
2015 1,334,515,000
00753124 POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE
INGENIERIA S A S
2015 2,960,955,496
01837118 POLO CONSTRUCTORES SAS 2015 38,500,000
01349306 POLO HERNANDEZ MARIA TERESA 2015 2,749,305,000
02140857 POLY IMPORTACION CHINA CENTRO 2015 10,000,000
02451901 POLY IMPORTACION CHINA S A S 2015 160,000,000
02271594 POMAR CASTILLO OSCAR JAVIER 2015 1,288,700
01775960 PONCE DE LEON & COMPAÑIA S EN C 2014 37,008,572
01775960 PONCE DE LEON & COMPAÑIA S EN C 2015 44,774,572
01834933 POOLIS 2015 1,280,000
02522083 PORRAS JIMENEZ NICKI DEBORA 2015 4,500,000
01386031 PORRAS LOPEZ EDWIN GERARDO 2015 2,576,000
02420527 PORRAS MURCIA ANA CELIA 2015 600,000
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02458908 PORRAS TORRES LUIS NOE 2015 2,000,000
02163507 PORYAD INMOBILIARIA 2015 1,200,000
01880516 POSTRES Y DELICIAS & ALGO MAS 2014 1,200,000
01880516 POSTRES Y DELICIAS & ALGO MAS 2015 1,200,000
02358646 POTOSI CHASPUENGAL NOHEMY DE JESUS 2015 1,250,000
02324363 POTRERO VERDE SAS 2015 259,498,706
02010961 POVEDA GONZALEZ WILLIAM 2015 6,000,000
01796677 POVEDA LEAL JOSE RUBEN 2011 100,000
01796677 POVEDA LEAL JOSE RUBEN 2012 100,000
01796677 POVEDA LEAL JOSE RUBEN 2013 100,000
01796677 POVEDA LEAL JOSE RUBEN 2014 100,000
01796677 POVEDA LEAL JOSE RUBEN 2015 1,200,000
02331078 POVEDA MORENO JOHN ALEJANDRO 2015 10,000,000
01752014 POVEDA PEDRAZA YOLANDA 2015 5,000,000
02179610 POWER & LIGHTING SYSTEMS SAS 2015 64,231,532
02080690 POWERFULL COLOMBIA 2015 8,456,320
01996945 PRADA MORENO JAVIER ANDRES 2014 500,000
01996945 PRADA MORENO JAVIER ANDRES 2015 500,000
01807517 PRADO ORTIZ LUZ MAYELY 2013 3,000,000
01807517 PRADO ORTIZ LUZ MAYELY 2014 3,000,000
01807517 PRADO ORTIZ LUZ MAYELY 2015 3,000,000
00864100 PRAIS & ASOCIADOS S.A.S. 2015 3,000,000
01818581 PRECIADO GARCIA RICARDO FABIAN 2015 1,000,000
02425833 PRECIADO GARZON MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
02240875 PRECIADO RODRIGUEZ ESPERANZA 2015 600,000
S0029541 PRECOPERATIVA GEO GESTION EMPRESARIAL
ORGANIZACIONAL
2015 1,505,000
02470638 PREDIU S A S 2015 20,000,000
01694385 PREFABRICADOS CACHUMBOS 2015 1,800,000
01805680 PREMIUM CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 44,703,776
02385340 PREMIUM MATERIALS LATIN AMERICA SAS 2015 1,000,000
02229187 PRESAGIO MODA URBANA 2015 1,200,000
00962371 PREVEER SALUD PROMOCION Y PREVENCION
SALUD OCUPACIONAL LTDA
2006 100,000
00962371 PREVEER SALUD PROMOCION Y PREVENCION
SALUD OCUPACIONAL LTDA
2007 100,000
00962371 PREVEER SALUD PROMOCION Y PREVENCION
SALUD OCUPACIONAL LTDA
2008 100,000
00962371 PREVEER SALUD PROMOCION Y PREVENCION
SALUD OCUPACIONAL LTDA
2009 100,000




00962371 PREVEER SALUD PROMOCION Y PREVENCION
SALUD OCUPACIONAL LTDA
2011 100,000
00962371 PREVEER SALUD PROMOCION Y PREVENCION
SALUD OCUPACIONAL LTDA
2012 100,000
00962371 PREVEER SALUD PROMOCION Y PREVENCION
SALUD OCUPACIONAL LTDA
2013 100,000
00962371 PREVEER SALUD PROMOCION Y PREVENCION
SALUD OCUPACIONAL LTDA
2014 100,000
00962371 PREVEER SALUD PROMOCION Y PREVENCION
SALUD OCUPACIONAL LTDA
2015 100,000
02295448 PREVISION JURIDICA S A S 2015 25,000,000
00404800 PRICON INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA EN
LIQUIDACION
1995 1,000,000
00404800 PRICON INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA EN
LIQUIDACION
1996 1,000,000
00404800 PRICON INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA EN
LIQUIDACION
1997 1,000,000
00404800 PRICON INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA EN
LIQUIDACION
1998 1,000,000
00404800 PRICON INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA EN
LIQUIDACION
1999 1,000,000
00404800 PRICON INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA EN
LIQUIDACION
2000 1,000,000
01248950 PRIETO ALFONSO LUIS GUILLERMO 2012 500,000
01248950 PRIETO ALFONSO LUIS GUILLERMO 2013 500,000
01248950 PRIETO ALFONSO LUIS GUILLERMO 2014 1,000,000
01248950 PRIETO ALFONSO LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
01489570 PRIETO ARTURO JOSE GILBERTO 2007 1
01489570 PRIETO ARTURO JOSE GILBERTO 2008 1
01489570 PRIETO ARTURO JOSE GILBERTO 2009 1
01489570 PRIETO ARTURO JOSE GILBERTO 2010 1
01489570 PRIETO ARTURO JOSE GILBERTO 2011 1
01489570 PRIETO ARTURO JOSE GILBERTO 2012 1
01489570 PRIETO ARTURO JOSE GILBERTO 2013 1
01489570 PRIETO ARTURO JOSE GILBERTO 2014 1
01772775 PRIETO CASALLAS EMILIO JOSE 2015 8,917,000
02024350 PRIETO CHINCHILLA DORA INES 2014 1,100,000
02024350 PRIETO CHINCHILLA DORA INES 2015 1,100,000
01916718 PRIETO GUASCA JAIME ESGAR 2014 1,000,000
01916718 PRIETO GUASCA JAIME ESGAR 2015 1,000,000
02499670 PRIETO GUTIERREZ DIANA PATRICIA 2015 500,000
02281240 PRIETO ZAMORA FLORESMIRO 2015 1,000,000
01502283 PRIETO ZAPATA PATRICIA 2015 800,000
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02406853 PRIMEXCO SAS 2015 535,283,681
01747151 PRINT VISUAL 2015 1,300,000
01540203 PRINTING DELIVERY S.A. 2015 1,808,796,934
02515949 PRISA MOTOS INTERNACIONAL S A S 2015 19,859,774
01189734 PRO & CO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES W
R
2015 1,930,000
02444179 PRO COLOMBIA LIMPIA SAS 2015 10,000,000
01888024 PRO MERCAR AUTOSERVICIO 2015 45,000,000
01274825 PRO&CAD LTDA - EN LIQUIDACION 2014 84,916,561
01034985 PROAÑOS CASALLAS OLGA LUCIA 2015 1,280,000
01425316 PROBRAND INTEGRA S A S 2015 100,000,000
01736183 PROCEGUANTES LTDA 2015 5,779,150
01678674 PROCESADORA DE ALIMENTOS DONDE MANUEL
LTDA
2015 2,711,424,334
02389564 PROCESADORA DE MADERAS LHD SAS 2015 50,000,000
01968646 PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE CARNES
EL CARARE
2015 2,600,000
00760720 PROCESOS BIOTECNOLOGICOS Y
MEDIOAMBIENTALES EU
2015 10
00946961 PROCONSULTAS PROYECTOS CONSULTORIAS Y
ASESORIAS
2015 1,000,000
01290314 PRODISMAR LTDA 2015 4,788,831,766
01290378 PRODISMAR LTDA 2015 3,352,182,236
01745932 PRODISMAR LTDA 2015 1,436,649,530
01466815 PRODUCCIONES AMEZQUITA 2014 800,000
01187051 PRODUCCIONES IMAGINART 2003 500,000
01187051 PRODUCCIONES IMAGINART 2004 500,000
01187051 PRODUCCIONES IMAGINART 2005 500,000
01187051 PRODUCCIONES IMAGINART 2006 500,000
01187051 PRODUCCIONES IMAGINART 2007 500,000
01187051 PRODUCCIONES IMAGINART 2008 500,000
01187051 PRODUCCIONES IMAGINART 2009 500,000
01187051 PRODUCCIONES IMAGINART 2010 500,000
01187051 PRODUCCIONES IMAGINART 2011 500,000
01187051 PRODUCCIONES IMAGINART 2012 500,000
01187051 PRODUCCIONES IMAGINART 2013 500,000
01187051 PRODUCCIONES IMAGINART 2014 500,000
01187051 PRODUCCIONES IMAGINART 2015 500,000
00734133 PRODUCCIONES VERGARA RUBIANO LTDA. 2015 900,000
02316091 PRODUCTIVOS AGROS S A S 2015 160,000,000
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00715328 PRODUCTORA COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA EN MULTIPLES FORMAS P C
D MULTIFORMAS
2015 398,270,535
02041759 PRODUCTORA COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA S A S
2015 398,270,535
02275488 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AJ SAS 2015 10,000,000
01614090 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASTISANI LTDA 2015 46,115,075
01817197 PRODUCTOS ALIMENTICOS PASTISANI 2015 1,000,000
00911901 PRODUCTOS CHENIER 2015 1,000,000
01181422 PRODUCTOS COMESTIBLES SUSPIRITOS 2015 5,500,000
01421573 PRODUCTOS D GUSTAR MIX 2013 1,000,000
01421573 PRODUCTOS D GUSTAR MIX 2014 1,000,000
01421573 PRODUCTOS D GUSTAR MIX 2015 1,900,000
02302751 PRODUCTOS DEL CAMPO AGRICOLTEC SAS 2015 1,000,000
00832896 PRODUCTOS DISANFER LTDA 2015 4,200,000
02206296 PRODUCTOS KIMBERLY 2013 1,100,000
02206296 PRODUCTOS KIMBERLY 2014 1,100,000
02206296 PRODUCTOS KIMBERLY 2015 1,100,000
00606489 PRODUCTOS LACTEOS GOMUR 2010 1,000,000
00606489 PRODUCTOS LACTEOS GOMUR 2011 1,000,000
00606489 PRODUCTOS LACTEOS GOMUR 2012 1,000,000
00606489 PRODUCTOS LACTEOS GOMUR 2013 1,000,000
00606489 PRODUCTOS LACTEOS GOMUR 2014 1,000,000
00606489 PRODUCTOS LACTEOS GOMUR 2015 1,000,000
02310220 PRODUCTOS MIS DELICIAS H. G. T. 2014 950,000
02310220 PRODUCTOS MIS DELICIAS H. G. T. 2015 950,000
01913412 PRODUCTOS MIS DELICIAS H.T. 2014 950,000
01913412 PRODUCTOS MIS DELICIAS H.T. 2015 950,000
01052743 PRODUCTOS MONTESOL LIMITADA 2015 141,543,000
02135188 PRODUCTOS NUTIBARA ESPECIAL 2015 9,000,000
01196410 PRODUCTOS QUIMICOS MARTINEZ LIMITADA
PROQUIMAR LTDA
2015 1,053,223,161
00344593 PRODUCTOS Y PROCESOS M J S A 2015 582,199,442
01404129 PRODUCTOS Y SERVICIOS ANDINOS LTDA
PRODYSAN LTDA
2015 926,400,539
02521536 PROFECIONALES EN MARMOLES Y GRANITOS 2015 1,200,000
02042192 PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA
SAS
2015 176,442,946
01093531 PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA
EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA S A
2015 7,835,209,022
01213966 PROFESIONALES ORGANIZADOS PARA LA
FORMACION INTEGRAL PROFIN SAS
2015 1,148,370,724
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01935922 PROFESIONALES SALUD SANTE  PS SANTE 2015 500,000
00548019 PROFESSIONAL BEAUTY LTDA 2015 570,304,613
02067364 PROFIT ENG S.A.S. 2015 30,395,887
00110302 PROGRAMADORES PROFESIONALES DE SEGUROS
LTDA - AGENCIA DE SEGUROS
2015 18,690,000
02015075 PROHISPAN II 2015 1,230,000
00634395 PROINSUELAS 2015 10,000,000
02429868 PROMETHEUS T&C S A S 2015 4,938,000
01351520 PROMOCION Y MISCELANEA EL MANANTIAL 2015 2,000,000
02453679 PROMOTORA COLVEN S A S 2015 854,824,120
00173972 PROMOTORA DE COMERCIO GARCIA DE
HERNANDEZ Y CIA S EN C S
2015 16,300,000
02311257 PROMOTORA ELIPSE SAS 2014 100,000
02311257 PROMOTORA ELIPSE SAS 2015 100,000
01506045 PROMOTORA EQUILATERO S.A.S. 2015 36,475,248,295
02278930 PROMOTORA FINANCIERA E INMOBILIARIA
SAS
2015 9,119,552,000
00425398 PROMOTORA HERRERA PAEZ Y CIA S. EN C. 2015 911,434,470
01271085 PROMOTORA PUYSUA LTDA 2009 100,000
01271085 PROMOTORA PUYSUA LTDA 2010 100,000
01271085 PROMOTORA PUYSUA LTDA 2011 100,000
01271085 PROMOTORA PUYSUA LTDA 2012 100,000
01271085 PROMOTORA PUYSUA LTDA 2013 100,000
01271085 PROMOTORA PUYSUA LTDA 2014 100,000
01271085 PROMOTORA PUYSUA LTDA 2015 100,000
01251239 PRONTO SERVICIO 2015 5,000,000
01855324 PROOFISILLAS LTDA 2015 95,839,766
01686533 PROPIEDAD HORIZONTAL ACONTROL LTDA 2015 17,335,000
01900173 PROSEDENT CIA LTDA 2013 1,000,000
01900173 PROSEDENT CIA LTDA 2014 1,000,000
01900173 PROSEDENT CIA LTDA 2015 1,000,000
00358498 PROSIGO LTDA 2015 96,255,767
01892199 PROTECHNIA SAS 2015 428,690,647
S0037907 PROTECTORA AMBIENTAL CONTRA LA TORTURA
ANIMAL PATA
2014 500,000
S0037907 PROTECTORA AMBIENTAL CONTRA LA TORTURA
ANIMAL PATA
2015 500,000
01911235 PROVEEDOR DIRECTO DE MADERAS PRODIMAD 2015 9,300,000
02401661 PROVEMARCAS MOS 2015 6,000,000
01191754 PROVENET LIMITADA 2015 675,335,111
01266403 PROVENET LTDA 2015 675,335,111
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02253106 PROVIPLASTICOS SOLUCIONES PLASTICAS 2015 1,500,000
02460256 PROVITEK S A S 2015 84,039,541
02319241 PROYECCION  OPTICA 2014 1,000,000
02319241 PROYECCION  OPTICA 2015 1,000,000
01942741 PROYECCION AMBIENTAL LTDA 2015 1,288,000
02306408 PROYECTAR DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02289661 PROYECTAR PROGRESO DE COLOMBIA LTDA 2015 10,000,000
02043331 PROYECTO 14 2015 1,050,000
02117609 PROYECTOS & DESARROLLOS ENERGETICOS
SAS
2015 185,513,856
01590162 PROYECTOS COMUNICACIONES MS 2013 1,000
01590162 PROYECTOS COMUNICACIONES MS 2014 1,000
01590162 PROYECTOS COMUNICACIONES MS 2015 1,000
02163856 PROYECTOS DE AVANCE E INVERSIONES S A
S O PRAIN S A S
2015 1,000,583,484
01789652 PROYECTOS RUSSI & CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES
2014 1,098,683,089
01789652 PROYECTOS RUSSI & CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES
2015 595,607,394
02470563 PROYECTOS Y SEGURIDAD VALENCIA SAS 2015 3,000,000
02339500 PROYELCA SAS 2015 352,835,705
01727822 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL DE AVANZADA 2014 400,000
01727822 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL DE AVANZADA 2015 400,000
02294716 PUBLI EMPRESARIAL SANUR S A S 2015 1,200,000
01967873 PUBLICACIONES ESPECIALES DE COLOMBIA S
A S
2015 74,389,137
01403956 PUBLICIDAD COLOMBIA TOTAL 2015 1,200,000
01122987 PUBLIGRAFICAS MARIN 2015 2,500,000
01560304 PUELLO SCHLEGEL Y ASOCIADOS S A 2015 1,351,248,417
02191296 PUENTANITA SAUL 2015 800,000
02220199 PUENTES BARBOSA TITO JAIME 2015 3,000,000
02510824 PUENTES CRUZ ALONSO 2015 1,200,000
02417998 PUENTES DAVILA NUBIA PAOLA 2015 2,000,000
01935776 PUENTES MONTAÑEZ MAURICIO 2014 1,280,000
01935776 PUENTES MONTAÑEZ MAURICIO 2015 1,280,000
02391284 PUENTES PRIETO JANER JHOJANA 2015 7,000,000
02403900 PUERTAS SAAVEDRA MARTHA CECILIA 2015 1,230,000
02109109 PUERTAS Y VENTANAS ANTIGUAS CAJICA 2015 1,000,000
02139972 PUERTO MURCIA SARA AMPARO 2015 8,250,000
01259116 PUESTO 60 2015 1,800,000
02227907 PULGAR ARRIETA KARINA PATRICIA 2015 107,584,000
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00880046 PULGARIN CASTELLANOS JORGE EDGAR 2015 10,000,000
02024678 PULGARIN OSTOS LUZ MYRIAM 2015 3,000,000
02475377 PULGARIN PIÑEROS JEIMY KATHERINE 2015 1,000,000
02068194 PULGARIN RODRIGUEZ BLANCA YANETH 2015 5,000,000
02284499 PULIDO BERNAL HARBEY ROBINSON 2015 1,288,000
01344429 PULIDO CAÑON WILSON 2005 600,000
01344429 PULIDO CAÑON WILSON 2006 600,000
01344429 PULIDO CAÑON WILSON 2007 600,000
01344429 PULIDO CAÑON WILSON 2008 600,000
01344429 PULIDO CAÑON WILSON 2009 600,000
01344429 PULIDO CAÑON WILSON 2010 600,000
01344429 PULIDO CAÑON WILSON 2011 600,000
01344429 PULIDO CAÑON WILSON 2012 600,000
01344429 PULIDO CAÑON WILSON 2013 600,000
01344429 PULIDO CAÑON WILSON 2014 600,000
01344429 PULIDO CAÑON WILSON 2015 600,000
00683296 PULIDO CIFUENTES ESTEBAN 2015 1,000,000
01909799 PULIDO DORIS PATRICIA 2010 1,000,000
01909799 PULIDO DORIS PATRICIA 2011 1,000,000
01909799 PULIDO DORIS PATRICIA 2012 1,000,000
01909799 PULIDO DORIS PATRICIA 2013 1,000,000
01909799 PULIDO DORIS PATRICIA 2014 1,000,000
01909799 PULIDO DORIS PATRICIA 2015 1,000,000
01363120 PULIDO GAMBA PEDRO WILLIAM 2015 10,000,000
02053357 PULIDO PULIDO MARIA GRACIELA 2012 200,000
02053357 PULIDO PULIDO MARIA GRACIELA 2013 200,000
02053357 PULIDO PULIDO MARIA GRACIELA 2014 200,000
02497153 PULIDO TOBAR VICTOR JULIO 2015 500,000
01840284 PUMP BEST SERVICES COLOMBIA SAS 2015 51,392,000
02253681 PUNTADAS Y COLORES 2015 900,000
02495178 PUNTO 24 .COM 2015 1,232,000
02331952 PUNTO AMBIENTAL SAS 2015 131,118,232
02143471 PUNTO AMERICANO LA 49 2015 1,200,000
02440938 PUNTO BERAKAH 2015 1,200,000
02216063 PUNTO DE SERVICIO IBIZA 2015 1,900,000
02216060 PUNTO DE SERVICIO PUENTE ARANDA 2015 1,900,000
02216056 PUNTO DE SERVICIO TORRE CENTRAL 2015 1,900,000
01567387 PUNTO DE VENTA CEDRITOS EURO LTDA 2015 22,292,000
01958272 PUNTO DE VENTA CENTRO MAYOR 2015 7,320,000
01626567 PUNTO DE VENTA ESTACION LOCAL 1-106 2015 11,693,000
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01340830 PUNTO DE VENTA GALERIAS DOS 2015 16,266,000
01772911 PUNTO DE VENTA HAYUELOS 2015 9,736,000
01528556 PUNTO DE VENTA LA 15 2015 16,268,000
01832149 PUNTO DE VENTA LA CAMISERIA DOS 2015 9,742,000
01705517 PUNTO DE VENTA LA CAMISERIA. 2015 11,690,000
02012992 PUNTO DE VENTA LA CATORCE 2015 7,320,000
01430698 PUNTO DE VENTA LA DIECISIETE 2015 17,150,000
01430700 PUNTO DE VENTA LA SEPTIMA 2015 14,800,000
01430697 PUNTO DE VENTA LA TRECE 2015 17,154,000
01340809 PUNTO DE VENTA PLAZA 2015 16,268,000
01340811 PUNTO DE VENTA PLAZA DOS 2015 16,266,000
01542768 PUNTO DE VENTA PLAZA IMPERIAL 2015 16,105,000
01365613 PUNTO DE VENTA PORTAL L 2049 2015 16,268,000
01340812 PUNTO DE VENTA SALITRE 2015 16,268,000
01340817 PUNTO DE VENTA SALITRE DOS 2015 16,268,000
01665058 PUNTO DE VENTA SANTAFE 2015 11,691,000
01545409 PUNTO DE VENTA SERVICLAVE INGENIERIA
ARQUITECTURA E INDUSTRIA
2015 5,000,000
01564089 PUNTO DE VENTA TUNAL EURO LTDA 2015 23,300,000
02519149 PUNTO DE VENTA VALENICO SAS 2015 10,000,000
02259080 PUNTO EDITORES SAS 2015 21,788,869
02259081 PUNTO EDITORES SAS 2015 1,000,000
01259012 PUNTO G 2013 1,000,000
01259012 PUNTO G 2014 1,000,000
01259012 PUNTO G 2015 1,280,000
02303787 PUNTO LANAS 2015 1,000,000
02455638 PUNTO SISTEMA SC 2015 1,000,000
01975545 PUNTO STIKERS 2011 100,000
01975545 PUNTO STIKERS 2012 100,000
01975545 PUNTO STIKERS 2013 100,000
01975545 PUNTO STIKERS 2014 100,000
01975545 PUNTO STIKERS 2015 1,280,000
01701188 PUNTO STUDIO EXPRESS 2015 4,500,000
02126891 PUNTO TECNOLOGIA 2015 1,200,000
02359814 PUNTO URBANO INGENIERIA ECOAMBIENTAL S
A S
2015 1,475,591,844
01681063 PUNTO URBANO PROYECTOS Y NEGOCIOS
INMOBILIARIOS S A S
2015 1,608,027,875
02483899 PUNTO VERDE PLASTICOS 2015 1,230,000
01689453 PUNTONET. COM. A.M. 2010 700,000
01689453 PUNTONET. COM. A.M. 2011 700,000
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01689453 PUNTONET. COM. A.M. 2012 700,000
01689453 PUNTONET. COM. A.M. 2013 700,000
01689453 PUNTONET. COM. A.M. 2014 700,000
02525813 PUNTOSEGUROS GOLD ASESORES DE SEGUROS
Y COMPAÑIA LTDA
2015 10,000,000
01199180 PURA LIFE 2015 6,500,000
02205699 PW ELECTRONICS SAS 2015 11,036,000
01200667 PYG ASESORES Y CONSULTORES S A S 2015 107,570,000
01841756 PYRAMIDE3 SAS 2015 67,197,198
01781844 Q ATRI 2015 1,200,000
01801746 Q B MUEBLES S.A.S. 2015 2,560,960,968
01867415 Q Y M FABRICA DE MUEBLES LTDA 2015 561,493,256
02107353 QDS CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. 2015 12,000,000
02371207 QUALITY PROJECT MANAGEMENT SAS 2015 34,839,718
01332680 QUALITY SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 252,800,000
02273054 QUALITY WELDING SAS 2015 330,000,000
02111191 QUANTIC GROUP SAS 2015 11,328,354
01324962 QUANTUM INTERACTIVE SYSTEMS LTDA 2008 1,000,000
01324962 QUANTUM INTERACTIVE SYSTEMS LTDA 2009 1,000,000
01324962 QUANTUM INTERACTIVE SYSTEMS LTDA 2010 1,000,000
01324962 QUANTUM INTERACTIVE SYSTEMS LTDA 2011 1,000,000
01324962 QUANTUM INTERACTIVE SYSTEMS LTDA 2012 1,000,000
01324962 QUANTUM INTERACTIVE SYSTEMS LTDA 2013 1,000,000
01324962 QUANTUM INTERACTIVE SYSTEMS LTDA 2014 1,000,000
01324962 QUANTUM INTERACTIVE SYSTEMS LTDA 2015 1,000,000
02525369 QUE LE PONGAN SALSA 2015 1,200,000
01712319 QUEMES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 222,133,434
00768848 QUERER SALUD 2015 16,100,000
02053506 QUERERSALUD IPS S A S 2015 1,000,000
02489843 QUESOS NOCOLITA 2015 500,000
01221469 QUEVEDO BAQUERO LUZ DARY 2015 1,220,000
01792232 QUEVEDO SIMBAQUEBA FERNANDO ANTONIO 2015 145,215,986
02403996 QUEZADA PAZ EUCLIDES 2015 1,200,000
02511062 QUEZADA RAMIREZ SANDRA 2015 5,000,000
01061628 QUIBEC LTDA 2015 72,789,071
02145458 QUICK TECNOLOGIAS SAS 2015 30,000,000
01425254 QUIM&SOL E U 2015 75,000,000
02381456 QUIMBAY MUÑOZ ROCIO DEL PILAR 2015 33,500,000
02427446 QUIMBAY SOTO LIDA YOLANDA 2015 10,000,000
01676692 QUIMBAYO ORJUELA DIANA MAYERLY 2015 10,300,000
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02473889 QUIMBAYO VERASTEGUI ALIRIS 2015 1,500,000
00921384 QUIMICOS PATIO BONITO 2015 5,000,000
02162168 QUINCHE BAQUERO ESMERALDA 2015 1,200,000
01762367 QUINCHE NIÑO MARIO 2015 2,550,000
02521997 QUINCY HOUSE LTDA 2015 15,000,000
01163702 QUINTANA ALFONSO 2015 2,500,000
02377160 QUINTANA QUINTANA SANDRA PATRICIA 2015 1,500,000
02493031 QUINTERO ASCANIO YOMAR ANTONIO 2015 1,200,000
02387894 QUINTERO BEDOYA MARIA LUCERO 2015 3,100,000
02474323 QUINTERO DUQUE MARIA NANCY 2015 1,000,000
01369980 QUINTERO GOMEZ NESTOR RAUL 2015 20,000,000
02353248 QUINTERO PINILLA INVERSIONES SAS 2015 7,145,734
02325220 QUINTERO RIOS MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01653010 QUINTERO SALAZAR MARCELA 2015 1,030,000
02424398 QUINTERO VELASQUEZ JHONNATHAN YAMID 2015 500,000
01717691 QUINTINO BORGES CLAUDIO 2015 900,000
01940377 QUIÑONES CARO JESUS AUDENAGO 2015 1,200,000
00940019 QUIÑONES ROZO DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
00944668 QUIQUE PELUQUERIA 2015 15,000,000
01995019 QUIROGA DAZA JOSE EDUARDO 2015 5,500,000
02346162 QUIROGA GUERRERO JHERSON ADOLFO 2015 10,000,000
02297483 QUIROGA MARIN DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01418408 QUIROGA MOLINA LEIVI YOHANNA 2012 1,728,000
01418408 QUIROGA MOLINA LEIVI YOHANNA 2013 1,645,000
01418408 QUIROGA MOLINA LEIVI YOHANNA 2014 1,592,000
01418408 QUIROGA MOLINA LEIVI YOHANNA 2015 1,773,000
00808224 QUIROGA PEREZ LEONARDO 2015 9,950,000
02231074 QUIROGA SANTANA ALBA EDITH 2015 4,000,000
02339848 QUIROGA TRIANA MARIA NATALIA 2015 1,000,000
01521487 QUIRURGICOS ALDES 2015 31,276,000
01282715 QUISPE QUISPE SAUL HECTOR 2015 1,000,000
02147088 QUITIAN NARANJO MAYRA MAGDALY 2014 8,000,000
02147088 QUITIAN NARANJO MAYRA MAGDALY 2015 8,000,000
02338993 QUITIAN PEÑA MIREYA 2015 1,000,000
01418265 QUITIAN PEREZ MARTHA LUDIVIA 2015 4,000,000
02321044 QUITORA HUEPA SALVADOR 2015 1,000,000
01957326 QUITORA RAMIREZ JOSE RAMIRO 2015 15,000,000
02513960 QUUEN BROASTER 2015 1,200,000
01570356 R & C ELECTRONIC MUSIC 2007 816,000
01570356 R & C ELECTRONIC MUSIC 2008 816,000
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01570356 R & C ELECTRONIC MUSIC 2009 816,000
01570356 R & C ELECTRONIC MUSIC 2010 816,000
01570356 R & C ELECTRONIC MUSIC 2011 816,000
01570356 R & C ELECTRONIC MUSIC 2012 816,000
01570356 R & C ELECTRONIC MUSIC 2013 816,000
01570356 R & C ELECTRONIC MUSIC 2014 816,000
01570356 R & C ELECTRONIC MUSIC 2015 816,000
00780825 R.F. INGENIERIA S.A. 2014 10,000,000
00780825 R.F. INGENIERIA S.A. 2015 10,000,000
02146318 R.S.M. LA PALMA 2015 1
02033699 R&M INGENIERIA Y DISEÑO S.A.S. 2014 900,000
02033699 R&M INGENIERIA Y DISEÑO S.A.S. 2015 1,288,700
02351717 R&Q SERVICIOS SAS 2015 27,880,062
N0818933 R&R INVESTIGACION Y CONSULTORIA EN
INGENIERIA LTDA.
2013 99,727,977
N0818933 R&R INVESTIGACION Y CONSULTORIA EN
INGENIERIA LTDA.
2014 190,270,540
N0818933 R&R INVESTIGACION Y CONSULTORIA EN
INGENIERIA LTDA.
2015 431,445,431
02470894 R2D S.A.S. 2015 114,993,118
02158482 RA COLOMBIA SAS 2015 174,808,564
01847868 RABA GONZALEZ JORGE LEONARDO 2015 1,200,000
00988571 RACOR TORNILLOS LA BOYACA 2015 9,200,000
00514404 RACORES Y PARTES FRENO DE AIRE LTDA 2015 240,000,000
00514405 RACORES Y PARTES FRENO DE AIRE LTDA 2015 8,000,000
00859213 RACORES Y PARTES FRENO DE AIRE
RACORFRENOS
2015 500,000
02029765 RACSO OIL SERVICES SAS 2014 10,100,000
02029765 RACSO OIL SERVICES SAS 2015 35,484,000
01965379 RADA AESTHETIC & SPA 2015 2,349,115,281
01965381 RADA AESTHETIC & SPA 2015 2,349,115,281
01321430 RADA AESTHETIC & SPA S.A.S. BOGOTA 2015 2,349,115,281
01641230 RADIO DIFUSION COLOMBIANA RADICOL LTDA 2015 1,341,077,295
01986608 RADISSON AR HOTEL BOGOTA AIRPORT 2015 28,021,118,217
01753502 RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ CIA LTDA 2015 192,118,396
01800970 RAMFOR LTDA. 2015 8,654,000
01709182 RAMIREZ ALDANA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
01646896 RAMIREZ ARIAS GILMA MILDRETH 2015 1,000,000
02062645 RAMIREZ BEJARANO HUGO HERNAN 2015 2,000,000
01066097 RAMIREZ CARVAJAL ROBERTO 2015 30,000,000
01143425 RAMIREZ CASALLAS NIDIA LUCIA 2012 1,000,000
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01143425 RAMIREZ CASALLAS NIDIA LUCIA 2013 1,000,000
01143425 RAMIREZ CASALLAS NIDIA LUCIA 2014 1,000,000
01143425 RAMIREZ CASALLAS NIDIA LUCIA 2015 1,000,000
02347775 RAMIREZ CHACON ELVER ARMANDO 2015 18,041,800
02415184 RAMIREZ CORDON ROSALBA 2015 500,000
01774344 RAMIREZ CORZO MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
01571981 RAMIREZ CRUZ HUMBERTO 2015 1,500,000
01644032 RAMIREZ CRUZ NELLI 2015 80,000,000
00478592 RAMIREZ DE ESCOBAR MARIA VILMA ELSA 2015 1,000,000
00520433 RAMIREZ DE PARRA FLOR MARINA 2010 1
00520433 RAMIREZ DE PARRA FLOR MARINA 2011 1
00520433 RAMIREZ DE PARRA FLOR MARINA 2012 1
00520433 RAMIREZ DE PARRA FLOR MARINA 2013 1
00520433 RAMIREZ DE PARRA FLOR MARINA 2014 1
00520433 RAMIREZ DE PARRA FLOR MARINA 2015 1,288,000
01341594 RAMIREZ DIAZ JOHAN EDUARDO 2015 1,000,000
02272104 RAMIREZ ESCOBAR ALCIRA 2015 5,700,000
02153778 RAMIREZ FORERO NIDIA CONSUELO 2014 1,200,000
02153778 RAMIREZ FORERO NIDIA CONSUELO 2015 1,200,000
02105715 RAMIREZ GALVIS JOSE ALBEIRO 2015 20,000,000
02380314 RAMIREZ GAYON JANETH 2015 1,000,000
02011907 RAMIREZ GODOY JAIME 2014 1,000,000
01311596 RAMIREZ GOMEZ NUBIA 2015 1,200,000
01211113 RAMIREZ GONZALEZ ELKIN ADOLFO 2015 2,300,000
02508240 RAMIREZ GONZALEZ JAVIER 2015 3,000,000
01687365 RAMIREZ GONZALEZ JOHN ALFONSO 2008 100,000
01687365 RAMIREZ GONZALEZ JOHN ALFONSO 2009 100,000
01687365 RAMIREZ GONZALEZ JOHN ALFONSO 2010 100,000
01687365 RAMIREZ GONZALEZ JOHN ALFONSO 2011 100,000
01687365 RAMIREZ GONZALEZ JOHN ALFONSO 2012 100,000
01687365 RAMIREZ GONZALEZ JOHN ALFONSO 2013 100,000
01687365 RAMIREZ GONZALEZ JOHN ALFONSO 2014 100,000
01687365 RAMIREZ GONZALEZ JOHN ALFONSO 2015 100,000
01507526 RAMIREZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE 2015 500,000
02507027 RAMIREZ GONZALEZ NELSON ALEXANDER 2015 1,500,000
00772595 RAMIREZ GUZMAN LUIS EDUARDO 2015 1,700,000
00666514 RAMIREZ JARAMILLO AMANDA 2015 1,000,000
01929402 RAMIREZ MELGAREJO LILIANA 2015 307,397,000
02438174 RAMIREZ MOLANO JULIO CESAR 2015 1,200,000
01664274 RAMIREZ MORENO LIBARDO 2015 27,850,000
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01248456 RAMIREZ NIETO DIEGO 2015 3,500,000
00420399 RAMIREZ NIVIA JOSE DOMINGO 2015 1,280,000
02145991 RAMIREZ OCAMPO VIVIANA MARIA 2015 47,980,000
01833939 RAMIREZ OSPINA FRANCISCO DIOGENO 2015 1,200,000
02154701 RAMIREZ PARRA YACQUELINE 2015 1,000,000
02515524 RAMIREZ PERALTA DAVID 2015 1,280,000
02345963 RAMIREZ PINTO NELSON ENRIQUE 2015 5,000,000
02356470 RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02433221 RAMIREZ RINCON LAUREANO ANTONIO 2015 1,260,000
01744981 RAMIREZ RODRIGUEZ JULIANA 2008 400,000
01744981 RAMIREZ RODRIGUEZ JULIANA 2009 400,000
01744981 RAMIREZ RODRIGUEZ JULIANA 2010 400,000
01744981 RAMIREZ RODRIGUEZ JULIANA 2011 400,000
01744981 RAMIREZ RODRIGUEZ JULIANA 2012 400,000
01744981 RAMIREZ RODRIGUEZ JULIANA 2013 400,000
01744981 RAMIREZ RODRIGUEZ JULIANA 2014 400,000
01744981 RAMIREZ RODRIGUEZ JULIANA 2015 400,000
01027697 RAMIREZ RUBIANO HUMBERTO 2009 1,000,000
01027697 RAMIREZ RUBIANO HUMBERTO 2010 1,000,000
01027697 RAMIREZ RUBIANO HUMBERTO 2011 1,000,000
01027697 RAMIREZ RUBIANO HUMBERTO 2012 1,000,000
01027697 RAMIREZ RUBIANO HUMBERTO 2013 1,000,000
01027697 RAMIREZ RUBIANO HUMBERTO 2014 1,000,000
01027697 RAMIREZ RUBIANO HUMBERTO 2015 1,000,000
02084768 RAMIREZ SARMIENTO GONZALO 2015 1,288,000
01262645 RAMIREZ SOTO YANETH CECILIA 2015 1,500,000
01774788 RAMIREZ TORO JOSE REINALDO 2015 1,200,000
02022472 RAMIREZ TORRES LISETH FERNANDA 2012 1,000,000
02022472 RAMIREZ TORRES LISETH FERNANDA 2013 1,000,000
02022472 RAMIREZ TORRES LISETH FERNANDA 2014 1,000,000
02022472 RAMIREZ TORRES LISETH FERNANDA 2015 1,280,000
01469616 RAMIREZ TRUJILLO YANETH 2012 1,000,000
01469616 RAMIREZ TRUJILLO YANETH 2013 1,000,000
01469616 RAMIREZ TRUJILLO YANETH 2014 1,000,000
01469616 RAMIREZ TRUJILLO YANETH 2015 1,000,000
00854753 RAMIREZ VALDERRAMA ALVARO 2015 5,000,000
01597431 RAMIREZ VARGAS OLGA 2015 15,250,000
02249649 RAMIREZ ZULUAGA DOLLY STELLA 2015 4,000,000
01738878 RAMIREZ ZULUAGA LEYDER DE JESUS 2015 30,000,000
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01377114 RAMIRO GUZMAN & GRUPO ELITE ASOCIADO S
EN C PERO PODRA USAR DE MANERA
ABREVIADA RAMIRO GUZMAN & G.E.A. S EN
C
2014 113,967,000
01377114 RAMIRO GUZMAN & GRUPO ELITE ASOCIADO S
EN C PERO PODRA USAR DE MANERA
ABREVIADA RAMIRO GUZMAN & G.E.A. S EN
C
2015 113,967,000
02465716 RAMOS AGUIRRE DIEGO FERNANDO 2015 800,000
02414293 RAMOS CAICEDO MIGUEL ANTONIO 2015 1,100,000
00975060 RAMOS CARDENAS ANGEL AUGUSTO 2015 1,200,000
02360367 RAMOS CASTELBLANCO CRISTIAN YESID 2015 1,000,000
01178272 RAMOS DE RAMOS MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02495520 RAMOS FERNANDEZ JENIFER 2015 1,200,000
02470158 RAMOS HIGUERA JOHAN GUSTAVO 2015 1,000,000
02291325 RAMOS MARTINEZ CLARA ISABEL 2015 1,000,000
01528500 RAMOS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2010 500,000
01528500 RAMOS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2011 500,000
01528500 RAMOS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2012 500,000
01528500 RAMOS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2013 500,000
01528500 RAMOS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2014 500,000
01528500 RAMOS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2015 500,000
02320637 RAMOS SALAMANCA LUZ MARINA 2015 3,000,000
00538490 RAMSES CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2000 1,500,000
00538490 RAMSES CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2001 1,500,000
00538490 RAMSES CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 1,500,000
00538490 RAMSES CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 1,500,000
00538490 RAMSES CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 1,500,000
00538490 RAMSES CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 1,500,000
00538490 RAMSES CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 1,500,000
00538490 RAMSES CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 1,500,000
00538490 RAMSES CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 1,500,000
00538490 RAMSES CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 1,500,000




00538490 RAMSES CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 1,500,000
02486522 RANGEL GARCIA ADELMIRO 2015 3,000,000
02044095 RAPI RICAS SAS 2015 73,838,000
00548921 RAPICOPIAS OMAR 2015 1,232,000
02058336 RAPIDONGO DE MAURO 2015 7,000,000
02126051 RAPIDONGO NOGAL PLAZA 2015 5,000,000
00970451 RAPITIENDAS KONFAMILIAR 2015 862,106,000
00970992 RAPITIENDAS LEON XIII 2015 685,861,000
01717459 RAPITIENDAS LOS OLIVOS 2015 128,221,000
00964814 RAUL ALBERTO HERNANDEZ 2014 1,000,000
00964814 RAUL ALBERTO HERNANDEZ 2015 1,000,000
02354759 RBARRETO CONSULTORIA Y SERVICIOS
AGRICOLAS S A S
2015 48,589,706
02091020 RC AUSTRALIA MIGRACION 2015 1,500,000
00348471 RDR LTDA ROJAS DUEÑAS ROJAS LTDA 2015 2,611,475,156
02316564 REAL INTERNACIONAL ARRIENDOS S A S 2015 29,028,000
02449350 REAL VANEGAS YENNY PATRICIA 2015 800,000
02500464 REAL VEGA WILLAM 2015 10,000,000
01814735 REALPE PALACIOS JAIRO HERNAN 2015 2,500,000
02490243 REC ESTRATEGIA & COMUNICACION SAS 2015 7,000,000
02199093 RECAVAR CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,560,158,986
01972303 RECICLADORA LAS 3 R 2015 950,000
00071649 RECIEND 2015 13,156,423,000
00004831 RECIEND SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 13,156,423,000
01556432 RECIPLAST LA 50 2015 411,550,181
S0040405 RECIVIVIR 2014 500,000
S0040405 RECIVIVIR 2015 500,000
02483453 RECON - DIESEL V & G S A S 2015 91,435,879
02071119 RECREATIVOS ALEX 2015 1,000,000
02437430 RECTIFICADORA RECTICIGUEÑAL 2015 5,000,000
00109429 RECUPERACION DE METALES 2015 3,376,530,000
00406302 RECUPERACION DE METALES LTDA 2015 3,376,530,000
00109428 RECUPERACION DE METALES SA 2015 3,376,530,000
02317224 RED CHOCOLATE S A S 2015 11,695,000
02511095 RED DE SOLUCIONES INTEGRALES EN
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL S A S
2015 18,000,000
02386520 RED MEDICA IPS S A S 2015 397,110,810
01780321 RED ODONTOLOGICA BEL BON E U 2015 15,611,249
01250997 RED SOLUTIONS LTDA 2015 71,187,000
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02407931 REDES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES
REDELCOM
2015 1,500,000
02490395 REDES Y SOLUCIONES SMD SAS 2015 10,000,000
01477342 REDMOVIL FR 2015 600,000
01871947 REDUTHERP COSMETICS 2015 1,200,000
02052155 REFPAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 164,870,484
00417836 REFRESCOS JIMMY'S 2011 500,000
00417836 REFRESCOS JIMMY'S 2012 500,000
00417836 REFRESCOS JIMMY'S 2013 500,000
00417836 REFRESCOS JIMMY'S 2014 500,000
01742981 REFRI COLOMBIA 2015 10,000,000
01798749 REFRI COLOMBIA LIMITADA 2015 217,414,000
01829130 REFRI COLOMBIA N 2 2015 10,000,000
01401636 REGALADO PINILLA MAURICIO 2015 1,000,000
00832303 REGALOS B Y G 2015 2,500,000
01864268 REINA CRISTANCHO LUZ MATILDE 2010 1,000,000
01864268 REINA CRISTANCHO LUZ MATILDE 2011 1,000,000
01864268 REINA CRISTANCHO LUZ MATILDE 2012 1,000,000
01864268 REINA CRISTANCHO LUZ MATILDE 2013 1,000,000
01864268 REINA CRISTANCHO LUZ MATILDE 2014 1,000,000
01864268 REINA CRISTANCHO LUZ MATILDE 2015 1,000,000
02346533 REINA GONZALEZ JORGE ARMANDO 2015 16,107,000
02448590 REINA OROZCO JENNY MILENA 2015 1,000,000
02324852 REINA OVALLE VLADIMIR 2014 1
02324852 REINA OVALLE VLADIMIR 2015 10,000,000
00970991 REINA QUEVEDO JOSE TOBIAS 2015 685,861,000
00970450 REINA QUEVEDO PEDRO PABLO 2015 862,106,000
00995552 REINA REINA BEATRIZ HELENA 2015 1,850,000
01585707 REINA SOFIA INMOBILIARIA INVERSIONES 2010 500,000
01585707 REINA SOFIA INMOBILIARIA INVERSIONES 2011 500,000
01585707 REINA SOFIA INMOBILIARIA INVERSIONES 2012 500,000
01585707 REINA SOFIA INMOBILIARIA INVERSIONES 2013 500,000
01585707 REINA SOFIA INMOBILIARIA INVERSIONES 2014 500,000
01585707 REINA SOFIA INMOBILIARIA INVERSIONES 2015 1,285,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 1995 500,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 1996 500,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 1997 500,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 1998 500,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 1999 500,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 2000 500,000
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00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 2001 500,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 2002 500,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 2003 500,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 2004 500,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 2005 500,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 2006 500,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 2007 500,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 2008 500,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 2009 500,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 2010 500,000
00617578 REINCAR LTDA - EN LIQUIDACION 2011 500,000
01603663 REINOSA VEGA LUZ MERY 2015 1,000,000
00388526 RELIEVES REY DE REYES NO.2 2015 4,300,000
02207261 RELOJERIA JULIETA'S 2013 1,000,000
02207261 RELOJERIA JULIETA'S 2014 1,000,000
02207261 RELOJERIA JULIETA'S 2015 1,000,000
01658270 RELOJERIA REJA 2011 1,000,000
01658270 RELOJERIA REJA 2012 1,000,000
01658270 RELOJERIA REJA 2013 1,000,000
01658270 RELOJERIA REJA 2014 1,000,000
01658270 RELOJERIA REJA 2015 1,000,000
01529989 RELOJERIA Y CERRAJERIA JM 2015 500,000
02290796 RELOJERIA Y JOYERIA LA CORONA II 2015 9,000,000
01792652 REMATES CRISTINA 2015 1,200,000
01833940 REMATES Y VARIEDADES FLORALIA 2015 1,200,000
01062366 REMAVAL S.A.S 2015 1,288,000
01666692 REMONTADORA DE CALZADO NIZA 2015 5,000,000
01510595 REMONTADORA DE ZAPATA 2015 1,000,000
01377544 RENAULT PARTES LA 21 2015 8,230,000
02005525 RENT- MOVIE 2015 5,500,000
01956932 RENTA CLUB AMERICAN CARS LTDA 2014 1,000,000
01956932 RENTA CLUB AMERICAN CARS LTDA 2015 1,000,000
02338723 REPALLANTAS Y RINES PETER 2015 5,300,000
02152674 REPARACION DE CALZADO VASQUEZ 2015 1,000,000
02045562 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA
SAS
2015 1,900,000
01980022 REPRESENTACIONES AGROINDUSTRIALES DE
COLOMBIA LTDA
2015 90,000,000
02156205 REPRESENTACIONES C CITROEN SAS 2015 56,977,578
00625834 REPRESENTACIONES CLARA N. CAMACHO T. 2015 1,500,000
02139950 REPRESENTACIONES ESPINOSA GUZMAN S A S 2015 183,341,000
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01040442 REPRESENTACIONES SANTA MARIA S.A.S 2015 4,053,787,295
02299774 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE
MARCA E U
2015 15,000,000
00120866 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
NACIONAL LTDA
2015 42,333,000
00315553 REPRESENTAR PADILLA Y ASOCIADOS
REPRESENTAR LTDA
2014 2,000,000
00315553 REPRESENTAR PADILLA Y ASOCIADOS
REPRESENTAR LTDA
2015 2,000,000
01090896 REPUESTOS CAMARAUTOS S A S 2015 2,500,000
02109024 REPUESTOS INDUSTRIALES Y MOTRICES S A
S
2015 500,000
00200729 RESISTENCIAS Y ELECTRICOS 2015 980,000
01846369 RESPALDO SEGURO LTDA. 2015 13,023,459
01860782 RESPUESTAS SAS 2015 49,350,073
01077258 RESTAURANT BALZAC 2015 200,000,000
01334580 RESTAURANTE ASADERO DE POLLOS EL PARIS 2015 1,900,000
02151334 RESTAURANTE ASADERO LA 90 2015 1,000,000
02163574 RESTAURANTE BAR AREPAS MEDELLIN 2015 7,000,000
02514437 RESTAURANTE BAR B&C EL BOSQUE 2015 5,000,000
02409598 RESTAURANTE BAR COLONIAL LA 40 2015 5,000,000
00841407 RESTAURANTE BAR LA 13 2015 1,900,000
02322699 RESTAURANTE BRISAS DEL CHICAMOCHA 2015 3,000,000
01959097 RESTAURANTE BUFFET LA VASIJA 2015 1,000,000
02040964 RESTAURANTE CAFETERIA EL MARTILLO 2015 10,500,000
01172222 RESTAURANTE CAFETERIA FRANKY 2015 4,237,000
01967636 RESTAURANTE CASA LUNA B 2015 5,000,000
02457025 RESTAURANTE CHINO 2 MANDARIN EXPRESS
SOCIEDAD SAS
2015 75,000,000
02071721 RESTAURANTE CHUCURY 2015 6,000,000
01538931 RESTAURANTE CLUB COLOMBIA 2015 500,000,000
02391632 RESTAURANTE CON SABOR A CALDERO 2015 1,100,000
02309508 RESTAURANTE DELICIAS DEL RECREO 2015 3,000,000
02451483 RESTAURANTE DONDE CAROL 2015 3,000,000
02479874 RESTAURANTE DOÑA CECI L 2015 1,000,000
01822850 RESTAURANTE EL BUEN GUSTO DE SAN NICO 2015 3,200,000
01282098 RESTAURANTE ENTRE MONTAÑAS 2015 1,000,000
02345999 RESTAURANTE FLORECITA LF 2015 1,000,000
02048683 RESTAURANTE FOGON COSTEÑO SARY 2015 1,500,000
02240276 RESTAURANTE LA CHISPA DEL SABOR DE
MAMA
2015 2,000,000
02130473 RESTAURANTE LA GALLINA POLITICA E E 2015 1,900,000
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02084772 RESTAURANTE LA GRAN FAMILIA G R 2015 1,288,000
01577495 RESTAURANTE LA GRANJA TENJO 2015 2,494,600,113
02130260 RESTAURANTE LAS DELICIAS H M 2012 500,000
02130260 RESTAURANTE LAS DELICIAS H M 2013 500,000
02130260 RESTAURANTE LAS DELICIAS H M 2014 800,000
02130260 RESTAURANTE LAS DELICIAS H M 2015 1,200,000
02391575 RESTAURANTE MORATO 2014 1,100,000
02391575 RESTAURANTE MORATO 2015 1,100,000
01531059 RESTAURANTE NORY TOLIMA 2014 1,200,000
01531059 RESTAURANTE NORY TOLIMA 2015 1,200,000
01064688 RESTAURANTE NUEVA FELICIDAD 2015 889,157,000
02216987 RESTAURANTE NUEVA FELICIDAD CENTRO
MAYOR
2015 1,500,000
01954476 RESTAURANTE NUEVA FELICIDAD CHIA 2015 8,000,000
02523769 RESTAURANTE OSNERY 2015 1,232,000
01958464 RESTAURANTE PARADERO DE LA U 2011 1,000,000
01958464 RESTAURANTE PARADERO DE LA U 2012 1,000,000
01958464 RESTAURANTE PARADERO DE LA U 2013 1,000,000
01958464 RESTAURANTE PARADERO DE LA U 2014 1,000,000
01029174 RESTAURANTE PESCADERIA Y CAFE EXPRESS
LAS JUANAS
2015 1,000,000
02527905 RESTAURANTE PLAZOLETA 13 2015 1,200,000
01370125 RESTAURANTE POLO BROASTER 2015 1,900,000
01022565 RESTAURANTE RIZA 2015 4,700,000
00694404 RESTAURANTE SANDIZ 2015 1,000,000
02450817 RESTAURANTE SHISH KEBAB 2015 2,000,000
02523264 RESTAURANTE SOGNO CHE SI AVERA 2015 1,200,000
02210207 RESTAURANTE TRATTORIA DA PAOLO
FERNANDO
2015 1,100,000
02321704 RESTAURANTE VIEJO MAO 2014 1,000,000
01557982 RESTAURANTE VILLA DE SANDIEGO 2015 1,000,000
02420790 RESTAURANTE WING AN DEL RINCON 2015 1,000,000
01805503 RESTAURANTE Y BAR TUPAC 2015 1,000,000
01800177 RESTAURANTE Y CAFETERIA DOÑA BERTHA 2015 1,100,000
00444111 RESTAURANTE Y CAFETERIA NOEL 2015 1,200,000
00383274 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL MESON DE
LA MONA
2015 12,401,018
02263218 RESTAURANTE-BAR AGUAPANELITA´S 2015 1,000,000
02071924 RESTREPO GOMEZ RAUL ANDRES 2015 62,000,000
01774880 RESTREPO SANCHEZ MARIA LUISA 2015 12,900,000
01096757 RESTREPO SEGURA JOHN MAURICIO 2012 1,000,000
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01096757 RESTREPO SEGURA JOHN MAURICIO 2013 1,000,000
01096757 RESTREPO SEGURA JOHN MAURICIO 2014 1,000,000
01096757 RESTREPO SEGURA JOHN MAURICIO 2015 1,000,000
02461215 RESTREPO ZAPATA GLADIS ELENA 2015 1,280,000
02143435 RETALES Y ACRILICOS RECICLABLES 2015 1,000,000
01993852 RETAVISCA MORENO DIEGO ALEJANDRO 2015 2,500,000
01101021 RETAVIZCA RAMIREZ BLANCA SUSSEL 2015 1,350,000
01933224 RETREX SAS 2015 2,000,000
02155391 REVIFISCALES NIC S A S 2015 1,000,000
02295982 REVISTA BICENTENARIO DE BARRANQUILLA 2015 1,200,000
02405963 REVISTA CAMBIO BOGOTA 2015 1,200,000
01882661 REVISTA LA ROLA 2010 900,000
01882661 REVISTA LA ROLA 2011 900,000
01882661 REVISTA LA ROLA 2012 900,000
01882661 REVISTA LA ROLA 2013 900,000
01882661 REVISTA LA ROLA 2014 900,000
02416838 REVOLUCION URBANA 2015 1,000,000
02383216 REVOLUTION INN ACCESORIES S A S 2015 292,934,565
02438190 REVOLUTION SOUND 2015 10,900,000
01199358 REY MORENO WILSON 2010 1,000,000
01199358 REY MORENO WILSON 2011 1,000,000
01199358 REY MORENO WILSON 2012 1,000,000
01199358 REY MORENO WILSON 2013 1,000,000
01199358 REY MORENO WILSON 2014 1,000,000
01199358 REY MORENO WILSON 2015 1,200,000
01161487 REYES ACEVEDO WILLIAM 2015 2,000,000
02212588 REYES ALONSO JOHN ALEXANDER 2014 10,000,000
02212588 REYES ALONSO JOHN ALEXANDER 2015 10,000,000
00286535 REYES ARENAS HERNANDO 2015 4,300,000
02465130 REYES AVILAN EDWIN ARMANDO 2015 1,050,000
02404245 REYES CARDENAS FANNY MILENA 2015 6,000,000
00417683 REYES CARTAGENA DEISY 2011 1,000,000
00417683 REYES CARTAGENA DEISY 2012 1,000,000
00417683 REYES CARTAGENA DEISY 2013 1,000,000
00417683 REYES CARTAGENA DEISY 2014 1,000,000
00417683 REYES CARTAGENA DEISY 2015 1,000,000
02377159 REYES CARVAJAL NIDIA AMPARO 2015 1,100,000
02299631 REYES ESPITIA MARIA ISABEL 2015 2,000,000
01497060 REYES FORERO LUZ MARINA 2015 1,200,000
02055905 REYES GALEANO GERMAN 2015 1,100,000
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00693379 REYES GOMEZ NELSON 2015 1,000,000
01431281 REYES HEREDIA RICARDO 2008 500,000
01431281 REYES HEREDIA RICARDO 2009 500,000
01431281 REYES HEREDIA RICARDO 2010 500,000
01431281 REYES HEREDIA RICARDO 2011 1,000,000
01431281 REYES HEREDIA RICARDO 2012 1,000,000
01431281 REYES HEREDIA RICARDO 2013 1,000,000
01431281 REYES HEREDIA RICARDO 2014 1,000,000
01431281 REYES HEREDIA RICARDO 2015 1,000,000
01570352 REYES LE PALISCOT MARIA CECILIA 2007 816,000
01570352 REYES LE PALISCOT MARIA CECILIA 2008 816,000
01570352 REYES LE PALISCOT MARIA CECILIA 2009 816,000
01570352 REYES LE PALISCOT MARIA CECILIA 2010 816,000
01570352 REYES LE PALISCOT MARIA CECILIA 2011 816,000
01570352 REYES LE PALISCOT MARIA CECILIA 2012 816,000
01570352 REYES LE PALISCOT MARIA CECILIA 2013 816,000
01570352 REYES LE PALISCOT MARIA CECILIA 2014 816,000
01570352 REYES LE PALISCOT MARIA CECILIA 2015 816,000
01870395 REYES MORENO CARMEN CELINA 2015 1,000,000
01906899 REYES QUINTERO LEIDY KATHERINE 2015 1,200,000
02077934 RH CREATIVOS 2015 500,000
02135404 RHINO CROMO 2013 1,000,000
02135404 RHINO CROMO 2014 1,000,000
02135404 RHINO CROMO 2015 2,000,000
01332050 RIAÑO BEATRIZ 2015 1,230,000
01405943 RIAÑO BECERRA FELIX ANTONIO 2015 5,000,000
00988076 RIAÑO CORREDOR GIOVANNY 2003 50,000
00988076 RIAÑO CORREDOR GIOVANNY 2004 50,000
00988076 RIAÑO CORREDOR GIOVANNY 2005 50,000
00988076 RIAÑO CORREDOR GIOVANNY 2006 50,000
00988076 RIAÑO CORREDOR GIOVANNY 2007 50,000
00988076 RIAÑO CORREDOR GIOVANNY 2008 50,000
00988076 RIAÑO CORREDOR GIOVANNY 2009 50,000
00988076 RIAÑO CORREDOR GIOVANNY 2010 50,000
00988076 RIAÑO CORREDOR GIOVANNY 2011 50,000
00988076 RIAÑO CORREDOR GIOVANNY 2012 50,000
00988076 RIAÑO CORREDOR GIOVANNY 2013 50,000
00988076 RIAÑO CORREDOR GIOVANNY 2014 50,000
00988076 RIAÑO CORREDOR GIOVANNY 2015 50,000
02493400 RIAÑO DE SALINAS MARIA TERESA 2015 1,000,000
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02442367 RIAÑO PEÑA LUZ ANDREA 2015 1,200,000
01936965 RIAÑO RUEDA HERRERA SEGURIDAD LTDA. 2015 387,207,602
01360203 RIAÑO SOLER CAROL NATALIA 2014 1,000,000
01360203 RIAÑO SOLER CAROL NATALIA 2015 1,000,000
01719234 RIAÑO VALBUENA JOSE GRATINIANO 2015 900,000
01570175 RIAÑO VELANDIA WILSON 2015 15,616,495
02002726 RICARDO BARRIOS FERNANDO JAIRO 2012 1,000,000
02002726 RICARDO BARRIOS FERNANDO JAIRO 2013 1,000,000
02002726 RICARDO BARRIOS FERNANDO JAIRO 2014 1,000,000
02002726 RICARDO BARRIOS FERNANDO JAIRO 2015 1,000,000
01482813 RICARDO RODRIGUEZ FERNANDO 2015 3,200,000
01969670 RICARDO S DISEÑOS Y ARTESANIAS S A S 2012 29,295,373
01969670 RICARDO S DISEÑOS Y ARTESANIAS S A S 2013 45,044,261
01969670 RICARDO S DISEÑOS Y ARTESANIAS S A S 2014 51,636,921
01969672 RICARDO S DISEÑOS Y ARTESANIAS S AS 2012 5,000,000
01969672 RICARDO S DISEÑOS Y ARTESANIAS S AS 2013 5,000,000
01969672 RICARDO S DISEÑOS Y ARTESANIAS S AS 2014 5,000,000
01432406 RICO DIAZ GUSTAVO 2015 33,377,491
02459349 RICO GARAVITO YASMIT BEATRIZ 2015 400,000
01418602 RICO HERNANDEZ JORGE ALEJANDRO 2015 4,125,000
00900959 RICO LEAL JOSE ALBERTO 2011 1
00900959 RICO LEAL JOSE ALBERTO 2012 1
00900959 RICO LEAL JOSE ALBERTO 2013 1
00900959 RICO LEAL JOSE ALBERTO 2014 1
00900959 RICO LEAL JOSE ALBERTO 2015 1
01656180 RICO PAN DE LA 90 2015 5,500,000
01468047 RICO PEREZ NORALBA 2015 750,000
01888023 RICO RUEDA JOHN FREDY 2015 45,000,000
02515606 RICOMIENDO POSTRES 2015 1,250,000
01085183 RICURAS DE LAS AMERICAS 2015 1,232,000
01351919 RIGHT NOW LTDA 2015 582,864,000
01437032 RIKO PIKO 2014 1,000,000
01437032 RIKO PIKO 2015 1,280,000
02083036 RIKO PIKO C.C.G. 2015 1,000,000
01921126 RIKO PIKOMJ 2015 1,200,000
02368355 RINCON ABRIL ISRAEL ANTONIO 2014 100,000
02368355 RINCON ABRIL ISRAEL ANTONIO 2015 1,280,000
02386316 RINCON BELTRAN CARLOS ARTURO 2015 13,280,062
00989447 RINCON BERMUDEZ NELLY 2009 550,000
00989447 RINCON BERMUDEZ NELLY 2010 550,000
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00989447 RINCON BERMUDEZ NELLY 2011 550,000
00989447 RINCON BERMUDEZ NELLY 2012 550,000
00989447 RINCON BERMUDEZ NELLY 2013 550,000
00989447 RINCON BERMUDEZ NELLY 2014 550,000
00989447 RINCON BERMUDEZ NELLY 2015 550,000
02345996 RINCON CAMACHO FLOR ESTELLA 2015 1,000,000
01624688 RINCON CARDOZO ROSALBA 2014 800,000
01624688 RINCON CARDOZO ROSALBA 2015 800,000
01037754 RINCON ESTUPIÑAN S.A.S 2015 51,295,061
00578324 RINCON INGENIEROS LTDA 2015 1,000,000
01825497 RINCON MORALES WILLIAM HERNAN 2015 1,000,000
00860251 RINCON PINILLA HUGO 2015 4,820,000
01966676 RINCON RINCON ERICA PATRICIA 2015 1,550,000
02451470 RINCON RODRIGUEZ LUZ STELLA 2015 3,000,000
01736571 RINCON RODRIGUEZ MILTON HERNAN 2015 10,000,000
01496258 RINCON RUIZ MARIA ESPERANZA 2015 923,000
02021364 RINCON TARAZONA EUMELIA BENICIA 2012 100,000
02021364 RINCON TARAZONA EUMELIA BENICIA 2013 100,000
02021364 RINCON TARAZONA EUMELIA BENICIA 2014 100,000
02123148 RINCON TIPICO ARTESANIAS Y DECORACION 2015 1,100,000
01724005 RINES ESTRELLA 2015 1,200,000
02154194 RINES LLANTAS Y LUJOS EL NEGRO 2015 2,000,000
02460190 RIOMIEL S A S 2015 15,000,000
00816481 RIOS ARANZA LUIS JAIRO 2015 1,000,000
02264087 RIOS GARNICA HEBERT JULIAN 2014 1,000,000
02264087 RIOS GARNICA HEBERT JULIAN 2015 1,000,000
01929267 RIOS GARZON MARIA RUBY 2015 1,179,000
02492993 RIOS MAHECHA MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
01254484 RIOS SALAZAR LIBIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02183193 RIOS SARMIENTO LUIS CARLOS 2015 3,200,000
01257206 RIOS SUAN RICARDO 2015 6,300,000
00841406 RIOS VARGAS CARLOS FERNANDO 2015 2,550,000
01949206 RIPOOL 2015 1,250,000
01719063 RIPOOL LTDA 2015 1,250,000
02482360 RISK CONTROL INDUSTRIAL S A S 2015 250,000,000
01570157 RISK MANAGEMENT & SECURITY SYSTEMS
CONSULTORES LTDA
2015 64,456,000
02271677 RISK SAFETY SAS 2015 2,000,000
01802617 RITZZOTTO RESTAURANTE CAFETERIA 2015 5,700,000
01658269 RIVAS ANDRADE JAIME ENRIQUE 2015 1,000,000
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02123146 RIVERA ACOSTA PILAR 2015 1,200,000
01494339 RIVERA AMORTEGUI CLARA INES 2015 1,000,000
02149507 RIVERA AMORTEGUI OSCAR ANDRES 2013 200,000
02149507 RIVERA AMORTEGUI OSCAR ANDRES 2014 300,000
02149507 RIVERA AMORTEGUI OSCAR ANDRES 2015 400,000
02149514 RIVERA AMORTEGUI OSCAR ANDRES 2013 200,000
02149514 RIVERA AMORTEGUI OSCAR ANDRES 2014 300,000
02149514 RIVERA AMORTEGUI OSCAR ANDRES 2015 400,000
01276232 RIVERA ARIAS LUZ AIDA 2015 16,100,000
00492688 RIVERA ARIAS ROSENDO 2015 10,300,000
01438470 RIVERA BARRERA MAURICIO ENRIQUE 2013 1,000,000
01438470 RIVERA BARRERA MAURICIO ENRIQUE 2014 1,000,000
01438470 RIVERA BARRERA MAURICIO ENRIQUE 2015 3,500,000
02011309 RIVERA BOHORQUEZ KATHERINNE 2014 500,000
02011309 RIVERA BOHORQUEZ KATHERINNE 2015 500,000
02524970 RIVERA CASTRO JAVIER LEONARDO 2015 50,000
01559702 RIVERA DAZA AURIA SOCORRO 2013 500,000
01559702 RIVERA DAZA AURIA SOCORRO 2014 500,000
01559702 RIVERA DAZA AURIA SOCORRO 2015 1,200,000
02440937 RIVERA HERRERA MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
01189728 RIVERA JOYA WILLIAM ROSENDO 2015 5,790,000
02471169 RIVERA MUÑOZ ASENCION 2015 1,200,000
01485521 RIVERA OROZCO INVERSIONISTAS
CONSULTORES S EN C
2015 986,364,134
01856137 RIVERA PULIDO LUIS GONZALO 2014 1,200,000
00823769 RIVERA RODRIGUEZ EDGAR ALFREDO 2015 950,000
00989592 RIVERA YEPES JULIAN ANDRES 2015 4,510,000
02514818 RIVERO GARCIA RAFAEL LEONARDO 2015 1,000,000
02188543 RIVERO ROJAS MARIA PAULA 2015 5,500,000
01011088 RIVEROS GOMEZ SONIA ISABEL 2015 8,305,000
01334598 RIVEROS LEON EDGAR 2015 1,500,000
02404727 RM OUTSOURCING SOLUCIONES INTEGRALES S
A S
2015 24,337,671
01989216 ROA CASTRO LEIDY MARCELA 2011 1,000,000
01989216 ROA CASTRO LEIDY MARCELA 2012 1,000,000
01989216 ROA CASTRO LEIDY MARCELA 2013 1,000,000
01989216 ROA CASTRO LEIDY MARCELA 2014 1,000,000
01989216 ROA CASTRO LEIDY MARCELA 2015 1,000,000
02011808 ROA CASTRO YESSICA PAOLA 2015 800,000
01479300 ROA CELIS BLANCA LILIA 2014 1,200,000
02222405 ROA CONTRERAS ELKIN ALEXANDER 2013 1,200,000
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02222405 ROA CONTRERAS ELKIN ALEXANDER 2014 1,200,000
02222405 ROA CONTRERAS ELKIN ALEXANDER 2015 1,200,000
01631997 ROA DE CONTRERAS AMINTA MARIA 2010 500,000
01631997 ROA DE CONTRERAS AMINTA MARIA 2011 500,000
01631997 ROA DE CONTRERAS AMINTA MARIA 2012 500,000
01631997 ROA DE CONTRERAS AMINTA MARIA 2013 500,000
01631997 ROA DE CONTRERAS AMINTA MARIA 2014 500,000
02155323 ROA GARCIA LUZ MERY 2013 2,000,000
02155323 ROA GARCIA LUZ MERY 2014 2,000,000
02155323 ROA GARCIA LUZ MERY 2015 2,000,000
01862445 ROA GIRALDO ANDRES 2015 1,000,000
01182607 ROA GOMEZ ALIRIO 2015 1,200,000
02522409 ROA JARA ORIELZON IVAN 2015 1,476,069
01309896 ROA JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
01309896 ROA JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
00758184 ROA MARTINEZ ARMANDO 2014 500,000
00758184 ROA MARTINEZ ARMANDO 2015 14,820,000
01578880 ROA MORENO JOSE GONZALO 2015 2,800,000
01903630 ROA PARRA RUBIELA 2014 5,500,000
01903630 ROA PARRA RUBIELA 2015 5,500,000
00552258 ROA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO 2015 12,000,000
02307093 ROA TOVAR JOHN HAYBER 2015 1,010,000
00595988 ROA TRUJILLO MIGUEL ARTURO 2015 500,000
01471410 ROATTA ZOTA LUIS ALFREDO 2015 800,000
02422840 ROBAYO CARRILLO ALCIRA 2015 800,000
01658806 ROBAYO DIAZ VICENTE 2015 1,200,000
01513648 ROBERTO VASQUEZ JOSE DE LOS ANGELES 2015 3,221,750
01428843 ROBLES SAAVEDRA GLORIA MERCEDES 2010 600,000
01428843 ROBLES SAAVEDRA GLORIA MERCEDES 2011 600,000
01428843 ROBLES SAAVEDRA GLORIA MERCEDES 2012 600,000
01428843 ROBLES SAAVEDRA GLORIA MERCEDES 2013 600,000
01428843 ROBLES SAAVEDRA GLORIA MERCEDES 2014 600,000
01428843 ROBLES SAAVEDRA GLORIA MERCEDES 2015 600,000
02510074 ROBLES VARGAS NOHORA ESPERANZA 2015 1,280,000
02521743 ROCA DERIVADOS DEL PETROLEO S.A.S. 2015 10,000,000
02317438 ROCAS CONSTRUCCIONES S A S 2015 214,104,000
01479580 ROCHA DE HERNANDEZ AMADA 2015 700,000
00799522 ROCHA MONGUI LIBARDO 2015 1,100,000
01351089 ROCHA MURILLO BLANCA ESTELA 2014 1,000,000
00773264 ROCHA PINILLA BLANCA ELENA 2015 1,200,000
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00614261 ROCHA QUINTERO HERNANDO 2015 1,000,000
01680226 ROCHA ROCHA ALVARO 2015 910,000
01687833 ROCKOPAN 2015 1,280,000
02513709 RODAS SANCHEZ DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
01474633 RODIPARTES J A RODAMIENTOS Y PARTES
PARA AUTOMOVILES
2015 1,900,000
02356318 RODRIGUEZ ACERO EDWIN DARIO 2015 10,000,000
01916532 RODRIGUEZ AGATON DAIRO GIOVANNI 2015 5,000,000
02426160 RODRIGUEZ ALVAREZ SINDY LORENA 2015 1,100,000
02461639 RODRIGUEZ ANA CELIA 2015 80,000
00399825 RODRIGUEZ AZCONA VICTORIA EUGENIA 2014 1,200,000
00399825 RODRIGUEZ AZCONA VICTORIA EUGENIA 2015 1,200,000
02101747 RODRIGUEZ BARAHONA EDWARD JULIAN 2012 500,000
02101747 RODRIGUEZ BARAHONA EDWARD JULIAN 2013 500,000
02101747 RODRIGUEZ BARAHONA EDWARD JULIAN 2014 500,000
02101747 RODRIGUEZ BARAHONA EDWARD JULIAN 2015 1,000,000
02087459 RODRIGUEZ BELTRAN LUZ DARY 2015 3,000,000
00736337 RODRIGUEZ BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
00736337 RODRIGUEZ BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
00736337 RODRIGUEZ BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02237529 RODRIGUEZ BRAVO LOHEIMAR 2015 8,600,000
01794294 RODRIGUEZ CALDERON DIEGO ALEXANDER 2015 5,700,000
01173155 RODRIGUEZ CAMARGO OSCAR OSWALDO 2015 13,200,000
02229225 RODRIGUEZ CANO Y ESCARIO ARQUITECTURA
S A S
2015 60,000,000
00414206 RODRIGUEZ CARRILLO LUZ MARY 2015 1
00323236 RODRIGUEZ CARVAJAL LUIS ANTONIO 2015 25,200,000
00760656 RODRIGUEZ CASAS ARISTOBULO 2015 7,500,000
02097586 RODRIGUEZ CASTAÑEDA FREDDY MAURICIO 2015 1,000,000
01886245 RODRIGUEZ CASTAÑEDA LILIANA 2015 1,000,000
01891489 RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUBEN DARIO 2015 1,250,000
02451307 RODRIGUEZ CEBALLOS FRANCISCO 2015 1,600,000
00167222 RODRIGUEZ CELY HIMELDA YOVANY 2015 745,700,623
02150186 RODRIGUEZ CEPEDA JONNATHAN FERNEY 2015 1,275,000
00819400 RODRIGUEZ CHICACAUSA JOSE JOAQUIN 2015 4,900,000
01451253 RODRIGUEZ CONTRERAS MARCO TULIO 2015 78,160,000
02080485 RODRIGUEZ CORTES OSCAR JAVIER 2012 1,000,000
02080485 RODRIGUEZ CORTES OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
02080485 RODRIGUEZ CORTES OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
01941524 RODRIGUEZ COTRINA ELIZABETH 2015 1,000,000
02524567 RODRIGUEZ CUELLAR JOSE NORBEY 2015 1,200,000
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01085455 RODRIGUEZ CUERVO SOLEDAD 2014 1,000,000
01085455 RODRIGUEZ CUERVO SOLEDAD 2015 1,000,000
01375265 RODRIGUEZ DE BELTRAN BETTY MARIA 2015 15,700,000
00835752 RODRIGUEZ DE GARCIA ELSA 2015 3,000,000
01724908 RODRIGUEZ DE LOPEZ FLOR MARINA 2015 1,450,000
00677768 RODRIGUEZ DE RIVAS FLOR STELLA 2015 2,000,000
02522119 RODRIGUEZ DIAZ JESICA MILENA 2015 1,200,000
01779558 RODRIGUEZ DIAZ JOSE GUSTAVO 2015 200,000
02163246 RODRIGUEZ EUNICE 2012 1,000,000
02163246 RODRIGUEZ EUNICE 2013 1,000,000
02163246 RODRIGUEZ EUNICE 2014 1,000,000
02484571 RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN DAVID 2015 1,000,000
02362851 RODRIGUEZ FLOREZ WILLINGTON 2014 1,288,700
02362851 RODRIGUEZ FLOREZ WILLINGTON 2015 1,288,700
00413185 RODRIGUEZ GARCIA JOSE ANTONIO 2015 430,290,000
01713047 RODRIGUEZ GIL FERNANDO 2015 1,000,000
02244509 RODRIGUEZ GOMEZ ANYUL MAROXY 2015 1,200,000
01964997 RODRIGUEZ GOMEZ NANCY 2015 3,200,000
01651855 RODRIGUEZ GONZALEZ CAMILO 2015 4,000,000
01337861 RODRIGUEZ GONZALEZ CARMEN LORENA 2015 1,000,000
02282128 RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA MONICA 2015 1,000,000
00745818 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA PATRICIA 2011 500,000
00745818 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA PATRICIA 2012 500,000
00745818 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA PATRICIA 2013 500,000
00745818 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA PATRICIA 2014 500,000
01817592 RODRIGUEZ GUZMAN BENILDA 2015 800,000
01792649 RODRIGUEZ HERRERA MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
01906134 RODRIGUEZ JAIME 2010 993,000
01906134 RODRIGUEZ JAIME 2011 993,000
01906134 RODRIGUEZ JAIME 2012 993,000
01906134 RODRIGUEZ JAIME 2013 993,000
01906134 RODRIGUEZ JAIME 2014 993,000
01906134 RODRIGUEZ JAIME 2015 993,000
02514395 RODRIGUEZ JARAMILLO ESNEDA 2015 6,000,000
01888273 RODRIGUEZ JIMENEZ MILTON ENRIQUE 2015 10,000,000
00745266 RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2011 3,000,000
00745266 RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2012 3,000,000
00745266 RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2013 3,000,000
00745266 RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2014 3,000,000
00745266 RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 3,000,000
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00647988 RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
02463358 RODRIGUEZ LANCHEROS NEFTALI 2015 5,000,000
01533600 RODRIGUEZ LIEVANO MARIA ERNESTINA 2010 500,000
01533600 RODRIGUEZ LIEVANO MARIA ERNESTINA 2011 500,000
01533600 RODRIGUEZ LIEVANO MARIA ERNESTINA 2012 500,000
01533600 RODRIGUEZ LIEVANO MARIA ERNESTINA 2013 500,000
01533600 RODRIGUEZ LIEVANO MARIA ERNESTINA 2014 500,000
01533600 RODRIGUEZ LIEVANO MARIA ERNESTINA 2015 500,000
01690467 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA 2015 1,000,000
02325480 RODRIGUEZ LOPEZ ROSALBA 2015 1,000,000
01073169 RODRIGUEZ LUZ MIRIAN 2015 1,200,000
02269324 RODRIGUEZ MANCERA ABEL ESTEBAN 2015 1,000,000
02484905 RODRIGUEZ MARIA ELISA 2015 1,000,000
01635095 RODRIGUEZ MARIN GINA PAOLA 2010 1,000,000
01635095 RODRIGUEZ MARIN GINA PAOLA 2011 1,000,000
01635095 RODRIGUEZ MARIN GINA PAOLA 2012 1,000,000
01635095 RODRIGUEZ MARIN GINA PAOLA 2013 1,000,000
01635095 RODRIGUEZ MARIN GINA PAOLA 2014 1,000,000
01635095 RODRIGUEZ MARIN GINA PAOLA 2015 1,000,000
01684210 RODRIGUEZ MARTINEZ EDGAR ANDRES 2011 1,200,000
01684210 RODRIGUEZ MARTINEZ EDGAR ANDRES 2012 1,200,000
01684210 RODRIGUEZ MARTINEZ EDGAR ANDRES 2013 1,200,000
01684210 RODRIGUEZ MARTINEZ EDGAR ANDRES 2014 1,200,000
01684210 RODRIGUEZ MARTINEZ EDGAR ANDRES 2015 5,000,000
01477339 RODRIGUEZ MARTINEZ FREDY 2015 600,000
01990235 RODRIGUEZ MEDINA GERMAN 2015 1
02202777 RODRIGUEZ MENDEZ JENNY CAROLINA 2015 1,500,000
01591377 RODRIGUEZ MOLANO GABRIEL 2015 3,000,000
01685079 RODRIGUEZ MONTIEL JAVIER IGNACIO 2015 1,200,000
02291705 RODRIGUEZ MONTIEL JOSE DELIO 2015 1,200,000
02466936 RODRIGUEZ MONTOYA CARLOS ELIECER 2015 2,000,000
02500235 RODRIGUEZ MORENO CAMILO ANDRES 2015 1,000
01360309 RODRIGUEZ MORENO JUAN PABLO 2015 2,000,000
01653440 RODRIGUEZ MOSCOSO JOSE VICENTE 2015 1,200,000
01252608 RODRIGUEZ NINO LEONARDO ALONSO 2015 900,000
01237857 RODRIGUEZ ORTIZ JOSE ALFONSO 2009 1,000,000
01237857 RODRIGUEZ ORTIZ JOSE ALFONSO 2010 1,000,000
01237857 RODRIGUEZ ORTIZ JOSE ALFONSO 2011 1,000,000
01237857 RODRIGUEZ ORTIZ JOSE ALFONSO 2012 1,000,000
01237857 RODRIGUEZ ORTIZ JOSE ALFONSO 2013 1,000,000
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01237857 RODRIGUEZ ORTIZ JOSE ALFONSO 2014 1,000,000
02024972 RODRIGUEZ OSORIO LEIDDY MARITZA 2012 1,000,000
02024972 RODRIGUEZ OSORIO LEIDDY MARITZA 2013 1,000,000
02024972 RODRIGUEZ OSORIO LEIDDY MARITZA 2014 1,000,000
02463784 RODRIGUEZ OVIDIO 2015 1,200,000
01605274 RODRIGUEZ PACO DALIA ESTHER 2012 1,000,000
01605274 RODRIGUEZ PACO DALIA ESTHER 2013 1,000,000
01605274 RODRIGUEZ PACO DALIA ESTHER 2014 1,000,000
01605274 RODRIGUEZ PACO DALIA ESTHER 2015 1,000,000
01575044 RODRIGUEZ PAEZ DIEGO ANDRES 2015 7,000,000
02156736 RODRIGUEZ PALACIO JOHANA CATALINA 2015 1,000,000
02463727 RODRIGUEZ PARRA YOLANDA 2015 500,000
02505298 RODRIGUEZ PENAGOS MARTHA YANETH 2015 1,200,000
02523765 RODRIGUEZ PEREZ JOSE OSCAR 2015 1,232,000
02440768 RODRIGUEZ PEREZ PEDRO ARMANDO 2015 20,000,000
02377367 RODRIGUEZ PINEDA JOHN MAURICIO 2015 1,000,000
02390793 RODRIGUEZ RAMOS LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02073825 RODRIGUEZ REY JULIO CESAR 2015 1,500,000
01367963 RODRIGUEZ REYES BLANCA YALILE 2015 1,000,000
00964478 RODRIGUEZ RICO EDGAR 2015 32,860,000
02088616 RODRIGUEZ RICO ENITH 2015 1,070,000
01687553 RODRIGUEZ RINCON SERAFIN 2015 1,200,000
01060147 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL HUMBERTO 2015 1,500,000
02065203 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLADYS 2015 1,000,000
01652648 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ ANDREA 2015 1,000,000
02088962 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ DARY 2015 1,000,000
01246413 RODRIGUEZ ROJAS GUILLERMO 2015 1,000,000
02216720 RODRIGUEZ ROJAS OMAR FRANCISCO 2013 1,000,000
02216720 RODRIGUEZ ROJAS OMAR FRANCISCO 2014 1,000,000
02216720 RODRIGUEZ ROJAS OMAR FRANCISCO 2015 1,000,000
00795939 RODRIGUEZ ROMERO CLAUDIA BIBIANA 2015 1,300,000
02062080 RODRIGUEZ ROMERO JAVIER ALONSO 2013 1,000,000
02062080 RODRIGUEZ ROMERO JAVIER ALONSO 2014 1,000,000
02062080 RODRIGUEZ ROMERO JAVIER ALONSO 2015 1,000,000
02402648 RODRIGUEZ ROMERO MONICA 2015 84,746,385
02479864 RODRIGUEZ ROMERO MONICA ADELAIDA 2015 1,000,000
01199674 RODRIGUEZ RUIZ FELIX ANDRES 2015 1,000,000
02454645 RODRIGUEZ SANABRIA LUZ MERY 2015 500,000
01240368 RODRIGUEZ SANTOS HERWIN JESUS 2004 200,000
01240368 RODRIGUEZ SANTOS HERWIN JESUS 2005 200,000
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01240368 RODRIGUEZ SANTOS HERWIN JESUS 2006 200,000
01240368 RODRIGUEZ SANTOS HERWIN JESUS 2007 200,000
01240368 RODRIGUEZ SANTOS HERWIN JESUS 2008 200,000
01240368 RODRIGUEZ SANTOS HERWIN JESUS 2009 200,000
01240368 RODRIGUEZ SANTOS HERWIN JESUS 2010 200,000
01240368 RODRIGUEZ SANTOS HERWIN JESUS 2011 200,000
01240368 RODRIGUEZ SANTOS HERWIN JESUS 2012 200,000
01240368 RODRIGUEZ SANTOS HERWIN JESUS 2013 200,000
01240368 RODRIGUEZ SANTOS HERWIN JESUS 2014 200,000
01240368 RODRIGUEZ SANTOS HERWIN JESUS 2015 200,000
02296197 RODRIGUEZ SANTOYO ARMANDO 2015 1,200,000
00862283 RODRIGUEZ SIERRA GONZALO 2015 1,000,000
01715595 RODRIGUEZ SUAREZ DERLY JINETH 2015 1,000,000
00951306 RODRIGUEZ TOCARRUNCHO ALIX YADIRA 2015 1,285,000
02496756 RODRIGUEZ TORRES NELSON JAVIER 2015 5,500,000
02492744 RODRIGUEZ TORRES WILLIAM GIOVANNI 2015 1,288,000
02433878 RODRIGUEZ URREGO NESTOR ORLANDO 2015 1,200,000
02340552 RODRIGUEZ VIATELA MARIO 2015 11,500,000
02459685 RODRIGUEZ YOPASA JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
01692639 RODYMOS COMPAÑIA LIMITADA 2015 2,826,000
02252819 ROJAN SAS 2015 1,000,000
00988568 ROJAS ARISMENDI HECTOR 2015 42,800,000
01073010 ROJAS BARRERA HERNANDO 2014 500,000
01073010 ROJAS BARRERA HERNANDO 2015 500,000
02309435 ROJAS BONILLA NANCY 2015 1,200,000
01159298 ROJAS CAICEDO NAPOLEON 2015 1,200,000
02427569 ROJAS CARLOS VLADIMIR 2015 1,200,000
02523640 ROJAS ESPEJO ERIKA ASTRID 2015 4,000,000
01393680 ROJAS FAJARDO GONZALO OBDULIO 2015 44,973,703
02369324 ROJAS FORERO BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01252092 ROJAS GAMBOA CLAUDIA LINENT 2015 6,000,000
02350653 ROJAS GOMEZ LUIS ALFONSO 2015 1,179,000
01352442 ROJAS GOMEZ LUZ ALEJANDRA 2015 20,000,000
02124405 ROJAS GORDILLO DURLEY CELENE 2015 950,000
01493766 ROJAS HERNANDEZ PEDRO LEON 2015 1,280,000
02472745 ROJAS JIMENEZ PEDRO JOSE 2015 5,000,000
02283787 ROJAS JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01381261 ROJAS LEON OMAR ANTONIO 2015 1,288,000
02481180 ROJAS MARTHA JANETH 2015 650,000
01781719 ROJAS MARTINEZ CLAUDIA MARLEN 2014 1,000,000
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01781719 ROJAS MARTINEZ CLAUDIA MARLEN 2015 1,000,000
02192383 ROJAS MARTINEZ FREDY ALEJANDRO 2013 1,000,000
02192383 ROJAS MARTINEZ FREDY ALEJANDRO 2014 1,000,000
02192383 ROJAS MARTINEZ FREDY ALEJANDRO 2015 1,000,000
01180096 ROJAS MARTINEZ JUAN VICENTE 2015 1,200,000
02317858 ROJAS MEJIA CLAUDIA CONSTANZA 2014 18,000,000
02317858 ROJAS MEJIA CLAUDIA CONSTANZA 2015 22,500,000
01218347 ROJAS MORALES CARLOS JULIO 2015 248,223,317
02399767 ROJAS NEME OLGA LUCIA 2015 4,500,000
02100015 ROJAS NUSTES IVAN ADOLFO 2015 2,000,000
02397901 ROJAS PACHECO SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02405634 ROJAS PARRA ANA CELIA 2015 4,500,000
02227688 ROJAS PARRA HENRY 2015 2,900,000
02110364 ROJAS PARRA KAREN YOSSYAN 2015 1,000,000
02005491 ROJAS PRADA LUZ MARINA 2015 1,050,000
02239288 ROJAS RAMIREZ NAYIVER 2015 5,000,000
01341657 ROJAS ROA JOSE DOMINGO 2015 90,209,000
02501378 ROJAS ROA SANDRA PATRICIA 2015 5,000,000
00868127 ROJAS ROBERTO CARLOS ALBERTO 2015 3,200,000
01098152 ROJAS RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO 2015 1,200,000
00280083 ROJAS TORRES NESTOR 2015 825,342,749
01856663 ROJAS VALENCIA DAVID ALEJANDRO 2013 1,000,000
01856663 ROJAS VALENCIA DAVID ALEJANDRO 2014 1,000,000
01856663 ROJAS VALENCIA DAVID ALEJANDRO 2015 1,000,000
02023016 ROJAS VILMA 2015 1,280,000
01522952 ROJAS Y HOSTIOS LTDA 2015 145,296,000
01455172 ROKOLA LA ESPERANZA 2015 1,000,000
01595433 ROMA ASOCIADOS LIMITADA 2015 12,401,018
02046575 ROMA CONSTRUCTOR 2014 1,000,000
02046575 ROMA CONSTRUCTOR 2015 10,000,000
01352443 ROMA CONSULTORES 2014 10,000,000
01352443 ROMA CONSULTORES 2015 10,000,000
01793229 ROMERO AGUILLON JOSE JHOAN 2014 2,000,000
00980121 ROMERO AREVALO AGUSTIN 2015 2,200,000
02408228 ROMERO CARO FRANCISCO ANDRES 2015 600,000
01118676 ROMERO CUERVO JAIME 2015 1,000,000
01597203 ROMERO DE FRAILE MARIA ESPERANZA 2015 28,350,125
01324719 ROMERO DE SARMIENTO CARMEN MARIA 2015 2,200,000
01660494 ROMERO GARZON JOSE ALFREDO 2015 3,000,000
02128904 ROMERO GOYENECHE NELSON ANTONIO 2015 200,000
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01710058 ROMERO GUTIERREZ JOHN FREDY 2014 1,000,000
01710058 ROMERO GUTIERREZ JOHN FREDY 2015 1,000,000
02341235 ROMERO GUTIERREZ JULIET ALEXANDRA 2015 1,000,000
02056906 ROMERO HERNANDEZ EDUARDO 2015 9,100,000
01674040 ROMERO HERNANDEZ MARIA CLARA 2015 6,500,000
02127097 ROMERO HUERTAS JOSE REYNEL 2015 1,070,000
01651594 ROMERO HURTADO GLORIA NELSY 2013 550,000
01651594 ROMERO HURTADO GLORIA NELSY 2014 550,000
01651594 ROMERO HURTADO GLORIA NELSY 2015 55,000
01673653 ROMERO INFANTE CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
01395342 ROMERO LATORRE ALVARO ARIEL 2015 8,062,457,654
02156417 ROMERO LOPEZ ALFONSO 2015 1,200,000
02433845 ROMERO LOPEZ XIOMARA MARCELA 2015 1,950,000
02416452 ROMERO MARTINEZ LAURA CONSTANZA 2015 1,000,000
01289661 ROMERO OCAMPO GUILLERMO 2015 7,654,000
01265916 ROMERO OLMOS JOSE PASCUAL 2014 2,200,000
01265916 ROMERO OLMOS JOSE PASCUAL 2015 2,200,000
01724004 ROMERO PEREZ MARIA ESTRELLA 2015 1,200,000
02195284 ROMERO RONCANCIO ORLANDO 2015 5,000,000
01776377 ROMERO RUALES DIANA PAOLA 2015 6,900,000
00819380 ROMERO RUIZ DABEY MAYERIT 2015 10,000,000
01807492 ROMERO SARRIA IVAN 2015 600,000
02400207 ROMERO TORRES ANDRES 2015 2,000,000
00569218 ROMERO TRIANA CARLOS JULIO 2015 4,000,000
00951827 ROMERO VILLALBA ISMAEL ALFONSO 2015 1,100,000
02207851 RONCANCIO ACOSTA CATHERINE 2014 300,000
00241550 RONCANCIO MENDEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,668,808,682
01953276 RONDON ORTEGON AUGUSTO CALED 2011 1,200,000
01953276 RONDON ORTEGON AUGUSTO CALED 2012 1,200,000
01953276 RONDON ORTEGON AUGUSTO CALED 2013 1,200,000
01953276 RONDON ORTEGON AUGUSTO CALED 2014 1,200,000
01953276 RONDON ORTEGON AUGUSTO CALED 2015 1,200,000
01455167 RONDON RODRIGUEZ ANDRES ADAN 2015 1,000,000
00946785 ROPA DE MODAS LEOMAR 2015 1,000,000
02032280 ROPA DEPORTIVA Y CASUAL 2015 3,000,000
02286896 ROQUE JOSE PORFIRIO 2014 500,000
02514360 ROSA MARYORI ARIAS GUTIERREZ 2015 3,000,000
00776207 ROSAS BONILLA MARY LUZ 2015 7,000,000
02453533 ROSAS PEDRAZA JACKELINE 2015 1,049,000
02511604 ROSAS RODRIGUEZ DUBIER ALEXANDER 2015 500,000
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01250129 ROSAS SANCHEZ SANDRA YANIBE 2012 1,000,000
01250129 ROSAS SANCHEZ SANDRA YANIBE 2013 1,000,000
01250129 ROSAS SANCHEZ SANDRA YANIBE 2014 1,000,000
01250129 ROSAS SANCHEZ SANDRA YANIBE 2015 1,000,000
02309725 ROYAL GAMES & TECHNOLOGY S.A.S. 2015 832,100,688
01020955 ROZO ALVAREZ CAMILO ALEJANDRO 2002 1,000
01020955 ROZO ALVAREZ CAMILO ALEJANDRO 2003 1,000
01020955 ROZO ALVAREZ CAMILO ALEJANDRO 2004 1,000
01020955 ROZO ALVAREZ CAMILO ALEJANDRO 2005 1,000
01020955 ROZO ALVAREZ CAMILO ALEJANDRO 2006 1,000
01020955 ROZO ALVAREZ CAMILO ALEJANDRO 2007 1,000
01020955 ROZO ALVAREZ CAMILO ALEJANDRO 2008 1,000
01020955 ROZO ALVAREZ CAMILO ALEJANDRO 2009 1,000
01020955 ROZO ALVAREZ CAMILO ALEJANDRO 2010 1,000
01020955 ROZO ALVAREZ CAMILO ALEJANDRO 2011 1,000
01020955 ROZO ALVAREZ CAMILO ALEJANDRO 2012 1,000
01020955 ROZO ALVAREZ CAMILO ALEJANDRO 2013 1,000
01020955 ROZO ALVAREZ CAMILO ALEJANDRO 2014 1,000
01595613 ROZO GONZALEZ EDWIN FERNANDO 2015 1,230,000
02466870 ROZO PALOMA LUIS HERNANDO 2015 1,030,000
02398058 ROZO PINZON GLORIA STELLA 2015 9,000,000
01033621 ROZO TRIANA MARYORIC 2015 10,000,000
02218510 ROZO ZUÑIGA MIGUEL MAURICIO 2015 3,000,000
02279376 RP CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,214,376,960
02433562 RR TRANSPORTES 2015 1,280,000
01482818 RRIO MODA 2015 1,900,000
00457508 RUBEN DARIO POVEDA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 6,000,000
02282328 RUBENING S A S 2015 105,612,339
00771230 RUBIANO AMADOR OMAR 2015 16,100,000
01262295 RUBIANO VENTERO JOSE EDGAR 2015 1,100,000
02435371 RUBIANO VERA MARTHA JANETH 2015 300,000
02367670 RUBICON ASESORES PROFESIONALES SAS 2015 20,000,000
02119977 RUBIO CARDENAS LUCILA 2015 1,000,000
01950592 RUBIO DE ORTIZ REBECA 2014 5,000,000
02235746 RUBIO JIMENEZ ANA ROSA 2015 1,000,000
02406003 RUBIO OVIES KONRAD AUGUSTO 2015 20,000,000
02304523 RUBIO RAMIREZ MARIA CONSUELO 2015 750,000
02433559 RUBIO ROCIO 2015 1,280,000
02224438 RUBIO RUBIANO ANDRES CAMILO 2015 4,000,000
02045487 RUEDA BERNAL FLORENTINO 2015 1,000,000
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00623809 RUEDA GOMEZ ALIRIO 2015 15,220,000
02381206 RUEDA LOZANO JUAN JOSE 2015 1,179,000
00646786 RUEDA ROJAS JAVIER 2012 1,288,700
00646786 RUEDA ROJAS JAVIER 2013 1,288,700
00646786 RUEDA ROJAS JAVIER 2014 1,288,700
00646786 RUEDA ROJAS JAVIER 2015 1,288,700
02159512 RUEDA VEGA LUIS DANIEL 2015 1,280,000
02510348 RUGE GOMEZ ERIKA TATIANA 2015 1,000,000
01004789 RUGELES VERA & CIA S EN C 2013 1,561,951,000
01004789 RUGELES VERA & CIA S EN C 2014 1,561,951,000
01004789 RUGELES VERA & CIA S EN C 2015 1,561,951,000
01354481 RUIZ BECERRA LUIS ANDRES 2015 2,577,000
02518856 RUIZ BUITRAGO MARIO FERNANDO 2015 7,074,000
01670014 RUIZ CAMPOS MAURICIO 2015 1,000,000
01524046 RUIZ CIFUENTES NOELIA 2015 200,000
02378657 RUIZ FERNANDEZ NAICIR RAMON 2014 800,000
02378657 RUIZ FERNANDEZ NAICIR RAMON 2015 800,000
01760456 RUIZ GONGORA ROCIO DEL PILAR 2015 100,000,000
02212713 RUIZ HERNANDEZ HUMBERTO 2013 3,000,000
02212713 RUIZ HERNANDEZ HUMBERTO 2014 3,000,000
02212713 RUIZ HERNANDEZ HUMBERTO 2015 3,900,000
01228112 RUIZ LEON ABRAHAN 2015 25,000,000
01935899 RUIZ MENDOSA SANDRA MILENA 2015 1,250,000
02382846 RUIZ MONTES YORJAN ALEXIS 2015 123,540,000
01001275 RUIZ NAVARRETE LUIS EDUARDO 2015 27,000,000
00564751 RUIZ PEÑUELA FEDERICO HERNANDO 2014 2,000,000
00564751 RUIZ PEÑUELA FEDERICO HERNANDO 2015 5,000,000
01353185 RUIZ PEREZ SELVA IDALIDES 2015 1,250,000
01427406 RUIZ RAMIREZ FIDEL ANTONIO 2009 1
01427406 RUIZ RAMIREZ FIDEL ANTONIO 2010 1
01427406 RUIZ RAMIREZ FIDEL ANTONIO 2011 1
01427406 RUIZ RAMIREZ FIDEL ANTONIO 2012 1
01427406 RUIZ RAMIREZ FIDEL ANTONIO 2013 1
01427406 RUIZ RAMIREZ FIDEL ANTONIO 2014 1
01427406 RUIZ RAMIREZ FIDEL ANTONIO 2015 1,000,000
00955699 RUIZ REYES OMAR JULIO 2015 1,230,000
01875243 RUIZ SALCEDO JOHN JAIRO 2015 27,500,000
02459243 RUIZ SALGADO LILIA MERCEDES 2015 200,000
02383944 RUIZ TORRES LIZETH YAMIL 2015 2,500,000
02416576 RUIZ VELASCO GABRIEL ALEXANDER 2015 1,200,000
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02352076 RUIZ VILLALOBOS ANA SILVIA 2015 2,577,000
02200566 RUIZ WALTEROS HECTOR GIOVANNY 2015 1,200,000
02402615 RUSINQUE SANCHEZ VICTOR HUGO 2015 1,250,000
02108008 RUTH DIAZ DISEÑO Y JOYERIA TALLER 2015 1,000,000
02441942 RZM S.A.S 2015 18,379,149
01372374 S & C S A 2015 543,935,774
01937969 S O S PUBLICIDAD & MERCADEO 2010 5,000
01937969 S O S PUBLICIDAD & MERCADEO 2011 5,000
01937969 S O S PUBLICIDAD & MERCADEO 2012 5,000
01937969 S O S PUBLICIDAD & MERCADEO 2013 5,000
01937969 S O S PUBLICIDAD & MERCADEO 2014 5,000
01937969 S O S PUBLICIDAD & MERCADEO 2015 5,000
02426841 S O SALUD OCUPACIONAL 2015 1,000,000
01084830 S. I. T TORRES INGENIERIA 2015 8,000,000
02498379 S.A.V.E 2015 1,200,000
01197089 S.L. AUTOMOTRIZ 2015 2,000,000
02198405 SAAVEDRA ARIZA LIDIA 2015 1,100,000
01561617 SAAVEDRA DE SALAZAR IRMA NUBIA 2015 10,000,000
01913411 SAAVEDRA FLOREZ LEIDI YANETH 2014 950,000
01913411 SAAVEDRA FLOREZ LEIDI YANETH 2015 950,000
00966707 SAAVEDRA MESA LUCIO 2015 1,000,000
01134768 SAAVEDRA OSTOS LUZ MARINA 2014 136,945,000
01134768 SAAVEDRA OSTOS LUZ MARINA 2015 136,589,000
00928121 SABOGAL ARDILA DARIO ALFREDO 2015 140,373,000
01613261 SABOGAL ARDILA TITO WILLIS 2015 500,000
01106617 SABOGAL MARCO ANTONIO 2012 1,000,000
01106617 SABOGAL MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
01106617 SABOGAL MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
01106617 SABOGAL MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
01458389 SABORES DEL MAR PESCADERIA 2015 1,200,000
00694402 SAENZ BELTRAN ANA GILMA 2015 1,000,000
01951509 SAENZ DE MEDINA MARTHA 2015 2,500,000
02281196 SAENZ DIAZ LIBIA CAROLINA 2013 100,000
02281196 SAENZ DIAZ LIBIA CAROLINA 2014 100,000
01538838 SAENZ FUENTES INTER EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 92,657,999
00738953 SAENZ MARTINEZ HILCE DEL CARMEN 2014 31,000,000
00738953 SAENZ MARTINEZ HILCE DEL CARMEN 2015 33,500,000
01993057 SAENZ MORALES ANA BELSU 2015 7,510,000
02431110 SAENZ PIZA SAMUEL 2015 6,000,000
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00696935 SAENZ VARGAS MARIO 2015 2,522,000
02082301 SAIZ BLANCO JUAN GABRIEL 2015 6,910,000
02328796 SAIZ GARCIA KILLYAM YURANNI 2015 2,550,000
00603859 SAKITOS Y ALGO MAS 2015 2,000,000
01112248 SALA DE BELLEZA ARNALDO S SANTOS 2015 1,200,000
02351120 SALA DE BELLEZA EL SHADDAI 2014 1,000,000
02431724 SALA DE BELLEZA ESTILOS KAREN 2015 1,200,000
02124903 SALA DE BELLEZA ESTILOS MYRIAM G.J 2015 1,280,000
01892114 SALA DE BELLEZA GAMA 2015 1,200,000
01114593 SALA DE BELLEZA HAIR COLOR 2015 1,000,000
02377162 SALA DE BELLEZA JEILOK STILOS 2015 1,100,000
01496263 SALA DE BELLEZA KATA 2015 923,000
01578781 SALA DE BELLEZA LUISA MARIA AROMA -
WELLNESS
2015 1,200,000
00759970 SALA DE BELLEZA MONA 2014 1,000,000
00759970 SALA DE BELLEZA MONA 2015 1,000,000
01389440 SALA DE BELLEZA OLGA S STYLE 2015 500,000
01033622 SALA DE BELLEZA PELUQUERIA TINTES Y
MECHAS
2015 5,000,000
02390387 SALA DE BELLEZA STHELLA MARIS 2015 1,000,000
02285102 SALA DE BELLEZA STYLIZ 2015 1,000,000
01041369 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA STANABYS 2015 2,100,000
02003518 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA TOQUE
MAGICO
2015 1,100,000
02400833 SALA DE BELLEZA Y VENTA DE PRODUCTOS
CALIDAD & COLOR
2015 5,500,000
02299836 SALA INTERNET BANDA ANCHA SAGITARIUS 2015 500,000
02439208 SALAM SAS 2015 1,000,000
01493867 SALAMANCA APONTE JAIRO 2015 6,000,000
01246942 SALAMANCA AVILA NOE ANTONIO 2015 11,380,000
01347791 SALAMANCA BELLO GLORIA CRISTINA 2015 9,020,000
02377551 SALAMANCA CASTRO MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
00897295 SALAMANCA GOMEZ MARIA CONSUELO 2010 1,000,000
00897295 SALAMANCA GOMEZ MARIA CONSUELO 2011 1,000,000
00897295 SALAMANCA GOMEZ MARIA CONSUELO 2012 1,000,000
00897295 SALAMANCA GOMEZ MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
00897295 SALAMANCA GOMEZ MARIA CONSUELO 2014 1,000,000
00897295 SALAMANCA GOMEZ MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
01785723 SALAMANCA LUQUE LUIS ARMANDO 2015 1,200,000
02296107 SALAMANCA PRADA SANDRO ALBERTO 2015 2,000,000
02517604 SALAMANCA RENTERIA LUZ MARLENE 2015 100,000
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01163957 SALAMANCA RODRIGUEZ OLGA CECILIA 2015 1,280,000
02183452 SALAS Y EVENTOS 2015 15,000,000
02404629 SALAZAR HERNANDEZ TITO 2015 12,000,000
02475946 SALAZAR PACHON ALISON JULIETH 2015 1,000,000
02395705 SALAZAR PEDRO ELIAS 2014 1,300,000
02395705 SALAZAR PEDRO ELIAS 2015 1,300,000
02199518 SALAZAR PINEDA EDGAR 2015 9,500,000
02339568 SALAZAR SANDOVAL LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
01788790 SALAZAR VEGA CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02502195 SALCEDO AMORTEGUI OSCAR IVAN 2015 3,000,000
02439228 SALCEDO OSPINA LUZ MARINA 2015 1,100,000
01778698 SALDAÑA CANO OMAR MIGUEL 2015 6,000,000
02361065 SALDAÑA GACHARNA MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02521665 SALGADO GONZALEZ AUGUSTO 2015 1,500,000
01682003 SALGADO RODRIGUEZ EVER 2015 6,000,000
01111351 SALGUERO GARZON LUIS EDUARDO 2014 350,000
01111351 SALGUERO GARZON LUIS EDUARDO 2015 350,000
02175964 SALINAS CRUZ HILDA JANIBE 2015 17,000,000
01780559 SALINAS GARZON EDGAR ALFONSO 2015 25,000,000
01045806 SALINAS HERRERA ANALIDA 2009 1,000,000
01045806 SALINAS HERRERA ANALIDA 2010 1,000,000
01045806 SALINAS HERRERA ANALIDA 2011 1,000,000
01045806 SALINAS HERRERA ANALIDA 2012 1,000,000
01045806 SALINAS HERRERA ANALIDA 2013 1,000,000
01045806 SALINAS HERRERA ANALIDA 2014 1,000,000
01045806 SALINAS HERRERA ANALIDA 2015 1,000,000
02401791 SALON DE ONCES Y CAFETERIA ANTOJITOS 2015 1,200,000
01297030 SALON DE RECEPCIONES LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
00715595 SALON Y ESCUELA DE BELLEZA
INTERNACIONAL
2015 4,100,000
01961750 SALSAMENTARIA EL DIAMANTE C D 2015 5,000,000
02128905 SALSAMENTARIA LA CHIQUITA 2015 200,000
01939235 SALSAMENTARIA PUNTO ROJO 2015 5,000,000
01494265 SALSAMENTARIA Y CIGARRERIA DE TODITO 2015 1,200,000
01872288 SALUD INTEGRAL PRODUCTOS NATURALES Y
CEREALES
2015 3,000,000
01653710 SALUD MEDICOS ESPECIALISTAS S A 2015 1,533,849,181
02188047 SALUD MEDICOS ESPECIALISTAS S A TOMA
DE MUESTRAS
2015 1,288,000




00653768 SALUD VISUAL FAMILIAR 2015 1,000,000
02465376 SALVEMOS NUESTRO PLANETA 2015 1,000,000
02208910 SAMACA HERNANDEZ LEONOR 2014 1,000,000
02208910 SAMACA HERNANDEZ LEONOR 2015 1,000,000
02495180 SAMANGO SAS 2015 5,421,200
01696750 SAMKAR SHOP 2015 8,800,000
02076459 SAMMYPLAST SAS 2015 10,000,000
02243783 SAMPOL COLOMBIA S A S 2015 952,931,841
02411250 SAMUA EVENTOS Y REFRIGERIOS S A S 2015 9,300,000
02062755 SAMUELIN SPORT 2015 4,300,000
02472154 SAMY RICURAS 2 2015 1,280,000
02112941 SAN MARTIN VIP BAR 2015 1,200,000
02424589 SAN RAFAEL RODRIGUEZ 2015 1,500,000
01141918 SANABRIA ALVARADO JAIRO 2015 3,220,000
02363318 SANABRIA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE 2015 2,000,000
02081406 SANABRIA CUERVO TOBIAS MARIANO 2015 25,000,000
02394146 SANABRIA FORERO FELISA 2015 2,000,000
02107961 SANABRIA MUÑOZ GRACIELA 2015 400,000
01467390 SANABRIA ROJAS MARLENE 2015 1,500,000
02515901 SANABRIA ROJAS RAUL MAURICIO 2015 1,200,000
02331434 SANANDANTE TRANSPORTES ESPECIALES SAS 2015 284,639,451
01847107 SANANGEL RUIZ & CIA S A S 2015 8,147,622,129
02269617 SANATTI S A S 2015 6,490,000
01291563 SANCHEZ ACUÑA JESUS ANTONIO 2015 1,200,000
02412359 SANCHEZ ALVARADO NUBIA STELLA 2015 800,000
02130773 SANCHEZ ANA LUCIA 2015 1,000,000
02047947 SANCHEZ ARDILA WBER ISAIAS 2015 1,200,000
02072813 SANCHEZ ASOCIADOS CONSULTORES S A S 2015 599,199,232
01762974 SANCHEZ BARRERO MARIA EUGENIA 2015 2,000,000
01531058 SANCHEZ BOCANEGRA MANUEL IGNACIO 2015 1,200,000
02190129 SANCHEZ CASTILLO BLANCA INES 2013 1,000,000
02190129 SANCHEZ CASTILLO BLANCA INES 2014 1,000,000
01136326 SANCHEZ COY ELIDA YASMITH 2015 300,000
02019281 SANCHEZ DE COPETE RITA 2015 400,000
02497332 SANCHEZ DE RUIZ MARIA CONCEPCION 2015 3,750,000
01902443 SANCHEZ DEL CAMPO SILVIA CONSTANZA 2015 15,000,000
01821653 SANCHEZ DONOSO RENE LISCINIO 2012 5,000,000
01821653 SANCHEZ DONOSO RENE LISCINIO 2013 5,000,000
01821653 SANCHEZ DONOSO RENE LISCINIO 2014 5,000,000
01821653 SANCHEZ DONOSO RENE LISCINIO 2015 5,000,000
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01807981 SANCHEZ ESPITIA DIANA STELLA 2015 33,506,200
01784859 SANCHEZ FORERO BETUEL 2015 1,000,000
01890730 SANCHEZ GOMEZ LUZ MERY 2015 650,000
01392076 SANCHEZ GOMEZ MYRIAM OMAIRA 2015 4,605,000
00866290 SANCHEZ GOMEZ STELLA 2015 500,000
01149126 SANCHEZ GOMEZ YOLANDA 2015 500,000
01988459 SANCHEZ GONZALEZ JOHN JAIRO 2015 1,288,700
00655098 SANCHEZ GUIZA HENRY 2015 5,000,000
02451661 SANCHEZ LONDOÑO LIBIA 2015 1,000,000
01566744 SANCHEZ LOZANO JOSE EDGAR 2015 3,500,000
02437428 SANCHEZ MALAGON FLORINDO 2015 10,500,000
01096339 SANCHEZ MATEUS JULIAN REINETH 2015 50,435,000
02415517 SANCHEZ MATEUS NOHRA BIVIANA 2015 1,000,000
01585706 SANCHEZ MORALES ANGEL GUILLERMO 2010 500,000
01585706 SANCHEZ MORALES ANGEL GUILLERMO 2011 500,000
01585706 SANCHEZ MORALES ANGEL GUILLERMO 2012 500,000
01585706 SANCHEZ MORALES ANGEL GUILLERMO 2013 500,000
01585706 SANCHEZ MORALES ANGEL GUILLERMO 2014 500,000
01585706 SANCHEZ MORALES ANGEL GUILLERMO 2015 1,285,000
01013610 SANCHEZ MOSQUERA HERNANDO 2015 3,000,000
02117716 SANCHEZ OSCAR JAVIER 2015 2,000,000
01749988 SANCHEZ OSORIO LUIS GABRIEL 2015 1,200,000
02145293 SANCHEZ PAREDES OSCAR ALEXANDER 2015 6,000,000
02481210 SANCHEZ PERILLA FREDY RAUL 2015 6,000,000
02163567 SANCHEZ PIEDRAHITA JOSE JAIR 2015 7,000,000
02116825 SANCHEZ PORRAS LUZ MARINA 2015 20,000,000
02439196 SANCHEZ PORTILLO YALENE 2015 5,000,000
00843524 SANCHEZ RODRIGUEZ CARMEN ELISA 2015 1,050,000
01977336 SANCHEZ RODRIGUEZ LISANDRO 2015 1,000,000
02153204 SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRO 2012 500,000
02153204 SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRO 2013 500,000
02153204 SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRO 2014 500,000
01108267 SANCHEZ SALCEDO NIDIA ESPERANZA 2015 3,000,000
01401863 SANCHEZ SANCHEZ MARIA BARBARITA 2015 2,000,000
01537030 SANCHEZ SANCHEZ PEDRO NEL 2015 2,560,000
01094635 SANCHEZ SANCHEZ Y CIA S EN C 2015 11,169,047
02509723 SANCHEZ SANCHEZ YENCY PAOLA 2015 1,900,000
02262928 SANCHEZ SAZA FABIO NOEL 2013 1,000,000
02262928 SANCHEZ SAZA FABIO NOEL 2014 1,000,000
02262928 SANCHEZ SAZA FABIO NOEL 2015 1,000,000
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02156856 SANCHEZ SAZA MAGDA CONSTANZA 2015 1,000,000
02231722 SANCHEZ SUAREZ HELBER ORLANDO 2015 1,700,000
02513958 SANCHEZ USAQUEN URIEL 2015 1,200,000
01991972 SANCHEZ VANEGAS RIGOBERTO 2015 1,000,000
01123227 SANCHEZ YARA MARIA ADERMI 2012 1,000,000
01123227 SANCHEZ YARA MARIA ADERMI 2013 1,000,000
01123227 SANCHEZ YARA MARIA ADERMI 2014 1,000,000
01123227 SANCHEZ YARA MARIA ADERMI 2015 1,000,000
01111987 SANCHEZ YEPES JOSE DAVID 2015 6,000,000
01637962 SANCHEZ ZAMORA ARMANDO 2015 1,100,000
02258579 SANCHEZ ZUÑIGA JOSE LUIS 2015 3,600,000
01266528 SANDOVAL ANA VIRGINIA 2015 1,200,000
02485602 SANDOVAL BARON RODRIGO 2015 1,500,000
02247417 SANDOVAL LUGO MARCO AURELIO 2015 1,200,000
02354812 SANDOVAL LUGO VIVIANA ANGELICA 2014 1,000,000
02354812 SANDOVAL LUGO VIVIANA ANGELICA 2015 2,000,000
02110259 SANDOVAL OSPINA JUAN CARLOS 2015 5,000,000
00892731 SANDOVAL POLICARPO 2015 3,200,000
02229675 SANDOVAL PUERTO MARYLUZ 2015 11,800,000
02256624 SANDOVAL ROA ESTEBAN 2014 1,000,000
02256624 SANDOVAL ROA ESTEBAN 2015 1,000,000
01891728 SANDOVAL SANDOVAL FAVIO AUGUSTO 2015 5,550,000
01934561 SANDOVAL SANDOVAL JOSE ARTURO 2015 3,250,000
01232291 SANDOVAL SANDOVAL RUBIEL 2015 3,500,000
01915428 SANDOVAL SANDOVAL WILMAN ALFREDO 2015 1,250,000
00606541 SANDOVAL SUAREZ GUSTAVO 2015 2,044,184,068
00675252 SANDOVAL TELLEZ FLOR ANGEL 2015 1,288,000
02334231 SANDRAARIAS MEDICINA BIOLOGICA Y
TERAPIA CELULAR S A S
2015 19,900,000
01142206 SANDWCH JJ 2015 3,220,000
02370868 SANJUAN CONTRERAS TERESA 2015 1,200,000
02236322 SANS Y COMPAÑIA SAS 2015 48,907,000
01399155 SANTA BARBARA PROYECTOS S EN C 2012 2,000,000
01399155 SANTA BARBARA PROYECTOS S EN C 2013 2,000,000
01399155 SANTA BARBARA PROYECTOS S EN C 2014 2,000,000
01399155 SANTA BARBARA PROYECTOS S EN C 2015 2,000,000
02119068 SANTA ROMERO IVONNE ANDREA 2012 1,000,000
02119068 SANTA ROMERO IVONNE ANDREA 2013 1,000,000
02119068 SANTA ROMERO IVONNE ANDREA 2014 1,000,000
02079096 SANTAMARIA CRUZ MARINELSI 2015 5,000,000
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00874505 SANTAMARIA GALEANO LUIS ALIRIO 2015 3,300,000
01691873 SANTAMARIA GAMBOA FLOR ALBA 2015 4,000,000
02005523 SANTAMARIA MANTILLA ALVARO EMILIANO 2015 5,500,000
02161357 SANTAMARIA PAREDES ANDRES IGNACIO 2015 1
01045035 SANTANA DIAZ JOHN ARMANDO 2015 1,000,000
02331565 SANTANA DUARTE JENNY CAROLINA 2014 1,000,000
02331565 SANTANA DUARTE JENNY CAROLINA 2015 1,000,000
02188258 SANTANA REYES LUIS ROBERTO 2015 850,000
00836331 SANTANA ROJAS LTDA 2015 458,935,000
02119851 SANTANA SUAREZ BERSELIO 2014 1,000,000
02119851 SANTANA SUAREZ BERSELIO 2015 1,000,000
02506496 SANTARRESS 2015 4,000,000
02397000 SANTI MISCELANEA 2015 885,000
02397663 SANTIAGO GOMEZ SAS 2015 13,192,208
02289827 SANTOS BELTRAN MARTHA CECILIA 2015 3,900,000
01521709 SANTOS BERNAL SEYNER ANTONIO 2015 10,000,000
02335435 SANTUARIO MISTICO DEL AMOR SAN MARCOS
DE LEON
2015 1,280,000
00795310 SANZIN S.A. 2015 1,334,074,571
02337715 SARAH PIJAMAS # 2 2015 500,000
02337713 SARAH PIJAMAS # 3 2015 500,000
02337711 SARAH PIJAMAS # 4 2015 500,000
02502811 SARAH PIJAMAS # 6 2015 500,000
02337719 SARAH PIJAMAS N 1 2015 500,000
02502608 SARAH PIJAMAS#5 2015 500,000
02231877 SARAVIA GOMEZ GUSTAVO 2015 1,280,000
01187036 SARAY PEREZ EDGAR IVAN 2015 43,594,000
01754080 SARMIENTO CASAS OLGA LUCIA 2009 500,000
01754080 SARMIENTO CASAS OLGA LUCIA 2010 1,000,000
01754080 SARMIENTO CASAS OLGA LUCIA 2011 1,000,000
01754080 SARMIENTO CASAS OLGA LUCIA 2012 1,000,000
01754080 SARMIENTO CASAS OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01754080 SARMIENTO CASAS OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01754080 SARMIENTO CASAS OLGA LUCIA 2015 7,000,000
00293318 SARMIENTO DIAZ MARIA DEL TRANSITO 2015 2,000,000
02040963 SARMIENTO ESPINOSA CARMENZA 2015 13,426,000
01113461 SARMIENTO ESPINOSA WILSON DARIO 2015 13,146,000
01292140 SARMIENTO FORERO IVONNE ROCIO 2015 3,000,000
00852474 SARMIENTO JUAN DIEGO 2015 5,000,000
02467963 SARMIENTO LOPERA DORA PATRICIA 2015 2,000,000
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02528295 SARMIENTO MAURO MARIA ROSARIO 2015 2,500,000
02452112 SARMIENTO PEREZ CLAUDIA PATRICIA 2015 6,000,000
01010647 SARMIENTO ROMERO ARISTIDES 2014 1,000,000
01010647 SARMIENTO ROMERO ARISTIDES 2015 1,000,000
01938093 SARMIENTO ROZO JAIRO ALFONSO 2015 30,000,000
02353174 SARMIENTO URREGO HECTOR JOSE 2015 1,000,000
01139587 SARMIENTO ZULUAGA DIANA XIMENA 2015 1,300,000
01588277 SARTEX LIMITADA 2015 19,000,000
01418501 SASTERIA LONDON CHIA 2015 500,000
02284493 SASTOQUE RODRIGUEZ CARLOS ARMANDO 2015 1,288,000
00324690 SASTRERIA DE HERNAN GOMEZ & CIA
LIMITADA
2015 54,762,295
00324691 SASTRERIA HERNAN GOMEZ 2015 36,570,000
02496789 SAZA CAÑON MANUEL MATEO 2015 1,200,000
02498349 SBI SMART BUSINESS INTELLIGENCE SAS 2015 5,500,000
01930133 SBITT S A S 2015 468,007,038
02340518 SC DECORACIONES SAS 2015 5,000,000
02140058 SCAIA CONSULTORES SAS 2015 24,188,943
01872511 SCEG LTDA 2015 121,697,873
02048394 SCHEES COMPANY  AGENCIA DE SEGUROS
LTDA
2015 201,991,162
02407441 SCHNAUZER 2015 1,200,000
02375038 SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE S A S 2015 351,914,380
00983821 SCOTLAND SWEATERS 2015 6,000,000
02445254 SEA & CONSULTORIAS 2015 1,200,000
01885880 SECANTTE 2015 1,000,000
00669812 SECOTEX LAVANDERIA 2015 13,500,000
02151349 SECURTEK GROUP S A S 2015 85,247,904
02508665 SED NATURAL SAS 2015 7,000,000
02528945 SEDCA SERVICIOS DE CALIDAD SAS 2015 500,000
01892928 SEED STUDIO S.A.S 2014 200,000,000
01892928 SEED STUDIO S.A.S 2015 221,974,000
02249932 SEGARP S.A.S. 2015 1,000,000
02356060 SEGC COMUNICACIONES SAS 2015 30,000,000
01431292 SEGE INGENIERIA LTDA 2015 1,293,048,166
02299277 SEGMA S A S 2015 10,000,000
01956858 SEGURA ANGEL OSCAR JAVIER 2015 16,000,000
00735688 SEGURA DE APONTE ANA VIRGELINA 2015 8,000,000
02295005 SEGURA NAJAR JOHANNA ANGELICA 2015 1,000,000
01075349 SEGURA PLAZAS TULIA SANDRA PATRICIA 2011 500,000
01075349 SEGURA PLAZAS TULIA SANDRA PATRICIA 2012 500,000
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01075349 SEGURA PLAZAS TULIA SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01075349 SEGURA PLAZAS TULIA SANDRA PATRICIA 2014 500,000
01075349 SEGURA PLAZAS TULIA SANDRA PATRICIA 2015 500,000
01283678 SEGURA SALINAS MONICA CAROLINA 2015 1,200,000
01598002 SEGURIDAD GACELA LIMITADA 2015 690,285,000
01821091 SEGURIDAD PERCOL LTDA 2015 597,694,452
01482891 SEGURIDAD PERCOL M Y S 2010 1,000,000
01482891 SEGURIDAD PERCOL M Y S 2011 1,000,000
01482891 SEGURIDAD PERCOL M Y S 2012 1,000,000
01482891 SEGURIDAD PERCOL M Y S 2013 1,000,000
01482891 SEGURIDAD PERCOL M Y S 2014 1,000,000
01482891 SEGURIDAD PERCOL M Y S 2015 1,000,000
02462007 SEGURIDAD ZEFFAR LTDA 2015 381,400,380
02153514 SEINPACK SAS 2015 15,000,000
01947859 SEMILLA OLIMPICA 2010 500,000
01947859 SEMILLA OLIMPICA 2011 500,000
01947859 SEMILLA OLIMPICA 2012 500,000
01947859 SEMILLA OLIMPICA 2013 500,000
01947859 SEMILLA OLIMPICA 2014 500,000
01947859 SEMILLA OLIMPICA 2015 500,000
02311683 SENFARMA S A S 2015 72,677,000
02291329 SENSACIONES Y REGALOS 2015 1,000,000
01893003 SENTIDO VERDE S A S 2015 91,733,930
01256140 SEPULVEDA CACERES VICTOR HUGO 2015 1,280,000
01608558 SEPULVEDA FLOREZ UILIAN ALDEMAR 2015 1,030,000
00904441 SER VISUAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SER VISUAL SAS
2015 43,959,730
01614312 SERNA DE GAMBA MARIA HERMELINDA 2014 1,200,000
01614312 SERNA DE GAMBA MARIA HERMELINDA 2015 1,200,000
00951739 SERNA GALLEGO JUAN CARLOS 2015 1,300,000
02280980 SERRANO CAMACHO CARLOS FRANCISCO 2015 1,000,000
02207650 SERRANO DIAZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,200,000
01320122 SERRANO PINTO YENNY MARIBEL 2013 1,000,000
01320122 SERRANO PINTO YENNY MARIBEL 2014 1,000,000
01020158 SERTECON CONSULTORES LTDA 2013 500,000
01020158 SERTECON CONSULTORES LTDA 2014 500,000
01020158 SERTECON CONSULTORES LTDA 2015 500,000
02240090 SERTECON CONTADORES PUBLICOS SAS 2015 2,125,000
00411530 SERTINTAS LIMITADA 2015 546,933,051
01593325 SERVECOM 2015 1,900,000
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00810938 SERVI AUTOS PEÑA 2014 100,000
00810938 SERVI AUTOS PEÑA 2015 1,200,000
00486729 SERVI CLAVE S A S 2015 5,850,826,005
02283285 SERVI MUELLES Y FRENOS LUCHO 2015 100,000,000
02283280 SERVI MUELLES Y FRENOS LUCHO S A S
SIGLA LBC-TRAILERS
2015 100,000,000
02428869 SERVI REPUESTOS MARY 2015 1,000,000
01483731 SERVI VEHICULOS LTDA SIGLA EXPRESS 2015 1,200,000
01483621 SERVI VEHICULOS LTDA. 2015 1,200,000
01764356 SERVI-REMBLOT 2014 1,200,000
01803593 SERVIAUTECO J Y J 2015 13,520,000
01950593 SERVICENTRO EL SEMAFORO 2014 5,000,000
01232473 SERVICERON LTDA 2015 333,413,810
02228624 SERVICERRADURAS TORRES SAS 2015 16,940,750
02099033 SERVICES BUSINESS PROJECT AND
MANAGEMENT S A S
2015 9,072,380
02281554 SERVICES POLAR BEER S A S 2014 1,000,000
02281554 SERVICES POLAR BEER S A S 2015 1,000,000
01358264 SERVICIO A LA CONSTRUCCION V P R 2015 2,050,000
02451315 SERVICIO AUTOMOTRIZ FRANROCE 2015 1,600,000
01586341 SERVICIO AUTOMOTRIZ SPORT MOTOR 2015 5,000,000
01509633 SERVICIO DE COLADOS Y CENTRIFUGADOS
EDGAR VANEGAS
2014 100,000
01509633 SERVICIO DE COLADOS Y CENTRIFUGADOS
EDGAR VANEGAS
2015 1,288,000
00399446 SERVICIO DE RESERVAS HOTELERAS 2014 5,000,000
00399446 SERVICIO DE RESERVAS HOTELERAS 2015 5,000,000
01696559 SERVICIO ELECTRICO AUTOMORENO 2015 1,800,000
02463730 SERVICIO GERONTOLOGICO SAN JOSE 2015 500,000
01475177 SERVICIO PREMIER 2015 1,533,830,535
01144352 SERVICIO PREMIER S A 2015 1,533,830,535
00896219 SERVICIO TECNICO DIESEL ESPECIALIZADO
LTDA S T D E LTDA
2013 1,060,000
00896219 SERVICIO TECNICO DIESEL ESPECIALIZADO
LTDA S T D E LTDA
2014 1,060,000
00896219 SERVICIO TECNICO DIESEL ESPECIALIZADO
LTDA S T D E LTDA
2015 1,060,000
02512208 SERVICIOS & SOLUCIONES SIGLO XXI S A S 2015 5,000,000
02380721 SERVICIOS DE CONSTRUCCION B.T.P. 2014 1,000,000
02380721 SERVICIOS DE CONSTRUCCION B.T.P. 2015 5,000,000
02238352 SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA,
TOPOGRAFIA Y CIVIL S.A.S.
2015 437,937,576
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02237106 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRADOS S A
S
2015 10,000,000
00899984 SERVICIOS DIAGNOSTICOSER J VARGAS LTDA 2015 385,217,000
01819291 SERVICIOS E INGENIERIA PARA LA GESTION
AMBIENTAL E U
2015 103,657,123
02334441 SERVICIOS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y
COMERCIALES
2015 2,000,000
00166653 SERVICIOS ELECTROTECNICOS S.A.S 2015 2,337,087,159
01980931 SERVICIOS ESPECIALES SEMBRAR 2015 1,250,000
02478428 SERVICIOS FARMACEUTICOS KIRON 2015 1,000,000
02067339 SERVICIOS FERISA S A S 2015 87,287,018
02145062 SERVICIOS GRUPO MAS SAS 2015 44,985,700
02091209 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSITO Y
TRANSPORTE SAS
2012 40,000,000
02091209 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSITO Y
TRANSPORTE SAS
2013 40,000,000
02091209 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSITO Y
TRANSPORTE SAS
2014 40,000,000
02091209 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSITO Y
TRANSPORTE SAS
2015 40,000,000
02080498 SERVICIOS INTEGRALES EN DERECHO
CONTABILIDAD Y TRIBUTARIOS S A S
2015 10,250,000
02404549 SERVICIOS INTEGRALES INNOVA SAS 2015 62,825,270
02401568 SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO
ALVARINO
2015 1,000,000
02424128 SERVICIOS INTELIGENTES DE INFORMACION
ESPACIAL SAS
2015 65,531,000
01127050 SERVICIOS JMG E U 2015 1,000,000
02385448 SERVICIOS LOGISTICOS ESPECIALES DE
TRANSPORTE SERLEST
2015 1,000,000
01272448 SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS
SEMEDES LTDA
2015 1,292,274,000
01441277 SERVICIOS TECNICOS APIMER LIMITADA 2015 23,876,000
02469833 SERVICIOS Y CATERING YADIRA BARRERA
SAS
2015 1,000,000
02112214 SERVICIOS Y GESTION DE COBRO DE
CARTERA S.A.S.
2015 16,000,000
02114591 SERVICOM INTERNET 2015 500,000
01332929 SERVICOM SERVICIOS Y ASESORIAS
CONTABLES
2015 1,288,000
01797992 SERVICOMERCIOS S A S 2015 7,878,341
00813084 SERVIELECTRONICA AYA 2014 1,000,000
00813084 SERVIELECTRONICA AYA 2015 1,000,000
02407331 SERVIENTREGAS TGC S A S 2015 5,000,000
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01513561 SERVIEQUIPOS C & H LTDA 2015 65,414,950
01304060 SERVILAMINAS NAO 2015 5,000,000
02197416 SERVIMERKEN 2015 4,000,000
01279119 SERVIMOTOS H MORALES 2015 6,000,000
01852112 SERVIMUEBLES J C LTDA 2015 1,000,000
01805305 SERVIMUNDO ING JR LTDA 2015 45,104,485
02381258 SERVISOUFRA S A S 2015 92,453,609
00809516 SERVITAXI H B LTDA 2015 13,450,000
01223107 SERVITAXI H B NO. 1 2015 1,900,000
02073326 SERVITECNICOS DEL CAMPO S A S 2015 20,195,000
02073327 SERVITECNICOS DEL CAMPO S A S 2015 20,195,000
01363122 SERVITORNO PULIDO 2015 10,000,000
02108007 SERVIZPANE PASTICCERIA 2014 100,000
02108007 SERVIZPANE PASTICCERIA 2015 1,600,000
01166085 SERVTES 2015 6,000,000
02114201 SERVYNG S A S 2015 14,800,000
02446582 SG PINTURAS Y ACABADOS SAS 2015 7,700,000
02006751 SHALOM CORPORATION INTERNATIONAL SAS 2015 12,000,000
02225725 SHALOM FASHION STORE 2015 10,000,000
01197419 SHARE OF MEDIA 2015 87,397,663
01194142 SHARE OF MEDIA LTDA 2015 87,397,663
02306828 SHINE LU SAS 2015 14,316,531
02194426 SHINNY GREENLEAF SAS 2015 15,000,000
01903911 SHOES MAYE 2015 42,000,000
01074419 SHOW .188 2015 1,000,000
02061375 SI SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 93,350,487
00941898 SIADIOS HOGAR DE NAZARETH 2015 200,000
02324369 SICLIC COLOMBIA S.A.S. 2015 853,715,979
01800436 SICUA DELGADO CAROL 2015 1,000,000
01916303 SIDEPLAST SAS 2015 2,511,507,827
02528413 SIECHA SOSTENIBLE S A S 2015 1,000,000
01470068 SIERRA AHUMADA WILSON 2012 1,200,000
01470068 SIERRA AHUMADA WILSON 2013 1,200,000
01470068 SIERRA AHUMADA WILSON 2014 1,200,000
01470068 SIERRA AHUMADA WILSON 2015 1,002,942,571
02474961 SIERRA ATEHORTUA MIRYAM CECILIA 2015 500,000
01332451 SIERRA BAUTISTA MARIA JULIA 2015 500,000
01935920 SIERRA BERMUDEZ JUAN PABLO 2015 1,500,000
01472492 SIERRA BUITRAGO JENNIFER CAROLINA 2014 1,100,000
01472492 SIERRA BUITRAGO JENNIFER CAROLINA 2015 800,000
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01889469 SIERRA BUITRAGO JOSE HERNAN 2015 4,500,000
01360595 SIERRA CABALLERO CONSTANTINO 2015 2,000,000
00796685 SIERRA CASAS PEDRO ELIAS 2015 14,393,000
02288167 SIERRA DE VILLAMIL LUZ AMPARO 2015 1,100,000
02314609 SIERRA DIMATE HECTOR ANDRES 2015 5,700,000
02449183 SIERRA DOTOR BLANCA CIDALIA 2015 200,000
01623640 SIERRA FRANCO DILMA YANIRA 2015 850,000
01977384 SIERRA GARCIA FABIAN 2015 4,700,000
01185182 SIERRA GOMEZ JAVIER DE JESUS 2015 13,530,000
02320016 SIERRA GUERRERO OSCAR OVIDIO 2015 1,100,000
01074514 SIERRA HERRERA JOSE RICARDO 2014 500,000
01074514 SIERRA HERRERA JOSE RICARDO 2015 500,000
01546585 SIERRA LAITON MARIA EUGENIA 2015 800,000
02476554 SIERRA ORJUELA JUAN FELIPE 2015 5,000,000
02476622 SIERRA ORJUELA RUBEN ANDRES 2015 5,000,000
00986676 SIERRA PUBLIO ROBERTO 2015 2,540,187,340
00917259 SIERRA SANCHEZ JOSE ANGEL 2015 76,298,000
01106598 SIERRA SANCHEZ MARIA EDILMA 2015 535,000
02455704 SIERRA SIERRA HORTENCIA 2015 1,000,000
02239083 SIERRA USMA RAUL ESTEBAN 2015 1,200,000
01229676 SIERRAS DEL MORAL S.A.S 2015 32,141,925
S0043588 SIETE ENTIDAD COOPERATIVA 2015 302,099,756
02529188 SIGEOMAP INGENIERIA S A S 2015 5,000,000
02520481 SIGESTION S A S 2015 2,000,000
01104126 SILENCIADORES LA CURVA DEL EXOSTO 2014 2,100,000
01104126 SILENCIADORES LA CURVA DEL EXOSTO 2015 2,100,000
00992323 SILENCOL 2015 70,000,000
02496515 SILVA ARREDONDO LUIS FERNANDO 2015 1,288,000
02015226 SILVA CERON EDGAR ANTONIO 2015 1,030,000
00854289 SILVA FERNANDEZ JOSE FERNANDO 2015 2,500,000
02219555 SILVA JIMENEZ JHON EDGAR 2013 500,000
02219555 SILVA JIMENEZ JHON EDGAR 2014 500,000
02219555 SILVA JIMENEZ JHON EDGAR 2015 500,000
01894236 SILVA MEDINA STELLA 2015 650,000
02295003 SILVA PARDO JOSE EDUARDO 2015 1,000,000
01696757 SILVA PINZON WILSON DUVAN 2015 54,189,000
02120047 SILVA RUEDA EMERITA 2015 4,000,000
02009192 SILVA RUEDA GUILLERMO 2015 5,000,000
02055222 SILVA TORRES YOLANDA 2014 1,000,000
02055222 SILVA TORRES YOLANDA 2015 1,000,000
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02127710 SILVA TRUJILLO MARTHA JIMENA 2014 1,100,000
02127710 SILVA TRUJILLO MARTHA JIMENA 2015 1,200,000
02449907 SILVA VANEGAS JEFERSON ENRIQUE 2015 1,000,000
02407930 SILVA VELANDIA JORGE HUMBERTO 2015 2,000,000
01921328 SILVESTRE USECHE HERNANDO 2015 500,000
02299803 SIMA SOLUCIONES S A S 2015 1,288,700
02200727 SIMBAQUEBA GONZALEZ NELLY JANNETH 2014 5,750,000
02200727 SIMBAQUEBA GONZALEZ NELLY JANNETH 2015 5,600,000
02204326 SIMBAQUEBA HERRERA JAZMIN SOFIA 2014 1,179,000
02204326 SIMBAQUEBA HERRERA JAZMIN SOFIA 2015 1,179,000
01986208 SIMS EAGLE SAS 2015 717,894,948
01801732 SIMS-RENTING LIMITADA 2015 786,813,638
02262642 SIMTEL INGENIERIA S.A.S. 2015 33,763,000
01908712 SIN RESERVAS LTDA 2010 100,000
01908712 SIN RESERVAS LTDA 2011 100,000
01908712 SIN RESERVAS LTDA 2012 100,000
01908712 SIN RESERVAS LTDA 2013 100,000
01908712 SIN RESERVAS LTDA 2014 100,000
01908712 SIN RESERVAS LTDA 2015 100,000
00948910 SINCRO PARTES 2015 950,000
02174445 SINERGIA ESPECIALISTAS EN GESTION
EMPRESARIAL SAS
2015 38,875,981
02517089 SINERGIA SALUD ATENCION BASICA AV 68 2015 254,071,210
02451165 SINERGIA SALUD ATENCION BASICA LOURDES 2015 95,396,913
02123833 SINERGIA SOLUCIONES Y SISTEMAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 232,277,935
02488359 SINGER MC 2015 800,000
02360553 SINKO ARQUITECTURA 2015 1,000,000
01524889 SIOL SPORT 2015 1,000,000
01438486 SIPDATOS 2015 5,000,000
01069278 SIS DE COLOMBIA SERVICIOS DE
INGENIERIA Y SEGUROS S.A.S.
2015 1,615,387,685
02503111 SISTEMA DRY WALL J.P. SAS 2015 3,000,000
00984018 SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO
SATELITAL SIMS LTDA
2015 9,008,571,306
02281933 SISTEMA LIVIANO DRYWALL BOGOTA SAS 2015 1,000,000
00440423 SISTEMAS ABIERTOS LTDA 2015 8,000,000
02415831 SISTEMAS AVANZADOS & MEDICINA
ALTERNATIVA INGENIERIA S A S
2015 13,184,841
02080488 SISTEMAS GONZALEZ RODRIGUEZ 2012 1,000,000
02080488 SISTEMAS GONZALEZ RODRIGUEZ 2013 1,000,000
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02080488 SISTEMAS GONZALEZ RODRIGUEZ 2014 1,000,000
01562020 SISTEMAS HIDRAULICOS RADUAR 2015 4,500,000
02405579 SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS CAICEDO SAS 2015 10,000,000
02302103 SISTEMAS LOGICOS JCP 2015 1,000,000
01020957 SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2002 1,000
01020957 SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2003 1,000
01020957 SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2004 1,000
01020957 SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2005 1,000
01020957 SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2006 1,000
01020957 SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2007 1,000
01020957 SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2008 1,000
01020957 SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2009 1,000
01020957 SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2010 1,000
01020957 SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2011 1,000
01020957 SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2012 1,000
01020957 SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2013 100
01020957 SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2014 1,000
02178097 SISWEB SAS 2015 13,388,865
02319934 SITE TECNOLOGIA SAS 2015 4,797,831
01453692 SIZA ANRANGO LAURA MARIA 2015 5,000,000
01618001 SK@PATE TURISMO & EVENTOS 2015 1,330,000
01521304 SKEMO 2015 2,116,893,000
02372060 SKPE DISCOTECA BAR 2015 1,000,000
02232271 SKVA SAS 2015 17,897,800
01908999 SMALTOCHIMICA ANDINA LTDA 2015 930,936,521
02409010 SMART BUSINESS TECHNOLOGY S A S 2015 53,832,592
02401121 SMART MEDICO ODONTOLOGICO SAS 2015 40,000,000
02508782 SMART ZONE COL 2015 7,000,000
01837605 SMARTALK CELL-PHONES 2015 1,925,000
02519615 SMARTPHONE & TABLET R T 2015 1,000,000
02391972 SMILEY CUPCAKES  DC 2015 50
02460305 SOCHE BERNAL ERIKA MARCELA 2015 1,000,000
00021358 SOCIEDAD AIR FRANCE 2015 5,522,305,320
01971979 SOCIEDAD AMERICANA DE CONFECCION SAC
SAS
2015 373,518,915
00247069 SOCIEDAD CAMPO ELIAS GAMBOA S A S 2015 45,000,000
01201170 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL FRUTAL DEL PRADO CRG
LIMITADA
2015 200,000
01970865 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL ALIANZA FOCUS SAS
2015 360,647,397
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01256676 SOCIEDAD DE COMERCILIZACION
INTERNACIONAL INVERSIONES LA MONTAÑA S
A
2015 1,557,992,000
02320620 SOCIEDAD DE SERVICIOS EFECTIVOS S A S 2015 20,000,000
01903106 SOCIEDAD DONOK SAS 2014 3,213,837,000
01903106 SOCIEDAD DONOK SAS 2015 3,499,066,245
00994639 SOCIEDAD ELECTRICA LOGISTICA LTDA 2015 3,320,863,000
01854142 SOCIEDAD KARGA S A S 2015 10,000,000
01588220 SOCIEDAD ONCOLOGICA ONCOCARE LTDA 2015 6,943,014,109
00802260 SOCIEDAD PRODICA INGENIEROS LTDA 2015 1
02427902 SOFITEX VANEGAS 2015 8,900,000
02239265 SOFTWARE Y SUMINISTROS S A S 2015 13,381,096
01637474 SOGAMOSO GALEANO JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
S0037600 SOL EN LOS ANDES 2015 1,457,277,651
02174033 SOL SOLUTION 2015 5,000,000
02452114 SOL Y LUNA C 2015 6,000,000
01110089 SOLANO AVILA ELIZABETH 2013 1,000,000
01110089 SOLANO AVILA ELIZABETH 2014 1,200,000
01110089 SOLANO AVILA ELIZABETH 2015 5,000,000
01403924 SOLANO CAÑON VICENTE 2015 5,500,000
01608093 SOLANO FLOR MARIA 2015 1,200,000
02072686 SOLANO PORRAS ALEXANDRA 2015 500,000
01270952 SOLANO WILCHES LUIS ALBERTO 2013 500,000
01270952 SOLANO WILCHES LUIS ALBERTO 2014 500,000
01270952 SOLANO WILCHES LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01622180 SOLARIUM PAISAJISMO 2015 6,000,000
00250131 SOLARTE SOLARTE VICENTE ARTURO 2015 35,316,251,031
01137494 SOLDAFILA 2015 1,930,000
02503337 SOLER CRISTANCHO KAREN LADY 2015 1,288,700
01344050 SOLER CRUZ JULIAN ALBERTO 2015 2,103,069,295
00814976 SOLER VARGAS JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02192074 SOLINTEC CORPORATION S.A.S 2015 35,775,305
01243332 SOLO ALCOBAS Y AUXILIARES 2015 3,080,000
02443118 SOLO ALCOBAS Y AUXILIARES 2015 2,470,000
02401690 SOLO ANDAMIOS COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
02120052 SOLO TURBOS J C 2015 4,000,000
01711048 SOLORZANO CHACON JAKELINE 2014 100,000
01711048 SOLORZANO CHACON JAKELINE 2015 1,200,000
02440838 SOLORZANO VASQUEZ NURY ELSA 2015 100,000
02350810 SOLSA SOLUCIONES AMBIENTALES 2015 3,000,000
02295135 SOLTEX PYP 2014 1,200,000
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02295135 SOLTEX PYP 2015 1,200,000
02180462 SOLUCION Y GESTION EMPRESARIAL S A S 2015 4,500,000
02431532 SOLUCIONES & SEGUROS DIMARTINS LTDA 2015 10,000,000
02295651 SOLUCIONES AGRICOLAS RP 2015 1,000,000
01971750 SOLUCIONES AMBIENTALES INTELIGENTES
LTDA
2011 5,000,000
01971750 SOLUCIONES AMBIENTALES INTELIGENTES
LTDA
2012 5,000,000
01971750 SOLUCIONES AMBIENTALES INTELIGENTES
LTDA
2013 5,000,000
01971750 SOLUCIONES AMBIENTALES INTELIGENTES
LTDA
2014 5,000,000
01971750 SOLUCIONES AMBIENTALES INTELIGENTES
LTDA
2015 5,000,000
02085390 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SOSTENIBLES
S A S
2015 202,286,257
02172421 SOLUCIONES E IDEAS EN EXCEL S A S 2015 91,519,864
01925589 SOLUCIONES ECO INTEGRALES S.A.S 2015 56,838,400
01864153 SOLUCIONES EMPRESARIALES EFECTIVAS S A
S
2015 99,336,332
01452866 SOLUCIONES EN CRISTAL 2006 500,000
01452866 SOLUCIONES EN CRISTAL 2007 500,000
01452866 SOLUCIONES EN CRISTAL 2008 500,000
01452866 SOLUCIONES EN CRISTAL 2009 500,000
01452866 SOLUCIONES EN CRISTAL 2010 500,000
01452866 SOLUCIONES EN CRISTAL 2011 1,000,000
01452866 SOLUCIONES EN CRISTAL 2012 1,000,000
01452866 SOLUCIONES EN CRISTAL 2013 1,000,000
01452866 SOLUCIONES EN CRISTAL 2014 1,000,000
01452866 SOLUCIONES EN CRISTAL 2015 1,288,000
02467879 SOLUCIONES EN INSPECCIONES TECNICAS S
A S
2015 31,071,163
02505412 SOLUCIONES ERGONOMICAS MUBLEX S A S 2015 50,000,000
02516345 SOLUCIONES HIPOTECARIAS S.A.S 2015 2,601,695,519
02428613 SOLUCIONES INMOBILIARIAS HM SAS 2015 1,500,000
02340377 SOLUCIONES INTEGRALES CRZ SAS 2015 25,610,975
02221253 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
PARA COLOMBIA S.A.S.
2015 50,000,000
01827951 SOLUCIONES INTEGRALES DE MEJORA LTDA 2015 13,042,000
02325254 SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS
EMPRESARIALES Y TECNOLOGIA SAS
2015 1,000,000
01670015 SOLUCIONES INTEGRALES MRC 2015 1,000,000
02217824 SOLUCIONES INTEGRALES SAN ANTONIO SAS 2015 35,200,342
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02058461 SOLUCIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS
SAS
2015 800,000
01480220 SOLUCIONES NEGOCIOS Y COBRANZAS SAS 2015 5,000,000
02306173 SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES BERLLA
SAS
2015 20,000,000
02096133 SOLUCIONES TECNICAS PARA SU HOGAR 2015 2,000,000
02317209 SOLUCIONES TEXTILES P&P SAS 2014 1,200,000
02317209 SOLUCIONES TEXTILES P&P SAS 2015 1,200,000
01831693 SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
SOLSERVIND S.A.S
2015 8,550,000
02127616 SOLUFER IMPORNEC SAS 2015 10,000,000
02297324 SOLUNET COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
01939049 SOLUPAK SAS 2015 397,894,828
01998490 SOLUTIONS AND INFRASTRUCTURE
TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S
2015 14,565,943
02279207 SOLVING COLOMBIA S A S 2013 5,000,000
02279207 SOLVING COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02279207 SOLVING COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02322498 SOMAT S A S 2015 3,418,147
02415758 SOMOS AMBIENTAL SAS 2015 5,000,000
S0040723 SOMOS ETNICOS ASOCIACION CULTURAL 2015 1,412,000
00833514 SOMOS INVERSIONES Y COMPAÑIA S.A.S. 2015 16,992,720,000
01540907 SOOLEIL CENTRO DE SALUD VISUAL 2015 50,139,356
02452995 SOPO LUIS ALBERTO 2015 200,000
02099934 SOPORTE AMBIENTAL SAS 2015 5,200,000
01944833 SOS LOGISTICA Y MERCADEO SAS 2012 10,314,000
01944833 SOS LOGISTICA Y MERCADEO SAS 2013 11,758,881
01944833 SOS LOGISTICA Y MERCADEO SAS 2014 20,156,977
01944833 SOS LOGISTICA Y MERCADEO SAS 2015 20,156,977
01745464 SOSA DE VASQUEZ CARMELINA 2015 6,100,000
02341692 SOSA GARCIA CARLOS ARMANDO 2015 1,500,000
01549813 SOSA LUIS MARIO 2015 43,886,000
01551195 SOSA MOYA AGUSTIN 2015 6,000,000
00943547 SOSA PUERTO LUZ HERMINDA 2015 1,108,000
01791093 SOTELO MORALES SOFIA 2015 2,550,000
01877796 SOTELO VALENCIA DAVID RICARDO 2015 1,300,000
01767618 SOTO LOPEZ WALTER 2015 1,200,000
02259212 SOTO PACHECO ARMANDO 2015 2,300,000
01613553 SOTO PINTO SANDRA YUSLEDY 2015 1,000,000
01322365 SOTO REUTO ANA ELVA 2015 1,600,000
02405905 SOUTH WEST IRISH PUB 2015 3,000,000
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02497347 SOUVENIRS.COM 2015 3,500,000
02376181 SOY ARTISTA S A S 2015 5,000,000
01935131 SPARTA SHOES SAS 2015 640,385,854
02034568 SPEED ONE OIL 2012 900,000
02034568 SPEED ONE OIL 2013 900,000
02034568 SPEED ONE OIL 2014 900,000
02034568 SPEED ONE OIL 2015 900,000
02360370 SPORT FANTASY 2015 1,000,000
02228061 SPORT JHON RA 2015 3,000,000
02486439 SPORTS SERVICES PLUS E A 2015 1,000,000
02288690 SPRINGTIMES LA CALERA S A S 2015 34,751,380
02471460 SPRINGUNITS UNIDADES RESORTADAS 2015 3,400,000
02151687 SQUARE2 SAS 2014 1,000,000
02151687 SQUARE2 SAS 2015 1,000,000
02234318 SRONE BROKER DE CONSULTORIA S A S 2015 20,000,000
02397187 SSECAM CONSULTORES S A S 2015 2,000,000
02008066 STANZIA CHAPINERO SAS 2015 157,813,616
01988867 STAR DE MODA 2015 1,000,000
02433374 STAR.LED.CO S A S 2015 200,000,000
01944756 STARS CASINO GAMES CINCINATI 2015 4,000,000
01726415 STARS CASINO GAMES FILADELFIA 2015 5,000,000
01825089 STARS CASINO GAMES IMPERIAL 2015 5,000,000
02486743 STARS CASINO GAMES PORTOALEGRE 2015 4,000,000
02461166 STARS CASINO GAMES UNICENTRO DE
OCCIDENTE
2015 4,000,000
01722594 STELLA BURGOS COCA 2015 1,000,000
01577275 STILOS NEW 2011 650,000
01577275 STILOS NEW 2012 650,000
01577275 STILOS NEW 2013 650,000
01577275 STILOS NEW 2014 650,000
01571575 STILOS ROCHY 2015 900,000
02441026 STONES JEANS 2015 6,000,000
02254850 STOP COLLECTION 2015 1,650,000
02313465 STORE DESIGN SAS 2014 1,000,000
02313465 STORE DESIGN SAS 2015 1,288,000
02525095 STRATEGICAL ADVISORY SAS 2015 5,000,000
02491713 STROOGMAN JEANS 2015 1,000,000
01924701 STUDIO TONER'S 2015 8,000,000
02383496 SU DROGUERIA J5 2014 1,000,000
02383496 SU DROGUERIA J5 2015 1,000,000
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02192014 SU KAPITAL BROKERS S A S 2015 91,389,519
00907837 SUA BARON JOSE INOCENCIO 2013 17,000,000
00907837 SUA BARON JOSE INOCENCIO 2014 17,000,000
00907837 SUA BARON JOSE INOCENCIO 2015 17,000,000
02454596 SUA VANEGAS OLGA PIEDAD 2015 1,000,000
02378118 SUABACROD GROUP S A S 2015 101,360,000
02390248 SUAMENA DIGITAL S A S 2015 5,000,000
01598279 SUAREZ CAMACHO LUIS ORLANDO 2007 1,000,000
01598279 SUAREZ CAMACHO LUIS ORLANDO 2008 1,000,000
01598279 SUAREZ CAMACHO LUIS ORLANDO 2009 1,000,000
01598279 SUAREZ CAMACHO LUIS ORLANDO 2010 1,000,000
01598279 SUAREZ CAMACHO LUIS ORLANDO 2011 1,000,000
01598279 SUAREZ CAMACHO LUIS ORLANDO 2012 1,000,000
01598279 SUAREZ CAMACHO LUIS ORLANDO 2013 1,000,000
01598279 SUAREZ CAMACHO LUIS ORLANDO 2014 1,000,000
01598279 SUAREZ CAMACHO LUIS ORLANDO 2015 1,000,000
01100287 SUAREZ CUSBA RAMIRO 2015 1,000,000
02272244 SUAREZ DIAZ ALEXANDER 2015 1,200,000
02317994 SUAREZ GONZALEZ ANA MARGOT 2015 1,280,000
01282664 SUAREZ MANUEL 2015 1,200,000
02514030 SUAREZ MORA MARIA CLEMENCIA 2015 1,280,000
02361798 SUAREZ PARDO LUIS ALIRIO 2014 1,200,000
02361798 SUAREZ PARDO LUIS ALIRIO 2015 1,280,000
02324192 SUAREZ RAMIREZ OMAR DE JESUS 2015 1,000,000
02496939 SUAREZ RIAÑO JOSE FERNANDO 2015 3,609,000
01857720 SUAREZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2009 900,000
01857720 SUAREZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2010 900,000
01857720 SUAREZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2011 900,000
01857720 SUAREZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2012 900,000
01857720 SUAREZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2013 900,000
01857720 SUAREZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2014 900,000
01857720 SUAREZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2015 900,000
01310084 SUAREZ RODRIGUEZ MARY 2011 1,000,000
01310084 SUAREZ RODRIGUEZ MARY 2012 1,000,000
01310084 SUAREZ RODRIGUEZ MARY 2013 1,000,000
01310084 SUAREZ RODRIGUEZ MARY 2014 1,200,000
01310084 SUAREZ RODRIGUEZ MARY 2015 1,250,000
01949388 SUAREZ RUSSI LEONEL 2015 1,100,000
02351084 SUAREZ SUAREZ DAGOBERTO 2015 5,000,000
01406324 SUAREZ TRASLAVIÑA JOSE VICENCIO 2015 2,577,700
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01663953 SUAREZ UMBA JOSE DOMINGO 2015 8,041,000
01150442 SUAREZ VIRGUEZ NIDIA YOJANNA 2015 18,854,000
00909792 SUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL 2014 800,000
00909792 SUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL 2015 800,000
02234055 SUAZA SIERRA YUFREDY 2015 171,299,587
02467444 SUELAS ISSA 2015 1,430,000
00211381 SUESCUN CHAPARRO AMANDA 2015 22,500,000
01175651 SUGAR FREE COLOMBIA 2015 1,000,000
01620560 SUICA PUIN NUBIA YANETH 2015 25,000,000
01189474 SUITE 114 2015 10,000,000
01842536 SUITE EJECUTIVAS 57 INN 2015 496,945,000
01884205 SUITTE INN GALERIAS 2015 22,414,000
01897259 SUITTES INN ECONOMICAS CALLE 63 2015 365,400,000
01884207 SUITTES INN TURISTICAS CALLE 63 2015 44,692,000
01487295 SUMI CAR 2015 6,800,000
00051958 SUMI TRACTOR SAS 2015 2,365,384,000
01748264 SUMINISTRAR COLOMBIA LTDA 2015 278,652,000
01656410 SUMINISTRO Y EVENTOS EL SAUCE 2015 1,000,000




01280497 SUMINISTROS D Y D 2015 2,000,000
00777593 SUMINISTROS SARRY 2015 2,000,000
01475645 SUMIPRINT QUIMICA Y COLOR S.A.S. 2015 1,692,213,266
02405384 SUMMER PACIFIC SAS 2015 150,000,000
01397089 SUMPETROL 2015 478,184,484
01397067 SUMPETROL LIMITADA 2015 478,184,484
02396053 SUPELANO CARVAJAL GUILLERMO 2015 4,000,000
02147094 SUPER 50 2014 1,000,000
02147094 SUPER 50 2015 1,000,000
01221335 SUPER ECONOMICO JENNY 2015 1,200,000
02071147 SUPER GOLOSINAS 2015 400,000
01827565 SUPER IMAGEN 2015 500,000
00944913 SUPER TENISS 2014 1,100,000
00944913 SUPER TENISS 2015 1,100,000
01464340 SUPER TIENDA LA ESPERANZA LA 14 2015 1,600,000
01100437 SUPER VIVERES EL TRIANGULO L S 2015 1,280,000
01406270 SUPERCENTRO DE LA CERAMICA 2015 1,800,000
01406217 SUPERCENTRO DE LA CERAMICA  S A S 2015 210,290,966
01632614 SUPERIOR DE COMERCIO LTDA 2014 1,000,000
01632614 SUPERIOR DE COMERCIO LTDA 2015 1,000,000
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01755703 SUPERMARCADO LOS PAISAS R C 2015 1,288,000
00702441 SUPERMERCADO A B C 2015 1,260,000
00766054 SUPERMERCADO BUCARAMANGA G.N. 2015 1,288,700
02495050 SUPERMERCADO CAFAMILIA  DE  LA 13 Z  C 2015 1,000,000
01212512 SUPERMERCADO DE LA ESTETICA 2015 1,000,000
02232999 SUPERMERCADO EL LAGO 2015 9,600,000
02029846 SUPERMERCADO EL MANANTIAL DIANA 2015 2,000,000
02286936 SUPERMERCADO EL PAISA JYM 2015 1,280,000
01171990 SUPERMERCADO EL PAISA Y CARNES
GUADALAJARA
2014 1,179,000
01171990 SUPERMERCADO EL PAISA Y CARNES
GUADALAJARA
2015 1,179,000
01907228 SUPERMERCADO EL PAISANO J H 2015 1,200,000
02473851 SUPERMERCADO EL PORTAL DE BOLIVIA 2015 2,500,000
01828533 SUPERMERCADO EL PROGRESO G Y O 2010 1
01828533 SUPERMERCADO EL PROGRESO G Y O 2011 1
01828533 SUPERMERCADO EL PROGRESO G Y O 2012 1
01828533 SUPERMERCADO EL PROGRESO G Y O 2013 1
01828533 SUPERMERCADO EL PROGRESO G Y O 2014 1
01828533 SUPERMERCADO EL PROGRESO G Y O 2015 1,200,000
01977386 SUPERMERCADO EL TRIUNFO F 2015 4,700,000
01780279 SUPERMERCADO EL VELEÑO 2014 1,220,000
01780279 SUPERMERCADO EL VELEÑO 2015 1,280,000
00473706 SUPERMERCADO EL VENCEDOR 2015 1,500,000
02103997 SUPERMERCADO FRUVAR EXPRESS DE
MADELENA
2015 2,000,000
01074862 SUPERMERCADO J M V 2015 800,000
00712017 SUPERMERCADO JUAN DELGADO 2015 1,000,000
02382018 SUPERMERCADO L Y D 2014 100,000
02382018 SUPERMERCADO L Y D 2015 1,280,000
02483679 SUPERMERCADO LA CANDELARIA 2015 1,200,000
02023554 SUPERMERCADO LA CONSTANCIA GDS 2015 1,100,000
02156859 SUPERMERCADO LA TRINITARIA M Y R 2015 1,000,000
02260258 SUPERMERCADO LOS CEDROS G. Y G. 2015 15,000,000
01802500 SUPERMERCADO LOS PAISAS DE QUINTANARES 2015 1,100,000
01764747 SUPERMERCADO MARIANITA 2015 1,000,000
02456101 SUPERMERCADO SAN DIEGO JP 2015 1,800,000
00694272 SUPERMERCADO SAN JORGE BACHUE 2015 1,900,000
02355086 SUPERMERCADO SAN NICOLAS M V 2015 1,288,000
01812215 SUPERMERCADO SAUL 2015 1,000,000
01032968 SUPERMERCADO STEFANY 2015 1,200,000
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01657420 SUPERMERCADO UNO EN CALIDAD 2015 1,280,000
01963394 SUPERMERCADO Y CARNES J L 2015 10,500,000
02489508 SUPERMERCADO Y VIVERES YENNY 2015 1,000,000
01254698 SUPERMERCADOS PACHON 2014 10,020,000
01254698 SUPERMERCADOS PACHON 2015 11,200,000
02507208 SUPERTIENDA  OASIS 2015 1,000,000
02192914 SUPERTIENDAS AMARILLO EXPRESS 2014 100,000
02192914 SUPERTIENDAS AMARILLO EXPRESS 2015 100,000
02295668 SUPERTIENDAS CC 2015 8,000,000
01726113 SUPERTIENDAS II VILLAS 2015 1,288,000
01033497 SUPPLY & CONNECTION LTDA 2015 364,959,000
00951853 SURTI HELADO 2015 1,100,000
00959057 SURTIBANQUETES LTDA 2014 1,000,000
00959057 SURTIBANQUETES LTDA 2015 1,000,000
02328070 SURTICARNES VALE SAS 2015 969,080,405
01341596 SURTICOSMETICOS MAFER 2015 1,000,000
01686121 SURTIDORA DE AVES DE LA 22 E R 2015 15,000,000
00692198 SURTIDORA DE QUESOS MEDINA 2015 1,800,000
01660496 SURTIDORA LA 54 2015 3,000,000
02526571 SURTIHERRAMIENTAS Y EQUIPOS SAS 2015 3,000,000
00684317 SURTIMEDIOS LTDA 2015 15,300,000
02493213 SURTIMUEBLES EL CEDRO JOF 2015 1,800,000
02170309 SURTIPLAS P.G.C 2015 6,900,000
01839609 SURTIPLAST LA 16 2015 2,000,000
02450088 SURTIPOLLOS PIO-PA 2015 2,500,000
01848341 SURTIVELAS 2015 1,200,000
01836592 SURTIVIVERES LA FAVORITA 2015 2,000,000
01162470 SURTY QUESOS EL TRIUNFO 2015 1,000,000
02080251 SUS CASAS GRUPO INMOBILIARIO S A S 2015 1,000,000
00955824 SUSA DE LEAL JULIA INES 2015 90,188,000
00832088 SUSA DIMATE JOSE NICODEMUS 2015 600,000
00860924 SUSA RODRIGUEZ MARIA AMANDA 2013 11,200,000
00860924 SUSA RODRIGUEZ MARIA AMANDA 2014 11,200,000
02457457 SUSPENSION Y FRENOS BOGOTA 2015 15,000,000
02079426 SUSSMANN DISEÑO SAS 2014 110,236,718
02079426 SUSSMANN DISEÑO SAS 2015 104,039,897
01992639 SUTIHOGAR H N 2015 1,000,000
02331566 SWEET & LOVE 2014 1,000,000
02331566 SWEET & LOVE 2015 1,000,000
02358865 SWEET LOLITA 2015 1,000,000
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02213789 SYNERGY I&A CONSULTORES S A S 2015 40,000,000
00826396 SYOHOU DE COLOMBIA SAS 2015 27,000,000
01856699 SYSINGENIERIA 2015 5,000,000
02201207 SYSTEMS CONSULTING S A S 2015 14,040,000
02473114 T & T GRUPO  INMOBILIARIO SAS 2015 214,474,000
01943615 T CONSULTORES S A S 2015 316,000,617
01372477 T N T NITRO JEANS 2015 1,000,000
01583367 TABARES LOPEZ JOSE DAVIAN 2015 500,000
02349810 TABERNA EL AGUADEÑO ALEX 2014 1,000,000
02349810 TABERNA EL AGUADEÑO ALEX 2015 1,000,000
01767619 TABERNA LA VITROLA 2015 1,200,000
02387020 TABIBITO 2015 1,000,000
01207014 TACAN GOMEZ LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
01560810 TALENTOS JARDIN INFANTIL Y CENTRO
TERAPEUTICO INTEGRAL
2015 6,000,000
02423685 TALENTOS Y COMPETENCIAS - FORMACION
PARA EL TRABAJO
2015 250,000
01300853 TALERO MARTINEZ LIBARDO 2015 2,300,000
01773080 TALERO RIVERA WILLIAM ALONSO 2015 1,000,000
02250981 TALITA KIDS 2015 1,200,000
01947963 TALLER AUTOCLOSCHT 2015 1,200,000
02477266 TALLER DE DISEÑO HELENA ARIZA 2015 5,000,000
01515359 TALLER DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ KIKO 2015 200,000
01362247 TALLER DE ORNAMENTACION BERLY 2015 1,000,000
01478500 TALLER EL BUEN SERVICIO 2006 950,000
01478500 TALLER EL BUEN SERVICIO 2007 950,000
01478500 TALLER EL BUEN SERVICIO 2008 950,000
01478500 TALLER EL BUEN SERVICIO 2009 950,000
01478500 TALLER EL BUEN SERVICIO 2010 950,000
01478500 TALLER EL BUEN SERVICIO 2011 950,000
01478500 TALLER EL BUEN SERVICIO 2012 950,000
01478500 TALLER EL BUEN SERVICIO 2013 950,000
01478500 TALLER EL BUEN SERVICIO 2014 950,000
01478500 TALLER EL BUEN SERVICIO 2015 1,050,000
01142812 TALLER EL GRINGO F E G 2015 936,000
00144730 TALLER EL VELOCIMETRO EVELECTRONICA 2015 1,000,000
02074579 TALLER EXPRESIONES 2015 1,500,000
01990822 TALLER FORMAS CREATIVAS 2015 2,000,000
01340447 TALLER GUTIMAR 2015 1,000,000
02405635 TALLER OPTICO DE LA 50 2015 4,500,000
01718310 TALLER R A R EL PIELROJA 2015 1,200,000
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02248673 TALLER Y PARQUEADERO LA ESPERANZA E A
T
2014 39,000
02248673 TALLER Y PARQUEADERO LA ESPERANZA E A
T
2015 39,000
01405944 TALLERES ANTONIO RIAÑO 2015 5,000,000
00896173 TALLERES ORLANDO MENDEZ 2015 1,200,000
00109996 TALLERES PEDRO PEDRAZA 2015 7,700,000
00614262 TALLERES ROCHA 2015 1,000,000
01966939 TALLERES TRACK DIESEL LTDA 2015 1,200,000
00932338 TAMALES DE LA 32 SUR (PUNTO DE VENTA) 2015 5,000,000
02376176 TAMARINDO RECORDS S.A.S 2015 56,989,108
02426836 TAMAYO RUIZ JORGE MAURICIO 2015 1,000,000
02027823 TAMAYO Y COMPAÑIA - APOYO
ORGANIZACIONAL S.A.S.
2015 45,493,716
02456017 TANQUES Y COMPRESORES GARCIAS 2015 12,000,000
01560332 TAPIAS GOMEZ LUIS FRANCISCO 2015 2,568,000
02079406 TAPIAS GONZALEZ MARTHA ROCIO 2015 3,000,000
02254520 TAQUILLA PREMIUM 2015 1,000,000
02463430 TARGET GROUP COLOMBIA SAS 2015 176,179,921
01485324 TASCA LA CALLEJA 2015 10,900,000
01484899 TASCA LA CALLEJA LTDA 2015 32,250,000
01567935 TATIANA ACCESORIOS 2015 20,000,000
01583024 TATIANA ACCESORIOS EU 2015 20,000,000
02085881 TATIANA NAVAS S A S 2015 5,000,000
02287814 TAUROSYSTEM 2015 1,200,000
01459309 TAUTIVA MARTINEZ NELSON GIOVANNY 2015 1,000,000
01008537 TAVERA BOHORQUEZ GUSTAVO 2012 1,000,000
01008537 TAVERA BOHORQUEZ GUSTAVO 2013 1,000,000
01008537 TAVERA BOHORQUEZ GUSTAVO 2014 1,000,000
01008537 TAVERA BOHORQUEZ GUSTAVO 2015 1,000,000
01050318 TAX GUAVIO S A 2015 185,990,102
02177422 TAX SAHARA 2015 2,571,000
02308380 TEACH & TECH S A S 2015 1,191,379
01343676 TECH & CO 2015 10
01722899 TECH & CO 2015 10
01979524 TECH & CO BULEVAR 2015 10
02091062 TECH & CO CENTRO MAYOR 2015 10
02256592 TECH IMF S A S 2015 2,961,255,886
01140420 TECHNIC GRAPHICS LIMITADA 2015 1,288,000
01822602 TECHNICAL SUPPORT SECURITY 2014 500,000
01822602 TECHNICAL SUPPORT SECURITY 2015 500,000
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02522100 TECHNIHEALTH SAS 2015 500,000
02502901 TECHNOIMPORT - TECNOLOGIA EXPRESS 2015 549,018,075
01410168 TECHNOIMPORT S.A.S 2015 549,018,075
01929920 TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES
LTDA
2015 118,168,406
00168083 TECNACRIL 2015 100,000,000
01194418 TECNI FORD E U 2015 644,382,498
01194470 TECNI FORD E U 2015 19,000,000
01299235 TECNI FORD E U 2015 4,000,000
02358549 TECNIACABADOS ASM S A S 2015 8,000,000
02150906 TECNIASISTENCIA 7 24 SAS 2015 10,000,000
02330554 TECNIAUTOS ACUÑA 2014 1,000,000
02330554 TECNIAUTOS ACUÑA 2015 1,000,000
00066976 TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2015 200,000
00066975 TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA 2015 22,925,000
01790961 TECNICAT JBK 2015 20,000,000
02065778 TECNICAT JBK SAS 2015 455,347,000
02338631 TECNICELL JP 2015 1,280,000
00529251 TECNIFACIL 2015 1,262,345,208
00546995 TECNIFACIL S A S 2015 2,434,376,643
01633558 TECNIFULL MAINTENANCE DESIGN BUILDING
& CHECK UP SAS
2015 1,000,000
01067702 TECNIMARCAS 2000 2015 1,250,000
01683943 TECNIMECGS C G S 2012 1,000,000
01683943 TECNIMECGS C G S 2013 1,000,000
01683943 TECNIMECGS C G S 2014 1,000,000
01683943 TECNIMECGS C G S 2015 1,000,000
01736573 TECNIMETALICAS MIO 2015 10,000,000
01940293 TECNIPLAN INGENIERIA S A S 2015 1,744,905,678
02290523 TECNIPUNTO ILUMINACION 2015 10,052,500
02153224 TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS 2015 454,725,719
02089471 TECNISOFTWARE ING 2015 1,120,000
02405913 TECNO APPS 2015 1,000,000
02235748 TECNO JK 2015 1,000,000
02461505 TECNO SMART G & G 2015 1,200,000
01844695 TECNOCOMUNIC@CIONES.COM 2015 1,200,000
02438958 TECNOLOGY AV. COLON SAS 2015 59,948,000
02071927 TECNOMEGA COLOMBIA 2015 62,000,000
01452879 TECNOPERFORACIONES SAS 2015 3,364,914,993
01453396 TECNOPERFORACIONES SAS 2015 3,364,914,993
01401638 TECNOSEL 2015 1,000,000
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02106650 TECNOVAP LATINOAMERICA S A S 2015 462,863,436
02090019 TEGOCAB SAS 2015 1,288,700
00053486 TEJADA VENGOECHEA ARTURO 2015 1,000,000
02382041 TEJAS Y TANQUES Y M 2014 1,000,000
02382041 TEJAS Y TANQUES Y M 2015 1,000,000
00439832 TEJIDOS CASADIEGO 2015 10,000,000
01496699 TEJIDOS CHELIZ 2011 1,850,000
01496699 TEJIDOS CHELIZ 2012 1,850,000
01496699 TEJIDOS CHELIZ 2013 1,850,000
01496699 TEJIDOS CHELIZ 2014 1,850,000
01496699 TEJIDOS CHELIZ 2015 1,850,000
02016922 TEJIDOS DESIGUAL S.A.S. 2015 3,000,000
01207017 TEJIDOS LATSOS 2015 2,000,000
02358649 TEJIDOS NOHITA 2015 1,250,000
01185185 TEJIDOS SIATEX 2015 13,530,000
02003576 TEKMAQ SAS 2015 317,409,490
01908879 TEKNIK LTDA 2015 286,468,313
01993672 TELECAR COLOMBIA S A S 2015 2,589,000
01490608 TELECOMUNICACIONES ANGIE PAOLA 2015 1,200,000
01441878 TELECOMUNICACIONES C & M 2006 500,000
01441878 TELECOMUNICACIONES C & M 2007 500,000
01441878 TELECOMUNICACIONES C & M 2008 500,000
01441878 TELECOMUNICACIONES C & M 2009 500,000
01441878 TELECOMUNICACIONES C & M 2010 500,000
01441878 TELECOMUNICACIONES C & M 2011 500,000
01441878 TELECOMUNICACIONES C & M 2012 500,000
01441878 TELECOMUNICACIONES C & M 2013 500,000
01441878 TELECOMUNICACIONES C & M 2014 500,000
01441878 TELECOMUNICACIONES C & M 2015 1,000,000
02222517 TELECOMUNICACIONES ELADIO 2015 1,000,000
02402620 TELECOMUNICACIONES VALERI 2015 1,250,000
01670556 TELEINTERACTIVO.COM 2015 1,000,000
02329501 TELEX PRONTO 2015 1,400,000
01960568 TELLEZ GOMEZ LESLY JOHANA 2015 5,000,000
00993944 TELLEZ MENDIETA ISAIN HUMBERTO 2014 1,000,000
01240200 TELLEZ MENDIETA NUBIA ELIZABETH 2015 4,550,000
02032491 TELLEZ VELASCO MARIA 2015 2,300,000
02029223 TELLEZ VELASCO NICOLAS 2015 1,350,000
01627032 TELS AURIS 2007 816,000
01627032 TELS AURIS 2008 816,000
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01627032 TELS AURIS 2009 816,000
01627032 TELS AURIS 2010 816,000
01627032 TELS AURIS 2011 816,000
01627032 TELS AURIS 2012 816,000
01627032 TELS AURIS 2013 816,000
01627032 TELS AURIS 2014 816,000
00910028 TEMIS LIDERES EN ASESORIAS JURIDICAS Y
COBRANZAS COMERCIALES LIMITADA
2015 1,000,000
02502339 TEMPERATURA FRIA S A S 2015 102,247,000
02178667 TEMPLATS S A S 2015 32,000,000
01789368 TENJO CHAPARRO ANA LIGIA 2015 2,550,000
02385885 TERMINACIONES MANUALES EN ARTES
GRAFICAS TERMAGRAF SAS
2015 109,216,000
02201729 TERMINADOS GRAFICOS INTEGRALES MR SAS 2015 60,000,000
02056666 TERRA FIRMA SOLUCIONES SAS 2014 700,000
02083757 TERRETRANS 2015 2,100,000
02183415 TERY SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 67,443,800
02343695 TEX COLOMBIA MODA SAS 2015 6,900,000
01952892 TEX MEX DE LA FRONTERA 2014 4,500,000
01952892 TEX MEX DE LA FRONTERA 2015 4,500,000
01979488 TEXTICORP CALLE 13 2015 250,000,000
01979484 TEXTICORP CRA 9 2015 3,100,567,955
01974225 TEXTICORP S A 2015 3,350,567,955
02502979 TEXTILES ALVATEX 2015 1,000,000
02137229 TEXTILES ARKO SAS 2015 833,853,782
01868869 TEXTILES MARIA E 2014 1,000,000
01868869 TEXTILES MARIA E 2015 1,000,000
00660434 TEXTILES QUIRIGUA 2015 6,630,000
01644909 TEXTILES SAMAR 2015 1,250,000
01105736 TEXTIMAS J P 2015 1,500,000
01032423 THAMAR FORERO Y CIA S EN C 2015 35,000,000
02409354 THE BUSINESS TIC S A S 2015 5,000,000
01792517 THE CITY PAPER LTDA 2015 43,738,000
02199088 THE FASHION MARKETING SAS 2015 45,000,000
01410374 THE GREEN STONE NO 1 2015 7,500,000
01410376 THE GREEN STONE NO 2 2015 7,500,000
02229937 THE SOCCER CLUB 2015 1,232,000
01715596 THE SOUND 2015 1,000,000
02505687 THELI Y LUNA SAS 2015 4,000,000
02510337 THELI Y LUNA SAS 2015 1,000,000
02311430 THERMO TRUCKS SAS 2015 10,000,000
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02281806 THOR DYNAMIC ENGINEERING S A S 2015 890,753,000
02267087 TIC TOC ESTIMULACION E INICIACION A
PRE ESCOLAR
2015 4,658,000
02233991 TICK TACK CLUB SAS 2015 74,376,000
02463656 TICKET FACTORY EXPRESS 2015 1,363,730,676
01774961 TICKET FACTORY EXPRESS S.A.S 2015 1,428,135,464
02322439 TIEMPO DE CHOCOLATE SAS 2015 5,700,000
02120339 TIENDA ANGIE Y AVEJITAS 2012 500,000
02120339 TIENDA ANGIE Y AVEJITAS 2013 500,000
02120339 TIENDA ANGIE Y AVEJITAS 2014 500,000
02120339 TIENDA ANGIE Y AVEJITAS 2015 500,000
00967167 TIENDA AÑORANZAS N.O. 2015 1,000,000
02305196 TIENDA BAR LEGNA 2015 500,000
01784861 TIENDA BETUEL 2015 1,000,000
02286556 TIENDA CATA LA 40 2015 1,100,000
01212514 TIENDA DE LA ESTETICA 2015 1,000,000
02330752 TIENDA DE LAPIZ Y PAPEL 2015 1,000,000
02381036 TIENDA DE PIPE L 2015 1,000,000
02483192 TIENDA DE SARIS 2015 1,000,000
02183008 TIENDA DE VIVERES LA ESQUINA DE SEBAS 2015 1,200,000
02105262 TIENDA DE VIVIERES EL SANTANDEREANO 2015 1,000,000
02422972 TIENDA DIGITAL COLOMBIA SAS 2015 146,939,903
00723569 TIENDA DON CIRO LA 76 2015 1,000,000
02281241 TIENDA DON FLORO PRIETO 2015 1,000,000
01589526 TIENDA DON JOACO.NET 2015 1,900,000
02110546 TIENDA DONDE AGIE 2015 1,000,000
02354463 TIENDA DONDE HECTOR 7 2015 1,000,000
01920301 TIENDA DONDE JAVIER JF 2015 1,200,000
01101050 TIENDA DOÑA BLANCA SUSSEL 2015 1,350,000
01533603 TIENDA DOÑA ERNESTINA LIEVANO 2010 500,000
01533603 TIENDA DOÑA ERNESTINA LIEVANO 2011 500,000
01533603 TIENDA DOÑA ERNESTINA LIEVANO 2012 500,000
01533603 TIENDA DOÑA ERNESTINA LIEVANO 2013 500,000
01533603 TIENDA DOÑA ERNESTINA LIEVANO 2014 500,000
01533603 TIENDA DOÑA ERNESTINA LIEVANO 2015 500,000
00679337 TIENDA EL IMAN DEL RESTREPO 2015 1,200,000
02440220 TIENDA EL PORVENIR GC 2015 1,200,000
02505301 TIENDA EL PORVENIR JMP 2015 1,200,000
02005600 TIENDA EL PRIMERAZO DE SANTA BARBARA 2015 3,000,000
02471730 TIENDA EL PUNTO EXACTO 2015 700,000
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02490022 TIENDA GIRALDO MUÑOZ 2015 1,000,000
00802449 TIENDA GUASCA HIPOS 2015 1,000,000
01986969 TIENDA HINDU SANTY 2015 1,000,000
02387782 TIENDA LA CUCHA  RITA 2015 1,000,000
02497783 TIENDA LA ECONOMICA  J D 2015 1,000,000
02299637 TIENDA LA MONIQUIREÑA 2015 2,000,000
02462038 TIENDA LA PROPUESTA 2015 1,300,000
02114538 TIENDA LOS AMIGOS DEL AYER 2012 100,000
02114538 TIENDA LOS AMIGOS DEL AYER 2013 100,000
02114538 TIENDA LOS AMIGOS DEL AYER 2014 100,000
02405737 TIENDA LOS MORROS 2015 1,250,000
02466420 TIENDA M C 2015 1,000,000
02267230 TIENDA MALUCHE 2015 1,230,000
00837602 TIENDA MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
02205044 TIENDA MARIA ISABEL  DE LA 42 2015 500,000
02143540 TIENDA MARYEILIZ 2015 1,000,000
01828052 TIENDA MI CLAUDITA 2015 500,000
02351508 TIENDA MILENA S 2015 800,000
00714890 TIENDA NATURISTA ALGAS MARINAS 2015 33,500,000
01465335 TIENDA NATURISTA EL AROMA DE LAS
HIERBAS
2014 4,000,000
01465335 TIENDA NATURISTA EL AROMA DE LAS
HIERBAS
2015 5,000,000
01460934 TIENDA NATURISTA JONYJESS 2015 1,230,000
00805983 TIENDA NATURISTA NATUBELL 2012 1,000,000
00805983 TIENDA NATURISTA NATUBELL 2013 1,000,000
00805983 TIENDA NATURISTA NATUBELL 2014 1,000,000
00805983 TIENDA NATURISTA NATUBELL 2015 1,000,000
01497069 TIENDA PAPELERIA Y MISCELANEA LUZ MAR 2015 1,200,000
02369286 TIENDA PAULA Y ALEJANDRA 2015 600,000
02437208 TIENDA PIPE E.F. 2015 900,000
02524161 TIENDA SAN LORENZO 1 2015 1,000,000
02465504 TIENDA SEGUNDO PARADA 2015 1,000,000
02422843 TIENDA TOMAS Y JULIAN 2015 800,000
01456199 TIENDA VILLA ESPRESS 2015 700,000
01141052 TIENDA WILLY PAOLA 2013 600,000
01141052 TIENDA WILLY PAOLA 2014 700,000
01141052 TIENDA WILLY PAOLA 2015 600,000
02490567 TIENDA Y ROKOLA SAN FRANCISCO 2015 1,000,000
01428845 TIENDA YANYELY 2010 600,000
01428845 TIENDA YANYELY 2011 600,000
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01428845 TIENDA YANYELY 2012 600,000
01428845 TIENDA YANYELY 2013 600,000
01428845 TIENDA YANYELY 2014 600,000
01428845 TIENDA YANYELY 2015 600,000
02509947 TIGA MORANTES ADRIANO DE JESUS 2015 5,000,000
01979998 TIMBO ESTUDIO SAS 2015 233,685,437
02209272 TINGER S A S 2015 37,445,558
02351507 TINJACA ROBAYO MARIA ROSALINA 2015 800,000
01769499 TINTIN CONTRERAS ISIDRO 2015 50,000,000
00112232 TIPOGRAFIA MOCAR 2015 1,000,000
01244373 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA MOLANO 2015 800,000
02427983 TIQUE CALDERON YENNY 2015 2,000,000
01747150 TIQUE CULMA ALIRIO 2015 1,300,000
01258894 TIRADO GARCIA DAYANA 2015 25,000,000
01657716 TIRE MARKET 2015 1,000,000
02119810 TIRE MARKET 2015 1,000,000
02125974 TIRE MARKET 7 DE AGOSTO 2 2015 1,000,000
02125975 TIRE MARKET 7 DE AGOSTO 3 2015 1,000,000
02253557 TIRE MARKET AV. 1 DE MAYO 2015 1,000,000
01848830 TIRE MARKET AVENIDA CHILE 2015 1,000,000
02360995 TIRE MARKET BARRANCAS 2015 1,000,000
02325827 TIRE MARKET BUCANERO 2015 1,000,000
01712976 TIRE MARKET CARRERA 2015 1,000,000
02505175 TIRE MARKET CORAZA 2015 1,000,000
02125613 TIRE MARKET DIAGONAL 7 2015 1,000,000
02430229 TIRE MARKET ENERGY 2015 1,000,000
02391162 TIRE MARKET FRALALI 2015 1,000,000
02421264 TIRE MARKET J O 2015 1,000,000
02253552 TIRE MARKET RESTREPO 2015 1,000,000
02505177 TIRE MARKET RINCAR 2015 1,000,000
02007508 TIRE MARKET SAN ANDRESITO 2015 1,000,000
02125617 TIRE MARKET SAN ANDRESITO NORTE 2015 1,000,000
01778695 TIRE MARKET SAN JOSE 2015 1,000,000
02106906 TIRE MARKET SAN JOSE 2 2015 1,000,000
02253555 TIRE MARKET SAN JOSE 3 2015 1,000,000
02261758 TIRE MARKET SAN JOSE 4 2015 1,000,000
02360992 TIRE MARKET SAN JOSE G 2015 1,000,000
01950587 TIRE MARKET SIETE DE AGOSTO 2015 1,000,000
02220838 TIRE MARKET SOACHA 2015 1,000,000
02391160 TIRE MARKET SOUND 2015 1,000,000
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02505181 TIRE MARKET SPORT WHEEL 2015 1,000,000
02453766 TIRE MARKET TUNING SOUND 2015 1,000,000
02064183 TITO XPRESSION SAS O COMO TITO
XPRESSION SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 329,053,939
02185173 TNT NITRO JEANS INVERSIONES & NEGOCIOS
SAS
2015 16,000,000
01381591 TOCA VIDAL 2015 700,000
01970407 TOCOMA INGENIERIA S A S 2015 138,181,125
02303434 TOCOMA SERVICE S A S 2015 25,000,000
00257582 TODO CARDAN 2015 4,510,000
01995499 TODO HIERROS Y LAMINAS 2014 5,000,000
01995499 TODO HIERROS Y LAMINAS 2015 5,000,000
01789460 TODO PARA TD 27 2013 1,000,000
01789460 TODO PARA TD 27 2014 1,000,000
01789460 TODO PARA TD 27 2015 1,000,000
02449918 TODO PUERTAS CARPINTERIA 2015 1,000,000
01213862 TODO RAQUIRA 2015 7,500,000
01137163 TODOELECTRICOS J C 2015 1,500,000
01225123 TOGO DISEÑO E IMPRESOS 2015 6,500,000
01566833 TOLEDO MARCELO OSCAR JAVIER 2008 50,000
01566833 TOLEDO MARCELO OSCAR JAVIER 2009 50,000
01566833 TOLEDO MARCELO OSCAR JAVIER 2010 50,000
01566833 TOLEDO MARCELO OSCAR JAVIER 2011 50,000
01566833 TOLEDO MARCELO OSCAR JAVIER 2012 50,000
01566833 TOLEDO MARCELO OSCAR JAVIER 2013 50,000
01566833 TOLEDO MARCELO OSCAR JAVIER 2014 50,000
01566833 TOLEDO MARCELO OSCAR JAVIER 2015 1,280,000
01625706 TOLOZA CARDENAS WILLIAM DANILO 2015 2,700,000
02338629 TOLOZA SUAREZ ALIRIO 2015 1,280,000
02296518 TOMA DE DECISIONES PROFESIONALES S A S 2015 634,094,012
00940020 TOMAZO EXPRESS 2015 1,000,000
02490154 TOMY CLUB 2015 1,000,000
01170665 TONER COPIAS 2015 1,900,000
02230840 TONER COPIAS S A S 2015 7,000,000
00804777 TOP COLLEGES E U 2015 16,610,025
01951490 TOP NOTCH S.A.S 2015 392,405,277
01951492 TOP NOTCH S.A.S. 2015 392,405,277
02287516 TOPOTEC INGENIERIA SAS 2015 190,027,246
01292143 TOQUE DE ANGEL 2015 3,000,000
01291862 TORNILLOS R C 2014 4,126,000
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01291862 TORNILLOS R C 2015 4,600,000
02017739 TORNILLOS Y PINES 2015 1,000,000
02356528 TORNILLOS Y REPUESTOS EL DORADO 2015 3,000,000
02095881 TORNIREPUESTOS BUITRAGO CRUZ 2012 1,000,000
02095881 TORNIREPUESTOS BUITRAGO CRUZ 2013 1,000,000
02095881 TORNIREPUESTOS BUITRAGO CRUZ 2014 1,000,000
02095881 TORNIREPUESTOS BUITRAGO CRUZ 2015 1,200,000
02365069 TORNO REPUESTOS H&N 2015 4,000,000
01699147 TORNOTOR 2015 1,000,000
00637050 TORO ACOSTA LUZ MERY 2015 5,800,000
01883531 TORO BOHORQUEZ GABRIEL 2014 2,500,000
01883531 TORO BOHORQUEZ GABRIEL 2015 3,500,000
00647169 TORO BOTERO SILVIA ROSA 2015 15,545,650
00519372 TORRES AGUIRRE LUIS EDUARDO 2015 17,116,000
02436480 TORRES ALVAREZ DANILO ANTONIO 2015 2,000,000
01138130 TORRES ARANZALEZ CARLOS GOVANNI 2015 21,171,000
01050962 TORRES BALCAZAR ALEJANDRO 2015 1,000,000
01521483 TORRES BENAVIDES ALBA LUCERO 2015 406,351,000
02492951 TORRES BRAVO MARITZA 2015 1,000,000
01291420 TORRES CASTILLO FRANCY 2015 1,000,000
02416162 TORRES DE LOZANO BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
02283213 TORRES FORERO JUAN ORLANDO 2015 500,000
01550739 TORRES HERNANDEZ ONORIO 2014 2,000,000
01550739 TORRES HERNANDEZ ONORIO 2015 4,000,000
02388453 TORRES JAIME LINNA MARIA 2015 1,000,000
02378266 TORRES LESMES ADRIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02378266 TORRES LESMES ADRIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02481704 TORRES MARTINEZ CARLOS ALFONSO 2015 15,000,000
01859876 TORRES MARTINEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00660433 TORRES MOLINA MARIA DE JESUS 2015 6,850,000
00843065 TORRES MORA JHON NEZID 2015 10,000,000
02470120 TORRES MURCIA JULIETH ALEXANDRA 2015 1,000,000
02517212 TORRES NIETO LUIS ENRIQUE 2015 1,500,000
01846495 TORRES OCAMPO JOSE ALEJANDRO 2011 1,200,000
01846495 TORRES OCAMPO JOSE ALEJANDRO 2012 1,200,000
01846495 TORRES OCAMPO JOSE ALEJANDRO 2013 1,200,000
01846495 TORRES OCAMPO JOSE ALEJANDRO 2014 1,200,000
01846495 TORRES OCAMPO JOSE ALEJANDRO 2015 1,200,000
01700410 TORRES RAMIREZ GUILLERMO LEON 2015 1,130,000
01452352 TORRES ROJAS RUBEN DARIO 2015 67,650,000
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02146133 TORRES RONDON MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02310215 TORRES RUIZ HECTOR GABINO 2014 950,000
02310215 TORRES RUIZ HECTOR GABINO 2015 950,000
01768904 TORRES SANCHEZ ANGEL MARIA 2015 1,000,000
02260377 TORRES SANTOFIMIO MANUEL FELIPE 2013 500,000
02260377 TORRES SANTOFIMIO MANUEL FELIPE 2014 500,000
02260377 TORRES SANTOFIMIO MANUEL FELIPE 2015 500,000
02176431 TORRES TORRES MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01939234 TORRES TRIVIÑO LUZ MERY 2015 5,000,000
01018064 TORRES VALDERRAMA BARBARA ASTRID 2012 1,000,000
01018064 TORRES VALDERRAMA BARBARA ASTRID 2013 1,000,000
01018064 TORRES VALDERRAMA BARBARA ASTRID 2014 1,000,000
01533429 TORRES VELASQUEZ JOSE GREGORIO 2014 2,705,297,000
01533429 TORRES VELASQUEZ JOSE GREGORIO 2015 2,568,369,000
02521396 TORRES VILLALBA HILDA 2015 1,500,000
01901070 TOSSTY RICO 2013 1,000,000
01901070 TOSSTY RICO 2014 1,000,000
01901070 TOSSTY RICO 2015 1,000,000
01773987 TOTAL GLOBE LTDA 2015 122,742,863
02129307 TOTAL MERCADEO INMOBILIARIO S A S 2015 165,064,000
01346693 TOTAL MOVIE PRODUCCIONES 2015 10,000,000
01298195 TOVAR ESCAMILLA ALEJANDRO SEGUNDO 2015 1,000,000
01567923 TOVAR LOZANO NUBIA AMPARO 2012 300,000
01567923 TOVAR LOZANO NUBIA AMPARO 2013 300,000
01567923 TOVAR LOZANO NUBIA AMPARO 2014 300,000
02165839 TRACCION A SANGRE PRODUCCIONES SAS 2015 5,195,694
00249515 TRACTO PIÑON LTDA 2015 56,000,000
02160280 TRACTOFIBRAS CGHT S A S 2015 16,100,000
02381757 TRADE AMERICAS S A S 2014 10,000,000
02381757 TRADE AMERICAS S A S 2015 10,000,000
02098588 TRADINGCOL SAS 2015 2,000,000
01856138 TRAMITES Y DISEÑOS 2014 1,200,000
02290148 TRANS GLOBAL LTDA 2015 710,641,128
02030227 TRANSAMERICA CO SAS 2015 211,936,000
02049283 TRANSAMERICA CO SAS 2015 211,936,000
02441823 TRANSAMERICA VIAJES SAS 2015 14,302,000
01797264 TRANSBUILES 2015 3,000,000
01950261 TRANSCHIQUINQUIRA S.A. 2015 10,000,000,000
02461718 TRANSMAQ JS S A S 2015 10,548,545
02053137 TRANSMERCAR S.A.S 2015 885,022,537
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02475312 TRANSMISALUD S.A.S 2015 704,650
01821576 TRANSPARK 2015 5,000,000
01572043 TRANSPORTADORA MAGDALENA EXPRESS LTDA 2015 20,000,000
02168580 TRANSPORTADORA MILENIOS SAS 2015 2,416,223,000
01615148 TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
BALLEN LTDA
2012 100,000
01615148 TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
BALLEN LTDA
2013 100,000
01615148 TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
BALLEN LTDA
2014 100,000
01615148 TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
BALLEN LTDA
2015 1,280,000
01860755 TRANSPORTES ALZA & BAREÑO LTDA 2015 2,089,682,325
00561141 TRANSPORTES ANDINOS DE LIQUIDOS S.A.S. 2015 182,000,000
02407530 TRANSPORTES ARIAS JR SAS 2015 500,000
01308273 TRANSPORTES ARIAS Y MUDANZAS 2015 1,000,000
01085675 TRANSPORTES C & C LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 100
01085675 TRANSPORTES C & C LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 100
01085675 TRANSPORTES C & C LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 100
01085675 TRANSPORTES C & C LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 100
01085675 TRANSPORTES C & C LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 100
01085675 TRANSPORTES C & C LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 100
01085675 TRANSPORTES C & C LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 100
01085675 TRANSPORTES C & C LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 100
01085675 TRANSPORTES C & C LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 100
01085675 TRANSPORTES C & C LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 100
02413699 TRANSPORTES DE CARGA MR S A S 2015 2,000,000
00511081 TRANSPORTES GACHETA S.A. 2015 971,764,000
02297671 TRANSPORTES HIDROCARBUROS Y DERIVADOS
SAS
2015 10,000,000
02051895 TRANSPORTES IMF SAS 2015 2,365,413,555
02345923 TRANSPORTES LUCIA CASTILLO S A S 2015 1,000,000
02323063 TRANSPORTES SAFERBO S A 2015 3,200,000
02333674 TRANSPORTES SAFERBO S A 2015 3,200,000
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02393167 TRANSPORTES SAFERBO S A 2015 3,200,000
01304230 TRANSPORTES SAFERBO S A RESTREPO II 2015 3,200,000
02333660 TRANSPORTES SAFERBO S.A 2015 3,200,000
02333625 TRANSPORTES SAFERBO S.A. 2015 3,200,000
00885686 TRANSPORTES STELLA GUERRERO DE SOLARTE 2015 756,486,973
02077237 TRANSPORTES TECNICOS ESPECIALIZADOS Y
DE CORREO LTDA
2015 56,058,400
00771240 TRANSPORTES TRANSLIVANS SAS 2015 4,500,000
02165584 TRANSPORTES TULUM S A S 2015 16,218,117,000
02392057 TRANSPORTES Y LOGISTICA A & M SAS 2015 440,068,980
01938384 TRANSPORTES Y LOGISTICA SA 2014 15,000,000
01938384 TRANSPORTES Y LOGISTICA SA 2015 15,000,000
02520198 TRANSTOURS PP SAS 2015 1,551,000
02252878 TRASMILLENO 2013 1,000,000
02252878 TRASMILLENO 2014 1,280,000
02529428 TRASTEOS.NET SAS 2015 30,000,000
00678320 TRAVIESO TOURS VIAJES Y TURISMO LTDA
TRAVITUR
2015 251,500,000
00678322 TRAVITUR 2015 1,000,000
02423269 TRAZIA S A S 2015 18,889,000
02294297 TREE SYSTEM 2014 1
02294297 TREE SYSTEM 2015 1
02091273 TREFOL 2015 10,000,000
02490848 TREJOS GUTIERREZ FERNANDO ANTONIO 2015 500,000
02528709 TREO COMUNICACIONES S A S 2015 1,500,000
02274037 TRES ESQUINA DIEGO 2013 500,000
02274037 TRES ESQUINA DIEGO 2014 500,000
02274037 TRES ESQUINA DIEGO 2015 1,288,000
02445976 TRIANA BLANCO ALEXANDER 2015 1,000,000
01429284 TRIANA CARLOS JULIO 2015 3,500,000
02260346 TRIANA CASTRO NANCY AURORA 2015 100,000
01146629 TRIANA CHAVEZ AUGUSTO 2015 1,200,000
02320788 TRIANA DAZA JOSE REYES 2015 3,100,000
01261298 TRIANA GALLO GERARDO 2015 500,000
02439556 TRIANA HERNANDEZ FLOR NIDIA 2015 1
02298729 TRIANA MORERA YAZMINA 2015 1,000,000
02437828 TRIANA TRIBIÑO CARMEN LILIANA 2015 1,000,000
00682798 TRINCHE Y CARNE EXPRESS 2011 5,000,000
00682798 TRINCHE Y CARNE EXPRESS 2012 5,500,000
00682798 TRINCHE Y CARNE EXPRESS 2013 6,000,000
00682798 TRINCHE Y CARNE EXPRESS 2014 6,500,000
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00682798 TRINCHE Y CARNE EXPRESS 2015 7,000,000
00791006 TRINITY FARMS SA 2015 2,318,464,395
02382798 TRINSA SAS 2015 1,902,479,890
02348599 TRIVIÑO GONZALEZ LEWIN DEISON 2015 2,500,000
02449509 TRIVIÑO TORRENTE MARLON EDUARDO 2015 9,700,000
02149463 TRONCOSO LUNA ELIANA ALEXANDRA 2015 1,500,000
02034780 TRONCOSO RIVERA MARISOL 2015 1,000,000
00868129 TROPICALICAR 2015 3,200,000
01903614 TROPICOS PIZZA LA MEJOR 2015 1,933,000
00880047 TROPIGUANTES 2015 10,000,000
01795381 TROTAMUNDOS STORE 2015 3,000,000
01716304 TRUEDESIGN LTDA 2011 1
01716304 TRUEDESIGN LTDA 2012 1
01716304 TRUEDESIGN LTDA 2013 1
01716304 TRUEDESIGN LTDA 2014 1
01716304 TRUEDESIGN LTDA 2015 1
02475705 TRUJILLO BELTRAN MARIA LIGIA 2015 1,232,000
01478243 TRUJILLO LENIS ARDENCE 2015 1,288,000
00310239 TRUJILLO MEJIA GILBERTO 2014 702,691,000
00310239 TRUJILLO MEJIA GILBERTO 2015 680,200,000
02380720 TRUJILLO PUENTES BELQUI 2014 1,000,000
02380720 TRUJILLO PUENTES BELQUI 2015 5,000,000
01817535 TU APOYO ONLINE LTDA 2013 15,000,000
01817535 TU APOYO ONLINE LTDA 2014 15,000,000
01817535 TU APOYO ONLINE LTDA 2015 15,000,000
02322041 TU CARGA LOGISTICA SAS 2015 223,274,000
02266169 TU CASA. COM 2015 2,000,000
02266000 TU CASA.COM.CO 2015 2,000,000
02529129 TU PROPIEDAD COLOMBIA.COM SAS 2015 3,000,000
02208403 TU TIENDA 84 COM 2015 8,900,000
02272392 TUALMA. S.A.S. 2015 5,000,000
02404193 TULA CALVO KIMBERLY MERCEDES 2015 8,000,000
02514499 TULIPAN GOLDEN S.A.S 2015 20,000,000
01098043 TUTTO SPORT S.A.S 2015 10,193,110,845
00532163 TV FAX 2015 3,000,000
01988462 TV SONIDO J J 2015 1,288,700
01980661 TWIXIE SAS 2015 1,000,000
02433851 TYS COMPU EXPRESS 1 2015 1,950,000
01862877 TZ COMPUTADORES 2010 1,000
01862877 TZ COMPUTADORES 2011 1,000
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01862877 TZ COMPUTADORES 2012 1,000
01862877 TZ COMPUTADORES 2013 1,000
01862877 TZ COMPUTADORES 2014 1,000
02502532 TZION ENERGY CONTROL S.A.S. 2015 20,000,000
02321928 U.K NAILS SPA 2015 10,000,000
02294412 U2PRINTER SAS 2015 5,000,000
01462420 UBAQUE MELO ANA CELIA 2015 1,000,000
02025240 UMAÑA DE MENDOZA PAULA 2015 3,000,000
00938434 UMAÑA LOPEZ BLANCA RITA 2015 850,000
02378720 UMBRAL PRODUCCIONES S A S 2015 9,835,000
00969517 UN PARAISO EN SU CASA Y DETALLES 2012 1,000
00969517 UN PARAISO EN SU CASA Y DETALLES 2013 1,000
00969517 UN PARAISO EN SU CASA Y DETALLES 2014 1,000
01019985 UNA HORA TOP CLASS LTDA 2015 127,630,000
01169697 UNA HORA TOP CLASS LTDA 2015 60,000,000
01471592 UNDREGROUND INTERNET Y VIDEOJUEGOS 2007 900,000
01471592 UNDREGROUND INTERNET Y VIDEOJUEGOS 2008 900,000
01471592 UNDREGROUND INTERNET Y VIDEOJUEGOS 2009 900,000
01471592 UNDREGROUND INTERNET Y VIDEOJUEGOS 2010 900,000
01471592 UNDREGROUND INTERNET Y VIDEOJUEGOS 2011 900,000
01471592 UNDREGROUND INTERNET Y VIDEOJUEGOS 2012 900,000
01471592 UNDREGROUND INTERNET Y VIDEOJUEGOS 2013 900,000
01471592 UNDREGROUND INTERNET Y VIDEOJUEGOS 2014 900,000
01471592 UNDREGROUND INTERNET Y VIDEOJUEGOS 2015 900,000
02272679 UNI SERVICIOS S A S 2015 779,500
01265721 UNIDAD INTEGRAL EN SALUD BOGOTA 2015 108,179,869
01817053 UNIDAD MEDICA CURAR SALUD 2015 5,000,000
00545120 UNIDAD MEDICA ODONTOLOGICA OSVEM 2014 130,000,000
00545120 UNIDAD MEDICA ODONTOLOGICA OSVEM 2015 130,000,000
00913976 UNIDAD MEDICA QUIRURGICA GRANADINA
LTDA
2015 574,288,085
01171310 UNIDAD MEDICA QUIRURGICA GRANADINA
LTDA
2015 574,288,085
00317513 UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA OSVEM
LIMITADA
2014 130,000,000
00317513 UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA OSVEM
LIMITADA
2015 130,000,000
01110666 UNIDAD ODONTOLOGICA STETIC DENT 2015 7,600,000
00687124 UNIDAD VISUAL COLOMBIANA 2015 8,500,000
00906576 UNIFORMES LA FLORESTA 2008 1,000,000
00906576 UNIFORMES LA FLORESTA 2009 1,000,000
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00906576 UNIFORMES LA FLORESTA 2010 1,000,000
00906576 UNIFORMES LA FLORESTA 2011 1,000,000
00906576 UNIFORMES LA FLORESTA 2012 1,000,000
00906576 UNIFORMES LA FLORESTA 2013 1,000,000
00906576 UNIFORMES LA FLORESTA 2014 1,000,000
00906576 UNIFORMES LA FLORESTA 2015 1,000,000
02015232 UNION ASESORA MARTINEZ ROA ABOGADOS S
A S PERO PODRA UTILIZAR VALIDAMENTE LA
SIGLA UNION ASESORA S A S
2015 203,194,139
S0001466 UNION GENERAL DE COMERCIANTES
DETALLISTAS DE COLOMBIA UGECOL
2015 102,131,996
00287987 UNION ROCA LTDA 2015 143,181,286
02148397 UNION TEMPORAL INTER DJ 2015 891,388,732
02389685 UNIOPERACIONES ON LINE SAS 2015 11,492,000
00463843 UNIPLANTAS S A 2015 956,799,000
02337687 UNISONO BPO COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
02337687 UNISONO BPO COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02501258 UNITED CASUAL 2015 8,000,000
02120964 UNITY L&A  SAS 2015 92,123,474
02375458 UNIVERSAL ACCESORIOS SO 2014 1,000,000
01781125 UNIVERSAL LIMITADA COMUNICACION
CORPORATIVA
2015 1,514,788,000
01702035 UNIVERSAL SCREEN & PRINTING LTDA 2015 65,338,053
02271702 UNIVERSE OF THE GAMES 2015 2,000,000
00352386 UNIVERSEG LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 50,424,700
02211632 UNIVERSO DEL BOTON 2015 1,000,000
01981048 UNIVERSO SOLUCIONES COLOMBIA 2015 500,000
02034146 UNIVERSO X 2015 1,288,000
02425605 UOI UNIDAD ODONTOLOGICA INTEGRAL 2015 8,000,000
02002797 UPEGUI FUENTES JUAN DE LA CRUZ 2015 1,200,000
00676659 UPEGUI GUTIERREZ MONICA 2014 300,000
00676659 UPEGUI GUTIERREZ MONICA 2015 300,000
00923569 UPLINK COMUNICACIONES LTDA 2015 403,282,425
02508407 URBACON INGENIERIA S A S 2015 40,000,000
02460198 URBAN FOOD  TRUCK 2015 1,000,000
02146537 URBAN LIGHTS 2015 60,000,000
02146539 URBAN LIGHTS 2015 60,000,000
02146542 URBAN LIGTHS 2015 60,000,000
02411974 URBINA DELGADO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01134705 URIBE GONZALEZ PAULINA MARIA 2015 3,150,000
00928948 URIBE HERNANDEZ JONNY FRANZ 2015 617,000
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01330126 URIBE SIZA MARINA 2015 1,288,000
02155815 URIBE URIBE ANGELICA MARIA IBETH 2015 450,000
02034143 URQUIJO RODRIGUEZ VALENTINA 2015 1,288,000
02432851 URQUIJO ZULUAGA FANNY 2015 1,800,000
02156837 URREA CONTRERAS YULI PAOLA 2015 1,000,000
01648662 URREA FRANCO JOHN JAMES 2014 5,000,000
01648662 URREA FRANCO JOHN JAMES 2015 5,500,000
02397988 URREA FRANCO RUBEN DARIO 2015 10,000,000
02453054 URREGO BAQUERO YURY LILIANA 2015 3,500,000
01902905 URREGO CARDENAS MARIA YANETH 2015 2,850,000
02451031 URREGO CARDENAS REYNA NOHORA 2015 1,300,000
02489505 URREGO CHALA YENI KATHERINE 2015 1,000,000
00977971 URREGO SILVA CLAUDIA ESPERANZA 2015 2,000,000
02488751 URRIAGO SALCEDO OMAR 2015 2,000,000
01532383 USA REAL ESTATE LTDA 2015 1,010,000
01730132 UT PROYECTO DEL CARIBE PRODECAR LTDA 2015 1,000,000
02343293 UTOPIC SOLUTION SAS 2015 34,818,232
02167982 UVERSA OUTSOURCING SAS 2015 1,000,000
02523642 V & D PROELEMENT INDUSTRIALES 2015 4,000,000
00829381 V P R CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 1,000,000
00829381 V P R CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 1,000,000
00829381 V P R CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 1,000,000
00829381 V P R CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 1,000,000
00829381 V P R CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 1,000,000
00829381 V P R CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 1,000,000
00829381 V P R CONSTRUCCIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
02234111 V&M DISTRIBUIDORA S A S 2015 12,000,000
02292406 VAAL TRADING 2015 10,000,001
02292404 VAAL TRADING S A S 2015 3,020,245,000
02197413 VACA BOHORQUEZ NESTOR FABIO 2015 4,000,000
01973189 VACA DAZA HELMER ALIRIO 2015 1,300,000
00664419 VACA DAZA JULIO ROBERTO 2015 1,350,000
02471115 VACA PERILLA OLGA MARINA 2015 1,000,000
01117471 VACA VACA JUAN NEPOMUCENO 2010 500,000
01117471 VACA VACA JUAN NEPOMUCENO 2011 500,000
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01117471 VACA VACA JUAN NEPOMUCENO 2012 500,000
01117471 VACA VACA JUAN NEPOMUCENO 2013 500,000
01117471 VACA VACA JUAN NEPOMUCENO 2014 500,000
01415748 VACCA REYES EDILMA ROSA 2011 1,030,000
01415748 VACCA REYES EDILMA ROSA 2012 1,030,000
01415748 VACCA REYES EDILMA ROSA 2013 1,030,000
01415748 VACCA REYES EDILMA ROSA 2014 1,030,000
01415748 VACCA REYES EDILMA ROSA 2015 1,030,000
01415749 VACCAR 2011 1,030,000
01415749 VACCAR 2012 1,030,000
01415749 VACCAR 2013 1,030,000
01415749 VACCAR 2014 1,030,000
01415749 VACCAR 2015 1,030,000
01973508 VALBUENA DUITAMA JOSE ANTONIO 2015 5,000,000
02302857 VALDERRAMA DEANTONIO FERNANDO 2015 250,000
02423084 VALDES MARTINEZ ANABEL ALEXANDRA 2015 1,000,000
02425000 VALEN AUDIO 2015 1,000,000
02516698 VALENCIA  JOHNNY 2015 1,000,000
01345416 VALENCIA CORTES DIEGO CARLOS 2005 500,000
01345416 VALENCIA CORTES DIEGO CARLOS 2006 500,000
01345416 VALENCIA CORTES DIEGO CARLOS 2007 500,000
01345416 VALENCIA CORTES DIEGO CARLOS 2008 500,000
01345416 VALENCIA CORTES DIEGO CARLOS 2009 500,000
01345416 VALENCIA CORTES DIEGO CARLOS 2010 500,000
01345416 VALENCIA CORTES DIEGO CARLOS 2011 500,000
01345416 VALENCIA CORTES DIEGO CARLOS 2012 500,000
01345416 VALENCIA CORTES DIEGO CARLOS 2013 500,000
01345416 VALENCIA CORTES DIEGO CARLOS 2014 500,000
00989819 VALENCIA FUENTES OLVER MAURICIO 2010 1,000,000
00989819 VALENCIA FUENTES OLVER MAURICIO 2011 1,000,000
00989819 VALENCIA FUENTES OLVER MAURICIO 2012 1,000,000
00989819 VALENCIA FUENTES OLVER MAURICIO 2013 1,000,000
00989819 VALENCIA FUENTES OLVER MAURICIO 2014 1,000,000
00989819 VALENCIA FUENTES OLVER MAURICIO 2015 1,000,000
01407454 VALENCIA HURTADO MARIA CRISTINA 2015 9,314,000
02114587 VALENCIA OLIVERA STEVEN 2015 500,000
02468147 VALENCIA RIOS LUIS ARMEL 2015 1,200,000
01957274 VALENCIA RUBIANO CAROLINA 2015 4,500,000
01275652 VALENTINA JOYEROS 2015 1,500,000
02468848 VALENZUELA BELTRAN CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
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02228021 VALENZUELA CAÑON MARIA ORFILIA 2015 1,000,000
02450905 VALENZUELA DE PACHON AIDA 2015 2,500,000
02482341 VALENZUELA LURDUY JAIRO ORLANDO 2015 1,500,000
00524230 VALENZUELA ORTIZ MIGUEL ANGEL 2015 3,000,000
02514912 VALERIO ALVAREZ DIANY ENITH 2015 1,200,000
01166053 VALERO HERNANDEZ MARTHA LILIANA 2015 900,000
01469259 VALLEJO JULIO 2015 2,321,000
02199464 VALLEJO RESTREPO CONSULTORES S A S 2015 385,195,154
01509626 VANEGAS CAÑON EDGAR 2014 100,000
01509626 VANEGAS CAÑON EDGAR 2015 1,288,000
02290795 VANEGAS ECHEVERRY JHON WILLIAN 2015 9,000,000
02169327 VANEGAS REINA JAVIER AUGUSTO 2013 1,000,000
02169327 VANEGAS REINA JAVIER AUGUSTO 2014 1,000,000
02169327 VANEGAS REINA JAVIER AUGUSTO 2015 1,000,000
02036544 VANEGAS RODRIGUEZ RICARDO ALFONSO 2015 1,200,000
02441034 VANEGAS VANEGAS LUIS IGNACIO 2015 1,133,000
02172940 VANEGAS VILLAMIL LUZ ADRIANA 2015 1,100,000
01466129 VARCOS MARIN MARIA YOLANDA 2015 1,200,000
01471590 VARELA CHAPETON ALVARO ALEXANDER 2010 900,000
01471590 VARELA CHAPETON ALVARO ALEXANDER 2011 900,000
01471590 VARELA CHAPETON ALVARO ALEXANDER 2012 900,000
01471590 VARELA CHAPETON ALVARO ALEXANDER 2013 900,000
01471590 VARELA CHAPETON ALVARO ALEXANDER 2014 9,000,000
01471590 VARELA CHAPETON ALVARO ALEXANDER 2015 15,000,000
01885876 VARELA GUEVARA NELSON MAURICIO 2015 1,000,000
00841412 VARGAS AMAYA JOSE PEDRO ANTONIO 2015 21,010,000
01782383 VARGAS ARENAS MIGUEL ANGEL 2010 100,000
01782383 VARGAS ARENAS MIGUEL ANGEL 2011 100,000
01782383 VARGAS ARENAS MIGUEL ANGEL 2012 100,000
01782383 VARGAS ARENAS MIGUEL ANGEL 2013 100,000
01782383 VARGAS ARENAS MIGUEL ANGEL 2014 100,000
01141048 VARGAS ARIAS WALDINA 2013 600,000
01141048 VARGAS ARIAS WALDINA 2014 700,000
01141048 VARGAS ARIAS WALDINA 2015 600,000
02150381 VARGAS BERNAL EDILSON 2015 1,500,000
02456330 VARGAS CAGUA CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
00772710 VARGAS CALVERA JOSE BRAULIO 2015 1,900,000
02432347 VARGAS CRUZ AURA JANNETH 2015 1,000,000
00257581 VARGAS CUBAQUE MIGUEL 2015 4,510,000
01042290 VARGAS CUBILLOS HERNAN DARIO 2015 1,000,000
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01197055 VARGAS CUBILLOS NESTOR DAVID 2015 1,000,000
01350652 VARGAS CUERVO ANA SILVIA 2015 1,200,000
00372470 VARGAS DE MEDINA MARIA EUGENIA 2014 17,428,000
00372470 VARGAS DE MEDINA MARIA EUGENIA 2015 18,496,000
01738933 VARGAS DIAZ CARLOS ALBERTO 2015 5,500,000
02508152 VARGAS FLOR ANGELA 2015 1,200,000
02397724 VARGAS GARZON LUIS JAVIER 2015 1,000,000
01522465 VARGAS GOMEZ XIOMARA 2010 1,000,000
01522465 VARGAS GOMEZ XIOMARA 2011 1,000,000
01522465 VARGAS GOMEZ XIOMARA 2012 1,000,000
01522465 VARGAS GOMEZ XIOMARA 2013 1,000,000
01522465 VARGAS GOMEZ XIOMARA 2014 1,000,000
01522465 VARGAS GOMEZ XIOMARA 2015 1,000,000
01571573 VARGAS GUSTAVO 2015 900,000
02526124 VARGAS HURTADO GELEN LILIANA 2015 1,000,000
02387780 VARGAS LAVERDE RITA 2015 1,000,000
02194400 VARGAS LUNA REINA 2015 1,200,000
01298536 VARGAS MARIN LIBARDO 2015 1,600,000
02227417 VARGAS MARTINEZ EDILBERTO DE JESUS 2015 30,000,000
00870912 VARGAS MENDOZA JOSE EVERARDO 2015 1,000,000
02275357 VARGAS MOGOLLON OMARXIMILIANO 2015 1,200,000
01693748 VARGAS MURCIA HENRY ANDRES 2014 373,389,064
01693748 VARGAS MURCIA HENRY ANDRES 2015 373,389,064
01953009 VARGAS QUINCHARA HENRY 2013 1,000,000
01953009 VARGAS QUINCHARA HENRY 2014 1,000,000
01953009 VARGAS QUINCHARA HENRY 2015 2,000,000
01352463 VARGAS QUIROGA HAROLD RICARDO 2015 1,030,000
02438460 VARGAS RAMOS SONIA ANDREA 2015 500,000
02221441 VARGAS RODIÑO ANGEL DILIANA 2013 1,000,000
02221441 VARGAS RODIÑO ANGEL DILIANA 2014 500,000
02485046 VARGAS SANABRIA LAURA TATIANA 2015 500,000
01827564 VARGAS SANCHEZ LUIS ALEJANDRO 2015 500,000
02480606 VARGAS SANCHEZ YENY AMANDA 2015 2,000,000
00886376 VARGAS SANDOVAL ASESORIAS Y PROYECTOS
LIMITADA
2015 55,000,000
00215771 VARGAS SUAREZ CARLOS ALBERTO 2015 1,677,120,898
02527632 VARGAS VALDERRAMA FABIOLA 2015 1,000,000
01018746 VARGAS VELASCO JORGE GIOVANNI 2015 5,000,000
00723913 VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL




01937083 VARIEDADES & ACCESORIOS NORA 2012 500,000
01937083 VARIEDADES & ACCESORIOS NORA 2013 500,000
01937083 VARIEDADES & ACCESORIOS NORA 2014 500,000
02494991 VARIEDADES ALEJA 2014 2015 1,000,000
02065976 VARIEDADES ANDI JC 2015 2,000,000
01182627 VARIEDADES ARIAS CASTILLO 2015 1,700,000
01360204 VARIEDADES C.R 2014 1,400,000
01360204 VARIEDADES C.R 2015 1,400,000
01286296 VARIEDADES CARNES 2015 1,700,000
01074951 VARIEDADES DANSOL 2015 1,500,000
01105151 VARIEDADES DENIS 2015 10,500,000
01055803 VARIEDADES DEPORTIVAS ROMY 2015 1,000,000
02461029 VARIEDADES EL GATO M.C 2015 1,200,000
01539201 VARIEDADES EL VELERO 2015 1,030,000
02309102 VARIEDADES EL VENAO 2015 1,840,000
01990004 VARIEDADES EMILYN 2013 1,000,000
01990004 VARIEDADES EMILYN 2014 1,000,000
01287033 VARIEDADES GARCIA P 2014 1,000,000
02364175 VARIEDADES GRAMDI 2015 6,000,000
01460992 VARIEDADES J N DE LA QUINCE 2015 1,200,000
01149127 VARIEDADES LA 21 2015 500,000
01676695 VARIEDADES M Y D 2015 1,930,000
02066865 VARIEDADES MAFALDA . 2015 1,500,000
02155433 VARIEDADES MARTINEZ CALDERON 2015 1,200,000
01058307 VARIEDADES MAYERLY 2013 800,000
01058307 VARIEDADES MAYERLY 2014 800,000
01058307 VARIEDADES MAYERLY 2015 800,000
01310983 VARIEDADES N Y M 2015 1,200,000
02245817 VARIEDADES PAPEL Y LAPIZ CON TODO 2015 1,000,000
01131673 VARIEDADES QUINO 2015 1,500,000
01794998 VARIEDADES R SPORT 2015 1,900,000
01427408 VARIEDADES SHIKENA 2009 1
01427408 VARIEDADES SHIKENA 2010 1
01427408 VARIEDADES SHIKENA 2011 1
01427408 VARIEDADES SHIKENA 2012 1
01427408 VARIEDADES SHIKENA 2013 1
01427408 VARIEDADES SHIKENA 2014 1
02324196 VARIEDADES SUAREZ RAMIREZ 2015 1,000,000
01957543 VARIEDADES TA NICO 2015 500,000
02477326 VARIEDADES VAN ZEGEN 2015 5,000,000
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00953373 VARIEDADES VILLA LORENA 2015 1,000,000
02255622 VARIEDADES VIVI SAN ANDRESITO 2015 1,000,000
01614014 VARIEDADES Y COMUNICACIONES AYFER 2013 1,000,000
01614014 VARIEDADES Y COMUNICACIONES AYFER 2014 1,000,000
01614014 VARIEDADES Y COMUNICACIONES AYFER 2015 1,000,000
02387115 VARIEDADES Y CONFECCIONES M Y L 2015 1,000,000
02057415 VARIEDADES Y FANTASIAS A Y J 2015 5,000,000
02132423 VARIEDADES Y PAPELERIA ANA C. 2015 1,050,000
01288168 VARON JOSE MARIO 2015 20,000,000
01224246 VASCO LOAIZA YANETH 2012 110,000
01224246 VASCO LOAIZA YANETH 2013 110,000
01224246 VASCO LOAIZA YANETH 2014 110,000
01224246 VASCO LOAIZA YANETH 2015 110,000
02309727 VASCO ZAMUDIO LUZ ELENA 2015 550,000
02152673 VASQUEZ CALDERON PABLO EMILIO 2015 1,500,000
02214552 VASQUEZ CAÑAS GLORIA EMILCE 2015 1,100,000
02411818 VASQUEZ CUARTAS ALEJANDRO 2015 2,500,000
01609103 VASQUEZ DIAZ ARMANDO YEZID 2015 19,900,000
02462134 VASQUEZ DIAZ MARISOL 2015 1,000,000
01688505 VASQUEZ ESCOBAR RUTH NELLY 2015 1,800,000
00896093 VASQUEZ ESCOBAR SARA INES 2015 4,800,000
01486878 VASQUEZ MARIA IRENE 2012 500,000
01486878 VASQUEZ MARIA IRENE 2013 500,000
01486878 VASQUEZ MARIA IRENE 2014 500,000
01486878 VASQUEZ MARIA IRENE 2015 1,000,000
01661419 VASQUEZ SOSA JAVIER 2015 3,200,000
01966582 VASQUEZ ZAPATA OSIEL DE JESUS 2015 500,000
02477445 VEGA BERMUDEZ FREDY LISANDRO 2015 1,000,000
02431595 VEGA CANSELADO EDUAR CAMILO 2015 1,000,000
01081530 VEGA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
VECOIN LTDA
2015 7,000,000
01452522 VEGA CORREA PEDRO ALFONSO 2015 1,200,000
01593323 VEGA ESPINEL HECTOR FABIO 2015 1,200,000
01986802 VEGA FORERO IVONNE ANDREA 2015 500,000
01334053 VEGA GALVIS LUIS ANTONIO 2012 1,000,000
01334053 VEGA GALVIS LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
01334053 VEGA GALVIS LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
01334053 VEGA GALVIS LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02433087 VEGA HERRERA SANTIAGO 2015 1,200,000
02478042 VEGA MAIGUA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
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02401788 VEGA MAZO INGRID YURANI 2015 1,200,000
01903457 VEGA VEGA HECTOR 2015 1,232,000
02489833 VEGA ZAMORA JAIRO 2015 1,200,000
01917940 VEGETAL GROUP INTERNATIONAL S.A.S. 2015 5,000,000
02113325 VELANDIA MOLINA MARTIN 2015 1,159,000
02414958 VELANDIA PUERTO JONATHAN TIRSO 2015 7,000,000
02355080 VELANDIA QUITIAN MOISES 2015 1,288,000
00239261 VELANDIA RODRIGUEZ LIMITADA 2015 4,925,920
01213649 VELANDIA USECHE Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA VELANDIA USECHE Y ASOCIADOS EAT
2008 100,000
01213649 VELANDIA USECHE Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA VELANDIA USECHE Y ASOCIADOS EAT
2009 100,000
01213649 VELANDIA USECHE Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA VELANDIA USECHE Y ASOCIADOS EAT
2010 100,000
01624690 VELAS GALUZ 2014 800,000
01624690 VELAS GALUZ 2015 800,000
02411580 VELAS Y ASENCIAS 2015 800,000
00700230 VELASCO DE TELLEZ MARIA 2015 1,500,000
02424588 VELASCO GUIO FANNY 2015 1,500,000
02467966 VELASQUEZ  MANUEL ANTONIO BELISARIO 2015 1,000,000
02077931 VELASQUEZ ACOSTA OLGA LUCIA 2015 500,000
02287678 VELASQUEZ CASTELLANOS MYRIAM ELSA 2015 700,000
01727729 VELASQUEZ DUQUE HENRY 2015 1,288,000
02093414 VELASQUEZ GRANADOS ANDREA 2015 1,000,000
02422573 VELASQUEZ JIMENEZ ORLANDO ALBERTO 2015 2,000,000
01717457 VELASQUEZ JOSE MIGUEL 2015 128,221,000
02224464 VELASQUEZ MONSALVE NATALIA 2015 1,000,000
01800229 VELASQUEZ PEREA LADY YADIRA 2009 500,000
01800229 VELASQUEZ PEREA LADY YADIRA 2010 500,000
01800229 VELASQUEZ PEREA LADY YADIRA 2011 500,000
01800229 VELASQUEZ PEREA LADY YADIRA 2012 500,000
01800229 VELASQUEZ PEREA LADY YADIRA 2013 500,000
01800229 VELASQUEZ PEREA LADY YADIRA 2014 500,000
01800229 VELASQUEZ PEREA LADY YADIRA 2015 500,000
02518628 VELASQUEZ RODRIGUEZ NELLA XIMENA 2015 1,000,000
01922659 VELASQUEZ ROJAS FRANKLIN ALONSO 2010 800,000
01922659 VELASQUEZ ROJAS FRANKLIN ALONSO 2011 850,000
01922659 VELASQUEZ ROJAS FRANKLIN ALONSO 2012 870,000
01922659 VELASQUEZ ROJAS FRANKLIN ALONSO 2013 900,000
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01922659 VELASQUEZ ROJAS FRANKLIN ALONSO 2014 920,000
01922659 VELASQUEZ ROJAS FRANKLIN ALONSO 2015 950,000
00757461 VELEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02147732 VELEZ VARGAS DIANA MARIA 2015 1,000,000
02220773 VELOZA ALVAREZ LUISA FERNANDA 2015 13,899,065
01694383 VELOZA RUEDA JOSE ALIRIO 2015 1,800,000
02403281 VELTEC SAS 2015 15,813,886
02435861 VENDING & SERVICE SAS 2015 6,000,000
01163960 VENECIA KAROL'S PELUQUERIA UNISEX 2015 1,280,000
01638165 VENEGAS TOBAR LUIS JHOHAN 2015 1,000,000
02199519 VENROPA RIO 2015 9,500,000
02047014 VENTA DE FABRICA KAYROS Y SHALOM 2013 100,000
02047014 VENTA DE FABRICA KAYROS Y SHALOM 2014 100,000
02047014 VENTA DE FABRICA KAYROS Y SHALOM 2015 100,000
01922348 VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS NUBIA
FERRO
2015 9,020,000
01103747 VENTA VIVERES Y LEGUMBRES SANTANDER 2015 1,100,000
00441385 VENTURA ALCALAY MARCOS 2015 285,921,000
00441389 VENTURA SOUP & SALAD 2015 285,921,000
02450507 VERANO PEÑA EDINAEL 2015 100,000
02220081 VERDE SOL U.S.A 2015 2,000,000
02480021 VERGARA NIÑO WILTON VIFRED 2015 750,000
02409592 VERGARA RIVERO CARMELO DE JESUS 2015 1,200,000
02284508 VERTIGO PELUQUERIA GALERIA 2015 1,288,000
01808923 VERTIX CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 5,231,332,390
02412362 VESTIDOS DE MODA 2015 800,000
02468915 VET LAT COLOMBIA SAS 2015 5,617,032
02097593 VETERIMAS 2015 1,000,000
01735533 VETERINARIA EL PARAISO DE FUSA 2015 11,000,000
02156737 VETERINARIA TEIMAKEN "UN MUNDO PARA SU
MASCOTA"
2015 1,000,000
02416455 VIA OPTICA R M 2015 10,000,000
02427450 VIAEXPRESS COMUNICACIONES 2015 10,000,000
01851295 VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 S
A S
2015 1,000,000
02211654 VIAJAMOS POR COLOMBIA MUDANZAS Y
BODEGAJE
2015 5,000,000
02164530 VIAJES AMARO 2015 764,000
02148408 VIAJES AMARO SAS 2015 6,878,000
00442241 VIAJES DEL COMERCIO 2015 1,000
00427346 VIAJES DEL COMERCIO LTDA 2015 2,414,082,000
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01812105 VIAJES DEL COMERCIO LTDA OFICINA SAN
VICENTE PLAZA
2015 1,000
01885860 VIAJES SHADAY S A S 2015 10,000,000
01885863 VIAJES SHADAY S A S 2014 1,200,000
01885863 VIAJES SHADAY S A S 2015 10,000,000
01921334 VIAJES Y TURISMO LIBERTAD SAS 2014 1,000,000
01921334 VIAJES Y TURISMO LIBERTAD SAS 2015 1,000,000
01923422 VIAJES Y TURISMO LIBERTAD SAS 2014 1,000,000
01923422 VIAJES Y TURISMO LIBERTAD SAS 2015 1,000,000
01746239 VIAJES Y TURISMO MARBELLA 2013 20,000
01746239 VIAJES Y TURISMO MARBELLA 2014 20,000
01746239 VIAJES Y TURISMO MARBELLA 2015 20,000
01694015 VIAJES Y TURISMO MARBELLA  S A S 2015 83,785,000
02494574 VIAJES Y TURISMO SOUVENIR SAN ANGEL
SAS
2015 5,000,000
00966910 VIAMAX SAS 2015 1
00808888 VIASUS  JOSE ALFREDO 2015 1,100,000
02096221 VIASUS DE HAMON FLOR DE MARIA 2015 5,000,000
01820456 VICENTES JIMENEZ LUIS MIGUEL 2014 4,000,000
01820456 VICENTES JIMENEZ LUIS MIGUEL 2015 5,799,150
02133660 VICTORIA REGIA ACCESORIOS 2015 800,000
02121523 VIDA SALUD Y ESTETICA CAR S A S 2013 30,000,000
02121523 VIDA SALUD Y ESTETICA CAR S A S 2014 30,000,000
02121523 VIDA SALUD Y ESTETICA CAR S A S 2015 30,000,000
02125041 VIDA SALUD Y ESTETICA CAR SAS 2013 30,000,000
02125041 VIDA SALUD Y ESTETICA CAR SAS 2014 30,000,000
02125041 VIDA SALUD Y ESTETICA CAR SAS 2015 30,000,000
01779559 VIDCAR 2015 200,000
01433171 VIDEO ACUSTIC LTDA 2015 38,746,000
02400415 VIDEO BAR DONDE CHEPE 2015 1,200,000
02508249 VIDEO JUEGOS D AGUSJA 2015 6,000,000
01333438 VIDES VILLADIEGO BELKIS BEATRIZ 2014 1,179,000
01333438 VIDES VILLADIEGO BELKIS BEATRIZ 2015 1,179,000
00823770 VIDRIERIA MARQUETERIA ALUMINIOS
AQUARIUN S
2015 950,000
01257136 VIDRIERIA Y MARQUETERIA EL DANUBIO 2015 1,900,000
02458347 VIEIRA RESTREPO CLAUDIA MILENA 2015 3,000,000
02107963 VIEJO  MAN 2015 400,000




02180379 VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA
CAXAR LTDA
2015 2,049,570,811
02453736 VILLA CASTAÑEDA MARIO LUIS 2015 1,220,000
02347811 VILLA CATALINA 1 2015 2,000,000
01514465 VILLA LOPEZ JAIME 2015 60,000,000
02217096 VILLABON PALMA AMPARO 2015 112,541,000
02206841 VILLADA ARGUELLES LINA MARCELA 2015 1,000,000
01987036 VILLADENT ODONTOLOGIA 2015 1,000,000
00827799 VILLAGE RESTAURANTE CAFE BAR 2015 1,200,000
01278728 VILLALBA DIAZ OLGA MIREYA 2006 800,000
01278728 VILLALBA DIAZ OLGA MIREYA 2007 800,000
01278728 VILLALBA DIAZ OLGA MIREYA 2008 800,000
01278728 VILLALBA DIAZ OLGA MIREYA 2009 800,000
01278728 VILLALBA DIAZ OLGA MIREYA 2010 800,000
01278728 VILLALBA DIAZ OLGA MIREYA 2011 800,000
01278728 VILLALBA DIAZ OLGA MIREYA 2012 800,000
01278728 VILLALBA DIAZ OLGA MIREYA 2013 800,000
01278728 VILLALBA DIAZ OLGA MIREYA 2014 800,000
01278728 VILLALBA DIAZ OLGA MIREYA 2015 800,000
01275192 VILLALBA ROMERO CLARA INES 2015 800,000
01073288 VILLALBA ROMERO JOSE JOAQUIN 2015 800,000
01987035 VILLALOBOS CHACON MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02003380 VILLALOBOS GALVIS DIEGO ARMANDO 2015 1
02229662 VILLALOBOS LICER 2015 1,100,000
01434220 VILLAMARIN LEON MARIA CAROLINA 2015 1,288,000
01019659 VILLAMIL BERNAL JULIA 2015 3,700,000
02017226 VILLAMIL HUERTAS JOSE ALVARO 2015 1,200,000
02142675 VILLAMIL MORENO SERAFIN 2015 1,280,000
00780377 VILLAMIL NIETO ANA FIDELIGNA 2015 6,000,000
02424050 VILLAMIL PRECIADO MARIEN 2015 2,000,000
02057943 VILLAMIL PUERTA WILLIAM 2012 1,000,000
02057943 VILLAMIL PUERTA WILLIAM 2013 1,000,000
02057943 VILLAMIL PUERTA WILLIAM 2014 1,000,000
00794696 VILLAMIL RODRIGUEZ ANTONIO GERMAN 2015 1,000,000
02291343 VILLAMIL TOVAR NUBIA PATRICIA 2015 1,000,000
01077373 VILLAMIL VELASQUEZ FRANCISCO GUSTAVO 2015 8,000,000
01287045 VILLAMIL VILLALOBOS ROSA INES 2015 5,000,000
01660518 VILLAMIZAR ARIAS PEDRO ARMANDO 2013 1,000,000
01660518 VILLAMIZAR ARIAS PEDRO ARMANDO 2014 1,000,000
01660518 VILLAMIZAR ARIAS PEDRO ARMANDO 2015 1,000,000
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00806229 VILLAMIZAR DELGADO INGENIEROS LTDA 2012 48,627,000
00806229 VILLAMIZAR DELGADO INGENIEROS LTDA 2013 44,892,000
00806229 VILLAMIZAR DELGADO INGENIEROS LTDA 2014 43,599,000
00806229 VILLAMIZAR DELGADO INGENIEROS LTDA 2015 42,599,000
01918326 VILLAMIZAR NEIRA JOHN JAROLD 2015 700,000
02425608 VILLAMIZAR RUIZ JULIETH ANDREA 2015 2,000,000
01460396 VILLARRAGA NAVARRETE LUZ STELLA 2015 19,616,463
01185689 VILLARRAGA PLAZA CARLOS ARTURO 2015 10,000,000
02275581 VILLARRAGA RIVEROS LUZ MERY 2014 1,000,000
02275581 VILLARRAGA RIVEROS LUZ MERY 2015 1,000,000
00585005 VILLARREAL QUINTANA GUSTAVO 2015 1,200,000
02500193 VILLARREAL RUBIANO JOHN ANDERSSON 2015 980,000
02099248 VILLARREAL RUDY LIZETH 2015 1,280,000
02166407 VILLATE MONDRAGON JULIO ENRIQUE 2015 1,050,000
01865798 VILLATE MORALES ERIKA 2015 1,000,000
01273605 VILLEGAS GIRALDO LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02483678 VILLEGAS TABORDA YONEIDIS DE JESUS 2015 1,200,000
01696218 VINILPROW LTDA 2015 11,000,000
00857266 VIOLETA ACCESORIOS JC 2015 4,500,000
01576898 VIRGUEZ BELTRAN MAURICIO 2015 1,030,000
01234559 VISAN COLOMBIA LIMITADA 2015 38,972,435
01858954 VISION CONTABLE & FINANCIERA LTDA 2015 118,729,000
01822741 VITA DENT CL 2015 5,500,000
01962405 VITAL PROYECTOS S.A.S. 2015 476,275,747
02291808 VITAL QUIRURGICOS Y CIA S A S 2015 1,200,000
01345366 VITALAGRO LIMITADA 2011 500,000
01345366 VITALAGRO LIMITADA 2012 500,000
01345366 VITALAGRO LIMITADA 2013 500,000
01345366 VITALAGRO LIMITADA 2014 500,000
01345366 VITALAGRO LIMITADA 2015 500,000
01003255 VITAMINAS & PROTEINAS 2015 1,250,000
02199200 VITOS 1 2015 3,000,000
02281531 VITOS 12 2015 3,000,000
02199202 VITOS 2 2015 3,000,000
02199205 VITOS 3 2015 3,000,000
02199210 VITOS 4 2015 3,000,000
02199212 VITOS 5 2015 3,000,000
02199213 VITOS 6 2015 3,000,000
02202608 VITOS 7 2015 3,000,000
02218024 VITOS 8 2015 3,000,000
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02218958 VITOS 9 2015 3,000,000
00134806 VITRELEC 2015 10,000,000
00134805 VITRELEC LIMITADA 2015 920,319,000
02496791 VITRIALUM M.F. 2015 1,200,000
02057006 VITRICERAMICAS CUCUTA 2015 7,000,000
02350807 VIVAS ARIZA JUAN PABLO 2015 50,000,000
01076957 VIVAS GIRALDO ALESANDRA 2015 7,000,000
02157872 VIVAS MARTINEZ JOSE ANDRES 2012 1,000,000
02157872 VIVAS MARTINEZ JOSE ANDRES 2013 1,000,000
02157872 VIVAS MARTINEZ JOSE ANDRES 2014 1,000,000
02157872 VIVAS MARTINEZ JOSE ANDRES 2015 1,000,000
02468346 VIVERES CASTIPAY 2015 1,200,000
00853265 VIVERES EL RECUERDO DONDE ALVARITO 2015 1,500,000
01257968 VIVERES LA 30 2015 1,200,000
02458913 VIVERES LA FRONTERA 2015 1,000,000
01927176 VIVERES MI TOLIMA 2015 1,230,000
01221278 VIVERES PALOQUEMAO 2015 10,000,000
00769528 VIVERES PUNTO VERDE 2015 950,000
02501213 VIVERES Y ABARROTES GODIE  H D A 2015 1,000,000
02144175 VIVERES Y BEBIDAS LA FLORIDA 2015 1,200,000
00704976 VIVERES Y MISCELANEA MI PASATIEMPO 2015 1,900,000
02496741 VIVERO LUAN 2015 1,200,000
01354483 VIVERO PLANTAR 2015 1,933,000
01958531 VIVES DELGADO LAURA MARINA 2011 5,000,000
01958531 VIVES DELGADO LAURA MARINA 2012 5,500,000
01958531 VIVES DELGADO LAURA MARINA 2013 6,000,000
01958531 VIVES DELGADO LAURA MARINA 2014 6,500,000
01958531 VIVES DELGADO LAURA MARINA 2015 7,000,000
02305870 VIZCAYA MARTINEZ AYDEE 2015 2,000,000
01882948 VLSI S A S SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2011 1
01882948 VLSI S A S SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2012 1
01882948 VLSI S A S SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2013 1
01882948 VLSI S A S SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2014 1
01882948 VLSI S A S SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2015 1
01846600 VOII SAS 2015 395,920,728




02232419 VUELOKEY SAS 2015 5,000,000
01596492 W R DECORACIONES 2015 1,000,000
02010963 W S COM 2015 6,000,000
00913417 W SUZUKI 2015 1,000,000
00852006 WATAKUSHI 2015 150,000,000
S0047402 WATER FOOD & ENERGY FOUNDATION 2015 100,000
02345807 WE LIKE S A S 2015 22,773,371
00997434 WG COMUNICACIONES LTDA E U 2015 43,500,000
02293958 WICUPON SAS 2015 1,000
01170664 WILCHES SALAZAR ELIZABETH 2015 2,300,000
02136570 WINCKET INTERNATIONAL GROUP S A S 2015 2,745,818,541
02468524 WINCKET INTERNATIONAL GROUP SAS 2015 1,000,000
02114478 WINNER LEND S 2015 1,500,000
02415096 WINNERS DESIGN SAS 2015 60,000,000
02219560 WISE SOLUTIONS 2013 500,000
02219560 WISE SOLUTIONS 2014 500,000
02219560 WISE SOLUTIONS 2015 500,000
01385201 WISTON SPORT WEAR 2015 6,000,000
02131092 WM CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S A S 2015 3,000,000
02082175 WOM COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01194579 WOMEN HOM OSCAR'SPORT 2015 1,200,000
02313053 WOMEN S FASHION MS 2015 1,000,000
01281254 WORLD EDUCATION LIMITADA SE CONOCERA
IGUALMENTE POR LAS INICIALES SIGLAS W
E O WE
2015 579,317
01547585 WORLD TECHNOLOGY SEALS LTDA 2015 363,551,666
02489800 WR DECORACIONES SAS 2015 10,000,000
02400767 WWW/INTERCOMUNICACIONESAM.COM 2015 1,030,000
02212194 XALE FASHION 2013 1,000,000
02212194 XALE FASHION 2014 1,000,000
02026796 XEPIA 2015 10,250,000
02329597 XIOMY PELUQUERIA 2015 1,430,000
01064686 XU LUNHAO 2015 889,157,000
02423094 XYNDROME JEANS 2015 1,000,000
01712266 XZIBIT ROOTINC SPOTR 2015 200,000,000
02421462 YACQUI & JEANS 2015 1,000,000
00522902 YAMAKI 2015 65,725,000
00523793 YAMAKI S A S 2015 14,167,111,203
02432904 YAMILE MORALES DURAN E HIJOS ASOCIADOS
S A S
2015 30,000,000
01409222 YANBAU 2015 1,200,000
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01260442 YANKEN DE GUTIERREZ CLARA INES 2015 1,000,000
02498615 YELA PORTILLO ANABELY DEL CARMEN 2015 700,000
01901861 YEMANJA S A S 2015 19,197,682,175
01307839 YEPES GOMEZ GLORIA EMILSEN 2015 24,500,000
02163501 YEPES ORTEGA ANDRES 2015 1,200,000
02056974 YESOS Y DRIWALL 2015 1,200,000
00824848 YESTILE 2015 9,010,000
02493021 YHWH DISEÑOS 2015 400,000
02137227 YLOGICA SAS 2015 4,500,000
02422575 YOGAVIVA 2015 3,000,000
02496750 YPS BASAMENTO CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORIAS S A S
2015 30,000,000
02333041 YUM KAAX S A S 2015 20,000,000
02312511 YUTE RESTAURANTE CAFE BAR 2014 1,000,000
01772481 ZABALA CASTILLO PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
01108762 ZABALA DE CARDENAS LIGIA OTILIA 2015 700,000
02116871 ZABALA RODRIGUEZ ANA RUTH 2012 1,000,000
02116871 ZABALA RODRIGUEZ ANA RUTH 2013 1,000,000
02116871 ZABALA RODRIGUEZ ANA RUTH 2014 1,000,000
02116871 ZABALA RODRIGUEZ ANA RUTH 2015 7,000,000
02240271 ZABALA SIERRA GLORIA JOHANNA 2015 2,000,000
02210204 ZACCURI PEREZ PAOLO FERNANDO 2015 1,100,000
02386328 ZAFARI. 2015 1,100,000
01073079 ZAFRA MALPICA ISABEL CRISTINA 2015 8,500,000
00969797 ZAMBRANO ARTE FOTOGRAFICO DIGITAL 2015 90,000,000
01894544 ZAMBRANO BLANCO LAURA FABIOLA 2015 2,000,000
01419606 ZAMBRANO CAMACHO GLORIA ESPERANZA 2015 1,500,000
00231027 ZAMBRANO CORTES ANGEL ALIRIO 2015 5,000,000
02321007 ZAMBRANO FACUNDO ALEJANDRO 2014 1,179,000
02321007 ZAMBRANO FACUNDO ALEJANDRO 2015 1,179,000
01758559 ZAMBRANO RAMIREZ LUIS GUILLERMO 2015 1,200,000
02457329 ZAMBRANO SUAREZ ANDERSON 2015 4,000,000
02417485 ZAMBRANO TORRES DANIELA 2015 8,000,000
01885829 ZAMORANO ESTUCHES 2010 800,000
01885829 ZAMORANO ESTUCHES 2011 900,000
01885829 ZAMORANO ESTUCHES 2012 1,000,000
01885829 ZAMORANO ESTUCHES 2013 1,100,000
01885829 ZAMORANO ESTUCHES 2014 1,200,000
01885829 ZAMORANO ESTUCHES 2015 1,288,000
01060480 ZAMUDIO CHACON MARIA BERTILDA 2015 9,000,000
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02378868 ZAMUDIO PRECIADO LADY 2015 2,700,000
01293671 ZAPATA CUBILLOS AURA MARIA 2009 200,000
01293671 ZAPATA CUBILLOS AURA MARIA 2010 200,000
01293671 ZAPATA CUBILLOS AURA MARIA 2011 200,000
01293671 ZAPATA CUBILLOS AURA MARIA 2012 200,000
01293671 ZAPATA CUBILLOS AURA MARIA 2013 200,000
01293671 ZAPATA CUBILLOS AURA MARIA 2014 200,000
01293671 ZAPATA CUBILLOS AURA MARIA 2015 200,000
02179676 ZAPATA MOGOLLON JORGE EMILIO 2015 5,000,000
02129025 ZAPATA ONTIBON ROSA ISABEL 2015 2,600,000
01510592 ZAPATA RESTREPO DORANCE 2015 1,000,000
02500962 ZAPATOS PILIN .ISA. 2015 3,200,000
02510628 ZAPATOS PILIN DC 2015 1,280,000
01143871 ZAPATOS PILIN RC 2015 5,700,000
02091857 ZARATE GARCIA WILMAR ESNEIDER 2014 500,000
02091857 ZARATE GARCIA WILMAR ESNEIDER 2015 1,000,000
01610243 ZARATE JORGE IVAN 2015 10,000,000
01389438 ZARCO SUAREZ DANIEL EDUARDO 2015 500,000
02524935 ZARD AUTOS 2015 500,000
02144440 ZAREFACCIONES 2012 200,000
02144440 ZAREFACCIONES 2013 200,000
02144440 ZAREFACCIONES 2014 200,000
02049585 ZARKANA S A S 2015 677,714,085
00999387 ZARTA NUÑEZ JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
00999387 ZARTA NUÑEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
00999387 ZARTA NUÑEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02140855 ZHOU LEI 2015 150,000,000
01639654 ZILDAVET DIAGNOSTIC 2015 5,000,000
02327521 ZONA . B 2015 8,000,000
02465646 ZONA 3 PRODUCCIONES 2015 1,000,000
02202504 ZONA ANDROID TECHNOLOGY 2014 1,000,000
02202504 ZONA ANDROID TECHNOLOGY 2015 1,000,000
01330793 ZONA DE CAFE 2011 1,000,000
01330793 ZONA DE CAFE 2012 1,000,000
01330793 ZONA DE CAFE 2013 1,000,000
01330793 ZONA DE CAFE 2014 1,000,000
01676302 ZONA DE CAFE LTDA EN LIQUIDACION 2011 3,155,000
01676302 ZONA DE CAFE LTDA EN LIQUIDACION 2012 3,155,000
01676302 ZONA DE CAFE LTDA EN LIQUIDACION 2013 3,155,000
01676302 ZONA DE CAFE LTDA EN LIQUIDACION 2014 3,155,000
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01603181 ZONA FUTBOL 2015 38,586,091
02391247 ZONA IMPORT COLOMBIA 2015 1,500,000
01902689 ZONA LIBRE DEL CENTRO 2014 90,276,000
01902689 ZONA LIBRE DEL CENTRO 2015 90,276,000
01772455 ZONA V.I.P. BAR 2015 1,000,000
01655935 ZONA WIFI LTDA 2014 7,408,600
01655935 ZONA WIFI LTDA 2015 10,958,300
02391747 ZORRO PINEDA MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02376169 ZUKI SERVICIOS EL BUHO SAS 2015 2,000,000
01959434 ZULETA Y MENDINUETA S A S 2014 35,674,654
01959434 ZULETA Y MENDINUETA S A S 2015 26,862,259
02401240 ZULUAGA BELTRAN MARIA TERESA 2015 500,000
00953690 ZULUAGA REYES CARLOS ALBERTO 2015 220,000,000
02488375 ZUÑIGA SUESCUN ANA MILENA 2015 5,000,000
01675857 ZURICH PASTELERIA CHOCOLATE Y CAFE 2015 9,010,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02077058 MEJIA BUSTOS JUAN GABRIEL 2013 2,600,000 19/03/2015
02077058 MEJIA BUSTOS JUAN GABRIEL 2014 2,600,000 19/03/2015
02077058 MEJIA BUSTOS JUAN GABRIEL 2015 2,600,000 19/03/2015
02070621 CASAS AREVALO FRANCISCO
JAVIER
2012 1,000,000 20/03/2015
02070621 CASAS AREVALO FRANCISCO
JAVIER
2013 1,000,000 20/03/2015
02070621 CASAS AREVALO FRANCISCO
JAVIER
2014 1,000,000 20/03/2015
02070621 CASAS AREVALO FRANCISCO
JAVIER
2015 1,000,000 20/03/2015
01782150 RECICLAJES INTERNACIONAL 2011 1,000,000 21/03/2015
01782150 RECICLAJES INTERNACIONAL 2012 1,000,000 21/03/2015
01782150 RECICLAJES INTERNACIONAL 2013 1,000,000 21/03/2015
01782150 RECICLAJES INTERNACIONAL 2014 1,000,000 21/03/2015
01782102 RECICLAJES INTERNACIONAL S
A
2011 1,000,000 21/03/2015
01782102 RECICLAJES INTERNACIONAL S
A
2012 1,000,000 21/03/2015
01782102 RECICLAJES INTERNACIONAL S
A
2013 1,000,000 21/03/2015
01782102 RECICLAJES INTERNACIONAL S
A
2014 1,000,000 21/03/2015
01796728 CONSTRUCTORA PRADO & FLOREZ
LTDA
2014 32,043,400 24/03/2015




01216869 UNIVERSAL DE EXTINTORES EU
PUEDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
UNIDEXT EU
2015 4,000,000 24/03/2015
01515166 VASCA INVERSIONES Y CIA S C
A
2009 40,000,000 24/03/2015
01515166 VASCA INVERSIONES Y CIA S C
A
2010 40,000,000 24/03/2015
01515166 VASCA INVERSIONES Y CIA S C
A
2011 40,000,000 24/03/2015
01515166 VASCA INVERSIONES Y CIA S C
A
2012 40,000,000 24/03/2015




01515166 VASCA INVERSIONES Y CIA S C
A
2014 40,000,000 24/03/2015
01515166 VASCA INVERSIONES Y CIA S C
A
2015 40,000,000 24/03/2015
02276441 IMPORT CONTINENTAL SAS 2015 5,000,000 25/03/2015
01991229 ALUMINIOS Y ESTRUCTURAS SM
S A S
2015 5,000,000 26/03/2015
01998394 CIGARRERIA BULEVAR 2012 1,000,000 26/03/2015
01998394 CIGARRERIA BULEVAR 2013 1,000,000 26/03/2015
01998394 CIGARRERIA BULEVAR 2014 1,000,000 26/03/2015
01998394 CIGARRERIA BULEVAR 2015 1,000,000 26/03/2015
01998390 PRIETO MONDRAGON BERENICE 2012 1,000,000 26/03/2015
01998390 PRIETO MONDRAGON BERENICE 2013 1,000,000 26/03/2015
01998390 PRIETO MONDRAGON BERENICE 2014 1,000,000 26/03/2015
01998390 PRIETO MONDRAGON BERENICE 2015 1,000,000 26/03/2015
02307945 RESTURANTE Y PIQUETEADERO
EL PAISANO
2014 1,000,000 26/03/2015
02307941 RODRIGUEZ RICAUTE ARMANDO 2014 1,000,000 26/03/2015
02268360 ALBEDO SAS SUC BOGOTA 2015 50,000,000 27/03/2015
01142915 C CIBELES REPRESENTACIONES
TURISTICAS S A
2015 1,000,000 27/03/2015
02502065 CUBIERTAS RINALDI MR 2015 5,000,000 27/03/2015
01466308 DIESEL ANDINO 173 2015 20,900,000 27/03/2015
00401202 DISTRAVES CEDRITOS 2015 9,030,884 27/03/2015
02056714 FLETTYZ & CAFE S A S 2015 277,337,641 27/03/2015
02438993 GUIACEREZA.COM 2015 2,000,000 27/03/2015
01872954 PASTELERIA SANTA ELENA K
TRONIX
2010 3,000,000 27/03/2015
01872954 PASTELERIA SANTA ELENA K
TRONIX
2011 3,000,000 27/03/2015
01872954 PASTELERIA SANTA ELENA K
TRONIX
2012 3,000,000 27/03/2015
01872954 PASTELERIA SANTA ELENA K
TRONIX
2013 3,000,000 27/03/2015
01872954 PASTELERIA SANTA ELENA K
TRONIX
2014 3,000,000 27/03/2015
01872954 PASTELERIA SANTA ELENA K
TRONIX
2015 3,000,000 27/03/2015
01180939 SECSENFER EU 2014 550,000 27/03/2015
01180939 SECSENFER EU 2015 600,000 27/03/2015
00525854 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA
S A PERO TAMBIEN PODRA USAR




01795897 SISTEMAS EXPERTOS BOGOTA 2015 3,000,000 27/03/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01814724 A Y B ESTETICA DE COLOMBIA
SAS
2015 5,000,000 27/03/2015
02497406 A&E CONTAINER S.A.S 2015 10,000,000 27/03/2015
02163764 A&G TRANSPORTES E
INVERSIONES S A S
2015 390,567,007 27/03/2015
02084441 ABP ACCESORIOS Y LUJOS S A
S
2015 917,406,205 27/03/2015
02084443 ABP ACCESORIOS Y LUJOS S A
S
2015 359,504,785 27/03/2015
00927832 ABRIL VALBUENA FLORO
ALBERTO
2015 2,866,437,592 27/03/2015
02050856 ACONCI CONSTRUCTORES SAS 2015 805,644,602 27/03/2015
01704472 ADCOM INGENIERIA S A S 2015 10,000,000 27/03/2015
01023520 ADMINISTRADORA DE HOTELES
NUEVA GRANADA S A
2015 2,752,605,126 27/03/2015
02519662 AGENCIA CAPITAL S.A.S. 2015 5,000,000 27/03/2015
02330756 AGENCIA CREATIVA MARCA
REGISTRADA S A S
2015 100,000,000 27/03/2015
02464206 AGENCIA DE DISEÑO DO SAS 2015 11,624,714 27/03/2015
01814318 AGROCOMERCIAL Y COMPAÑIA
S.A.S.
2015 6,080,918 27/03/2015
02147218 AGROPECUARIA CAMAVAL SAS 2015 262,204,259 27/03/2015
02425399 AGROPECUARIA DEL PACIFICO
SAS
2015 225,284,940 27/03/2015
02495273 AGROPECUARIA DEL PACIFICO
SAS
2015 9,940,000 27/03/2015
01766327 AGROVISOL LTDA 2014 8,085,233 27/03/2015
01766327 AGROVISOL LTDA 2015 9,323,233 27/03/2015
02001486 ALARCON RAMIREZ MARTHA
LUCIA
2015 1,200,000 27/03/2015
02001491 ALARCON RAMIREZ MARTHA
LUCIA
2015 1,200,000 27/03/2015
02025606 ALBARRACIN CHAPARRO RICARDO 2015 1,000,000 27/03/2015
02025607 ALBARRACIN CHAPARRO RICARDO 2015 21,500,000 27/03/2015
02406686 ALFONSO HERNANDEZ YOHAN 2015 1,000 27/03/2015
01539857 ALFONSO SARMIENTO HERNANDO 2015 2,500,000 27/03/2015
02125976 ALTIPLANO SAS 2015 825,000,000 27/03/2015
02379085 ALVAREZ GARCIA OSCAR ANDRES 2015 1,288,700 27/03/2015
02379088 ALVAREZ GARCIA OSCAR ANDRES 2015 1,288,700 27/03/2015
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02509489 ALZATE ZULUAGA SERAFIN
MARIA
2015 5,886,873 27/03/2015
02509491 ALZATE ZULUAGA SERAFIN
MARIA
2015 100,000 27/03/2015
00080758 AMBIENTEC S A S ESTUDIOS
TECNICOS DE INGENIERIA Y
CONTAMINACION AMBIENTAL
2015 696,065,072 27/03/2015
00164247 AMERICA RADIO LTDA 2015 4,571,873,004 27/03/2015
01057275 AMPARO ABONDANO ASESORIAS
DE SEGURIDAD E U
2015 147,053,998 27/03/2015




00129279 ANDITEL S.A.S. 2015 90,792,694,34
6
27/03/2015
01091537 ANDRES OTALORA E U 2015 10,000,000 27/03/2015
02256797 ANGEL´S SOLUTIONS SAS 2015 50,830,064 27/03/2015
00205663 ANGLO PHARMA S.A. 2015 19,293,584,70
5
27/03/2015
00607295 ANGULO ARIZA JAIMAN 2015 127,000,000 27/03/2015
02274226 ANGULO ARIZA JAIMAN 2015 41,500,000 27/03/2015
01223802 ANGULO ARIZA JAIMAN 2015 85,500,000 27/03/2015
00135476 APINAL LTDA. 2015 418,585,343 27/03/2015
00135477 APINAL LTDA. 2015 75,542,946 27/03/2015
01077521 ARANGO ESCOBAR ASESORIAS
EMPRESARIALES SAS
2015 663,925,935 27/03/2015
02186078 ARCILLAS SAN BENITO S A S 2015 1,000,000 27/03/2015
01798902 AREA 360 LTDA 2015 682,569,067 27/03/2015
01798918 AREA 360 LTDA 2015 2,100,000 27/03/2015
02378067 AREVALO MOLANO OLGA LUCIA 2015 800,000 27/03/2015
02518805 AREVALO PARDO NICOLAS
EDUARDO
2015 1,200,000 27/03/2015
02518807 AREVALO PARDO NICOLAS
EDUARDO
2015 1,200,000 27/03/2015
01246849 AREVALO RUNCERIA JOSE
DOMINGO
2012 6,000,000 27/03/2015
01246849 AREVALO RUNCERIA JOSE
DOMINGO
2013 6,000,000 27/03/2015
01246849 AREVALO RUNCERIA JOSE
DOMINGO
2014 6,500,000 27/03/2015
01246849 AREVALO RUNCERIA JOSE
DOMINGO
2015 7,000,000 27/03/2015




02000920 ARIAS CUERVO SEVERO
ARCANGEL
2015 10,000,000 27/03/2015
02000925 ARIAS CUERVO SEVERO
ARCANGEL
2014 5,000,000 27/03/2015
02000925 ARIAS CUERVO SEVERO
ARCANGEL
2015 10,000,000 27/03/2015
02021079 ARMOR INTERNATIONAL DE
COLOMBIA LTDA
2015 3,233,693,024 27/03/2015
00222497 ARMOR INTERNATIONAL S.A. 2015 14,463,919,19
7
27/03/2015
02377152 ARQUITECTURA E INGENIERIAS
DELTA SAS
2015 13,934,444 27/03/2015
01947968 ARRIETA RAMOS JOSE LUIS 2013 1,000,000 27/03/2015
01947968 ARRIETA RAMOS JOSE LUIS 2014 1,000,000 27/03/2015
01947968 ARRIETA RAMOS JOSE LUIS 2015 1,000,000 27/03/2015
02287511 ARTE Y ACERO SAITE SAS 2015 97,438,303 27/03/2015
02510952 ARVO S A S 2015 8,296,994,500 27/03/2015
02051278 ASESORIAS E INVERSIONES G G
S A S
2015 3,174,728,725 27/03/2015
02051512 ASESORIAS SANTA CRUZ S A S 2015 2,282,338,732 27/03/2015
01782352 ASISTENCIA CIENTIFICA DE
ALTA COMPLEJIDAD S A S
2015 7,130,948,574 27/03/2015
S0008023 ASOCIACION COLOMBIANA DE
FACULTADES DE ARQUITECTURA
2015 350,402,860 27/03/2015
S0007345 ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL
COLEGIO SANTA FRANCISCA
ROMANA Y SE IDENTIFICARA EN
ADELANTE CON LA SIGLA
ASOPACHAS
2015 4,305,649 27/03/2015
S0008456 ASOCIACION DE PADRES DE
FAMILIA COLEGIO SAN MATEO
APOSTOL
2015 248,504,495 27/03/2015
S0033454 ASOCIACION DE USUARIOS
SANITAS
2015 69,320,542 27/03/2015
S0020879 ASOCIACION LECHERA DE
ARRAYANES
2015 83,822,983 27/03/2015






ALFA Y OMEGA QUE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA M
A Y O
2015 47,877,630 27/03/2015




01082135 ASUAGRO S A S 2015 1,111,694,222 27/03/2015
01584260 ASUAGRO S A S 2015 1,111,694,222 27/03/2015
02465415 ATECHDENTAL SAS 2015 218,196,814 27/03/2015
00266807 ATLAS INGENIERIA LTDA 2015 3,073,656,000 27/03/2015
01957273 AUDICONTFIN S A S 2015 28,500,000 27/03/2015
01897051 BAMBU NATURAL LTDA 2015 104,120,538 27/03/2015
01520910 BAUTISTA GOMEZ JOSE GERARDO 2015 1,280,000 27/03/2015
01520914 BAUTISTA GOMEZ JOSE GERARDO 2015 1,280,000 27/03/2015
00210329 BEDOYA GIRALDO BLANCA NURY
DE LA TRINIDAD
2015 48,398,349 27/03/2015
00301575 BEDOYA GIRALDO BLANCA NURY
DE LA TRINIDAD
2015 48,348,349 27/03/2015
02180099 BERMUDEZ RODRIGUEZ RAMIRO 2015 35,000,000 27/03/2015
01577323 BERMUDEZ RODRIGUEZ RAMIRO 2015 35,000,000 27/03/2015
02481911 BERNAL  ALEX FABIAN 2015 10,000,000 27/03/2015
02481912 BERNAL  ALEX FABIAN 2015 10,000,000 27/03/2015
02249901 BERNAL GOMEZ JESUS ALIRIO 2015 1,790,000 27/03/2015
02249905 BERNAL GOMEZ JESUS ALIRIO 2015 1,790,000 27/03/2015
00787907 BERNAL PABLO EMILIO 2015 100,739,915 27/03/2015
00787910 BERNAL PABLO EMILIO 2015 5,000,000 27/03/2015
00835718 BESAJATADA S A 2015 6,616,496,292 27/03/2015
02300803 BGC SMARTTECH S A S 2014 5,569,000 27/03/2015
02300803 BGC SMARTTECH S A S 2015 5,569,000 27/03/2015
01395660 BIG MARKET S A 2015 2,237,931,383 27/03/2015
01365264 BIG MARKET S A 2015 2,237,931,383 27/03/2015
01952034 BIOGOURMET S A S 2015 182,439,204 27/03/2015
02080380 BIOGOURMET S A S 2015 40,000,000 27/03/2015
00487855 BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S A 2015 35,686,436,82
6
27/03/2015
02431642 BLINK COLOMBIA SAS 2015 12,528,635 27/03/2015
02199216 BORDA CASTRO HECTOR LUCIAN 2015 980,000 27/03/2015
02199219 BORDA CASTRO HECTOR LUCIAN 2015 980,000 27/03/2015
02515004 BRIPUMOLD S.A.S 2015 66,055,722 27/03/2015
02165681 BUCARENT ASESORIAS S A S 2015 149,538,903 27/03/2015
00548898 BUENO MEDRANO JAIRO 2015 1,500,000 27/03/2015
01110293 BUENO SANCHEZ EMILIO
ANTONIO
2015 5,700,000 27/03/2015
01110296 BUENO SANCHEZ EMILIO
ANTONIO
2015 5,700,000 27/03/2015
01928251 C E I CAMPO ABIERTO LTDA 2015 71,265,468 27/03/2015




02479882 CABANA MORA SILVIA CAROLINA 2015 600,000 27/03/2015
01128084 CABEZAS BELALCAZAR ANA
LUCIA
2015 11,490,300 27/03/2015
01128085 CABEZAS BELALCAZAR ANA
LUCIA
2014 1,000,000 27/03/2015
01128085 CABEZAS BELALCAZAR ANA
LUCIA
2015 1,000,000 27/03/2015
01834004 CABLES ACCESORIOS Y
COMPUTADORES GARIZIN LTDA
2015 597,020,000 27/03/2015
01834035 CABLES ACCESORIOS Y
COMPUTADORES GARIZIN LTDA
2015 597,020,000 27/03/2015
02443920 CACERES DIAZ PABLO
ALEJANDRO
2015 5,000,000 27/03/2015
02443922 CACERES DIAZ PABLO
ALEJANDRO
2015 5,000,000 27/03/2015
00225041 CACERES FLOREZ HECTOR 2015 5,719,199,684 27/03/2015
01454474 CADENA SANTAMARIA ANGELA 2015 1,000,000 27/03/2015
01454476 CADENA SANTAMARIA ANGELA 2015 1,000,000 27/03/2015
01475917 CAIA INGENIERIA SAS 2015 478,989,834 27/03/2015
00289021 CALDERON ARIAS GERARDO 2015 2,516,000 27/03/2015
02086647 CALDERON ARIAS GERARDO 2015 2,516,000 27/03/2015
02003788 CALDERON HERNANDEZ ABEL
ANTONIO
2015 2,504,000 27/03/2015
02178278 CALDERON HERNANDEZ ABEL
ANTONIO
2015 2,504,000 27/03/2015
02178188 CALDERON HERNANDEZ DIANA
CAROLINA
2015 2,570,000 27/03/2015
02003789 CALDERON HERNANDEZ DIANA
CAROLINA
2015 2,570,000 27/03/2015
02010744 CAMACHO GARCIA PATRICIA
MARIELA
2015 17,100,000 27/03/2015
01075093 CAMACHO GARCIA PATRICIA
MARIELA
2015 1,890,000 27/03/2015
01310331 CAMACHO VALDERRAMA Y CIA S
C A
2015 3,762,676,982 27/03/2015
01138156 CAMARGO VELANDIA MARTHA
JANETH
2015 5,000,000 27/03/2015
01138157 CAMARGO VELANDIA MARTHA
JANETH
2015 1,000,000 27/03/2015
02514533 CAMPO VIVO NEGOCIO SOCIAL
S.A.S
2015 1,692,639,623 27/03/2015
00257941 CANDELA RAMIREZ PEDRO NEL 2015 679,866,758 27/03/2015
00098300 CANDELA RAMIREZ PEDRO NEL 2015 45,000,000 27/03/2015
02454876 CANO COLORADO SANDRA MILENA 2015 100,000 27/03/2015
02050593 CAOBO EMPRESARIAL S A S 2015 228,600,188 27/03/2015
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02108085 CAPADOR GAITAN LUIS MIGUEL 2015 5,000,000 27/03/2015
02108089 CAPADOR GAITAN LUIS MIGUEL 2015 5,000,000 27/03/2015
01526648 CARDENAS HERNANDEZ LUIS
ALEJANDRO
2015 1,200,000 27/03/2015
01526641 CARDENAS TORRES JENNIFFER 2015 1,200,000 27/03/2015
01526642 CARDENAS TORRES JENNIFFER 2015 1,200,000 27/03/2015
01874581 CARDENAS TORRES STEPHEN 2015 1,200,000 27/03/2015
01536656 CARDENAS TORRES STEPHEN 2015 1,200,000 27/03/2015





00857985 CARDIO CARE LIMITADA 2015 895,540,002 27/03/2015
00448599 CARDIO SERVICIOS S A S 2015 1,719,158,683 27/03/2015
02275861 CARTONES Y CARTULINAS
VENCEDORES SAS
2015 9,500,000 27/03/2015
02275866 CARTONES Y CARTULINAS
VENCEDORES SAS
2015 1,208,000 27/03/2015
02476080 CASANOVA GOMEZ MARLENE 2015 500,000 27/03/2015
02476083 CASANOVA GOMEZ MARLENE 2015 500,000 27/03/2015
02519328 CASTAÑEDA DIAZ GERMAN 2015 500,000 27/03/2015
02452632 CASTAÑEDA PEÑA EDWIN
GUILLERMO
2015 10,000,000 27/03/2015
02452637 CASTAÑEDA PEÑA EDWIN
GUILLERMO
2015 10,000,000 27/03/2015
02448327 CASTAÑO HERNANDEZ MARIA
ISABEL
2015 10,000,000 27/03/2015
02448332 CASTAÑO HERNANDEZ MARIA
ISABEL
2015 10,000,000 27/03/2015
00323529 CASTAÑO ZULUAGA JORGE JHON 2015 982,957,282 27/03/2015
00177743 CASTAÑO ZULUAGA JORGE JHON 2015 982,957,282 27/03/2015
01936445 CASTILLO CAPERA SANDRA
MILENA
2015 2,000,000 27/03/2015
01550419 CASTILLO CAPERA SANDRA
MILENA
2015 1,000,000 27/03/2015
01917807 CASTILLO GERMAN ALIRIO 2015 15,552,000 27/03/2015
01917811 CASTILLO GERMAN ALIRIO 2015 15,552,000 27/03/2015
00784410 CASTILLO PATIÑO DORA ALICE 2015 1,000,000 27/03/2015
00784412 CASTILLO PATIÑO DORA ALICE 2015 1,150,000 27/03/2015
01263448 CASTILLO RODRIGUEZ MARIA
JUDITH
2015 1,108,036,000 27/03/2015
01702996 CASTILLO RODRIGUEZ MARIA
JUDITH
2015 130,000,000 27/03/2015




00491318 CASTRO DE RUIZ MARTHA
HELENA
2015 15,240,000 27/03/2015
01943679 CASTRO MENDOZA JUAN CARLOS 2015 881,058,339 27/03/2015
00994753 CASTRO MENDOZA JUAN CARLOS 2015 881,058,339 27/03/2015
02441936 CAUCHOS BOSA D C SIMA S A S 2015 5,000,000 27/03/2015
00782983 CAUCHOS BOSA D C SIMA S A S 2014 5,000,000 27/03/2015
00782983 CAUCHOS BOSA D C SIMA S A S 2015 5,000,000 27/03/2015
01946660 CEMPAPEL LTDA 2015 90,770,443 27/03/2015
01946664 CEMPAPEL LTDA 2015 1,000,000 27/03/2015
01946663 CEMPAPEL LTDA 2015 1,000,000 27/03/2015
02519756 CENTRAL JURIDICA ACE SAS 2015 5,000,000 27/03/2015
01048520 CENTRO DE CIRUGIA MINIMA





01823206 CENTRO DE CIRUGIA MINIMA





01576649 CENTRO DE RECONOCIMIENTO
PSICOSENSOMETRICO S A CON
LAS SIGLAS CRPS S A
2015 1,345,761,409 27/03/2015
01730543 CENTRO DE RECONOCIMIENTO
PSICOSENSOMETRICO S A CON
LAS SIGLAS CRPS S A
2015 1,345,761,409 27/03/2015
02213041 CENTRO NACIONAL DE PRUEBAS
CALIDAD TECNOLOGIA E
INNOVACION S A S
2015 320,733,379 27/03/2015
01718109 CENTRO NEUROPSICOLOGICO
MARTHA LUCIA MIRANDA S A S
2015 38,041,000 27/03/2015
01718173 CENTRO NEUROPSICOLOGICO






02469473 CERAMIFLEX LIMITADA 2015 30,000,000 27/03/2015
02301267 CHAPARRO BARRERA JUAN
CARLOS
2015 1,350,000 27/03/2015
02301270 CHAPARRO BARRERA JUAN
CARLOS
2015 1,000,000 27/03/2015
02204711 CHATEAU PHYSIQUE S.A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,028,683,214 27/03/2015
01047194 CHAVES DURAN EVARISTO 2014 20,000,000 27/03/2015
01047194 CHAVES DURAN EVARISTO 2015 22,000,000 27/03/2015
01047197 CHAVES DURAN EVARISTO 2014 5,000,000 27/03/2015
01047197 CHAVES DURAN EVARISTO 2015 5,500,000 27/03/2015
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01511960 CHOCOLATES KAREN Y CIA.
LTDA
2015 78,787,607 27/03/2015
00419301 CIFUENTES MANUEL ANTONIO 2015 7,400,000 27/03/2015
00587782 CIFUENTES MANUEL ANTONIO 2015 1,900,000 27/03/2015
02445621 CIMA GRAFICA SAS 2015 20,000,000 27/03/2015
00434192 CITROL LTDA 2015 95,131,667 27/03/2015
02124912 CITYGAS DISTRIBUIDORA SAS




S0019714 CLAVE INTEGRAL C T A 2015 7,304,387,000 27/03/2015
02141891 CLAVIJO CHISICA WILSON 2015 60,000,000 27/03/2015








00480999 CLINICA COLSANITAS S A 2015 406,528,108,3
56
27/03/2015
01782270 CLINICA COLSANITAS S A 2015 12,708,716 27/03/2015
01782269 CLINICA COLSANITAS S A 2015 12,708,716 27/03/2015
01782273 CLINICA COLSANITAS S A 2015 12,708,716 27/03/2015
01835875 CLINICA COLSANITAS S A 2015 25,421,578 27/03/2015
01810659 CLINICA COLSANITAS S A 2015 165,243,369 27/03/2015
01666492 CLINICA COLSANITAS S A 2015 13,435,373 27/03/2015
01652708 CLINICA COLSANITAS S A 2015 16,893,470 27/03/2015
01709588 CLINICA COLSANITAS S A 2015 20,150,467 27/03/2015
01726267 CLINICA COLSANITAS S A 2015 13,435,373 27/03/2015
01709590 CLINICA COLSANITAS S A 2015 20,150,467 27/03/2015
01870386 CLINICA COLSANITAS S A 2015 2,361,002,661 27/03/2015
02296032 CLINICA COLSANITAS S A 2015 21,134,201 27/03/2015
02290125 CLINICA COLSANITAS S A 2015 1,449,806,382 27/03/2015
02299100 CLINICA COLSANITAS S A 2015 26,417,751 27/03/2015
02448231 CLINICA COLSANITAS S A 2015 31,098,000 27/03/2015
02397773 CLINICA COLSANITAS S A 2015 317,013,012 27/03/2015
01893245 CLINICA COLSANITAS S A 2015 11,805,837 27/03/2015
01893244 CLINICA COLSANITAS S A 2015 11,805,837 27/03/2015
01893247 CLINICA COLSANITAS S A 2015 11,805,837 27/03/2015
01936489 CLINICA COLSANITAS S A 2015 1,771,549 27/03/2015
01893251 CLINICA COLSANITAS S A 2015 11,805,837 27/03/2015
01004214 CLINICA COLSANITAS S A 2015 2,179,970 27/03/2015
00639663 CLINICA COLSANITAS S A 2015 3,301,103,493 27/03/2015
01047929 CLINICA COLSANITAS S A 2015 780,323,455 27/03/2015
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01071036 CLINICA COLSANITAS S A 2015 1,292,327,147 27/03/2015
01048597 CLINICA COLSANITAS S A 2015 106,193,450 27/03/2015
00499335 CLINICA COLSANITAS S A 2015 230,870,596,2
55
27/03/2015
00331467 CLINICA COLSANITAS S A 2015 3,299,227,247 27/03/2015
00562670 CLINICA COLSANITAS S A 2015 2,575,013,914 27/03/2015
00639662 CLINICA COLSANITAS S A 2015 2,174,249,841 27/03/2015
00638351 CLINICA COLSANITAS S A 2015 5,683,998,109 27/03/2015
01089075 CLINICA COLSANITAS S A 2015 106,123,998 27/03/2015
01490732 CLINICA COLSANITAS S A 2015 1,630,572 27/03/2015
01435821 CLINICA COLSANITAS S A 2015 1,556,973 27/03/2015
01593670 CLINICA COLSANITAS S A 2015 32,459,999,10
6
27/03/2015
01624320 CLINICA COLSANITAS S A 2015 19,709,912 27/03/2015
01624313 CLINICA COLSANITAS S A 2015 21,116,579 27/03/2015
01223729 CLINICA COLSANITAS S A 2015 37,933,340 27/03/2015
01141691 CLINICA COLSANITAS S A 2015 49,942,351 27/03/2015
01223732 CLINICA COLSANITAS S A 2015 25,731,522 27/03/2015
01421862 CLINICA COLSANITAS S A 2015 1,556,973 27/03/2015
01328507 CLINICA COLSANITAS S A 2015 90,167,614 27/03/2015
02177279 COLEGIO MONTERROSALES S A S 2015 299,633,764 27/03/2015
00115424 COLMUNDO RADIO S.A. LA
CADENA DE LA PAZ
2015 7,273,602,989 27/03/2015
00187677 COLMUNDO RADIO S.A. LA











01814481 COLVEN B.C. S.A.S 2015 1,611,355,000 27/03/2015
01703711 COMERCIALIZADORA DA VINCI
LIMITADA
2015 2,220,981,418 27/03/2015
01703740 COMERCIALIZADORA DA VINCI
LIMITADA
2015 74,322,000 27/03/2015
02435955 COMERCIALIZADORA ELIELO SAS 2015 240,734,102 27/03/2015
01467489 COMERCIALIZADORA GYZ LTDA 2015 55,708,000 27/03/2015
02267126 COMERCIALIZADORA












02378605 COMERCIALIZADORA NISSI E
HIJAS SAS
2015 619,367,500 27/03/2015
02312029 COMERCIALIZADORA P&M S A S 2015 5,330,413 27/03/2015
00942442 COMERCIO ELECTRONICO EN
INTERNET S A CENET S A
2015 4,263,179,368 27/03/2015
S0006492 COMITE DE GANADEROS DEL
AREA 5
2015 508,592,676 27/03/2015
00152408 COMPAÑIA DE MEDICINA




01682712 COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S A
2015 33,652,182 27/03/2015
02055334 COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S A
2015 246,159,329 27/03/2015
01742697 COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S A
2015 24,953,035 27/03/2015
01431683 COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S A
2015 21,685,672 27/03/2015
02328521 COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S A
2015 72,562,000 27/03/2015
02328517 COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S A
2015 11,887,463 27/03/2015
02055335 COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S A
2015 21,180,848 27/03/2015
00743458 COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S A
2015 29,318,158 27/03/2015
00743453 COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S A
2015 29,318,158 27/03/2015
00743447 COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S A
2015 29,318,158 27/03/2015
01431681 COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S A
2015 21,685,672 27/03/2015
01292756 COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S A
2015 30,790,130 27/03/2015
00878404 COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S A
2015 31,567,580 27/03/2015
01570767 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
IDEAS EU
2014 2,093,000 27/03/2015
01570767 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
IDEAS EU
2015 1,493,000 27/03/2015
01719035 COMPASS GROUP COLOMBIA S A
S
2015 393,537,026 27/03/2015
01448671 CONEJO DE LADINO ETELVINA 2015 1,000,000 27/03/2015
01448673 CONEJO DE LADINO ETELVINA 2015 1,000,000 27/03/2015
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02212083 CONICO ARQUITECTURA E
INGENIERIA S.A.S
2015 32,500,000 27/03/2015
02513915 CONSTRUASEO RODRIGUEZ S.A.S 2015 41,113,034 27/03/2015
02397204 CONSTRUCCIONES CELENE S A S 2015 10,000,000 27/03/2015




02045773 CONSTRUCCIONES SHANTI S A S 2015 6,252,307,987 27/03/2015
01840762 CONSTRUCTORA BADALONA S A 2015 15,380,960,43
8
27/03/2015





02185352 CONSTRUCTORA NL & ASOCIADOS
SAS
2015 232,342,461 27/03/2015
02427619 CONSTRUCTORA VABEL S A S 2015 530,842,181 27/03/2015




02183426 CONSULTORIA ESTRATEGIA Y
FORMACION SAS
2015 18,028,141 27/03/2015
02206326 CONTROL SECURITY SYSTEMS
SAS
2015 41,552,526 27/03/2015
S0002937 COOPERATIVA INTEGRAL DE
ARENEROS DE SAN JUAN BOSCO
LTDA
2015 691,111,997 27/03/2015
01123004 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE









S0010398 CORPORACION AMBIENTAL SIE 2015 3,000,000 27/03/2015
S0003387 CORPORACION CACTUS 2015 321,040,773 27/03/2015
S0002967 CORPORACION CASA DE LA
CULTURA JUVENIL EL RINCON
CASA DE LA CULTURA
2015 114,067,000 27/03/2015
S0021196 CORPORACION COMUNITARIA LA
PERLA
2013 500,000 27/03/2015
S0021196 CORPORACION COMUNITARIA LA
PERLA
2014 500,000 27/03/2015
S0021196 CORPORACION COMUNITARIA LA
PERLA
2015 500,000 27/03/2015
S0038016 CORPORACION CREANDO HUELLAS 2014 31,500,000 27/03/2015
S0038016 CORPORACION CREANDO HUELLAS 2015 34,850,000 27/03/2015
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S0029794 CORPORACION SOCIAL MEDICA
SANITAS
2015 7,800,340,364 27/03/2015
01762680 CORPORACION SOCIAL MEDICA
SANITAS
2015 7,800,340,364 27/03/2015
00587080 CORTES QUINTERO ALEJANDRO 2015 6,000,000 27/03/2015
00676586 CORZO ORTEGON LUIS ALFREDO 2015 11,000,000 27/03/2015
00676587 CORZO ORTEGON LUIS ALFREDO 2015 11,000,000 27/03/2015
02480455 COTRIMUR S A S 2015 80,091,000 27/03/2015
02312540 CR PROYECTOS SAS 2015 255,301,504 27/03/2015
02060143 CREATIVE GLOBAL SOLUTIONS S
A S
2015 4,000,000 27/03/2015
00829235 CUBILLOS DELGADO RODRIGO 2015 16,531,000 27/03/2015
00829236 CUBILLOS DELGADO RODRIGO 2015 6,840,000 27/03/2015
00704893 CX COMPUTERS S.A.S. 2015 1,422,379,297 27/03/2015
00810936 CX COMPUTERS S.A.S. 2015 1,000,000 27/03/2015
01446558 DAZA BUENO FELIX EDUARDO 2015 55,860,000 27/03/2015
01446560 DAZA BUENO FELIX EDUARDO 2015 1,200,000 27/03/2015
02266961 DAZA GUALTEROS JAIME
RICARDO
2015 4,250,200 27/03/2015
00054322 DELGADO LUIS GABRIEL 2015 6,133,195,000 27/03/2015
00105020 DELGADO LUIS GABRIEL 2015 6,133,195,000 27/03/2015
02440013 DELGADO RODRIGUEZ FLOR
MARIA
2015 1,300,000 27/03/2015
02440015 DELGADO RODRIGUEZ FLOR
MARIA
2015 1,300,000 27/03/2015
00662414 DEXA DIAB SERVICIOS MEDICOS
LIMITADA
2015 1,561,944,170 27/03/2015
01139821 DEXA DIAB SERVICIOS MEDICOS
LIMITADA
2015 1,561,944,170 27/03/2015
01299232 DIAZ DE VILLAMIL CLARA
CECILIA
2015 6,135,000 27/03/2015
01299233 DIAZ DE VILLAMIL CLARA
CECILIA
2015 6,135,000 27/03/2015
01907259 DIAZ HURTADO LUIS FERNANDO 2015 10,000,000 27/03/2015
01902325 DIAZ HURTADO LUIS FERNANDO 2015 2,000,000 27/03/2015
00520838 DIETRANS CARGO  S A S 2015 729,220,747 27/03/2015
00185482 DIGITRON LTDA 2015 1,917,646,056 27/03/2015
00643250 DISEÑO ELECTRONICO LTDA 2015 236,904,886 27/03/2015
02453367 DISTRIBUCIONES JENFRED S A
S
2015 50,000 27/03/2015
01288601 DISTRIBUIDORA NISSI E U 2015 5,157,045,388 27/03/2015
02290752 DIVERSIDAD RURAL S.A.S. 2015 264,393,705 27/03/2015
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02470676 DM INGENIERIA &
CONSTRUCCION SAS
2015 15,000,000 27/03/2015
02504038 DONDEPAUTO S A S 2015 400,000 27/03/2015
02297781 DRAMIREZ-DCABRERA SAS 2015 82,647,000 27/03/2015
02301676 DRAMIREZ-DCABRERA SAS 2015 64,000,000 27/03/2015
02511078 DREAM PROMOTIONS S.A.S 2015 1,000,000 27/03/2015
02072088 DRINKS & MEALS S A S 2015 16,150,928 27/03/2015
02399605 DUARTE GARCIA FANLLANY 2015 1,200,000 27/03/2015
02399610 DUARTE GARCIA FANLLANY 2015 1,200,000 27/03/2015
00153012 DUQUE LUZ MARINA 2015 714,132,297 27/03/2015
00153013 DUQUE LUZ MARINA 2015 528,929,137 27/03/2015
01323296 DUQUE ZULUAGA GLORIA
ESPERANZA
2015 5,000,000 27/03/2015







01832166 ECHEVERRI VASQUEZ SAS 2015 122,049,959 27/03/2015
00987264 EDM TECH SAS 2015 537,000,000 27/03/2015
02212163 EFECTO VISIBLE SAS 2015 1,250,000 27/03/2015
01999464 EGV S A S 2015 164,189,590 27/03/2015
01379987 EICHMANN DINGLER JOSEF OTTO 2015 5,000,000 27/03/2015
01892768 EL PATIO CONSTRUCTOR S A 2015 1,129,175,794 27/03/2015
01944200 ELECTRILUCES LTDA 2015 330,000,000 27/03/2015
01944201 ELECTRILUCES LTDA 2015 1,000,000 27/03/2015
00691340 ELECTROPILAS Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 600,060,000 27/03/2015
01260915 ELECTROPILAS Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 12,200,000 27/03/2015
01382924 EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO CREACIONES TOTINS E
A T
2011 1,280,000 27/03/2015
01382924 EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO CREACIONES TOTINS E
A T
2012 1,365,000 27/03/2015
01382924 EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO CREACIONES TOTINS E
A T
2013 1,392,000 27/03/2015
01382924 EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO CREACIONES TOTINS E
A T
2014 1,420,000 27/03/2015
01382924 EMPRESA ASOCIATIVA DE




01383004 EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO CREACIONES TOTINS E
A T
2011 1,000,000 27/03/2015
01383004 EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO CREACIONES TOTINS E
A T
2012 1,000,000 27/03/2015
01383004 EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO CREACIONES TOTINS E
A T
2013 1,100,000 27/03/2015
01383004 EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO CREACIONES TOTINS E
A T
2014 1,150,000 27/03/2015
01383004 EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO CREACIONES TOTINS E
A T
2015 1,280,000 27/03/2015
01703385 EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE TENJO S A E S P
2015 2,802,990,000 27/03/2015
02353945 ENCHAPES Y APLIQUES
MILLENIUM SAS
2015 119,300,894 27/03/2015
01876000 ENERGY STRATEGIES S.A.S. 2015 2,758,065,780 27/03/2015
02522326 ENERGY STRATEGIES S.A.S. 2015 1,000,000 27/03/2015





01692587 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 20,150,467 27/03/2015
01661950 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 18,808,070 27/03/2015
01127060 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 62,822,106 27/03/2015
02278873 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 464,599,974 27/03/2015
02278874 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 146,185,478 27/03/2015
02278877 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 89,669,010 27/03/2015
02278870 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 158,455,713 27/03/2015
02278871 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 27,476,120 27/03/2015
02278872 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 124,617,979 27/03/2015
02314595 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 16,906,946 27/03/2015
02424246 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 51,830,000 27/03/2015




02446174 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 31,098,000 27/03/2015
02323820 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 21,134,201 27/03/2015
02323824 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 31,701,301 27/03/2015
02376157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 84,536,803 27/03/2015
01210904 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 59,104,859 27/03/2015
01210907 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 59,104,859 27/03/2015
01228819 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 59,104,859 27/03/2015





01079500 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 59,104,859 27/03/2015
01079502 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 62,943,389 27/03/2015
01228824 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 59,104,859 27/03/2015
01838078 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 5,083,486 27/03/2015
01838080 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 5,083,486 27/03/2015
01968967 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 6,446,615 27/03/2015
01340931 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 62,204,293 27/03/2015
01411058 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 62,204,293 27/03/2015
01609459 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
2015 35,195,680 27/03/2015
02050995 EQUIPMENT AND SERVICES OIL
& GAS S A S
2014 10,000,000 27/03/2015
02050995 EQUIPMENT AND SERVICES OIL
& GAS S A S
2015 10,000,000 27/03/2015
02313835 EQUIPOS Y OBRAS L A ROA S A
S
2015 211,568,426 27/03/2015
01003567 ESCALLON MORALES &
ASOCIADOS S A S
2015 3,788,389,281 27/03/2015
01254742 ESCUDERO SANTANA HENRY
STEVEN
2015 3,200,000 27/03/2015




02491369 ESPOSO UTIL S A S 2015 1,000,000 27/03/2015
01456276 ESTRADA SANABRIA ESTHER
FIDELIA
2014 500,000 27/03/2015
01456276 ESTRADA SANABRIA ESTHER
FIDELIA
2015 550,000 27/03/2015
01456279 ESTRADA SANABRIA ESTHER
FIDELIA
2014 500,000 27/03/2015
01456279 ESTRADA SANABRIA ESTHER
FIDELIA
2015 550,000 27/03/2015




02353363 ESTUPIÑAN SANABRIA OSCAR
ALEXANDER
2015 2,000,000 27/03/2015
02353783 ESTUPIÑAN SANABRIA OSCAR
ALEXANDER
2015 2,000,000 27/03/2015
02320089 ETICROM SAS 2015 84,891,900 27/03/2015
01552201 F & B Y CIA S EN C 2015 478,202,592 27/03/2015
01281450 FACHADAS Y VENTANAS LTDA 2015 278,145,759 27/03/2015
02371973 FAJARDO MORALES LEYDI
KATERINE
2015 1,500,000 27/03/2015
02371978 FAJARDO MORALES LEYDI
KATERINE
2015 1,500,000 27/03/2015
02363654 FASOLIN SAS 2015 5,000,000 27/03/2015
01349897 FERRETERIA FERRELUFER SAS
Y/O FERRELUFER SAS
2012 326,931,588 27/03/2015
01349897 FERRETERIA FERRELUFER SAS
Y/O FERRELUFER SAS
2013 217,746,760 27/03/2015
01349897 FERRETERIA FERRELUFER SAS
Y/O FERRELUFER SAS
2014 139,532,484 27/03/2015
01349897 FERRETERIA FERRELUFER SAS
Y/O FERRELUFER SAS
2015 152,730,613 27/03/2015
00122913 FERRETERIA ROMERO Y CIA
LTDA
2015 5,000,000 27/03/2015
00122914 FERRETERIA ROMERO Y CIA
LTDA
2015 100,000 27/03/2015
02467890 FLUIDPETROL S.A.S. 2015 30,000,000 27/03/2015
S0000614 FONDO DE EMPLEADOS DE
CONTINAUTOS S A Y C&D
ASESORES DE SEGUROS YCIA
LTDA Y RESPONDERA A LA
SIGLA CONFONDO
2015 711,803,031 27/03/2015
S0006394 FONDO DE EMPLEADOS DE
MANUFACTURAS VICTOR GASKETS




S0025317 FONDO DE EMPLEADOS DE
PRODISCOS EL CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA
FODEMPD
2015 280,602,245 27/03/2015




S0003483 FONDO DE EMPLEADOS Y
PENSIONADOS FEIISSAM
2015 375,180,376 27/03/2015
01322971 FONSECA TORRES LUIS ANTONIO 2015 7,000,000 27/03/2015
01415727 FORERO ESPITIA LUZ ANGELA 2015 750,000 27/03/2015
01722988 FORERO ESPITIA LUZ ANGELA 2015 750,000 27/03/2015
00264684 FORERO LUIS AMADEO 2015 106,003,500 27/03/2015
00264685 FORERO LUIS AMADEO 2015 42,000,000 27/03/2015
02296447 FRAILE CASTRO WILSON 2015 1,100,000 27/03/2015
02296456 FRAILE CASTRO WILSON 2015 1,100,000 27/03/2015
01145987 FRANCARGA LIMITADA 2015 659,918,652 27/03/2015
S0026116 FUNDACION DE APOYO MEDICO




S0016407 FUNDACION DE VOLUNTARIADOS
EL SEMBRADOR
2015 108,607,708 27/03/2015
S0035758 FUNDACION FRANCISCO PACHO
GALAN REY DEL MERECUMBE
2013 500,000 27/03/2015
S0035758 FUNDACION FRANCISCO PACHO
GALAN REY DEL MERECUMBE
2014 500,000 27/03/2015
S0035758 FUNDACION FRANCISCO PACHO






S0007527 FUNDACION LUIS CARLOS GALAN
SARMIENTO
2015 24,557,897 27/03/2015
S0035936 FUNDACION NUESTRA NIÑEZ
TAREA SIN FIN
2015 40,067,425 27/03/2015
S0039684 FUNDACION ONZAGA Y PODRA





S0041801 FUNDACION UNION Y ESPERANZA 2015 3,000,000 27/03/2015
02098733 FVS CONSTRUCCIONES S A S 2015 33,400,000 27/03/2015
00370491 G C P CONSULTORES S A S 2015 791,367,491 27/03/2015
02020434 GALLEGO MUÑOZ ALVARO 2014 1,200,000 27/03/2015
02020434 GALLEGO MUÑOZ ALVARO 2015 1,200,000 27/03/2015
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02020436 GALLEGO MUÑOZ ALVARO 2014 1,200,000 27/03/2015
02020436 GALLEGO MUÑOZ ALVARO 2015 1,200,000 27/03/2015
02134859 GAMARRA BARRIOS JAIRO 2014 2,000,000 27/03/2015
02134859 GAMARRA BARRIOS JAIRO 2015 2,000,000 27/03/2015
02136625 GAMARRA BARRIOS JAIRO 2014 1,000,000 27/03/2015
02136625 GAMARRA BARRIOS JAIRO 2015 1,000,000 27/03/2015
01659653 GARAY BRICEÑO SAMUEL 2015 20,000,000 27/03/2015
00136043 GARCIA CHACON ABELARDO 2015 1,200,000 27/03/2015
02334286 GARCIA CHACON ABELARDO 2015 1,200,000 27/03/2015
02403421 GARCIA PERAFAN FABIAN
ANDRES
2015 200,000 27/03/2015
02403442 GARCIA PERAFAN FABIAN
ANDRES
2015 1,000,000 27/03/2015
00782982 GARCIA SEDANO JOSE EVER 2014 2,600,000 27/03/2015
00782982 GARCIA SEDANO JOSE EVER 2015 3,200,000 27/03/2015
02334260 GARCIA TORRES WALTHER
GIOVANNI
2015 1,179,000 27/03/2015
02334262 GARCIA TORRES WALTHER
GIOVANNI
2015 1,179,000 27/03/2015
01593727 GARCIA VILLAMIZAR SONIA
YANETH
2012 2,000,000 27/03/2015
01593727 GARCIA VILLAMIZAR SONIA
YANETH
2013 2,000,000 27/03/2015
01593727 GARCIA VILLAMIZAR SONIA
YANETH
2014 2,000,000 27/03/2015
01593727 GARCIA VILLAMIZAR SONIA
YANETH
2015 2,000,000 27/03/2015
01147800 GAS INTEGRAL T S P LTDA 2015 500,000 27/03/2015
00361244 GIANNINI BASTIANI ROSSANA 2015 89,600,000 27/03/2015
00361246 GIANNINI BASTIANI ROSSANA 2015 30,000,000 27/03/2015
01715942 GIRALDO GALLEGO BEATRIZ
ELENA
2015 1,426,972,000 27/03/2015
01715947 GIRALDO GALLEGO BEATRIZ
ELENA
2015 12,458,000 27/03/2015
01812917 GIRALDO GIRALDO BEATRIZ
HELENA
2015 205,399,000 27/03/2015
01812921 GIRALDO GIRALDO BEATRIZ
HELENA
2015 6,897,000 27/03/2015
02497118 GIRALDO VIVAS NOHORA LUCIA 2015 300,000 27/03/2015
01406190 GLOBAL WIRELESS SECURITY
LTDA G W SECURITY
2014 11,874,000 27/03/2015
01406190 GLOBAL WIRELESS SECURITY
LTDA G W SECURITY
2015 10,353,000 27/03/2015
01719942 GOM LTDA 2015 69,125,000 27/03/2015
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01139078 GOMEZ ARENAS JULIANA 2015 2,300,000 27/03/2015
01139079 GOMEZ ARENAS JULIANA 2015 2,300,000 27/03/2015
00290044 GOMEZ CARLOS MATIAS 2015 16,105,000 27/03/2015
00290045 GOMEZ CARLOS MATIAS 2015 1,930,000 27/03/2015
00645928 GOMEZ GRANGER FRANCISCO
JAVIER
2015 602,512,816 27/03/2015
00645937 GOMEZ GRANGER FRANCISCO
JAVIER
2015 602,512,816 27/03/2015
02451514 GOMEZ RICO SAS 2015 18,550,000 27/03/2015
01821234 GOMEZ RINCON CECILIA 2015 1,200,000 27/03/2015
01510190 GOMEZ RINCON CECILIA 2015 1,200,000 27/03/2015
02288293 GONZALEZ GOMEZ DAYANA 2015 35,000,000 27/03/2015
02288294 GONZALEZ GOMEZ DAYANA 2015 7,000,000 27/03/2015
02039159 GONZALEZ NOVOA FREDY DAVID 2015 19,803,000 27/03/2015
02039163 GONZALEZ NOVOA FREDY DAVID 2015 9,901,500 27/03/2015
02039160 GONZALEZ NOVOA FREDY DAVID 2015 9,901,500 27/03/2015
01476949 GONZALEZ NOVOA HUBER YESID 2015 39,989,000 27/03/2015
01889395 GONZALEZ NOVOA HUBER YESID 2015 17,989,000 27/03/2015
01476952 GONZALEZ NOVOA HUBER YESID 2015 22,000,000 27/03/2015
02039146 GONZALEZ NOVOA JAMER IVAN 2015 17,185,000 27/03/2015
02039147 GONZALEZ NOVOA JAMER IVAN 2015 17,185,000 27/03/2015
02509568 GP MULTICOLORES S A S 2015 20,000,000 27/03/2015
02237013 GRAN FRUVAR DE CHIA S A S 2015 818,967,014 27/03/2015
01512544 GRAN RUBI LTDA 2015 56,061,000 27/03/2015
01512557 GRAN RUBI LTDA 2015 12,519,000 27/03/2015
02361318 GRANICOM S A S 2015 6,000,000 27/03/2015
02078140 GRC IT CONSULTING S A S 2015 503,974,656 27/03/2015
02084716 GRUPO DE ORTOPEDIA INFANTIL
GOI S A S
2012 3,000,000 27/03/2015
02084716 GRUPO DE ORTOPEDIA INFANTIL
GOI S A S
2013 222,350,456 27/03/2015
02084716 GRUPO DE ORTOPEDIA INFANTIL
GOI S A S
2014 739,522,795 27/03/2015
02084716 GRUPO DE ORTOPEDIA INFANTIL
GOI S A S
2015 1,117,660,604 27/03/2015
01988195 GRUPO FAMEDIT LIMITADA 2015 150,953,281 27/03/2015
01269632 GRUPO VIVA Y APRENDA SAS 2015 601,012,914 27/03/2015
01598743 GUARGUATI BUITRAGO BLANCA
YAIME
2015 7,000,000 27/03/2015
01598746 GUARGUATI BUITRAGO BLANCA
YAIME
2015 5,500,000 27/03/2015
01137288 GUARGUATI VILLAMIZAR HENRY 2015 16,000,000 27/03/2015
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01137294 GUARGUATI VILLAMIZAR HENRY 2015 5,500,000 27/03/2015
02051119 GUAYACAN EMPRESARIAL S A S 2015 698,092,962 27/03/2015
01820674 GUTIERREZ SUAREZ CARLOS
ARTURO
2015 5,000,000 27/03/2015
01540046 H A PROYECTOS LTDA 2013 1,000,000 27/03/2015
01540046 H A PROYECTOS LTDA 2014 1,000,000 27/03/2015
01540046 H A PROYECTOS LTDA 2015 1,000,000 27/03/2015
02343236 HABITAR & MODULAR SAS 2015 51,979,897 27/03/2015
02265478 HABLARTE COMUNICACIONES
ESTRATEGICAS S A S
2015 3,421,000 27/03/2015
01722752 HEATING TERMOLINEA E U 2015 75,000,000 27/03/2015
02467253 HERNANDEZ MEDINA DIANA 2015 800,000 27/03/2015
02467255 HERNANDEZ MEDINA DIANA 2015 800,000 27/03/2015
01089238 HERNANDEZ RAMIREZ MAURICIO
ALFONSO
2002 1,000,000 27/03/2015
01089238 HERNANDEZ RAMIREZ MAURICIO
ALFONSO
2003 1,000,000 27/03/2015
01089238 HERNANDEZ RAMIREZ MAURICIO
ALFONSO
2004 1,000,000 27/03/2015
01089238 HERNANDEZ RAMIREZ MAURICIO
ALFONSO
2005 1,000,000 27/03/2015
01089238 HERNANDEZ RAMIREZ MAURICIO
ALFONSO
2006 1,000,000 27/03/2015
01089238 HERNANDEZ RAMIREZ MAURICIO
ALFONSO
2007 1,000,000 27/03/2015
01089238 HERNANDEZ RAMIREZ MAURICIO
ALFONSO
2008 1,000,000 27/03/2015
01089238 HERNANDEZ RAMIREZ MAURICIO
ALFONSO
2009 1,000,000 27/03/2015
01089238 HERNANDEZ RAMIREZ MAURICIO
ALFONSO
2010 1,000,000 27/03/2015
01089238 HERNANDEZ RAMIREZ MAURICIO
ALFONSO
2011 1,000,000 27/03/2015
01089238 HERNANDEZ RAMIREZ MAURICIO
ALFONSO
2012 1,000,000 27/03/2015
01089238 HERNANDEZ RAMIREZ MAURICIO
ALFONSO
2013 1,000,000 27/03/2015
01089238 HERNANDEZ RAMIREZ MAURICIO
ALFONSO
2014 1,000,000 27/03/2015
01089238 HERNANDEZ RAMIREZ MAURICIO
ALFONSO
2015 15,000,000 27/03/2015
00999851 HERRACOR G Y M LTDA 2015 1,059,699,183 27/03/2015
01916014 HERSYSCOM EU 2012 3,400,000 27/03/2015
01916014 HERSYSCOM EU 2013 3,400,000 27/03/2015
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01916014 HERSYSCOM EU 2014 3,400,000 27/03/2015




02165947 HOBBYTK S A S 2015 190,000,000 27/03/2015
02365449 HOTEL OLIMPO RESORT S A S 2015 57,073,000 27/03/2015
02365454 HOTEL OLIMPO RESORT S A S 2015 50,786,000 27/03/2015
01923600 HOYOS LOPEZ HERMAN MAURICIO 2015 15,700,000 27/03/2015
00424519 HOYOS RAMIREZ HERMAN DE
JESUS
2015 6,600,000 27/03/2015
01984980 HOYOS RAMIREZ HERMAN DE
JESUS
2015 6,600,000 27/03/2015









01796847 IMEXGLO S A S 2015 1,002,814,827 27/03/2015





01167279 IMPORTADORA DE PAPEL
RODRIGUEZ Y TRIANA LTDA
2015 1,195,961,422 27/03/2015
02342904 IMPORTADORA DE PAPEL
RODRIGUEZ Y TRIANA LTDA
2015 5,000,000 27/03/2015
02459028 IMPORTADORA Y EXPORTADORA
SIN FRONTERAS WORLD WIDE
IMPORT EXPORT S A S
2015 16,350,779 27/03/2015
00040107 INDUSTRIA AGRICOLA Y
PECUARIA DEL INTERIOR LTDA.
2015 7,454,660,891 27/03/2015
01643196 INDUSTRIAL DE ALUMINIOS Y
CIA LTDA
2015 1,527,172,556 27/03/2015
01643225 INDUSTRIAL DE ALUMINIOS Y
CIA LTDA
2015 1,000,000 27/03/2015
02048479 INFORMATICA TESI COLOMBIA
SAS
2015 223,460,946 27/03/2015
01556471 INGENIERIA CITROL S A 2015 1,349,507,912 27/03/2015
02241920 INGENIERIA DE PUENTES Y
VIAS SAS
2015 3,620,236,405 27/03/2015
02368098 INGENIERIA Y TOPOGRAFIA
COLOMBIANA S A S
2015 60,000,000 27/03/2015
01490555 INGENIEROS ANALPES LTDA 2015 51,000,000 27/03/2015
02417550 INMOBILIARIA CFP SAS 2015 30,000,000 27/03/2015
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01290485 INMOBILIARIA EVEREST S A S 2015 19,349,240,39
5
27/03/2015
02349908 INMOBILIARIA Y RECREACION S
A S
2015 36,048,000 27/03/2015
02065290 INMOBILIARIOS ASESORES J G
B S A S
2015 66,081,854 27/03/2015
02158028 INMOVE S A S 2015 205,249,285 27/03/2015
01274124 INPIELES SAS 2015 3,855,459,020 27/03/2015
01056337 INSTITUTO DE EMPRESA
COLOMBIA SUCURSAL
2015 167,697,553 27/03/2015
02529127 INSUPAC SAS 2015 10,000,000 27/03/2015
01194608 INTERBIKE LTDA 2015 980,816,984 27/03/2015
01251492 INTERCAMBIO ELECTRONICO DE






01361686 INTERGAFAS Y MONTURAS LTDA 2015 289,351,326 27/03/2015
02388539 INTERVENCIONISMO
CARDIOVASCULAR S A S
2015 421,219,347 27/03/2015
02363779 INVERPIELES JH SAS 2015 1,086,249,000 27/03/2015
01951798 INVERSIONES & DESARROLLOS
NEW FRONTIER S A S
2015 2,720,817,081 27/03/2015
00485657 INVERSIONES AGROPECUARIAS
JAIME ABEL LOPEZ JIMENEZ Y
CIA E HIJOS S EN C
2015 8,079,982,000 27/03/2015
02379431 INVERSIONES ARBOSERVICE S A
S
2015 6,292,326,000 27/03/2015
02402250 INVERSIONES ARBOSERVICE S A
S
2015 113,923,000 27/03/2015
00062489 INVERSIONES ARBOSERVICE S A
S
2015 1 27/03/2015
00166904 INVERSIONES ARIAS RINCON Y
CIA S. EN C.S.
2015 6,170,152,000 27/03/2015
01645907 INVERSIONES BAGO LTDA 2015 417,570,520 27/03/2015
02270822 INVERSIONES BARPA SAS 2015 4,809,091,665 27/03/2015
02081784 INVERSIONES BERRIO GARCIA
SAS
2015 1,368,093,011 27/03/2015




02453591 INVERSIONES EL GRAN MANA
SAS
2015 2,000,000 27/03/2015



















00577321 INVERSIONES INPAR LTDA 2015 1,375,771,351 27/03/2015
00656944 INVERSIONES JAIRO GONZALEZ
E HIJAS Y CIA S. EN C.S
2015 4,409,290,619 27/03/2015
02006989 INVERSIONES JONEMA S A S 2015 1,552,984,753 27/03/2015
01761364 INVERSIONES KA S A 2015 10,452,774,66
1
27/03/2015
00906329 INVERSIONES LA FLORESTA
GOMEZ GONZALEZ & CIA S EN C
2010 30,000,000 27/03/2015
00906329 INVERSIONES LA FLORESTA
GOMEZ GONZALEZ & CIA S EN C
2011 30,000,000 27/03/2015
00906329 INVERSIONES LA FLORESTA
GOMEZ GONZALEZ & CIA S EN C
2012 30,000,000 27/03/2015
00906329 INVERSIONES LA FLORESTA
GOMEZ GONZALEZ & CIA S EN C
2013 30,000,000 27/03/2015
00906329 INVERSIONES LA FLORESTA
GOMEZ GONZALEZ & CIA S EN C
2014 30,000,000 27/03/2015
00906329 INVERSIONES LA FLORESTA
GOMEZ GONZALEZ & CIA S EN C
2015 30,000,000 27/03/2015
02487772 INVERSIONES LALA S A S 2015 1,200,000 27/03/2015
02138216 INVERSIONES LMT S A S 2015 4,797,600 27/03/2015
02401547 INVERSIONES LOPEZ & FACTOR
S.A.S
2015 2,384,098,052 27/03/2015
01807085 INVERSIONES MAPAL S EN C 2015 2,000,000 27/03/2015
01658881 INVERSIONES MERYLAND R & M
LTDA
2015 9,123,815,081 27/03/2015
01828441 INVERSIONES MERYLAND R & M
LTDA
2015 6,347,438,152 27/03/2015
01693990 INVERSIONES MERYLAND R & M
LTDA
2015 1,058,362,549 27/03/2015






02125532 INVERSIONES MONACOL SAS 2015 307,576,535 27/03/2015




01906293 INVERSIONES QUIJANO S A S 2015 961,608,007 27/03/2015
01995355 INVERSIONES RAMIREZ G S A S 2015 1,501,035,145 27/03/2015
00678117 INVERSIONES RAMIREZ G S A S 2015 15,000,000 27/03/2015
01655835 INVERSIONES RUYMO LTDA 2015 103,566,000 27/03/2015
01656357 INVERSIONES RUYMO LTDA 2015 4,000,000 27/03/2015
01656363 INVERSIONES RUYMO LTDA 2015 4,000,000 27/03/2015
01656350 INVERSIONES RUYMO LTDA 2015 4,000,000 27/03/2015
01656354 INVERSIONES RUYMO LTDA 2015 4,000,000 27/03/2015





01979204 INVERSIONES SILVERADO S A S 2015 5,825,063,663 27/03/2015
02017266 INVERSIONES SILVERADO S A S 2015 500,000 27/03/2015
02005954 INVERSIONES SILVERADO S A S 2015 2,000,000 27/03/2015
02416028 INVERSIONES URIBE VEJARANO
SAS
2015 6,000,000 27/03/2015
02526383 INVERSIONES VENTURINA SAS 2015 1,000,000 27/03/2015
02221632 INVERSIONES VIURA SAS 2015 29,622,042 27/03/2015
02124442 INVERSIONES YFAT S A S 2015 80,189,207 27/03/2015













02012335 INVESTMENT SECURITY SAS 2015 724,488,407 27/03/2015




00908295 ITA B Y CIA S C A 2015 1,066,916,341 27/03/2015
02266716 JARAMILLO Y ASOCIADOS
COMPAÑIA DE SERVICIOS
INMOBILIARIOS S A S
2015 53,924,509 27/03/2015
01590425 JARAMIREZ E HIJOS S A S 2015 26,193,293,00
0
27/03/2015
01469665 JIMENEZ CONTRERAS MARIA DEL
PILAR
2013 4,400,000 27/03/2015
01469665 JIMENEZ CONTRERAS MARIA DEL
PILAR
2014 4,400,000 27/03/2015
01469665 JIMENEZ CONTRERAS MARIA DEL
PILAR
2015 4,400,000 27/03/2015
02413901 JNB CONSTRUCCIONES S A S 2015 10,000,000 27/03/2015
 422
02477604 JOSE DEL CARMEN BERNAL
CALVO ABOGADO S.A.S
2015 10,000,000 27/03/2015
02141776 JOSE MANUEL FERNANDEZ
PULIDO BLANCA BERNAL DE
FERNANDEZ E HIJOS SOCIEDAD




02047755 JOSE MIGUEL OTOYA GRUESO
S.A.S.
2015 1,046,979,579 27/03/2015
00947790 JOYA CRUZ JOSE ANTONIO 2014 1,000,000 27/03/2015
00947790 JOYA CRUZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000 27/03/2015
02206589 JUAN R VASQUEZ INVERSIONES
S EN C
2015 60,000,000 27/03/2015
02246353 KALLTONER S A S 2015 53,701,181 27/03/2015
01877816 KAMBISES S A S 2015 462,593,879 27/03/2015
02086706 KILLER MOUSE S A S 2015 74,357,139 27/03/2015
02241273 KOXCO GRUPO EMPRESARIAL S A
S
2015 2,481,400,000 27/03/2015
01781005 KOXCO GRUPO EMPRESARIAL S A
S
2014 5,600,000 27/03/2015
01781005 KOXCO GRUPO EMPRESARIAL S A
S
2015 10,000,000 27/03/2015
01684307 KOXCO GRUPO EMPRESARIAL S A
S
2015 10,000,000 27/03/2015
01616037 KUBIKA S A 2015 8,326,980,026 27/03/2015
01804438 L E LADINO & CIA S.A.S. 2015 276,680,683 27/03/2015
00516128 L S I INGENIERIA
ELECTRONICA S.A.S. PODRA
USAR CONJUNTA, INDIVIDUAL O
ALTERNATIVAMENTE LOS






00561631 LABQUIFAR LTDA 2015 12,941,634,00
0
27/03/2015
02291017 LACTEOS LA ARBOLEDA SAS 2015 6,342,824,349 27/03/2015
00938239 LACTEOS LA ARBOLEDA SAS 2015 50,000,000 27/03/2015
02181887 LADINO AYALA SANDRA
PATRICIA
2015 1,000,000 27/03/2015
02181891 LADINO AYALA SANDRA
PATRICIA
2015 1,000,000 27/03/2015
00250808 LADIPRINT EDITORIAL S A S 2015 4,981,166,930 27/03/2015
01857787 LARAS S.A.S. 2015 1,350,472,061 27/03/2015




00697484 LEAL LUGO REINALDO 2015 954,858,000 27/03/2015
00697486 LEAL LUGO REINALDO 2015 602,239,000 27/03/2015
01306084 LEIVA OVIEDO FRANCISCO 2015 1,000,000 27/03/2015
01121263 LEIVA OVIEDO FRANCISCO 2015 1,000,000 27/03/2015
00778251 LEZCANO RESTREPO DORALBA
INES
2015 1,200,000 27/03/2015
01262638 LEZCANO RESTREPO DORALBA
INES
2015 1,200,000 27/03/2015
01872299 LICORELA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
PUDIENDO IDENTIFICARSE
SIMPLEMENTE COMO LICORELA S
A S
2015 5,159,138,909 27/03/2015
02472719 LINARES AGUILERA GLADYS 2015 480,000 27/03/2015
02472725 LINARES AGUILERA GLADYS 2015 480,000 27/03/2015
02471515 LM CAPITAL COLOMBIA SAS 2015 10,000,000 27/03/2015
00638131 LOAIZA RENDON GILBERTO 2015 500,000 27/03/2015
00638136 LOAIZA RENDON GILBERTO 2015 500,000 27/03/2015
01694843 LOBO FEROZ PRODUCCIONES
S.A.S.
2015 83,944,726 27/03/2015
02237094 LOBO ROSA S.A.S 2015 24,591,387 27/03/2015
02148757 LOGISTIC SOLUTION SYSTEM
SAS
2015 1,270,542,179 27/03/2015
02064999 LOGISTICA Y SERVICIOS
CARREVAL SAS
2015 1,701,497,293 27/03/2015
02065000 LOGISTICA Y SERVICIOS
CARREVAL SAS
2015 1,701,497,293 27/03/2015
02390611 LOGYEXPRESS SAS 2015 62,756,723 27/03/2015
02147388 LOPEZ PINEDA YURBEN
FERNANDO
2015 3,000,000 27/03/2015
02147389 LOPEZ PINEDA YURBEN
FERNANDO
2015 3,000,000 27/03/2015
02420755 LOPEZ VELASQUEZ JULIET
ASTRID
2015 900,000 27/03/2015
02420866 LOPEZ VELASQUEZ JULIET
ASTRID
2015 900,000 27/03/2015
00559444 LUIS E. LADINO & CIA. S.A.S 2015 3,656,617,360 27/03/2015
01793314 LUIS HACHE INGENIEROS Y
ARQUITECTOS LTDA
2015 15,000,000 27/03/2015
01702091 LULOFILMS S.A.S 2015 560,286,659 27/03/2015
02111444 LULOMEDIA SAS 2015 198,611,851 27/03/2015
01817962 M C P ASESORIAS S A S 2015 575,720,142 27/03/2015
01251399 M N O 2010 10,000 27/03/2015
01251399 M N O 2011 10,000 27/03/2015
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01251399 M N O 2012 10,000 27/03/2015
01251399 M N O 2013 10,000 27/03/2015
01251399 M N O 2014 10,000 27/03/2015
01251399 M N O 2015 10,000 27/03/2015
01206665 M P R & CIA LTDA 2015 231,131,649,0
00
27/03/2015
02510901 M&M PISOS Y SOLUCIONES EN
CONCRETO S A S
2015 49,910,963 27/03/2015
01979430 MAC.ALISTER MORA ALEXANDRA 2015 1,680,000 27/03/2015
02348066 MAC.ALISTER MORA ALEXANDRA 2015 1,680,000 27/03/2015
02491879 MADISAL S A S 2015 169,711,318 27/03/2015
01907110 MAHECHA RAMIREZ ANA DEL
CARMEN
2015 3,050,900 27/03/2015
01907115 MAHECHA RAMIREZ ANA DEL
CARMEN
2015 1,288,700 27/03/2015
00362109 MAJUAMA BERNAL RODRIGUEZ &
CIA S EN C
2015 275,030,891 27/03/2015
02207982 MALAGON POVEDA LUZ MARINA 2015 1,000,000 27/03/2015
02207983 MALAGON POVEDA LUZ MARINA 2015 1,000,000 27/03/2015




02332219 MANU CINE SAS 2015 137,532,130 27/03/2015
01161564 MARCIALES MARCIALES MARIELA 2015 1,250,000 27/03/2015
01161566 MARCIALES MARCIALES MARIELA 2015 1,250,000 27/03/2015
02210562 MARIANO MARCOS REMON S A S 2015 1,000,522,245 27/03/2015
01602834 MARINI Y RICHARD S A S 2015 746,867,454 27/03/2015
01702154 MARINI Y RICHARD S A S 2015 87,500,000 27/03/2015
00872023 MARMOLES Y GRANITOS DEL
ORIENTE LTDA
2015 907,714,080 27/03/2015
01909496 MARMOLES Y GRANITOS DEL
ORIENTE LTDA
2015 1,520,000 27/03/2015
00223862 MARQUEZ GARCIA Y CIA S EN C 2015 44,936,000 27/03/2015
01900106 MARTINEZ CALDAS GRACIELA 2015 10,000,000 27/03/2015
01900110 MARTINEZ CALDAS GRACIELA 2015 2,600,000 27/03/2015
00741426 MARTINEZ SAENZ JAIME 2015 33,500,000 27/03/2015
02034688 MARTINEZ SAENZ JAIME 2015 33,500,000 27/03/2015
00798969 MARTINEZ SAENZ JAIME 2015 33,500,000 27/03/2015
01157038 MARTINEZ VALENCIA CATHERINE 2014 133,414,000 27/03/2015
01157038 MARTINEZ VALENCIA CATHERINE 2015 66,589,000 27/03/2015
01157040 MARTINEZ VALENCIA CATHERINE 2014 133,414,000 27/03/2015
01157040 MARTINEZ VALENCIA CATHERINE 2015 66,589,000 27/03/2015
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02137502 MAXIRUBBER SAS 2015 182,909,000 27/03/2015
01301210 MAYORGA VARGAS JULIO
ENRIQUE
2015 58,100,000 27/03/2015
01301211 MAYORGA VARGAS JULIO
ENRIQUE
2015 1,500,000 27/03/2015
01848965 MAZUERA OCAMPO MARIA
BEATRIZ
2014 1,000,000 27/03/2015
01848965 MAZUERA OCAMPO MARIA
BEATRIZ
2015 1,000,000 27/03/2015
01848969 MAZUERA OCAMPO MARIA
BEATRIZ
2014 1,000,000 27/03/2015
01848969 MAZUERA OCAMPO MARIA
BEATRIZ
2015 1,000,000 27/03/2015
02358204 MECANIZADOS Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES SAS
2015 62,875,063 27/03/2015
01930600 MECANIZADOS Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES SAS
2015 62,875,063 27/03/2015
01345610 MEDICINA NUCLEAR PALERMO
ORGANIZACIÓN SANITAS
INTERNACIONAL S A S
2015 1,317,493,316 27/03/2015










02226365 MEDUSA FILMS SAS 2015 9,577,675 27/03/2015
02107420 MEDUSA FILMS SAS 2015 500,000 27/03/2015
02086093 MEGAGESTION SAS 2015 29,180,276 27/03/2015
00733628 MENDOZA PARADA NESTOR
NELSON
2015 1,200,000 27/03/2015
01269834 MENDOZA PARADA NESTOR
NELSON
2015 1,200,000 27/03/2015
01602476 METALMECANICA INGENIERIA Y
DISEÑO S A S MIND S A S
2015 519,646,987 27/03/2015
01658898 METALMECANICA INGENIERIA Y
DISEÑO S A S MIND S A S
2015 500,000 27/03/2015
02076362 MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA
SAS
2015 972,382,422 27/03/2015
01655869 MODELPLUS LTDA 2012 13,621,290 27/03/2015
01655869 MODELPLUS LTDA 2013 15,364,884 27/03/2015
01655869 MODELPLUS LTDA 2014 13,258,803 27/03/2015
01655869 MODELPLUS LTDA 2015 13,043,227 27/03/2015
02299257 MONSAN ARCANGEL SAS 2015 394,815,000 27/03/2015




01179162 MONTENEGRO VARGAS ELSA
LUCIA
2015 152,169,376 27/03/2015
02099788 MONTOYA LONDOÑO AYDA LUZ 2013 1,000,000 27/03/2015
02099788 MONTOYA LONDOÑO AYDA LUZ 2014 1,000,000 27/03/2015
02099788 MONTOYA LONDOÑO AYDA LUZ 2015 1,000,000 27/03/2015
00783694 MORA GONZALEZ LEOVIGILDO 2015 1,100,000,000 27/03/2015
01463704 MORA GONZALEZ LEOVIGILDO 2015 10,000,000 27/03/2015
01132293 MORA HERNANDEZ ALEXANDRA 2015 6,400,000 27/03/2015
01132294 MORA HERNANDEZ ALEXANDRA 2015 6,100,000 27/03/2015
00910270 MORA TORRES FLOR MARLENY 2015 35,690,000 27/03/2015
00910273 MORA TORRES FLOR MARLENY 2015 35,690,000 27/03/2015
01960853 MORALES SANTANA ANGELICA 2015 5,000,000 27/03/2015
01960857 MORALES SANTANA ANGELICA 2015 5,000,000 27/03/2015
02276148 MORENO GARCIA SARA 2015 10,000,000 27/03/2015
01054388 MORENO GARCIA SARA 2015 10,000,000 27/03/2015
01443190 MORENO OSPINA LUZ DARY 2015 3,150,000 27/03/2015
01443191 MORENO OSPINA LUZ DARY 2015 1,266,000 27/03/2015
01880708 MORENO ROMERO CAROLINA 2015 4,810,000 27/03/2015
01794207 MORENO ROMERO CAROLINA 2015 1,000,000 27/03/2015
00131316 MULTIFAMILIARES PEPE 8
S.A.S
2015 7,342,639,950 27/03/2015
01793435 MULTIFLUID S A 2015 240,967,008 27/03/2015
02284940 MULTISEC S A S 2015 167,695,993 27/03/2015
01067143 MUNDO MAZDA BOGOTA LIMITADA 2015 292,739,020 27/03/2015
01866954 MUNEVAR JEREZ BETTY 2015 206,514,163 27/03/2015
01866958 MUNEVAR JEREZ BETTY 2015 206,115,334 27/03/2015
02061427 MUÑOZ HERREÑO MARCELA 2015 1,000,000 27/03/2015
02061430 MUÑOZ HERREÑO MARCELA 2015 1,000,000 27/03/2015
00866525 MUÑOZ ROMERO MARIA ISABEL 2015 1,800,000 27/03/2015
00866527 MUÑOZ ROMERO MARIA ISABEL 2015 1,800,000 27/03/2015
02476337 MURCIA CHOACHI NORMA
CAROLINA
2015 5,000,000 27/03/2015
02476340 MURCIA CHOACHI NORMA
CAROLINA
2015 1,000,000 27/03/2015
01341023 NATURAL LIGHT CENTER E U 2015 54,068,415 27/03/2015
01341236 NATURAL LIGHT CENTER E U 2015 1,000,000 27/03/2015
02378943 NAVARRO TAFUR MARIA ISLEY 2015 500,000 27/03/2015
02378946 NAVARRO TAFUR MARIA ISLEY 2015 1,200,000 27/03/2015
01238176 NEIRA SUAREZ CIRO ALBERTO 2015 520,000 27/03/2015
01238178 NEIRA SUAREZ CIRO ALBERTO 2015 520,000 27/03/2015
02343418 NERI CONSULTING SAS 2015 62,804,589 27/03/2015
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02476269 NEUTO CAMPUZANO LILIANA
CAROLINA
2015 1,000,000 27/03/2015
02476272 NEUTO CAMPUZANO LILIANA
CAROLINA
2015 1,000,000 27/03/2015
02379181 NEW CRE TAX S A S 2015 6,977,290,306 27/03/2015
02512864 NIETO PINILLA JAIME 2015 1,000,000 27/03/2015
02512867 NIETO PINILLA JAIME 2015 1,000,000 27/03/2015
01511638 NOAH PROYECTOS LTDA 2015 1,027,681,224 27/03/2015
02205485 NOVOA & REYES ABOGADOS S A
S
2015 141,790,880 27/03/2015
02039141 NOVOA MARIELA 2015 6,021,000 27/03/2015
02039144 NOVOA MARIELA 2015 6,021,000 27/03/2015
01936102 NUEVA INVERSIONES MNO S A S 2015 6,012,942,722 27/03/2015
02264826 NUÑEZ ESPINOSA ASTRID
LORENA
2015 100,000 27/03/2015
02496923 NVC VITAL S.A.S 2015 10,000,000 27/03/2015
02337289 OCAMPO RESTREPO CONSULTORES
S A S
2015 17,353,028 27/03/2015
01122610 ODONTOSUMINISTROS LTDA 2015 319,000,000 27/03/2015
02033293 OFERTA COLOMBIA S A S 2015 54,839,648 27/03/2015
01185439 OFTALMOSANITAS SAS 2015 7,426,506,232 27/03/2015
01889331 OFTALMOSANITAS SAS 2015 2,170,660,095 27/03/2015
01258825 OFTALMOSANITAS SAS 2015 7,426,506,232 27/03/2015
01880449 OLIVEROS TRUJILLO RAFAEL
ANTONIO
2015 3,150,000 27/03/2015
01069801 OLIVEROS TRUJILLO RAFAEL
ANTONIO
2015 1,266,000 27/03/2015
01187019 OME MURCIA CARMENZA 2015 50,899,455 27/03/2015
01187021 OME MURCIA CARMENZA 2015 45,230,000 27/03/2015
01668951 OPEN MIND COLOMBIA S.A.S 2015 2,393,617,001 27/03/2015
00530468 OPTICA COLSANITAS S A S 2015 2,226,849,984 27/03/2015
01735323 OPTICA COLSANITAS S A S 2015 20,150,467 27/03/2015
01227855 OPTICA COLSANITAS S A S 2015 53,203,495 27/03/2015
01141428 OPTICA COLSANITAS S A S 2015 47,729,210 27/03/2015
01103583 OPTICA COLSANITAS S A S 2015 10,530,819 27/03/2015
01436338 OPTICA COLSANITAS S A S 2015 59,149,433 27/03/2015
01436107 OPTICA COLSANITAS S A S 2015 1,556,973 27/03/2015
01406944 OPTICA COLSANITAS S A S 2015 59,149,433 27/03/2015
00695887 OPTICA COLSANITAS S A S 2015 7,361,933 27/03/2015
00653034 OPTICA COLSANITAS S A S 2015 10,446,855 27/03/2015
00530469 OPTICA COLSANITAS S A S 2015 53,735,271 27/03/2015
01044889 OPTICA COLSANITAS S A S 2015 21,001,516 27/03/2015
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00819460 OPTICA COLSANITAS S A S 2015 8,465,912 27/03/2015
00819459 OPTICA COLSANITAS S A S 2015 16,502,672 27/03/2015
00809355 ORGANIZACION DE CONTROL
AMBIENTAL Y DESARROLLO







02252095 ORIGO INVERSIONES S A S 2015 1,297,865,687 27/03/2015
02281312 ORION DEL PACIFICO S A S 2015 1,523,023,591 27/03/2015
01800197 ORQUESTA DE PACHO GALAN BIG
BAND LTDA
2010 5,000,000 27/03/2015
01800197 ORQUESTA DE PACHO GALAN BIG
BAND LTDA
2011 5,000,000 27/03/2015
01800197 ORQUESTA DE PACHO GALAN BIG
BAND LTDA
2012 5,000,000 27/03/2015
01800197 ORQUESTA DE PACHO GALAN BIG
BAND LTDA
2013 5,000,000 27/03/2015
01800197 ORQUESTA DE PACHO GALAN BIG
BAND LTDA
2014 5,000,000 27/03/2015
01800197 ORQUESTA DE PACHO GALAN BIG
BAND LTDA
2015 5,000,000 27/03/2015
01938618 ORTIZ CASTRO MYRIAN 2015 700,000 27/03/2015
01938620 ORTIZ CASTRO MYRIAN 2015 700,000 27/03/2015
01976631 ORTIZ DUSSAN Y CIA S C A 2015 22,594,221,00
0
27/03/2015
00781759 ORTIZ OLAYA FELIX MARIA 2015 1,288,000 27/03/2015
01371456 ORTIZ VELASCO JORGE 2015 3,100,000 27/03/2015
01379260 ORUGA TOUCHING DREAMS S A S 2015 917,154,000 27/03/2015
02503862 OSORIO ARIZA ANGIE NATALIA 2015 1,200,000 27/03/2015
02503868 OSORIO ARIZA ANGIE NATALIA 2015 1,200,000 27/03/2015
02070546 OVALLE AGUIRRE JOHN FABER 2015 3,000,000 27/03/2015
02070550 OVALLE AGUIRRE JOHN FABER 2015 3,000,000 27/03/2015
01621651 OVALLE ARAQUE MANUEL
ENRIQUE
2015 16,027,000 27/03/2015
01621653 OVALLE ARAQUE MANUEL
ENRIQUE
2015 3,500,000 27/03/2015
01621652 OVALLE ARAQUE MANUEL
ENRIQUE
2015 4,000,000 27/03/2015
01275861 OVIEDO ALARCON CRISPINIANO 2015 1,200,000 27/03/2015
01275862 OVIEDO ALARCON CRISPINIANO 2015 1,000,000 27/03/2015
02500288 PACHON LOPEZ INELDA 2015 5,000,000 27/03/2015
02500291 PACHON LOPEZ INELDA 2015 5,000,000 27/03/2015
02128975 PALMAS LAS MARIAS S A S 2015 50,000,000 27/03/2015
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01788924 PAMPLONA VILLEGAS HUBERTO
FOURNET
2015 10,800,000 27/03/2015
01788926 PAMPLONA VILLEGAS HUBERTO
FOURNET
2015 10,800,000 27/03/2015
01598343 PANACEA DE LA SALUD S A S 2015 5,065,391,000 27/03/2015
02027049 PANACEA DE LA SALUD S A S 2015 1,688,463,000 27/03/2015
01809600 PANACEA DE LA SALUD S A S 2015 1,688,464,000 27/03/2015
01603312 PANACEA DE LA SALUD S A S 2015 1,688,464,000 27/03/2015
00877358 PARRA ARIAS WALDINA 2015 600,000 27/03/2015
01253216 PARRA PARRA TITO 2014 749,185,000 27/03/2015
01253216 PARRA PARRA TITO 2015 733,551,768 27/03/2015
01584815 PCS FOR ALL S.A.S 2015 4,550,081,622 27/03/2015
01584863 PCS FOR ALL S.A.S 2015 500,000 27/03/2015
01675174 PEDRAZA RODRIGUEZ NELSON
GERARDO
2015 9,727,975 27/03/2015
00697697 PEDRAZA RODRIGUEZ NELSON
GERARDO
2015 1,200,000 27/03/2015
00334498 PEDRO PABLO MENDOZA & CIA
S. EN C.
2015 9,454,636,818 27/03/2015
01308334 PEGASOFT LTDA 2015 10,000,000 27/03/2015
01929621 PENAGOS MUÑOZ DIANA
CAROLINA
2015 10,500,000 27/03/2015
01999975 PENAGOS MUÑOZ DIANA
CAROLINA
2015 1,000,000 27/03/2015
01933652 PENAGOS MUÑOZ DIANA
CAROLINA
2015 1,000,000 27/03/2015
02107525 PEÑA CARVAJAL JUAN RICARDO 2015 6,500,000 27/03/2015




00755893 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2001 100,000 27/03/2015
00755893 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2002 100,000 27/03/2015
00755893 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2003 100,000 27/03/2015
00755893 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2004 100,000 27/03/2015
00755893 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2005 100,000 27/03/2015
00755893 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2006 100,000 27/03/2015
00755893 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2007 100,000 27/03/2015
00755893 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2008 100,000 27/03/2015
00755893 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2009 100,000 27/03/2015
00755893 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2010 100,000 27/03/2015
00755893 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2011 100,000 27/03/2015
00755893 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2012 100,000 27/03/2015
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00755893 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2013 100,000 27/03/2015
00755893 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2014 100,000 27/03/2015
00755893 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2015 100,000 27/03/2015
00755894 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2001 100,000 27/03/2015
00755894 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2002 100,000 27/03/2015
00755894 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2003 100,000 27/03/2015
00755894 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2004 100,000 27/03/2015
00755894 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2005 100,000 27/03/2015
00755894 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2006 100,000 27/03/2015
00755894 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2007 100,000 27/03/2015
00755894 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2008 100,000 27/03/2015
00755894 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2009 100,000 27/03/2015
00755894 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2010 100,000 27/03/2015
00755894 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2011 100,000 27/03/2015
00755894 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2012 100,000 27/03/2015
00755894 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2013 100,000 27/03/2015
00755894 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2014 100,000 27/03/2015
00755894 PEREZ BUSTOS JOSE GONZALO 2015 100,000 27/03/2015
00963333 PEREZ DE CASTILLO MARIA
VICTORIA
2015 3,000,000 27/03/2015
00963334 PEREZ DE CASTILLO MARIA
VICTORIA
2015 3,000,000 27/03/2015
02502759 PEREZ TARAZONA EMILIANO 2015 1,200,000 27/03/2015




02377749 PINTURAS Y ACABADOS JOSE
ANTONIO JOYA CRUZ S A S
2015 5,000,000 27/03/2015
02139838 PINZON RUIZ HECTOR
PATROCINIO
2015 6,000,000 27/03/2015
02139842 PINZON RUIZ HECTOR
PATROCINIO
2015 5,000,000 27/03/2015
01954414 PLASTICOS Y SERVICIOS MYJ
SAS
2015 10,000,000 27/03/2015
02487295 POLYPHEN S A S 2015 5,971,619 27/03/2015
02281314 PORT INVESTMENT S A S 2015 5,062,421,447 27/03/2015
01479771 PRADO URQUINA JOSE IGNACIO 2015 2,300,000 27/03/2015
01479774 PRADO URQUINA JOSE IGNACIO 2015 2,300,000 27/03/2015
01407050 PROAMERICA SAS 2015 1,275,270,022 27/03/2015
02469526 PROCESOS INMOBILIARIOS
AGUILAR S A S
2015 17,749,333 27/03/2015
02285810 PRODUGRAFICOS S A S 2015 133,385,861 27/03/2015
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02285811 PRODUGRAFICOS S A S 2015 133,385,861 27/03/2015
01062754 PROFESIONALES AL SERVICIO
DE COLOMBIA PROCOL LIMITADA
2015 389,037,381 27/03/2015




01223938 PRONTO DELIQUICK LTDA 2015 89,454,000 27/03/2015
01554459 PRONTO DELIQUICK LTDA 2015 4,000,000 27/03/2015
01225555 PRONTO DELIQUICK LTDA 2015 4,000,000 27/03/2015
01225553 PRONTO DELIQUICK LTDA 2015 4,000,000 27/03/2015
02518570 PROTECCION DE ZANJAS S A S 2015 18,145,221 27/03/2015
02071001 PUBLICK GESTION SAS 2015 13,355,306 27/03/2015
01763193 PVCB INVERSIONES S A S 2015 3,709,079,693 27/03/2015
02524840 QUALITY PRO COLOMBIA SAS 2015 2,000,000 27/03/2015
02192959 QUALITY PRO S.A.S 2015 521,047,000 27/03/2015
02508714 QUARKGEO S A S 2015 21,000,000 27/03/2015
02351686 QUEVEDO OYUELA FAUSTINO 2014 1,000,000 27/03/2015
02351686 QUEVEDO OYUELA FAUSTINO 2015 2,000 27/03/2015
02351689 QUEVEDO OYUELA FAUSTINO 2014 1,000,000 27/03/2015
02351689 QUEVEDO OYUELA FAUSTINO 2015 2,000 27/03/2015
01319767 QUINTERO SEPULVEDA SAMUEL 2015 3,221,000 27/03/2015
02412780 QUITIAN CASTRO OSCAR
HERNANDO
2015 500,000 27/03/2015
01348466 QUITIAN CASTRO OSCAR
HERNANDO
2014 500,000 27/03/2015
01348466 QUITIAN CASTRO OSCAR
HERNANDO
2015 500,000 27/03/2015
02001479 RAGV SAS 2015 10,000,000 27/03/2015
02164874 RAIZ INVERSIONES SAS 2015 545,081,182 27/03/2015
01350852 RAMIREZ CARO JORGE ELIECER 2015 1,237,549,000 27/03/2015
01459716 RAMIREZ CARO JORGE ELIECER 2015 320,000,000 27/03/2015
00480411 RAMIREZ GOMEZ GUSTAVO 2015 329,908,972 27/03/2015
01689937 RAMIREZ GOMEZ GUSTAVO 2015 12,675,000 27/03/2015
01444981 RAMIREZ MOLINA MARIA CLELIA 2015 1,065,000 27/03/2015
01444984 RAMIREZ MOLINA MARIA CLELIA 2015 1,065,000 27/03/2015
00725869 RAMIREZ RAMIREZ PEDRO
EMILIO
2015 2,500,000 27/03/2015
00671355 RAMIREZ ROMERO BAUDILIO 2015 12,500,000 27/03/2015
00671356 RAMIREZ ROMERO BAUDILIO 2015 12,500,000 27/03/2015
02019436 RAMIREZ RUBIANO MARYURI 2015 1,500,000 27/03/2015
02019444 RAMIREZ RUBIANO MARYURI 2015 1,500,000 27/03/2015
02303394 RAMOS GARZON ROSANA 2015 1,000,000 27/03/2015
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02303396 RAMOS GARZON ROSANA 2015 1,000,000 27/03/2015
01994706 RECICLADORA INDUSTRIAL EL
CHAMO LTDA
2015 10,953,000 27/03/2015
01994708 RECICLADORA INDUSTRIAL EL
CHAMO LTDA
2015 1,500,000 27/03/2015
02411429 RECIMETALES H A SAS 2015 25,000,000 27/03/2015
02411620 RECIMETALES H A SAS 2015 25,000,000 27/03/2015
01887327 REDSISPOS TECHNOLOGY LTDA 2015 42,046,136 27/03/2015
01878920 REFORESTADORA DEL RIO S A S 2015 1,262,388,133 27/03/2015
01598310 REVELO LUCERO GLADYS
ESPERANZA
2015 15,000,000 27/03/2015
01598314 REVELO LUCERO GLADYS
ESPERANZA
2015 15,000,000 27/03/2015
00481380 REVISTA BIENESTAR  S A S 2015 5,121,095,601 27/03/2015

















02403906 RICO TRIANA NESTOR FABIAN 2015 1,000,000 27/03/2015
02403909 RICO TRIANA NESTOR FABIAN 2015 500,000 27/03/2015
02294421 RINCON CASTELBLANCO JOSE
ADAN
2015 800,000 27/03/2015
02294426 RINCON CASTELBLANCO JOSE
ADAN
2015 800,000 27/03/2015
02211331 RINCON GALINDO ANDERSON
FABIAN
2015 2,000,000 27/03/2015
02211333 RINCON GALINDO ANDERSON
FABIAN
2015 1,000,000 27/03/2015
01504091 RINCON GOMEZ JUAN ANTONIO 2015 1,850,000 27/03/2015
01504093 RINCON GOMEZ JUAN ANTONIO 2015 1,850,000 27/03/2015
02456852 RINCON PACHON ANSELMO 2015 5,000,000 27/03/2015
02456855 RINCON PACHON ANSELMO 2015 5,000,000 27/03/2015
02143414 RINCON RAMIREZ CESAR
ORLANDO
2015 1,930,000 27/03/2015




01888071 RIOS BETANCUR YEIMAR ANDRES 2012 1,000,000 27/03/2015
01888071 RIOS BETANCUR YEIMAR ANDRES 2013 1,000,000 27/03/2015
01888071 RIOS BETANCUR YEIMAR ANDRES 2014 1,000,000 27/03/2015
01888071 RIOS BETANCUR YEIMAR ANDRES 2015 900,000 27/03/2015
01888073 RIOS BETANCUR YEIMAR ANDRES 2012 900,000 27/03/2015
01888073 RIOS BETANCUR YEIMAR ANDRES 2013 900,000 27/03/2015
01888073 RIOS BETANCUR YEIMAR ANDRES 2014 900,000 27/03/2015
01888073 RIOS BETANCUR YEIMAR ANDRES 2015 900,000 27/03/2015
02491954 RM ACABADOS INDUSTRIALES
S.A.S.
2015 294,863,378 27/03/2015
02063249 ROA LOPEZ ANGEL YOBANY 2015 1,000,000 27/03/2015
02166505 RODEMA PARTNERS S A S 2015 15,697,692,79
8
27/03/2015
02435953 RODRIGUEZ DURAN FREDY
ALEXANDER
2015 4,200,000 27/03/2015
02062688 ROJAS CABALLERO CLAUDIA
MARCELA
2015 1,500,000 27/03/2015
02062690 ROJAS CABALLERO CLAUDIA
MARCELA
2015 1,500,000 27/03/2015
02417720 ROJAS CASTELLANOS LEIDY
JOHANNA
2015 500,000 27/03/2015






00928343 ROMERO PEDRO MARIA 2015 1,200,000 27/03/2015
01670795 ROMERO QUEVEDO LILIA NELCY 2015 12,757,000 27/03/2015
01670796 ROMERO QUEVEDO LILIA NELCY 2015 8,655,000 27/03/2015
02330625 RUBIO Y BLANCO SAS 2015 66,295,000 27/03/2015
02340515 RUBIO Y BLANCO SAS 2015 5,000,000 27/03/2015
02340522 RUBIO Y BLANCO SAS 2015 5,000,000 27/03/2015
02340508 RUBIO Y BLANCO SAS 2015 5,000,000 27/03/2015
02340510 RUBIO Y BLANCO SAS 2015 5,000,000 27/03/2015
00293352 RUBIO Y MORA LIMITADA 2015 993,774,000 27/03/2015
01137815 RUBIO Y MORA LIMITADA 2015 4,000,000 27/03/2015
01179269 RUBIO Y MORA LIMITADA 2015 4,000,000 27/03/2015
00915355 RUBIO Y MORA LIMITADA 2015 4,000,000 27/03/2015
00293353 RUBIO Y MORA LIMITADA 2015 4,000,000 27/03/2015
00896320 RUBIO Y MORA LIMITADA 2015 4,000,000 27/03/2015
01369795 RUGE SOTELO VALENTIN 2015 5,000,000 27/03/2015
01554422 RUIZ RIVERO MARIA CONSUELO 2015 4,111,787,875 27/03/2015
01452475 RUIZ RIVERO MARIA CONSUELO 2015 5,000,000 27/03/2015
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02402089 SALAZAR GHIRETTI LEONARDO 2015 1,000,000 27/03/2015
00661972 SALAZAR ZULUAGA GILDARDO DE
JESUS
2015 3,631,885,628 27/03/2015
00661975 SALAZAR ZULUAGA GILDARDO DE
JESUS
2015 5,000,000 27/03/2015
01606750 SALINAS VARGAS LUIS
FERNANDO
2015 1,288,000 27/03/2015
00691338 SALUD OCUPACIONAL SANITAS
SAS
2015 3,479,552,067 27/03/2015
01810969 SALUD OCUPACIONAL SANITAS
SAS
2015 6,337,772 27/03/2015
01674542 SALUD OCUPACIONAL SANITAS
SAS
2015 7,463,520 27/03/2015
01169050 SALUD OCUPACIONAL SANITAS
SAS
2015 3,479,552,067 27/03/2015
01051284 SAMA  DISTRIBUIDORA  Y
COMERCIALIZADORA  S.A.S
2015 2,297,418,499 27/03/2015
01131585 SAMAR AUTOPARTES LTDA 2015 347,711,697 27/03/2015
00268509 SANCHEZ FLOREZ HERNAN 2015 1,500,000 27/03/2015
00268510 SANCHEZ FLOREZ HERNAN 2015 1,500,000 27/03/2015
02456052 SANCHEZ GOMEZ YANETH
PATRICIA
2015 300,000 27/03/2015
02456060 SANCHEZ GOMEZ YANETH
PATRICIA
2015 300,000 27/03/2015
01650394 SANCHEZ JIMENEZ HELENA 2013 1,100,000 27/03/2015
01650394 SANCHEZ JIMENEZ HELENA 2014 1,100,000 27/03/2015
01650394 SANCHEZ JIMENEZ HELENA 2015 1,100,000 27/03/2015
01650396 SANCHEZ JIMENEZ HELENA 2013 1,000,000 27/03/2015
01650396 SANCHEZ JIMENEZ HELENA 2014 1,000,000 27/03/2015
01650396 SANCHEZ JIMENEZ HELENA 2015 1,000,000 27/03/2015
02369606 SANDOVAL MEDINA ANDRES
CAMILO
2015 1,000,000 27/03/2015
02165760 SANTA LUCIA FINANCIAL
HOLDING SAS
2015 618,631,696 27/03/2015
02514939 SANTIAGO YULE ARGENIS 2015 1,000,000 27/03/2015
02514941 SANTIAGO YULE ARGENIS 2015 1,000,000 27/03/2015
00617017 SARMIENTO CARDENAS NANCY 2015 2,217,553,661 27/03/2015
02244826 SARMIENTO CARDENAS NANCY 2015 230,215,914 27/03/2015
01978824 SARMIENTO CARDENAS NANCY 2015 1,000,000 27/03/2015
01206554 SARMIENTO CARDENAS NANCY 2015 1,000,000 27/03/2015
01707543 SASIF S A S 2015 546,431,831 27/03/2015
01301699 SCIOTEC S A S 2015 610,900,843 27/03/2015
01490415 SCIOTEC S A S 2015 1,000,000 27/03/2015
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01567529 SEA ASESORES EMPRESARIALES
INTERNACIONAL S.A.S
2015 178,142,051 27/03/2015
02096440 SEGURA ESTRADA LAURA
STEFANIA
2012 1,200,000 27/03/2015
02096440 SEGURA ESTRADA LAURA
STEFANIA
2013 1,250,000 27/03/2015
02096440 SEGURA ESTRADA LAURA
STEFANIA
2014 1,300,000 27/03/2015
02096440 SEGURA ESTRADA LAURA
STEFANIA
2015 1,350,000 27/03/2015
02096441 SEGURA ESTRADA LAURA
STEFANIA
2012 1,200,000 27/03/2015
02096441 SEGURA ESTRADA LAURA
STEFANIA
2013 1,250,000 27/03/2015
02096441 SEGURA ESTRADA LAURA
STEFANIA
2014 1,300,000 27/03/2015
02096441 SEGURA ESTRADA LAURA
STEFANIA
2015 1,350,000 27/03/2015







02062592 SEQUOIA GROUP SAS 2015 1,254,512,030 27/03/2015
00740687 SERPROINT  S A S 2015 378,611,778 27/03/2015
02100071 SERRANIA HOLDING S A S 2015 6,289,274,778 27/03/2015
00465313 SERVI AMORTIGUADORES LTDA 2015 20,000,000 27/03/2015
00465314 SERVI AMORTIGUADORES LTDA 2015 20,000,000 27/03/2015
01373456 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA
2011 300,000 27/03/2015
01373456 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA
2012 300,000 27/03/2015
01373456 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA
2013 300,000 27/03/2015
01373456 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA
2014 300,000 27/03/2015
01373456 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA
2015 300,000 27/03/2015
02466191 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
CIRUGIA EN CABEZA Y CUELLO
SAS
2015 101,070,988 27/03/2015
01844998 SERVICIOS GEOLOGICOS Y
BIOESTRATIGRAFICOS E. U.
2015 737,221,797 27/03/2015











02153021 SERVICIOS INTEGRALES PARA
CAMPAMENTOS PETROLEROS
SERVICAMP S A S
2015 432,477,548 27/03/2015
02327323 SERVICORDOBA DE ASEO S A S 2015 2,480,000 27/03/2015
02326592 SERVILAIN SAS 2015 2,000,000 27/03/2015
01142683 SERVIPINTURA H Y R  S.A.S 2015 320,321,752 27/03/2015
02509565 SG 3A GAS DE COLOMBIA S A S 2015 10,000,000 27/03/2015
02412917 SHULTZ ANDINA SAS 2015 661,183,773 27/03/2015
01800242 SICACHA HERNANDEZ CLAUDIA
ESPERANZA
2015 747,781,000 27/03/2015
01800243 SICACHA HERNANDEZ CLAUDIA
ESPERANZA
2015 52,000,000 27/03/2015
01543840 SIDEL LTDA 2015 94,592,448 27/03/2015
01333031 SIERRA LARRARTE DORA LIGIA 2015 7,400,000 27/03/2015
01333032 SIERRA LARRARTE DORA LIGIA 2015 1,000,000 27/03/2015
01477851 SIFUENTES COLOMBIA LTDA 2015 504,760,000 27/03/2015
00233206 SIGMA INTERNACIONAL S A S 2015 478,300,402 27/03/2015
02053379 SILVA POLOCHE MARIA ALIX 2015 1,150,000 27/03/2015
01214743 SMALL INVESTMENTS LTDA 2015 202,784,000 27/03/2015
01313044 SMALL INVESTMENTS LTDA 2015 4,000,000 27/03/2015
01483734 SMALL INVESTMENTS LTDA 2015 4,000,000 27/03/2015
01656330 SMALL INVESTMENTS LTDA 2015 4,000,000 27/03/2015
01217226 SMALL INVESTMENTS LTDA 2015 4,000,000 27/03/2015
01216314 SMALL INVESTMENTS LTDA 2015 4,000,000 27/03/2015
01216540 SMALL INVESTMENTS LTDA 2015 4,000,000 27/03/2015
01217225 SMALL INVESTMENTS LTDA 2015 4,000,000 27/03/2015
01881906 SOCOE S A S 2015 165,000,000 27/03/2015
01794982 SOLANO CHACON HECTOR HERNAN 2015 1,000,000 27/03/2015
01202910 SOLANO CHACON HECTOR HERNAN 2015 10,000,000 27/03/2015
01653341 SOLER MORENO JESUS MARIA 2015 10,428,000 27/03/2015
01971537 SOLUCIONES MEDICO
HOSPITALARIAS S A S
2015 107,985,000 27/03/2015
02240745 SOLUTIONS GLOBAL TRADE SAS 2015 200,000,000 27/03/2015
01704571 SONAR STUDIOS SAS 2015 618,744,183 27/03/2015
02146153 SONAR STUDIOS SAS 2015 1,000,000 27/03/2015
02497626 SPECIAL GOURMET COFFEE
S.A.S
2015 193,438,000 27/03/2015
01993287 STUDIO 4 S A 2015 4,209,848,412 27/03/2015
02442075 STUDIO 4 S A 2015 11,092,495 27/03/2015
01763130 SUMIPAPEL MAPA LTDA 2015 15,000,000 27/03/2015
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02051530 SUMMA INVERSIONES S A S 2015 8,275,146,127 27/03/2015
00527983 SUPERLIM LTDA 2015 3,150,200 27/03/2015




00427929 T E DISTRIBUIMOS LTDA 2015 46,255,660 27/03/2015
01525369 T Y P COMERCIALIZADORA LTDA 2015 4,508,491,000 27/03/2015
01973913 TAFUR TORRES WILSON 2015 6,925,000 27/03/2015
01687722 TALLERES CESPEDES LTDA 2015 50,000,000 27/03/2015
01687818 TALLERES CESPEDES LTDA 2015 50,000,000 27/03/2015




02164763 TECNICINE DE COLOMBIA SAS 2015 750,383,442 27/03/2015
01651920 TEIKO S A S 2015 2,254,698,055 27/03/2015
02204713 TEKA CONSULTORES SAS 2015 20,709,378 27/03/2015
01940060 THERMAL STORE & SERVICE
LTDA
2015 84,472,451 27/03/2015
02020872 TOPODIAZ SAS 2014 53,672,607 27/03/2015
02020872 TOPODIAZ SAS 2015 150,002,135 27/03/2015
02378640 TOPOGRAFIA CONVENCIONAL Y
TECNOLOGIA S A S
2015 18,000,000 27/03/2015
02020820 TOPOPRIETO SAS 2015 282,687,527 27/03/2015
00007593 TORREMAR S.A.S 2015 1,070,967,000 27/03/2015
02002308 TORRES CUTA MARIA ADELA 2015 2,000,000 27/03/2015
02002314 TORRES CUTA MARIA ADELA 2015 500,000 27/03/2015
02018797 TORRES IBAÑEZ MARIA
ELIZABETH
2015 600,000 27/03/2015
02018799 TORRES IBAÑEZ MARIA
ELIZABETH
2015 600,000 27/03/2015
00195896 TORRES LOPEZ ANA PATRICIA 2015 900,000 27/03/2015
01991793 TORRES LOPEZ ANA PATRICIA 2015 900,000 27/03/2015
02451808 TORRES ONOFRE FRANCISCO 2015 200,000 27/03/2015
01536654 TORRES SERRANO ANA MERCEDES 2015 1,200,000 27/03/2015
02253897 TOVAR MEDINA JHON ERINSON 2015 604,273,257 27/03/2015
02253899 TOVAR MEDINA JHON ERINSON 2015 6,000,000 27/03/2015
02046510 TRADE AND SERVICES SAS 2015 455,167,274 27/03/2015
01488061 TRANS-OALTEL S.A.S. 2015 295,233,853 27/03/2015
02194724 TRANS-OALTEL S.A.S. 2015 1,000 27/03/2015
01995651 TRANS-OALTEL S.A.S. 2015 1,000 27/03/2015




02366882 TRANSPORTES AVANXA S A S 2015 42,044,000 27/03/2015
02252596 TRASCENDER VIDA SAS 2015 7,656,331 27/03/2015
02335132 TRENTO ARQUITECTURA S A S 2015 323,940,124 27/03/2015
02204600 TRES DIAMANTES PRODUCCIONES
SAS
2015 500,000 27/03/2015
02255938 TRESNOVILLOS EU 2015 506,032,400 27/03/2015
02386255 TRESNOVILLOS EU 2015 402,057,891 27/03/2015
00960286 TRIANA FLOR MARCO ALIRIO 2015 295,000,000 27/03/2015
02396679 TWO MARKETING DIFERENCIAL
SAS
2015 26,450,235 27/03/2015
02473387 ULLOA RECURSOS NATURALES S
A S
2015 884,945,835 27/03/2015
01929925 UNIDAD DE FERTILIDAD
SANITAS S A S
2015 280,286,085 27/03/2015
01974551 UNIDAD DE FERTILIDAD
SANITAS S A S
2015 280,286,085 27/03/2015
01940929 UNIDAD DE IMAGENES
AVANZADAS SAS
2015 1,649,696,475 27/03/2015
02223092 UNION NACIONAL DE
INVERSIONES SAS
2015 10,000,000 27/03/2015
01924475 UNITED TRADING TRANSPORT S
A S
2015 1,326,802,176 27/03/2015
00748781 UNIVERSAL DE MUDANZAS LTDA 2015 43,332,742 27/03/2015
01815147 URANIUM FUTURE  S A S 2015 609,205,482 27/03/2015
02340369 URBANIZADORA LINDARAJA S A
S
2015 2,233,605,230 27/03/2015
02079680 URLIN SAS 2014 898,114,608 27/03/2015
02079680 URLIN SAS 2015 1,107,410,539 27/03/2015
02304781 UTILITIES REGULATION SAS 2015 2,000,000 27/03/2015
02147037 VALLEJO RODRIGUEZ OSCAR 2015 11,135,315,00
0
27/03/2015
00982722 VALORAR INMOBILIARIA S A S 2015 13,908,147,30
1
27/03/2015
01714226 VALTA S.A.S. 2015 14,821,894 27/03/2015
01824424 VARGAS ARIAS CRISANTO LEON 2015 100,980,000 27/03/2015
01824427 VARGAS ARIAS CRISANTO LEON 2015 100,980,000 27/03/2015
02146388 VARGAS CUELLAR BLANCA
EDILMA
2015 5,982,341,000 27/03/2015
01777851 VARGAS DUQUE CAROLINA 2015 416,159,721 27/03/2015








02012255 VELASQUEZ HENAO JOHN
ALEXANDER
2015 2,000,000 27/03/2015
01570552 VELCASTEL S.A.S. 2015 19,125,600 27/03/2015
01902972 VERDURAS DE MI TIERRA S A S 2015 252,017,077 27/03/2015
02511458 VERGARA TAMAYO CLARA LEONOR 2015 1,000,000 27/03/2015
02511462 VERGARA TAMAYO CLARA LEONOR 2015 5,000,000 27/03/2015
01455149 VIAJAR Y VIVIR TURISMO
ECOLOGICO LTDA
2015 99,354,139 27/03/2015
00812760 VIAJAR Y VIVIR TURISMO
ECOLOGICO LTDA
2015 7,000,000 27/03/2015
01398046 VICTOR ANTONIO RUIZ E HIJOS
COMPAÑIA LIMITADA
2015 238,670,667 27/03/2015
01398228 VICTOR ANTONIO RUIZ E HIJOS
COMPAÑIA LIMITADA
2011 10,000 27/03/2015
01398228 VICTOR ANTONIO RUIZ E HIJOS
COMPAÑIA LIMITADA
2012 10,000 27/03/2015
01398228 VICTOR ANTONIO RUIZ E HIJOS
COMPAÑIA LIMITADA
2013 10,000 27/03/2015
01398228 VICTOR ANTONIO RUIZ E HIJOS
COMPAÑIA LIMITADA
2014 10,000 27/03/2015
01398228 VICTOR ANTONIO RUIZ E HIJOS
COMPAÑIA LIMITADA
2015 10,000 27/03/2015
02052678 VICTOR ANTONIO RUIZ S A S 2015 125,169,812 27/03/2015
01841197 VILLAMIZAR LEAL CLAUDIA
PATRICIA
2015 1,500,000 27/03/2015
01841198 VILLAMIZAR LEAL CLAUDIA
PATRICIA
2015 1,500,000 27/03/2015
01866496 VILLAMIZAR VELASQUEZ NEILA
LUCERO
2015 7,000,000 27/03/2015
01866504 VILLAMIZAR VELASQUEZ NEILA
LUCERO
2015 7,000,000 27/03/2015
00792208 VILLATE SUAREZ FRANKLIN 2015 5,500,000 27/03/2015
00792210 VILLATE SUAREZ FRANKLIN 2015 1,000,000 27/03/2015
00678965 VIPS S.A.S 2015 828,758,859 27/03/2015
00696875 VIPS S.A.S 2015 828,758,859 27/03/2015
02322330 WINDOWS GLASS S A S 2015 152,050,436 27/03/2015
00119537 ZULUAGA GOMEZ HECTOR
JOAQUIN
2015 1,884,718,260 27/03/2015
00893428 ZULUAGA GOMEZ HECTOR
JOAQUIN
2015 1,000,000 27/03/2015
01729765 ZULUAGA SARMIENTO HECTOR
GIOVANNY
2015 32,680,000 27/03/2015




























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
KIMBERLY-CLARK COLOMBIA HOLDING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 705     DEL
02/03/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
00030721 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS ALBERTO PEÑA ESPALA .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
INFANTILES CORRECAMINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
00244039 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SIERVO ANTONIO CASTRO .
 
EL CAIRO II CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244040 DEL
LIBRO 06. PARADA ARTURO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA CECILIA VEGA DE LADINO.
 
COMPUTMARJOP@ COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244041 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DOLORES
BEATRIZ RUIZ SALAMANCA..
 
DROGUERIA FARMACOOPS JC DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 01/11/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244042 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CAROLINA NUÑEZ RUIZ.
 
COMUNICACIONES A M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244043 DEL LIBRO 06. MORA
ARCINIEGAS PABLO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: BIYANI MORA ARCINIEGAS.
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TENDENCIAS Y COLOR LA IMAGEN QUE MARCA LA DIFERENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 00244044 DEL LIBRO 06. FIERRO ALVIS YIRA PAOLA MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN JOSE TORRES
GOMEZ..
 
JARDIN INFANTIL CRAYOLITAS CREATIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 00244045 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD JARDIN INFANTIL CRAYOLITAS CREATIVAS SAS CON
MATRICULA 2258192.
 
CHOPPERS & BIKERS MOTORCYCLES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244046 DEL
LIBRO 06. BOHORQUEZ OJEDA ANDRES MAURICIO MODIFICA EL 100%  DE LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CARMEN JOHANNA LANZZIANO
CHINCHILLA.
 
G Y G SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2015,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 00244047 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OSCAR ROBERTO GUZMAN RIVEROS..
 
BANCOLOMBIA S A MODELIA ACTA  No. 2892    DEL 26/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244048 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO GERENTE (ADMINISTRADOR).
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RESTAURANTE PARRILLA SAN ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244049 DEL
LIBRO 06. PACHON CASTRO VICTOR MANUEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA MARCELA ARIAS PAEZ .
 
SAXON SERVICES DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
17/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 00244050 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL EN
REEMPLAZO DE MARCEL BEAUMEL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL DORADO J V DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
00244051 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE COMERCIALIZADORA NACIONAL DE CARNES SAS.
 
CAFETERIA RESTAURANTE SOPITA EN BOTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
00244052 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARTHA BERENICE SANCHEZ GOMEZ.
 
CAFE BAR EL REFUGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244053 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JORGE ALBERTO SERRANO SALAMANCA.
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CEREALES MAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244054 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: WILSON
GENRI MELO PENAGOS.
 
F&C COMERCIALIZADORA FERRETERA SAS ACTA  No. 2       DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244055
DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
F&C COMERCIALIZADORA FERRETERA SAS ACTA  No. 2       DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244056
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PLASTICOS Y DESECHABLES YURI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244057 DEL
LIBRO 06. QUINTERO RIVERA NELLY CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE YURI LORENA SILVA QUINTERO..
 
MAXIFARMA EXPRESS N. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244058 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JEIMMY CAROLINA POVEDA.
 
PANADERIA LOS COMUNEROS EM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244059 DEL
LIBRO 06. ANDREA GALVIS OLARTE MODIFICA LA PROPIEDAD (50%) DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  MISAEL CARDENAS VELANDIA.
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FITNESS DANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244060 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA
VIVIANA ARCILA RAMIREZ.
 
BANCOLOMBIA NORMANDIA ACTA  No. 2892    DEL 26/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244061 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (ADMINISTRADOR).
 
GLOBOS Y NOVEDADES.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244062 DEL
LIBRO 06. ACLARATORIA DE LOS REGISTROS 00243942, 00243943 Y 00243944, DEL
LIBRO 06: 1. DIANA CAROLINA OLARTE HERNANDEZ TRANSFIERE SU 33,33% A MARTHA
JULIETA HERNANDEZ MARTINEZ. 2. OLGA PATRICIA HERNANDEZ MARTINEZ SU 33,34%,
ASI: A MARTHA JULIETA HERNANDEZ MARTINEZ EL 50% Y A MARIA CRISTINA HERNANDEZ
MARTINEZ EL OTRO 50% DE DICHA PARTICIPACIÓN. ASÍ LAS COSAS, MARTHA JULIETA
HERNANDEZ MARTINEZ QUEDA COMO PROPIETARIA DEL 50% Y MARIA CRISTINA HERNANDEZ
MARTINEZ COMO PROPIETARIA DEL OTRO 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
F&C COMERCIALIZADORA FERRETERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/07/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 00244063 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL ..
 
FERREINVERSIONES  RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
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00244064 DEL LIBRO 06. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00243938 DEL LIBRO
06, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE RODRIGUEZ PEDRAZA JEIMY VIVIANA CEDE EL 50%
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A ELSA PEDRAZA MORA.
 
ESTACION DE SERVICIO LA AVENIDA DE LENGUAZAQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 00244065 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALBA ANAY BURBANO ENRIQUEZ.
 
CORAZON CONTENTO PARILLA KARAOKE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
00244066 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE ALFREDO RIOS MARTINEZ.
 
TIENDA & VIVERES LO MEJOR DEL TRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
00244067 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ELKIN URIEL LONDOÑO FUENTE.
 
Q-EROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244068 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JAVIER ZARTA
PORRAS .
 
PERENCO COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 1903    DEL 26/03/2015,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244069 DEL
LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES  DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES. .
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MI GUSAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244070 DEL LIBRO 06.
DEYFILIA PARRALES LERMA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  MARTHA LUCIA PEÑA CARRILLO    
.
 
LAVASECO MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244071 DEL LIBRO 06. MERY
NUÑEZ DE HERRERA MODIFICA EL 11% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GUIOVANNA NORELA HERRERA NUÑEZ     
.
 
LAVASECO MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244072 DEL LIBRO 06. DAVID
ALEJANDRO HERRERA NUÑEZ MODIFICA EL 11% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GUIOVANNA NORELA HERRERA NUÑEZ.
 
MEDIOS KREATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244073 DEL LIBRO 06.
NANCY EDITH OCHOA GUEVARA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JOHANNA LIZETTE SALAZAR TAPIERO     
.
 
BICICLETAS GRAN PREMIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00244074 DEL
LIBRO 06. JOSE INDALECIO AMPUDIA CARBONELL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA FERNANDA
QUIMBAYO SOSA     
.
 
ASADERO RESTAURANTE EL POLLO RUMBERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
00244075 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CAROL LISETH CARREON SALINAS.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01645151 DIA: 28 MATRICULA: 02553994 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CADRI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645152 DIA: 28 MATRICULA: 02553994 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CADRI SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645153 DIA: 28 MATRICULA: 02411673 RAZON SOCIAL: INSERAUTO S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645154 DIA: 28 MATRICULA: 02411673 RAZON SOCIAL: INSERAUTO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645155 DIA: 28 MATRICULA: 02437662 RAZON SOCIAL: GROSSO &
CASTELLANOS CONSULTORES ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645156 DIA: 28 MATRICULA: 02437662 RAZON SOCIAL: GROSSO &
CASTELLANOS CONSULTORES ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645157 DIA: 28 MATRICULA: 02531330 RAZON SOCIAL: G Y G




INSCRIPCION: 01645158 DIA: 28 MATRICULA: 02531330 RAZON SOCIAL: G Y G
CONSULTORES Y ASESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645159 DIA: 28 MATRICULA: 00578175 RAZON SOCIAL: PRISMA
IMPRESORES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645160 DIA: 28 MATRICULA: 02420013 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
INVERSIONES ARCA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645161 DIA: 28 MATRICULA: 02420013 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
INVERSIONES ARCA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645162 DIA: 28 MATRICULA: 01443461 RAZON SOCIAL: DESMET COL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645163 DIA: 28 MATRICULA: 01972949 RAZON SOCIAL: NUVOX GROUP S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645164 DIA: 28 MATRICULA: 01972949 RAZON SOCIAL: NUVOX GROUP S




INSCRIPCION: 01645165 DIA: 28 MATRICULA: 00373783 RAZON SOCIAL: AMERICAN WINGS
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645166 DIA: 28 MATRICULA: 00373783 RAZON SOCIAL: AMERICAN WINGS
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645167 DIA: 28 MATRICULA: 02428528 RAZON SOCIAL: IPPHOS
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645168 DIA: 28 MATRICULA: 02428528 RAZON SOCIAL: IPPHOS
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645169 DIA: 28 MATRICULA: 02553089 RAZON SOCIAL: SALUD
BIENESTAR E INNOVACION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645170 DIA: 28 MATRICULA: 02553089 RAZON SOCIAL: SALUD
BIENESTAR E INNOVACION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645171 DIA: 28 MATRICULA: 02222156 RAZON SOCIAL: TERRA
CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645172 DIA: 28 MATRICULA: 02222156 RAZON SOCIAL: TERRA
CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645173 DIA: 28 MATRICULA: 00577320 RAZON SOCIAL: TASA WORLDWIDE
S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645174 DIA: 28 MATRICULA: 02553434 RAZON SOCIAL: J.J
AUTOMATIZACION DIGITAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645175 DIA: 28 MATRICULA: 02553434 RAZON SOCIAL: J.J
AUTOMATIZACION DIGITAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645176 DIA: 28 MATRICULA: 01949580 RAZON SOCIAL: TABORDA MAYA Y
CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645177 DIA: 28 MATRICULA: 01949580 RAZON SOCIAL: TABORDA MAYA Y
CIA S EN C DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645178 DIA: 28 MATRICULA: 01949231 RAZON SOCIAL: TABORDA VELEZ




INSCRIPCION: 01645179 DIA: 28 MATRICULA: 01684273 RAZON SOCIAL: ESTILKER
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645180 DIA: 28 MATRICULA: 01684273 RAZON SOCIAL: ESTILKER
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645181 DIA: 28 MATRICULA: 02083908 RAZON SOCIAL: INVERLIEVANO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645182 DIA: 28 MATRICULA: 02501304 RAZON SOCIAL: CYBER 51
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645183 DIA: 28 MATRICULA: 02501304 RAZON SOCIAL: CYBER 51
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645184 DIA: 28 MATRICULA: 02249472 RAZON SOCIAL: SEAWAY DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645185 DIA: 28 MATRICULA: 02249472 RAZON SOCIAL: SEAWAY DE




INSCRIPCION: 01645186 DIA: 28 MATRICULA: 02445588 RAZON SOCIAL: VIVE
NATURALMENTE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645187 DIA: 28 MATRICULA: 02445588 RAZON SOCIAL: VIVE
NATURALMENTE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645188 DIA: 28 MATRICULA: 01760804 RAZON SOCIAL: GERENCIA DE
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645189 DIA: 28 MATRICULA: 01760804 RAZON SOCIAL: GERENCIA DE
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MENDEZ BENAVIDES LUIS ALEJANDRO OFICIO  No. 228     DEL 03/03/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 00146600 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
GRANJA LA DIANA OFICIO  No. 0251    DEL 28/01/2015,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00146601 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PIEDRAS Y PROYECTOS OFICIO  No. 00363   DEL 16/03/2015,  JUZGADO 6 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
00146602 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA CON LIMITE DE CUANTIA POR $222.000.000.
 
GONZALEZ TOBITO VICTOR MANUEL OFICIO  No. 053-101 DEL 17/03/2015,  JUZGADO 53
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00146603
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A GONZALEZ TOBITO
VICTOR MANUEL.
 
BOTERO BLANDON JAIME ALBERTO OFICIO  No. 133     DEL 12/03/2015,  JUZGADO 3
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 00146604 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO.
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COLDIA OFICIO  No. 0756    DEL 13/03/2015,  JUZGADO 41 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00146605 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
(REGISTRO 00076212).
 
GARCI TECNICAS LTDA OFICIO  No. 2502    DEL 08/09/2010,  JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
00146606 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE
JULIAN ALBERTO CEBALLO S JIMENEZ Y RAMIRO MORALES TRIANA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (REG 00104318).
 
AVICOLA MIRAVALLE OFICIO  No. 528     DEL 24/06/2014,  JUZGADO CIVIL MUNICIPAL
DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00146607 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INVERSIONES LANCHEROS LTDA OFICIO  No. 0664    DEL 05/03/2015,  JUZGADO 20 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00146608 DEL LIBRO
08. SE DECRETA LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD INVERSIONES LANCHEROS LTDA.
 
PROMOTORES Y ASESORES ORTIZHIDALGO LTDA OFICIO  No. 0663    DEL 05/03/2015,
JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
00146609 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA EN LA SOCIEDAD




HUMUS DE LA SABANA OFICIO  No. 1963    DEL 02/05/2013,  JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00146610 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SEVERO PRODUCCION PROFESIONAL DE EVENTOS Y ESPACIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 01925126 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES .
 
AROFILTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925127 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
EZ RENT A CAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925128 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SCLEANER LTDA ACTA  No. 2       DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925129 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SCLEANER LTDA ACTA  No. 2       DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925130 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IBENERGI COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.




CHARRY TRADING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925132 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
FERRELECTRICOS FERRO S.A.S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925133 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FERRELECTRICOS FERRO S.A.S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925134 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGIEMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925135 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSPORTES ARIZONA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/03/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925136
DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
ORGANIC BEEF COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925137




SILVOAGROPECUARIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0503    DEL
20/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925138 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SILVOAGROPECUARIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 30      DEL 14/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925139
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
ANTARES AUDITORES CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 006     DEL 23/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925140 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GROUP GN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925141 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA HUMPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925142
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ETD SOLUTIONS SAS ACTA  No. 07      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925143 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MCP CORP. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925144 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
OBA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 308     DEL 19/03/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925145 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
HOGAR DULCE RESPIRAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925146 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGRENTE..
 
INGENIERIA DE SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925147 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
PREGEL COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 2       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925148 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BIOEQUIPMENTS & LUBRICANTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 254     DEL 26/03/2015,
 NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925149 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
IDEARIUM AGENCIA CREATIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925150 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
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SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CONSTRUCCIONES JAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925151 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE.
 
OBA S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925152 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
HUSQVARNA COLOMBIA S A ACTA  No. 16      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925153 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL TERCER RENGLÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
ETHER VOICE S.A.S ESP ACTA  No. 27      DEL 10/07/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925154 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE RENGLONES PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CALBER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE




SCG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925156 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
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GESTION ASESORIAS Y SOLUCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 541     DEL
25/03/2015,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925157 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
TAVIS COLLECTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925158
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EBAD & CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 1332    DEL 18/03/2015,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925159 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 21 (UTILIDADES Y
RESERVAS).
 
RYM SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925160 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MARCELINO SIERRA GIL Y CIA SAS ACTA  No. 7       DEL 02/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925161 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL.
INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES..
 
PRODUCTOS DE LECHERAS LESENAGY SAS ACTA  No. 2015-01 DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925162
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DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVAVER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925163 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
3VQ S A S ACTA  No. 007     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925164 DEL LIBRO 09. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
YOIDEO SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925165 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 9
( ÓRGANOS DE DIRECCIÓN).
 
YOIDEO SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925166 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PRODUCTOS DE LECHERAS LESENAGY SAS ACTA  No. 2015-01 DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925167
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RECICLAMOS CUNDINAMARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.




SOCIEDAD COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA ESTETICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00734
 DEL 16/03/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925169 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SEAT ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925170 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ELECTRIREDES LUSSAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 733     DEL 11/03/2015,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925171 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SHUFFY LTDA ACTA  No. 9       DEL 17/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925172 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA ESTETICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 734
 DEL 16/03/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925173 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PALUSSA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925174 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTES.
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LICEO CAMPESTRE BOSQUE ANDINO SAS ACTA  No. 018     DEL 19/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925175 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS . MODIFICA : NOMBRE ,
DOMICILIO ,OBJETO,VIGENCIA, CAPITAL (AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO ), SISTEMA
DE REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE (COMPILA).
 
FRIGO COLOMBIA EXPORT SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925176 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ANMI GROUP SAS ACTA  No. 3       DEL 14/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925177 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LADR ELECTRIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925178 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES ARGU LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 0406    DEL 24/02/2015,  NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925179 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL
MUNICIPIO DE: MADRID CUNDINAMARCA..
 
AMERICA FOTOVOLTAICA SAS ACTA  No. 3       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925180 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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GRUPO OUTSOURCING INTEGRAL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 02      DEL 21/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925181
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FRIGORIFICOS BLE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 276     DEL 25/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925182 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS (ESCRITURA NO. 382 ACLARACIÓN Y ADICIÓN).
 
CM SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925183
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO OUTSOURCING INTEGRAL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 03      DEL 21/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925184
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BANFICAR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925185 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BANFICAR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925186 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
AVICOUNTRY S.A.S ACTA  No. 01-2015 DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925187 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
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LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
AMERICA FOTOVOLTAICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/03/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925188 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
IP REDES SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925189 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE SOACHA (CUNDINAMARCA).
 
HIDROSANI GAS CERVANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925190 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MORALES RUBIO S.A.S ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925191 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO,
MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
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INVERSIONES GAMAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925192 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
DISTRIBUCIONES DE PRODUCTOS NATURALES Y ESOTERICOS S A S ACTA  No. 03      DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925193 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SERVICIOS Y SISTEMAS DE GESTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925194 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
MIDWEST COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925195 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
DISTRIBUCIONES DE PRODUCTOS NATURALES Y ESOTERICOS S A S ACTA  No. 04      DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925196 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DIESELTEC LTDA OLIVERA Y PALACIOS ESCRITURA PUBLICA  No. 1518    DEL
27/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925197 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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GSD PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925198 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ)  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL Y CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD EXTRANJERA  GSD PLUS
MEXICO S. DE R.L DE C.V (SUBORDINADA).
 
A2 MARKETING PRODUCCION DE EVENTOS CONCIERTOS Y PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 10
    DEL 01/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 01925199 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL .
 
MANUFACTURAS CASSANI LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 843     DEL 13/03/2015,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925200 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CANALES ALTERNOS LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925201 DEL LIBRO 09. ACLARA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INFORMATICA SERVICIOS INTEGRADOS SAS ACTA  No. 17      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925202 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ELECTRIREDES LUSSAN LTDA ACTA  No. 003     DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




VONATUR SAS ACTA  No. 05      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925204 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
AUSTRAL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925205 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA SODIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925206
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VONATUR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 23/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925207 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CASTIBLANCO Y PARRA ASOCIADOS ASESORES DE SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925208 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ADM Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925209 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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SAXO PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 006     DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925210 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA
CAPITAL PAGAD.
 
ASSEMBLER CONSORCIO INMOBILIARIO SAS ACTA  No. 01      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925211 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ODINSA PROYECTOS E INVERSIONES S.A. ACTA  No. 233     DEL 16/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925212 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
MJ MANTENIMIENTO TERMINACION Y ACABADOS DE OBRAS CIVILES S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925213 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ETHER VOICE S.A.S ESP ACTA  No. 27      DEL 10/07/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925214 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN DEL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A
TENERLO POR LEY.
 
AREA DE APOYO S A S ACTA  No. 6       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925215 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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MULTIKLEAN GUIMEL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925216 DEL LIBRO 09. MIGUEL ANTONIO CRUZ RENUNCIA AL CARGO DE SUBGERENTE.
 
SANT&SABELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925217 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 10
DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 01925218 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ETHER VOICE S.A.S ESP ACTA  No. 27      DEL 10/07/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925219 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAN LOREN SAS ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925220 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MEDIC HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925221 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 20
DEL 19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 01925222 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
TORRES DE SAN VICENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925223 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MALHER CONSULTORIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1208    DEL 27/03/2015,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925224 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
L V COLOMBIA S A ACTA  No. 31      DEL 25/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925225 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL .
 
LUJOS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 02      DEL
15/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925226 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SAJA SANTA FE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925227 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GENTE ACTIVA DJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925228 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CASYA PTAR FONTIBON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925229 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GUADALUPANA COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925230 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FABRICACION Y DISTRIBUCION MARINA RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 01925231 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CONSULTORES INTEGRALES DE RIESGOS LTDA ACTA  No. 201503- DEL 20/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925232
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GESTIONAMOS Y COBRAMOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925233 DEL LIBRO 09.
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
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TOPOGRAFIA GEODESIA Y CONTROLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925234 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSULTORES INTEGRALES DE RIESGOS LTDA ACTA  No. 201412- DEL 29/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925235
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CESION DE CUOTAS SOCIALES. VER REGISTRO
NO. 01922101.
 
COMERCIALIZADORA ELECTRONICA BOGOTA SAS ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925236
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA
DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTENTA LEGAL Y SUPLENTE
.
 
MEDICAL LAB DEPOT SAS ACTA  No. 001     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925237 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE Y SUPLENTE.
 
INSURANCE SOLUTIONS ED & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
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No. 01925238 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE.
 
3 MAD BROTHERS SAS ACTA  No. 2       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925239 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
MORINGA PRODUCTS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925240 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
3 MAD BROTHERS SAS ACTA  No. 2       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925241 DEL LIBRO 09.
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
GODIAJ COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925242 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PROTONER COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925243 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
SURTI1000 SAS ACTA  No. 02      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925244 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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INDUSTRIAS SUPERPLAST S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 32      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925245 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SURTI1000 SAS ACTA  No. 03      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925246 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925247 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL .
 
ADALID INMARK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925248 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MAHEINTEC LTDA MAQUINAS HERRAMIENTAS INTEGRALES TECNICAS LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 615     DEL 20/03/2015,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 01925249 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
AGROSERVICIOS Y CONSULTORIAS LTDA ACTA  No. 7       DEL 15/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925250 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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GREENBIOSYSTEMS COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925251 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
SANCHEZ GALEANO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 04/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925252
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE (VER REGISTRO
01924544).
 
ROULETTE LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925253 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD.
 
EVOLUCION Y RESPALDO S A S ACTA  No. 002     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925254 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
URBANICA S A S ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925255 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
CLAUDIA MALDONADO & CIA. ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 005     DEL
21/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925256 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
EVOLUCION Y RESPALDO S A S ACTA  No. 003     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925257 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESTUDIOS CORPORATIVOS ESTUCORP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 481     DEL
11/03/2015,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925258 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01924757 DEL LIBRO 9 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA GERENTE GENERAL Y DIRECTOR, Y NO COMO SE
INDICO.
 
ORGANIZACION TERPEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925259 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
ROULETTE LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925260 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
FIGUARMAR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925261 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HSEQ ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925262 DEL




INVERSIONES PALMO S.A.S ACTA  No. 07      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925263 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES PALMO S.A.S ACTA  No. 07      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925264 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
V&G RISK SECURITIES MANAGEMENT LTDA ACTA  No. 05      DEL 20/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925265 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 7 ( CESIÓN DE CUOTAS).
 
PROYECTUAL SAS ACTA  No. 4       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925266 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES PALMO S.A.S ACTA  No. 07      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925267 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JARDIN INFANTIL CRAYOLITAS CREATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925268 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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PROYECTUAL SAS ACTA  No. 4       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925269 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
RECTICAR S A S ACTA  No. 01      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925270 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DEMOLICIONES EL SOL SAS ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925271 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PRIMAVERA STORE S A S ACTA  No. 02      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925272 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
GARCIA MANTILLA ARQUITECTOS LTDA ACTA  No. 10      DEL 03/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925273 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
PRIMAVERA STORE S A S ACTA  No. 03      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925274 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
DEMOLICIONES EL SOL SAS ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925275 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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MULTICARTON S A S ACTA  No. 46      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925276 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CAPITULO VII Y LOS ARTÍCULOS 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 62. ELIMINA
JUNTA DIRECTIVA.
 
VIVO GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925277 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE. .
 
URBANICA S A S ACTA  No. 03      DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925278 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
INGPROCIVILES SAS ACTA  No. 4       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925279 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ABUELO ACTIVO S A S ACTA  No. 2       DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925280 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ABUELO ACTIVO S A S ACTA  No. 2       DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925281 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CIVILCORP S.A.S ACTA  No. 01      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925282 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJO: NOMBRE ,DOMICILIO,
SUSCRITO Y PAGADO . MODIFICA-. VIGENCIA , OBJETO , CAPITAL AUTORIZADO ,
SISTEMA DE REPRESENTACION, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL , NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL (COMPILA) .
 
INGPROCIVILES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 27/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925283 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
EXCELENCIA LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925284
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES PEREZ GUTIERREZ MALAVER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2032    DEL
31/07/2014,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925285 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SIECHA SOSTENIBLE S A S ACTA  No. 001     DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925286 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SIECHA SOSTENIBLE S A S ACTA  No. 001     DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925287 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SAMPEDRO & RIVEROS CONSULTORES S A S ACTA  No. 10      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925288 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
HORIZONTE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
LINFER TECHNOLOGY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1031    DEL 26/03/2015,  NOTARIA
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925290 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CALI
(VALLE).
 
AGRICOLA Y VETERINARIA DE LA SABANA AGROVESA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2744
  DEL 31/12/2014,  NOTARIA  3 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925291 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARIA TRUJILLO DE PATIÑO
CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS DE ANTONIO
PATIÑO MARIN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A ANTONIO PATIÑO MARIN.
 
VIVAS VIVAS S A S ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925292 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
S F METALES SAS ACTA  No. 06      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925293 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
S F METALES SAS ACTA  No. 06      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925294 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SILVESTRE COLOMBIA S A ACTA  No. 18      DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925295 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN DE LOS REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SAN LUCA SAS ACTA  No. 02      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925296 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CARRETES Y RECICLAJES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925297 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
GREEN VISION ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIAL DE LUJOS JC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925299




DISTRIBUCIONES FRANCO EXPRESS S A S ACTA  No. 004     DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 01925300 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
DISTRIBUCIONES FRANCO EXPRESS S A S ACTA  No. 005     DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 01925301 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
MONTENEGRO ROJAS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925302 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
FAMACHS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925303 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUAD/GRAPHICS COLOMBIA S.A. ACTA  No. 53      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925304 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER RENGLON PRINCIPAL Y TERCER RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
STARK COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.




EMC2 TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925306 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ABC PLANTAS Y EQUIPOS S.A.S. ACTA  No. 61      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925307 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ABERDIN COLOMBIA  S A S ACTA  No. 07      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925308 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FRANAMARKET LTDA C I EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 24/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925309 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DENTAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 21/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925310 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DENTAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 21/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925311 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSORA XCALIBUR S A S ACTA  No. 002     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
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01925312 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
RESTAURANTE JIN MA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925313 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTES ORO SOL S A RESOLUCION  No. 1390    DEL 16/06/2003,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925314 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA  A LA SOCIEDAD  DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE
AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA..
 
LA BODEGA DEL EBANISTA S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925315 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA EL VALOR NOMINAL
DE LA ACCIÓN).
 
APUNTO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 26/03/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925316 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
ENTRENADORES SENSORES INSTRUMENTACION E.S.I S A S ACTA  No. 6       DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925317 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
AM & PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925318 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
BYO S.A.S ACTA  No. 04      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925319 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONTAINER CITY BY VERDE OLIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925320 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIETO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SÙPLENTE .
 
CIG ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925321 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRINT-MAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925322 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01924521 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
NOTICIA ES CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE/ACTA
ACLARATORIA, Y NO COMO SE INDICÓ.
 
ENTRENADORES SENSORES INSTRUMENTACION E.S.I S A S ACTA  No. 6       DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925323 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
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INVERSORA XCALIBUR S A S ACTA  No. 002     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925324 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
(SUPLENTE DEL GERENTE).
 
LA BODEGA DEL EBANISTA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
20/03/2015,  CONTADOR DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925325 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ENTRENADORES SENSORES INSTRUMENTACION E.S.I S A S ACTA  No. 6       DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925326 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
INNOVAR DOTACIONES S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925327 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,
FIJO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
APRISCO DOLLY EU ACTA  No. 03      DEL 24/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925328 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
XIBURGA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925329 DEL LIBRO
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09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSORA XCALIBUR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/03/2015,
 CONTADOR DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925330 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
APRISCO DOLLY EU ACTA  No. 03      DEL 24/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925331 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
INGENIERIA ESTRATEGICA & COMPUTADORES SAS ACTA  No. 4       DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925332 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
LASAR SAS ACTA  No. 13      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925333 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LABORATORIOS WACOL S A ACTA  No. 46      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925334 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
ALVARO SANTOS MORALES S A S ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925335 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
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PROPUESTA PUBLICITARIA S A S ACTA  No. 03      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925336 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
PROPUESTA PUBLICITARIA S A S ACTA  No. 03      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925337 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROJECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925338 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
LABORATORIOS WACOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925339 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
LASAR SAS ACTA  No. 13      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925340 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
OK PROJECTS SAS ACTA  No. 001     DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925341 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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ALTAMENTE SAS ACTA  No. 03      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925342 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
OK PROJECTS SAS ACTA  No. 001     DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925343 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO NAVARRO TOVAR SAS ACTA  No. 06      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925344 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
LEGAL VISION TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925345 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
KADIMA SPORT E U ACTA  No. 01-2015 DEL 28/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925346 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
KADIMA SPORT E U ACTA  No. 01-2015 DEL 28/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925347 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
ELECTRICOS NACIONALES H. A S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 27/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925348 DEL LIBRO
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09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE. / FIJA DOMICILIO.
 
PAPER STORE SAS ACTA  No. 6       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925349 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. Y ACTA ACLARATORIA.
 
SERVILOGISTIC AMAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925350 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. .
 
PAPER STORE SAS ACTA  No. 6       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925351 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
TORNILLOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925352 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
S Y D TRES S A S ACTA  No. 1-15    DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925353 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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COPIAS FENIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925354 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INGENIERIA ESTRATEGICA & COMPUTADORES SAS ACTA  No. 4       DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925355 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL. .
 
TRANSPORTADORA HUMAR LTDA ACTA  No. 52      DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925356 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GEKOA INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925357 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
PEREIRA.
 
CENTRAL PAPELERA DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925358 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INDUENVASES LTDA ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925359 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR  .
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SECURITY INVESTMENT LTDA ACTA  No. 2015-04 DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925360 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL_.
 
CALZADO ERIKA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2237    DEL 22/08/2014,
NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925361 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RESTREPO VILLA GUILLERMO CON LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUAS 7 24 LTDA ACTA  No. 3       DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925362 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
CALZADO ERIKA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2237    DEL 22/08/2014,
NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925363 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RESTREPO VILLA GUILLERMO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUAS 7 24 LTDA ACTA  No. 3       DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925364 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
O Y G CONSULTORES S A S ACTA  No. 009     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925365 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 9 Y 10
(DERECHO DE PREFERENCIA), 35 (REVISOR FISCAL), 31 (RL) Y 41 (RESERVA LEGAL),
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
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INVESTMENT BIKE SAS ACTA  No. 004     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925366 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE SUPLENTE. .
 
INDUENVASES LTDA ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925367 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION .
 
JEFE GRAPHICS S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925368 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
WAVE DISTRIBUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925369
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
O Y G CONSULTORES S A S ACTA  No. 009     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925370 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
LA ESTACION DEL EXPRESSO SAS ACTA  No. 003     DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925371 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SUMA LTDA VALORES AGREGADOS ACTA  No. 005     DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS




LA ESTACION DEL EXPRESSO SAS ACTA  No. 004     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925373 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MOTOS AVANZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925374 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GYG CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS ACTA  No. 002     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925375 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES SEMIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925376 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GRUPO RIU S&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925377 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REGISTRO REVOCADO..
 
TORRES & ALVAREZ ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925378 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
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SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01924354 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE JUNTO CON LA
CONSTITUCIÓN SE ENCONTRABA DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
ACABADOS DANIEL PARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925379
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MADALEX S A S ACTA  No. 49      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925380 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
FELD INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925381 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SYR CARBOGRAVAS DE LA SABANA S A S ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925382 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACABADOS DANIEL PARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925383
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO J & J SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925384 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MEDICIONES Y MUESTREOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 14/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925385
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO J & J SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925386 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
WEM2 SAS ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925387 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
DISTRIBUIDORA SARA R.M.J SAS ACTA  No. 002     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925388 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. Y ACTA ACLARATORIA .
 
WEM2 SAS ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925389 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
DISTRIBUIDORA SARA R.M.J SAS ACTA  No. 002     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925390 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. Y ACTA ACLARATORIA .
 
TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS ACTA  No. 11      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925391 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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SPORTS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925392 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PAGO DIGITAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 12      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925393 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SERRANO MODAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925394 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESA MINERA DE BOYACA S A S Y PODRA UTILIZAR EMIBOY S A S ACTA  No. 001
DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 01925395 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INTEGRATED MEASUREMENT SERVICES AND CONSULTANCY SAS ACTA  No. 1       DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925396 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS (5 DERECHOS DERIVADOS DE LAS
ACCIONES, ART. 6 DIRECCION Y ADMINISTRACION, ART. 7 ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS CONVOCATORIAS Y FACULTADES. ART. 18 CLAUSULA COMPROMISORIA..
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SUPERMARKET COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925397 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DECOMPRAS ENTUOFICINA S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925398 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DECOMPRAS ENTUOFICINA S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925399 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EKISAFE EU EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925400 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONISTAS DE ACTIVOS DE COLOMBIA INVERACTICOL SAS ACTA  No. 01      DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925401 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INVERSIONISTAS DE ACTIVOS DE COLOMBIA INVERACTICOL SAS ACTA  No. 01      DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,




TRANSERVICIOS RQH S.A.S ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925403 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
OLEOHIDRAULICA SISTEMAS Y COMPONENTES LTDA CON SU ABREVIATURA OLSICOM LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 1503241 DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925404 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TRANSFRICOL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin Num DEL 27/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925405 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
AVANCES EN COMUNICACIONES AVCOM S A S ACTA  No. 7       DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925406 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AVANCES EN COMUNICACIONES AVCOM S A S ACTA  No. 7       DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925407 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DATALOGIC SOLUTIONS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925408 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DATALOGIC SOLUTIONS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925409 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OPTICA DE LOS NIÑOS S.A.S ACTA  No. 021     DEL 24/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925410 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS.
FIJA DOMICILIO, RAZÓN SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SISTEMAS & ARTES CONTABLES SAS ACTA  No. 09      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925411 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
NAFCA WORLDWIDE S A S ACTA  No. 3       DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925412 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
HAYMARKET S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925413 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SISTEMAS & ARTES CONTABLES SAS ACTA  No. 09      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925414 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
NAFCA WORLDWIDE S A S ACTA  No. 4       DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925415 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
HAYMARKET S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925416 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SISTEMAS & ARTES CONTABLES SAS ACTA  No. 10      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925417 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
ZONA DE CAFE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 13/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925418 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES SPRINGSTUBE RAMIREZ S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 3279    DEL
22/12/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925419 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIAJES EMPRESARIALES Y TURISMO POR COLOMBIA S A COLVIAJES S A ACTA  No. 01-
2015 DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 01925420 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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KIRI BOUTIQUE NATURISTA SAS ACTA  No. 005     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925421 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EKISAFE EU EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925422 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925423 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
 
UNIFORMAMOS YA S A S ACTA  No. 02      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925424 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
EM. SALUD OCUPACIONAL SAS ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925425 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ASESORIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS & TRIBUTARIAS SAS ACTA  No.
dos     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 01925426 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
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EM. SALUD OCUPACIONAL SAS ACTA  No. 02      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925427 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CRUZ MEDICAL GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925428 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MULTIPAY S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2412    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925429 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
ONE SOURCE NETWORKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925430
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
INVESTIGACIONES JURIDICAS Y CRIMINALISTICAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 01925431 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES SPRINGSTUBE RAMIREZ S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 3279    DEL
22/12/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925432 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A
SAS, REFORMA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL
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CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE  REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.  Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
CANTIPLAST SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 02/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925433 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
OCEAN ELECTRIC INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925434 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MULTIPAY S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925435 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
DHELMEC INGENIERIA SAS ACTA  No. 5       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925436 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
GE CONSULTORES TELECOM S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925437 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GE CONSULTORES TELECOM S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925438 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A ESCRITURA PUBLICA  No.
476     DEL 26/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925439 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GLOBAL TRADE COMPANY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925440 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MU TEAM SAS ACTA  No. 3A      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925441 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GLOBAL TRADE COMPANY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925442 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES DURANGO SA ACTA  No. 11      DEL 21/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925443 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PROGENY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925444 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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COMPAÑIA DE INVERSIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925445 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
ZELERON SAS ACTA  No. 002     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925446 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. sin num DEL 26/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 01925447 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
PAGADO.
 
CONCESIONES COLOMBIANAS S A S ACTA  No. 43      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925448
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
ESTABLECE SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 2, 28, 32, 33, Y 34.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925449 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
HYDROCIVIL INGENIERIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925450 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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INDUSTRIAS SAN MARTIN ROSS LIMITADA ACTA  No. 30      DEL 14/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925451 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
INDUSTRIAS SAN MARTIN ROSS LIMITADA ACTA  No. 30      DEL 14/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925452 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
OPERADORA HOTELERA AGM SAS ACTA  No. 07      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925453 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TIZADA DIGITAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925454 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TECHNOLOGY SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0720    DEL 26/03/2015,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925455 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925456 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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INVERSIONES MILAGROS DE GUADALUPE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0376    DEL
25/02/2015,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925457 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CAMPERO CENTRAL MG Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 21/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925458 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 584     DEL
17/03/2015,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925459 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA / AUMENTA CAPITAL SOCIAL / MODIFICA
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
SKINPACK SAS ACTA  No. 1       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925460 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
CAMPERO CENTRAL MG Y CIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 21/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925461 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNOLOGY & SOLUTIONS SAS ACTA  No. 02      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925462 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GBS BIOLOGICAL SOLUTIONS SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925463 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE SUPLENTE.
 
GRAFITO Y PIZARRA PUBLICIDAD E U ACTA  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925464 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
JOTA MEDICS SAS ACTA  No. 010     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925465 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TRANSPORTES ESPECIALES F S G E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925466 DEL LIBRO 09. AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
GENERARTE S A S ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925467 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES CAMPA Y CIA S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925468 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTES DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
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GENERARTE S A S ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925469 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCCION Y EXPLOTACION MINERA SAVA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 31/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925470 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES  DE GERMAN
ALBERTO SALAMANBCA DIAZ A ANDRES SCHLESINGER CRUZ / ACTA ACLARATORIA.
 
DISTRIBUCIONES MULTISTOCK SAS ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925471 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
VGS REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES E U - DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925472 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
DISTRIBUCIONES MULTISTOCK SAS ACTA  No. 02      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925473 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ARCHIVOLATINO CORPORATIVO S A S ACTA  No. 004     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925474 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PUBLIMILENIO S A S ACTA  No. 34      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925475 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE ELIMINA LA FIGURA DE LA JUNTA DIRECTIVA
SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 13,
27,28,29,30,31,32,33..
 
CASINO VERANO SAS ACTA  No. 18      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925476 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MENDIETA CASAS SERVICIOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
28/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925477 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ELS QUATRE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925478 DEL LIBRO
09. DISOLUCION. Y ACTA ACLARATORIA..
 
INEAF SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925479 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INEAF SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925480 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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ATELIER CREATIVO S A S ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925481 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ATELIER CREATIVO S A S ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925482 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EZENTIS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925483 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SUS ARTICULOS 10,12,17 Y 20. AGREGA LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 Y 51 (RELATIVAS A LA JUNTA DIRECTIVA).
 
EZENTIS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925484 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SERSUGEN S.A.S ACTA  No. 11      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925485 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
ORDOÑEZ REYES S A S ACTA  No. 07      DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925486 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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IMAGRAF IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925487
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INMOBILIARIAS J&J LTDA U ACTA  No. 009     DEL
20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925488 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, AUMENTA CAPITAL SOCIAL,
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS Y MODIFICA VIGENCIA.
 
5TH AVENUE ACCESSORIES SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925489 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ARDILA & MARQUEZ S.A.S ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925490 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION.
 
5TH AVENUE ACCESSORIES SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925491 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ARDILA & MARQUEZ S.A.S ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925492 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
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EQUALCOM SAS ACTA  No. 4       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925493 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EQUALCOM SAS ACTA  No. 4       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925494 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
A2 MARKETING PRODUCCION DE EVENTOS CONCIERTOS Y PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 11
    DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 01925495 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO.AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
A2 MARKETING PRODUCCION DE EVENTOS CONCIERTOS Y PUBLICIDAD S A S CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925496 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
TREFIMALLAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1660    DEL 16/03/2015,  NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925497 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
PERIODONTO SAS ACTA  No. 03      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925498 DEL LIBRO 09.
DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
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PERIODONTO SAS ACTA  No. 04      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925499 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TROUTCO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925500 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
IMPORTACIONES NOVELTEK S A S ACTA  No. 05      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925501 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 03/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925502 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL
PAGADO..
 
PAPELERIA LOS ANDES LTDA ACTA  No. 11      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925503 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL .
 
TRADUCTORES TECNICOS ASOCIADOS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL
23/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925504 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES ASAPIA S A S ACTA  No. 08      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925505 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ALFEREZ LTDA ACTA  No. 40      DEL
24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925506 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
UNIVISOL S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925507 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARIO TRUJILLO ABOGADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925508 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
C P I CONSULTORIAS PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA ACTA  No. 014     DEL
27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925509 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SPRINGER VON SCHWARZENBERG CONSULTING SERVICES S.A.S ACTA  No. 004     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,




SPRINGER VON SCHWARZENBERG CONSULTING SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925511 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
CLEMENTINE SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925512 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORBATAS Y ACCESORIOS IL DIVO S A S ACTA  No. 1       DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925513 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
SEGURIDAD GUSEG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1124    DEL 20/03/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925514 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CORBATAS Y ACCESORIOS IL DIVO S A S ACTA  No. 1       DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925515 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
ED GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925516 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
CLEMENTINE SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925517 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL (SIGLA).
 
REPRESENTACIONES EL PINO  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925518 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
PDM INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1088    DEL 19/03/2015,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925519 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL SOCIAL..
 
COLOMBIA OILFIELD SERVICES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925520 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
COLOMBIA OILFIELD SERVICES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925521 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
YOLANDA LEGUIZAMON MALDONADO S A S ACTA  No. 002     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925522 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TECNIA S A S CON SILGA TECNIA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 01925523 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
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PROYECTRONING SECURITY LTDA ACTA  No. 11      DEL 06/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925524 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IMPORTADORA FRANCE S A S ACTA  No. 05      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925525 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AGUILAR CONSTRUCCIONES S A ACTA  No. 95      DEL 26/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925526 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
TRANSPORTES ZASCA S A S ACTA  No. 07      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925527 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ITS MEDICAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925528 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
TERPEL COMBUSTIBLES SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925529 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
EDICIONES MUNDO ECOLOGICO LTDA ACTA  No. 3       DEL 22/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925530 DEL LIBRO
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09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALIADOS EN SERVICIOS INTEGRALES HOTELEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 01925531 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
V3 Y ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925532 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPULENS & LLANES SAS ACTA  No. 16      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925533 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL .
 
CRESCENT MEADOW S A S ACTA  No. 02      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925534 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ANALITICA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0259    DEL 11/03/2015,  NOTARIA 71
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925535 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS Y ACTA ACLARATORIA.
 
MAKRO LOGISTICS GROUP SAS ACTA  No. 16      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925536 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES .
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UNIVERSAL SPORT TENNIS EU ACTA  No. 03      DEL 15/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925537 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BASH COMPANY S A S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925538 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GRUPO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS PROFESIONALES S A S ACTA  No. 02
DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 01925539 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
C. I. DISTRIBUIDORA BIGSCOOTER S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/06/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 01925540 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE ANDRES MAURICIO BOHORQUEZ COMO
GERENTE GENERAL.
 
PROSEGUR SEGURIDAD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
01925541 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
DISTRIBUIDORA ALIADOS LTDA ACTA  No. 32      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 01925542 DEL LIBRO 09.














5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
AAA CELULAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.









5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
VELANDIA USECHE Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA VELANDIA USECHE Y ASOCIADOS EAT ACTA  No. 2       DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
00005397 DEL LIBRO 14. LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA
REFERENCIA.
 
YOPASA MEDINA Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA SIGLA
YOPASA MEDINA Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 02      DEL 15/03/2015,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00005398 DEL
LIBRO 14. LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA.
 
BLANCO AMADOR Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA SIGLA
BLANCO AMADOR Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00005399 DEL
LIBRO 14. LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SEVERO PRODUCCION PROFESIONAL DE EVENTOS Y ESPACIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AROFILTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596286 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EZ RENT A CAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596287 DEL
LIBRO 15. MATRICULA JURIDICA.
 
SCLEANER LTDA ACTA  No. 2       DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596288 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IBENERGI COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS FERRO S.A.S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LEON MARTINEZ MARTHA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGIEMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596292 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORGANIC BEEF COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596293
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATEUS ROJAS CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ ARIZA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRESH  FASHION SABA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GROUP GN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




COMERCIALIZADORA HUMPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596298
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ SABOGAL KAREN ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ PRADA FREDESMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MCP CORP. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596301 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOGAR DULCE RESPIRAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NATURAL HEALTH AND CARE COLOMBIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA DE SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
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BAJO EL No. 03596304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ NIÑO MARTHA DURLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596305 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL JORDAN SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596306 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIO OSORIO JOHN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596307 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IDEARIUM AGENCIA CREATIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAMAYO CORREDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596309 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES JAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BELLO PACHON ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596311 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROA GARCIA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596313 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELICIAS ANNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAVIS COLLECTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596315
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RYM SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596316 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVAVER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596317 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PRODUCTOS DE LECHERAS LESENAGY SAS ACTA  No. 2015-01 DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596318
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RECICLAMOS CUNDINAMARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEAT ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596320 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SHUFFY LTDA ACTA  No. 9       DEL 17/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596321 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE
MATRÍCULA.
 
PALUSSA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596322 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LACTEOS Y SALSAMENTARIA DILVACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LADR ELECTRIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596324 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ARGU LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 0406    DEL 24/02/2015,  NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596325 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MADRID
CUNDINAMARCA. .
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL BUEN SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596326 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANADOS TOVAR JESUS DISTHIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CM SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596328
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO OUTSOURCING INTEGRAL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 03      DEL 21/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596329
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEÑA WAGNER MARTHA LIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAFETERIA ORO LUX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596331 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON QUINTERO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIDROSANI GAS CERVANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIBERCAFE A J R COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596334 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GODOY JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596335 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS Y SISTEMAS DE GESTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 03596336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LEDERMAN DE MONTENEGRO MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596337 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES DE PRODUCTOS NATURALES Y ESOTERICOS S A S ACTA  No. 04      DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596338 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VALLEJO GUZMAN MELBA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINARES JIMENEZ PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAIKI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596341 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRILLO HERRERA NYDIA ZORAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ BOLAÑOS FRANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SIERVO COGUA LIBIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA BRITANICA J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596345 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HURTADO MUNAR PEDRO FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596346 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OMNIMODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 03596347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HERRERA RODRIGUEZ NUBIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596348 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDES EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596349 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RONCANCIO ACOSTA CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUSTRAL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ TORRES SANDRA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA SODIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596353
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTIBLANCO Y PARRA ASOCIADOS ASESORES DE SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MONTENEGRO LEDERMAN MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S O S PUBLICIDAD & MERCADEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596356 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ADM Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596357 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRIÑEZ LUGO MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA LECHUZA LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596359 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALLESTAS SUAREZ IVAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596360 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARQUITECTURA Y DISEÑO JHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596361 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ BERMUDEZ JHON HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596362 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASASBUENAS RODRIGUEZ GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VAMONOS YA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596364 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO DE JIRADO NOHORA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596365 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ ALVAREZ YENIFER CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOVIL GRAPHIC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596367 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOVIL GRAPHIC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596368 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MENSAJERIA URBANA PAQUETES Y COMUNICACIONES ALQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596369 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BAHAMON ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPUESTODO J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596371 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA SAN FRANCISCO DE ASIS NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596372 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO SEGURA JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENJOY EAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596374 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MJ MANTENIMIENTO TERMINACION Y ACABADOS DE OBRAS CIVILES S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POSTRES KAMIRU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596376 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOMBANA PARRA JAIRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596378 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
REFRESCOS JIMMY'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596379 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA MONCADA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ ESPITIA MONICA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596381 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALLESTAS SUAREZ FREDIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596382 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANT&SABELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596383 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STILOS NEW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596384 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ SUSA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596385 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREA DE APOYO S A S ACTA  No. 6       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596386 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.




CALZADO KAREN UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596388 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ AMADOR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES PAX PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596390 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GOMEZ BEATRIZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAN LOREN SAS ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596392 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MEDIC HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596393 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HURTADO ZUÑIGA MERCEDES ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRODOMESTICOS YUSLEYDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596395 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALLE 17 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 03596396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OSPINA PRIETO PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596397 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596398 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TORRES DE SAN VICENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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STOP AND CALL EG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596400 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN VILLARRAGA ERIKA TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLANO SANCHEZ DILMA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELES & COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596403 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA VELANDIA SEBASTIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTOS ROJOS MAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO MONTES JESUS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596406 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVARRO JARAMILLO JORGE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596407 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596408 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SAJA SANTA FE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596409 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA AVENIDA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596410 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GENTE ACTIVA DJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAJARDO BAUTISTA JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BRICEÑO SALAS CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIÑATAS PONCE 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596414 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASYA PTAR FONTIBON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUADALUPANA COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596416 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAKHUMBA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596417 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ VERGARA LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596418 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA REYES FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596419 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE VIEJO MAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596420 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON SIERRA JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANOMO CREATIVO DISEÑO & PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596422 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA MORENO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596423 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTIONAMOS Y COBRAMOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596424 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BOX CLOTHES FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596425 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUAYAN MARTINEZ JHON EDILBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ CALLEJAS MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596427 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOPOGRAFIA GEODESIA Y CONTROLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 03596428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596429 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SAN SEBASTIAN ARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596430 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS VASCO ANDREA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596431 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERPROINF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596432 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUSTOS QUIÑONEZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDICAL LAB DEPOT SAS ACTA  No. 001     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596434 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL JURIDICA.
 
BARON GUARIN JULIO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZKA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596436 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ CASTRO TATIANA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEGOCIEMOS 24 HORAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596438 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORAN CELIS DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596439 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSURANCE SOLUTIONS ED & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 03596440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BETANCUR VILLA HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON VARGAS MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO AGUILLON JOSE JHOAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596443 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHARLOTTE PASTRY & TEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596444 DEL




LEON URREGO MANUEL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA COCECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA ROA HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BABY  LAND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596448 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
APONTE CASTILLA EDNA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERBEO RODRIGUEZ OSCAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596450 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
3 MAD BROTHERS SAS ACTA  No. 2       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596451 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA (LIBRO 15).
 
CONFECCIONES Y ACOLCHADOS M.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596452 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW VIDEO JUEGOS ZONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596453 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ SUAZA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596454 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ SICACHA BRYAN SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHOU BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596456 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CARDONA MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAPELERIA SERVILUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596458 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ OBREGOSO JULIAN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596459 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596460 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SURTI1000 SAS ACTA  No. 03      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596461 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  (LIBRO 15).
 
I.D.M.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 03596462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ADALID INMARK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BULK CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596464 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BULK CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596465 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARKETIPOS Y DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596466 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA ARDILA BERTILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREDOR SUAREZ LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDONA HENAO WALTER DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALSAMENTARIA Y DISTRIBUIDORA EXITOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596470 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONROY MONROY NANCY YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596471 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOCAR SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANCHOCOLAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ECHEVERRY MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO MART S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596475 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTO MART S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596476 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA SUPER DISNEY DE LA 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596477 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CASALLAS GUTIERREZ JOSELITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO ROJAS CARMEN ELIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE JESSICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRABELLZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596481 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA VELGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596482 DEL




VELEZ GARCIA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596483 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MON`SHOES SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTENEGRO LEDERMAN VIVIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLAYA LUJAN ISABEL DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVL MEDICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596487 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINTO DE SERRANO ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLAZAS ALVAREZ ANGELA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596489 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRIANA TAPIA MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596490 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRIELECTRICOS EL GRAN CAÑON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596491 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAÑON LOPEZ SONIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ MOLANO SANDRA MILEIDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BAR MAFE COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596494 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUZMAN RIVEROS OSCAR ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EVOLUCION Y RESPALDO S A S ACTA  No. 003     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596496 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS COMPLEMENTARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596497 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONROY CASTELLANOS DIANA ESTEFANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596498 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA VALDERRAMA ANDREA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596499 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PREESCOLAR CAMPESTRE BAMBOO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596500 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URIBE MESA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARGAS RODIÑO ANGEL DILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROULETTE LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596503 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  (LIBRO 15).
 
HSEQ ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596504 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERRANO PINTO YENNY MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAVILA BUITRAGO ESNEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596506 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JARDIN INFANTIL CRAYOLITAS CREATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KOCINAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596508 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTUAL SAS ACTA  No. 4       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596510 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  (LIBRO 15).
 
INVERSIONES PALMO S.A.S ACTA  No. 07      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596511 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MISCELANEA BANDERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596512 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SPLINDERS Y TERMINALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596513 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ NOVA EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596514 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DAZA FONSECA JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES ESTIMULARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596516 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPUZANO LATORRE MELISSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596517 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANJA AVICOLA AVIYUMBO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596518 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596519 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIMAVERA STORE S A S ACTA  No. 03      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  (LIBRO 15).
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V&G CONSULTING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEMOLICIONES EL SOL SAS ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596522 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596523 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROLDAN CASTRO NELSON JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUCA SUAREZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSORA XCALIBUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSORA XCALIBUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSORA XCALIBUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSORA XCALIBUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIVO GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596530 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA AUTOPISTA SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596531 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RAMIREZ GORDILLO WILSON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREA DE PULIDO BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596533 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CENTRO DE LA CALCOMANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596534 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ VELASQUEZ JOHANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABUELO ACTIVO S A S ACTA  No. 2       DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596536 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CONTRERAS CAMELO FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES PIEDRAHITA JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHELY FORERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596539 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CHAPARRO HINCAPIE ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES RED GLOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXCELENCIA LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596542
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URBANICA S A S ACTA  No. 03      DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596543 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPINOSA MURILLO HECTOR HELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ URREGO OSCAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA CONTRERAS WILLIAM ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
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03596546 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS GUTIERREZ IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA ENCISO JAIRO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIECHA SOSTENIBLE S A S ACTA  No. 001     DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CONFECCIONES CASA - MUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORIZONTE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA BARRITA DEL SINAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596552 DEL




CORTINAS Y DECORACIONES CASA REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596553 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINFER TECHNOLOGY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1031    DEL 26/03/2015,  NOTARIA
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596554 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CALI
(VALLE).
 
ROA TORRES JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA VEGETARIANA MUNDO ANIMAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596556 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLANO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596557 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA FOLIE BOULANGERIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596558 DEL




CICLO XXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596559 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA LA 76 LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596560 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FANTASIAS JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596561 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALACIOS MONTAÑO JIMMY BAIMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES AL INSTANTE LUZMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596563 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA SOLANO ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596564 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL POLLITO PIO DANIEL'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596565 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVEROS BAUTISTA MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENAVIDES QUINTERO ANGIE LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIPENET'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596568 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA FOLIE BOULANGERIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596569 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO SANABRIA ALVARO FERLEIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE PARADERO DE LA U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596571 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUILAR MOLINA CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596572 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA BERMUDEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BURITICA PENAGOS SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596574 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE SAN AGUSTIN (HUILA) A SOACHA (CUNDINAMARCA).
 
S F METALES SAS ACTA  No. 06      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596575 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES LOLITA M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596576 DEL




GOMEZ SANCHEZ MAIRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRETES Y RECICLAJES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596578 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GREEN VISION ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIBERPUNTOPUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596580 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUCAITA MELO OSCAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596581 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOLOSA MARTINEZ SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAL DE LUJOS JC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596583
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA YULIZA .F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN EL EBANISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596585 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ JIMENEZ LUZ MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596587 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRANZA RODRIGUEZ ANA HASBEYDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREA RAMIREZ RONALD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEDRAZA ALFARO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER F G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596591 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONSECA ABELLA GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO EL SURTIDOR J H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596593 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HUERTAS HUERTAS JAVIER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596594 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANA DE ACUÑA MARIA BALVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUCIONES FRANCO EXPRESS S A S ACTA  No. 005     DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 03596596 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
FAMACHS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596597 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ SEGURA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTAR A LA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596599 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO ROJAS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
BUITRAGO LOPEZ DIANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARATE CABRERA NICOL'S STEFAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOPAS AREPAS Y CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596603 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HURTADO BUSTOS ALBA NURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUZKA DECORACIONES Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596605 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA CIFUENTES LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596606 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ ALVARADO MARIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596607 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DILETTO CAFE CALLE 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596608 DEL




STARK COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMOS DE GONZALEZ MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOVIL MINUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596611 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA CORTES DIEGO CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596612 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HURTADO RODRIGUEZ KAREN GICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596613 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATACON.COM... FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUIÑONEZ BONILLA YENCY LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOPAS AREPAS Y CARNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA FOX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596617 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDA CACERES MYRIAM EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAVALA BELLEZA CORPORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596619 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA CALLE SANDRA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANCHEZ GOMEZ WALTER LUVIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAQUE ACOSTA DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMC2 TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596623 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERSANTILAURA COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596624 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO PRIETO YANIRE ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARADOR TOLIMENCE SILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596626 DEL




HERNANDEZ GAONA MARIA LICENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ SALDAÑA ULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596628 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA VILLA DE MILU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596629 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA GONZALEZ LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTIAGO COTE MERINO/CORBATAS Y CORBATAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596631 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
JOYAS SEÑORIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTIAGO COTE MERINO/CORBATAS Y CORBATAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596633 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
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COOPERATIVA DE CARNES DEL LLANO JF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596634 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA CABALLERO LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAS ESQUINAS DORADAS INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596636 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS RAMIREZ EDGAR FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REVISTA LA ROLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596638 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREA SAMUDIO MARCELA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HENDRICKS PAPER SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596640 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO CONTRERAS LAURA DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI DULCE ILUSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596642 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DAZA DAZA PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596643 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN DAZA CARMEN YURIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596644 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTIN ROMERO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596645 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596646 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO ALVAREZ CAMILO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN GONZALEZ ADRIANA PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UMP ELECTRONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596649 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IMPORTACIONES CORPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596650 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES MORA OLIVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596651 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMANZA GARCIA ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AM & PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596653 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTAINER CITY BY VERDE OLIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIG ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596655 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARZUZA ROJAS WILLIAM JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALDONADO GARZON ANA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596657 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENTRENADORES SENSORES INSTRUMENTACION E.S.I S A S ACTA  No. 6       DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 03596658 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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VIVERES Y LICORES JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596659 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ JANNETH FLORINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTOYA FRANCO DAVID DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVARO SANTOS MORALES S A S ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596662 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
APRISCO DOLLY EU ACTA  No. 03      DEL 24/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596663 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA ..
 
EL RANCHO H DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596664 DEL




PROJECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596665 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROPUESTA PUBLICITARIA S A S ACTA  No. 03      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GOMEZ GOMEZ MARIA CENELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596667 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA ACEVEDO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLALBA RINCON GUSTAVO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LASANTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 03596670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RAMIREZ GONZALEZ JOHN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596671 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIRANEQUE CANDIA HECTOR WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596672 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICAS SALUDCOOP CB I P S LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 03596673 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CLINICAS SALUDCOOP CB I P S LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 03596674 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLZADO SPORT M MANQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596675 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANQUILLO GUZMAN ERIKA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE PINTURAS TITAN COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596677 DEL




MARTINEZ ZAMUDIO JUAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCHY GUIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596679 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS VEGA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACONET COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596681 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO ARTURO JOSE GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596682 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTINET CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596683 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SANCHEZ ORDUZ MANUEL FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTROS MEDICOS CRUZ BLANCA IPS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CENTROS MEDICOS CRUZ BLANCA IPS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES LUMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596687 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONROY MOLANO JORGE ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596688 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ VALENCIA ANA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OK PROJECTS SAS ACTA  No. 001     DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596690 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
FRUTAS LA 38 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596691 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA TORRES GLORIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA REY JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596693 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTIN MORANTES LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596694 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EPSIFARMA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EPSIFARMA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BARRAGAN LEON HUMBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596697 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FULLVID NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGAL VISION TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EPSICLINICAS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EPSICLINICAS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ TOBITO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KADIMA SPORT E U ACTA  No. 01-2015 DEL 28/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.




MORA GONZALEZ FELIPE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑEROS RIOS INGRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596705 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DRS CONSULTORES Y AUDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DRS CONSULTORES Y AUDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DRS CONSULTORES Y AUDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DRS CONSULTORES Y AUDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CIGARRERIA MATEO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BABY PETIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596711 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CEPEDA GUIZA MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596712 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVILOGISTIC AMAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 03596713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ SANCHEZ DIANA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR EL BUEN GUSTO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596715 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ LOPEZ NESTOR RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596716 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPER STORE SAS ACTA  No. 6       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596717 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
VELANDIA USECHE Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA VELANDIA USECHE Y ASOCIADOS EAT ACTA  No. 2       DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596718 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
DISTRIVENTAS LA DIECIOCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596719 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALINAS HERRERA ANALIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SABOGAL MUÑOZ YINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LA GRAN ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596722 DEL




TORRES VILLAMIL SONIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDINO SANCHEZ SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGNUS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596725 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MORENO JACOBO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROA CELIS BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COPIAS FENIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596728 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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EL PARCHE DEL PERRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO CASAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596730 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASAS ROJAS EDWIN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUCCIA LEATHER AND SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596732 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GEKOA INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596733 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PEREIRA.
 
EXPENDIO DE CARNES  LOS BUCAROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596734 DEL




FARMACIA HOMEOPATICA BIOSCIENCIES PHARMACEUTICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596735 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARREÑO REYES JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO SANDOVAL LUIS ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALARCON HAUZEUR CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596738 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL SOCAIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596739 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAG DISEÑO DEL ECOPARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596740 DEL




GUALTEROS MARIN LUZ ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596741 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GASES Y PRODUCTOS INDUSTRIALES & MEDICINALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596742 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ SERENA JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIEVES DELGADO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUADAÑADORAS CADI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596745 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ NIÑO LUZ NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596746 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BELLA VISTA LOS ROBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596747 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTES PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUENVASES LTDA ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596749 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
F&C COMERCIALIZADORA FERRETERA SAS ACTA  No. 2       DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596750
DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL BOGOTÁ.
 
WAVE DISTRIBUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596751
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ RODRIGUEZ NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596752 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL ARBOL MAGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASCAGAZA PEDREROS WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ BARRERA SEBASTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596755 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EN CASA SABOR DE HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596756 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOTOS AVANZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596757 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ESTACION DEL EXPRESSO SAS ACTA  No. 004     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
VAMOS AL CIRCO - CASA CULTURAL Y GASTRONOMICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 03596759 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUZMAN CASTAÑEDA SAMUEL RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES SEMIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596761 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
1229 COFFEE LOUNGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596762 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ OSORIO LEIDDY MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CULMA RUBIO JOSE ARMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA JUNCO ANA MELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596765 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRUPO RIU S&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596766 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
RODRIGUEZ ORTIZ JOSE ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596768 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PUNTONET. COM. A.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596769 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ SOLERA ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596770 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICAMPEROS JAPONESES RJML DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596771 DEL




ROCHA JIMENEZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACABADOS DANIEL PARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596773
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RUIZ ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596774 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA MONSALVE LINETH STEPHANIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RIAÑO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARENAS HURTADO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAÑON SANCHEZ BLANCA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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WWW.CENTRALDEALTATECNOLOGIA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596779 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO ESCOBAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO PULIDO NEYFI JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIZOS Y LACIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596782 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS TORRES ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XALE FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596784 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CELIS CASTRO MARIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596785 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS TOVAR GERSON HARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIETO FAJARDO ANAMARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COCINAS Y MUEBLES DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596788 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUASACO MARTHA LUCRECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAGUAÑA MORALES LUIS PATRICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO GARCIA JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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WEM2 SAS ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596792 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
DISTRIBUIDORA SARA R.M.J SAS ACTA  No. 002     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. Y ACTA ACLARATORIA .
 
CASALLAS DE GOMEZ GRACIELA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596794 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SMOKED KITCHEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRIGA HERNANDEZ OLGA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORTS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596797 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUMINISTROS R & R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596798 DEL LIBRO 15.




RODRIGUEZ PEREZ XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORJUELA LAVERDE SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUN HOKYOUNG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596801 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELLEZ MENDIETA ISAIN HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADOS ELIENAI Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596803 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA MARTINEZ ANGEL FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAVADERO ECOLOGICO LOS ARRAYANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596805 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABREJO CAMACHO SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRAL DE HERRAJES INSUMOS PARA MARROQUINERIA Y CALZADO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596807 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERRANO MODAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596808 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ DE BRAVO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596809 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA HERRERA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596810 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SAN ANGEL ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596811 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FABRIASER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596812 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRAVO GONZALEZ NANCY ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596813 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
3D ESTUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596814 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HURTADO LONDOÑO TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596815 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALAVER MONTAÑO HECTOR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596816 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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REPRESENTACIONES COMERCIALES PROMOTODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596817 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEZA CHAPARRO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANCO PATACON MARTHA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA JYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596820 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOYA CARDENAS JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596821 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEOMAR HELADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596822 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GUZMAN ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596823 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR ROKOLA DONDE "MONICA" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596824 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FEO GARZON JOHANNA HASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596825 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBILLOS LOPEZ JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596826 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DECOMPRAS ENTUOFICINA S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596827 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CHIPATECUA PRIETO MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUEDA ACOSTA MABEL LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596829 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTELLANOS CASTELLANOS MARIA TERESA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596830 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR
FALLECIMIENTO..
 
FAMA LA ESPECIAL DEL SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596831 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO ESPINOSA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONISTAS DE ACTIVOS DE COLOMBIA INVERACTICOL SAS ACTA  No. 01      DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596833 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SISEL INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596834 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES F.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596835 DEL LIBRO 15.




GONZALEZ RUIZ JAIRO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMA MIA BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596837 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDELLIN GUTIERREZ ANA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596838 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PABON DIAZ WILMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596839 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICENTRO EL SEMAFORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596840 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIO DE ORTIZ REBECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GONZALEZ PAVA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALIDADENT & SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596844 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUQUE MATEUS JULIAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596845 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES MI LUCIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596846 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN BABATIVA MARTA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596847 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROJAS NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596848 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON MUÑOZ ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596849 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ DAVILA PABLO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONA DE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596851 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMA MANTENIMIENTO PREDICTIVO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596852 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMA MANTENIMIENTO PREDICTIVO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596853 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON MARTINEZ GINA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GARZON MARTINEZ KAREN TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA NFOQUE VISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596856 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON TARAZONA EUMELIA BENICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO NARIÑO ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ TRUJILLO YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASETA DULCE SABOR DE NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596860 DEL




BUSTOS ECHEVERRY CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA LESMES LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADOS  PARAISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLOS BEEF STEACK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596864 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALDONADO RODRIGUEZ PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMERICANA DE MANGUERAS Y REFRIGERANTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.




AMAYA CHACON DIANA ALEGRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TURMEQUE FLOREZ WILMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ PEDRAZA CLAUDYA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596869 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES CELINE F Y P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596870 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA GARCIA FRANCY YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO CERCANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVANCES EN COMUNICACIONES AVCOM S A S ACTA  No. 7       DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596873 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
DUARTE VEGA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAREFACCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596875 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ SANTIAGO JOSE ZARQUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOVAR LOZANO NUBIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA BAR CODE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596878 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOLSOS LUCIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596879 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PANADERIA, PASTELERIA Y CAFETERIA LA BOYASENCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 03596880 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS ENCISO JONATHAN STIVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596881 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARADA DIAZ HENRY FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL TOLIMENSE Y LA COCINA DE PIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596883 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NARANJO GONZALEZ GLORIA ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596884 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ SERRATO GIOVANNI FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596885 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL ABUELO PACHANGUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596886 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ YANGUMA DARLYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCOLECTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO ALVAREZ JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA  E INVERSIONES R Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596890 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MORENO ROSELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596891 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AROMA SALUD Y BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596892 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RENDON GIRALDO LAURA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MECOMP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596894 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROCHA MURILLO BLANCA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIÑONES CABEZAS PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEJARANO CELIS LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DATALOGIC SOLUTIONS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596898 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CENDALES VARGAS LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EQUIPOS Y SEGURIDAD CVR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596900 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHUNGA VILELA ANHELINA MILAGROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596901 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBILLOS ACOSTA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPPORT ON SYSTEM COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES J & J RUED@ COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
 636
03596904 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NAFCA WORLDWIDE S A S ACTA  No. 4       DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596905 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASILIMAS MORENO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596906 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORION C&D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596907 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WILCHES MORENO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DRACO COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO WILLIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SISTEMAS & ARTES CONTABLES SAS ACTA  No. 10      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA (LIBRO 15).
 
MORENO CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596912 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOZO DE CAÑON FIDELIGNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORATO COMERCIALIZADORA TEXTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596914 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES ROJAS ELGUIR SALLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BABY OUTLET LD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARQUEADERO LA ESQUINA DEL SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596917 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMAGRAF IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596918 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SURTIAVES 22 CAMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596919 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARTE Y DISEÑO ISHI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596920 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO ABRIL ALEXANDER NEVARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO CASTIBLANCO ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 03596923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MACETO TAPIA IRLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETTY POP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596926 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARAMO MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA AFINES H R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596928 DEL




RAMOS NOCUA AGUSTIN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA HORMIGUITA LIMAJ.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596930 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ ZULUAGA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596931 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES Y LACTEOS LA PRIMERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596932 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES ZAMORA JONH WILSSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596933 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONEXION CASTELLANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596934 DEL LIBRO 15.




PINZON DUARTE SANDRA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOYS MOVILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES ARGUELLO OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OI VES ASO AVES LOS ELEGIDOS DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596938 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OI VES ASO AVES LOS ELEGIDOS DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596939 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CELIS BOHORQUEZ ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GOMEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596941 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIERSOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596942 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VACA VACA JUAN NEPOMUCENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL DE AVANZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596944 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS FERNANDEZ MONICA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596945 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONGOS RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596946 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TIENDAS BAXTER NUMERO DIECISEIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596947 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BRITEL CHAVEZ SANDRA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596948 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA ACERHOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596949 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPERO PEDRAZA ERIKA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EM. SALUD OCUPACIONAL SAS ACTA  No. 02      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAENZ DIAZ LIBIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FAJARDO BULLA SERGIO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ LASPRILLA OMAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDAS BAXTER NUMERO DIEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596955 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INFANTE DE URICOCHEA GLADYS LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA COSECHA DE LA TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596957 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HENAO SEPULVEDA LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JOSE SANTOS HERNANDEZ QUEMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596959 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ QUEMBA JOSE SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596960 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA MUNDO DIGGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596961 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLANO CELIS IVAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TREE OF LANGUAGES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596963 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ROJAS DAVID ELIU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596964 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA MULTISUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596965 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DUARTE CASTAÑEDA LILIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ONE SOURCE NETWORKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596967
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAGUNA FLAUTERO ZULMA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SWEET CANDY SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596969 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS RODRIGUEZ JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TZ COMPUTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596971 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ QUINTERO RUTH MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596972 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELGADO GARNICA WILSON JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVESTIGACIONES JURIDICAS Y CRIMINALISTICAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03596974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTAZAR GARCIA JAIME ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUEVO MULTICLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596976 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA GOMEZ HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596977 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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TECHVILLE SOLUCIONES INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596978 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLARREAL MEDINA JULIAN HONORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO ORTIZ JOSE GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GE CONSULTORES TELECOM S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CRISTANCHO RAMIREZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUXOR CASINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03596983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ONE MORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596984 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03596985 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELICIAS A LO PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596986 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS ORDOÑEZ NORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596987 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASTUDILLO SOLIS JORGE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERANDINA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596989 DEL LIBRO 15.




GARCIA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUXOR CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596991 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTA ROMERO IVONNE ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRAFICAS Y DISEÑOS L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596993 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALA DE BELLEZA EL SHADDAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596994 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ SALGUERO SANDRA LISBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROGENY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596996 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA AFINES 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596997 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SISTEMAS GONZALEZ RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596998 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CORTES OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03596999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGULO RUEDA LILIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR Y LICORERA EL RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597001 DEL




ROQUE JOSE PORFIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597002 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO M M SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597003 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOJICA APARICIO MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO ZAPATA NESTOR DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORJUELA GARNICA NESTOR FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASAJE COLONIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03597007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ERASO BOLAÑOS MARIO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUENO LAS ACACIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03597009 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CUERVO PEDRO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SKAPE PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597011 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ DUARTE LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA MARTINEZ GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTINAS Y PERSIANAS DEKORART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597014 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUAL ES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597015 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALDONADO ARDILA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597016 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE NUEVA FELICIDAD SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597017 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON CAMACHO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03597018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON NEIRA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597019 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUEÑO LAS ACACIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.




SERVI-REMBLOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597021 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHORI LIGHT COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597022 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UN PARAISO EN SU CASA Y DETALLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597023 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEPOSITO DE INSUMOS DISTRIAGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597024 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES ALVAREZ ORFARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS GUZMAN AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDUSTRIAS SAN MARTIN ROSS LIMITADA ACTA  No. 30      DEL 14/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DISTRIBUCIONES A.R.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03597028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA DE FONSECA ARACELLY 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03597029 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SUN BEACH TRAVEL WORLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03597030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOPASA MEDINA Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA SIGLA
YOPASA MEDINA Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 02      DEL 15/03/2015,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RAMIREZ MARTINEZ CARLOS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OLIVEROS CERQUERA ADALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS RUBIANO CARLOS MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUAN GERMAN MEEK LARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597035 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEEK LARA JUAN GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIAN COFFEE CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597037 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ ARIAS LAURA MELIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597038 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LIQUOR STATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597039 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL ORTIZ JAIRO GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO DOÑA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597041 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIJAMAS Y BABUCHAS FAGLORI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597043 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ SIERRA JEASSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESTRELLA MOJICA JENNY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMG TOPOGRAFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597046 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ GONZALEZ EDWIN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ PRIETO JOSE DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ FUENTES GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEVADOS CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597050 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HENAO SANGUINO MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597051 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORAMAS ORAMAS DIANA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANTOLINEZ CALDERON GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HORTUA DAZA CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597054 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVOA ROJAS SHIRLEY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597055 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHATARRERIA MORENO F G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597056 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO LOPEZ RODRIGO OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAÑON CASTAÑEDA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03597058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVER JUEGOS GRAN DIVERSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597059 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ VARGAS ELSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES SHIKENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597061 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR 5 - 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597062 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARATEJO ORTIZ LUTHER STEVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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J ZANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597064 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO SANTOS JOSE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPERO CENTRAL MG Y CIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 21/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597066 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
FAUSTO DELGADO Y CIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597067 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA DE CONTRERAS AMINTA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LOPEZ & AMAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597069 DEL




LOPEZ COGUA EDWUIN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GENERARTE S A S ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GRANADOS FORERO FLOR ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VGS REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES E U - DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03597073 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
VANEGAS BOHORQUEZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO LOMBANA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 03597075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO GRANADOS NUBIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597076 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA VEGA LUZ AIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597077 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEXMAR CAUCHOS Y MARQUILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHARIS RUBYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 03597079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATELIER CREATIVO S A S ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
GONZALEZ ESPITIA LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES GARCIA P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597082 DEL LIBRO 15.




BAR PUNTO APARTE AMBIENTE FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03597083 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GUTIERREZ ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB DE CARNES EL CEBU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597085 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ EUNICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597086 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMAGRAF IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597087
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
5TH AVENUE ACCESSORIES SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597088 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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ARDILA & MARQUEZ S.A.S ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597089 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EQUALCOM SAS ACTA  No. 4       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597090 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE  MATRICULA..
 
TIENDA LOS AMIGOS DEL AYER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597091 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NAVARRETE CONTRERAS ARAMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERIODONTO SAS ACTA  No. 04      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597093 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
C P I CONSULTORIAS PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA ACTA  No. 014     DEL
27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 03597094 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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CORBATAS Y ACCESORIOS IL DIVO S A S ACTA  No. 1       DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
03597095 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  (LIBRO 15).
 
YOLANDA LEGUIZAMON MALDONADO S A S ACTA  No. 002     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BLANCO AMADOR Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA SIGLA
BLANCO AMADOR Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597097 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EDICIONES MUNDO ECOLOGICO LTDA ACTA  No. 3       DEL 22/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 03597098 DEL LIBRO
15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
UNIVERSAL SPORT TENNIS EU ACTA  No. 03      DEL 15/03/2015,  EMPRESARIO DE



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION AVANCE Y EQUIDAD PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CAE EN LIQUIDACION
ACTA  No. 001     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 00247696 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECREACION EN SANTAFE DE
BOGOTA CORPARQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
00247697 DEL LIBRO I. DE ACUERDO CON EL PARÁGRAFO 1 DEL ARTICULO 13 DE LOS
ESTATUTOS, LOS SEÑORES AGAMEZ HERNANDEZ MANUEL ENRIQUE Y VARGAS MARTINEZ DIEGO
HERNAN  PERDIERON EL CARACTER DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA, ..
 
FUNDACION SIEMENS ACTA  No. 23      DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247698 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL) PRIMER SUPLENTE DEL DIRECTOR
EJECUTIVO ( PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL), Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
DIRECTOR EJECUTIVO (SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL)..
 
ASOCIACION DE DESPLAZADOS VIDA Y DIGNIDAD LA CUAL ACTUARA BAJO LA SIGLA
ASODEVID ACTA  No. SIN NUM DEL 21/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.




ASOCIACION DE DESPLAZADOS VIDA Y DIGNIDAD LA CUAL ACTUARA BAJO LA SIGLA
ASODEVID ACTA  No. sin num DEL 21/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247700 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA /
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE) .
 
FUNDACION POR UNO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247701 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), REVISOR FISCAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
CAPOEIRA ABOLICAO COMMUNITY FOUNDATION INC EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 00247702 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION DE VENDEDORES Y PRODUCTORES DE ALMOJABANAS DEL PARQUE DE SOACHA Y
PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA DE ASOVEPPAS ACTA  No. 024     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
00247703 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE CABALLOS P S I ACTA  No. 1148    DEL
08/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 00247704 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION PRODUCTORA DE HUEVO ANPI ACTA  No. sin num DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
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EL No. 00247705 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION COLOMBIA SE RESPETA ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247706 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO
DIRECTIVO Y DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO
Y SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION DE AMIGOS DEL PARQUE EL NOGAL UBICADO EN LA CALLE 76 CON CARRERA 6A
Y DIAGONAL 77 ACTA  No. 8       DEL 07/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247707 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
ASOCIACION DE AMIGOS DEL PARQUE EL NOGAL UBICADO EN LA CALLE 76 CON CARRERA 6A
Y DIAGONAL 77 ACTA  No. 8       DEL 07/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247708 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS DEDICADOS A PEQUEÑOS ANIMALES CAPITULO
BOGOTA Y CUNDINAMARCA ASMEVEPA CUNDINAMARCA ACTA  No. 19      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247709
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION SUACHA, INNOVACION Y ARTE ACTA  No. 001     DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 00247710 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00247622 DEL LIBRO 51 EN EL
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SENTIDO DE INDICAR QUE LA NOTICIA ES CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO, Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(PRESIDENTE)Y SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE), JUNTA DIRECTIVA, Y NO COMO SE INDICÓ..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE CABALLOS P S I ACTA  No. 1149    DEL
09/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 00247711 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION NETWORK COLOMBIA FUERZA Y EMPRENDIMIENTO ACTA  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 00247712 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00247567EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRÓ REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA COMPAÑIA DE JESUS DEL COLEGIO SAN
BARTOLOME LA MERCED Y ADOPTARA LA SIGLA ASIA BARTOLINA COMO CONSECUENCIA DE SU
AFILIACION A LA UNION MUNDIAL DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA COMPAÑIA DE JESUS
(ANTIQUI SOCIETATIS JESU A ACTA  No. 159     DEL 26/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247713 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
CORPORACION EMPRESARIAL CENTRO OCCIDENTE DE BOGOTA LA ENTIDAD PUEDE UTILIZAR
COMO SIGLA COREMCO D C ACTA  No. 134     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247714 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
 
CORPORACION EMPRESARIAL CENTRO OCCIDENTE DE BOGOTA LA ENTIDAD PUEDE UTILIZAR
COMO SIGLA COREMCO D C ACTA  No. 134     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247715 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
CORPORACION CENTRO CULTURAL DE DESARROLLO COMUNITARIO CECUDEC EVARISTO BERNATE
CASTELLANOS ACTA  No. 001-15  DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247716 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION CENTRO DE RAJA YOGA BRAHMA KUMARIS ACTA  No. 19      DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 00247717 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA
INTEGRALMENTE SUS ESTATUTOS: REFORMA VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.. COMPILA..
 
ASOCIACION CENTRO DE RAJA YOGA BRAHMA KUMARIS ACTA  No. 19      DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 00247718 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DELA VEREDA
PUEBLO VIEJO SECTOR EL POBLADO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA ACTA  No. 69      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHOCONTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247719 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DELA VEREDA
PUEBLO VIEJO SECTOR EL POBLADO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA ACTA  No. 69      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHOCONTA
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(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247720 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DELA VEREDA
PUEBLO VIEJO SECTOR EL POBLADO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA ACTA  No. 69      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHOCONTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247721 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LA FUNDACION SOCIAL INTEGRAL CHICAMOCHA ACTA  No. 2       DEL 08/11/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
00247722 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
RED COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS AMBIENTALMENTE AMIGABLES RED
COLOMBIA VERDE ACTA  No. X       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247723 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
LA FUNDACION SOCIAL INTEGRAL CHICAMOCHA ACTA  No. 2       DEL 08/11/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No.
00247724 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CEDID GUILLERMO CANO ISAZA ACTA  No. 34
  DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,




ZYTAS FIBA EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 26/03/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247726 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION COLOMBIA CREATIVA NDS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247727 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS ACTA  No. sin num DEL 29/01/2015,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247728
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION DEPORTIVA PAIZ PAZIFICO ACTA  No. 4       DEL 20/12/2014,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00247729 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA AUMENTA SU PATRIMONIO, MODIFICA SU
SIGLA, REFORMA LOS ARTÍCULOS: 8 LITERAL C (FUNCIONES DEL CONSEJO DE
FUNDADORES), 12 (COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA), 21 (FUNCIONES DEL
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION SIEMBRA PARA LA MUJER DESPLAZADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 13
DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 00247730 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROTECTORA AMBIENTAL CONTRA LA TORTURA ANIMAL PATA ACTA  No. 02      DEL
09/08/2014,  JUNTA DE ASOCIADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2015,
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5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE VECTOR GEOPHYSICAL FONDEGEO ACTA  No. 04      DEL
30/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL
No. 00019969 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIRCULO DE LECTORES ACTA  No. 45      DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00019970
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIRCULO DE LECTORES ACTA  No. 45      DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00019971
DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
COOPERATIVA PROGRESO SOLIDARIO ACTA  No. 028     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00019972 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA PROGRESO SOLIDARIO ACTA  No. 028     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00019973 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COOPERATIVA PROGRESO SOLIDARIO ACTA  No. 028     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00019974 DEL
LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA Y




FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO FONDO UNION EL CUAL SE INDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONDO UNION ACTA  No. 40      DEL 18/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00019975
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS ESCOBAR Y MARTINEZ S.A ACTA  No. 1125    DEL 12/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00019976
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO  DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y SUPLENTE DEL
GERENTE(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE) Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS A NIVEL
NACIONAL SIGLA FONDETRAN LTDA ACTA  No. 016     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00019977 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES.
 
FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS FENACOA LTDASIGLA FENACOA
LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00019978 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Y ACTA ADICIONAL..
 
FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS FENACOA LTDASIGLA FENACOA
LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO EL No. 00019979 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ADICIONAL..
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COOPERATIVA DE OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE COLOMBIANA ACTA  No. sin num
DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015, BAJO
EL No. 00019980 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS LOS HEROES ACTA  No.
043     DEL 06/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 00019981 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS LOS HEROES ACTA  No.
011     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 00019982 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU NOMBRE Y SIGLA,  LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO,
MODIFICA LA ENUMAERACION DE LOS ARTICULOS, ENTRE OTROS ANEXA NUEVOS
ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS LOS HEROES ACTA  No.
011     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2015, BAJO EL No. 00019983 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ENDULZACOOP CTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 025
  DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,
BAJO EL No. 00019984 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ENDULZACOOP CTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 025
  DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2015,








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
